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LA NECESIDAD DE ESTE TRABAvO
Las a c t u a l  es c i r c u n s t a n c i a s ,  p o l i t i c a s  y s o c i a l e s , q u e  se v i v e n  en 
Espana Lan mot i vado un s i n f i n  de e s t u d i o s  que i n t a n t a n  r e c o n s - -  
t r u i r  l a  H i s t o r i a  d i s t o r s i o n a d a  por  el  f r a n q u i s mo ,  r e s t a u r a d o  el  
curso de 1o s a c o n t e c i m i e n t o s ;  f a l s e a d o s  por  l as  f ue r zas  vencedo-  
ras de l a  Guer ra C i v i l ,  r e c u p e r a r  l a  i d e n t i d a d  p e r d i d a .
Esta n do i nmerso el  Pai s en el  proceso cons t  i t u y e n  t e ,  en l a  elabo_ 
r a c i ô n  de una C o n s t i t u e  i on que de r e spues t a  s a t i s f a c t o r i a  a sus 
prcûl emas sec l a r e s ,  nada rnej or ,  a nu e s t r o  j u i c i c . q u e  a c u d i r  a - 
es ta c i t a  h i s t ô r i c a  con un t r a b a j o  que c o n t r i b u y a  a un me j o r  cono 
c i m i e n t o  de n u e s t  r  a r  e a 1 i d a d .,y q u e d u d a c a b e que e . h e c h o de s c r 
Gai l ego d é t e r m i n a ,  en a l guna medi da,  mi p r eocupac i on  e s p e c i a l  por  
l a  pr ob l emat i ca l  de G a l i c i a .
Solo con l a  p r  e s e n c i a de 1o s d a t  o s de n u e s t  r  a Hi s c o r i a  se pu . .  ^
o r i e n t a r  con ven i en temen te el  f u t u r o ,  puesto que i o s acuut ec  i i ' i . n 
to s hi  s t o r i  COS se pr oducer  engarzados unos con c v r o s ,  ' ' r ; o i ; .  r , 
por  t a n t o ,  conocer  t odos 1 o s es l abon es ;  s i  b i en i n ni  s t o r i  a o - 
se d e s a r r o l l a  mecâni camente por  el  pasado de f o r :  a que u1 d e v e n i r  
se er . cuent re ya p r e f i g u r a d o  en 1 o y a a c o n t e c i d o ,  es i nu uda b 1 n 
que l as  soc i edades en su évo l ue  i on no pueden i g n o r a r  el  hecl:-.. tic 
1 0 que ha a c a e c i d 0 ; antes bi en d e b e n t  r a b a j  a r sobre la h e r e n c i a  - 
r e c i b i d a  t r a n s f  ormanciol  a en mayor o menor medida depend i endc de 
l a ; 0 t e n c i a  1 idad y ten s i  ones ex i s  ten t es  e n t r e  l as  cl  a s,.s s o c i a l e s
E f e c t i v a m e n t e , el  puebl o  espahol  ha r ecuper ado su sobeismi ia y se
d i spone  a d o t a r s e  de un t o ; t o  c o n s t i t u e i o n a l  que r e g u l e  l a s  r e 1 a 
c l ones  de l a  comunidad en con f o r mi dad  a 1 os p r i n c i p i o s  y p o s t u l ^  
dos de j na soc i edad moderna,  e s t a b l e c i e n d o  el  p r i n c i p l e  de l e ga­
l l  dad y d e s t e r r a n d o  l a  a r b i t r a r i e d a d  s u b j e t i v a  como p r a c t i c e  de 
gobi  e r n o .
La c o n s o l i d a c i d n  de un regimen de l i b e r t a d  en Espana ex i ge  que-  
se r e s ue l v a n  l os  problemas p e n d i e n t e s .  E x i s t e n ,  ademas,  una am­
p l i  a c o i n c i d e n c i a  o i . t o rno a l a  i d e n t i f i c a c i d n  de l as  c u e s t i o n e s  
no r e s u e l t a s  a nu es t r a  h i s t o r i a  , Por una p a r t e  l a  pecu­
l i a r  c o n f i g u r a c i o n  de nu e s t r a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  ha i mpedi do que 
se i n s t a u r a r â  l a  democrac i a  como model o de r e l a c ^ o n  s o c i a l .
Un somero repaso a nu es t r a  h i s t o r i a ,  t a r ea  que no puede acompter  
se en es t e  l u g a r ,  nos m o s t r a r i a  como el  poder  ha p r e f e r !  do a.;;en- 
t a r s e  m o t r o s  fundamentos d i s t i n t o s  a l os  de l a  sobera n i a  popu­
l a r ,  es t i mando ma s c o n v e n l e n t e  r é f é r é i r s e  a l a  t r a d i c c i o n ,  a l a 
Co r ona , o en o t r a s  ocas i ones  r e v i s t i e n d o  l a  f u e r z a  de u ;a mi:, la 
f undament ac i ôn  i d e o l ô g i c a ,  que p r o p o r c i o n a r a  una c o b e r : u r  a s u f  i - 
c i  ente a l a  a u t o r i d a d .
De es t a  f o r ma,  exc l uyendo l os  i n t e n t o s  repub l  i c a n o f a l l  i d e s ,  1 as 
d i v e r s a s  Const i t u e i ones ha n sanc i onado el  p r edomi n i o  a s f i u i a n t e -  
de l o s  val  ores de l a  c o n s t i t u e  i on m a t e r i a l ,  c reando un c i r c u i t o  
p r i  v i l  eg l a do en el  e j e r c i c i o  de poder  que e x c l u !  a s i s t emât  i camen_ 
t e  a l o s  s e c t o r e s  menos b e n e f i c i a d o s  de l a  s oc i e dad .  ^as c l ases  
domi nant es  r e p r o d u c i â n  el  el  p i ano j u r i d i c o  l a hegamonia de que
gozaban en el  n i v e l  economico e i d e o l ô g i c o ,  i mp i d i e nd o  l a  ex p r e -  
s i ôn  y de f ensa de l os  v a r i o s  i n t e r e s e ^ s o c i a l  es en el  marco l e - -  
gal  y p a r i a m e n t a r i o  .
Ante es t e  es t ado de cosas ,  l as  c l a s e s  o p r i m i d a s  no d i s p o n i a n  ae-  
o t r o  r e c u r s o  que l a  acc i ôn  e x t r a p a r i a m e n t a r i a  que super a r a  l os  - 
l i m i t e s  de l a  l e g a l i d a d ,  que ampl i  ara el  campo de a c t u a c i ô n  de - 
l as  f u e r z a s  s o c i a l e s ,  i n t e g r a n d o  a l os  mar g i nados ,  que i nc r emen-  
t a r a  el  numéro de p r o t a g o n i s t a s  de l a  v i da  p o l i t i c a .
Si  l a C o n s t i t u e  i on es l a  exprès i on de l os  f a c t o r e s  r e a i c s  de po­
der  como expreso L a s a l l e ,  entendemos que l a  l e y  f undament a l  cube 
cont e  ner  una c o n v i v e n c i a  de i n t e r e s e s  c o n t r a p u e s t o s ,  debe d i p o - 
ner  de una p o t e n c i a l i d a d  expans i va que l e  pe r mi t a  e n g l o b a r  el  de^
v e n i r ,  debe vencer  l a  t e n t a c i ô n  de r e f i e j a r  es c r upu l osamen t e  el
es t ado pun t ua l  de l as  f u e r z a s  p o l î t i c a s  desconoc i endo p o s i b l a s -  
des p l a z a mi en t o s  y a l t e r a c i o n e s  de l a  c o r r e l a c i ô n  de f u e r z a s  p o l £  
t i c a s  .
La c o n s t i t u e  i on debe c o n s t i t u i r ,  por  t a n t o ,  el  cauce e x c l u s i v e  y 
e x c l u y e n t e  de s a t i s f a c c i ô n  de l os  i n t e r e s e s  s o c i a l e s  para 1o que 
se r e q u i e r e  que dot e a sus p o r t a d o r e s  de l os  medios i n d i s p e n s a - -  
b l es  para h a c e r l a s  e f e c t i v a s .  Desconocer  es t e  p r i n c i p l e ,  o . . . terg 
t a r  es c a mo t e a r l o  con t r u c o s  c a c i q u i l e s  no puede i.ienos que desen-  
cadenar  i n e v i t a b l e s  t e n s i o n e s  y c o n f l i c t o s  e n t r e  l a s  f u e r z a s  s o ­
c i a l e s ;  a l gunos  de l os  cua l es  c i f r a r o n  l a  conqu i sca  de l a  l i b e r ­
tad en m o v i l i z a r s e  c o n t r a  l a  c o n s t i t u c i ô n .
La o t r a  c u e s t i o n  pe nd i e n t e  es t a  c o n s t i t u i d a  s i n duda por  l a  a r t i
c u l a c i ô n  del  Es t ado,  Durante el  s i g l o  XTX se a s i s t e  al  d e s p e r t a r  
del  n a c i o n a l i s mo  en Europa,  a c o n t e c i m i e n t o  que tan.u i eu . f oc  Lara 
a di  versas  zonas de nu e s t r o  p a i s ;  i n f l u j o  es t e  que sera mas o me^  
nos i n t e n s e  dependi endo de su e s t r u c t u r a  s o c i a l .  Como consecuein 
c i a  del  mi smo comienzan a organ i z a r s e  d i v e r s e s  üiovimi  ent es  que 
r e a l i z a n  una a c t i v a  propganda de l as  pecu1 i a r i d a d e s  y rasgos - 
d é f i n i  t o r i e s  de sus r e s p e c t i v e s  cuerpos s o c i a l e s  d e n t r o  del  con-  
j u n t o  e s t a t a l  buscando una toma de c o n c i e n c i a  de l os  d i v e r s e s  - 
e l ement os  d i s t i n t i v o s  de su pu eb l o ,  r ee l  amande al  t i empo una o r ­
gan i zac  i on p o l î t  i ca  acorde que agr egar â  l as  d i v e r s a s  p e r s p e c t i - -  
vas de comprens i ôn de l a  r e a l i d a d  s o c i o - p o l î t i c a  en un p r oy e c t o  
comûn. La . Res t aur ac  i ô n , f r u t o  del  pacte de t e r r a t e n i  en t es  y bu_r 
guesî a o l i g a r o u  i ca  supone el  i n t e n t e  ma s s e r i o  para c o n s o l i d a r  - 
un Estado nac i ona l  que homogenei zarâ el  Pa î s ,  b a r r i e n d o  todo ves_ 
t i g i o  de p e c u l i a r i d a d  y e s t a b l e c i e n d o  un rêgimen pensado e x c l u s ^  
mente en f u n c i ô n  de l os  i n t e r e s e s  del  b l oque domi nant e :  l a  margi_ 
nac i on de l o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  popu l a r es  se c o r r . s p o n d i ô  cor, el  
d es c onoc i mi en t o  de l a  p l u r a l i d a d  que i n t e g r a b a  el  Estado Espaùo l ,  
es t a b l e c i e n d o s e  un b i nomi o  i n e s c i n d i b l e .
La f a l t a  de l i b e r t a d  compor ta el  a p i a s t a m i e n t e  de l as  n a c i o n a l i -  
ddades y r ég i  ones,  pero t r e n t e  a es t e  a t r o p e l l o  u n i f o r m a d o / s e  
abren voces que cada vez con ma s en e r g i a  proc l am a ri su i d e n t i d a d  
n ac i ona l  o r e g i o n a l ,  s i n  negar  de su v i n c u l a c i ô n  con l os  o t r o s  - 
pu eb l o s ,  y a s î en l os  f i n a l e s  del  s i g l o  XIX y du r a n t e  el  p r i  nier 
t e r c i o  del  s i g l o  XX a s i s t i m o s  a l a  ascens i on  i r r e s i s t i b l e  d e l as  
a f i r m a c i o n e s  n a c i o n a l e s ,  no i n t e g r a b l e s  en l as  coordenadas i r a z ^  
das por  el  b l oque domi nant e .
Trâs el  p a r e n t e s i s  de l a  I I  Re p û b l i c a ,  el  régime: ,  f r a n q u i s t a  d it-i
1ge una o f e n s i v a  en toda r e g i a  c o n t r a  l as  n a c i o n a l i dades pers i gu i en^  
do eT i mi na r  t odo v e s t i g i o  i n d i v i d u a l i z a d o  e i mp i d i e n d o  en cons^  
cuenc i a  l a  toma de c o n c i e n c i a  sobre l os  que pud i e r an  ex i s t i r ,  i e^^  
ro como hemos a f i r mad o  a n t e r i o r m e n t e ^ n o  cabe r e c o n o c i m i e n t o  de - 
l a  he t eo r og ene i d ad  c o n s u s t a n c i a l  al  Estado Espahol  de forma que 
el  t r a t a m i e n t o  i n c o r r e c t e  de c u a l q u i e r a  de es t as  dos c ue s t i o n e s -  
a f e c t a  d r amât i cament e  a l a  o t r a ,  y ocas i ona  l a ap t f i c i ôn  de t e n - -  
s i ones  en l os  t e r mi n e s  t r â g i c o s  en l os  que nu es t r a  h i s t o r i a  es 
desgr ac i adament e  p r o d i g a .
Pero d e n t r o  de es t e  c o n t e x t e  des t aca  con ma t i ces  s i n g u l a r e s  el  - 
case gai  l e g o .  El s e c u l a r  r e t r a s o  economico de G a l i c i a  ( 1 ) ,  a 
donde no han , i egado ma s que rec i en temen te a l gunos de l os  benef i_ 
c i os  del  p r o g r e s o ,  han provocado que l os  maies v i v i d e s  en o t r a s  
n a c i o n a l i d a d e s  a que se acen t uar an  debi dos  a la escasa v i t a l i d a d  
s o c i a l ,  que impedi a que l a  toma de c o n c i e n c i a  en el  p i ano i de o -  
l o g i c o  no se t r a d u j e r a  en p o t e n c i a l i d a d  p ù b l i c a  para r é c l a me r  - 
unas p o l i t  i cas de a u t o g o b i e r n o  que f a v o r e c i e r a n  su a f i  ' n a c i on r.a^  
c i o n a l .
El p r edomi n i o  de un modo de p r o duc c i on  p r e c a p i t a l  i s t a ,  basac'o en 
una economia a g r i c o l a  (2)  de r e d u c i d a  p r op i edad  y o r i e nL ada  hac i a  
l a  a u c a r  q u i a y l a  s u b s i s t e n c i a ,  una e x p l o t a c i o n  r s q u e r  a o x c a s a - 
mente i n d u s t r i a l i z a d a  y t i p i c a m e n t e  o p o r t u n i s t a ,  s i n p o s i b i l i d a d  
de a b s o r be r  su m a n o de o b r a , han de t e r mi nado  que l os  gai  l egos  
esten condenados a c o n s t i t u i r s e  en una r é s e r v a  per r i ancnte de fue_r 
za de t r a b a j o ,  no so l o  para de t e r mi nadas  zonas ci e Espaha,  s i i ;0 
t ambi en para el  c a p i t a l i s m e  Amer i cano y Europeo,  s i en  d a as i  una 
ma 1 a base para a f r o i i L a r  en c on d i c i o t i e s  de i g u a l d a u  y cun r u  ' i a
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dos p o s i t i v o s  l a  compl e j a  t a r e a  p o l i t i c a  que G a l i c i a  deb i a  acome 
t e r .  Expresando l o  con pa l ab r a s  de Danie l  R . Cas t e l ao  ( 3 ) ,  a l as  
que el  t ' ^anscurso del  t i empo ha mo d i f i c a d o  l evement e :  "Rode deci_r 
se que Ga l i z a  é un pa i s  p r e c a p i t a l i s t a ,  provoado por  t r a b a l l a d o ­
res que v i ven  dun mi ser o  x o r n a l ,  que e l es  mesmos sacan da t e r r a  
ou do mar ;  sen i n d u s t r i a s  dabonde para a b s o r v e r  o excedent e  de - 
povoac i on l ab r eg a  e m a r i h e i r a ;  c un paro f o r z o s o  e cun d e f i c i t  - 
p e c u n i a r i o  c o s t a n t e ,  que se r e s o l v e  p a c i f i c a m e n t e  por  meio da - 
e m i g r a c i o n .  En f i n  Ga l i z a  ten unh ' V i da  d i f e r e n c i a d a  d e n t r o  da - 
Hespaha,  cunha m o r f o l o x i a  s o c i a l  i economica tan p e c u l i a r e s  que,  
pro p l a n t e a r  probl emas as m i n o r i t a r i o s ,  queda s e m p r e ao marXe - 
de a l e i  x e r a l  do Estado e dos p r eocupac i ones  Xeraes que a l o i  ta 
das c l as e s  p l a n t e a  no mundo c a p i t a l i s t a " .
G a l i c i a , por  t a n t o ,  c o n s t i t u y e  t o d a v i a  una r e a l i d a d  dramat i c a  en 
l a  que 10 ma s u r gen t e  y ne c e s a r i o  es aunar  f ue r z as  y c o n c e n t r a r  
e n e r g i as  para que abandone es e es t ado de f r u s t r a c i o n  y ir, a r g i n a - - 
c i ôn  en el  que ha permaneci do d u r an t e  s i g l o s ,  y se i n c o r p o r e  en 
pi ano de i g u a l d a d  al  c o n c i e r t o  de n a c i o n a l i d a d e s  y r é g i  ones de 1 
Estado Espahol  y p a r t i c i p e  de l o s  b e n e f i c i o s  que l a  democr ac i a  - 
y l a  nueva o r g a n i z a c i o n  t e r r i t o r i a l  y p o l i t i c a  deben a p o r t a r .
Las t r è s  razones que hemos a p o r t a d o :  La i n s t a u r a c i o n  de un r e g i ­
men de l i b e r t a d ,  el  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  p l u r a l i d a d  espaho l a  y l a  
e s p e c i f i c a  p r o b l e m a t i c a  g a l l e g a  nos s i r v a n  de i n i: rod u c c i ô n para 
j u s ' i f i c a r  l as  causas que han mo t i vado  l a  r e a l i z a t i o n  de es t a i n- 
v e s t i g a c i o n  sobre A l f r e d o  Bra ha s ,que se condensan bas! cament e en 
el  i n t e n t e  de abondar  en n u e s t r a  h i s t o r i a ,  e s t u d i a n d o  el  pensa- -  
i i i ienLo de i; s l e ï l u s l . r e  r e g i u n a l i s L a  g a 1 1 e (j o, p.ir.i  (ie es La l 'oi -ui  -
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poner  de r e l i e v e  l os  or  i genes y c i r c u n s t a n c i a s  en l as  que se pro_ 
duce l a  a p V i c i ô n  de l a  toma de c o n c i e n c i a  de l as  s i n g u l a r i d a d e s  
de l a  Na t i on  Ga l l e g a .
La e l a b o r a c i ô n  t e ô r i c a  de n u e s t r o  a u t o r  nos pe r mi t e  e s c l a r e c e r  - 
l as  conex i ones  e x i s t e n t e s  e n t r e  l a  a c t u a l  p o s i c i ô n  del  n a c i o na l  i_s 
mo gai  l ego y l os  p r i mer os  i n t e n t o s  de a f i r m a c i ô n  de l a  n a c i o n a l ^  
dad,  r e s a l t a n d o  l a  c o n t i n u i d a d  y r a i gambr e  que t i e n e  la c o n c i ­
enc i a  n a c i ona l  en n u e s t r o  pueb l o ,  e x p l i  c i t a n d o  l os  fénomenos s2  
t e r r a d o s  de nu es t r a  soc i edad que han a l e n t a d o  y t r a n s m i t i d o  l a  
i n t u i c i ô n  y v i v e n c i a  de una c o n f i g u r a c i ô n  s o c i a l  d i f e r e n c i a d a  y 
l a  neces i dad de d a r l e  el  t r a t a m i e n t o  p o l i t i c o  adecuado.
Si l a  t a r ea  del  i n t e l e c t u a l  se j u s t i f i c a  en cuanto que se encara 
con l a  r e a l i d a d  y p r o p o r c i one una r e spue s t a  en cuant o prende a 
l os  probl emas y r e c i b e  de e l l o s  su i n s p i r a c i ô n  y a l i e n t o ,  n u e s t r o  
e s f u e r z o  se ha o r i e n t a d o  en es t a  p e r s p e c t i v a :  c o n t r i b u i r  a dcvva^ 
necer  l as  dudas que t o d a v i a  e x i s t e n  en n u e s t r o  pasado, puest o -ue 
entendemos i n s o s l a y a b l e  un c o n c i m i e n t o  de n u e s t r o  a c o n t e c e r  a 
f i  n de p e r t r e c h a r n o s  adecuadamente para a f r o n t a r  l as  c u e s t i o n e s  
esp i nosas  que hoy es t ân p l a n t e a d a s .
Este t r a b a j o  se i n s e r t a  en una i m p o r t a n t e  c o r r i e n t o  de r enac i mi e i y  
to de e s t u d i o s  sobre G a l i c i a .  Al  h i 10 de l os  a c o n t e c i m i e n t o s : l a s  
mayores p o s i b i l i d a d e s  de l i b e r t a d  que se i ban c o n qu i s t a n d o  y que 
culm inan con su p l eno r e c o n o c i m i e n t o  j u r i d i c o - c o n s t i t u e i o n a l  y l a  
neces i dad de r e s o l v e r  l a s  a c u c i a n t e s  c u e s t i o n e s  g a l l e g a s  t a n t o  - 
en cl  p i ano s oc i o - ec o nomi c o  como en el  de a f i r m a c i ô n  n a c i o n a l  han
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de t e r mi nado  l a  a p a r i c i o n  de i nnumer ab l es  i n v e s t i g a c i o n e s  aunadas 
por  l a  v o l u n t a d  de i n c r e m e n t a r  el  debat e sobre G a l i c i a ,  ya d e f i -
n i endo con n i t i d e z  p r ob l emas ,  ya avanzando h i p o t e s i s  de s o l u c ion»
por  e l l o  e s t a mos a s i s t i e n d o  a l a  a p a r i c i o n  de n o t a b l e s  e l a b o r a - -  
c i ones  que nos dan una v i s i o n  c e r t e r a  de l a  e s t r u c t u r a  economica
y s o c i a l  y que nos ayudan a r e c u p e r a r  l a  p e r d i d a  c o n c i e n c i a  h i s -
t o r i c a  con l a  que j u s t i p r e c i a r  nu es t r a  procedenc i a .  en l a  perspec_ 
t i v a  que mas nos i n t e r e s a  cons t a t amos l a  r e a l i z a c i o n  dû t r a b a j o s  
sobre p a r t i  dos p o l T t i c o s  y e las c i  ones,  anal  i s i s  c c n c i e n c i a d o s  de 
l a  f r u s t r a d a  autonomi a g a l l e g a  y del  n s t a t u t e  de 1 . 936,  que se - 
e l a b o r o  al  amparo de l a  c o n s t i t u c i o n  de 1 . 931 ,  ampl i  as e x p o s i c i ^  
nés de l as  f ue r z as  s o c i a l e s  d é t e r m i n a n t e s  de nues t r a  h i s t o r i a ,  - 
con e s p e c i a l  r e f e r e n d a  a l as  t e n s i o n e s  y c o n f l i c t o s  que se p r o -  
d u j e r o r f  en el  medio a g r a r i o :  el  a r r a i g gmrointo de l as  p r a c t i c a s  - 
c a c i c j u i l c s  y l as  re s pue s ta s desesperadas de l os  campes i n o s ,  l as  
d i v e r s a s  formas de p r op i edad  de l a  t i e r r a ,  l a s  r e f l e x i o n e s  sobre 
c o r r i e n t e s  i d e o l o g i c a s  de i m p l a n t a c i ô n  en G a l i c i a  ( C a r l i s m o , e t c )  
i n v e s t i g a c i o n e s  sobre l os  hombres p o l i t i c o s  e i n t e l e c t u a l e s  que 
mas e s f u e r z o s  de s p l eg a r onpa r a  l a  a f i r m a c i ô n  g a l l e g a  (en es t e  or  
den de cosas des t aca  l a  permanente p r eocupac i ôn  por  Cas e l a o ) - -  
e t c .  Es t ud i os  t odos e l l o s  que si  b i en no c o n s t i t u y e n  una elabo^
r a c i ô n  acabada y d é f i  n i t i v a ,  pues son t o d a v i a  i nnamer ab i es  l as
l agunas y os c u r i d a d es  de nu e s t r a  h i s t o r i a ,  c o n s t i t u y e n  un e s t ^
mable punto de p a r t i d a  para a s p i r a r  a una comprens i ôn mas e l e -
vada de nues t r a  r e a l i d a d  y p r o b l e m a t i c a  e s p e c i f i c a .
Como hemos d i c h o ; e n  es t a  p e r s p e c t i v a  s i t uâmes esta t e s i s  d o c t o ­
r a l  sobre A l f r e d o  Brahas ,  y que sometemos a l a  c o n s i d e r a c i ô n  de 
es t e T r i b u n a l ,  d e s e â n d o , a s i ,  s a l v a r  l a  omi s i ôn  de un e s t u d i o  am­
p l i  o sobre es t e  a u t o r ,  sobre todo en 1 o que h a c e r e f  erei i c i a ,
1l a  e s t r u c t u r a c i ôn de su pensami ento p o l i t i c o  j u r i d i c o ,  que desem 
peho en su époc a , pese a l a  brevedad de su v i d a ,  un papel  des-  
t acado en l a  d i f u s i o n  y toma de c o n c i e n c i a  del  r é g i o n a l i s m e  g a l l £  
go.
C i e r t a me n t e  su f i g u r a  no ha pasado por  a l t o  para l os  i n v e s t i g a & o  
res h i s t o r î c o s  y a n ^ l i s t a s  de l as  d i v e r s a s  c o r r e i n t e s  i d e o l o g i c a s  
que se i m p l a n t a r o n  y t u v i e r o n  a c e p t a c i ô n  y apoyo s o c i a l  en G a l i ­
c i a ,  pero sus r e f e r e n c i a s  han s i de  c i r c u n s t a n c i a l  es y r e d u c i d a d ;  
breves apun t es ,  pues el  o b j e t o  de a q u e l l o s  a u t o r e s  rec l amaba sus 
e s f u e r z o a  para o t r a s  c u e s t i o n e s .
S i n embargo est i mâmes,  a es t as  a l t u r a s ^ q u e  es i n d i s p e n s a b l e  dedi_ 
car  un e s t u d i o  monôg r a f i c o  a Brahas que a c l a r e  su e l a b o r a c i ô n  
t e o r i c a  y f u n c i ô n  en el  mov i mi en t o  n a c i o n a l i s t a  gai  l e g o .  Ademas 
su f o r mac i ôn  i n t e l e c t u a l  que l e  p o s i b i l i t a  r e a l i z a r  una ampl i  a - 
e l a b o r a c i ô n  t e ô r i c a  d i v u l g a n d o  el  depurado a p a r a t c  c on c ep t ua l  de 
d i v e r s e s  c o r r i e n t e s  t e o r i c a s  eur opeas ,  e i n c l u y e n d o ,  i n c l u s e ,  en 
el  mov i mi en t o  c a t a l  a n i s t a ,  hac i endo mas a t t r a c t i v e  y sugerence su 
pensami ento pues co l oca  su opc i ôn  p o l î t  i ca  g a l l e g u i s t a . e n  un cory 
j u n t e  i d e o l o g i c o  ma s e l evado que c o n t r a s t a  con l os  esc r i  t e s ,  muy 
p o l i t i z a d o s ^ p e r o  de menor a l t u r a  de sus c on t empor aneos .
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En t r a b a j o s  como el  que présentâmes a l a  c o n s i d e r a c i ô n  del  T r i b ^  
n a l , e s  cos tumbre y ademas es c o n v e n i e n t e  e x p l i c i t e r  l a  me t o d o l o -  
g i a  que se ha segui do para l a  e l a b o r a c i ô n  de l a  T e s i s .  Este s i £  
n i f i c a ,  en con s ec ue nc i a ,  l a  neces i dad no so l o  de que se descubran 
l os  d i f e r e n t e s  pasos segu i dos  hasta su c u l m i n a c i ô n ,  exponi endo - 
l as  d i f i c u l t a d e s  e n c o n t r a d a s ,  l os  o b s t â c u l o s  super ados ,  l o s  ma­
t e r  i a i e s  u t i l i z a d o s ,  s i ne  tambi en un p r o n u n c i a m i e n t o  pe r sona l  y 
v a l o r a t i v o  sobre l os  p r i n c i p l e s  me t o do l ô g i c o s  sobre l os  que se - 
s u s t e n t a  nu e s t r a  a p o r t a c i ô n ,  l o s  cua l es  se d é r i v a n  de una r e f l e -  
x i ôn  r e a l i z a d a  acerca de l as  bases s u s t a n c i a l e s  que deben e s t a r  
p r ésen t es  en toda i n v e s t i g a c i ô n ;  y un d e s a r r o l l o  s i n t e t i z a d o  de 
l a  forma como se a r t i c u l a  el  t r a b a j o  en c o r r e s  pondenc i a con l os  
c r i  t e r i o s  antes s u s t e n t a d o s .
Nues t ro  p r ô p o s i t o  nos o b l i g a ,  por  t a n t o ,  a r e a l i z a r  d i v e r s a s  
p r e c i s i o n e s  que o r i e n t e n  el  c o n t e n i d o  de es t e  a p a r t a d o .
Ques t i on  i n e l u d i b l e  es c o n c e p t u a l i z a r  que tema hemos abordado y 
sobre todo desde que p e r s p e c t i v a  1o hacemos.  Una d é f i  n i c i ô n  a j u ^  
tada de es t a c u e s t i ô n  nos s i t u a  en l a  v fa  adecuada para c o n t i - -  
nuar  p r o f u n d i  zando y o r i l l a r  o t r o s  aspec t os  que,  s i  b i en  i n tere^  
s a n t é s ,  se a i e j a n  en es t os  momentos de n u e s t r a s  p r eo c u pa c i o n es .
El s a b e r ,  en l a  a c t u a l i d a d ,  se encuen t r a  enromemente sec t o r i z a d o ;
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en cada de sus pa r ce l  as se ha q u e r i d o  e n c o n t r a r  un o b j e t o  espec^  
f i c o ,  no compar t i do  con o t r a s  e s p e c i a l i d a de s ,  que f u e r a ,  a su 
vez ,  c D,i tempi  ado desde un pl  anteami  ento me t o d o l ô g i c o  p r o p i o .
Ante es t e  es tado de cosas debemos engar zarnos  y enmarcarnos den­
t r o  de l as  g l o b a l i d a d e s  t e m â t i c a s  e s t a b l e c i d a s  ; y s i t u a d a s  en 
es e ento l 'no e s p e c i f i c a r  l os  c r i  t e r  i os o r i e n t a d o r e s  de i n v e s t  i g a ­
c i ôn  de ese s e c t o r .
En p r i n c i p i o ,  a f i rmamos que nu es t r a  t e s i s ,  p r e t ende  s er  una i n v e ^  
t i g a c i ô n  de h i s t o r i a  de pensami ento j u r i d i c o - p o l i t i c o . Como su 
mi smo t i t u l o  pregona se c e n t r a  en el  anal  i s i  s de l a  obra del  pen_ 
sador  gai  l ego A l f r e d o  Branas ,  en cuant o que c o n s i d é r a  que f ué un 
a u t o r  s i g n i f i c a t i v o  en una época,  en l a  medida que r e f u n d i ô  en - 
sus e s c r i t o s  l a s  di  ver sas  d o c t r i n a s  v i g e n t e s ,  de n o t a b l e  i n f l uen_ 
c i a  de f i n a l e s  del  S i g l o  X I X , y  poique i n c i d i ô  en l a  soc i edad de - 
su t i empo fomentando l a  c r e a c i ô n  de grupos g a i l e g u i s t a s ,  y p o r - -  
que ademas,  cons i dérâmes i n t e r e s a n t e  ahondar  en es t e  es l abôn que 
nos compl e t e  l os  e s t u d i o s  emprendi dos para c l a s i f i c a r  l os  an t ece 
dnetes  y p r o p ô s i t o s  de l o s  an t eceso r es  de l as  a c t u a l  es p r e t en s y o  
nés g a l l e g a s  au t onômi cas .
En c o n s ec ue nc i a ,  nu es t r o  t r a b a j o  q u i e r e  moverse en dos p a r t e s  cl_a 
ramente d i f e r e n c i a d a s : Por una p a r t e  r e a l i z a r  una i n v e s t i g a c i ô n
de l os  componentes v e c t o r i a l  es de l a  i d e o l ô g i a  de Brahas ,  i n t e n -  
tando recomponer  su s i s t ema de pensami ento y hacer  una l e c t u r a  a 
l a  l u z  de l os  probl emas hoy p l a n t ea dos  en el  Estado Espaho l .  Es_ 
t e  o b j e t i v o  supone l a  neces i dad de desemvo l ver se en l a  ô r b i t a  -
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de su pensami ent o ,  d i s e c c i o n a n d o  sus concept os  f undament a l es  y - 
l o s  aspec t os  d o c t r i n a l e s  s e c unda r i os  y de orden i n f e r i o r  que de 
e l l o s  se d e r i v a n ,  i d e n t i f i c â n d o  l a s  f u e n t e s  de p r oc ed enc i a  ya 
seun n a c i o n a l e s  o e x t r a n j e r o s  y r e s a l t a n d o  l os  d é s a r r o i l o s  pe r s£  
na l es  r e a l i z a d o s  por  el  a u t o r  y l a  comprens i ôn o a l t e r a c i ô n  de - 
l os  mismos;  por  o t r a  p a r t e ,  desea c u l t i v a r  l a  ve t a  h i s t ô r i c a  - 
s i t u a n d o  a Brahas no s ô l o  d e n t r o  de l as  po l émi cas  y debat es  que 
preocupaban a l a  i n t e l i g e n c i a  dec i mon on i c a ,  si  no i n s e r t o  e i n-  
f l u e n c i a d o  por  l as  l uchas  s o c i a l e s  que se desencadenan contempo-  
r aneament e,  i n t e g r a d o  en una e v o l u c i ô n  s o c i a l  que l e  i n s p i r a  l os  
temas que t r a t a ,  hac i a  l os  que se vue l ca  y e x t e r i o r i z a ,  f o r m u l a ^  
do a l t e r n a t i v a s  que c o n t r i b u y a n  a encauzar  l a  s o l u c i ô n  de l os  pro^ 
blemas p e n d i e n t e s .
Nada de es t o s é r i a  p o s i b l e  s i ^ o  d e f e n d ieramos l a  aut onômi a de 1o 
i d e o l ô g i c o ;  su no a b s o l u t a  d e t e r m i n a c i ô n  por  p a r t e  de l a  e s t r u c ­
t u r a  economi ca.  Desde l uego que c o n s t i t u i r i a  un e s f u e r z o  i n u t  i l  
i n t e n t a r  comprender  l a  mal l a  de un pensami ento si  en û 11 i ma fias - -  
t a n c i a  c a r e c i é r a  de i n d e p e n d e n c i a ,  aunque r e l a t i v a ,  por  i n t e l e c -  
c i ôn  s u p u s i e r a  necesar  i amen te  l a  r e f e r e n d a  o b l i g a d a  a o t r o s  âmbj_ 
to s en l os  cua l es  se e n c o n t r a r i a  su r azôn ,  su ve r dad .
C i e r t a me n t e ,  s i t u a d a s  en es t a  p o s i c i ô n  e q u i d i s t a mo s  de a m b o s ex ­
t remes : Tanto de l os  que s o s t e n i a n  l a  a u tcrregu 1 a c i ôn del  pensa
mi en to exent o de c u a l q u i e r  c o n t a mi n a c i ôn  p r a c t i c e ,  que conc i he  a 
l a  i dea s i n  conex i ôn  con l a  m a t e r i a l i da d ,  como una sus Lancia pu- 
ra que c o n t i e n e  en s i  su p r op i  a d i nami ca  y or i e r ,  tada hac i a  una-  
a m p l i a c i ô n  p r o g r e s i v a  del  s ab e r ;  como de l o s  que c o n s i d e r a n  que 
el  p r oduc t o  i n t e l e c t u a l  es t a  d e t e r m i na d o ,  f e r r eamen t e ,  por  l a s  re
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l a c i o n e s  de p r o du c c i on  de ta 1 forma que c u a l q u i e r  f o r m u l a c i ô n  t e ^  
r i c a  se c o n v i e r t e  en un r e f i e j o  subor d i nado  del  âinbi to economico 
que impone,  t a n t o  l os  c o n t e n i d o s  como l os  t r a t a m i e n t o s  y que - 
c o n i l e v a r î a  l a  i m p o s i c i ô n  de r e f e r i r  el  pensami ento y su l e g a l i -  
dad al  mundo m a t e r i a l ;  1o que c o r r e s p o n d e r i a  a l e c t u r a s  r educ -  
t o r a s  de l a  a p o r t a c i ô n  m a r x i s t a .
No s o t r os ,  s i g u i e n d o  a Pou l an t zas  ( 4 ) ,  p a r t i mo s  por  el  c o n t r a r i o  
de r e cono ce r  l a  e x i s t e n c i a  de d i v e r s a s  i n s t a n c i a s  de n t r o  de l a  - 
e s t r u c t u r a  s o c i a l ,  en l as  cua l es  d i sponen en su l u g a r  y f u n c i ô n -  
o t o r gada  por  n i v e l  d é t e r m i n a n t e  del  t o d o ,  de forma que l a s  r e l a -  
c i ones  que se r e a l i z a n  en cada n i v e l  nunca son s e n c i l l a s  s i  no 
c o mp l e j a s ,  e Lândo supe r de t e r mi nadas  por  1o que sucede en o t r o s  
n i v e l e s .
En con s e c u e n c i a ,  de a q u i " s e  d é r i v a  l a  busqueda de una c a t e g o r i a  
g l o b a l i z a d o r a  que de cuenta de l a  t o t a l i d a d ,  l a  d i f e r e n c i a c i ô n  - 
de n i v e l e s  s i g n i f i c a t i v e s  que se pueden i d e n t i f i c a r ;  e1 es t a b l e  
c i m i e n t o  de unas c o m u n i c a c i ones e n t r e  e l l o s  que rompen,  deb i do  a 
su p r o f unda i n t e r p r e t a c i ô n , t odo i n t e n t e  de v i s i o n  e s t a t i c a ,  y - 
por  u l t i m e  el  r e c o n o c i m i e n t o  de s u s t a n c i a  d e n t r o  de l a e s t r u c t u r a  
que d é t e c t a  el  papel  p r édomi nan t e ,  que dev i ene  nuc l eo p r i v i l é g i a  
do en el  que i d e n t i f i c a  el  modo de p r o d u c e i ôn a r t i c u l a c i ô n  y 
1 as r e l a c i ones e n t r e  l os  n i v e l e s .
De ah 1 que podemos s u b s c r i b i r  l a s  p a l ab r as  de F . Enge l s  en una - -  
c a r t a  d i r i g i d a  a H . St ar kembur g  el  25 de Enero de 1 . 894,  en l a  que 
expresaba que el  : " Des e mv o l v i mi e n t o  p o l i t i c o ,  j u r i d i c o ,  f i l o s o f î
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C O ,  r e l i g i o s o ,  a r t i s t i c o ,  e t c .  se harâ en el  d e s a r r o l l o  economi ­
co.  Pero t odas esas cosas r eac i on an  unas sobre o t r a s  y t ambi en 
sobre 1 i  f ase economi ca.  No es que l a  s i t u a c i ô n  economica sea - 
l a  causa,  l a  ûn i ca  a c t i v a ,  mi e n t r a s  que todas l as  demas cosas - -  
t i e n e  un e f e c t o  pa s i v o .  Mas b i en hay i n t e r a c c i ô n  sobre l a  base 
de l a  neces i dad economi ca,  que en d é f i  n i t i v a ,  s i empre hace v a l e r  
sus der echos "  ( 5 ) .
C o n s t i t u y e  y a , tema p a c i f i c o  en l a  d ô c t r i n a  esta nueva s i t u a c i ô n  
del  problema de l a  i d e o l o g i a  que supera concepc i ones  dogmât i cas  
y m e c a n i c i s t a s  .
D i ve r ses  a u t o r e s  han c o n t r i b u i d o  a d e s e n t e r r a r  a l gunos  t e x t e s  de 
l a  obra de Marx y Engel s en l o s  que apoyar  es t a  l e c t u r a  d i f e r e n t e  
que r e s c a t a b ^  d e v o l v i a  a l os  t e o r i z a d o r e s  del  s o c i a l i s m e  c i e n t i f ^  
co su r i q u e z a  o r i g i n a r a .  Si l a  p r a c t i c a  p o l i t i c a  de l a  c l a s e  
ob r e r a  habi a impuesto una s u p e r v a l o r i z a c i ô n  de l o  economico en - 
d e t r i m e n t o  de l os  o t r o s  n i v e l e s ;  l os  nuevos problemas p l a n t eados  
han conduc i do  a s i t u a r  en su j u s t e  t e r m i n e  el  prob l ema.  , al  t i em 
po que se ha ven i do  a exponer  el  pensami ento de Marx y Engel s de 
forma ma s a j u s t a d a  a l a  r i q u e z a  t e ô r i c a  con t e n i da en d i e  hos auto 
r e s .
Sin embargo,  no podemos c o n s i d e r a r  c l â u s u r a d o  el  p r ob l ema,  pués-  
como ha puesto de r e l i e v e  A l t h u s s e r ,  nos encont ramos en l os  a l bo 
res de una i n v e s t i g a c i ô n  de l a  que un i cament e di sponemos de l as  
bases:  Que es t as  r e l a c i o n e s  e s p e c i f i c a s  e n t r e  l a  e s t r u c t u r a  y l a  
s u p e r e s t r u c t u r a  merezcân t o d a v i a  una e l a b o r a c i ô n  e i n v e s t i o a c i o -
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nés t e o r i c a s ,  no cabe l a  menor duda,  s i n  embargo,  Marx nos da l os  
" Dos ext remos de l a  cadena"  y nos d i c e  que e n t r e  el  l a s  hay que 
bu sca r .  De una p a r t e  l a  d e t e r m i n a c i ô n  en u l t i m a  i n s t a n c i a  por  
el  modo de p r o d u c e i ô n ( econômi co ) ;  de l a  o t r a ,  l a aut onômi a r e l a ­
t i v a  de l as  s u p e r e s t r u c t u r a s  y su e f i c a c i a  e s p e c i f i c a .  Con e l l o  
rompe c l a r amen t e  con el  p r i n c i p i o  he g e l i a n o  de l a  e x p l i c a c i ô n  a 
t r a v é s  de l a  c o n c i e n c i a  de s i  ( i d e o l ô g i c a ) ,  pero tambi en con el  
tema h e g e l i a n o  f én ome no - es enc i a - v e r da d  de . . . ,  r ea l  mente nos en^  
f r en t amos  a una nueva r e l a c  i ôn e n t r e  nuevos t e r mi  nos',' (6)
f r a nc o sAs i mi smOj l a  concepc i ôn  del  a u t o r  que impi  i ca  una r e v i s i ô n  a f o n -  
do del  concept o  i d e o l o g i a , n o  acept a c o n t r a  l a  f u n c i ô n  s o c i a l  que 
a t r i b u y e  a 1 i d e o l o g i a  que se mant i ene d e n t r o  de l as  c o n s t a n t e s  
del  pensami ento m a r x i s t a ,  pues segûn El  : "La i d e o l o g i a ( c o m o  r e p r £  
s e n t a c i o n e s  de ma sas)  es i n d i s p e n s a b l e  a toda soc i edad para f o r ­
ma r  a l os  hombres,  t r a n s f o r m a r l  os y po n e r l o s  en es tado de resporp 
der  a l as  e x i g e n c i a s  de sus c o n d i c c i o n e s  de e x i s t e n c i a  " ( 7 ) .
Una vez desbrozadas l a s  d i f i c u l t a d e s  que p l a n t eaba  l a  u b i c a -----
c i ôn  de l a  i d e o l o g i a  en el  t e j i d o  s o c i a l  y e s t a b l e c i d o  que nue^ 
t  ro o b j e t i v o  se con c e n t r a  en el  anal  i s i  s del  pensami ento i deolo^ 
g i c o  de un a u t o r  y de l a  e s t r u c t u r a  j u r i d i c a  del  mismo;  pas amos 
a a f r o n t a r  l a  o t r a  c u e s t i ô n  p l a n t e a d a :  El probl ema de l a  h i s t o - -  
r i a ,  y sobre t o d o , l a  p o s i b i l i d a d . e s p e c i f i c a n d o  sus p e r s p e c t i v a s  
mé t odo l og i cas ,  de e l e b o r a r  un t r a b a j o  de a l cance  c i e n t i f i c o .  Esto 
s i gn  i f  i ca  por  t a n t o ,  a l i n e a r s e  en el  campo de l os  que s o s t i e n e n  
l a  o p i n i ô n  del  s t a t u s  c i e n t i f i c o  de l as  c i e n c i a s  s o c i a l e s  y por  
t a n t o  de l a  h i s t o r i a  del  pensami ento j u r i d i c o - p o l  i t i c o  .
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Obviamente desborda l os  l i m i t e s  de es t a  breve e n u n c i a c i ô n  méto-  
d i c a ,  d é s a r r o i l a r  el  comp l i cado  proceso de a f i r m a c i ô n  p o s i t i v a  - 
de l as  c i e n c i a s  s o c i a l e s ,  de al  us i ôn  p r o g r e s i v a  hac i a  una e l a b o ­
r a c i ô n  y c e r t e z a  que l e  p e r m i t i e r a  codearse con sus homônimas,  
l as  c i e n c i a s  n a t u r a l  es.  Lo que si  podemos a f i r m a r  en p r i n c i p i o  
es que ba j o  el  a t r a c t i v o  de l a  e f e c t i v i d a d  de l os  r e s u l t a d o s  aj_ 
canzados en l as  ma t ema t i c as ,  f i s i c a ,  e t c ,  se produce un abando-  
no p a u l a t i n o  de l as  bases f i l ô s o f i c a s  de i d e a l i s t a s  que minaban 
c u a l q u i e r  i n t e n t o  de a l c a n z a r  l a  o b j e t i v i d a d .
Ai ecdonados por  l a  ampl i  a t r a y e c t o r i a  segui da por  l as  c i e n c i a s  - 
n a t u r a l  es,  se q u i e r e  t r a n s p l a n t a r  l os  p r i n c i p i o s  que i n s p i r a r o n  
su d é s a r r o i  l u ,  a es t as  nuevas d i s c i p l i n a s  aquej adas de t a r a s  erg 
demi cas ,  para l o  cual  se l as  o r i e n t a  por  una nueva senda p r es i d i _  
da por  c r i t e r i o s  é m p i r i c o s  e i n d u c t i v o s  (un e j empl o  c l a r o  l o  en­
cont ramos en A.Comte que e l ude  œ t e g o r i a s  a b s t r a c t a s  para c e n t r a ^  
se en l os  hechos y da t os  s o c i a l e s ) .  Tomando l as  p a l a b r a s  as V . - 
C e r r o n i :  "Después de Hegel  y Comte,  de hecho l os  probl emas que - 
dominan l a  escena del  pensami ento t e ô r e t i c o  se anudan en t o r n o  
a l a  p o s i b i l i d a d  de poner  a punto una me t o d o l o g i a  capaz t a n t o  de 
c o n f e r i r  al  e s t u d i o  de l a  soc i edad y de l a  h i s t o r i a  l a  au t ônomi a 
c i e n t i f i c a  ya con q u i s t a d a  por  l a s  d i s c i p l i n a s  f T s i c o - n a t u r a l e s  , 
como en el  u l t i m o  a n a l i s i  s de e n c o n t r a r  en d i cho  e s t u d i o , l a  e x - -  
p l i c a c i ô n  u l t i m a  y por  l o  t a n t o ,  r e s o l  u t o r i a  de l a  mis ma c o n s t  rig 
c c i ôn  de l as  c a t e g o r i a s  f i l o s ô f i c a s V
Este es el  problema de l a i z q u i e r d a  h e g e l i a n a ,  de Feuer bach ,  de 
Marx,  y es,  en d é f i  n i t i v a ,  g 1 problema que suces i vament e  y desde
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d i s t i n t o s  puntos de v i s t a  i r a n  af ror tando l o s  met odo l ogos  de l as  
nuevas c i e n c i a s  s o c i a l e s  nac i das  de l a  po l émi ca a n t i p o s i t i v i s t a :  
Durkhei m,  del  Huez,  Wi nde l band,  R i c h e r t , y ' W e b e r  " ( 8 ) .
Sin embargo,  como es s a b i d o ,  l o s  i n s t r u m e n t o s  con c ep t ua l  es f o r j ^  
dos por  l os  c u l t i v a d o r e s  de l a  c i e n c i a  de l a  s o c i e d ad ,  l a  h i s t o ­
r i  a y l a  c u l t u r a  d i f e r i a h '  de l os  u t i l i z a d o s  por  l os  c i e n t i f i c o s  
de l as  d i s c i p l i n a s  n a t u r a l  es en cuanto que c a r e d  an.: del  grado 
de o b j e t i v i d a d ,  p r e c i s i o n  y l e g a l  i d a d ,  p r ésen t es  en es t os  u l t i m o s  
La compar ac i on no de j aba de p r o d u c i r  ma l e s t a r  y dudas acerca de 
l a  p o s i b i l i d a d  de que el  o b j e t o  f ue r a  somet i do  a l os  canones de-  
l a  c i  enc i  a .
Pr es i onados  por  es t a  s i t u a c i ô n ,  t e ô r i c o s  al  émanés r e a l i z a n  g r a n ­
des e s f u e r z o s  para d e l i m i t a r  con p r e c i s i ôn l os  campos de l os  dos 
grandes s e c t o r e s  r e c o n o c i d o s ,  s i n que n i nguno p i e r d a  su s t a t u s  
c i e n t i f i c o .
En es t a  l i e n a  se i n s c r i b e n  l os  t e o r i c o s  que i n t e n t a n  f undament a r  
y a f i r m a r  el  saber  s o c i a l ,  d i f e r e n c i a n d o  de l as  c i e n c i a s  del  e s - 
pi  r i  t u que t i e n e n  un c o n t e n i d o  p r o p i o ,  que no pueden r e d u c i r s e  a 
l a p u r a  o b j e t i v i d a d  de l o s  hechos n a t u r a l  es ,  o de l a  n a t u r a l eza - 
f i s i c a .
La t a r e a  de l a s  c i e n c i a s  del  e s p i f i t u  es mucho mas comp l e j a  que 
l a  p r op i  a de l a s  c i e n c i a s  n a t u r a l  es ,  ya que es t as  t r a t a n ,  mas - 
b i e n ,  de " e x p l i c a r "  de t e r mi nados  fénomenos n a t u r a l  es,  mi e n t r a s  -
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que l as  c i e n c i a s  del  e s p i r i t u  i n t e n t a n  " compr ender "  de t e r mi nados  
fénomenos humanos,  en l os  que hay e l ementos que no pueden en t en -  
derse t i j o  l as  s i mp l es  l eyes  n a t u r a l  es,  o por  l a  l e y  de l a  cafs^^ 
l i d a d ,  pero l a  s o c i o l o g i a  " Ve r s t eh e n "  p l an t eândo  como l i m i t e  l a  
u t i l i z a c i ô n  de " s u p e r - i d e a l  e s " , ven i a  en u l t i m a  i n s t a n c i à  a n e - -  
gar  l a  p o s i b i l i d a d  del  c o n o c i m i e n t o  c i e n t i f i c o ,  c o n t r a s t a d o  con 
una r e a l i d a d  n a t u r a l  a l a  qye se api  i c a ,  e h i s t o r i c o ,  f o r j a d o  en 
f u n c i ô n  de s i t u a c i o n e s  cambi an t es  a t r a v é s  de l as  que se recogen 
l os  ma t i ces  que p r o p o r c i o n a  l a  c o n f i g u r a c i ô n  e s p e c i f i c a  de l a  so^  
c i edad e i n c o r p o r a n d o  una v i s i ô n  e v o l u t i v a  que r e c o j a  l a  p r op i  a 
génes i s  del  c o n o c i m i e n t o  .
C r i t i c a d a  l a  a p o r t a c i ô n  Weber i ana,  d i r i g i m o s  nu e s t r a  a t e n c i o n  - -  
hac i a  l a  e l a b o r a c i ô n  del  m a t é r i a l i s m e  h i s t o r i c o ,  en donde creemos 
e n c o n t r a r  bases s u f i c i  en t es  que pe r mi t en  a f i r m a r  r a d i c a l  mente l a  
r e a l a i d a d  c i e n t i f i c a  de l as  c i e n c i a s  s o c i a l e s .  Como d i c e  A l t h u ­
sser  ; "La c i e n c i a  fundada por  Marx cambia toda l a  s i t u a c i ô n  en 
el  domi n i o  t e ô r i c o .  Es una c i e n c i a  nueva:  C i enc i a  de l a  h i s t o r i a  
Por l o  t a n t o ,  pe r mi t e  por  vez p r i mer a  en el  mundo, el  c o n c i m i e n ­
to de l a  e s t r u c t u r a  de l as  f o r mac i ones  s o c i a l e s  y de su h i s t o r i a ;  
p e r mi t e  el  c o n o c i m i e n t o  de l as  concepc i ones  del  mundo que l a  f i  - 
l o s o f i a  que el  mundo r e p r é s e n t a  en l e  t e o r i a ;  p e r mi t e  el  c o n o c i ­
mi en t o  de l a  f i l o s o f i a " ( 9 ) .
Ahora,  ahora ûn i cament e hemos e s t a b l e c i d o  l a  p o s i b i l i d a d  del  cono^ 
c i m i e n t o  c i e n t i f i c o ,  pero s i n a p un t a r  cua l es  deben ser  l as  l i n e a s  
maest ras  que o r i e n t a n  l a  i n v e s t i g a c i ô n :  No basta con s o s t e n e r  el
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saber  c i e n t i f i c o  es p o s i b l e ,  si  no que debe e x p l i c i t a r  I ds rrucle'DS 
c e n t r a l e s  de i n s p i r a c i o n .
C e r r o n i ,  en una ap r e t ada  s i n t e s i s  p r o p o r c i o n a  1 os c r i t e r i o s  basj^ 
cos que subyacen a 1 anal  1 s i s  c i e n t i f i c o :  En p r i me r  l u g a r  el  c u r -  
so h i s t o r i c o  de l as  c a t e g o r j a s ,  e v i t a n d o  l a  ab s o r c i d n  de l as  mi £  
mas en 1 os concept os  v i g e n t e s  en l a  a c t u a l i d a d ;  l a  c o p e r a c i d n  - 
i n t e r d i s c i p l i n a f ,  que rompa compar t i men t es  es t ancos  y que part_i_ 
c i p e  de l a  r i q u e z a  de l e c t u r a s  de l as  d i ver sas  e s p e c i a l i d a d e s ,  y 
per  u l t i m o ,  l a  c r i t i c a  del  f o r ma l i s me  m e t o d o l o g i c o ,  " . . . e s  d e c i r ,  
l a  r e c u p e r a c i o n  p r o g r è s i va de l as  ambi c i ones  y de l a  capac i dad  
t e o f e t i c a  d^ l as  c i e n c i a s  s o c i a l e s  en cuant o  l l amados a c o n t r a -  
poner  a 1 s u b s t a n c i a l  deduc t  i smo;  de l a  v i e j a  t r a d i c c i o n , u n a  i n - -  
v e s t i g a c i o n  h i s t o r i c o - s o c i a l  a cerca de l a  genes i s  de l es  mismos 
val  ores (No una mera s o c i o l o g i a  del  conoc i mi en t o ' )  , Y per  l o  tajn 
to una combi nac i on  o r g a n i c a  de a n a l i s i s  y s i n t e s i s  que r e c a i g a  - 
en el  cuerpo de una a u t é n t i c a  y uni  t a r i  a c i e n c i a  h i s t o r i c a  de l a  
soc i edad y de l a  c u l t u r a "  ( 1 0 ) .
oESTRUCTURACION DEL TRABAJO Y MATERIAL UTILIZADO
T r a t a n d o ,  en l a  medida de l o  p o s i b l e ,  de s e g u i r  l a  me t o do l o g i a  - 
i n d i c a d a ,  hemos e s t r u c t u r a d o  l a  t e s i s  en d i v e r s e s  p a r t e s :
En p r i n c i p i o , s e  hac i a  n e c e s a r i a  una i n v e s t i g a c i o n  h i s t o r i c a ,  por  
somera que es t a  f ue s e ,  sobre el  es t ado del  r e g i o n a l i s m o - g a l l e - -  
g u i s m o - n a c i o n a l i s m o , en G a l i c i a .  No podiamos,  s i n  embargo con^ 
t e n t a r n o s  con el  es tado de l a  c u e s t i o n  en G a l i c i a ;  se hac i a  nece 
s a r i o  saber  que se pensaba del  n a c i o n a l i s mo  en Europe,  a p es a r ,  y 
e l l o  es é v i d e n t e ,  de que G a l i c i a  es taba - y es t a  - muy l e j o s  de 
Europe,  ya no t a n t o  desde un punto de v i s t a  g e o g r â f i c o ,  si  no de^  
de el  punto de v i s t a  i n t e l e c t u a l  y s o c i o l ô g i c o .
Pero s i  l as  mutuas i n f l u e n c i a s  E u r o p a - G a l i c i a  son muy escasas y 
l as  c i r c u n s t a n c i a s  muy d i f e r e n t e s ,  era ne c e s a r i o  e s t u d i a r  a l o s -  
a u t o r e s  es p aho l es ,  coet aneos  de n u e s t r o  a u t o r ,  y compaheros de-  
U n i v e r s i d a d ,  muchos de e l l o s ,  pues es t os  s i ,  t u v i e r o n  una deci s j _ 
va i n f l u e n c i a  en sus i deas .
Antes de a d e n t r a r n o s  en el  c o n t e n i d o  e s t r i c t o  de su pensami en t o -  
j u r i d i c o - p o l  1 t i c o , era n e c e s a r i o  conocer  su b i o g r a f i a  y su ento_r 
no s o c i a l ,  pues e l l o  nos i ba a dar  muchas c l av e s  para ent ende r i e .
El nuc l eo  c e n t r a l  de es t e  t r a b a j o  l o  c o n s t i t u y e  su pensami ent o -
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j u r i d i c o - p o l i t i c o  con e s p e c i a l  mencion a sus i deas r e g i o a n l i s t a s .  
Quedar i a  una pa r ce l  a i m p o r t a n t e  de sus i deas s i n  e s t u d i a r ,  s yfio 
h i c i e r e m o s ,  c reo que de una manera s u p e r f i c i a l ,  un pequeho e s t u -  
d i o  sobre su p o s i c i ô n  en l a  p r o b l e m â t i c a  s o c i o - e c o no mi c a .
F i n a l i z a mo s  l a  t e s i s ,  con unas c o n c l u s i ones,  en donde pretendemos 
s i n t e t i z a r  l o  mas i m p o r t a n t e  del  pensami ento de A l f r e d o  Branas.
Para l a  e l a b o r a c i ô n  de es t e  t r a b a j o ,  hemos u t i l i z a d o  l as  f u e n t e s  
c l a s i c a s ,  con e s p e c i a l  a t e n c i o n  a l os  p e r i o d i cos  y r e v i s t a s  gal l e^ 
gos de l a  época,  l o  que nos h i z o  v i s i t a r  l a s  descu i dadas  b i b l i o -  
t ecas  gai  1ega . .
Qu i e ro  e x p r e s a r  mi a g r a d e c i m i e n t o  al  D i r e c t o r  de es t a  t e s i s  Pr . D.  
Pablo Lucas Verdû,  ve r dader o  a r t i f i c e  de l o  que de p o s i t i v e  t enga 
es t e  t r a b a j o ,  con el  que pase i n n o l v i d a b l e s  t emporadas en su depa^ 
t amento de Derecho P o l i t i c o  de l a  Uni  v e r s i d a d  de V a l l a d o l i d .
Asimismo debo r e f l e j a r  el  i n t e r é s  del  P r . D . Raul  Morodo,  en cuya - 
ca t e d r a  de " I n t r o d u c e i on a l a  C i e nc i a  P o l i t i c a "  de l a F a c u l t a d  de 
C i en c i a s  P o l i t  i cas y S o c i o l o g i a  de l a  Uni ver s  i dad Complutense,ven^ 
go e j e r c i e n d o  l a  docenc i a  desde hace s i e t e  ahos.  Sin el  empuje - 
que me t r a n s m i t i ô  y sus p r uden t es  conse j os  me hu b i e r a  s i do  imposi_ 
b l e  l l e g a r  al  f i n a l  de es t a t e s i s .
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NOTAS
1) Para comprender  el  r e t r a s o  endemico de G a l i c i a  deben ver se  
Garni lo Noguei ra " P o b l a c i ô n  y d é s a r r o i l o  economico en G a l i c i a "  
Sod 1 ga San t i ago  1 . 977 .  Y X.M. Be i r as  "0 a t r a x o  economico de 
Gai 1 i c i  a" Ed. Ga l a x i a  Vigo 1. 972.
2) ' Gar c i a  Fernandez " Organi z a c i o n  del  espac i o  y economia r u r a l -
en l a  Espana A t l a n t i c a "  Ed, S i g l o  XXI Madr i d 1 . 975 .
3) Dan i e l  R . Cas t e l ao  en "Gran E c i c l o p e d i a  G a l l e g a "  Vo l .  V,  pag.
2 0 8 .
4) N . R o u l a n t 7as "Poder  P o l i t i c o  y c l as e s  s o c i a l e s "  Ed. S i g l o -  
XXI ,  Madr i d 1 . 974 .  Pag. 5.
5) C i t ado  por  Pablo Lucas Verdû en " P r i n c i p l e s  de C i e nc i a  Pol j_
t i c a "  segunda e d i c c i o n  Tecnos Madr i d 1.969 Pag. 193.
6) L . A l t h u s s e r  "La Revo l u c i on  T e o r i c a  de Marx"  6-  Ed. S i g l o  - 
XXI -  Madr i d 1 . 971 ,  pag.  91.
Para en t en de r  me j o r  el  concept o  de s o b r e d e t e r m i n a c i ô n  debe - 
verse pag.  8.
7) L . A l t h u f s s e r y  o t r o s  " Po l emi ca sobre marxi smo y human i sme" . - 
Mexi  ce 1. 968 . Pag. 24.
8) U. Ceron i  " Me t o d o l o g i a  y c i e n c i a  s o c i a l "  Ed. Ma r t i n e z  Roca. -  
Barce l ona  1.971 pag.  29-30.
9) L . A l t h u s s e r  y E. B ^ l i b a r  "Para l e e r  el  c a p i t a l  " S i g l o  XXI -  
Madr i d  1.973 Pag. 10-11 ,
29
10) U . C e r r o n i  o p . c i t .  pag.  68-69 .
Esto no s i g n i f i c a ,  que neguemos el  f a c t o r  de i m p l i c a c i o n  y 
de c onex i ôn  del  hombre con el  o b j e t o  que e s t u d i a  y l o s  c o r -  
• d i c i o n a m i e n t o s  e x i s t e n t e s  por  el  bagaj e  v a l o r a t i v o  que el  - 
ser  humano l l e v a  c o n s i g o .  Sobre es t a c u e s t i o n ,  debe v e r s e :  
Lopez Ca l er a  " F i l o s o f i a  del  Derecho"  U n i v e r s idad Nac i ona l  
de Educac i on a d i s t a n c i a .  Unidad I ; Madr i d  1 . 976 p a g s . 27-28
3i)
LA DOCTRINA NACIONAL EN EL SIGLO XIX
ai
El anal  1 s i  s del  n a c i o n a l i s m o - r e g i o n a l i s m o  de Branas,  no puede 
cer se al  margen de l as  c o r r i e n t e s  i d e ô l o g i c a s  que se e n t r e c r u z a -  
ron en l a  Espala del  s i g l o  XIX.  El concept o  de nac i on  y su p r o ­
blème t i c a  se p l a n t ea n  como c u e s t i o n  de c a p i t a l  i m p o r t a n c i a  en l a  
v i da  europea del  XIX y al  f i n a l  del  mismo en l os  d i s t i n t o s  pue- -  
b l os  de Espana.
Henr i  M a r t ' n  (1)  en 1.847 d e c i a :  "nunca l as  n a c i o n a l i d a d e s  pesa-  
ron t an f u e r t e me n t e  en l a  v i da  p o l i t i c a  g e n e r a l ,  nunca t u v i e r o n  
una c o n c i e n c i a  tan v i v a  y tan p l ena como en es t e  momento en que 
a l gunos  t e ô r i c o s  de c r e t a n  su d e s a p a r i c i ô n .  Al gunos s i gnos  i n f a -  
l i b l e s  i n d i c a n  que,  d e n t r o  de poco,  l os  probl emas de l a  n a c i o n a -  
l i d a d  combinados con l as  c u e s t i o n e s  s o c i a l e s  dominarân a t odas - 
l as  demâs en e ; c o n t i n e n t e ,  y que l os  Estados que no h a l l  en su - 
razôn de ser  en es t e  p r i n c i p i o  se t r a n s f o r m a r a n  o se d i s o l v e r â n " .
Por o t r a  p a r t e  y como sena l a  J a v i e r  Corcuera ( 2 ) ,  l a t e m â t i c a  
c i o n a l  va i r r e p a r a b l e m e n t e  un i da a l as  t r a n s f o r m a c i o n e s  eue ha - 
supues t o  el  l i b é r a l i s m e :  l a  nueva l e g i t i m a c  i on p o l i t i c a  sera na­
c i o n a l  y l a  i d e o l o g i a  na c i ona l  sera en consecuenc i d  une de l os  
e j es  sobre l os  que g i r a  l a  i d e o l o g i a  y p r a x i s  l i b e r a l  y rue duda 
cabe,  en a l gunos l u g a r e s ,  supondrâ el  nac i ona l  i s  mu une de l us  .-le^  
mentes c ohes i vos  del  nuevo ordén que nace.
Desgr ac i adament e ,  poco t i e n e  que ve r  el  d e s a r r o l l o  de l a  i d e o l o -  
g i a y l as  c l ases  de G a l i c i a  con el  de Europa y aûn el  del  r e s  t u  -  
de Es: a ha ( 3 ) .  El a f r a s e  endemico de l a  r é g i on  a t l a n t i c a  pen i nsu 
i a r  h. ce que l os  fenôinenos se den con a b o s l u t a  d e s i n c r o n i z a c i o n  - 
que l as  de o t r a s  r é g i  ones espaho l as  como f u e r on  Cat a l uha y el  - 
Pai s Vasco.
Pero no es n u e s t r a  i n t e n c i ô n  el  e s t u d i o  de l a  r e a l i d a d  soc i oecono 
mica g a l l e g a ,  si  no el  i n f l u j o  de l as  c o r r i e n t e s  i d e o l ô g i c a s  que
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que n u e s t r o  a u t o r  s u f r i ô .  Asi -  como no es p o s i b l e  que un m o v i - -  
mi en t o  t r i u n f e  por  mero fenômeno de mimesi s con r e s pe c t o  al  de 
o t r a  zona,  si  es muy normal  y l o g i c o  que un a u t o r  se si  enta per  
f e c t a me n t e  i n f l u e n c i a d o  por  l a s  i deas  i mper an t es  en zonas a ve-  
ces a l e j a d a s  y no s o l o  g e o g r â f i c a m e n t e , de l a  r e a l i d a d  que l o  - 
c i r c u n d a  y es t e  es el  caso de A l f r e d o  Branas.
Es n e c e s a r i o  hacer  una pequeha i n me r s i ô n  h i s t o r i c a  por  l o  que en 
el  s i g l o  XIX se e s t u d i o  por  n a c i o n ,  y cual  era el  grado de des^  
r r o l l o  en a q u e l l a  época que a l canzô  el  concep t o .
El p r o f e s o r  T i e r n o  Gal van (4)  encuadra el  n a c i o n a l i s m o  "en gran 
p a r t e  como res i  Vtado de l a  propaganda e s t a t a l  del  poder  o r g a n i -  
zado en l a  Baja Edad Media.  El momento en el  cual  el  n a c i o n a l i ^  
mo aparece c l a r a men t e  como propaganda del  Estado uni  do a l a  t r ^  
d i c i o n  monar qui ca es l a  gue r r a  del  Rey F e l i p e  IV c o n t r a  el  Papa 
B o n i f i a c i o  V I I I .  Se g e n e r a l i za  l a  f o r mu l a  pro rege e t  p a t r i a , -  
que ha permanec i do hast a l os  t i empos  modernos" .
El p r o f e s o r  T i e r n o ,  d é s a r r o i  1ândo esa i dea suya de propaganda - 
de e s t a d o ,  ve en l os  r e y e s ,  como r e p r e s e n t a c i ô n  maxima del  poder  
e j e c u t i v o ,  un papel  a c t i v e ,  que s i n  duda a l guna va a c o n f i g u r a r  
el  n a c i m i e n t o  de una nueva i d e o l o g i a  n a c i o n a l .  Este d e s a r r o l l o
se i mpu l sa  a j u i c i o  de T i e r n o  Galvan (5)  de l a  si  gui  en t e  f o r ma:
1) Los a r t i s t e s  e h i s t o r i a d o r e s  al  s e r v i c i o  del  poder  p o l i t i c o ,
i n v e n t a n  una t r a d i c i ô n  que mas t a r d e  pasa al  pueb l o .
2) La t r a d i c i ô n  es e l abo r ada  e s t é t i c a m e n t e  por  l os  h i s t o r i a d o ­
res .
3) Desde el  poder  se f a v o r e c i a n  l as  i n v e s t i g a c i o n o s  sobre l os
o r i genes s o c i a l e s  o h i s t o r i c o s - b i o l o g i c o s  de l os  d i s t i n t o s -
grupos n a c i o n a l e s .
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Este proceso t i e n e  unos s u j e t o s  y una f i n a l i d a d .  El mi t o  no es 
a s e p t i c o  (6)  El s u j e t o  m i t i f i c a d o r  va a ser  l a  bu r gu es i a  ba j o  - 
medi eva l  a l i a d a  con el  rey, y l a  f u n c i ô n  del  mi t o sera p o s i b i l i -  
t a r  1u c r e a c i ô n  de un mercado " n a c i o n a l "  de un Estado en el  que 
se asegure l a  paz de l os  caminos y se e v i t e n  l as  i n t e r f e r e n c i a s  
del  orden f e u d a l .
Estos e l ementos m i t i c o - i d e o l o g i c o s ,  uni  dos a l a  d é f i n i t i v a  conso 
l i d a c i ô n  del  Estado como " e s t r u c t u r a  de l a  c o n v i v e n c i a  p o l i t i c o  
o c c i d e n t a l "  ( 7 ) ,  es d e c i r ,  a l a  c o n c i e n c i a  de l a  com uni dad naci_ 
da de l a pequeha c o n v i v e n c i a  p o l i t i c a  ba j o  l a  persona de un mi ^  
mo r e y ,  p o s i b i l i t a r â  el  n a c i m i e n t o  de una i d e o l o g i a  coh es i v a  en 
c i e r t o  modo n a c i o n a l :  La m i t o l o g i a  b a j o - me d i e v a l  ha p o s i b i l i t a -  
do l a  gener a l  i z a c i o n  de l a  c r e e n c i a  en un o r i g é n  comûn y una ba^  
se comûn. El hecho de que l os  p r i n c i p i o s  f ondamen t a l es  de aque^ 
l i a  c r e e n c i a  f u e r an  m i t i c o s  no bas ta para que l a  comunidad 1 l é ­
gué a ser  r e a l .  La p r op i  a c o n v i v e n c i a  i r a  hac i endo el  r e s t o .
Ahora b i e n ,  al  h a b l a r  de " i d e o l o g i a  c o l e c t i v a  en c i e r t o  modo - 
n a c i o n a l "  q u i e r o  s u b r a y a r  que nos encot ramos t o d a v i a  ant e " n a - -  
c i on e s "  en el  s e n t i  do que damos a l a  exprès i on t r â s  l a  r e v o l u -  
c i ôn  burguesa.  Habia que d e c i r  que l a  monarqui a a b s o l u t e  s i  enta 
l as  bases de l a  n a c i o n a l i d a d ,  pero no créa t o d a v i a  l a  un i dad na ­
c i o n a l .  El hecho p o l i t i c o  que va a p o s i b i l i t a r  desde el  s i g l o -  
XVI una c a r a c t e r i z a c i ô n  de:  e s p a h o l ,  f r a n c é s ,  i n g l e s ,  e t c .  con 
c a r a c t e r  p r e t end  i damen te t i  pi  f  i cadores  y d i f e r e n t e s  no obs t a  pa^  
ra que s i gan dandose o t r a s  t i  pi  f  i cac i ones en el  i n t e r i o r  de aque^ 
11 os mismos Es t ados .  Como d i c e  Caro B a r o j a ,  "La c o n c i e n c i a  de 
ser  d i f e r e n t e s  e n t r e  si  g r a v i t a  aûn en n u e s t r o s  d ï as  sobre nav^a 
r r os  y anda l uc es ,  aragoneses y c a t a l a n e s ,  vascos y c a s t e l l a n o s ,  
como miembros de v i e j a s  n a c i ones d i s t a n t e s ,  d i gan l o  que d i gan 
l os  u n i t a r i o s  îQue o c u r r i r i a  en el  s i g l o  XVI?
aEn el  s i g l o  XVI ,  como en l os  s i g u i e n t e s  hasta el  s i g l o  XIX,  l a  - 
un i dad p o l i t i c a  no supera l a  i n e x i s t e n c i a  de p e c u l i a r i d a d e s  r e g i ^  
na l es  p o l i t i c o - a d m i n i  s t r a t i  vas ,  ni  que en muchas de d i chas  regio^ 
nés se hub i e r an  i n i  c i  ado l os  mismos pr ocesos de m i t i f i c a c i o n  h i ^  
t o r i c a  a esca l a  de l os  a n t i g u o s  Rei nos ,  S e h o r i o s . . .  La c omu n i - -  
dad p o l i t i c a  no ha a l canzado t o d a v i a  l a  p l ena c o n c i e n c i a  de su - 
un i d a d ,  ni  l o  hara hasta l a  r e v o l u c i ô n  bur guesa,  en que a l a  c o ­
munidad de l os  s u b d i t o s  de un "Rey sucede l a  comunidad n a c i o n a l ,  
cuando el  s u b d i t o  se c o n v i e r t e  en c i udadano .  Esta t r a n s f o r m a  
c i ôn  v i ene  p o s i b i l i t a d a  p r ec i samne t e  por  l a  p r op i  a c r e a c i ô n  del  
Estado moderno (9 ) .
Pero,  ba j o  l a  misma e s t r u c t u r a  p o l i t i c a  u n i t a r i a ,  Es t ado,  s i guen 
c o n v i v i e n d o  d i v e r s o s  puebl os  y r é g i  ones dotados en a l gunos  casos 
de p e c u l i a r i d a d e s  p o l i t i c a s ,  a d m i n i s t r a t i  vas o c u l t u r a l  es,  l o  
que en ocas i ones  va a ser  causa de procesos p a r t i c u l a r i z a d o r e s ,  
cuya r é s u l t a n t e  sera l a  c r e a c i ô n  de nuevos es t ados  n a c i o n a l e s  
( 10 ) .
Sobre es t a  base se va a p r o d u c i r  el  d e s a r r o l l o  de l a  b u r g u e s i a ,  
b e n e f i c i  a r i a  en su d i  a de l a  monarqui a a b s o l u t a ,  pero que,  ya en 
el  s i g l o  XVI I  comienza a e n t r a r  en cont r a d i c c i ô n  con e l l a ,  y va 
a e x p r e s a r  t e ô r  i ca  mente es t a  c o n t r a d i c c i ô n  medi an t e  un i nnatura_ 
l i s mo  n a c i o n a l i s t a  que darâ paso al  pensami ento i l u s t r a d o  para
c o n c l u i r ,  en l as  p o s t r i m e r i a s  del  s i g l o  X V I I I ,  en el  l i b é r a l i s ­
me .
Este proceso i d e o l o g i c o  i r a  cen t r a d o  en dos grandes temas:  el  - 
i n d i v i d u o  y l a  n a c i ô n ,  temas cuya c o n t r a d i c c i ô n  i n t e r n a  no es - 
s i  no e x p r e s i ô n  de l a  p r op i  a c o n t r a d i c c i ô n  de una bu r gu es i a  que 
en nombre de l a  l i b e r t a d  y de l os  derechos i n d i v i d u a l  es p r é t e n ­
de y cons i gue  imponer  un s i s t ema p o l i t i c o  basado en el  s u f r a g i o
r e s t r i n g i d o .
Fr en t e  a despot i sme de l a  monarqui a a b s o l u t a ,  l a  b u r gu es i a  pro^ 
c l amara su mayor i a  de edad p o l i t i c a  apel ando a 1 i n d i v i d u o  d o t a -  
do por  n a t u r a l  ez? a de derechos i n a l i é n a b l e s  y o r i g i n a r i o s ,  a n t e - -  
r i o r e s  a toda Soc i edad.  El i n d i v i d u o  precede a l a  s o c i e d a d ,  l a  
cual  aparece cuando a q u e l l o s  pa r a  me j o r  def ensa y r e a l i z a c i o n  
de sus derechos i n d i v i d u a l  es r e a l i z a n  el  c o n t r a t o  s o c i a l .  Ahora 
b i e n ,  i n d i v i d u o  y soc i edad as i  conceb i dos  no se oponen:  el  i n ­
d i v i d u o  que r e a l i z a  el  pac t o  s o c i a l  no enaj ena sus derechos - 
ni  en l a  soc i edad ni  en el  Rey, si  no que expresa su v o l u n t a d  y 
c o n t r ô l a  el  proceso p o l i t i c o  desde el  Par l ament o , r e p r e s e n - -  
t a n t e  de l a  soc i edad y e x p r e s i ô n  de l a  v o l u n t a d  s o c i a l ,  v o l u n ­
tad que pasarâ ahora a ser  v o l u n t a d  n a c i o n a l :  l a nac i ôn es una
i n t e g r a c i ô n  de l os  i n d i v i d u o s  que l a  componen,  y es t a  dotada de 
v o l u n t a d  y p e r s o n a l i dad p r op i  as.
Este es en esquema l a  p r i mer a  f o r m u l a c i ô n  de l a n a c i ô n ,  i dea - 
que va a p o s i b i l i t a r  l a  a p a r i c i ô n  de una o r g a n i z a c i o n  p o l i t i c a  
e s t a t a l  mucho mas cohes i onada de l o  que hasta entonces el  impe^ 
r i u m,  el  f oedus ni  l a  monarqui a a b s o l u t a  habi an c onsegu i do :  el  
s u b d i t o  ha s i do  i n s t i t u i d o  por  el  c i udadano ,  y el  hecho de que 
p r o n t o  aparezcan c i udadanos de segundo o r den ,  que no t engan p i e  
n i t u d  de l os  derechos p o l i t i c o s ,  no es obi  ce para que s i ga  con 
s o l i  dada l a  i dea de n a c i ô n ,  dado que esta en manos de cada c i u  
dadano,  g r a c i a s  a l a  l i b r e  i n i c i a t i v a ,  el  t r i u n f o  econômico 
que p o s i b i l i t a  su i n g r e s o  en l os  censos é l e c t o r a l e s .
El l i b é r a l i s m e  supone una r u p t u r a  con el  model o a b s o T u t i s t a  de 
Estado y con l os  p r esupues t os  j u s t i f i c a t i v e s  de a(|i ic 1 .
El t e r m i n e  nac i ôn va a r e f e r i r s e  a una r e a l i d a d  p o l i t i c a ,  pens^  
da en un marco e s t a t a l ,  no se r e f e r i r â  a una r ea l  i dad p r i r na r i a
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d é f i  ni  da por  r a z a ,  l engua o c u l t u r a ,  si  no a l a  r é s u l t a n t e  h i s t £  
r i c a  de es t as  y o t r o s  e l ement os  que se han c oncen t r ddo  en un siy 
j e t o  p o l i t i c o  d i f e r e n c i a d o  e s t a t a l m e n t e .  La nac i ôn se va a en­
tende.,  como nuevo s u j e t o  p o l i t i c o  ac t u a n t e  p r ec i samen t e  a t r a v é s  
de es t e  marco e s t a t a l :  nac i ôn  y Estado van a ser  dos aspec t os  - 
de l a  mi s na r e a l i d a d .
Las i n s u f i c i e n c i a s  e i r r a c i o n a l i d a d e s  que van a p r e s e n t a r  l as  - 
c o n s t r u c c i o n e s  t e ô r i c a s  de l a  nac i ôn  p a r t i  ran p r ec i same n t e  del  
hecho de su p r e t e n s i ô n  de negar  una r e a l i d a d  s o c i a l  d i v i d a d a  en 
c l as e s  con i n t e r e s e s  c o n t r a p u e s t o s ,  o me j o r ,  del  r e c o n o c i m i e n t o  
de una soc i edad d i v i d i d a  en es t amen t os ,  pero c on s i de r ando  como 
e l emento s o c i a l  mente d i f e r e n c i a d o  el  p r i v i l é g i é  j u r i d i c o ,  no l a  
d i s t i n t a  p o s i c i o n  ante l a  p r op i edad  de l os  medios de produce i o n ,  
l o  que p e r m i t i r a  e n g l o b a r  en una e n t i d a d  u n i t a r i a  - l a  nac i ôn  - 
al  c o n j u n t o  de no p r i v i l é g i a i  es,  p r e s c i n d i e n d o  de l a  d i s t i n t a  - 
p o s i c i ô n  de es t as  r e l a c i ones de p r o d u c e i ôn .
Estos p l a n t eami en  t es  son muy c l a r o s  en l a obra de S i ey e s ,  y e^  
p e c i a l  mente en su "dQué es el  t e r c e r  Es t ado?"  ( 1 1 ) ,  que pode- -  
mos c o n s i d e r a r  como l a  mas c l  ara ex p r e s i ô n  de l os  p l a n t e a m i e n t o s  
de l a  bu r gues i a  r e v o l u c i o n a r i a  f r anc es a  en t o r n o  a l a  d é f i  n i c i ô n  
de na c i ô n .
Para Si eyes (12)  l a  nac i ôn  es " un cuerpo de asoc i ados  que v i v en  
ba j o una l e y  comûn y es t ân r e p r e s en t a d os  ba j o  una misma l e g i s l a  
t u r a " .
Podr i amos r e s u m i r ,  i n d i c a n d o  cua l es  son en l as  notas predominan 
t es en el  concept o  l i b e r t a d  r e v o l u c i o n a r i o  de nac i on :
Se api  i ca a una r e a l i d a d  h i s t o r i c a m e n t e  c o n c r e t a d a .
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- A f i r ma  l a  e x i s t e n c i a  de una per sona l  i dad s u p e r i o r  i ndependien^ 
t e  dotada de un i n t e r é s  y una v o l u n t a d .
- Di cho Mi t erés  y v o l u n t a d  serân p r ec i s amen t e  l os  de l a  bu r gue ­
s i a ,  qu i en a r t i c u l a r â  l os  p r o c e d i m i e n t o s  para mo n o p o l i z a r  l a  
r e p r e s e n t a c i ô n  de l a  nac i ôn a t r a v é s  del  s u f r a g i o  c e n s a t a r i o  
y del  a p a r a t o  i d e o l o g i c o  del  Estado y u t i l i z a n d o  el  p r o p i o  a-  
p a r a t o  r e p r e s i v o  del  Estado «sobre t odo cuando el  d e s a r r o l l o  
del  p r o l e t a r i a d o  m a n i f i e s t a  l as  c o n t r a d i c c i o n e s  de aquel  con­
cep t o  n a c i o n a l .
Pron t o  es t e  concept o  n a c i o n a l ,  f undament a l  e l emento cohes i vo  
del  nuevo orden d e c o s a s  bu r gués ,  f r e n t e  al  i r a c i o n a l i s m o  t r a -  
d i c i o n a l i s t a  y , r e n t e  al  p r e t e n d i do car i sma de l a  i n s t i t u c i ô n  
mo nar qu i ca ,  el  nuevo o r dén ,  en nombre de l a  v o l u n t a d  g e n e r a l ,  
e n t r a r â  en l a  a c e l e r a c i ô n  p o l i t i c a  que l l e v a  cons i go  l a  d i n â -  
mica r é v o l u e i o n a r i a . a d q u i r i e n d o  nuevos c o n t e n i d o s ,  en p a r t e  - 
m i s t i cos  e i r r a c i o n a l i s  t as  ( 13) .
Las g u e r r a S y O r i g i n a d a s  en def ensa de l a s  c o n q u i s t a s  r e v o l u c i o -  
n a r i a s  y l uego como r e s u l t a d o  de un c i e r t o  e s p i r i t u  mes i ân i co  - 
que p r e t en de  e x t e n d e r  a l as  n a c i ones europeas l as  nuevas i deas 
s a l v a d o r a s ,  van a a c t u a r  de m u l t i p l i c a d o r  del  s e n t i m i e n t o  nacio^ 
nal  . (  14) .
La g u e r r a  y l as  ocupac i ones  de l os  e j e r c i t o s  na p o l e on i c o s  actua_
I an,  s i n  embargo,  como r e a c t i v o  n a c i o n a l i z a d o r ,  y l as  i deas  n^  
c i  ona l i s t a s  prenden en l o s  pa i ses  ocupados,  f  or  ta 1 ec i endo l a  opo^ 
s i c i ô n  al  emperado$ de l os  f r a n c es e s  ( 1 5 ) .
En A l eman i a ,  y como consecuenc i a  de una gue r r a  c o n t r a  F r a n c i a , - 
se g e s t a r â  un n a c i o n a l i s m o  al emân,  que f o r t a l e c e r â  p l a n t e a m i e n -
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t o i  r e a c c i o n a r i o s  del  mismo.  Esta pos t u r a  es cl  ara en F i c h t e , -
que en sus " D i s c u r s o s  a l a  nac i ôn  al  émana" ( 1 . 8 0 7 -  1 . 8 0 8 ) ,  sen-
tô l as  bases del  n a c i o n a l i s m o  alemân y del  pangermanisme ( 1 6 ) .
Touchard ,  a t r i b u y e  al  na c i ona l  i smo de F i c h t e ,  l as  s i g u i e n t e s  no^  
t as que son comunes a t odo el  n a c i o n a l i s mo  germane:
a) Es un n a c i o n a l i s mo  m e t â f i s i c o ,  po$ el  que e n f r e n t a  a l a  i dea 
f r a n c e s a  de nac i ôn  o r i g i n a d a  por  acuerdo de v o l u n t a d e s  ( "yo 
h i s t o r i c o " ) /  el  "yo m e t â f i s i c o "  del  puebl o aleman.
b) Es un n a c i o n a l i s m o  r e l i g i o s e  y m i s t i c o  que a f i r m a  como dogma
de f é  l a  s u p e r i o r i dad al  émana.
c) Es un n a c i o n a l i s mo  r o m a n t i c o ,  e x a l t a d o r  del  ent us i amo y l a  
v i d a .
d) Es un n a c i o n a l i s m o  pedagog i co .
En l a  e v o l u c i ô n  del  n a c i o n a l i s m o  alemân y pese a l a  o p e s i c i ô n  de 
T h i b a u t  (17)  que a f i r m a  que no hay que i r  demasiado l e j o s  en l a  
v en e r ac i ôn  a l o  t r a d i c i o n a l ,  se impondrâ Sani gny y l a  Escue l a -  
H i s t o r i c a  del  de r echo ,  que t a n t a  i n f l u e n c i a  ha d e t e n e r  en Espa 
na y en Branas ,  y para qu i enes  l a  t r a d i c i ô n  es l a  supreme mani_ 
f e s t a c i ô n  del  E s p i r i t u  del  Pueb l o .  El V o l k s g e i s t  es l a  r e a l i - -  
dad p r i m o r d i a l  cuyo d e s a r r o l l o  c réa el  derecho y l a c u l t u r a  del  
o r gani sme p o l i t i c o .  El Estado es un ser  o r g a n i c o  (18)  e x p r e s i ô n  
p o l i t i c a  del  organ i sme " puebl o " cuyo aima es el  V o l k s g e i s t .
Las i deas  de nac i ôn  como t o t a l i d a d  o r g ân i c a  dotada de un aima 
p o p u l a r  serân l a  a f i r m a c i ô n  c e n t r a l  del  nuevo n a c i o n a l i  smo. - -
Fr en t e  al  v o l u n t a r i s m o  j a c o b i a n o  que d e f i n e  l a  n a c i o n a l i d a d  par  
t i e n d o  del  e l emento s u b j e t i v o ,  el  r oman t i c i smo  d e f i n e  l a n a c i o ­
nal  i dad p a r t i e n d o  de e l ementos  o b j e t i v o s :  una r aza ,  un pu eb l o ,  
un e s p i r i t u  del  pueb l o ,  unas cos t umbr es ,  una c u l t u r a ,  una l e n - -  
gua , un E s t a d o .
Los mov i mi en t os  n a c i o n a l i s t a s  del  s i g l o  XIX,  o s c i l a r ô n  e n t r e  - 
es t as  dos c on c epc i ones :  i n d i v i d u a l i s t a - l i b e r t a d ,  l a  una y o r -
g a n i c i s t a - r o m a n t i c a , l a  o t r a .  Sin que por  s upues t o ,  ambas po^ 
t u r a s  permanezcân e s t a t i c a s  pues con el  paso del  t i empo se i r a n  
adapt ando a l as  s uces i vas  c o y un t u r as  s o c i o p o l i t i c a s .  A l f r e d o  - 
Branas ,  c l a r a m e n t e , s e  i n c l i n a  por  l a  segunda.
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Como en el  r e s t o  de l a  Europa o c c i d e n t a l ,  el  tema de l a  n a c i o ­
nal  i dad va v i n c u l a d o  en Espana al  l i b é r a l i s m e .  Su c o n c e p t u a l i -  
zac i ôn  se hara desde l os  mismos pr esupues t os  que en Europa y ,  - 
en gran p a r t e ,  e x p e r i me n t a r â  l as  mismas é v o l u e i o n e s  y mo s t r a r â  
l as  mismas t e n d e n c i a s .  Las p e c u l i a r i d a d e s  del  proceso espahol  
p r ovendr ân  de sus mismas p a r t i c u l a r i d a d e s  h i s t o r i c a s :  d é b i l  -
bu r gu es i a  que r.^nca cons i gue  romper  l as  i n f  r a e s t r u c t u r a s  del  
An t i g u o  Regimén;  p r o l e t a r i a d o  t a r d i o  y g e o g r a f i c a me n t e  muy 1o- 
c a l i z a d o  en pocos pu n t os ,  y en el  caso gai  l ego cas i  i n e x i s t e n t e ;  
man t en i mi en t o  de e s t r u c t u r a s  p o l i t i c a s  p r e - l i b e r a l e s ,  i m p o r t a n ­
c i a  de una i d e o l o g i a  r e l i g i o s a  a n t i l i b e r a l  que se v i n c u l a  en de 
t e r mi nadas  zonas a ampl i  os s e c t o r e s  de campes i nado ,  pequeha bu_r 
gues i a  y pequeha n o b l e z a ;  c r i s i s  de i d e n t i d a d  t r â s  l a  p é r d i d a  - 
de l as  u l t i m a s  c o l o n i a s . . .
En l os  p a r r a f o s  que s i guen no p r e t endo  hacer  una deta 11 ada expos 
c i ôn  del  t r a t a m i e n t o  de l a  nac i ôn  por  l os  t e ô r i c o s  y a c t o r e s  de 
l a  p o l i t i c a ,  s i  no que habré de conformarme con r e a l i z a r  un bre 
ve r e c o r r i d o  por  a l ugnos pensadores r e p r e s e n t a t i v o s  de l as  p r i n  
c i  pa l es  c o r r i e n t e s  i d e o l o g i c a s  que c o n f l u y e n  en l a  Pe n i n s u l a  en 
el  u l t i m o  c u a r t o  del  s i g l o  XIX.
Los a u t o r e s  c on s u l t a d o s  han s i d o ,  f undament a l  me n t e , Pi y Ma r ga l l  
como exponente des t acado del  f e d e r a l ismo r e p u b l i c a n o ; Gi ne r  de 
l os  Rios y l os  K r a u s i s t a s ,  po r t av o c es  i gu a l men t e  del  s e c t o r  po^  
l i t i c o  mas p r o g r e s i v o  de l a  bu r g u e s i a  e s p aho l a ;  Gi l  Robles y -
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y Vazquez de Mel l a ,  e x p o s i t o r e s  del  pensami ento t r a d i c i o n a l i s t a  
y l a s  t e s i s  mas d i v u l g a d a s ,  e x p r e s i ô n  del  c o n s e r v a t i s me  domi nan_ 
t e  y o f i c i a l ,  de Sant amar i a  de Paredes (19)  cuyo l i b r o  es " 1 a - 
,me j o r  e x p o s i c i ô n  del  Derecho c o n s t i t u e i o n a 1 de l a  monarqui a  r e ^  
t a u r a d a "  (20)  y l os  Re g e n e r a c i o n i s t a s  a cuya cabeza Joaqu i n  Co^ 
t a ,  r e p r é s e n t a  un i m p o r t a n t e  mov i mi en t os  de t r a n s i c i ô n  e n t r e  el  
s i g l o  XIX y XX.
En Pi y M a r g a l l ,  de cuyas r e l a c i o n e s  con Branas ya hemos habladc» 
(21)  l as  n a c i o n a l i d a d e s  r e c i b e n  un t r a t a m i e n t o  d i r e c t a m e n t e  po­
l i t i c o .  En su obra se unen un c i e r t o  i n t e r n a c i o n a l i s m o  u t ô p i c o  
j u n t o  con l a  defensa de l as  p e c u l i a r i d a d e s  h i s t o r i c a s  de r e g i o -  
nes,  nac i ones  o p u eb l o s ,  t é r mi no s  que a veces c on f un de ,  aunque 
d i cha  c o n f u s i ô n  a n i v e l  t é o r i c o  no i m p l i q u e  l a  i n v a l i d e z  de sus 
p o s t u l a d o s  p o l i t i c o s .  Su d u a l i dad es he r en c i a  de l a  de l os  r e ­
vol  uc i  o n a r i o s  j a c o b i n o s  y del  anarqui smo b a k u n i n i s t a .
Cuando Pi e s c r i b e  su l i b r o ,  el  p r i n c i p i o  de l as  n a c i o n a l i d a d e s  
es uno de l os  temas c e n t r a l e s  de l a  t e o r i a  y p r a c t i c e  p o l i t i c a s  
eur opeas .  En base a él  se han u n i f i c a d o  I t a l i a  y A l eman i a ,  pe­
ro r é s u l t a  é v i d e n t e  que t r â s  una j u s t i f i c a c i ô n  p r e t end i damen t e  
i u s n a t u r a l i s t a  l a t e n  a fa nés i m p é r i a l i s t e s  de l os  grandes e s t a - -  
do s .
" Se produce hoy l a  t e o r i a  de l as  n a c i o n a l i d a d e s  ; y i a y i  no se 
ve que sô l o  se busca en e l l a  medios de s u p e r i o r i d a d  y engrande^ 
c i m i e n t o  " (22)
" Si  I t a l i a  y P r us i a  e s t u v i e r a  sobre t odo P r u s i a ,  i ha br  i ' ; i r^s de 
ver  aûn s i n  r e p a r a c i ô n  y s i n  c a s t i g o  uno de l os  mâs grandes c r ^  
menes que r e g i s t r a  l a  h i s t o r i é  de l os  puebl os? Hace un s i g l o  
que es t â  d e s c u a r t i z a d a  Po l o n i a  y r e p a r t i d a  e n t r e  l as  n a c i ones - 
del  N o r t e " ( 2 3 ) .
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( . . . )  " P r u s i a ,  que es hoy l a  p r i me r a  en i n v o c a r  l a  t e o r i a  de - 
l a s  n a c i o n a l i d a d e s , i p o r  qué no empieza por  despr ender se  del  d£
: cado de Posen? Posen,  i e s  acaso alemân? ( . . . . )  No r e n u n c i a r â  a 
Posen,, ni  a L i t u a n i a ,  ni  a mét ro a l guno de t i e r r a  que haya - 
b i en  o mal a d q u i r i d o ,  y us us r pa r â  en cambio l o  que pueda" (24)
. -
; El i concep t o  c e n t r a l  de l a s  i deas de Pi no es el  a b s t r â c t o  de 
n a c i ô n ,  s i  no el  c o n c r e t e  de pu eb l o .  Los c r i t e r i o s  que p r e t e n - -  
den j u s t i f i c a r  l a  t e o r i a  de l as  n a c i o n a l i d a d e s  son t odos f a l s o s :  
ni  l a  l e ngua ,  ni  l as  f r o n t e r a s  n a t u r a l e s ,  ni  l a  h i s t o r i a ,  ni  l a s  
r a z a s ,  ni  el  e q u i l i b r i o  eur opeo,  ni  el  c r i  t e r i o  m i x t o  de t o d o s -  
e l l o s  t i e n e n  v a l i d e z  ( 2 5 ) .  No hay derechos n a c i o n a l e s ,  hay de ­
rechos de l os  pu eb l o s :  "Los puebl os  deben ser  duehos de s i  m i s -  
î i rmos. Cont ra  l os  e x t r a ho s  que l o s  dominan e n t i e n d o  yo ,  como l o s  
a n t i g u o s  romanos,  que t i e n e n  c o n s t a n t e  de r echo :  Adversum hostem 
a e t e r n a  a u c t o r i t a s  e s t o .  Debe, en mi o p i n i ô n ,  ser  a s i ,  y a si  - 
es:  h a l l o  sobre es t e  punto de acuerdo l a  razôn y l a  h i s t o r i a "  - 
( 2 6 ) .  Si n embargo no s i empre l os  puebl os desean e j e r c i t a r  es t e  
su derecho : cuando l os  domi nadores no mant i enen e s t r u c t u r a s  de 
d o m i n a c i ô n ,  ni  pe r pe t ûan l a  sep a r a c i ôn  e n t r e  puebl o dominado y 
domi nador ,  si  no que l os  go b i e r n o s  f avo r ece n  una p o l i t i c a  de - -  
i g u a l d a d  de derechos e n t r e  ambos,  "cuando l os  domi nadores respe^ 
tân l a  autonomi a de l os  puebl os  venc i dos  y no l a  menoscaban s i -  
no para l a  d i r e c c i ô n  y el  régimen de l os  i n t e r e s e s  comunes.  
Desaparecen entonces l os  s i gnos  de l a  domi n a c i ô n ,  se acept a  de 
buen grado l o  que por  l a  v i o l e n c i a  se i mpuso;  y si  no cesa el  
derecho c o n t r a  l o s  domi nador es ,  cesa ,  por  l o  menos,  l a  razôn p^  
r ra e j e r c e r l o "  ( 2 7 ) .
Esta i n t e g r a c i ô n  p o l i t i c a  m u l t i n a c i o n a l  v o l u n t a r i a  y r espe t u osa  
' de l o s  derechos de l os  p u eb l o s ,  da a Pi y Ma r ga l l  el  mode l o po­
l i t i c o  a c o n s t r u i r :  l a  Fe d e r ac i ô n .  No se t r a t a r â  de i ndependj_
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zar  l a s  nac i  onal  i da de s , s i no  de i n t e g r a r l a s  r espe t ando  sus dere^ 
chos.  " D e r r i b a r  y no l e v a n t a r  v a i l  as debe ser  el  f i n  de l a  pol i_ 
t i c a " l 2 8 ) L a  s o l u c i ô n  es t â  en un poder  europeo a r t i c u l a d o  por  l os  
Estados en cuyo seno se i n t e g r e n ,  dotadas de au t on omi a ,  l a s  re  ^
g i ones  que ya l a  t u v i e r o n .
" . . . .  no es d i f i c i l  l l e g a r  a l a  f o r ma c i ô n  de un poder  e u r o p e o . - 
D e j a r i a n  de seguro de se r  l o s  i r l a n d e s e s  una p e r t u r b a c i ô n  y un 
p e l i g r o  para I n g l a t e r r a ,  l o s  b r e t ones  para F r a n c i a ,  l o s  vascos 
para Espana ( . . . . ) c o m o  t odas es t as  n a c i ones r econo c i esen  l a  au ­
t onomi a de l os  d i s t i n t o s  puebl os  que l as  componen y l es  asegur^a 
sen l a  l i b e r t a d  y el  d e r e c h o . "
"Hay un orden de i n t e r e s e s  s u p e r i o r  al  de l as  n a c i o n a l i d a d e s ;  y 
; es é v i d e n t e  que por  l a  so l a  razôn de que e x i s t e n  y c o n s t i t u y é n  
c a t e g o r i a  a p a r t é ,  r ee l  aman un orden e s p e c i a l  de l e y e s ,  t r i b u n a -  
1 es y poder es .  Dado el  s i s t e ma ,  i no  s é r i a  l o g i c o  c r e a r  un poder  
i n t e r n a c i o n a l  que,  conc i endo excTus i vament e  de es t a c l a s e  de in^ 
t e r e s e s ,  de j ase  I n t a c t a  l a  aut onomi a de l as  nac i one s? "
"No pensemos en o r g a n i z a r  ni  a l a  humanidad ni  a Europa m i e n t r a s  
no tengamos d e f i n i t i v a m e n t e  formadas l as  nac i ones .  Hemos v i s t o
l o  i n a p l i c a b l e s  que son l os  c r i t e r i o s  hasta aqui  p r opues t os  pa_
■ ra d e t e r m i n a r l a s ,  y l o  e f i c a z  que es en cambio para a t r a e r  y con^
g r eg a r  pueb l os  el  p r i n c i p i o  sobre que descansan:  en Europa,  Sui_
za;  en Amer i ca ,  l o s  Estados Uni dos .  Yo es t oy  por que,  f undândo-  
nos ya en l a  i d e n t i d a d  de r a z a s ,  ya en l a  de l a  l engua ,  ya en - 
. l a  de l a s  c r e e n c i a s ,  ya en l as  l l amadas  f r o n t e r a s  n a t u r a l e s ,  agi_ 
t a c i ô n  que no puede menos que t r a e r  i ncesan t emen t e  p e r t u r b a d o -  
el  o r b e ,  se t r a b a j e  en t odas p a r t e s  porque se r e s t i t u y a  l a  au t o  
nomia a l o s  grupos que an t es  l a  t u v i e r o n ,  d e j â n d o l o s  un i dos  a
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l os  a c t u a l  es c e n t r e s  s o l o  para l a  defensa y el  amparo de sus co^  
munes i n t e r e s e s . "  (29)
Si el  t r a t a m i e n t o  p o l i t i c o  del  que f ué p r é s i d e n t e  de l a  I Repu­
bl  i ca  es t â  c l a r o ,  ha de s ub r ay a r s e  que su u t i l i z a c i o n  de l a  t e ­
mâ t i ca  na c i o n a l  ado l ece de un c i e r t o  c o n f u s i o n i s mo  en l a  t e r m i -  
n o l o g i a ,  p r oduc t o  en gran p a r t e  del  c o n f u s i o n i s mo  g e n e r a l i zado 
desde el  s i g l o  XIX hast a h o y , e n t r e  el  pu eb l o ,  n a c i ô n ,  nac i ona l i _  
dad,  e s t a d o ,  e t c ,  y de l a  g e n e r a l i z a c i ô n  de l a  t r a d i c i ô n  l i b e ­
r a l  que ha consagrado l a  i dea de nac i ôn  espaho l a .  De todo e l l o  
d e r i v a r â  que , pese a c e l e b r a r  l a s  e x c e l enc i as  de l as  pequehas 
n a c i o n e s (30)  e n t i e n d a  a Espaha como a una n a c i ô n ,  y su mode l o - 
p o l i t i c o  a esca l a  p e n i n s u l a r  sea el  de una n a c i ô n - e s t a d o  f e d e - -  ^  
r a l  que i n t é g r é  a puebl os  y r é g i  ones autônomos,  no el  de un Es­
tado m u l t i n a c i o n a l  i n t e g r a d o  por  nac i ones  un i das  en f e d e r a c i ô n .
La d i s t i n c i ô n  a n t e r i o r  c reo que r e v i s t e  nimpor tancia por  cuant o  
que en c i e r t o  s e n t i  do r e f u e r z a  l a  i d e o l o g i a  domi nant e  del  c e n - -  
t r a l i s m o ,  que a f i r m a  l a  e x i s t e n c i a  de una nac i ôn  espaho l a  (31)  
y l a  r e f u e r z a  t a n t o  mâs cuant o  que el  r é p u b l i c a n i s m e  f e d e r a l  - 
que,  de haber  es t ado en el  poder ,  hu b i e r a  podi do s e n t a r  l a s  ba­
ses de s o l u c i ô n  del  problema m u l t i n a c i o n a l  del  Estado e s p a h o l ,  
apenas t i e n e  i m p o r t a n c i a  p o l i t i c a  a p a r t i r  de l a  Re s t a u r a c i ô n  : -  
l o s  p a r t i d o s  domi nant es  a d m i t i r â n  p e r s p e c t i v a s  r é g i o n a l i s t a s  s ^  
l o  como r e s p u e s t a  a l os  n a c i o n a l i s m o s  c a t a l â n  y vasco ,  y en su 
l ucha i d e o l ô g i c a  c o n t r a  és t os  u t i l i z a r â n  una p e c u l i a r  i n t e r p r e -  
t a c i ô n  de Pi  y M a r g a l l .  Por o t r o  l a d o ,  el  r echazo que Pi hace 
de!  p r i n c i p i o  de l a s  n a c i o n a l i d a d e s  aparece muy v i n c u l a d o  a l a  
i dea de que,  de s e g u i r s e  l os  p o s t u l a d o s  del  mismo,  no q u e d a r i a  
mâs remedio que d e f en d e r  el  i ndependen t i smo del  Pai s Vasco,  pue£ 
to  que sus h a b i t a n t e s  no s ô l o  habi an una l engua que "no t i e n e  -
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a f i n i d a d  n i nguna ni  con 1 as de l a  Pen i n su l a  ni  con l as  del  r e s ­
t o  de Europa"  (-32) y pe r t enecen  a una raza d i s t i n t a ,  s i no  que - 
i n c l u s o  no p a r t i c i p a n  del  s e n t i m i e n t o  na c i o na l  Espaho l .
"Los vascos ( . . . )  no s i guen el  mov i mi en t o  p o l i t i c o  del  r e s t o  de 
l a  Nacion ( . . . . )  Venc i dos ,  se l es  ha a r r e b a t a d o  con l os  f u e r o s  
l a  exenc i on  del  s e r v i c i o  m i l i t a r  y de l os  t r i b u t o s .  iSon por  - 
eso mâs espaho l es? i P a r t i c i p a n  mâs de n u e s t r a s  i deas y sent i mi en^  
t os? ( . . . )  Es i ndudab l ement e  r e s u l t a d o  n a t u r a l  de l a  d i v e r s i d a d  
de razas ese ant agoni sme que e n t r e  e l l o s  y n o s o t r o s  e x i s t e .  A 
poco que se combine aquT l os  d i s t i n t o s  c r i t e r i o s  para l a  t e o - -  
r 1 a de l a s  n a c i o n a l i d a d e s ,  t engo para mi que se habrâ de e s t a r  
por  l a  i ndependenc i a de l os  vascos .  <LLa c o n s e n t i r !  a Espaha?"  - 
( 3 3 ) .
En d e f i n i t v i a :  l a  nac i ôn espaho l a  es una,  y " e s t â  v i go r os amen t e  
a f i r mad a  en el  pensami ento y en el  corazôn de t odos l o s  espaho­
l e s "  ( 3 4 ) .  Nunca se ha v i s t o ,  en n i ngûn puebl o ni  p r o v i n c i a , - 
t e n de nc i a  a s epar a r se  de Espaha,  ' 'no se ha v i s t o  ni  s i q u i e r a  en 
esas p r o v i n c i a s  Vascongadas,  autônomas como n i ngun a ,  que han - -  
s o s t e n i d o  c o n t r a  n o s o t r o s  dos l a r g a s  guer r as  c i v i l e s  y en l as  - 
dos han t en i do que b a j a r  l a  f rente"  ( 3 5 ) .  El concept o  de nac i ôn  
de Pi y Mar ga l l  es el  mismo concept o  de l a  t r a d i c i ô n  l i b e r a l  
c o b i n a ,  aunque el  modo de o r g a n i z a c i ô n  del  Estado sea muy d i v e r ,  
so.  Se c r i t i c a  el  p r i n c i p i o  de l as  n a c i o n a l i d a d e s ,  pero se r e -  
coge i n a l t e r a d o  el  concept o  de nac i ôn  espaho l a creado por  l a  
t r a d i c i ô n  1 i b e r a l .
Mâs i m p o r t a n c i a  que Pi y Mar ga l l  va a t e n e r  el  Krausi smo por  su 
i n f l u e n c i a  t a n t o  en l a  u n i v e r s i d a d  como en l a  v i d a  p û b l i c a  espa 
h o l a .  Pe r sona j es  t an  i n f l u y e n t e s  en l a  p o l i t i c a  y c u l t u r a  espa-
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ho l as  como Sal meron,  Gi ne r  de l os  Ri os ,  Gumersindo A z c a r a t e ,  - 
Leopo l do A l a s ,  y un l a r g o  e t c e t e r a  f ue r on  k r a u s i s t a s ,  y su obra 
condensa en gran p a r t e  l as  a p o r t a c i o n e s  f ondamen t a l es  hechas en 
C a s t e l l a n o  a l a  l i t e r a t u r a  j u r i d i c a  y p o l i t i c a
No hay que o l v i d a d  como ya i nd i c a mo s ,  l a  p r es en c i a  de n u e s t r o  - 
a u t o r  en l a  u n i v e r s i d a d  de Ov i edo,  en l a  que e n t r e  o t r o s  e s t a - -  
ban Salmeron y Leopol do Al as  " C l a r i n " .
Fr en t e  al  " f e d e r a l i s m o  a b s t r a c t o ,  f o r m a l i s t a  y p a c t i s t a  de r a i z  
p r ou d ho n i a n a ,  de l os  r e p u b l i c a n o s  e s p aho l es ,  y que Pi y Mar ga l l  
p r e d i c a r a "  ( 3 " \  l os  k r a u s i s t a s  recogen l a  f o r m u l a c i ô n  germana - 
de organ i sme , c en t r ando  en e l l a  toda su c o n s t r u c c i ô n  t e ô r i c a  - 
de l a  soc i edad y del  Es tado.  L o p r o p i o  de toda persona s o c i a l  
es l a  un i dad y l a  d i v e r s i d a d  i n t e r n a  (3 8 ) ,  es tando penet r ada  su 
d i v e r s i d a d  por  a q u e l l a  un i dad .  Esto es l o  c a r a c t e r i s t i c o  de to^ 
do or gan i sme v i v o  y en es t e  s e n t i d o  se p r e d i c a r â  a l os  "organi s_ 
mes" p o l i t i c o s  y s o c i a l e s .
De es t e  modo, se en t i enden  l os  organ i smes s o c i a l e s  como n i ac r o- -  
o r gan i smo i n t e g r a d o s  por  o t r o s  de orden i n f e r i o r .  El organ i sme 
maxime sér i a  l a  comunidad m u l t i n a c i o n a l ,  o Estado m u l t i n a c i o n a l - 
( s i  endo,  como ya sabemos,  el  Estado l a  persona en cuant o rea l i _  
za el  Derecho)  ( 3 9 ) .  Ahora b i e n ,  "dada l a  a c t u a l  s i t u a c i ô n  i n - 
ô r g a n i c a  de l a  v i d a  comuûn de l as  nac i ones  y el  cens i gui  en t e  ca_ 
r â c t e r  a b s o l u t e  que e s t a s ,  como s u j e t o  del  Derecho,  r e v i s t e n ,  - 
mant en i endo sus r e l a c i o n e s  mâs b i en como personas a i s l a d a s  y so^  
l i t a r i  as que como miembros de un todo s u p e r i o r "  ( 4 0 ) ,  el  o r g a n i ^  
mo que aparece como el  mâximo en l a  p r ésen t e  c i r c u n s t a n c i a  es - 
el  organ i sme n a c i o n a l .
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"El  organ i smo en que se unen,  t a n t o  l os  i n d i v i d u o s ,  como l a s  f a  
mi l i a s ,  l os  m u n i c i p i o s  y demâs c i r c u l e s ,  y l as  soc i edades  todas 
que en e"' seno de es t as  se consagran a l os  f i n e s  espec i  al  es de 
l a  vida. ,  organ i smo de t e r mi nado  por  una d i r e c c i ô n  p e c u l i a r  de 
c u l t u r a  en o p o s i c i ô n  a o t r o s  , c o n s t i t u y e  l a  n a c i ô n .
Cons i derando en toda l a  a m p l i t u d  de su d e s a r r o l l o ,  es l a  Naciôn 
una comunidad y persona s o c i a l  c o n s t i t u i d a  por  l a  un i dad de r a ­
za,  de l e n g ua ,  de t e r r i  t o r  i o  y de c u l t u r a ,  no f a l t a n d o  jamâs es _  
t os  dos u l t i m o s e l emen t os ,  ni  aûn en el  p r i me r  bo sque j o ,  t o d a v i a  
e m b r i o n a r i o ,  de l a  n a c i o n a l i d a d ,  s i  b i en no aparecen l os  dos 
p r i m e r o s ,  l as  mâs veces ,  s i no  en el  curso de su p r o g r e s i v o  d e - -  
s env o l V i mi en  t o . "  (41)
A d v e r t i  r i amos en Gi ner  una c o n t r a d i c c i ô n  c l a r a ,  e n t r e  l a  i dea pro_ 
g r e s i s t a  de c o n s t r u c c i ô n  de un Estado m u l t i n a c i o n a l ,  en que se-  
f u n d i e r a n  l as  razas c o n s i g u i e n d o  "una p l e n i t u d  y p e r f e c c i ô n  en 
l a  v i d a "  (42)  y l l e g a n d o  a l a  c r e a c i ô n  de una c u l t u r a  s u p e r i o r  
" c o mp l e t a n d o s e l o  que en una f a l t a  con l o  que en l a o t r a  se en - 
c u e n t r a  en s u p e r i o r  d e s a r r o l l o "  (4%) con el  c on s e r v a t i s me  de 
l a s  t e s i s  o r g a n i c i s t a s  al  émanas.
P r e s c i n d i e n d o  de l a  i n t e n c i o n a l i d a d  p r o g r e s i s t a ,  l os  m a t e r i a l  es 
que u t i l i z a  Gi ner  no hacen s i no  c o n f i r m a r  l a  i dea de una nac i ôn  
"per sona t o t a l "  que " r e a l i z a  t odos l os  f i n e s  de l a  v i d a ,  d e t e r -  
mi nândo l os  segûn su c a r â c t e r  y l a  i n d o l e  p a r t i c u l a r  de su cul tu^ 
ra y a p t i t u d ,  y cumple por  t a n t o  tambi én el  derecho r e l a t i v e  a 
todo es t e  orden de f i n e s  que en su seno se e f e c t û a n ,  como un ôr.
gano v i v o  de l a  Humani dad(44) .  En d e f i n i t i v a ,  peso a s e h a l a r  - 
c a r a c t è r e s  é v o l u t i v e s  e h i s t o r i c o s  (y en es t e  s e n t i d o  no - ab s o l u
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t o s ,  r e l a t i v e s )  en l a  f o r ma c i ô n  y v i da  de l as  n a c i o n e s ,  c readas 
p a r t i e n d o  de l a  comunidad de c u l t u r a  y t e r r i t o r i o  y c o n s i gu i e n do  
a t r a v é s  de un proceso l a  un i dad de raza y l e n g u a ( 4 5 ) ,  pese a no 
d e t e n e r  en l a  nac i ôn dada l a  e v o l u c i ô n  de l a  h i s t o r i a ,  s i no  aspj_ 
rando a l a  c r e a c i ô n  del  nuevo or gan i smo na c i ona l  i n t e g r a d o r  de - 
t odas l ab n a c i o n a l i d a d e s ,  su o r g a n i c i s me  y el  c a r â c t e r  de "perso^ 
na t o t a l " a t r i b u i d o  a l a  nac i ôn  no harâ s i no  p o t e n c i a r  el  c a r â c ­
t e r  a b s o l u t e  y c on s e r v a do r  de l a  n a c i o n a l i d a d ,  basada en e l emen­
t os  o b j e t i v o s  dados por  l a  h i s t o r i a .  En d e f i n i t i v a ,  " l a  v a r i e - -  
dad en l a  v i d a "  es "en s i  permanent e,  no meramente h i s t o r i c a  y 
t r a n s i t o r i a "  ( 4 6 ) ,  l a  n a c i o n a l i d a d  " c o n s t i t u y e  ( . . . )  e n t r e  t odos 
sus miembros un f onde i d é n t i c o  en l a  d i r e c c i ô n  de sus f a c u l t a d e s ,  
que impr i me un s e l l e  i n d e l e b f e  a toda su a c t i v i d a d ,  f ormandose - 
por  v i r t u d  de es t a  un i dad comûn una persona s o c i a l  s u p e r i o r ,  un 
hombre mayor ,  con t odos l o s  a t r i b u t e s  e s e n c i a l e s  de l a  p e r s o n a l ^  
dad"  (47)
Se mant i enen y c o n s o l i d a n ,  pues,  l a  i dea de una nac i ôn  p e r s o n a , - 
basada en e l ement os  o b j e t i v o s ,  dotada de un c a r â c t e r  o e s p i r i t u  
n a c i ona l  p r o p i o ,  que a s p i r a  a una r e a l i z a c i ô n  t o t a l  como persona 
s u p e r i o r  (hombre mayor ) .  Podrâ a f i r m a r s e  entonces que e x i s t e n  - 
c o n f l i c t o s  y l uchas  i n t e r - n a c i o n a l e s ,  pero el  o r g a n i s mo- n a c i ô n  - 
no admi t e  c o n f l i c t o s  i n t e r n o s .
En el  p â r r a f o  a n t e r i o r  p r e s c i n d o ,  e v i d e n t e m e n t e , del  hecho que - 
G i ne r  l l e g a r â  o no a t a i e s  c o n c l u s i o n e s ,  e i n c l u s o  que en o t r o s  
l u g a r e s  de su obra r  e c o nz c a l a  c o n f 1 i e t i v i d a d  i n t e r i o r .  Qui ero 
menc i onar  ûn i cament e l os  e f e c t o s  que pueden t e n e r  d e t e r minadas - 
concepc i ones  en cuanto f oment ador as  de una i d e o l o g i a  como l a  ar r j _ 
ba seha l ada .
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La s a c r a l i z a c i ô n  de l a  n a c i o n a l i d a d  r e a l i z a d a  por  el  o r g a n i c i s m o  
e n t r a  en una c r i s i s  en el t r a t a m i e n t o  de Pedro Dorado Mont er o ,  
q u i e n ,  desde una p e r s p e c t i v a  cercana al  s o c i a l i s m e  (48' ) ,  r e l a t i -  
v i z a e l  concept o de nac i ôn  y n a c i o n a l i d a d  ( 4 9 ) .  El punto p r i m e ­
ro a su b r a y a r  en sus p l a n t e a m i e n t o s  es p r ec i samen t e  el  c a r â c t e r  
de i n d e t e r m i n a b i  1 i dad que p r ed i ca ,  t a n t o  del  puebl o como de l a  n^  
c i ô n .  El hecho n a c i o n a l ,  l a  n a c i o n a l i d a d ,  son d a t e s ,  son r e a l i ­
dades p e r f e c t a me n t e  p e r c e p t i b l e s ,  aunque su c oh e r e n c i a  i n t e r n a  no 
venga d e r i v a d a  p r i m o r d i a l  mente de e l ementos f i s i c o s  s i no  e s p i r i ­
t u a l  es.  La a f i r m a c i ô n  de l a  r e a l i d a d  n a c i o n a l ,  p e c u l i a r  y d i s ­
t i n t a  a o t r a s  r e a l i d a d e s  n a c i o n a l e s ,  no se harâ en nombre de una 
ese r. c i a  m i s t i c a  y mâgica que o c u i t e  l as  d e s i g u a l  dades i n t e r i o r e s  
y / o  pe r mi t a  av e n t u r a s  i m p i e r i a l i s t a s  e x t e r i o r e s .  Podr i amos de ­
c i r  que en Dorado Montero l a  t e m â t i c a  n a c i ona l  se d e s p o l i t i z a  al  
d e s - s a c r a l  i z a r s e . Es un poco el  p l an t eami en  to p o l i t i c o  de l a  - 
bu r gues i a  p r o g r e s i s t a  de f i n a l e s  del  XIX y p r i n c i p i o s  del  XX,qui_ 
za no i n t e r n a c i o n a l i s t a ,  pero tampoco n a c i o n a l i s t a :  l a  derecha - 
apel a al  honor  n a c i o n a l ,  a l a  P a t r i a . . .  y j u s t i f i c a  su p o l i t i c a  
en nombre de l as  o c u l t a s  esenc i as  del  pueb l o .  Esta i z q u i e r d a  
burguesa toma el  hecho n c i o n a l  como d a t o ,  como marco de l a  a c c i ô n  
p o l i t i c a ,  pero l ucha  por  l a  d e mo c r a t i z a c i ô n  de ese marco,  no en 
nombre de l a  t r a d i c i ô n  ni  de l as  esenc i as  p o p u l a r e s ,  s i no  de sus 
c on c r é t a s  e x i g e n c i a s  de r e a l i z a c i ô n  de l a  l i b e r t a d .
Estos p l a n t e a m i e n t o s  d e s m i t i f i c a d o r e s  son c l a r o s  en el  a n a l i s i  s 
del  t e r m i n e  " p u e b l o " ,  cuyo concept o  "es de l o  mâs i n d e t e r m i n a d o  
y vago que e x i s t e  en l a  C i e nc i a  p o l i t i c a "  (50)  dados l os  v a r i o s -  
usos que r e c i b e  en el  e l n g u a j e  c o r r i  ente y l a  u t i l  i za  ciôn por  
l os  au t o r es  s i n  p r e c i s a r  p r ev i amen t e  l a s i g n i f i c a c i ô n  a él  a t r j _  
bu i da .  P r e s c i n d i r e mo s  en es t as  l i n e a s  de p r o f u n d i z a r  en el  ana-  
l i s  i s  que de " Pueb l o "  hace Dorado,  cen t r ândonos  ûn i cament e  en el
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supues t o  de d i v e r s i d a d  de puebl os  en el  seno de un mismo Estado.
Pueb' jo sera
el  con j u n t o  de e l ement os  de p o b l a c i o n  que t i e n e n  as p i r ac i o^  
nes comunes,  e s p i r i t u  comun,  i d e a l  es comunes y como c o n d i c i o n  y 
a l a  vez consecuenc i a  de ésto,* c i e r t a  t e n d e n c i a  a c o n s e g u i r  ague 
11 os f i n e s  comunes ba j o  una a u t o r i d a d  y con i n s t i t u c i o n e s  comu--  
nes,  y se l l ama Estado t o t a l  al  mismo c o n j u n t o  de e l ement os  de - 
p o b l a c i o n ,  en cuant o  se h a l l  an o r gan i zados  ba j o  una a u t o r i d a d  co^  
mun y con i n s t i t u c i o n e s  j u r i d i c a s  comunes para hacer  p o s i b l e  l a  
c o n v i v e n c i a ,  l a  v i da  c o l e c t i v a ,  el  i n t e r e s  c o l e c t i v o , . . . . " ( 5 I )
Si b i en  el  supuest o normal  sera el  de i d e n t i d a d  e n t r e  puebl o y -
Es t ado,  pueden darse el  caso de e x i s t i r  d e n t r o  de un mismo e s t a ­
do d i v e r s o s  e l ement os  " f o r z o s ame n t e  somet i dos  a un mismo poder  - 
e x t e r i o r " ,  e n t r e  1 os que se dan "gr andes  an t agon i smes ,  por  t e n e r  
cada uno de e l l  os d i s t i n t a s  a p i r a c i o n e s ,  d i s t i n t o s  i dea l  es ,  d i s -  
t i n t o  e s p i r i t u  " ( 5 2 ) .  En esos casos nos encont r ar emos con pl\u
r a l i d a d  de pueb l os  d e n t r o  de un mismo Es t ado,  aunque . . .
"hay que a d v e r t i r  que l a  e x i s t e n c i a  de d i f e r e n c t e s  puebl os  en un 
mismo Estado no i m p l i c a  s i empre que es t os  puebl os  tengan d i f e r en^  
p r oc ed enc i a  g e n t i l i c i a ;  no,  a veces el  antagoni sme que o r i g i n a  - 
1 os d i s t i n t o s  puebl os  es an t agoni sme e n t r e  el  Estado o f i c i a l ( l o s  
g o b e r na n t e s )  y sus p a r t i d a r i o s ,  y el  Estado no o f i c i a l  ( l o s  gobe_r 
nados ) ,  o e n t r e  dos c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s ,  e t c . "  ( 5 3 ) .
Huyendo de p i a n t e a m i e n t o î i u s n a t u r a l i s t a s , y s i n  r e f e r i r s e  a posi
b l es  " d e r ec h os "  de l os  puebl os  a c o n s t ! t u i r s e  en Es t ado,  Dorado 
sena l a  que a q u e l l o s  ant agoni smes normal  mente ban de c o n c l u ! r ,  - 
b i en en l a  u n i f i c a c i ô n  de l os  pu eb l os ,  b i en en l a  r e c o n s t i t u e  i on 
de nuevos Es t ados :  "en o t r o  caso,  l a  v i da  del  Estado sera imposi_ 
b l e ;  l as  d i f i c u l t a d e s  aument arân,  l e  d i s o l v e r a n ,  y e n t on c e s ,  c a ­
da uno de l os  puebl os  que en él  se h a l l  ban f or mar an su E s t a d o " . - 
(54)
Est rechament e v i n c u l a d o  con el  concept o  de " p u e b l o "  aparece el  - 
d e ' h a c i ô n " ,  cuya i n d e t e r m i n a c i ô n  e n t r e  l os  t r a t a d i s t a s  es tan 
grande como en el  caso de " p u e b l o " .  (55)
Si " p u e b l o "  hace f undament a l  mente a l u s i ô n  a un v i n c u l o  p o l i t i c o  
( 5 6 ) ,  l a  nac i ôn r é s u l t a  no so l o  del  v i n c u l o  p o l i t i c o ,  si  no " del  - 
i n f l u  j o  de o t r o s  e l ement os  que nada t i e n e n  que ver  con el  Es t ado ,  
y que a veces obran en c o n t r a  del  Es t ado,  como l a  un i dad de c r e -  
e n c i a s ,  de cos t umbr es ,  de r a z a ,  e t c  " (57)  Tras s e h a l a r  y denujn 
c i a r  l as  causa que oscurecen el  e s t u d i o  de " n a c i ô n "  y " n a c i o n a l j _  
dad"  y que en resumen c o i n c i d e n  con l as  que l l e v a r o n  a Pi y Mar-  
g a l l  a r e c h az a r  el  p r i n c i p i o  de l as  n a c i o n a l i d a d e s  ( s o s t e n e r  crj_ 
t e r !  os que se basan en " i n t e r e s e s  i nmed i a t os  de nac i onal  i dad "con^ 
c r e t a ,  subrayando "un so l o  c a r â c t e r  d i t i n t i v o  de l a  n a c i o n a l i d a d ,  
o l v i d â n d o  que es t a  c o n s i s t e  en un c o n j u n t o  c o m p l i c a d i s i m o  de ca 
r â c t e r e s ,  n i nguno de l os  cua l es  l a  c o n s t !  tu y e por  s i  s o l o ,  ni  nin^ 
guno es e s e n c i a l  a l a  misma" (58)  Dorado a f i  r i i iafa l a c x l g e n c i  i 
de que el  c a r â c t e r  cornun a todas l as  n a c i o n a l i d a d e  ha de ser  ne-  
c e s a r l a men t e  muy vago,  "y por  t a n t o  en su vaguedad es b i en poco 
10 que expresa r e l a t i  va mente al  concept o  que se pretencle de t e r m!  
n d r " ( 5 9 ) .  Este e 1 eiiien Lo c o iii û n , û n i c o que pu e d e e neon Ltd )' s e e n
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t odas 1 as n a c i o n a l i d a d ^ "  es el  de r e p r e s e n t a r  a q u e l l a  f orma so­
c i a l  mas ampl i a  a que se e x t i e n d e  l a  c o n c i e n c i a  y el  s e n t i m i e n t o  
de l a  s o l i d a r i d a d  humana. "Por  l o  t a n t o  l o  un i co  que puede deci_r 
se es que l a  nac i ôn  es l a  soc i edad mas amp l i a  que se s i e n t e  y se 
a f i r m a  como persona " (6Û)*  Esta a f i r m a c i ô n  n a c i o n a l ,  un i dad - 
moral  , es el  r e s u l t a d o  de un proceso h i s t ô r i c o  en el  que ha n 
c o n c l u i d o  m u l t i t u d  de f a c t o r e s :  cua l es  seân és t os  y en que p r o-  
p o r c i ô n  hayan i n t e r v e n i d o  es tema a i n v e s t i g a r  en cada na c i on a -  
1 i d a d .
"Como r e s u l t a d o  f i n a l  de toda es t a  i n d a g a c i ô n ,  me parece poder  - 
a f i r m a r  l o  s S i g u i e n t e :  Los concept os  de nac i ôn  y de n a c i o n a l i d a d  
es t ân t an i nde^e r mi nados  como el  concept o de pu e b l o ,  y son tan - 
i n d é t e r m i n a b l e s  como e s t e ,  s i  es que se l os  q u i e r e  d e s l i n d a r  de 
un modo p r e c i s o  y c o n c r e t o  y de una vez para s i empr e .  Causa p r i ^  
c i  pal  de es t a  i n d e t e r m i n a c i ô n  es que l os  o b j e t o s  r ea l  es a que - 
se r e f i e r e n  no es t ân d i s t i n g u i d o s  unos de o t r o s  por  l i n e a s  p e r - -  
f e c t a men t e  d i b u j a d a s ,  y por  l i m i t e s  c l a r o s  y r i g i d e s ,  si  no que 
hay e n t r e  l os  mismos un ve r dader o  e n t r ec r u z a mi en  t o , a causa,  so ­
bre t o d o ,  de l a  m u l t i t u d  de f a c t o r e s  h i s t ô r i c o s  que en e l l o s  i n _  
f l u y e n  y de l a  inmensa v a r i e d a d  como es t os  f a c t o r e s  se combinan 
en cada caso p a r t i c u l a r .  Y causa de l a  i n d e t e r m i n a b i  1 i dad de - 
t a i e s  concept os  es j u s t a me n t e  el  c a r â c t e r  d i n â m i c o ,  perpetuamen_ 
t e d i n â m i c o ,  de l a  p o b l a c i ô n ,  que es,  por  d e c i r l o  a s i ,  l a ma t e ­
r i a  c o n s t i t u t i v a , el  m a t e r i a l  sobre el  que hay que é l a b o r â t  se 
me j an t es  c on cep t os .  Por eso,  a no so t r os  nos parece i n û t i l  y e^ 
t é r i l  l a  p r e t e n s i ô n  de dar  un concept o  c e r r a d o ,  e s t â t i c o ,  de - 
l a  n a c i ô n ,  y l a  n a c i o n a l i d a d ,  un concept o que sea p e r f e c t a me n t e  
a p i i c a b l e  a todas l as  n a c i ones que han e x i s t i d o ,  que e x i s t e n  y 
que puedan e x i s t i r . "  (61)
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Tambien en el  p r i m e r  Royo V i l l a n o v a  l a  nac i ôn  se j u r i d i f i c a  y se 
t o r n a  a s é p t i c a .  A s i ,  en su breve C i en c i a  P o l i t  i ca  (62)  su punto 
de p a r t i d i  no sera l a  n a c i ô n ,  s i  no el  Es t ado.  En es t e  s e n t i d o , - 
a l gunos  de l os  e l ement os  del  Es t ado,  que,  c ons i de r ado s  como c on ^  
t i  t u t i  vos de l a  n a c i o n a l i d a d ,  p l a n t e a n  una p r o b l e m â t i c a  mas o me^  
nos e s t é r i l  en o t r o s  a u t o r e s ,  se o r i l l a n :  el  t e r r i t o r i o  se contem 
pl a desde una p e r s p e c t i v a  de f r o n t e r a  (peso a l as  d i g r e s i o n e s ,  - 
h a b i t u a i  es en l a  época,  sobre el  i n f l u j o  p o l i t i c o  de l o s  f ac t o r e s  
g e o g r â f i c o s :  e x t e n s i ô n ,  c l i m a ,  e t c . )  (63)  y l a  r a z a ,  ev i dent emen 
t e ,  no se toma como p r e s u p u e s t o ,  t a l  y como al  c o n s i d e r a r l a  e l e -  
mento de l a  n a c i ô n ,  si  no como " g a r a n t i  a de cohes i ôn  s o c i a l " ( 6 4 ) .  
En es t e  s e n t i  do se a f i r ma r â q u e  " supues t o  que el  Estado no puede 
c o n c e b i r s e  s i n una p o b l a c i ô n  , es de grân i n t e r é s ,  para a s e g u r a r  
l a  un i dad p o l i t i c a ,  p r o c u r a r  l a  un i dad é t n i c a  o de r aza .  Asi  un 
Estado que e n c i e r r a  d e n t r o  de si  d i v e r s a s  razas l l e v a  un gérmen 
de d i s g r e g a c i ô n  y una amenaza a su i n t e g r i d a d .  En cambi o,  es 
una g a r a n t i a  de e s t a b i l i d a d  l a  un i dad de raza ( F r a n c i a ,  A l eman i a ,  
Espaha) .  Prueba é v i d e n t e  de es t a  i n f l u e n c i a  l a  tenemos en nues-  
t r o  P a i s ,  donde c i e r t a s  t e n d e n c i a s  c o n t r a r i a s  a l a  un i dad del  
Estado han buscado su p r i mer a  apoyo d o c t r i n a l  en una supues t a  de^  
s i g u a l d a d  de raza ( c a t a l a n i s m o , b i z k a t a r r i s m o )  ( 6 5 ) .
En d é f i  n i t i v a ,  vemos como en su pequeho l i b r o ,  para nada t oca R£ 
yo el  tema de l a  n a c i ô n ,  i d e n t i f i c a d o  y subsumido en el  a n a l i s i  s 
del  Es t ado,  cuya u n i dad ,  en el  caso del  Estado Espanol  , en n i n - -  
gun momento se pone en duad.  Aunque se reconozcân l as  v e n t a j a s  
de l a  r e g i o n a l i z a c i ô n  ( 6 6 ) ,  l a  l e g i t i m idad de l os  mov i mi en t os  n£ 
c i o n a l i s t a s  vasco y c a t a l a n  se n i ega de modo r o t und o  ( 6 7 ) .  Ev i d e £  
tement e no t oca el  tema Gai l e g o ,  pues impi  i c i t a m e n t e  no c o n s i d £  
r a , en n u e s t r a  o p i n i ô n  a c e r t a d a m e n t e , que e x i s t a  n a c i o n a l i s m o  g£
11 ego .
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Pr os i g u i endo en l a  breve e x p o s i c i ô n  del  pensami ento i u s p o l i t i c o  
espanol  sobre el  tema de l a  n a c i o n a l i d a d ,  nos detendremos ahora 
en l a  f i  g -ra del  p r o f e s o r  D. V i c e n t e  Sant amar i a  de Paredes ( 6 8 ) ,  
a qu i en pudi ér amos c o n s i d e r a r  como e x p o s i t o r  c l â s i c o  de l a  doc-  
t r i  na conser vador a  sobre el  tema.
En é l ,  l a  n a c i o n a l i d a d  de j a  de* se r  p l an t eada  desde l a  p e r s p e c t i ­
va c r i t i c a  de Pi o Dorado : l a  nac i ôn  es un da t o  y el  p r i n c i p i o  
de l as  n a c i o n a l i d a d e s  un ax i oma.  Es Es t ado,  poder  s o c i a l  c o n s t £  
t u i d o  para r e a l i z a r  el  de r echo ,  so l o  ha encarnado y puede e n c a r -  
nar  en una soc i edad t o t a l  i n d e p e n d i e n t e :  en su época,  d i cha  so ­
c i edad es l a  soc i edad n a c i ona l  ( 6 9 ) .  La i dea de n a c i o n a l i d a d  
marcha p a r a i e l &me n t e  a l a  de Es t ado:  ambas suponen necesa r i amen t e  
l a  i dea de s o c i e da d ,  pero l a  Naciôn "supone l a  soc i edad en l a  - -  
p l e n i t u d  de sus f i n e s  y en l a  t o t a l i d a d  de sus mani f e s  t a c i ones , -  
mi e n t r a s  que el  es t ado l a  c o n s i d é r a  s o l o  en su aspec t o  j u r i d i c o  
y en t odos  l os  ordenes de l a  v i d a ,  en cuant o  de a l gûn  modo son 
r egu l ados  por  el  Derecho"  ( 7 0 ) .  La c a r a c t e r i z a c i ô n  f undament a l  
de l a  nac i ôn  es el  ser  un i dad s u p e r i o r  de c u l t u r a  y c i v i l i z a c i ô n  
y se d é f i n i r a  como " una soc i edad encer r ada  d e n t r o  de d e t e r m i n a -  
do t e r r i t o r i o ,  que reûne en una un i dad s u p e r i o r  a o t r o s  o r g a n i £  
mos s o c i a l e s  ( f a m i l i e s ,  m u n i c i p i o s ,  r e g i o n e s )  para r e a l i z a r  en 
comûn todos l os  f i n e s  humanos con un c a r â c t e r  e s p e c i a l " .  ( 7 l )
La i n d e t e r m i n a b i  1 idad de es t e  " c a r â c t e r  e s p e c i a l "  se nos m a n i f i e ^  
ta con c l a r i d a d  cuando Sant amar i a  de Paredes e s t u d i a  l os  supues-  
t os  en que no se da l a  c o i n c i d e n c i a  e n t r e  Naciôn y Es t ado.  El - 
Estado m u l t i n a c i o n a l  se e n t i e n d e  normal  mente como f r u t o  de i mpé­
r i a l i s m e  basado en l a  gu e r r a  de l as  armas,  c i t â n d o s e  l os  e j emp l os  
de "e l  i mp e r i o  romano,  el  c a r l o v i n g i o ,  el  n a p o l e ô n i c o  y aun el  - 
otomano"  ( 7 2 ) ,  e j empl os  de r e a l i d a d e s  ya superadas en 1 . 880 ,  sal_ 
vo el  caso del  i mp e r i o  otomano (que por  o t r a  p a r t e  parece i n c l u i r
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se con una c i e r t a  r e t i c e n c i a ) ,  l o  que parece l l e v a r  i m p l i c i t a  l a  
a f i r m a c i ô n  de que l os  grandes Est t i os ,  pese a su p o s i b l e  d i v e r ­
s i dad i n t e r n a ,  son es t ados  n a c i o n a l es o en v i a s  de " f o r m a r  un m£ 
do d e f i n i t i v o  l a  un i dad n a c i o n a l "  (73' ) .  En segundo l u g a r ,  es p£ 
s i b l e  que una misma nac i ôn  es t é  r e p a r t i d a  en v a r i o s  Es t ados .  De 
nuevo,  a l e j e m p l i f i c a r  se c i  t an r e a l i d a d e s  h i s t ô r i c a m e n t e  s u p e r £  
das ( "como ha suced i do has t a  hace poco con I t a l i a  y A l e m a n i a " . . )
0 d i f i c i l m e n t e  s o s t e n i b l e  ( . . .  " y acont ece t o d a v i a  hoy en l a  P£ 
n i n s u l a  I b e r i c a " )  (74)
En d e f i n i t i v a ,  el  Estado na c i o n a l  aparece no sô l o  como "e l  i d e a l  
en l a  f o r mac i ô n  de l os  pueb l os "  (75)  si  no como l a  r e g i a  de l a ­
que se exceptuu. !  muy pocas r e a l i d a d e s  n a c i ona l  es.
Tras s il d e f i n i c i ô n  f undament a l  mente esp i  r i  t u a i  i s t a  de l a  n a c i ô n ,  
recoge Sant amar i a  el  p r i n c i p i o  de l as  n a c i o n a l i d a d e s ,  a f i r m â n d o -  
10 c o n t r a  l os  r e s t o s  de f e u d a l ismo y c o n t r a  "un de s a t en t ad o  f ede 
r a l i s m o  que e n t i e n d e  al  rêvés l a  obra de l a  f e d e r a c i ô n  en a l g u - -  
nos pa i ses  de raza l a t i n a "  ( 7 6 ) .  En su e x p o s i c i ô n  de d i cho  p r i £  
c i p i o  se c e n t r a r â  en el  e s t u d i o  de l o s  e l ement os  de l a  n a c i o n a l ^  
dad,  subrayando ma s su i n f l u e n c i a  y necesa r i edad  que el  c a r â c t e r  
r e l a t i v e  y n o - n e c e s a r i o  de cada uno de e l l o s ,  p a r t i  c u l a r me n t e  en 
el  caso de l os  e l ementos p s i c o l o g i c o s  ( c u l t u r a ,  r e l i g i ô n ,  ÿ l e n -  
gua) y e t n o g r â f i c o s  ( r a z a ) .
Pese a sus a f i r m a c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  y en p a r t e  en c o n t r a  de e l l a s ,  
c on c l uy e  que a i s l a d a me n t e  n i nguno de a q u e l l o s  e l ement os  puede p r £  
d u c i r  por  si  s o l o  l a  un i dad n a c i o n a l ,  s i  no que esta aparece como 
una r é s u l t a n t e  h i s t ô r i c a  de l os  m i s m o s : . . . .  "de l a  h i s L o t ' i a  bro 
t r a  el  s e n t i m i e n t o  de l a  n a c i o n a l i d a d ,  que es l a  s i n t e s i s  s u p r e -
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ma de t odas  1 as i n f l u e n c i a s  i n d i c a d a s ;  s e n t i m i e n t o  que se p r o d u ­
ce espont âneamente por  l a  comunidad de an t eceden t es  p o l i t i c o s , de 
costumbre* '  y t r a d i c i o n e s ,  de g l o r i a s  y d e s g r a c i a s ,  y que es l a  - 
senaT mas i n e q u i v o c a  de haberse f o r m ado ya l a  un i dad n a c i o n a l "  - 
(77)
En resumen:  el  Estado se j u s t i f i c a  en cuant o  que se basa en l a  
n a c i ô n ,  pero el  e c l e c t i c i s m o  y a b s t r a c c i ô n  en l a  d e f i n i c i ô n  de - 
l o  que seân l as  n a c i ones t en de r â  normalmente a i d e n t i f i c a r  nac i ôn  
con Es t ado,  aunque el  e s t u d i o  separado de l os  e l ement os  de l a  n£ 
c i o n a l i d a d  pueda p e r m i t i r  j u s t i f i c a r  con i n t e n c i o n a l i d a d  p o l i t i -  
ca d i s t i n t a  a l a  de Sant amar i a  l a  a f i r m a c i ô n  de n a c i o n a l i d a d e s  - 
v a r i a s  en el  sc. io del  Estado es p ano l .
S i n embargo,  d i chas  j u s t i f i c a c i ones t e ô r i c a s  se harân t r â s  haber  
tomado l a  opc i ôn  p o l i t i c a ,  del  mismo modo que en Sant amar i a  l a  
a t e n c i ô n  a l os  e l ementos  de l a  n a c i o n a l i d a d  no supone s i no  l a  - 
p r e t e n s i ô n  de l e g i t i m a c i ô n  c i e n t i f i c a  de sus p o s t u l ad os  p o l i t j _  
C O S  g r a c i a s  al  c o n t r a s t e  con pUant eami ent os  acept ados con gene­
r a l  i da d :  en u l t i m o  t é r m i n o ,  y aunque se habl e  de l e n gu a ,  raza o 
c u l t u r a  como e l ementos i mpores c i nd i bl  es de n a c i o n a l i d a d ,  l as  coin 
secuenc i as  p o l i t i c a s  no t i e n e n  por  que ser  û n i v o c a s ,  pues s i em­
pre puede pensarse que en Espana es una l a  c u l t u r a  " cul  t a " u una 
l a  l engua " cu l  t a " ,  del  mismo modo que l a  r a z a ,  por  un l a r g o  p r o ­
ceso de e n t r e c r u z a m i e n t o s  e n t r e  l a s  p o s i b l e s  f a m i l i e s  é t n i c a s  
e x i s t e n t e s  en l a  p e n i n s u l a ,  ha deven i do  i gu a l men t e  una.  Lo que 
se a f i r m a  con mayor i m p o r t a n c i a  es esa un i dad de c o n c i e n c i a ,  el  
s e n t i m i e n t o  de n a c i o n a l i d a d  ( 7 8 ) ,  l o g r a d o  a t r a v é s  de l a  h i s t o r i a  
(e h i s t o r i a  i n t e r p r e t a d a  desde un p r és en t e  que se p r oy ec t a  hac i a  
el  pasado en bûsqueda de un d é s a r r o i l o  " n a t u r a l "  de l a  un i dad  l £  
g r ada :  t r â j l a  Re c o nqu i s t a ,  ?a l ga como e j e mp l o ,  Espaha r e c o b r a  -
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l a  un i dad gozada por  l os  godos y p e r d i d a  por  l a  i n v a s i o n  ar abe)  
(79)
La un i dad n a c i o n a l ,  probada " c i e n t i f i c â m e n t e " se u t i l i z a  p o l i t i -  
camente.  La nac i ôn  es c e n t r o  de l a  t e o r i a  p o l i t i c a  y su man i pu­
l a t i o n  sera el  o r i g e n  de toda m a n i p u l a c i ô n  p o l i t i c a :  en nombre - 
de l a  s ob e r an i a  n a c i o n a l .  P r e t e n d i éndose a p a r t a r  de Renan en l o  
que pu d i e r a  t e n e r  su f o r m u l a c i ô n  de p e l i g r o s o ,  Canovas,  como - -  
Sant amar i a  de Paredes y como el  p r o p i o  Renan,  ape l a  a l a  h i s t o r i a  
para d é f i n i r  l a  n a c i ô n ,  s i  b i en  u t i l i z a  un l e n g u a j e  mas r e t ô r i c o  
y mâgico que el  de San t amar i a .
"Nac i ôn es cosa de Dios o de l a  n a t u r a l  eza, no de i n v e n c i ô n  huma­
n a . . .  no puede s e r ,  por  t a n t o ,  una nac i ôn p r odu c t o  de p l e b i s c i ­
t es  d i a r i o s  ni  de un a s e n t i m i e n t o s  cons t an t emen t e  r a t i f i c a d o  por  
t odos sus m i e m b r o s . . . .  el  p r i n c i p i o  p s i c o l ô g i c o ,  el  aima de una 
n a c i ô n ,  c o n s i s t e  en l a  i d e n t i d a d  de r e c u e r d o s ,  de s e n t i m i e n t o s , - 
de esper anzas ,  y en l a  un i dad del  p r o p i o  c a r â c t e r ,  que hace a 
cada una d i f e r e n c t e  de l as  o t r a s  s eh a l â n do l e  p e r c u l i a r  m i s i ôn  p£ 
ra l a  obra u n i v e r s a l  del  p r og r eso  humano" ( 8 0 ) .
La nac i ôn  es cosa de D i os ,  pero tambi én de Dios proceden l as  d£ 
s i g u a l d a d e s ,  " que son p r o p i a s  de nu es t r a  n a t u r a l e z a " ,  y ,  " supue£ 
t a  es t a  d i f e r e n c i a  en l a  a c t i v i d a d ,  en l a  i n t e l i g e n c i a  y hasta - 
en l a  mo r a l i d a d  ( c r e o )  que l as  m i n o r i a s  i n t e l i g e n t e s  gob e r n a r â n -  
s i empre el  mundo de una u o t r o  f o r ma"  ( 8 1 ) .  Es c l a r o ,  e n t o n c e s ,  
que sob e r a n i a  na c i ona l  no t i e n e  por  que suponer  s u f r a g i o  u n i v e r ­
s a l .  Como seha l a  Comel l as ,  en Cânovas " l a  sob e r a n i a  n a c i on a l  es 
l a  e x p r e s i ô n  de l a  v o l u n t a d  de l a  n a c i ô n ,  pero es t a  v o l u n t a d  de
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l a  nac i ôn  "nace de s i  mi sma" ,  no de l os  i n d i v i d u o s  que l a  i n t e - -  
g r a n ,  y por  t a n t o ,  s o l o  cuando l a  v o l u n t a d  de es t os  i n d i v i d u o s  - 
se con f onde con l a  s u p e r v o l u n t a d  de l a  n a c i ô n ,  posee capac i dad  • 
soberana:  no cuando se mueve " po r  l o s  c a p r i c e s  de l a  p a s i ô n " o  de 
" l a  a r i t m é t i c a "  t a l  como se api  i ca  en l a  suma de s u f r a g i o ,  que - 
es mat emat i cament e c i e r t a ,  pero p o l i t i c a m e n t e  f a l s a "  (82)  Como - 
suprema g a r a n t i a  de l a  j u s t e z a  de l a  v o l u n t a d  n a c i ona l  ( d i s t i n t a  
a l a  suma de v o l u n t a d e s  de l os  n a c i o n a l e s )  e s t a r â  el  hecho de que 
" l a . v o z  de Dios o de l a  n a t u r a l eza es mas i mpe r i os a  en l a s  n a c i £  
nes que en el  hombre mi smo" .  (82)
Esta t e o r i a  de l a  nac i ôn sera l a  que j u s t i f i q u e  l a  p r a c t i c e  " n a ­
c i o n a l  i z a d o r a "  de Cânovas.  Si  una de l as  causas de l a  decadenc i a  
espano l a en t i e mp r o  de l os  A u s t r i a s  f ué p r ec i s amen t c  l a  d i v e r s i ­
dad r e g i o n a l ,  l o  que i m p i d i ô  " un a u t é n t i c o  s e n t i r  n a c i o n a l " , ( 8 4 ) 
el  remedio a l a  decadenc i a  espano l a  de f i n a l e s  del  s . XI X serâ - 
p r éc i samen t e  l a  a n i q u i l a c i ô n  de l o s  r e s t o s  de a q u e l l o s  p a r t i c u l e  
r i smos ( d e r o ga c i ô n  de l os  f ue r o s  vascos)  (85)  y l a  c o n s o l i d é e i ô n  
del  s e n t i m i e n t o  n a c i o n a l .
LLegamos al  punto f i n a l  de nu e s t r a  panorâmi ca sobre el  tema de - 
l a  n a c i o n a l i d a d  en l a  d o c t r i n e  p o l i t  i ca  espano l a e s t u d i a n d o  su - 
t r a t a m i e n t o  por  el  t r a d i c i o n a 1ismo . El auge del  t r a d i c i o n a l i s m o  
en Espaha es es p ec i a l me n t e  i m p o r t a n t e  por  el  hecho de que l a  de-  
r r o t a  del  l e g i t i m i s m o  e x i g i ô  dos l a r g e s  gu e r r es  y por  l a  e s p e c i a l  
i m p o r t a n c i a  del  pensami ent o r e l i g i o s o  en nu e s t r o  p a i s .
El concept o  c e n t r a l  del  t r a d i c i o n a l i s m o  es el  de " p a t r i a " ,  noc i ôn  
mâs s e n t i m e n t a l  y d i f u s a  que l a  de " n a c i ô n " ,  en sus o r i g e n e s  r a - -
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(35 )
c i o n a l  y l i b e r a l  se hara en nombre de l as  o c u l t a s  esenc i as  del  - 
pu eb l o ,  ma n i f e s t a d a s  a t r a v é s  de l a  h i s t o r i a ;  l a  r e l i g i o n  se ha­
ce en p a r t e  p a t r i o t i c a  ( e l  Sagrado Corazôn de Jésus d i c e "  rei_ 
naré en Espaha , y con mas p r e d i l e c c i ô n  que en o t r o s  l u g a r e s " ) ;  
l a  p l e n i t u d  de l os  t i empos se d i o en el  pasado,  y l a  f e l i c i _  
dad de l o s  puebl os  se e n c o n t r a r â  r e t o r n a n d o  a él  ( E l ) .
S i n embargo,  del  mismo modo que l a  i dea r a c i o n a l  de nac i ôn en el  
primeÿ^" l i b é r a l i s m e  se t o r n ô  prog res i vamen te t r a d i  c i o n a l  i s t a  el  
o r g a n i c i s mo  r o mân t i co  ( 8 8 ) ,  el  p a t r i o t i s m e  t r a d i c i o n a l i s t a  se 
" c o n s e r v a t i z a "  en p a r t e  p r e t e n d i endose j u s t i f i c a r  r a c i o n a l m e n t e .  
Una mues t ra  de és t o  u l t i m e  es l a  obra de Enr i que  Gi l  y Rob l es ,  - 
c a t e d r â t i c o  de Jerecho P o l i t i c o  de Salamanca ( 8 9 ) .
El t r a t a m i e n t o  que de l a  nac i ôn  hace Gi l  Robles es r e f l e j o  de 
una dob l e  c e n t r a d i c c i ô n  : l a  p r i me r a  e n t e r  un t é r m i n o  ( n a c i ô n )  a - 
ceptado gener a l men t e  por  l a  soc i edad  en que v i v e  y es p ec i a l me£  
te como i n s t r u m e n t e  de a n a l i s i  s en su d i s c i p l i n a ,  y un p r i n c i p i o  
(de l as  n a c i o n a l i d a d ^  que ha consegu i do  l a  u n i f i c a c i ô n  i t a l i a n a  
en c o n t r a  de l os  sagrados derechos del  Papa,  " p r i s i o n e r o  del  Vat j_ 
cane" de r e s u l t a s  de a q u e l l a .  La segunda e n t r e  el  p r o p i o  conce£ 
to n a c i ô n ,  c r e a c i ô n  del  l i b é r a l i s m e ,  y el  de P a t r i a  r e f l e j o  de 
una soc i edad  que ha en t r ad o  en c r i s i s  p r ec i samen t e  por  el  l i b e r a  
l i s m o .  En d e f i n i t i v a ,  p a r t i e n d o  de un i n i  c i  al  r econoc i mi  e n t o -  
de l a  n a c i ô n ,  és t a  se c o n v i e r t e  en P a t r i a  y s i r v e  como i sn t r umen  
to p o l i t i c o  a n t i l i b e r a l .
Al  d é f i n i r  l as  n a c i ones,  d i s t i n g u i r â  dos supues t os :  el  o r d i n a r i o ,  
0 de nac i ones  per  se y el  de n a c i ones " po r  a n a l o g i a " .  En el  p r i
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mer y gener a l  caso ,  l a  nac i ôn  se i d e n t i f i c a  con el  Es t ado,  s i endo 
" l a  msima soc i edad p û b l i c a  i n d e p e n d i e n t e ,  en cuant o es como l a  - 
mâs ampl i a  f a m i l i a  n a t u r a l  de l a  mayor  p a r t e  de l a s  personas que 
nacen en el  seno de e l l a ,  o l a  f a m i l i a  a d o p t i v a  de l os  que se i £  
co r po r an  a l a  comunidad por  hechos o ac t os  en que se es t i ma y 
presume t i t u l o  de un i ôn é q u i v a l e n t e  al  n a c i m i e n t o "  (90)
En es t a  d e f i n i c i ô n  el  c a r â c t e r  de " amp l i a  f a m i l i a  n a t u r a r l "  se 
presume en todo caso de l a  soc i edad p û b l i c a  i n d e p e n d i e n t e .  es d£ 
c i r ,  que donde hay nac i ôn hay Es t ado ,  y donde Es t ado,  n a c i ô n .
"El  Estado es a nac i ôn en cuant o t i e n e  posi  c i  ôn y c o n d i c i ô n  so ­
c i a l e s  y j u r i d i c a s  i n t é g r a s ,  y no hay,  por  p a r t e  del  de r ec h o ,  p r £  
pi edad que a o q u e l l a  no se l e  pueda a t r i b u i r "  ( 9 f )
"Donde es t e  (e l  Estado)  e x i s t a ,  habrâ tambi én nac i ôn  y por  i d é n -  
t i c o  f undament o,  mo t i vo  y t i t u l o ;  porque s i  es t a d o ,  a n t o m â s t i c a ­
mente,  s i g n i f i c a  el  modo de ser  s o c i a l  y j u r i d i c o  mâs p e r f e c t o ,  
que r é s u l t a  de l a  u n i ô n ,  a l a  vez mâs ex t ensa e i n t i m a ,  no habrâ 
razôn para negar  a l os  es t ados nombre y p r op i edad  de nac i ones  en 
v i r t u d  de esa i n t i m i d a d  anâl oga a l a  de l a  f a m i l i a ,  casa y h o - -  
gar  do mé s t i c o s .  No puede s os t e n e r s e  pues,  que haya es t ados que 
no son nac i ones  y v i c e v e r s a ;  y l o  e x t r a h o  es que a u t o r e s  que al  
dar  de l a  nac i ôn una d e f i n i c i ô n  e s e n c i a l ,  no hacen e n t r a r  en e l l a  
s i n o  l oa  a t r i b u t o s  de t e r r i t o r i o  p r o p i o ,  p a r t e s  o r g â n i c a s  i n f e -  
r i o r e s  y r e a l i z a c i ô n  comûn de l os  f i n e s  humanos con c a r â c t e r  es ­
p e c i a l ,  i n c u r r a n  en l a  p a g i n - a  s i g u i e n t e  en l a  con t r a d i c c i ô n  de 
e x i g i r  a l a  n a c i o n a l i d a d  o t r o s  r e q u i s i t o s ,  que aunque sean û t i -  
l e s ,  no l l e g a n  a i n d i s p e n s a b l e s . "  (92)
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Sin embargo,  se puede h a b l a r  t ambi én de nac i ones  " po r  a n a l o g i a "  
r e f i r i e n d o s e  a " a q u e l l a s  soc i edades  p u b l i c a s  que,  aun formando 
p a r t e  de un i dad nac i ona l  s u p e r i o r ,  de l a  cual  mâs o menos depen-  
d e n , h a n  mant en i do p e r s o n a l i d a d  p r o p i a ,  c a r â c t e r  de raza y p u e - -  
b l os  h i s t ô r i c o s  que,  en época p o s t e r i o r  al  es t ado l l amdao de ba_r 
b a r i e ,  f u e r o n  t o t a l  mente autonomes con p o b l a c i ô n  y f u e r z a  mayo- -  
res que l os  de l a  c i u d a d - e s t a d o " . (93)
En r i g o r ,  es t a  soc i edades  e s t a t a l e s ,  no son na c i o n e s ,  " pe r o  c o ­
mo l os  t é r mi n o s  t i e n e n  acepc i ones  v a r i a s ,  no car ece de fundamen­
to  l a  que s i r v e  para e x p r es a r  h i s t ô r i c a  y c i e n t i f i c a m e n t e  l a  S£ 
t u a c i ô n  e s p e c i a l  de a l gunas  p a r t e s  del  Es t ado,  cuya p e r s o n a l i dad 
mâs p r o f unda  S\ e x p l i c a  por  l a  autônomi a a b s o l u t a  que d i s f r u t a r o n ,  
y que en j u s t i c i a  y p r ude nc i a  o b l i g a  al  soberano comûn a c onsen­
t i r  y g a r a n t i z a r  a esas r e g i on es  una mayor a u t a r q u i a ,  s i  o t r o s  - 
mo t i vos  y r e s p e c t o s  de r e c t a  p o l î t  i ca  no aconse j an c i r c u n s p e c t a s  
pa r s i mon i a  y aûn r e s t r i c c i ô n "  (94)  Supuesto l o  a n t e r i o r ,  cuando 
es t as  " r e g i o n e s "  no mant i enen su v i n c u l a c i ô n  p o l î t i c a  de g r a d o , -  
" 0 por  v i o l e n c i a  j u s t a " ,  " s i n o  por  l a  f u e r z a  puesta al  s e r v i  c i o  
de l a  i n j u s t i c i a " ,  t i e n e  ent onces derecho a s é p a r a r s e ,  y m a n t i e -  
ne el  nombre de nac i ôn "como t r i b u t o  a un es tado de de r echo ,  que 
es por  SI inmune de l a  c oacc i ôn  i n i c u a  del  hecho consumado" (95)
Un t e r c e r  esca l ôn  en el  a n â l i s i s  v i ene  c o n s t i t u î d o  por  l as  " r a ­
zas h i s t ô r i c a s " ,  es d e c i r ,  " a q u e l l o s  grupos de p o b l a c i ô n  n a c i o ­
nal  que se d i s t i n g u e n  de l o s  demâs por  un c a r â c t e r  y e s p i r i t u  - 
p r o p i o s  de l a  p e r s o n a l i dad que l o g r a r o n  mantener  a t r a v é s  de l os  
t i e mp o s ,  sobre todo s i  f u e r o n  nac i ones  i n d e p e n d i e n t e s  en épocas 
mâs 0 menos l a r g a s  y r e mo t a s " ,  como e j empl o  de l as  cua l es  c i t a  a 
" h û n g a r o s ,  e s l a v o s ,  rumanos.  y l a t i n o s  de A u s t r i a - H u n g r i  a,  l a s  -
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d i v e r s e s  razas no otomanas del  i mp e r i o  Tu r co ,  l os  escoceses e i £  
l andeses  de Gran Br e t aha y ,  sobre t o d o ,  l o s  vascos e s p a n o l e s " ( 9 6 )
A d i f e r e n c i a  de l as  " nac i ones  por  a n a l o g i a " ,  cuyo derecho a l a  - 
s e p a r a c i ô n  se d e f i e n d e  s o l o  en el  caso de v i o l e n c i a  i n j u s t e ,  l as  
" r a z a s  h i s t ô r i c a s "  no t i e n e  l e g i t i m i dad para e x i g i r  su c o n s t i t u  
c i ô n  en Estados nac i  onal  es ,  pi resto que su v a r i e d a d  "no es o b s t â -  
c u l o  a l a  e x i s t e n c i a  y s o l i d e z  de esas un i dades n a c i o n a l e s  supe-  
r i o r e s " ( 9 7 ) ,  dado que l a  p r o l ongada  c o n v i v e n c i a  en el  t e r r i t o r i o  
ha de t e r mi nado  l a  a p a r i c i ô n  de e s t r e c h o s  v i n c u l o s  con l a  comun i ­
dad s u p e r i o r .  Su r e i v i n d i c é e  i on ha de ag o t a r s e  en el  e s t a b l e c i -  
mi en t o  de una o r g a n i z a c i ô n  d e s c e n t r a l i z a d a ,  de una autonomi e r £  
g i o n a l  que pue'  : l l e g a r  has t a  l a . f e d e r a c i ô n .
En d e f i n i t i v a ,  pueden ver se  con c l a r i d a d  l as  r e t i c e n c i a s  de Gi l  
Robles a concéder  l e g i t i m i d a d  a l as  f u e r z a s  s o c i a l e s  que p r e t e n -  
den romper  el  orden europeo e s t a b l e c i d o  o al  i n c i p i e n t e  empuje - 
de l os  n a c i o n a l i s mo s  c a t a l a n  y vasco ,  o el  i n c i p i e n t e  gai  l e g o .  - 
Consecuenc i a de es t a  pos t u r a  serâ negar  c u a l q u i e r  t i p o  de v a l i d e z  
al  p r i n c i p i o  de l as  n a c i o n a l i d a d e s ,  a taque que se p l a n t e a  en un 
n i v e l  " t e ô r i c o - c i e n t i f i c o " ,  negando que toda nac i ôn e x i j a  l a  
un i dad de r a z a ,  l engua o e s p i r i t u  na c i on a l ,  y en o t r o  " i d e o l ô g i c o  
p o l i t i c o "  denunc i ando una t e o r i a  que " c o n t i e n e  un p r i n c i p i o  di sol_ 
ven t e  de l a  mayor p a r t e  de l as  nac i ones  modernas por  medio de l a  
s o b e r a n i a  p o p u l a r ,  l os  mov i mi en t os  r e v o l u c i o n a r i o s ,  y el  t i t u l o  
de amanados p l e b i s c i t o s "  (98)  ademâs de haberse i nvocado " s o l o ( . . )  
para c o h o n e s t a r ,  en vano,  con ap a r e n t e  t i t u l o  j u r i d i c o ,  l as  v i o -  
l e n c i a s  y f i c c i o n e s  que amaharon l a  un i dad i t a l i a n a  en un s ô l o  - 
Estado u n i f o r m i s t a  y b u r o c r â t i c o "  ; " p r e t e x t o  y ve l o  con (|uo t r £  
tô de encumbr i r se  el  ve r dader o  i n t e n t o  de e r i g i r  una p o t e n c i a  de 
p r i m e r  orden que f u e r a  brazo de l a  r e v o l u c i ô n  e i n s t r u m e n t o  de 
l a s  l o g i a s  c o n t r a  l a  s ober an i a  t empor a l  de l a  Santa Sede y l a  1 i
G ;i
b e r t a d  y aun e x i s t e n c i a  de l a  I g l e s i a "  ( 9 9 ) .
En l a  o p o s i c i ô n  al  p r i n c i p i o  de l a s  n a c i o n a l i d a d e s  l a t e ,  pues,  - 
f undament a l  mente o p o s i c i ô n  al  l i b é r a l i s m e  , a l os  " mov i mi en t os  - 
r e v o l u c i o n a r i o s " ,  y d i cha  o p o s i c i ô n  s i gue  man i f es t and os e  i n c l u s e  
cuando ha de a d m i t i r  el  c a r â c t e r  n a c i ona l  de a q u e l l a s  nac i ones  - 
" po r  a n a l o g i a "  somet i das  a o p f e s i ô n  y " v i o l e n c i a  i n j u s t a "  : en pri_ 
mer l u g a r  no se dé t e r mi na  c l a r a men t e  que puebl os  es t én  en ese C£ 
so ( " es  p o s i b l e  que és t a sea l a  s i t u a c i o n  de Po l on i a  r e s p ec t e  - 
de Rus t ,  y de Bohemia r e s p e c t e  de A u s t r i a - H u n g r i a " ) y f i n a l m e n t e  
se recalca que s o l o  v e n d r i a  j u s t i f i c a d o  su 1 evantami  en t es  por  l as  
causas ant es  s eh a l ad as ,  y "no por  l a s  razones que i nvocan l o s  - 
p a r t i d o s  r e v o l i o n a r i o s " ( 1 0 0 ) -
Es c a l r o ,  s i n embargo,  que el  a t aque al  p r i n c i p i o  de l as  nac i ona 
l i d a d e s  no supone ataque a l a  n a c i ô n ,  s i no  todo l o  c o n t r a r i o :  es 
aquel  qu i en pone en p e l i g r o  a é s t a .  La nac i ôn es el  medio de - 
c u mp l i m i e n t o  de todos l o s  f i n e s  del  hombre,  y en es t e  s e n t i d o  ha 
de ser  amada, ha de ser  p a t r i a ,  pues " p a t r i a  es l a  nac i ôn misma 
en cuant o  se ama 0 debe amarse r a c i o n a l men t e  " .  . , , y el  p a t r i o t i c  
mo " l a  v i r t u d  de es t a  adhes i ôn r a c i o n a l  y e f e c t i c a ,  el  h a b i t u a i  
c u mp l i m i e n t o  de l o s  deberes f i l i a l e s  para con l a  nac i ôn ( p a t r i a ) "
(1 0 1 ) ha de ser  c o n s u s t a n c i a l  a l os  n a c i ona l  es.
Sentados l os  p r i n c i p i o s  a n t e r i o r e s  pasa Gi l  Robles al  ataque co£ 
t r a  el  Estado l i b e r a l ,  en el  que " l a s  garandes concepc i ones  de - 
p a t r i a  y nac i ôn  t o r na n  a l os  e r r o r e s  y e x t r a v i o s  del  pagani smo"
(IO2 ) s u s t i  t uyéndose l a  un i ôn moral  de l a  p a t r i a  por  el  c e n t r a l  i £  
mo b u r o c r â t i c o  y f o r z o s o  que esconde l as  d i v i s i o n e s  de p a r t i d o ,  
c l a s e  y r e g i ô n :  l a  Espana t r a d i c i o n a l ,  "con el  e s p e c t â c u l o  de l os
p. r
p r o d i g i o s  de l a  un i ôn de l o s  asoc i ados  y de l a  cons i  gui  en t e  fuer .  
za desp l egada para i n t e r i o r e s  y e x t e r i o r e s  empresas (103) t r e n t e  
a l a  "Es faha nueva" ,  en que " e l  Estado no es ya l a  nac i ôn  j u r i d i _  
c amen t e . o r g a n i z a d a , ni  el  organ i sme de l a  a u t o r i d a d  s u p e r i o r  ce£ 
t r a l  d i r e c t i v e ,  s i no  el  ap a r a t o  mecâni co de l a  c oacc i ôn  s i n t i t u  
l o ,  para mantener  l a  ag r eg ac i ôn  f o r z o s a  y el  comp l i cado  a r t i f i -  
c i o  b u r o c r â t i c o  para l a  mâs f â c i l ,  desahogada y e x p e d i t e  e x p l o t £  
c i ô n . . . "  ( 1 04 ) .  En el  es t ado l i b e r a l  l a  comunidad e s p i r i t u a l  de 
i deas se s u s t i t u y e  por  l os  i n t e r e s e s d e  l o s  p a r t i d o s ,  l a  c l a s e  - -  
"no es l a  f a m i l i a  p r o f e s i o n a l ,  s i no  p a s a j e r o  acuerdo de i n d u s t r i e  
l e s  c o n v e n i e n c i a s "  el  mov i mi en t o  r é g i o n a l i s t a  no busca el  d e s a - -  
r r o l l o  ar môni co de l as  pa r t ed  d e n t r o  de l a  P a t r i a  comûn, s i n o  que 
p o s t e r g a  el  i n s é r é s  nac i oan a l  al  de comarca o p r o v i n c i a . . .  En - 
d e f i n i t i v a ,  " e l  i nmoderado anhe l o  de i r r a c i o n a l  i n d e p e n d e n c i a , -  
pugna hoy con toda s o l i d a r i d a d  e s p i r i t u a l  y s ô l o  r e c i b e  de mala 
gana y por  f u e r z a  l a  que l e  impone una c o i n c i d e n c i a  mâs o menos-  
du r ader a  de m a t e r i a l  es i n t e r e s e s "  ( 1 05 ) .
Ante es t e  es t ado de cosas ,  e n t i e n d e  Gi l  Robles que s ô l o  el  c r i s -
t i a n i s m o  p o s i b i l i t a  l a  un i dad nacional ,  s ô l o  g r a c i a s  a l a  c o n c i e £
c i a  de ser  todos l os  hombres hermanos,  " po r  h i j o s  de un mismo -
Padre c e l e s t i a l "  " p u d i e r o n  e s t r e c h a r  l os  miembros de l a  gran fami
( 106) “
l i a  humana r e l a c i o n e s  de una f r a t e r n i d a d  mâs i n t i m a " .  Es por  - 
e l l o  por  l o  que f ue l a  Edad Media l a  a u t é n t i c a  Edad de l as  n a c i £  
n a l i d a d e s .  El paganismo r e n a c e n t i s  t a , al  romper  l a  un i dad m o r a l ,  
sieido l as  bases de l a  n a c i o n a l i d a d  moderna,  pero supone l a  deca ­
denc i a  de l a  " n a c i o n a l i d a d  C r i s t i a n a " .  Cuando al  " v i n c u l o  moral  
de l a s  i deas  y a s p i r a c i o n e s  comunes" sucede el  u t i l i t a r i s m e  indi_ 
v i d u a l i s t a ,  l a  n a c i o n a l i d a d  se mant i ene  v i n c u l a d a  s ô l o  por  l i b r e  
c o n t r a t o  de l os  n a c i o n a l e s  y surge el  s é p a r a t i s me .
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" s i r v a n  de e j mep l o  ( . . . )  por  desd i cha  en Espaha,  ademâs de 1 as - 
g u e r r as  s e p a r a t i s t a s  de 1 as dos c o l o n i a s  mâs v a l i o s a s  que nos qu£ 
dan ( e s t o  se e s c r i b e  en J u l i o  de 1 . 8 9 7 ) ,  el  sesgo no poco a l a r - -  
mante'  que va tomando el  r é g i o n a l i s m o  c a t a l â n ,  por  l o  mismo que - 
en él  c o i n c i d e n  el  programa y t e n d e n c i a s  de escue l as  y p a r t i d o s  
mâs 0 menos e f e c t i v a m e n t e  h i s t ô r i c o s  que exager an ,  aunque con c i £  
c u s t a n c i a s  a t e n u a n t e s ,  l a s  que j as  y r e i v i n d i c a c i o n e s  de una l e g £  
t i ma au t onomi a .  Aunque s ô l o  como grave s i n t ôma debe s e h a l a r s e  - 
el  s e r p a r a t i s m o  r a d i c a l  que p r o f e s a  y de que hace l a s t i m o s o  a l a r  
de un grupo de d e s e q u i l i b r a d o s  en V i zacaya "  ( I C7! ) .
De a n â l i s i s  a n t e r i o r  q u i s i e r a  e x t r a e r  unas breves c o n c l u s i ones , -  
y s u b r a y a r
La g e n e r a l i z a c i ô n ,  en l a  época de e s t u d i o ,  de l a  p r o b l e m â t i c a  
c e n t r a d a  en l os  temas " n a c i ô n "  y " p r i n c i p i o  de l as  n a c i o n a l i ­
dades"
La i mpos i bi  1 i dad de a f i r m a r  unos p r i n c i p i o s  que exc l uyan  t o t a l _  
mente u t i 1 i z a c i ones d i v e r s a s  a l a s  p r e t e n d i d a s  por  cada a u t o r  
en el  tema c o n c r e t o  del  c a r â c t e r  uni  0 m u l t i n a c i o n a l  del  Es t £  
do Espano l :  a f i r ma d a  l a  n a c i o n a l i d a d  y d e f i n i d a  bi en sea s egun 
c a r â c t e r e s  o b j e t i v o s ,  b i en  s u b j e t i v o s ,  b i en i n d e t e r m i n a b i  e s , - 
0 rac i ona lus 0 mâgico s.
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A l f r e d o  Brahas en una medida c o n s i d e r a b l e  v i v i o  i n c o r d i n a d o  e 
i n f l u e n c i a d o  por  t odas l a s  t e n d e n c i a  s que hemos anot ado.  Como 
el  P r o f e b o r  T i e r n o  denomina (108)  en "Un de t e r mi nado  espac i o  h i £  
t o r i  C O g e n e r a c i o n a 1 " ,  que es el  comprendi do e n t r e  l os  que n a c i e -  
ron en 1.810 y 1.870 y que c o n s t i t u y e n  el  grupo g e n e r a c i o n a l  de 
Costa (Branas en 1 . 8 5 9 ) ;  en esa época en Espaha se r e c i b e  el  na­
c i m i e n t o  del  n a c i o n a l i s m o - r o m â n t i c i s m o ,  Sanz del  Rio v i a j a  a 
Al emani a y ap o r t a  l a  f i l o s o f i a  de Krause (109)  , r esp l an dece  con 
v i g o r  el  h i s t o r i c i s m o  alemân de Sa v i gn y ,  del  que hemos habl ado 
y que como m a n i f i e s t a  Gi l  Cremades (110)  no es " . . .  p a t r i m o n i o  - 
e x c l u i s v o  de l a  11amada escue l a  j u r i d i a  c a t a l a n a " . , T a m b i é n  i n - -  
f l u y o  de manera n o t a b l e  en l o s  K r a u s i s t a s  y T r a d i c i o n a l i s t a s ;  - 
pues si  b i en  r \  t é n i a  un p r i n c i p i o  e s p e r i t u a l  que es t os  busca-  
bana y e x i g i a n ,  r e s p e c t i v a m e n t e  s i  apo r t aba  l a  v a l o r a c i ô n  de l as  
t r a d i c i o n e s  y derechos p r o p i o s ,  un i do  a un h i n c a p i e  en l a  p r o p i a ,  
que por  t a n t o  c o n f i g u r a b a .  Ademâs de que l a  11amada "Escue l a  
r i d i c a  Ca t a l a na "  harâ una i n t e r p r e t a c i ô n  e s p i r i  t u a i i z a d a  de Sa- -  
v i g n y  como r ecuer da  Gi l  Cremades (111)  . . . . " E s a  e s p i r i t u a l i z a c i ô n  
en s e n t i d o  c r i s t i a n o ,  apel ando a l o s  remozadores de l a  e s c o l â s -  
t i c a , p o n d r â  a l os  hombres de es t a  escue l a  c a t a l a n a  en r e l a c i ô n  - 
con l a  t e n d e n c i a  n e o e s c o l â s t i c a  espaho l a  contemporanea " .  Por - 
o t r a  p a r t e  l os  dos hombres mâs s i g n i f i c a t i v e s  de es t a  escue l a  S£ 
rân Durân y Bas,  y .  Pou y O r d i n a s ,  amigos ambos,  de Brahas.
La concepc i ôn  o r g â n i c a  del  Derecho y Estado que propugna n u es t r o  
a u t o r  no es e x c l u s i v a  del  Kraus i smo,  como i n d i c a r â  Gi l  Cremades:
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" . . .  t a l  " o r g a n i c i s m o " ,  como concepc i ôn  j u r i d i c a  y s o c i a l  rec t j _  
f i c a d o r a  del  s e n t i d o  i n d i v i d u a l i s t e  del  derecho y de l a  s o c i e - -  
dad i ns ^ a u r a d o  por  el  pensami ento r e v o l u c i o n a r i o ,  no es t a  s ô l o  
p a t r o c i n a d o  por  l os  hombres s i t u a d o s  d e n t r o  de l a  o r b i t a  del  - -  
Krau i smo,  s i no  tambi en por  l os  ma n t ened o r es , sobre todo en Cata 
l u h a ,  de l a  " e s c u e l a  h i s t ô r i c a  del  d e r e c h o " ,  y  por  l a  r e s t a u r a -  
n e o e s c o l a s t i c a , de ampl i a  r e p e r c u s i ô n  en l a  p r o b l e m â t i c a  de l a  
f undamen t ac i ôn  del  de r echo .  Lôg i cament e ,  en esa " c o n t r a  r e v o l £  
c i ô n "  del  pensami ento j u r i d i c o ,  no puede e s t a r  ausent e una pec£ 
l i a r  concepc i ôn  de r a i z  c â t o l i c a ,  pero de ô r i g e n e s  c o m p l e j o s , r e  
p r esen t ada  por  el  t r a d i c i o n a l i s m o , y sobre t o d o ,  en el  tema a- 
bordado por  l a  obra de Enr i que  G i l  R o b l e s . "  ( 1 1 2 ) .
Esos o r i g e n e s  comp l e j os  del  t r a d i c i o n a l i s m o ,  que el  p r o p i o  Gi ne r  
de l os  Ri os (113)  ayuda a d e s e n t e r r a r ,  y que T i e r n o  desengr ana-  
( 1 1 4 ) ,  no van a ser  ob i ces  para su v i g e n c i a  en el  S i g l o  XIX.  El 
T r a d i c i o n a l i s m o  espanol  del  S i g l o  XIX,  f ue en o p i n i ô n  de T i e r n o ,  
una cop i a  del  f r a n c e s ,  y d i s t i n g u e  d e n t r o  de é l , a l os  t r a d i c i £  
n a l i s t a s  de l os  c o n s e r v a d o r e s ,  segûn el  peso que den a l a  t r £  
d i c i ô n ( 1 1 5 ) .  Creemos que l a  d i s t i n c i ô n  es d i f i c i l  de s o s t e n e r  
en Espaha,  en pTeno S i g l o  XIX,  po? l a  poca i n c i d e n c i a  del  t r a d i - 
c i o n a l i s m o  m â g i c o - n a c i o n a l - p o l i t i c o ,  s a l v o , como m a n i f i  es t a  Diez 
del  Co r r a l  ( 1 1 6 ) ,  cuando l as  i n f l u e n c i a s  de l as  obras de De - -  
M a i s t r e  y Bona l d .
I m p o r t a n c i a  t i e n e  tambi én l a  f i l o s o f i a  j u r i d i c a  y s o c i a l  del  
c a t o l i c i s m o  espanol  de l a  segunda mi t ad  del  XIX,  " . . .  que encua 
dran l os  e s t u d i o s  de f i l o s o f i a  del  Derecho o derecho n a t u r a l  - 
d e n t r o  de l a  f i l o s o f i a  mo r a l .  E l l o s  mismos seh a l a r o n  l o  pi'S i •
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t i v o  del  Kr aus i smo,  que da c o n t e n i d o  moral  a l as  d o c t r i n a s  j u r i ­
d i c a s  i n d i v i d u a l i S t a s  de base K r a u t i a n a "  ( 1 1 7 ) .  Ademas, es t a  d i - 
r e c c i o n  va a e s t a r  p r es en t e  en l a  obra de T a p a r e l l i ,  que i n f l u y e  
en Brahas como e x p l i c a r e m o s .
Ro ma n t i c i s mo , n a c i m i e n t o  del  n a c i o n a l i s m o  es pa ho 1,  r e c e p c i o n  del  
Kr aus i smo,  v i g o r  del  h i s t o r i c i s m o ,  r e n a c i m i e n t o  del  c a r l i s m o  c o ­
mo f o r mu l a  p o l i t i c a ,  y apunt es  r e g i o n a l i s t a s  de l os  r e g e n e r a c i £  
ni  S t as ,  son el  panorama i d e o l ô g i c o  p o l i t i c o  de l os  r e f o r ma d o r e s  
espahoe l s  de l a  segunda mi t a d  del  s i g l o  XIX,  de l a  que Brahas se 
n u t r i o  i d e o l o g i c a m e n t e . E n t r e t a n t o ,  en l a  soc i edad en que v i v i a  
r e i n a b a  el  l i b é r a l i s m e  y se apunt aba el  c r e c i e n t e  auge del  s o c i £  
l i s m o ;  que s e r v i  ran, en l a  medida de su l ucha c o n t r a  e l l o s ,  para 
da r  c o h e r e nc i a  a su pensami en t o .
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Como deciamos en 1o j u s t i f i c a c i o n  de es t a  Tes i s ,  nada surge p o r -
c a s u a l i d a d ,  t odo t i e n e  una cuasa,  una t r abaz on  con 1 os hechos ar[
t e r i o r e s  y p o s t e r i o r e s .  Nues t ro  a u t o r ,  A l f r e d o  Br ahas ,  es hi  j oque
de un t i e mp o ,  no es c a s u a l i dad 1 o d i j o ,  t i e n e  sus an t ec e den t es  y 
sus consecuent e s . No nos i nteresa,  no porque no sea i m p o r t a n t e ,  - 
s i  no por  no ser  el  t r a b a j o  que nos hemos marcado en es t a  T e s i s , -  
el  e s t u d i a r  1 os an t eceden t es  s o c i o - p o l i t i c o s ,  en e s t r i c t o  s e n t i -  
do de n u e s t r o  a u t o r .  Pero e l l o ^ n o  obv i a  que nos preguntemos a 
que a l t u r a  es t aban l a  t e o r i a s  n a c i o n a l i s t a s  en l a  G a l i c i a  de su 
t i empo .
El hecho de r e d u c i r n o s  a G a l i c i a  es l i m i t a t i v e  de por  s i ,  pero - 
el  c a t e d r a t i c o  gal  l ego es muy l o c a l i s t a  en sus i n f l u e n c i a s  y as i  
no parece que c o n o c i e r a  mas que de r e f e r e n c i a ,  l a  obra del  nac \ o  
n a l i s t a  c a t a l a n  V a l e n t i n  Aim i r a  11 al  que se debe l a i n i c i a t i v a  - 
y r e d a c c i ô n  del  "Memor i a l  de Agravios"  (1)  y l a  c a p i t a l  obra para 
el  c a t a l a n i s m o  : "Lo Ca t a l an i s me .  Mo t i us  q u e ' l  l l e g i t i m o n ,  f o r n a  
ments c i e n t i f i c h s  y soluc iors  p r a c t i c a s " ;  a n t e r i o r  todo e l l o  a - 
que Branas e s c r i b i e r a  su p r i me r  l i b r o  t e ô r i c o  r e g i o n a l i s t a .
1 os
A 1 os hombres que c r ea r o n  an t ec eden t es  " N a c i o n a l i s t a s "  se l es  vie^ 
ne denominando "Los p r e c u s o r e s " ;  y t a  1 denomi nac i ôn t i e n e  su ori_ 
gen el  l i b r o  que con el  t i t u l o  "Los P r e c u r s o r e s "  (2)  p u b l i c o  - 
el  p a t r i a r c a  del  r e g i o n a l ismo gai  l e g o .  D.Manuel  Murguia en 1886.
Murguia recoge en su l i b r o  l as  semblanzas de : E a r a l d o ,  A u r o l i a n o
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A g u i r r e ,  Sanchez Deus,  Moreno A s t r a y ,  Fonda i ,  Cendon,  Ro s a l i a  - 
de C a s t r o ,  (su espos a ) ,  S e r a f i n  Avendaho y Be n i t o  V i c c e t t o .  El 
l i b r o ,  dc i nd ud a b l e  v a l o r  l i t e r a r i o  e h i s t o r i c o ,  no a p o r t a  nada 
a 1 n a c i m i e n t o  del  p a r t i c u l a r i s m e  gal  l eg o .  Como d i c e  V i c e n t e  - -  
Ri sco (3)  t odos  e l l  os eran " L i b é r a i s  e x a l t a d o s  e r o m a n t i c o s " .  - 
De p a r e c i d a  o p i n i o n  es el  h i s t o r i a d o r  gal  l ego  J . A . Du r a n  ( 4 . ) .
De hecho el  nombre de "Los P r e c u r s o r e s "  ha s e r v i  do mas para d e s i £  
nar  a t odos 1 os ver dader os  i n i c i a d o r e s  del  " p r o v i n c i a l i s m e "  g a - -  
11 ego,  e n t r e  1 os que por  supues t o  es taban a l gunos de 1 os b i o g r a - -  
f i a d o s  por  Mur gu i a .  A p a r t i r  d e a h i ,  a l a  s i g u i e n t e  g e n e r a c i o n -  
g a l l e g u i s t a  se l e  l l a m a :  "Los Cen t i nua do r es  " .
El P r o f e s o r  de l a  U n i v e r s i d a d  Autonoma de Bar ce l ona  A l f o n s o  Bo- 
zzo (5)  nos pone de m a n i f i e s t o  que en G a l i c i a ,  l o  mismo que en - 
Ca t a l uha  y en el  Pais vasco ,  e x i s t i e r o n  " . . .  unas cl  aras condi c i o^  
nes de p e c u l i a r i d a d  h i s t o r i c o - c u l t u r a l  y l i n g u i s t  i ca  que pod r î a n  
s e r v i r  de base a un l an z a mi e n t o  de l a  r e i v i n d i c a c i o n  p a r t i c u l a r l y  
t a "  A l f o n s o  Bozzo se es t a  r e f i r i e n d o  a 1 . 840 ,  y en su o p i n i o n , - 
es en G a l i c i a  donde p r i me r o  q u i e r e  ver se  el  e j empl o  de e x t e r i o r i _  
z a c i ô n  de es t e  p a r t i c u l a r i s m e  c o n t r a  el  regimen c e n t r a l i s t a  i m - -  
pues t o  desde el  p r i me r  momento por  el  l i b é r a l i s m e  p o l i t i c o .
El Levant ami en t o  de Luge,  que para a l gunos  a u t o r e s ,  como ya v e r y  
mes , es en p a r t e  " p r o v i n c i a l i s t a " ,  apoya su t e s i s .
El hecho c o n c r e t e ,  como r e f i e r e  el  p r o f e s o r  de l a U n i v e r s i d a d  de
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S a n t i a g o ,  B a r r e i r o  Fernandez ( 6 ) es l a  e x i s t e n c i a  de una gener a -  
c i on  preocupada por  1 os problemas gal  l e g o s ,  que i r r umpe en el  
panoran^  s o c i o p o l i t i c o  e n t r e  1.840 y 1 . 846 ,  c â r a c t e r i zada e n t r e  
o t r a s  cosas por  ser  una é l i t e  u n i v e r s i t a r i  a,  de d i v e r s e s  " X e i - -  
t e s "  i d e o l o g i c o s ,  pero en l a  que t odos sus miembros c o i n c i d e n  - 
en c o n s i d e r a r  a G a l i c i a  (7)  " . . .  cono i n s t a n c i a  s u p e r i o r ,  en al_ 
gûn case suprema" .  Esta genjeraci ôn descubr e  a G a l i c i a  y l a  ve 
con o j os  d i s t i n t o s i d a r c u b r m  al  mismo t i emp su r i o u e z a  n a t u r a l , - 
su b e l l e z a ,  l a  d i g n i d a d  moral  de su g e n t e , y  su a t r a s o  economico 
en l o  que se l a  t i e n e  y el  d e s p r e c i o  al  Membre gai  l e g o . " .
Esta g e n e r a c i ô n ,  que i r a  a det mbocar  y m o r i r  en el  Lev an t ami en t e  
de 1 . 846 .  dard l u g a r  a un mov i mi en t o  que de acuerdo con el  c i t a -  
do Pr .  B a r r e i r o  podr i amos denomi nar :  p o r v i n e i a  1 i s mo .
El Membre mas i m p o r t a n t e  de t a l  mov i mi en t o  es,  s i n duda a l g u n a , -  
A n t o l i n  F a r a l d o .  Segûn Car ré ( 8 ) el  p r i mer o  que puso en t e l  a de 
j u i c i o  l a  i ndependenc i a  de G a l i c i a .  En e f e c t o ,  en l a  Asamblea - 
de Luge de 1.843 p r e t e n d i ô  hacer  v o t a r  una pr opues t a  p r oc l aman-  
do l a  i nd epe nde nc i a  de G a l i c i a .  Su i n t e n c i ô n  de pasar  a d i s c u t i r  
d i cha  p r opues t a ,  f ué  rechazada por  un v e t o .
Fa r a l do  f ué un Membre c o n t r a d i c t o r i o , que mantuvo p o s t u r e s  e x t r e  
mas,  c o n j u n t a d a s  con o t r a s  de s i gne  moderado,  y esa es l a  causa 
de que 1 os d i v e r s e s  a u t o r e s  no se pongan de acuerdo , y cada 
cual  e s c o j a  l a  v e r t i e n t e  que mas l e s  i n t e r e s e  del  a u t o r .
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Para E l i a s  de Te j ada (9)  a A n t o l i n  F a r a l d o :  compete el  me
r i  t o  de r e d e s c u b r i r  l a  p e r s o n a l i dad de G a l i c i a ,  desconoc i do .  por  
t a n t o s  c s c r i t o r e s  c on t empor aneos . Es el  p r i mer o  e n t r e  1 os r o - - 
man t i cos  en e x p r e s a r  con s e r i o  v i g o r  l a  t e s i s  de una G a l i c i a  - -  
a p a r t é ,  en t e d e l i m i t a d o  d e n t r o  del  marco t o t a l  de l a s  Espanas"  
En d e f i n i t i v a  para el  e x c a t e d r a t i c o  de Derecho N a t u r a l ,  Fa r a l do  
f ué un sonador  de l as  c a l l  e s . c o m p o s t e l anas,  que n i ega l a  uni  f o r  
midad peroj amâs l a  un i dad espano l a  y que nunca d é r i v é  en el  sé ­
para t i  smo.
Para V i c e n t e  Ri sco ( 1 0 ) ,  Fa r a l d o  era a l go  mas que un mero sonador  
r o m n a t i c o :  "En A n t o l i n  F a r a l d o ,  d i c e  R i sco ,  atopamos xa o pensa-  
mi en t o  na c i o na l  i s t a  case t an ad ' i antado como na a c t u a l  i d a d e " .
Los t e o r i c o s  ma s r e c i e n t e s .  Cores Trasmontes (11)  f u n d a me n t a l mey 
t e ,  v a l o r a n - e s p e c i a l  mente l a  i m p o r t a n c i a  de F a r a l d o ,  como i n i c i y  
dor  de "La grande o b r a " .
Nues t ro  a u t o r ,  A l f r e d o  Branas,  aûn r econoc i endo  su v a l i a ,  no h i - 
2 0  e s p e c i a l  i n c a p i e  en é l ,  a pesar  de r e conocer  ( 1 2 ) que e r a :  " -  
. . .  heroe de l as  modernas a s p i r a c i o n e s  del  autonomismo gai  l ego y 
a qui  en sus f o g os i da des  l l e v a r o n  a p r e d i c a r  el  s ép a r a t i s me  p o l i ­
t i c o  de nu e s t r a  r e g i o n  " .
A n u e s t r o  p a r e c e r ,  como deciamos an t es  no se puede hacer  un b a - -  
l ance  g l o b a l  sobre l a  obra de F a r a l d o ,  pero que duda cabe,  que - 
de t odos 1 os " p r o v i n c i a l i s t a s "  era el  que t é n i a  mas v i s i o n  de 
f u t u r o ,  y as i se debe a é l , cuando el  L e v a n t a m i e n t o - r e v o l u c i ô n -  
p r o n u n c i a m i e n t o  (13)  de 1 . 846 ,  s i endo s e c r e t a r i o  de l a  Jun t a  re
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v o l UCi o n a r i a , l a  r e d a c c i ô n  de una proc l ama que d e c i a :  " G a l i c i a , - 
a r r a s t r a n d o  hasta a q u i ,  una e x i s t e n c i a  oprobiosa,  c o n v e r t i d a  en - 
una ve r dader a  col  on i a  de l a C o r t e . . . "  ; l o  que i n d i c a  pe r f ec t amen 
te  el  nombre que él  q u e r i a  dar  al  mo v i mi en t o .
Cuando E l i a s  de Tejada se e n f r e n t o  a un Fa r a l do  como el  acabado 
de d e s c r i b i r ,  no l e  quedo ma s remedio que j u s t i f i c a r  de a l guna - 
f o r ma ;  y as i  ve en él  : " . . . s o l o  una pas i ôn  r o m a n t i c a ,  p r o p i a  de 
l a  i mp a c i e n t e  e i r r e f l e x i v a  j u v e n t u d " .  (14)
La d e s g r a c i a  de su temprana muer t e  (a 1 os 30 ahos)  y el  hecho de 
que después r* \1 d e s t i e r r o  que s u f r i o  a consecuenc i a  del  l e v a n t a ­
mi ento de 1 . 846 ,  no r e g r e s a r a  a G a l i c i a  si  no a Ma dr i d ,  nos i m p i -  
den a n a l i z a r  a un Fa r a l do  c omp l e t o .  At end i endonos  a l o  que de El 
quedô y t r a t a n d o  de e n c o n t r a r  un punto de e q u i l i b r i o  en su pensa 
m i e n t o ,  l o  a n a l i z a r i a m o s  s i g u i e n d o  el  esquema p r opues t o  pro B e i y  
z a .
En e f e c t o ,  B e l t z a  (15)  e s c r i b e :  "Hay que d i f e r e n c i a r  c l a r a me n t e  
el  e t n o c e n t r  i smo del  na c i on a l  i smo. La t r a n s f  orinac i ôn del  pr ime 
ro en el  segundo es una r e v o l u c i ô n  c u a l i t a t i v a  mucho mas amp l i a  
y p r o f unda  que l a  mera toma de c o n c i e n c i a  de l a  p r o p i a  e x i s t e n - -  
como grupo d i f e r e n c i a l :  1 os e s t u d i o s  compar a t i v es  sobre el  n a c i ­
mi en t o  de 1 os p o l i t i c o s  de e d i f i c a c i ô n  de un s i s t ema n a c i o n a l  i y  
d i ca n  c l a r a me n t e  que el  proceso de toma de c o n c i e n c i a  n a c i o n a l ( y  
de l a  a c t i v i d a d  p o l i t i c a  c o n s i g u i e n t e )  va uni  do a un p r oceso de 
d e s t r u c i ô n  de l a s  formas t r a d i c i o n a l e s  de l a  v i dad  e t n i c a "
Esta m a g n i f i c a  c o n s t r u c c i ô n  de B e l t z a ,  es en nu es t r a  o p i n i o n  pey
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f ec t amen t e  c l a r i f i c a d o r a ; Fa r a l do  no habi a dado ese paso c u a l i ta 
t i v o  que ex i g e  a c e r t a d a me n t e , B e l t z a , se q u e d a r i a ,  en c o n s ec uen - -  
c i a ,  en un e t n o c e n t r i s  ta en sus p a l a b r a s ,  un p r o v i n c i o n a l i s t a  en 
l a t e r m i n o l o g i a  que n o s o t r o s  hemos adopt ado.
B a r r e i r o  Fernandez ( 1 6 ) ,  al  t r a t a r  de a d j e t i v a r  el  p r o v i n c i a l i y  
mo, l o  e n t i e n d e  como: " . . .  eh l e n g u a j e  de hoy,  ha de en t en de r s e  
(e l  p r o v i n c i a l i s m e )  como un mov i mi en t o  p o l i t i c o  aut onomi s  ta " .  En 
el  mismo s e n t i d o  se m a n i f i e s t a n  A r i a s  Ve i r a  y M a i z ( 1 7 ) .
No es mucho l o  que d i c e  B a r r e i r o  Fernandez,  para e x p l i  c a r  el  " p r y  
V i n c i  a l i s m o " ,  qu i zâs  se comprends me j o r  cuando a c l a r a  ( 18)  que - 
e n t r e  l as  a s p i r a c i o n e s  p o l i t i c a s  del  mov i mi en t o  estaban l a s  de 
mantener  una a c c i ô n  p o l i t i c a  s u f i c i e n t e m e n t e  autonôma y ocupar  - 
el  poder  p o l i t i c o  y d e f e n d e r l o .  Se ve c l a r o ,  por  t a n t o ,  s i g u i e y  
do el  esquema p r opues t o  an t e r i o r m e n t e , l as  d i f e r e n c i a s  e n t r e  el  
" P r o v i n c i a l i s m e "  y el  " n a c i o n a l i s m o " .
La mayor i a  de 1 os miembros de es t a  gene r ac i ôn  " p r o v i n c i a l i s t a "  - 
se v i e r o n  e n v u e l t a s  en el  l e v a n t a m i e n t o  de 1.846 ( 1 9 ) ,  y es t o  ha 
hecho a f i r m a r  a c i e r t o s  a u t o r e s  sobre el  c a r a c t e r  p r o v i n c i a l i s t a "  
del  l e v a n t a m i e n t o .
A n u e s t r o  pa r ec e r  el  hecho de l a  p a r t i c i p a c i ô n  en el  l e v a n t a m i e y  
t o ,  no r e f l e j a b a  mas que una un i ôn del  p a r t i  c u l a r i s m o  con el  es-  
p i t i u  1 i b e r a l - d e m o c r t a i c o  c o n t r a  el  go b i e r n o  de Narvaez.
De l a  misma o p i n i o n  es A l f o n s o  Bozzo (20)  cuando e s c r i b e :  " La -
Rev o l u c i ô n  Ga l l ega  de 1.846 que ha de l i g a r s e  mas con el  de mo c r i y  
t i a n o  p o p u l i s t a  del  s e c t o r  p r o g r e s i s t a  del  E j é r c i t o  Espano l ,  que 
a una c^^nci enci a n a c i ona l  i t a r i  a (a pesar  de 1 os e s f u e r z o s  y l a  
cl  a'r i v.i denc i  a de A . F a r a l d o  en es t e  s e n t i d o )  " .
Este mov i mi en t o  como queda d i cho  se t e r m i n o  con l a  d e r r o t a  del  - 
l e v a n t a m i e n t o ,  y sera n e c e s a r i o  l a  nueva s av i a  de 1o s Feder a l  es 
para que se comience a h a b l a r  de nuevo de G a l i c i a .
En e f e c t o ,  habrâ que es p e r a r  hasta 1.869 en que se f i r m a  un Pacto 
Federa l  e n t r e  1 os f e d e r a l  es de A s t u r i a s  y G a l i c i a  . P o s t e r i o r m e y  
t e el  f e d e r a l  , Al calde!  de San t i a go  de Compost e l a ,  Sanchez V i l l y  
ma r i n ,  p u b l i c a r â  un opuscu l o  t i t u l a d o  " Pr esupues t o  de l a  Repub l ÿ  
ca F e d e r a l ,  Canton o Region de G a l i c i a "  ( 2 1 ) ,  y c r e a r â  un "Cen- -  
t r o  de i n i c i a t i v a "  que al  pa r ec e r  no 11 ego p r â c t i c a m e n t e  a f u n e i y  
na r ,  pero que t é n i a  p o ^ f i n  l a  c r e a c i ô n  de un cant ôn gai  l e g o .
En 1 . 8 83 ,  se c o n s t i t u y ô  en G a l i c i a ,  El Consejo General  de G a l i c i a ,  
que é l a b o r a  un p r oy e c t o  de f o n s t i t u c i ô n  para el  f u t u r o  Estado Gy 
11 ego,  que fué aprobado por  l a  Asamblea Federal  de Lugo en 1.887 , 
y como d i c e  V i l a s  Nogui era ( 2 3 ) :  " C o n s t i t u é  o p r i m e i r o  p r e c e - -  
dente de p r o i e c t o  e s t a t u t a r i o  gai  l e g o . . . " .
Va a t e n e r  que p r o d u c i r s e  el  d i s c u r s o  de Sanchez Moguel  de i n g r e  
so en l a  Real  Academia de l a  Lengua,  del  que habl aremos ma s ade-  
l a n t e  para que Murguia y Brahas l e  c o n t e s t e r  y comienzen una nuy 
va etapa del  R e g i o n a l ismo Gai l eg o .
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NOTAS
1) Sobre A l m i r a l l  es de c a p i t a l  i m p o r t a c i a  el  l i b r o  de T r i a s  - -  
Ve j a r ano  " A l m i r a l l . y  1 os Or i genes  del  Ca t a l an i s mo "  S i g l o  XXI ,  
Madr i d 1 . 975 .
2) Manuel  Murguia "Los P r e c u r s o r e s "  Ed. La Voz de G a l i c i a  (Ed.  
f a c s i m i l )  La Coruha 1 . 975 .
3) V i c e n t e  Ri sco "0 Problema P o l i t i c o  de Ga i i  z a " Ed. Sept .
Vigo 1.976 p a g . 141
4) J . A . Du r an  nos m a n i f e s t o  v e r b a I mente que:  "Los P r e c u r s o r es  -
son un i n ' ' ento de Mur gu i a "
5) A l f o n s o  Bozzo "Los p a r t i d o s  p o l i t i c o s  y l a  autonomi a g a l l e ­
ga en G a l i c i a  1 . 9 3 1 - 1 . 9 3 6 "  Ed. AkoJ Madr i d  1 . 976.
6 ) X . R . B a r r e i r o  Fernandez "El  Levantami  ento de 1.846 y el  naci_ 
mi en t o  del  g a l l e g u i s m o "  Ed . P i co  Sacro .  San t i ago  1.977 pags 
71 y 97.
7) I b i d .  pag.  73.
8 ) Car r e  Al dao " L i t e r a t u r a  Ga l l e g a "  Buenos A i r e s  1 . 911 ,  p a g . 33
Al 11 m a n i f i e s t a  que en l a Asamblea de Lugo de 1 . 843 ,  Fera i  do 
p r es e n t o  un p r opues t a  para d i s c u t i r  l a  i ndependenc i a  de Ga l ÿ  
c i a ,  que f ué deses t i mado por  un s o l o  vo t o  de d i f e r e n c i a .
Creo que de a h i ,  han segu i do habl ando de e l l o ;  R i sco ,  Ta i bo ,
V i l  as N o g u e i r a . . . ,  pero en mi o p i n i o n  no es t a  c l a r o  el  asun-  
t o .
9) E l i a s  de Te j ada "La T r a d i c i ô n  Ga l l e g a "  Madr i d 1.944 Pag. -
119.
10) Ri sco o p . c i  t .  pag.  142.
11) Cores Trasmonte " A . F a r a l d o  y el  R e g i o n a l ismo Gai l e g o "  B . I . C .  
P. N2 10-  Madr i d 1 . 972 ;  pgs.  91-111
12) A l f r e d o  Brahas "El  R é g i ç n a l i s mo "  p a g . 350.
13) Sobre s i  f ué Révolue i o n ,  P r on unc i a mi en t o  o L e v a n t a m i e n t o ,  se 
ocupan ampl i ament e Cores Trasmonte en " S o c i o l o g i a  P o l i t i c a -  
de G a l i c i a " ,  y B a r r e i r o  Fernandez en "El  L e v a n t a m i e n t o . . . "  
c i t .
14) E l i a s  de Tej ada o p . c i t .  pag.  174.
15) B e l t z a  ( E m i l i o  Lopez Adam) " Na c i o na l i s mo  vasco y c l a s e s  sy  
c i  a i e s "  Ed. Tx e r t oa  San Se ba s t i a n  1.976 pag.  20.
16) B a r r e i r o  Fernandez o p . c i t .  pag.  8 8  y s i g t .
17) As i as  Ve i r a  y . . . .  op.  c i t .  p a g . 62.
18) B a r r e i r o  Fernéndez op.  c i t .  pag.  92.
19) Sobre el  Levan t ami en t o  de 1.846 debe v e r s e :  F r a n c i s c o  T e t t a
mancy Gaston "La Rev o l uc i on  Ga l l ega  de 1 . 846"  L i t .  r e g i o n a l  
( a r r é .  La Coruha 1 . 908 .
20) A l f o n s o  A l f o n s o  Bozzo "Proceso H i s t o r i c o  del  Na c i on a l i s mo  Gy 
11 ego"  en Hi s t o r i  a 16,  e x t r a  V, Madr i d a b r i l  1.978 pag.  120.
21) Es una p i eza  b i b l i o g r a f i c a  c u r i o s a ,  f echada en S a n t i a go  en - 
1 . 873 .
22)  X . V i l  as Noguei ra  "0 e s t a t u t o  ga l ego "  Ed. do Rue i r o  La Cy 
ruha 1. 975.
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Parece i m p r e s c i nd i b l e para comprender  el  pensamien t o j u r î d i c o  py 
l i t i c o  de A l f r e d o  Brans ,  el  d e c i r  al  go de su p e r i p e c i a  humana; .
A menudo se expone el  i d e a r i o  de 1 os au t o r e s  de manera d es en c a r -  
nada,  con l o  que e l l o  supone de d i f i c u l t a d  para comprender  su - 
pensami en t o .
Qu i e r e  d e c i r ,  que a veces ,  se comienza s i n mas, a d é s a r r o i l a r  el  
con j u n t o  de i deas del  pe r s ona j e  somet i do a e s t u d i o . l o s  i n f l u j o s  
que e x p é r i me n t a ,  y el  i n f l u j o  que e j e r c i a ,  o l v i d a n d o  al  hombr e , -  
a l a  persona Humana que creô l a  t e ô r i a  examinada.
Creo,  pues,  que es i m p o r t a n t e ,  y e x p l i c a  muchos puntos de l as  y  
p i n i ones c i e n t i f i c a s  de un a u t o r ,  a n a l i z a r  su p e r s o n a l i d a d .
En el  caso de A l f r e d o  Br ahas ,  se c o r r a b o r a  todo l o  a n t e r i o ^ ,  fué 
una p e r s o n a l i dad compl e j a  e i n t e r e s a n t e ;  l a  p r o b l e m a t i c a  que d é ­
s a r r o i  l o  l e  s e n s i b i l i z ô  i n t e n s a m e n t e . Di cho de o t r o  modo, e n f o -  
co 1 os temas j u r i d ü c  p o l i t i c o s  de manera apas i onada .
Su t a l a n t e  h i p e r s e n s i b l  e , al  c o n t r a r i o  de l o  que o c u r r e  con o t r o s  
t i p o s  seme j an t es ,  que se muest ran p r o c l i v e s  al  d e s a l i e n t o ,  l e  11 y  
vo a ser  hasta el  f i n a l ,  consecuent e  con sus p r o p i a s  a f i r m a c i o n e s  
y a c t u a c i o n e s .
Nues t r o  a u t o r ,  t a n t o  como persona como i n t e l e c t u a  1 , es un t i p i c o
8!:)
r e p r é s e n t a n t e  del  hombre gal  l e g o .  Este hombre que como d e s c r i b e  
mag n i f i c a men t e  G a r c i a - S a bel  1 • : " V i v e  su mundo de una forma muy - 
p e c u l i a r  y 1 os mecan i s mo sps i  co l og  i cos que pone en j uego para el  
drama de l a  v i d a ,  as i  como su p r o y e c c i o n  e s p i r i t u a l  - p o s i b l e  en 
c u a l q u i e r  puebl o - seran manejados medi an t e  un ma t i z  y con unas 
i n t e n s i d a d e s  c a r a c t e r i s t i c a s  de n u e s t r a  gen t e " ( 1 ) .
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ALFREDO BRADAS: PERFIL HUMANO
En el  medio de una f a m i l i a  acomodada,  f ormada por  V i c e n t e  Brahas 
y C e l e s t i n a  Menendez,  nace n u e s t r o  a u t o r  en San Juan de C a r b a l l o ,  
en 1.859 , puebl o gal  l e g o ,  cer cano a l a  Coruha.  El c a r a c t e r  d e - -  
f u n c i o n a r i o  de su padr e ,  Reg>s t r ador  de l a  P r op i edad ,  hace que 
p r o n t o  tengan que t r a s l a d a r  su r e s i d e n c i a  a Cambados,  nuc l eo  im-  
pr o t a n t e .  Es t e , de  l a  Ri a de Ar osa .  Estos dos pu eb l os ,  se d i s p u -  
t a r o n ,  pasado el  t i empo ,  l a  p e t e r n i d a d  sobre el  c a t e d r a t i c o  san-  
t i a g u é s ,  y de es t a f o r ma,  en el  c e n t e n a r i o  de su n a c i m i e n t o  e l - -  
Ayun t ami en t o  de C a r b a l l o  acordô d e d i c a r l e  una cal  l e  y t r i b u t a r l e  
un homenaje p ' b l i c o .  Sus p r e f e r e n c i a s , s i n embargo,  es t ân  ma s - 
cer ca de l as  Rias Ba j a s ,  es d e c i r  en Cambados. De ahi  el  poema- 
" Sonet o  a Brahas dende a p r a i a  fambadesa"  que l e  d e d i c a r a  el  g ran 
poeta Ramôn C a b a n i l l a s .
En su e n t o r n o  f a m i l i a r ,  f a v o r e c e  de manera d e c i s i v a  sus f u t u r a s  
p r e o c u p a c i ones i n t e l e c t u a 1 es , José Puente t  i o suya,  p o e t a ,  " con-  
t r i b u y o  al  n a d m i e n t o  l i t e r a r i o  i n i  c i  ado en G a l i c i a  desde 1 os - -  
ahos 1.840 y t a n t o s  en a d e l a n t e  " ( 2 ) .
Su hermano Gonzal o,  p r o f e s o r  y a u t o r  de poes i a  d r a m â t i c a ,  s o b r e -  
s a l i o  por  su obra " Mar i a  P i t a "  ( 3 ) ;  y de su hermana Magdal ena,  
sabemos que por  1.893 a l canzô  el  t i t u l o  de Maest ra S u p e r i o r .
Si  b i en su f a m i l i a  no p e r t e n e c i â  a l a  o l i g a r q u i a  econômi ca,  pero 
s i  a esa é l i t e  de l a  bu r g u e s i a  desahoigai i  en probl emas mone ta r  i os ,
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c l a r a men t e  d e d u c i b l e  del  hecho de l a  p r o f e s i o n  de su padr e .  No 
es t a  muy de acuer do ,  s i n  embargo,  con es t a  o p i n i o n  Cores Trasmoy 
t e  ( 4 ) ,  que es por  o t r a  p a r t e  su un i co  b i o g r a f o .
A l a  muer te de su padre,  t r a b a j o  t empor a1 me n t e , como e s c r i b i e n t e  
a l as  ordenes de l a  madre del  Duque de Ter ranova D. A l f o n s o  de - 
Os o r i o  Moscoso.
Desde j oven  fué educado en el  c u m p l i m i e n t o  del  deber  y en l a  as-  
c e p t i c a  del  t r a b a j o ,  cosa es t a  que no abandonar i a  en n i ngun mo­
mento.
Su f o r ma c i o n  r e l i g i o s a  i n t e g r i s t a  va a r e s u l t a r  a l t a me n t e  i n f l u e y  
c i a d o r a  en su d e v e n i r  s o c i o - p o l i t i c o .  Gran p a r t e  de sus a c t i v i d y  
des p û b l i c a s  g i r a r o n  en t o r n o  a e l l o  : As i  en 1 . 887 ,  j u n t o  con él  
mas t a r d e  famoso p o l i t i c o  C a r l i s t a ,  Juan Vazquez de Mel l a ,  y con 
el  p o l i t i c o  con se r vado r  gal  l e g o ,  Gonzalez Bosada,  r e d a c t a r o n  1 a - 
" R e v i s t a  de l a  Juvent ud C a t o l i c a " ,  y ese mismo aho,  t e n i e n d o  a 
Juan Ba r c i a  C a b a l l e r o  como p r é s i d e n t e  y asimi smo y Vazquez de My 
11a como V i c e p r e s i d e n  t e s , o r g a n i z a n  l a  " Juvent ud  C a t o l i c a  de Say 
t a i g o " .
Dejamos de l a d o ,  en es t e  momento,  l a s  d i ver sas  o r g a n i z a c i o n e s  cy  
t o l i c a s  que fundo o en que p a r t i c i p é ,  para c e n t r a r  mas l a  a t e n - -  
c i ô n  en o t r a  a c t i v i d a d  r e l e v a n t e  suya:  La L i t e r a r i a .
Sol o un e s p i r i t u  t an s e n s i b l e  como el  que po s e i a ,  con un t a l a n t e
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t an t r a b a j a d o r ,  p o d r i a  depar arnos  t a n t a s  cosas en tan poco t i empo ,  
y en el  medio de e l l a s  l a  a c t i v i d a d  l i t e r a r i a .
No f ué es t e  un campo, el  l i t e r a r i o ,  al  que ded i case  grân t i empo ,  
ni  en el  que des t acase en exceso,  ni  por  su c a l i d a d  ni  por  su cay  
t i d a s ,  pero s i  a l canzô  un n i v e l  a c e p t a b l e .  Op i n i on  que conpar t en  
Couce i r o  F r e i j o m i l ,  Var e l a  Ja'come y Eugenio Car ré Al dao (5)  e n t r e  
o t r o s  hi  s t o r i ad o r e s  de l a  l i t e r a t u r a  g a l l e g a .
Aûn no habi a s a l i d o  de G a l i c i a ,  cuando con mo t i vo  de celebrarse 
el  segundo a n i v e r s a r i o  de l a  muer t e  de Cal deron de l a  Bar ca ,  en-
1 . 880 ,  se cel  hra en Pont evedra  un cer tamén en su honor  al  que 
c o n c u r r e  n u e s t r o  a u t o r  con su " Oda a D.Pedro Ca l deron de l a  Bay 
c a " ,  que r é s u l t é  pr emi ada.
Es en es t os  ahos de j u v e n t u d ,  r e c i e n  t e r mi nada  su l i c e n c i a t u r a  - 
en Derecho,  cuando ded i ca  ma s t i empo a l a  a c t i v i d a d  de c r e a c i ô n  
1 i t e r a r i  a .
En l a  " R e v i s t a  de G a l i c i a " ,  en ese mismo aho ve l a  l uz  su p r i me r  
poema p u b l i c a d o :  " Lament o " .
Al  aho s i g u i e n t e  y ba j o  el  seudénimo de "A. B.  Ma r i a "  p û b l i c a  en 
San t i ago  su l i b r o  de poemas: " Bo r r a d o r e s  de Versos"  ( 6 ) ,  y con - 
su nombre ve r dader o  un poema t i t u l a d o  "La E t e r n i d a d "  (7)  con r i ­
ma en oc t avas  r ea l  es.
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De él  d i r a  en t onces  Enr i que  L a b a r t a ,  d i r e c t o r  de l a  r e v i s t a  sy  
t i r i c a  " G a l i c i a  Humor i s t i c a " ,  "Es j oven  t o d a v i a  en su c a r r e r a . - -  
aûn mas b r i l l a n t e  p o r v e n i r  l e  e s p e r a " .
Suspendida momentaneamente su a c t i v i d a d  l i t e r a r i a ,  l a  reanuda en 
1.884 p r esen t ando al  Cer tamen L i t e r a r i o  de l a  Coruha que se c e l y  
braba en el  Te a t r o  P r i n c i p a l ,  un poema suyo t i t u l a d o  "0 a b e l l o n " ,  
que ob t uvo  un a c c e s i t ,  y en el  que se r e l a t a b a  l a  c u r i o s a  super  
s t i c i o n  g a l l e g a  de b a i l a r  e n t o r no  a 1 os d i f u n t o s .
También f ué pr emi ada,  en 1.886 , una "Oda al  P . F e i j o o " ,  en gai  l e g o ,  
el  cer tamen q j ,  con mo t i v o  de l a  i n a g u r a c i o n  de un momento I I u y  
t r o  Gai l ego P. F e i j o o ,  se o r g a n i z e  en Orense.
No de j o  nunca,  aunque i n t e r m i t e n t e m e n t e  de p u b l i c a r  poemas,  y ey 
t r e  e l l o s  se h i zo  famoso el  t i t u l a d o  "Coma en I r l a n d a " .
La r e l a c i ô n  que n u e s t r o  a u t o r  en con t r aba  con I r l a n d a ,  s i g u i e n d o  a 
Mur gu i a ,  a l a  que con s i de r a b a  "Cuna de oro del  Rég i ona l i sme  del  
Nor t e  de Europa"  ( 8 ) ,  pasarâ al  r e s t o  de 1 os r e g i o n a l  i s t a s ' ^ n a c i  y  
n a l i s t a s  gai  l e g o s .  J . A . Du r a n  recoge de forma ac e r t ad a  l a  r e l a - -  
c i o n ,  en sus a r t i c u l e s  " I r l a n d a  y G a l i c i a .  Par en t esco  m i t i c o ,  py 
t r o n  de l ucha  " ( 1 0 ) .  Como d i c e  Duran en el  segundo de e l l o s :  - 
" e s t e  poema de A l f r e d o  Brahas (se r e f i e r e  a"Coma en I r l a n d a " ) . . .  
es s i n duda,  une de 1 os ma s famosos,  p o p u l a r e s ,  r e i t e r a d o s  de to % 
da l a  poes i a  g a l l e g a .  Ecos de un poderoso e f e c t o  se encuen t r an  
aûn en l a  gai  i c i  a de 1 os ah^g 20 y 30 " .  Para A . V i l a r  Ponte es
" . . .  0 poema h e r o i c o  mas rexo e x e n i a l  de secu l o  XX " ( é v i d e n t e
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mente se t r a t a  de un e r r o r  el  e n c u a d r a r l o  en s i g l o  XX) ( 1 1 ) .
En 1.886 p r ésen t a  un poema suyo t i t u l a d o  "A v i s p o r e  de Son Xoan" 
al  Cer tamen Gai l ego l i t e r a r i o  de Pon t eved r a ,  es premi ado con una 
rosa de p l a t a  y o r o .
En l a  Gaceta de G a l i c i a  p û b l i c a  un boni  t o  poema ded i cado a Rosa­
l i a  de Cas t r o  t i t u l a d o  " Lembranza" .
Su p r o d u c c i ô n  l i t e r a r i a  abarca t ambi én " A - p r o p o s i t o s " para 1 os - 
temas que 1 os e s t u d i a n t e s  sol  fan hacer  para 1 os famosos c a r n a v y  
l es  compos t e l a n o s , y que se h i c i e r o n  famosos como : " V a l e r o  e n t r e  
1 os e s t u d i a n t e s "  y "De l a  Légi on de Pal a s " .
Como a u t o r  d r ama t i c o  p û b l i c o  un drama,  en una ac t o  y dos cua d r os ,  
en v e r s o ,  t i t u l a d o  "La Voz de l a  Sangre y l a  Voz de l a  P a t r i a " . -  
(12)  y t ambi én "Los Rusos en E r z e r un "  y " A i r e s  Pop u l a r e s "  ( 1 3 ) .
Hombre de p r e s t i g i o  y muchos ami gos ,  p r o l o g o  numerosos l i b r o s , e n  
t r e  1 os que dest acan el  hecho al  l i b r o  de Diaz de Râbago "El  Cr y  
d i t o  A g r i c o l e "  y al  de su alumno Perez de Arda "Ensayos P o e t i c o s "  
(14)  .
Todo e l l o  se h u b i e r a  v i s t o  compl e t ado con l a  p u b l i c a c i ô n  de una 
" H i s t o r i é  L i t e r a r i a  de G a l i c i a "  que ya nos habi a i n d i c a d o  el  p r y  
p i 0 Br ahas ,  en el  " Ré g i o n a l i s me "  su i n t e n c i ô n  de hace r ,  y que - -  
v i ene  c o r r o b o r a d a ,  ahos despûes,  por  n o t i c i a s  de p e r i o d i c o s  (15)
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que nos c o n f i r ma n  su i nmi n e n t e  a p a r i c i ô n .  Por causas que desco-  
nocemos no 11 ego a p u b l i c a r s e .  El esquema de l a  obra creemos que 
p o d r i a  ser  el  de su c i r c u l o  de c o n f e r e n c i a s  en el  cur so  e s c o l a r -  
1 . 8 9 7 - 1 . 8 9 8  , del  Ateneo Compos t e l a n o , por  c o i n c i d i r  en l a s  f echas 
en que 1 os p e r i o d i c o s  i n d i c a b a n  l a  i nmi n e n t e  a p a r i c i ô n  de su l i ­
bro .
Por o t r a  p a r t e ,  es t e  numeroso c i r c u l o  de c o n f e r e n c i a s  que d i c t ô  
n u e s t r o  a u t o r  ( 1 6 ) ,  enmarcanl as  p r e f e r e n c i a s  i n t e l e c t u a l e s  que - 
en aquel  momento s o s t e n i a  y que caminaban por  senderos menos es - 
p i nosos  que el  de l a  p o l i t i c a .
El 14 de Febrero de 1.885 c o n t r a j o  ma t r i mo n i o  cânon i co  con Ramo­
na C a s u l l e r a s  G a l i a n a ,  que l e  sacaba 17 ahos,  es d e c i r  que mi en­
t r a s  Brahas t é n i a  26,  e l l a  t é n i a  43,  l o  que i n d i c a  l o  anormal  de 
su un i ôn .  E l l a  p e r t e n e c i â  a una f a m i l i a  de si  mi l a r e s  c o n d i c l o ­
nes s oc i o - econômi cas  que l a  suya.
Su p e r i p e c i a  v i t a l  de p r o f undo  c r e y e n t e ,  s i empre es t uvo  c o n f i r m y  
da por  un t remendo miedo a l a  muer t e ,  p r o p i o  de su c â r a c t e r  h i po 
c o n d r i a c o ,  como su medico y amigo Ba r c i a  C a b a l l e r o  nos m a n i f i e s ­
t a .  Si  n embargo,  j u s t o  es r e c o no c e r  que su sa l ud  no f ué nunca - 
demasiado buena.
El 21 de Febrero  de 1 . 900 ,  cuando acababa de c u m p l i r  40 ahos,  y 
cuando a c e r t a b a  a l l e g a r  a su madurez i n t e l e c t u a l ,  v i c t i m a  de una 
r e c a i d a  g r i p a l ,  t an f r e c u e n t e s  en l a  época,  y a pesar  de 1 os es-
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f u e r z o s  de l a  med i c i na  de e n t onc es ,  y después de un l a r g o  p r o c e ­
so , f a l l e c i a  en S a n t i a g o ,  l a  c i udad de su v i d a ,  en medio de l a  -
d e s e s p e r i c i  on de su f a m i l i a ,  c o r r e l i g i o n a r i o s  y amigos.
Su obi  te c o n s t i t u y ô  un i m p o r t a n t e  hi  t o  en l a  v i da  no s ô l o  de Say 
t i a g O f S i n o  de G a l i c i a  e n t e r a .  Los comerc i os  c e r r a r o n  sus p u e r - -  
t a s ;  c u a t r o  Ca r den a l es ,  t r è s  A r z o b i s po s  y t r e c e  Obispos c o n c e d i y
ron i n d u l g e n c i a s  p l e n a r i a s  a 1o s que i mp l o r a r o n  por  el  aima de -
Branas.  D i ve r ses  organ i smes San t i agueses  , el  Ayun t ami en t o  , el  
C l a u s t r e  U n i v e r s i t a r i o , l a  Camarade Comerc i o ,  el  Ateneo Leôn X I I I ,  
l a  Soci edad Econômica de Amigos del  Pai s de S a n t i a g o ,  el  C i r c u l o  
M e r c a n t i l  y el  C i r c u l o  de Obreros C â t o l i c o s ,  es d e c i r ,  p r â c t i c a ­
mente t odas luS i n s t i t u e i ones s o c i a l e s  y p o l i t i c a s  compos t e l  anas 
a s i s t i e r o n  en p l eno al  ac t o  f u n e r a r i o .
Fué e n t e r r a d o  e n f r e n t e  de Ro s a l i a  de C a s t r o ,  en l a  I g l e s i a  de - -  
Santo Domingo,  en S a n t i a g o ,  que se pensaba c o n v e r t i r  en Panteôn 
de Gal l  egos 11 us t r è s  .
Ahos después,  en 1 . 9 05 ,  se co l o c ô  una l a p i d a ,  i l u s t r â t i v a  sob r e -  
su s e p u l t u r a ,  con el  s i g u i e n t e  e p i t a f i o :  "Aqui  yaz A l f r e d o  B r a - -  
has Menéndez;  bo ' o  c r i s t i a n o  : agar i mo d "a t e r r a  g a l l e g a ;  sabi_ 
do maeso'  na esco l a  compos t e l a n a . deus o teho no ceo.  Naceo 
J a n e i r o  11 - 1 . 859  f i n o u ,  f e b r e i r o  2 1 - 1 . 9 0 0 " .
La prensa g a l l e g a ,  en e s p e c i a l ,  l e  ded i cô  amp l i os  c o me n t a r i o s  
cuando su f a l 1e c i m i e n t o  :
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" El pensami ento de G a l i c i a "  ( 1 7 ) ,  p e r i o d i c o  compost e l ano t r a d i -  
c i o n a l i s t a  y p r o c l i v e  al  C a r i i s m o ,  dél  que en su d i  a y con el  nom 
bre de " El L i b r e d o n "  habi a s i do  d i r e c t o r ,  d i j o  : "mur i  6 como - -  
muerén l os  c r i s t i a n o s ,  p i d i e n d o  1 os consue l os  de l a  r e l i g i o n , q u e  
r e c i b i ô  con gran f e r v o r  y r e s i g n a c i ô n ,  t a l  que admi raban a cuay  
t os  rodeaban su 1 echo" .
" El Eco de Sa n t i a g o "  (18)  dec i a  " . . . e l  hombre que mas c o n t r i b u -  
yô a dar  a conocer  a es t a  G a l i c i a  t an abandonada de t odos has t a  
hace muy poco;  el  que con mas en t us i asmo ha s o s t e n i d o  i n h i e s t a  - 
l a  bandera del  r e g i o n a l i s m o  gai  l e g o ;  qu i én en Cat a l uha hab l ô  de 
nu e s t r a  r e g i o n ,  como aqui  h i z o  saber  l o  que era Cataluha' , ' .
El L i b e r a l  "La Gaceta de G a l i c i a "  (19)  e s c r i b i ô :  " t a r d e  se v o l v y  
ra a o i r  en nu e s t r o  pa i s  es t e  nombre (se r e f i e r e  al  r e g i o n a l i s m o )  
porque creemos que no hay f i g u r a  ( p o r  ahora,  se e n t i e n d e ) q u e  pueda 
s o s t e n e r  como él  l o  h a c i a ,  l o s  i d é a l e s  de es t a  e s c u e l a " .
El p e r i o d i c o  c â t o l i c o  i n t e g r i s t a ,  muy q u e r i d o  por  Brahas:  "La I y  
t e g r i d a d "  (20)  de Tuy,  d i j o :  "La Espaha c a t o l i c a ,  l a  P a t r i a ,  l as
l e y e s ,  y n u es t r a  amada G a l i c i a ,  a l a  que t a n t o  amor y t a n t o  ca-
r i h o  p r o f esaba  el  i n o l v i d a b l e  f i n a d o ,  p e r d i e r o n  en él  uno de sus 
mas hermosas g l o r i a s  y l é g i t i m a s  e s p e r a n z a s " .
"El  Nor oes t e "  (21)  que en a l guna medida era el  p e r i o d i c o  o f i c i a l
del  r e g i o n a l i s m o  gai  l ego  de l a  Coruha,  y que a l a  sazôn d i r i g i a  
el  P a t r i a r c a  D.Manuel  Mu r gu i a ,  e s c r i b i ô  : " Ga l l egos  como A l f r e
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do Brahas hay pocos y por  eso es mas s e n s i b l e  su p e r d i d a . . . iQue 
menos podemos hacer  l o s  buenos h i j o s  de es t a  t i e r r a ,  que l l o r a r  
su muer te y c o n s i d e r a r  como pe r d i da  inmensa para es t e  pueb l o  el  
f a l  Teci .mi ent o de n u e s t r o  q u e r i d o  e i n f o r t u n a d o  ami go" .
El organo o f i c i o s o  del  C a r l i s m o ,  p e r i o d i c o  ma d r i l e h o  en el  que - 
n u e s t r o  a u t o r  habia c o l a b o r a d o ,  "El  Cor reo Es p a h o l " (22)  man i f e y  
t o :  "Joven l l e n o  de v i d a ,  e i l u s t r a c c i ô n  v a s t i s i m a  y grande para 
el  t r a b a j o ,  c â t o l i c o  p r â c t i c o  y de corazôn de o r o ,  el  Sr .  Brahas 
era una u l t i m a  esperanza de l o s  buenos" .
La r e v i s t a  Or i sana "El  M a e s t r o , Gai 1 ego" (23)  con animo o p t i m i s -  
t a  v a t i c i n ô :  "Con Brahas muere el  mâs grande campeôn del  r e g i o n y  
l i s mo  gai  l e g o ,  pero l a  s e m i l l a  por  él  t an m a g i s t r a l m e n t e  e s p a r c ÿ  
d a , f r u c t i f i c a r a " .
En Madr i d ,  el  d i a r i o  "El  S i g l o  F u t u r o "  (24)  e s c r i b i a :  " Joven de 
e n t e n d i m i e n t o  s u p e r i o r ,  y l o  que va s i endo mâs r a r o  de c â r a c t e r  
i ndomab l e ,  que en l o s  ahos de mocedad habia ganado puesto preemÿ 
nente en el  e j é r c i t o  c â t o l i c o  y se habi a hecho ac r ee d o r  al  e n t u ­
siasmo y c â r i h o  de l o s  buenos e s p a h o l e s " .
Es c u r i o s a  l a  g l osa  que l e  ded i ca  el  " D i a r i o  Ca t a l a n "  (25)  de - -
Ba r c e l on a :  "Gran conocedor  de l as  mahas y de l os  malvados de l a
masone r i a ,  od i aba a l a  sec t a  como enemiga de Dios y de su p a t r i a ,
habi endo o r gan i aado  una ve r dader a  c ruzada en G a l i c i a  c o n t r a  l os
masones,  n i nguno de l os  cua l es  l e  era desconoc i do  " .
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Cel amp l i o  eco que d e s pe r t o  su f a l 1e c i m i e n t o , es muest ra  el  que 
a l canzô  en l a  prensa an da l u z a :  "El  c o r r e o  de A n d a l u c i a "  (26)
"La enfermedad r e i n a n t e  ha quebrado en f l o r  l a  p r ec i o s a  v i da  del  
v a l i e n t e  c â t o l i c o .  Hombre de t a l e n t o  v a s t i s i m o ,  de e l o c u e n c i a  - 
a r r e b a t a d o r a  , de en t us i asmo i ndomabl e y sobre todo de f é  i nque 
b r a n t a b l e  y pur a ;  su so l o  nombre forma su mayor el og* i o,  g r a c i a s  
a l a  j u s t a  fama que a d q u i r i ô  en el  Congreso de Burgos con su ny 
t a b i l i s i m o  d i s c u r s o " .  Y el  " t ambién anda l uz  " El D i a r i o  de Sevj_ 
l i a "  ( 2 7 ) ,  d i j o :  "Campeôn i n c a n s a b l e  ha ca i do  en medio del  campo 
de b a t a l l a  y en l o  mâs r e c i o  del  combate,  cuando habi a a t r a i d o  - 
hac i a  s i  l a s  mi radas  de Espaha,  el  en t us i asmo de l os  buenos y el  
od i o  de l o s  mal o s . " .
En v a r i a  r e v i s t a s :  " R e v i s t a  de G a l i c i a "  y el  "Mi r l o  B l anco "  (28)  
e n t r e  o t r a s ,  l e  de d i c a r o n  sendas "Coronas p o é t i c a s " ,  en l a s  que 
c o l a b o r a r o n  poetas como E v a r i s t o  M a r t e l o ,  F r a n c i s c o  T e t t a m a c y , - -  
Ga l 0 S a l i n a s . . .
El c â r a c t e r  de n u e s t r o  hombre se t r a s l u c e  en t odas l a s  m a n i f e s t a  
c i ones  de su v i d a ,  e i n f l u y e  de manera d e c i s i v a  en su pensami ent o  
como ya a n t i c i p a b a m o s .
Su amigo y medi co,  Juan B a r c i a  C a b a l l e r o  ( 2 9 ) ,  nos d i c e ,  que era 
el  hombre mâs i m p r e s i o n a b l e  que h e ' c o n o c i d o  en mi v i d a .  Y esa ?- 
p e r s o n a l i dad i m p r e s i o n a b l e , dé no t a ,  como no,  su i n f 1u e n c i a b i 1 i - -  
dad,  por  l o s  fénomenos del  medi o,  y almismo t i empo una c i e r t a  t e y  
denc i a  hac i a  l a  e x a g e r a c i ô n ,  de a h i ,  y t odo va d e r i v an do s e  con-  
ca t enadamen t e , l a  v a r i e d a d  de temas que t oco en su v i d a .  Ba r c i a
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C a b a l l e r o  ( 3 0 ) ,  dec i a  que "Parece poseer  t odas l as  a c t i t u d e s i e n  
un mismo d i a  e s c r i b e  un a r t i c u l e ,  r e c i t a  una po é s i a ,  d i s c u t e  en 
el  Ateneo y de f i end eun  p l e i t o " .  Se ve c l a r o  su deseo de ab a r ca r  
t odos l e s  temas que cada memento l e  pa r e c i a n  i m p o r t a n t e s  o i n t e  
r e s a n t e s .
Pero esa t e n d e n c i a ,  de t o c a r ' t a n  d i f e r e n t e s  temas corne él  h i zô  a 
l e  l a r g o  de su v i d a ,  c o n l l e v a  per  una p a r t e  una s e r i e  de v i r t u d e s  
y d e f e c t o s  que él  t é n i a .
Su capac i dad  de t r a b a j o  y en t us i as mo ,  eran d i gnes  de toda encomio 
El tan c i t a d o  Gar c i a  C a b a l l e r o , _nos d e c i a ,  que el  es tado e n t u s i a ^  
ta era en él  h a b i t u a i  .
Pero como c o n t r a p a r t i d a  ese deseo m a x i m a l i s t a ,  se p r od u c i a n  en - 
él  d e f e c t o s  : Per una p a r t e ,  su f a l t a  de p r o f u n d i zac i o n  en l es  - 
temas p r o p i a  del  poco t i empo que d i s p o n i a  para d e d i c a r i e  a cada 
una de l as  m u l t i p l e s  t a r e a s  a que se de d i c ab a ,  l e  l l e v a  a una - 
c i e r t a  i nmadurez^omo m a n i f i e s t a  P e r f e c t o  Yebra Mar t u l  1 - Or t ega  - 
( 3 1 ) .  Al  mismo t i empo ,  esa c i e r t a  s u p e r f i c i a l i d a d  con que t oca  
a l gunos  temas,  l e  va a e x i g i r  un c i e r t o  dogamt i smo en su t r a t a - -  
m i e n t o ,  y t ambi én una c i e r t a  a c t i t u d  i n t o l é r a n t e  para con l a s  po£ 
t u r a s  de sus enemigos i d e o l ô g i c o s .
Su i d e o l o g i a  p o l i t i c a  cercana al  r o m a n t i c i s m o , ayudaba a que como 
todos 1 os r o m a n t i c o s ,  pecara de exage r ac i ôn ,  r e f i r i e n d o s e  a G a l i ­
c i a  d e c i a :  Mi amor raya en el  d e l i r i o . . . ;  y s i n  embargo una zona
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t an  i m p o r t a n t e  de G a l i c i a ,  y ce r cana ,  como es l a  cômarca del  Fe 
r r o l ,  no l a  conœe hast a escasos meses an t es  de su muer te ( 3 2 ) .
Una de sus p r i n c i p a l e s  c u a l i d a d e s ,  al  menos por  l a  que mas d e s t ^  
co,  f ué por  l a  o r a t o r i a .  Sus d i s c u r s o s  se h i c i e r o n  famosos no - 
s o l o  por  su c o n t e n i d o ,  s i  no t ambién por  l a  b r i l l a n t e z  y r e t o r i c a  
(Je su e l o c u e n c i a ,  al  l ado del  tono g r a n d i l o c u e n t e .  El V i c t o r  
que f i g u r a  en l as  paredes de Derecho de l a  U n i v e r s i d a d  Composte-  
l ana  nos recuer da  esa v i r t u d  ( 3 3 ) .
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Z s c r i t o r  f a c i l  e i n s p i r a d o ,  aunque eso si  s i g u i e n d o  en p a r t e ,  el  
e s t i l o  de l a  epoca,  exces i vament e  p r o l i j o  y con d i f i c u l t a d  para 
c e n t r a r  1 os temas.
Su vocac i on  i n t e l e c t u a l  no c o i n c i d e  e x a c t a mente con l a  que o f i - -  
c i a l  mente t e n i a  que r e a l i z a r  por  su c o n d i c i o n  de p r o f e s o r  de Eco  ^
nomia P o l i t i c a  y Hac i enda,  y . a s i  1o reconoce en uno de sus d i s - -  
c u r s o s ,  en el  que para j u s t i f i c a r  el  tema de su e l o c u c i ô n  d i c e : -  
"Mas yo ,  no t a n t o  por  d e v o c i o n ,  cuant o  por  l a  n a t u r a l e z a  e s p e c i a l  
de mis e s t u d i o s  academicos y p r o f es Iona 1 e s , veome c o n s t r e n i d o  a 
e l e g i r  un as un to de i n d o l e  economica " ( 3 4 ) .
Su a c t i v i d a d  i n t e l e c t u a l ,  o mas c onc r e t amen t e  1o que de el  l a  ha 
quedado:  sus l i b r o s ,  a r t i c u l e s  y 1 os t e x t e s  de a l gunas  de sus coj i  
f e r e n c i æ ,  no han podi do s o b r e v i v i r  al  paso del  t i empo ,  a pesar  - 
de 1 os e s f u e r z o s  que r e a l i z a n  a l gunos  de sus comentadores ( 3 5 ) .
En p a r t i c u l a r  el  s o c i o l o g o  gai  l e g o .  Cores Tr asmont e ,  al  r e f e r i r s e  
a uno de 1 os ma s famosos d i s c u r s o s  de Br ahas ,  el  de l a  i n a g u r a - -  
c i on  del  cur so  academico de l a  U n i v e r s i d a d  de Compostel a de 1 . 892 ,  
d i c e :  "En 1.892 , sube a l a  t r i  buna del  p a r a n i n f o  de l a  U n i v e r s i ­
dad de San t i ago ,  el  l i d e r  r e g i o n a l  i s t a ,  para p r o n u n c i a r  el  mas i 
t en s o ,  emot i vo  y r o t undo  d i s c u r s o  del  pensami ento e x c e n t r a l i s t a -  
Espahol  " ( 3 6 ) .  A nu es t r o  p a r e c e r ,  esas c u a l i d a d e s  con que l e  
adorna Cores,  a excepc i on  de 1o e m o t i v o ,  que ta 1 vez pu do s e r l o .  
Desde un punto de v i s t a  c i e n t i f i c o ,  el  c i t a d o  t e x t o  no r é s i s t é  - 
una c r i t i c a  s é r i a .
Su c a t o l i c i s m o  f e r v i e n t e  y m i l i t a n t e ,  i nunda su a c t i v i d a d  i n t e l e £  
t u a i .  De l a  amp l i a  muest ra  del  eco que en l a  prensa p i o d u j o  su
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f a l 1e c i m i e n t o , y que hemos c i t a d o  an t e r i o r m e n te , des t aca  l a  r e \ e  
vanc i a  que se l e  da al  hecho de su c a t o l i c i s m o ,  por  encima de - -  
c u a l q u i e r  o t r a  f a c e t a  suya.  De a h i ,  de su c o n d i c c i ô n  de c â t o l i -  
co i n t e g r i s t a ,  s u r g i ô  su i n t r a n s i g e n c i a  e i n t o i e r a n c i a , c o n t r a  - 
t odos 1 os que el  c r e i a  que poni an en p e l i g r o  l a  p e r v i v e n c i a  del  
c a t o l i c i s m o .  Y no fué s o l o  en su famoso d i s c u r s o  del  Congreso - 
C a t o l i c o  de Burgos,  donde se mos t r o  i n t r n a s i g e n t e  como a f i r m a  - -  
Cores ( 3 7 ) ,  s i  no tambi én por  e j empl o  cuando habl a de F o u r i e r  opi_ 
na as i : " El s i s t ema f a l a u s t e r i a n o  f ué i n v e n t a d o  por  Ca r l o s  F o u r i ­
e r ,  un ve r dader o  l o c o " .  De S a i n t  Simon d i j o :  " . . .  demente desde 
su j u v e n t u d ,  t é n i a  el  c e r eb r o  en f e rmo"  ( 3 8 ) ,  y no s o l o  eso s i n o -  
que ante el  p e l i g r o  s o c i a l i s t a  v e i a  como ne c e s a r i o  : " d e s p e j a r  - 
l as  huel gas  s o c i a l i s t a s  a t i r o s "  ( 3 9 ) .
El c a r c t e r  i m p r e s i o n a b l e  del  que hablamos an t es  y su a c t i t u d  t a -  
j a n t e ,  l e  c o n v i e r t e n  en a l guna oc a s i ôn  en r a c i s t a .  En e f e c t o ,  - 
a p r o p o s i t o  de l a  d i s c u s  i on p a r l a m e n t a r i a  que se s u s c i t o  con l a  
a p a r i c i ô n ,  en c a t a l a n ,  de l a  P a s t o r a l  del  Obispo de Bar ce l ona  Ms. 
Morgado,  y 1 os at aques que con ta 1 mo t i v o  se h i c i e r o n  al  c a t a l a n  
y al  gai  l e g o ,  por  p a r t e  del  después c é l é b r é  m i n i s t r e  c e n t r a l i s t a 
- S r . Romero Robledo - d i c e  n u e s t r o  a u t o r  en el  u l t i m o  a r t i c u l e  - 
p û b l i c a d o  en su v i d a :  " Ni 1 os gai  l egos  ni  c a t a l a n e s  tenemos l a  
cu l pa  de que el  Sr .  Romero sea de raza s e m i t a ,  ba s t a n t e  d e s g r a c i a  
ha s i de  para n o s o t r o s ,  1 os a r i o s  y europeos que por  aba j o  nos 
hayan ven i do  t odos 1 os ma i es .  Porque,  ademâs del  p o l i o  a n d a l u z -  
de h a l l a  a b a j o ,  v i n i e r o n  1 os i n s i d i o s o s  f e n i c i o s ,  y l as  g u e r r a s -  
p u n i c a s ,  l a  i n v a s i o n  arabe y el  l i b é r a l i s m e  de Ri ego,  y de l a  - -  
C o n s t i t u c i ô n  de Cad i z "  ( 4 0 ) .
El t e x t o  c i t a d o  que no t i e n e  d e s p e r d i c i o , n o s  aho r r a  f o r m u l a r  -----
c u a l q u i e r  c o me n t a r i o  sobre el  mismo.
• l O ' e
FORMACION INTELECTUAL Y AnOS DE MAGISTERIO
En él  I n s t i t u t e  de San t i a go  de Compost e l a ,  en 1.869 comenzô nue^ 
t r o  a u t o r  l o s  e s t u d i o s  de 2-  ensenanza,  que t e r mi n é  en 1 . 874 ;  en 
l a  misma c i u d a d ,  cur so  l a  l i c e n c i a t u r a  del  Derecho,  que f i n a l i z ô  
en 1 . 878.  Segûn un p e r i o d  i c q  de l a  época ( 4 1 ) :  " . . .  d i o s e  a c£
no c e r ,  Brahas ,  no s o l o  como hombre e s t u i d o s  y a p l i c a d o ,  s i n o ,  co 
mo t a l e n t o  de p r i me r  o r d e n " .  No es t a  de acuerdo y con r a z o n ,  Cq^  
res Trasmonte , pues su e x p e d i e n t e  no f ué muy b r i l l a n t e  ( 4 2 ) .
Fué alunmo de economia del  I l u s t r e  C a t e d r â t i c o  v a l e n c i a n o ,  l i b r e  
c a mb i s t a ,  Melur tor  Sa l v a ,  al  que~mâs t a r d e  su c e de r i a  en l a  c a t e - -  
d r a .
Debido a l a  c e n t r a l i z a c i ô n  de l a  época,  l e  f ué n e c e s a r i o  t r a £  
l a d a r s e  a Ma dr i d ,  para c u r s a r  l os  e s t u d i o s  del  d o c t o r a d o .  Antes 
de e l l o ,  en 1.884 fue ya nombrado p r o f e s o r  i n t e r i n o  de l a  U n i - -  
v e r s i d a d  compos t e l  a n a , y t ambi én ocupo el  cargo de S e c r e t a r i o  ge_ 
ne r a l  de l a  U n i v e r s i d a d  Compos t e l a n a , del  que habal aremos mas - -  
a d e l a n t e .
En Madr i d cursa F i l o s o f i a  del  Derecho,  Derecho Romano, Derecho - 
P o l i t i c o  E c l e s i a s t i c o  y L i t e r a t u r a  J u r i d i c a  ( 4 3 ) ,  como a s i g n a t u r a  
del  d o c t o r a d o ,  y el  30 de Mayo de 1 . 885 ,  l ee  su t e s i s  d o c t o r a l ,  
que fué c a l i f i c a d a  con sob r esa l  i en t e , sobre el  tema "Reg l as  equi^ 
t a t i v a s  para t r a z a r  l a  l i n e a  d i v i s o r i a  e n t r e  ambas p o t e s t a d e s ,  o 
sea e n t r e  l o s  derechos e i n t e r e s e s  de l a  I g l e s i a  y el  Es t a d o " .
El t r i b u n a l  es taba compuesto por  l o s  p r o f e s o r e s  Eduardo Pal ou,  -
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Mel chor  Sa l v e ,  J a v i e r  S a l a z a r ,  B i e n ven i do O r i v e ,  J u l i a n  de P a s t o r ,  
A d o l f o  Mor i s  y Fernandez Va i l  i n y An t o n i o  Rodr i guez  Menendez ( 4 4 ) .
En l a  t e s i s , d e s p u e s  de j u s t i f i c a r  su e l e c c i o n ,  a n a l i z a  l os  c u a t r o  
p o s i b l e s  supues t os  gue el  e n t i e n d e  se dan (Estado de r e s i s t e n c i a ,  
es t ado de t o l e r a n c i a ,  es tado de l i b e r t a d ,  y es tado de p r o t e c c i o ^  
y c o n c l u y e ,  después de e l o g i a r  al  C o n c i l i e  de T r e n t o ,  mos t r ando-  
se p a r t i d a r i o  de un Estado de P r o t e c c i ô n ,  en el  quo 1a soc i edad 
c i v i l ,  no so l o  d é c l a r a  que l a r e l i g i o n  o f i c i a l  es l a c a f o l  i c a ,  - 
l a  un i ca ve r d ad e r a ,  si  no que tambi én y por  esta misma r a z on ,  t o ­
das l as  demâs r e l i g i o n e s  f a l s a s  quedan e x c l u i d a s  del  t e r r i t o r i o  
y no pueden ampararse en l as  Leyes c i v i l e s .
Segûn l os  co i ne t a r i os  de l a  época,  sus e j e r c i c i o s  de d o c t o r a d o ,  - 
des t aca r on  por  su b r i l l a n t e z  y mer ec i a  l a f e l i c i t a c i ô n  de i l u s - -  
t r e s  c a t e d r â t i c o s  como D.Gumersi ndo de Azca r a t e  y el  Doc t o r  Pi sa 
y Pa j a r es .
De v u e l t a  en S a n t i a g o ,  el  mismo ano e j e r c e  como p r o f e s o r  de Bere_ 
c ho pe n a l ,  en 1.887 fué nombrado p r o f e s o r  a u x i l i a r  y s u s t i t u t o  - 
de l a f a c u l t a d  de derecho de l a U n i v e r s i d a d  Compos: e l a n a .
Durante el  cur so 1 . 8 8 6 - 1 . 8 8 7 ,  s u s t i t u y o  a D. Lu i s  Zamora Ca r r e t e  
y fué p r o f e s o r  i n t e r i n o  de i) " .echo N a t u r a l .
Su v i da academi ca,  l a  o r i e n t a b a  a es t as  a l t u r a s  por  l a v i a  del  de 
recho , Ha t u r a l ,  y de ah i un,, c i e r t a  es pec i a 1 i zac i on ./ I. qnf 'Me.a-
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c i on  de dos l i b r o s  de d i cho  tema:  " Lec c i ones  e l emen t a l  es de H i s -  
t o r i a  de l a  F i l o s o f i a  del  Derecho"  y el  "El  P r i n c i p l e  Fundamen­
t a l  del  Der echo" ( 4 5 ) .
El misme a ho de l a  p u b l i c a c i o n  de l os  dos l i b r o s  c i t a d o s ,  1 . 8 87 ,  
se c é l é b r a  en Madr i d l as  o p o s i c l o n e s  a Derecho Na t u r a l  para l a  
f a c u l t a d  de Derecho de l a U n i v e r s i d a d  de Ov i edo,  a l a s  que se - 
p r ésen t a  y o b t i e n e  "después de b r i l l a n t e s  opos i  c l o n e s " , ’ era el  1 
de Jun i o  de 1.887.
Fué s i n  duda una s u e r t e  para n u e s t r o  a u t o r  el  ob t en e r  l a  c a t e d r a  
de l a  Fa c u l t é  De Derecho de Ov i edo,  aunque nos tememos que no - 
ap r ovechada.  Es i n t e r e s a n t e  r e c o r d a r  que s i g n i f i e  aba l a  U n i v e r ­
s i dad de Oviedo en aquel  momento ( 4 6 ) ;  Joaqu i n  Costa l a  l l amo  el  
" Mov i mi en t o  de Ovi edo"  ( 4 7 ) .
En e f e c t o ,  en aquel  momento,  cuando nu e s t r o  a u t o r  gana su c a t e d r a ,  
se encont r aban como c a t e d r a t i c o s  en Ovi edo:  K r au s i s t a s  como A d o l ­
fo  A l v a r e z  B u y l l a  y el  de Derecho P o l i t i c o  A d o l f o  Gonzal ez Posa­
da;  Regional  i s t a s  t a l e s  como Fermi  n Cane l l a  y F e l i x  Avai iburu; Con_ 
se r vador es  i mp o r t a n t e s  y un hombre de ex c e pc i o n a l  i m p o r t a n c i a  - 
para l a U n i v e r s i d a d  Ovetense y enromemente c r i t i c o  de n u e s t r o  au 
t o r ,  al  que conoc i ô  a l l i :  Leopol do Al as  " C l a r i n " .
No se deb i ô  e n c o n t r a r  muy a g u s t o ,  el  r e g i o n a l i s t a  gai  l ego en aq^e 
l i a  docta U n i v e r s i d a d ,  o l e  pudo mas el  deseo de i r s e  a G a l i  c i a , - 
el  caso es que escasos f uo r on  l os  meses que permanoc i ô en l a  mis
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ma, aunque su i n f l u e n c i a  per dur e  mas en é l , pués en sus e s c r i t o s  
se va a a p e r c i b i r  su i n f l u j o .  Tampoco nues t r o ,  e n t o n c e s , j oven  - 
a u t o r  se deb i o  hacer  n o t a r ,  pues Melon Fernandez en su e s t u d i o  - 
sobre l a  U n i v e r s i d a d  de Ov i edo,  no da cuenta de su paso por  l a 
misma.
Durante su e s t a n c i a  en d i e  ha c i udad , p u b l i c a  su ensayo "Fundamej i  
t os  del  Derecho de P r op i edad"  ( 4 8 ) .
El 16 de Febrero de 1 . 888 ,  toma poses i on de l a  c a t e d r a  de Econo­
mia P o l i t i c a  de San t i ago  de Compost e l a ,  a l a  que,  desde 1 . 8 8 3 , se 
habi a uni  do 1 de Hacienda P u b l i c a ,  p r e v i a  su s o l i c i t u d  de tras_ 
l ado .  Catedra esta que e j e r c e r â  s i n  i n t e r r u p c i o n  hasta su muer ­
t e ,  doce ahos después.
Este brusco cambio de m a t e r i a  academi ca,  de Derec'^o N a t u r a l ,  ha - 
c i a  l a  economia y Hacienda P u b l i c a  va a c o n d i c i o n a r ,  s i n  du ri a , su  
p o s t e r i o r  a c t i v i d a d .
Por de p r on t o  se ve o b l i g a d o  a e d i t a r  un : "Progr ama de Hacienda 
P u b l i c a "  ese mismo ano y en agost o p a r t i c i p a  en el  Certamen L i t  e_ 
r a r i o  ce l e b r a d o  en Pon t ev ed r a ,  al  que p r ésen t a  una "Memor ia acer  
ca de l as  pequehas i n d u s t r i a s  que conv i ene  e s t a b l e c e r  en l a  Prq^
V i n c i a  de Pon t eved r a ,  que p o r  el  c o r  t  o c a p i t a l  de sus p r o d u c t o s -  
pueden d é s a r r o i  1arse cai  f a c i 1 i d a d " . Y comenzô con buen l i o n  su 
nue va a c t i v i d a d  academi ca,  pués ob t uvo  el  premio que h. ibia si  do 
o f r e c i d o  por  l a Soci edad Econom i ca de Amigos del  Pai s de S a n t i a ­
go a l a  c i udad  de Pont evedra ( 4 9 ) .
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Al mismo t i empo fué a d m i t i d o  como s oc i o  de l a  Real  Soc i edad Eco- 
nômica de Amigos del  Pai s de Sa n t i a g o ,  a p r opues t a  de su i l u s t r e  
ami go j i a q u i n  0 i az  de Rabago,  al  que andando el  t i empo p r o l o g a -  
r i a  su i m p o r t a t n e  obra "El  C r e d i t o  A g r i c o l e " .
Pocos anos después,  en 1 . 891 ,  p u b l i c a r a  l a  que qu i zâs  e-s  su 
ma s i m p o r t a n t e  obra academi ca;  "Curso de Hacienda P u b l i c a  General  
y Espanol a"  (50)  que a l c a n z a r a  v a r i a s  edi  c i  ones.  Se t r a t a  de r
una obra pensada para que s i r v a  de manual  a l os  alumnos de l a
Fac u l t a d  de S a n t i a g o .
Su a c t i v i d a d  adem i ca t r a n s c u r r i a  s i n  s o b r e s a l t o s ,  con el  hene-  
p l a c i t o  de sus al umnos,  dada su d e c i d a c i ô n  hac i a  e l l o s ,  hasta - -  
que con mo t i v o  de l as  c o n s t i t u e  i on de l as  Jun t as  de Def ense,  con 
el  f i n  de e v i t a r  l a  s u p r e s i ô n  de l a  C a p i t a n i a  General  de l a  Coru_ 
na,  como ya e x p l i  caremos,  y l a  p e r t e n e n e c i a  de A l f r e d o  Bnfias a 
l a  de Sa n t i a g o ,  ( 2 6 - 6 - 1 . 8 9 3 )  dan p i e  a que de Madr i d se l e  i n d i ­
que al  Rec t o r  de San t i ago  Dr .  Andrey l a  c o n v e n i e n c i a  de for taar  - 
e x p e d i e n t e  academico a n u e s t r o  au t o r ,  j u n t o  con el  también p r o f e ­
sor  uni  v e r s i t a r i o  y c o r r e l e g i o n a r i o  r e g i o n a l i s t a  suyo,  Cabea Léon
La p r i mer a  r e a c c i o n  del  Sr .  Rec t o r  f ué mo s t r a r  su desagrado e i_n 
d i c a r  que l os  alumnos es t a  ban s a t i s f e c h o s  de su l a b o r  docen t e  y :  
" . . .  q u e é l ,  como j e f e  de l a U n i v e r s i d a d  no 1o es taba menos,  y que 
no ve i a  mo t i v o  para l a  ext rema d e t e r m i n a c i ô n  que se l e  p e d i a ,  y 
que en el  caso de que se t r a t a r a  de hacer  del  a sun to r u e s t i ô n  po 
l i t i c a ,  no era p r o p i o  de su i n t e n c i ô n  " ( 5 1 ) .  No mant i i vo esa 
mi sma po s t u r a  el  Sr .  Rec t o r  mue ho t i empo ,  y se no t a r on  l os  i n f l u^
j o s  del  Mi ni  s t e r  i o .  8 rai i as fué i n t c r r o g a d o  en el  Roc tu * ado,  y -
el  Rec t o r  l e  i n d i c é  que p r o t e s t a s  como esas supon i an :  "un ac t o  -
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de i n s u b o r d i n a c i ô n  a l os  poderes p û b l i c o s "  ( 5 2 ) .  P o s t e r i o r m e n t e  
d i cho  e x p ed i e n t e  se s o b r e s e e r i a  s i n  mas c on s ecuenc i as .  No s i n  - 
que a n t e s ,  su ami go y c a r i i s t a  Vazquez de Me11 a , i n t e r v i n i e s e  en 
el  Para i ament o c o n t r a  l a a p e r t u r a  del  e x p e d i e n t e ,  a ol  que c a l i -  
f i c ô  de " a c t o  t i r a n i c o " .  Brahas se 1o agradecer a r e p e t i d a m e n t e .
En su c a t e d r a ,  y como l i b r o  Je t e x t o  de Economia,  usa ba " Ec on o - -  
mia " de Her w e - Bas i n ,  y para l a  s i g n a t u r a  "Haci enda P u b l i c a "  su 
p r o p i o  t e x t o  que antes hemos menc i onado.  En l a  f a c u l t a d ,  era a 
l a  sazôn c a t e d r a t i c o  de Derecho P o l i t i c o ,  D . Ramon G u t i e r r e z  y se 
usaban como l i b r o s  de t e x t o  l os  de Sant amr t a  de Paredes y a l guna 
monog r a f i a  de Sa l vador  de Parga.
Al ano s i  gui  en te c o m p l e t a r i a ,  con un l i b r o  sobr e :  " H i s t o r i a  econq^ 
mi ca"  y un "Programa de Economia P o l i t i c a "  (53)  l a  a s i g n a t u r a  pa_ 
ra l a  que no t é n i a  t e x t o  p r o p i o .
Pocas i n c i d e n c i a s  son d i gnas  de r e s a l t a r  sobre sus ahos de magis_ 
t e r i o .  Qui zâs l a un i c a ,  pero por  ser  l a  mas i m p o r t a n t e ,  s i n  r e -  
l e v a n c i a ,  sea el  hecho de l a  a b s o l u t a  con f o r mi dad  de sus alumnos 
hac i a  su m a g i s t e r i o ,  que se most ro  en d i f e r e n t e s  a c o n t e c i m i e n t o s  
s o c i a l e s ,  que van desde l a  adhes i on a nu es t r o  a u t o r  en l os  p r o - -  
blemas p o l i t i c o s  que t u v o ,  a l os  l i b r o s  de sus alumnos que p r o l q  
go,  0 l a  s e n t i d a  adhes i on  al  due l o  que m a n i f e s t a r o n  cuando su 
m u e r t e .
ILA ACTIVIDAD SOIOPOLITICA DE ALFREDO BRAnAS
No es n u e s t r o  a u t o r  hombre que pudi eramos e n c a s i l l a r  en una o pq_ 
cas a c t i v i d a d e s .  Casi  todo l o que paso por  su cabeza,  1o que se 
pr opuso,  l o  l l e v o  a 1 a p r a c t i c e  o a 1 menos,  l o  i n t e n t é .  Su p r o ­
p i o  c a r a c t e r  n e r v i o s o  y qu i zes  a l go  i n c o n s t a n t e  h i zo  que cambi a-  
se con f a c - i l i dad de a c t i v i d a d .
Siendo aun e s c o l a r ,  con 17 ahos,  p r onu nc i é  su p r i me r  d i s c u r s o  
" an t e  el  cuerpo e s c o l a r  compos t e l a n o  " donde ya denot o "sus mara-  
v i 11 osas a c t i t u d e s  para el  a r t e  de l a  p a l a b r a . " .
Aun l e  quedaban t r e s  ahos para o b t e n e r  el  grado de l i c e n c i a d o  
en Derecho,  cuando ya comenzé a e j e r c e r  una de sus grandes voca-  
c i o n e s ,  el  p e r i o d i s m o ,  en un p e r i o d i c o  : El P o r v e n i r ,  del  que,  - 
andando el  t i empo ,  y con o t r o  nombre:  El L i b r e d o n ,  s e r i a  d i r e c t -  
t o r .  Era es t e  p e r i o d i c o  de d e c i d i d a  t en d e n c i a  c a t é l i c a  y l o  ha­
b i a  f undado,  el  que s e r i a  gran p r o t e c t o r  suyo : El Cardenal  Paya. 
Ri co .
I mp o r t a n t e  pa pel  p o l i t i c o  va a j u g a r  por  o t r a  p a r t e ,  e 1 pres t i g i £  
so Cardenal  .
En e f e c t o ,  en 1 . 881 ,  y s i g u i e n d o  l as  d i r e c t r i c e s  que émana ba el  - 
Papa Leén X I I I ,  sobre l a  l i n e a  que deb i a  s e g u i r  l a  j e r a r q u z i a  - -  
e c l e s i a s t i c a  con re spec to a 1 poder ,  sc p u b l i c a n  Las Bases de "La 
Union C a t  o 1 i c a " q u (> no es m a s quo l a  genes i s  de 1 a "Act i 6 \ i C a u - 
1 i c a " .  a c t u a l .
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La Or g a n ! z ac i on  que l a i n s t i t u e ! on t e n i a ,  que p r a c t i c a m e n t e  era 
un p a r t i d o  p o l i t i c o  c a t o l i c o ,  c o r r i o  a cargo d e l ,  en o p i n i o n  de 
Tunon de La r a ,  u l t r a mo n t a n e  A l e j a n d r o  Pi dal  y Mon. ( 5 4 ) .
Antes de que f uesc a pro bad a por  el  papa Leon X I I I  en En^ro de -
1 . 881 ,  ya l o  hi  c i  era el  Cardenal  de Paya y Ri co ,  que s i empre es 
t uvo d e t r a s  de l a o p e r a c i ô n  (*55).
A l f r e d o  Brahas a s i s t i ô  a l a p r i mer a  asmablea que se c e l e b r o  en - 
S a n t i a g o ,  en el  P a l a c i o  A r z o b i s p a l ,  a l a  que c o n c u r r i e r o  61 p e r ­
sonas de l o  mas granado de l a  v i da  l o c a l . Por causa que no v i e -  
ne al  caso y q u e r e c o g e  Fernâdez Almagro ( 5 6 ) ,  l a  Union C a t o l i c a  
no p r osper o  y acabo d i s o l v i e n d o s e .
Aûn no habi a d e c i d i d o  de una manera cl  ara n u es t r o  a u t o r  cual  se­
r i a  su camino p r o f e s i o n a ,  y se da de al  ta en el  Co l g i o  de Aboga- 
dos de S a n t i a g o ,  en donde c o n t i n u é  e j e r c i e n d o  d u r an t e  toda su vj_ 
d a , si  b i en con a l t i b a j o s .  Fué es t a  una l a b o r ,  en l a (| u e si  b i en  
no t uvo c o n t i n u i d a d ,  si  d e s t a c é ,  y mas s i endo como eran los e s t r a  
dos ocas i én  p r op i  c i  a para su o r a t o r i a  y e s t i l o  i d e o l o g i c o .
Ese mismo ano,  1 . 883 ,  p u b l i c a r i a  un i n t e r e s a n t e  a r t i c u l e  sobre - 
r e f o r ma de l a  f a c u l t a d  de Derecho ( 5 7 ) .
D . A l e j a n d r o  Pi dal  y Mon, del  que acabamos de h a b l a r  como i nsp i r a^  
dor  de " La Union C a t é l i c a " ,  y gran ami go del  Cardenal  Paya y Rj_
co,  es M i n i s t r e  de Fomente en 1.884 y es una ocas i én  prop i c i  a -
para nombrar  al  en t onces Joven abogado c a t o l i c o ,  S e c r e t a r i o  Gene^
ra 1 de l a U n i v e r s i d a d  de S a n t i a g o ,  por  l o  que r e c i b i a  el  s i /eldo
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de 3.000 pesetas an ua l es .  Su paso por  ta 1 cargo fué e f i m e r o  (du^ 
ro un ano) ,  pero f r u c t i f è r e .  Ademâs del  l ado e s t r i c t a m e n t e  bu r q  
c r â t i c o  p r o p i o  de su l a b o r ,  que f ué l a  r e o r g a n i z a c i ô n  a d m i n i s t r a  
t i v a  y. l a r e d a c c i ô n  de un r ee l  amento p r o v i s i o n a l ;  r e d a c t ô  y pûbl_i_ 
co una:  " Me mo r i a - a n u a r i o  de]  cur so  academico 1 . 8 8 3 - 1 . 8 8 4 ) " .  Me­
mor i a esta de i m p o r t a n c i a ,  e 1 l a  use con p r o f u s i o n  el  metodo es - 
t a d i s t i c o ,  que l e  asemeja con l os  metodos que van a u s a r . novedo-  
samen t e , l os  r e g e n e r a c i o n i s t a s .
Agusto Mi I on e s c r i b i r â  en su e x p ed i e n t e  acâdemico una dura nota 
e x p l i  cando que su cargo se deb i o  a " Mi l  embuestes"  y al  a i n f l uen_ 
c i a  del  Cardenal  Payâ.
El poco t i empo que duro su e s t a n c i a  en Ma dr i d ,  en compahia de su 
ami go Ba r c i a  C a b a l l e r o ,  d u r a n t e  l o s  cur sos  del  d o c t o r a d o , l o  aprq^ 
vechara para s e g u i r  e j e r c i e n d o  el  p é r i o d i s mo .
Ademâs de l a  a c t i v i d a d  academi ca,  de l a  que ya hemos ha b l ado ,  es_ 
t os  anos l os  d e d i c a r â  al  p é r i o d i s m o .
En e f e c t o ,  en a b r i l  de 1 . 885 ,  f a l l e c e  en San t i ago  D. An t o n i o  Tole^ 
do Q u i n t e l a ,  que en aquel  momento os t e n t aba  l a d i r e c c i ô n  del  pe­
r i o d i c o  "El  L i b r e d o n " .  To l edo Q u i n t e l a  que habia s i do  p r o f e s o r  
de L i t e r a t u r a  Espanola de Brahas,  os t e n t a ba  una c o n d i c c i ô n  s i m i ­
l a r  a l a  de n u e s t r o  a u t o r :  p é r i o d i s t a ,  abogado,  p r o f e s o r  a u x i l i a r  
de la U n i v e r s i d a d  Compos t e l a n a , y p o l i t i c o  c a t o l i c o  ( 5 8 ) .
Nues t ro  a u t o r  (|u e y a- forma b a p a r t e  de l a  r e da c c i ô n  del  p e r i o d  i co ,  
es nombrado d i r e c t o r  del  mismo.  Tenia 2 6 a nos.
1 ! 1
Como él  l o  d é f i  ni  a,  "El  L i b r e d o n "  : "Se apar t aba  por  comp l è t e  - 
de toda i dea p o l i t i c a ,  y se dedi caba un i cament e a de f e n d e r  l os  - 
i n t e r e s e s  r e l i g i o s o s ,  mora l es  y m a t e r i a l  es,  con e x c l u s i o n  de t o ­
da t e n de nc i a  de p a r t i  do " ( 5 9 ) .
Formaban l a  r e d a c c i ô n  del  p e r i o d i c o ,  e n t r e  o t r o s ,  conoc i dos  p e r \ o  
d i s t a s  c a t o l i c o s  gai  l egos  como: Hermenegi l do  C a l v e l o ,  B a r c i a  Ca­
b a l l e r o  y V i l l e g a  Rod r i guez .
En Mayo de 1 . 887 ,  el  p e r i o d i c o ,  i n t e g r i s t a  c a t o l i c o ,  El L i b r edon  
se r e f u n d iô con el  p e r i o d i c o  c a r i i s t a  " El Pensamiento de G a l i - -  
c i a " ,  y a nue ' .ro a u t o r  a q u e l l o l e  p a r e c i a  una p e l i g r o  sa i nc l i n a ^  
c i ôn  hac i a  el  C a r i i s m o ,  cuando en su o p i n i ô n  el  d i a r i o  s o l o  deb i a  
e s t a r  al  s e r v i  c i o  de l a  I g l e s i a  c a t o l i c a  y de l os  c a t ô l i c o s .
Es c u r i o s o  r e l a t a r  su p a r t i  c i p a c i ô n ,  es t e  mismo ano,  en el  home­
na j e  p u b l i c o  que en San t i ago  se l e  o f r e c i a  al  p o l i t i c o  gai  l ego y 
c a t e d r a t i c o  de Derecho Canôni co de su U n i v e r s i d a d ,  D . Eugenio Mon^  
t e r o  R i 0 s .
Brahas l e  ded i cô  un poema, que e n t r e  o t r a s  cosas d e c i a :  " Te r r a  - 
que x u s t i c i a  f a i / e  f i  z sempre a t u  c e n c i a " .
Y deciamos que es c u r i o s a  su p a r t i  c i p a c i ô n  y poéma, pues s i  b i en 
n u e s t r o  a u t o r  aûn no era r e g i o n a l i s t a ,  en o p i n i ô n  de Pe d r e i r a  y 
Leopol do Al as  C l a r i n ,  q u i z es  l a c l a v e  de su pensa m i e n t  o e x c e n - -  
t r a l i s t a ,  pueda d e r i v a r s e  en p a r t e  del  od i o  que p»o^'es 8.a a Mon­
t e r a  Ri os ,  pero que tenemos o b l i g a t o r i a m e n t e  que i n t e r p r e t e r  que
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f ué p o s t e r i o r  al  homenaje.
Fué.ya e l eg i do P r é s i d e n t e  del  Ateneo Gai l e g o ,  y p a r t i c i p é  act i va_ 
mente en el  Congreso A g r i c o l e  y de Pesca que se c é l é b r é  sobre 
me j o r ami en t os  de c u l t i v e s .
Ent re  t a n t o  se c e l eb r aba  en Lugo l a  Asamblea Federal  que aprobô 
un Texto del  Consejo e j e c u t i v o  e l a bo r ado  en Mayo de 1.88 3 y r e - -  
dac t o a s i el  " P r oy e c t o  de c o n s t i t u c i ô n  para el  f u t u r o  Estado ga-  
l l e g o " .  Brahas permanec i ô ab so l u t amen t e  al  margen de l a  i n i c i a ^  
t i v a  de l os  l i b é r a l e s  f e d e r a l  es.
Nuest ro  a u t o r ,  de v u e l t a  de Üv i e do . s e  i n s t a l ô  en San t i ago  en al  - 
cal  l e  Azabacher i a  N^  5,  en el  mismo pi  so en que mas t a r d e  en su 
época de e s t u d i a n t e  v i v i r i a  el  i l u s t r e  gai  l ego Jose F i l g u e i r a  - 
Va 1v e r d e .
Sé l e  nombra P r é s i d e n t e  del  Ateneo Compostela no;  el  c a t e d r â t i c o  
gai  l ego comenzaba a t r a mar  una amp l i a  red de r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  
y ur banas.
En Di c i embr e  de 1 . 888 ,  el  8,  el  c a t e d r â t i c o  de F i l o s o f i a  y L e - -  
t r a s  de l a U n i v e r s i d a d  Cen t r a l  Sanchez Moguel ,  p r o n u nc i é  un d i s ­
curso de i n g r es o  en l a  Academia de H i s t o r i a ,  sobre : " Mc v i mi e n t o  
H i s t o r i c o - r e g i o n a l i s t a  de Cat a l uha  y G a l i c i a " ;  su a l o c u c i ô n  f u é -  
c r i t i c a  hac i a  ambos r é g i o n a l i s m e s .
La con tes l ac i on «que o r i g i n ô  on G a l i c i a  tue i mpo r I a n te , y ;; ;■ con
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c r e t o  f undament a l  mente en dos
Por .  una p a r t e ,  el  P a t r i a r c a  D. Manuel  Murguia ( 6 0 ) ,  e s c r i b i o  t r e s  
a r t i c u l e s  que l uego fue ro n im b l i  cades c o n j u n t a m e n t e , con el  r e s -  
pa l do dr cerca de mi l  f i r m a s  de emi g r an t es  gal  l e g o s ,  por  el  Cen­
t r o  Gal l ego de l a  Habana.
Por o t r a  p a r t e , A l f r e d o  Branas se puso a l a  l a b o r  de con f e e i o n a r z  
un l i b r o  a 1 que l e  d i ô  p i e  como d i c e  Ba r c i a  C a b a l l e r o  en el  p r o ­
l og o ,  el  d i s c u r s o  de Sanchez Moguer.
A s i ,  con es t a  excusa,  e l a b o i ô  el  mas i mp o r t a n t e  t e x t o  t e o r i c o  s 
yo ,  y por  ahad i du r a  se c o n v i r t i o  en r e g i o n a l  i s t a .  N a c i o . p o r  tan^ 
t o ,  "El  Reg i o na l i s mo"  ( 6 1 ) .
La a p a r i c i ô n  del  l i b r o  fue muy c e l e b r a d a ,  no s ô 1o en G a l i c i a  s i - 
no f ue r a  do el  l a .
" Non habera gal  ego que por  ta 1 se Lena qu non deba de ad i qu i r i  r. 
l o "  d i j o  el  p e r i o d i c o  l ucense  "A M o n t e i r a "  ( 6 2 ) .  Pocos dTas - -  
despues en el  numéro 22 del  mismo p e r i o d i c o ,  se p u b l i c a  un fascj_ 
c u l o  e x t r a o r d i n a r i o  de homenaje a Brahas.
En San t i ago  el  p r i mer o  de Narzo,  se l e  r i n d i ô  un i m p o r t a n t e  home^ 
n a j e ,  al  que se a d h i r i e r o n  muchos c o m p a t r i o t e s  suyos.  En él  Ma­
ximo Leyes d i j o  (63)  "dQuo nos f a l  ta Lia pués? Nos f a l t a b a n  el  
e v a n g e l i o de l as nueva s doc t r i  nas,  l a  B i b l i a  Santa de n u c s t r a  - -
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H i s t o r i a  P o l i t i c a  y S o c i a l ,  nos f a l t a b a  ese l i b r o  hermoso de "El  
Rég i ona l i sme"  monumento s i n  pa r ,  e l evado por  el  g e n i o ,  el  e s t u d i o  
y l a  p e r s e v e r a n c i a ,  para ser  l a  bandera de l a  p a t r i a ,  el  lema de 
nues t r a s  b a t a l l a s ,  l a  l anza de combate,  el  emblenia de nu e s t r a s  - 
v i c t o r i a s  c i e n t i f i c o - l i t e r a r i a s  y el  escudo de A q u i l e s  c o n t r a  tq^ 
da v i l  y p é r f i d a  acechanza .
B i b l i a  o Coran,  l e y  d i v i n e  o Humana ya tenemos l os  gai  l egos  a que 
a t e n e r n o s ,  ya podemos saber  cua l es  son nues t r as  a s p i r a c i o n e s ,  
nues t r os  deseos,  n u es t r o s  derechos y n u e s t r o s  d e b e r e s . . .  ya tene^ 
mo s e s c r i t o  el  programa de n u es t r a s  i d e a s . " .  El l i b r o  c o n v i r t i ô  
a nu e s t r o  a u t o r  en una cabeza de s e r i e  del  r é g i o n a l i s m e ,  cuando 
apenas t é n i a  ) ahos.  Para F r a n c i s c o  Olmedo (64)  el  l i b r o  " E l -  
Rég i ona l i sme"  l l e v ô  e1 nombre de Brahas a l os  de l a  f  a m a , de un 
ext reme a o t r o  de l a  p e n i n s u l a  y mas a l l a  aûn de l as  f r o n t e r a s  - 
nac i onal  es .
En e f e c t o ,  en c a t a l u h a  p u b l i c a r o n  r ec e n c i o n e s  a l agador as  de I 12
b ro ( 6 5 ) .  El p r o p i o  Brahas ademâs de e d i t a r  el  l i b r o  en Barcelq^
na,  y s e n t i r s e  muy un i do i d e o l ô g i c a m e n t e  con a l gunos c a t a l a n e s , -  
dâ l as  g r a c i a s  al  c a t e d r â t i c o  Pou y Or d i nas  por  l a  ayuda p r e s t a -
da para l l e v a r  a buen t e r m i n e  su t r a b a j o .
Su fama i ba c r e c i e n d o ,  y f ué nombrado c o n c e j a l  del  Ayuntami en to 
Sa n t i a g u é s ,  cargo en el  que permanecerâ hasta el  25 de A b r i l  de 
1 . 891 ,  y en el  que d e s t a c a r â  por  su c o n t i n u a  p a r t i  c i  pac i ôn en co^  
mi s i ones m u n i c i p a l e s  y debat es  en el  seno del  Ayun tam i zvtto .
En ese p é r i o d e ,  y por  encargo de l a U n i v e r s i d a d  Cu'iipo s t p 1 a !ia , re
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dac t ô  un i n f o r me  para e l e v a r  a l a  câmam l e g i s l a t i v e  de l a nac i ôn 
Espano l a ,  t r a t a n d o  de i mped i r ,  cosa que se l o g r a ,  l a s u p r e s i ô n  - 
de l a  F c s u l t a d  de Derecho y l a escue l a  e s p e c i a l  de V e t e r i n a r i a  - 
de l a  U n i v e r s i d a d  de S a n t i a g o :  " E x p o s i c i ô n  de l a  c i udad de San­
t i a g o  de G a l i c i a  a l as  Cor t es  del  Re i no" .
En l a  m i s n a época,  r e a l i z ô  y p u b l i c o  l a  t r a d u c e i ôn del  c a t a l a n  - 
al  gai  l ego del  d i s c u r s o  del  p r é s i d e n t e  de l o s  Juegos F l o r a l e s  de 
Bar ce l ona D. Anxel o  Gu i mer a ( 66 ) .
La a c t i v i d a d  e s t r i c t a m e n t e  p o l i t i c a  de n u e s t r o  a u t o r  comienza - 
en 1 . 891 ,  eu a lo en un i ôn de Manuel  Mungia,  Vazquez de M e l l a ,  Ca^  
beza Leôn y A r i a s  S a n j u r j o ,  e n t r e  o t r o s  c o n s t i t u y e ,  en Composte-  
l a ,  La A s o c i a c i ô n  R é g i o n a l i s t a  Ga l l ega  ( 6 7 ) .  El P r é s i d e n t e  s e r i a  
Murguia y Brahas el  V i c e p r e s i d e n t e .
El organo o f i c i a l  de l a A s o c i a c i o n era " La P a t r i a  Gai l ega' '  que 
aparece por  p r i mer a  vez el  30 de Marzo de d i c h o  aho.  En e l l a  f i  - 
guraba como d i r e c t o r  y p r i m e r  é d i t o r i a l i s t e  el  c a t e d r a t i c o  compq 
t e l a n o , i n c l u s i v e  l a  r e d ac c i ô n  y a d m i n i s t r é e  i on de 1a misma es tan 
i n s t a l a d a s  en su p r op i o  d o m i c i l  i o .  El p r o p i o  Brahas,  en su ar t . i cL[  
l o  " El r e g i o n a l ismo gai  l ego " p û b l i c a d o  en el  numéro 1 de la r e - 
v i s t a  d i c e  " . . .  nace l a  A s o c i a c i o n  R e g i o n a l i s t a  s i n  mas credo que 
el  de l a  l i b e r t a d  y el  de l a autonomi a r é g i o n a l e s ;  con r i g u r o s o  
orden y severa d i s c i p l i n a  " .
Cur i osament e  l a r e v i s t a  se e d i t a b a  t o t a l  mente en c a s t e l l a n o .  
Desgr ac i adament e ,  su uni on con Murguia en " La P a t r i a  Ga l l e g a "
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no ha de d u r a r  mucho,  y en un i on de Jose T a r r i o  y Sa l v a d o r  Cabe^ 
za Leon,  l e  d i r i g e n  una c a r t a  en l a  que "A causa de g r aves  y u r ­
gentes p r e o c u p a c i o n e s . . . "  d i n i i t e n  ( 6 8 ) .
La r e v i . t a  en el  mismo numéro, después de s e n t i r  l a marcha,  i n d i ­
cé que no e x i s t e  n i ngûn p r ob l e ma e n t r e  e l l o s ,  aunque parece mâs- 
c i e r t a  l a  v e r s i o n  de Cores Trasmonte (69)  de que Brahas "Mo pu - -  
do r e s i s t i r  l os  i nc onven i  en t es  de su d i r ecc  i ô/,'.
En 1 . 892 ,  s a l d r â  el  u l t i m o  numéro de P a t r i a  Ga l l ega  y en 1 . 8 9 3 , -  
aparece "El  R e g i o n a l i s t a " ,  como organo de l a  A s o c i a c i o n  y tambi én 
edi  tada en ca 1e l 1ano .
La v i da  de l a  As o c i a c i o n  t r a n s c u r r i a  mas, por  cauces s o ^ î o c u l t u r ^  
l es  ()ue s o c i o p o l i t i c o s .  As i organ i zan el  t r a s l a d o  de l os  r e c t o s  
mor t a l  es de Rosa l i a  de C a s t r o ,  que habia f a l l e c i d o  en 1 885 del  - 
cemen t e r i o  de Ad i na , donde  es t aba e n t e r r a d a ,  al  que se q u e r i a  
f ue r a  Panteôn de Ga l l egos  I l u s t r e s ,  en l a  I g l e s i a  de San to Domij i  
go de S a n t i a g o ,  donde mas t a r d e  s e r i a  e n t e r r a d o  él  mismo.
Nuest ro  a u t o r ,  acompahado por  el  c a t e d r a t i c o  de Derpcho Pénal  de 
S a n t i a g o , Rami ro Rueda, de Oiaz de Rabago y de Cabeza Léon,  compa_ 
recen ante N o t a r i é  el  25 de Mayo de 1 . 891 ,  para ex t e nd e r  ac ta de 
t r a s l a d o  de l os  r e s t e s  de Ros a l i a  en el  c o n t e x t o  de m a g n o hoiriena^ 
j e  de toda G a l i c i a ,  a l a exce l  sa e s c r i t o r a .  Al  p a s a r  l a  c o m i t i ­
va del  ant e de l a U n i v e r s i d a d , B r a h a s ,  en nombre del  cl  a n s t r o  escq 
1 a r e x a l t o  l os  me r i t o s  do R o s a l i a .  (70)
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LOS JUEGOS FLORALES
El Regi o n a l i s m o  Gai l e g o ,  no <abe duda que Lenia como gui  a al  l à -  
t a l â n  que se encont r aba  en estado mucho mas avanzado,  y que t é n i a  
e n t r e  sus ac t os  mas i mp o r t a n t e s  l a  c e l e b r a c  i ôn de Juegos F l o r a l e s .  
Asi  fué de hecho como comenzô "La Renai sença"  .
En G a l i c i a  se habi an c e l e b r a d o  Juegos F l o r a l e s ,  ya en 1.875 pero 
no habi an t e n ido c o n t i n u i d a d  ( 7 1 ) .
La A s o c i a c i ô n  ' e g i o n a l i s t a  ve i a  en l os  Juggos F l o r a l e s  "El  rom­
pe n d i o y resumén de nu es t r a s  a s p i r a c i o n e s "  ( 7 2 ) ,  y f i e l  a d i chos  
o b j e t i v o s  c reô "0 c o n s i s t o r i o  dos xogos f r o r a e s  de gai  i c i  a " ,  
aunque e l l o  no pase de una t e n t a t i v a ,  ce l e b r ando se  un i cament e  l o s  
de Tuy,  p r i mer a  c i udad que des i gno l a  s u e r t e  ( 7 3 ) .
Suf ragados por  el  Cent ro Gal l ego de l a Habana se c e l e b r a n  en Tuy,  
el  24 de Jun i o  de 1 . 891 ,  Los Juegos F l o r a l e s .  Branas f ué uno de 
l os  mant e n e d o r e s . Su d i s c u r s o ,  que pasa por  ser  el  p r i me r o  que 
se hace en gai  l ego ( 7 4 ) ,  t uvo h o n d a r  e p e r c u s i ô n y d i j o  e n t r e  o t r a s  
c o s a s : "  Me e n g a n a r i a . . .  s i no c o n f e s a r e  l a  emociôn que ex p é r i  men t o  
en es t os  solemnes i n s t a n t e s  y el  p l a c e r  que embargan mis s e n t i d -  
dos y mi aima al  h a b l a r  por  vez p r i mer a  del  an t e  de pro p i o s y ex-  
t r ahos  en es t a  h e c h i z e r a  y suav i s i ma habla g a l l e g a ,  a cuya pr opq 
ganda y r e g e n e r a c i ô n  hoy comenzamos por  medio de l a h t ' ' - t o r i c a  y 
s e c u l a r  i n s t i t u e i ô n  de l os  Juegos F l o r a l e s " ( 7 5 ) .
Desg r ac i adame n t e , s i n  embargo,  Branas e s c r i b i r â  s a l v o  ai gut i os -
poemas, todo en c a s t e l l a n o ,  y usarâ el  gai  l ego so l ament e en algu^ 
nos,  escasos ,  ac t os  p û b l i c o s .  Su medio era el  urbano , - en dory 
de el  gai  l ego no t é n i a  e s p e c i a l  i n c i d e n c i a .  Como ya veremos ma s 
a d e l a n t e ,  no l e  d i ô  a l a  l engua e s p e c i a l  i m p o r t and a con l o  que - 
eso supone ( 7 6 ) ,  A l os  dos d i as  se c é l é b r a  en el  mismo Tuy,  un 
banquete como c o l o f ô n ,  y en el  p r o n u nc i ô  el  c a t e d r â t i c o  r e g i o n a -  
l i s t a ,  un d i s c u r s o ,  es ta vez ya en c a s t e l l a n o ,  que es s i n  duda - 
i n t e r e s a n t e  para comprender  su pensami en t o ,  y al  que en o t r o  apajr 
t ado a l ud i r emos  ( 7 7 ) .
CoiTD dec i amos a n t e r  i o r ment e  , por  causas para n o s o t r o s  d e s c o n o c i -  
das,  pero que denotan el  poco eco de l a  i n i  c i  a t i va de l a A s o c i a ­
c i o n ,  0 q u i z (i e 1 poco i n t  e r ' e s que en l a  misma puso l a  p r o p i a  - 
i n s t i t u c i ô n ,  no se v o l v i e r o n  a c e l e b r a r .
Un acon t cc  i m i en t. 0 i mpo t .m t. c? i ba a t e n e r  l u g a r  f ue r a  de G a l i c i a ,  
pero t e n d r i a  i mpo r t a n t e  r e p o r c u s i ô n  en l a  r e g i ô n  y en l os r e g i o ­
nal  i s t a s :  "Las d i v e r s e s  t e n d e n c i e s  del  c a t a l a n i s m o  que a g r  u p a n en 
una 0 r g a n i z a c i ô n s u p e r i o r  t i t u l a d o  l a  Union C a t  a 1 a n i s I: a , y es t a  
f ué l a que convoco l a  famosa Asamblea de Manresa , que aprobô l as  
Bases de Manresa el  29 de Marzo de 1 . 892 - bande r a  e i dea l  por  mu­
cho t i empo de l as  a s p i r a c i o n e s  del  c a t a l a n i s m o  p o l i t i c o "  ( 7 8 ) .
En e f e c t o . s e  a pr obaron en 1.892 , l a s  famosas Bases de Manresa,  r 
que i ban a t e n e r  honda i n f l u e n c i a  en n u e s t r o  a u t o r  ( 7 9 ) .
Ese mismo aho a D.Manuel  Mu r gu i a ,  se l e  nombra B i b l i o t : e c a r i o - a r
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c h i v e r o  de l a  U n i v e r s i d a d  compos t e l  ana;  y sus amigos,  por  i n i -  
c i a t i v a  de Waldo A l v a r e z  I nsua ,  V i  cep r e s i d en  t e  del  Cen t r o  Gal l ego 
de l a  Haoana,  dec i den r e n d i r l e  un homenaje,  de donde va a s a l i r ,  
con n u e s t r o  a u t o r  como oponent ;e,  el  deseo de a r t i c u l a r  el  i n c i - -  
p i e n t e  r e g i o n a l i s m o  g a l l e go ( 8 0 ) .
Antes de comenzar  el  cur so academico uni  vers  i t a r i o ,  era y es nojy 
ma , p r o n u n c i a r  por  un c a t e d r a t i c o  l a  l e c c i o n  i n u g u r a l .  Aguel  aho 
e s c o l a r  1 . 8 9 2 - 1 . 8 9 3 ,  l e  c o r r e s p o n d i t  h a c e r l o  a n u e s t r o  au t o r ,  
que d i c t o  su l e c c i o n  sobre : "La c r i s i s  economica en l a  época pre^ 
sen t e  y l a  d e s c e n t r a l i z a c i o n  r e g i o n a l "  que l uego v e r i a  l a l u z  e-  
d i t a d o  por  l a  U n i v e r s i d a d  ( 8 1 ) .
La l e c c i o n  que empezo por  v i as  de l a  economi a,  f i a n l i z o  en tonos 
e mo t i v o s ,  como propaganda r e g i o n a l i s t a .
El eco que de s pe r t o  ta 1 ac t o  no fué pequeho.  El c e n t r e  Ca t a l an  
de Sabade l l  l e  ded i cô  un per gami no ,  al  " V a l e n t  r é g i o n a l i s t a  e 
I l u s t r e  c a t e d r a t i c o  de l a  U n i v e r s i t a t  de San t i ago  de G a l i c i a "  - -  
( 8 2 ) .
Ese mismo d i a ,  el  p r i mer o  de Oct ubre  de 1.892 , i ba a p r ' n i u n c i a r - 
una c o n f é r é  nc i a  en un tea t r o  de l a  ciudad el  f e d e r a l i s t  a Pi V Majy 
g a l l ,  que a l u d i a  c a r i hosamen t e  a 1 c a t e d r a t i c o  compos t e l a n o  y a - 
s u l e c c i ô n . ( 8 3 ) .
Su a c t i v i d a d  pe r i o d  1st  i c a ,  como medio de a c c i ô n p o l i t i c a ,  no de-
c a i a ,  y en esa época p u b l i c a ,  e n t r e  o t r a s ,  un i n t e r e s a n t e  a r t i c j y  
l o  t i t u l a d o  " Cor te de c uen t a s "  ( 8 4 ) ,  en el  que se aden t r aba  aun­
que s u p e r f i c i a l  mente en l a pô l emi ca  de l a  l engua .
El comi t é  c e n t r a l  de l a  A s o c i a c i ô n  Regional  i s t a  y f i r ma do  por  Ma_ 
nuel  Mur gu i a ,  A l f r e d o  Brahas,  Sa l v a d o r  Cabeza Leôn y dose T a r r i o  
Gonza l ez ,  p u b l i c o  el  2 de A b r i l  de 1.893 un ampl i o  document o(85)  
d i r i g i d o  a sus pa i s ano s ,  en el  que denunc i aban ,  que en v i r t u d  - 
de una r e e s t r u c t u r a c i ô n  m i l i t a r ,  y al  pa r e c e r  a causa gu i ada por  
mo t i vos  economi cos,  se sup r i i n i a  l a  C a p i t a n i a  General  de l a  Cor u­
na,  que se t r a s l a d a b a  y pasaba a depender  de l a  de Leôn.
El hecho, que duda cabe,  t é n i a  i m p o r t a n c i a  para G a l i c i a .  E n opi  - 
ni  on de l os  f i r m antes del  documente supon i a  una t r emenda i n j u s t j _  
c i a  y al  f i n a l  del  mismo,  m a n i f e s t a b a :  " G a l i c i a  se e n o r g i i l l e c e  
de ser  una p a r t e  i n t é g r a n t e  de l a  monar qu i a ,  que l os  gai  l egos que^ 
remos ser  hoy y s i empre e s p a h o l e s " .
El problema de l a s u p r es i ô n  de l a  C a p i t a n i a  Gen e r a l ,  hi zo que se 
c o n s t i t u y e r a n , en l as  mas i mp o r t a n t e s  p o b l ac i o n es  g a l l e g a s  Jun - 
t as  de Defensa del  ma n t en i mi en t o  de l a  C a p i t a n i a  en su sede,  que 
s i g u i e n d o  l as  d i r e c t r i c e s  de l a  de l a  Coruha,  empr ond i e r on  un am 
p l i o  moV i mi ent o para d i cho  f i n .
La A s o c i a c i o n  R e g i o n a l i s t a  apoyo d e c i d i da men t e  l a c a m pana y nues 
t r o  a u t o r  formaba p a r t e  de l a de S a n t i a g o ,  con l as  c o n s n r 11 r  n c i a s 
a que y a boni o s a l u d i d o .
Cuando r e p r é s e n t a n t e s  de l a  Junt a de l a  Coruha,  v i s i t a r o n  S a n t  i a_
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go,  en l a  soc i edad él  " Recreo E s c o l a r "  de l a que nu e s t r o  a u t o r  
era P r é s i d e n t e  h o n o r a r i o ,  se o r g a n i z e  un a c t o ,  p r e s i d i d o  por  él  
mismo,  que desemboco,  por  l os  c o n t r a r i e s  a l os  f i n e s  de l a Junt a 
en una man i f es  t a c i o n  en su c e n t r a ,  que se d i r i g i ô  al  d o m i c i l i e  - 
del  l i d e r  r e g i o n a l i s t a ,  " c u y o s eho r ,  con el  v a l o r  que l e  c a r a c -  
t e r i z a  p r e s en c i ô  desde l a  vontana del  e n t r e s u e l o  l os  soaces i n - 
s u i t e s  que el  e b r i o popul acho l e  d i r i g i a ,  1o cual  d i 6 o r i g e n a 
f o r mar se  una con t  rama n i f  e s t  ■; c i ôn a f a v o r  de d i cho  senor "  ( 8 6 ) .
El e x i t o  l o g r ad o  con el  d i s c u r s o  de a p e r t u r a  academi ca,  r e f e r i do ,  
f ue l a  causa que mo t i vô  su nombrami ento como mantenedor  de l os  - 
Juegos F l o r a l e s  Cat a l anes  que se c e l e b r a r o n  en Barce l ona el  7 de 
Mayo de 1.893.
En el  v i a  j e  que emprcndi o para ta 1 f i n ,  aprovecho para d i e  t a t  - 
c o n f e r e n c i a s  en Madr i d ,  en el  Cent ro  Gal l e g o ,  y v i s i t o r  uomp'ha_ 
do de l os  miembros de " La l i g a  de Ba r c e l ona "  p r  e s i d i d o r por  su 
p r é s i d e n t e  el  Sr .  A l s i n a ,  a S.M. l a  Reina Regente on el  f’ a l a c i o  
de O r i e n t e .  Cuentan l as  c r o n i c a s  de l a época que nu e s t r o  a u t o r  - 
" l e  habl o con s e n t i d a s  p a l ab r as  de G a l i c i a " .
Como mantenedor  de l os  Juegos F l o r a l e s  de l a  Lonj a de Ba r c e l o na ,  
e s c r i b i o  su a l o c u c i ô n  y fue t r  a d u c i d a al  c a t a l a n  y 1eida por  e1 - 
a u t o r  de " La A t l a n t i d a "  D. J a c i n t o  Verdaguer .
El d i s c u r s o ,  p r o du j o  en a l gunos  s e c t o r e s  p r o t e s t a s  a i t a J a s ,  y - 
ose fue e 1 caso de!  g t o i c ra l  Ma r l i r u ' z  Campos (|ue tio ve i a  oi is f ('So 
e 1 (|ue se comparase,  como l i i zo Branas ,  a c a t a l u h a  c on L o l n n i a  
y a G a l i c i a  con I r l a n d a  ( 8 7 ) .  F1 problema s z a n j ô  con una i nte j r  
venc i ôn p a r l a m e n t a r i a  del  d i p u t a d o  c a t a l a n  V a l l e s  y Ri bot  ( 8 8 ) .
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Su e s t a n c i a  en Ct a l uha  l a aprovecho para a s i s  t i r  a d i v e r s o s  ac t os  
y p r o n u n c i a r  d i v e r s a s  c o n f e r e n c i a s ,  a l gunas  de l as  c u a l e s ,  como- 
1 a que ^ i c t o "  en V i l l a  f r a nc a  de Panades t i t u l a d a  : " El Rég i ona­
l i s me , .  l as  formas de g oh i o r no  y l os  p a r t i d o s  p o l i t i c o s "  ( 8 9 ) ,  
son i m p o r t a n t e s  para f i j a r  su pensami en t o .  Por o t r a  p a r t e  su nom 
b r e a d q u i r  i d 0 c i e r t a  n o t o r i e d a d en l a  r e g i ô n  c a t a l a n a .
En G a l i c i a ,  y sobre todo en San t i ago  se segui a  con a l e g r i a ,  el  
euros de su e x i t o  c a t a l a n ,  p r epa r a n do s e l e  homenajes a s u v u e l t a  
e i n c l u s e  se l l e g ô  a usar  por  c i e r t o  s e c t o r  de l a  p r ensa ,  el  ape^ 
l a t i v o  de : " T r i bu n e  de l a  causa p o p u l a r " .
Como pr epar ando su f u t u r a  campaha e l e c t o r a l ,  en Cambados,  puebl o 
de su ni  nez,  y muy prox i mo a su l u g a r  de veraneo V i l l a g a r c i a  de 
Ar osa ,  o r g a n i z a  y funda " La Soc i edad de Seguros mutuos"  y l a  " -  
Caja de R e t i r e s  para l a v e j e z " .
Devo l v i endo  su v i s i t a  a Ca t a l u n a ,  en el  mismo aho,  en Sept i embr e  
el  p r é s i d e n t e  de l a  Li ga de Ca t a l unya  Sr .  A l s i n a ,  v i s i t a G a l i c i a ,  
y p a r t i c i p a  con Brahas en d i v e r s e s  ac t os  por  l a  r é g i o n .  Para "El  
C r i t e r i o  Gai l eg o "  e l l o s  r e p r e s e n t a n  l a  l i b e r t a d  c o n t r a  el  s e r v i ­
l i s m e " .
La g i r a  f ue  a c c i d e n t a d a ,  al  l ado de ac t os  c o n c u r r i d o s  y entus i as^ 
t a s ,  se e n c o n t r a r o n  con f u e r t e  o p o s e i c i ô n  a sus i d e a s ,  y de a l gûn 
l u g a r  t u v i e r o n  que s a l i r  p r o t e g i d o s  por  l a  Guardi  a C i v i l .
De todas formas l o s  d i s c u r s o s  que i ba p r onunc i ando  n u e s t r o  a u t o r  
s i r v i e r o n  para i r l e  dando forma a su pensami ent o ,  y al  g uno de 
e l l o s  como el  de 12 de Sept i embr e en Pon t eved r a ,  sobre su conce^
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c i on  de el  Ré g i o n a l i s me ,  nos s i r v e n  hoy para comprender  su pen^a 
mi e n t o .
Durante toda su v i da  t uvo que s u f r i r  el  l i d e r  r e g i o n a l i s t a ,  l a  
acusac i dn  de su p e r t e n e n c i a  al  C a r l i s mo .  Ese mismo aho p u b l i c a  
su a r t i c u l e  " El Rég i ona l i sme  no es el  c a r l i s m o "  ( 9 0 ) ,  t r a t a n d o  
de d e j a r  b i en cl  are l a  o p i n i o n  de l e s  r e g i o n a l i s t a s  en el  tema.
Su a c t i v i d a d  s o c i o - p o l i t i c a  es c o n s t a n t e ,  y p a r t i c i p a  a c t i v a me n -  
t e  en l a  c r e a c i ô n  del  C i r c u l e  M e r c a n t i l  e I n d u s t r i a l  de San t i ago  
del  que pos t er i ormente sera s oc i o  de honor .  A l l i  d i c t a ,  en 1.894 , 
una i m p o r t a n t e  c o n f e r e n c i a ,  q u e e n  a l guna medi da,  i n d i c a  un cam- 
b i o  de sus d e d i c a c i o n e s  i n t e l e c t u a i  es ; se t r a t a  de : " Ncesi dad 
de l a  O r g a n i z a c i ô n  G r e m i a l " ( 9 1 ) .
No abandona del  t odo el  j e r c i c i o  de l a  l a b o r  ab og a c i l  y a s i ,  ese 
aho de 1 . 895 ,  se l e  nombra por  un pé r i o d e  de conco ahos,  abogado 
de pobr es .
Gran t r a d i c i o n  t é n i a  en San t i a go  el  B a t a l l ô n  L i t e r a r i o  que se ha^  
b i a  formado en S a n t i a g o ,  en l a  U n i v e r s i d a d ,  l a  u l t i m a  vez para - 
l u c h a r  c o n t r a  l a  I n v a s i o n  Napoleon i c a .  Brahas habl a de ë 1 ha l a^a 
doramente en " El Ré g i o na l i s me "  (92)  y ese aho,  l e  h i c i e r o n  Pr é ­
s i d e n t e  de l a  comi s i o n  e j e c u t i v a  de l as  F i e s t a s  conmemora t i vas  - 
que en su honor  se c e l e b r a r o n .
Es el  s i  gui  ente aho,  en 1 . 896 ,  cuando p r ésen t a  su can. i i  da t u r a  a
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Di put ado a Cor t es  por  el  D i s t r i t o  de Cambados,  y  desgrac i adamen 
t e ,  (de h a b e r 1 a o b t e n i d o  sus i deas se h a b r  i a n h e c h o o i r en M a - -  
d r i d ,  y con e l l o  l as  del  Reg i o na l i s mo)  no sal  i d el  eg i do .  Solo 
ob tu VO 144 v o t e s ,  sobre ce rca de 4 . 000 su r i v a l ,  -, i lvj( 'n e l  nuiii£ 
ro de ve t o  s fue e x i g u o ,  no podernos d e j a r  nos i n f l u e n c i a r  y te ne­
mo s que cons i de r a r  t odo 1 o que supon i a  el  cac i qu i s i no ,  inedios de 
comun i cac i ôn  e t c .
En S a n t i a g o ,  ese mismo aho,  se i n agu r a  el  At eneo,  “ Léon XI I  1" - 
con n u e s t r o  au t o r  conio Vi ce p r é s i d e n t e ,  aunque l u  ego pa s a ra a ser  
S e c r e t a r i o  Gener a l .
El Ateneo c o n s t i t u y ô  uno de 1 os mas i m p o r t a n t e  el ementos de l a 
v i da  compos t e l ana ;  de su se no nac i ô  l a  i n i c i a t i v a  de c r e a r  un-  
" C i r c u l o  C a t ô l i c o  de O b r e r o s " .
El encuad r a r  al  n a c i e n t e ,  en G a l i c i a ,  mundo del  p r o l e t a r i a d o  en 
C i r c u l e s  C a t ô i i c o s ,  f ué  una de l as  i deas  e j es  del  ca t ed r a t i c o - 
gai  l ego en sus u l t i m o s  ahos.  P a r t i c i p e  en l a  c r e a c i ô n  del  de - 
San t i ago  como miembro del  mismo y en el  p r o n u n c i ô ,  en 1 . 897,  una 
i m p o r t a n t e  c o n f e r e n c i a  sobre "La Cue s t i ôn  S o c i a l " .
Dent ro de es t a p r o b l e m a t i c a  que l e  p r eocupaba,  d i c t ô  ni imerosas-  
c o n f e r e n c i a s  e n t r e  l as  que des t acan : En l a  Union Obrera sob r e -  
" El Verdadero concept o de s a l a r i e "  , en l a  que ma n i f e s t e  su acuejc 
do con el  concept o  de s a l a r i e  que mant en i a  l a  escue l a  de e c o n o - -  
mi s t as  c a t ô i i c o s ;  y en V i g o ,  en l a  Escuel ade A r t e s  y O f i c i o s  en un
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homenaje a l a  1 l u s t r e  g a l l o g a  Dha. Concepcion Arenal  en t o r n o  a: 
" La c o n d i c i o n  a c t u a l  de l as  c l as e s  t r a b a j a d o r e s  y de 1 os med i os 
mas conven i ences  para m e j o r a r l a s " .  Ln su d i s e r t a c i o n  r e c a l c o  su 
idea sobre l a neces i dad de erica uzar  a l a  " c l as e  t  ra ba j  a dora en 
10 s c i r c u l e s  ob r e r os  c a t ô i i c o s  y o r g a n i z a r  una s i n d i c a c i ô n  r e e ­
di  t ando l es  g r e mi o s ,  para sobre su base o r g a n i z a r  a l es  t r a b a j a -  
do r es .
No abandonô s i n embargo su l a b o r  r e g i o n a l i s t a  y f r u t o  de e l l a  es 
su s o r i e  de a r t i c u l e s  sob r e :  " El Ré g i o n a l i s me ,  1 os c a t a l a n e s  y 
l a c u e s t i ô n  de Cr e t a "  ( 9 3 ) .
Una de l as  c a r a c t e r i s t i c a s  del  n a c i o n a l i s m o  de l a  época como ya 
i nd i ca r emos  al  f i j a r  sus notas (94)  es l a  del  p a t r i o t i s m e  d e r i  - 
vado de l a  pe r d i d a  de l as  c o l o n i a s ;  y en es t as  c a r a c t e r i s t i c a s  - 
se i n c l u ÿ é  nu e s t r o  a u t o r  que cômpuso un en r e n d i d c  poema t i t u ' a d o  
" i A  l a  g u e r r a ,  como consecuenc i a  de l a  Guer ra de F i l i p i n a s ,  y 
e n t r e  o t r a s  cosas dec i a  "Venga al  Yankee Mal si  n,  Venga el  v i l l a _  
n o . . .  " (95)  .
Como S e c r e t a r i o  de l a  Real  Soci edad econocmica de Amigos del  Pai s 
de S a n t i a g o ,  organ i za el  Congreso leconomico de G a l i c i a  y p r é s e n ­
t a i  mismo ponenc i as  sobre l a  i ndus  t r i  a pe c u a r i a  y sobre el  mono_ 
p o l i o  de l a  sal  y de l as  admi s i ones  t e mp o r a l e s .
El tema de l as  ü i p u t a c i o n e s  y su f u n c i ô n ,  hoy de iuip' '  ' l ' i t o  a c ­
t u a l  i dad es abordado en un c o r t o  pero c on c i s o  a r t i c u l o  ( 9 6 ) .
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En el  p e r i o d  i CO t r a d i c i o n a l i s t a  m a d r i l e h o ,  organo of i c t>so del  - 
p a r t i d o  c a r l  i s1 : aEl  Cor reo Es p a h o l " ,  p u b l i c o  el  c a t e d r o t i c o  sag 
t i a g u e s ,  el  21 de Noviembre de 1.898 , un a r t i c u l o  ded i cado a 1 pre_ 
t e n d i e n t e  c a r l i s t a  a l a  J e f a L u r a  del  Es t aod,  D. Car l os  de Borbon,  
t i t u l a d n  "Laboremus" ;  en d i cho  a r t i c u l o ,  como el  p r o p i o  Brahas - 
man i f i es ta : "1 os r e g i o n a l i s t a s . . .  q u i e r e n  someteros 1 os e s t u d i o s  
que se v i enen hac i endo s o b r e » la o r g a n i z a c i ô n  t r a d i c i o n  al e h i s t o -  
r i c a  de l a  r e g i ô n  g a l l e g a "  ( 9 7 ) .
El a r t i c u l o  p r i mer o  de una s e r i e  que e s c r i b i a  con l a misma d e d i -  
c a t o r i a ,  d i ô  l u g a r  a una ampl i a  s e r i e  de d i s c u s i o n e s .  Como d i c e  
el  p r op i o  A l f - e d o  Brahas "Se me a t aca  despi adadamente en Ma d r i d -  
(se r e f i e r e  a un a r t i c u l o  del  p e r l o d i c o  m a d r i l e h o  "La E p oc a " ) , s e  
me d e s a u l o r i z a  on l a Coruna por  l os  que se 1 la nia Lan mis c o r r e l j _  
g i o n a r i o s  ( 9 8 ) ;  no se me h a comprend i do;  hay qui  en sos pec lia que 
soy un t r n a s f u g o  y que s i  e s t a r é  vend i do  s é c r é t a men te a l os  c a r -  
1 i s t a s .  Todo es t o  es una i n f a m i a ,  una s e r i e  de d e s a t i n e s  que de^  
bo d e s a u t o r i z a r  y a n i q u i l a r  de un plumazo " ( 9 9 ) .
Con mot i vo  de es t os  a r t i c u l e s  y por  si  su c o n t e n i d o  pu d i e r a  ser  
d e l i c t i v o ,  el  M i n i s t e r i o  de Fomente puso l os  hechos enconoc i mi e j i  
t o del  F i s c a l  del  T r i b u n a l  Supremo,  que env i ô  l as  actua c i  ones a 
l a  Aud i e nc i a  P r o v i n c i a l  de Ma d r i d ,  que se i n h i b i a a f  a v o i' de la 
J u r i s d i c c i ô n  M i l i t a r ,  que f i n a l m e n t e  sobreseyô l as  a c t u a c i o n e s .
Este aho se l e  nombrô miembro del  Comi té Nac i ona l  del  Pi imer  Corg 
greso de Soc i edades C o p é r â t  i, vas ,  que se i ba a c e l e b r a r  en Madr i d
f
(  ) .
Por esta época su sa l ud  comenzaba a ser  b a s t a n t e  p r e c a r i a ,  a 1o 
que se uni  a su h i p e r s e n s i b i l i d a d  a l as  enf eremedades ,  dado su - 
c â r a c t e r  h i p o c o n d r i a c o .
Como p r  ' h 0 m b r e gai  l ego de l os  C i r c u l e s  C a t o l i c o s  Obr e r os ,  fué in_ 
v i t a d o  a p r o r i u n c i a r  el  d i s e u r  so del  Cer tamen L i t e r a r i o  Mus i ca l  
que en Febpero de 1.899 o r g a h i z o  el  C i r c u l e  C a t o l i c o  del  F e r r o i .  
En d i cho  d i s c u r s o  d i s e r t ô  sobre l os  p r o p i o s  C i r c u l e s  C a t ô i i c o s , y  
sobre l a  f u n c i ô n  que deb i an  eu m p l i r .  Por ser  i n t  e r e s a n t e para - 
conocer  l as  u l t i m a s  t e n d e n c i a s  en el  pensami ento economico s o - -  
c i a l  de n u e s t r o  a u t o r ,  l e  uno en el  anexo document a i .
Su a c t i v i d a d  a c a d e m i c o - s o c i a l  c o n t i n u ô  en aumento y abarca dive_r 
S O S  campes,  y a s i  d i c t a  v a r i a s  c o n f e r e n c i a s  en a q u e l l o s  mes es,  en^  
t r e  l as  que dos tac a l as  del  Ateneo Leôn X I I I  de San t i auu  sobre - 
"Los grandes a c t o r e s  espahol  es del  p r és en t e  s i g l o " ,  y su p a r t i c i _  
pac i ôn muy a c t i v a ,  en el  mismo c e n t r e ,  en el  homenaje a Ro s a l i a  - 
de Cas t r o  ( 100 ) .
El 24 de Jun i o  de 1.899 aparece en l e t r a  impresa un M a n i f i e s t »  - 
de l a  L i ga Ga l l ega  de S a n t i a g o :  "Al  puebl o gal  l e g o "  (101)  f i r m a -  
do por  Sa l vado r  Cabeza Léon como P r é s i d e n t e ,  y n u es t r o  a u t o r  c o ­
mo S e c r e t a r i o .  Decimos que aparece en l e t r a  i mpr esa ,  porque dp 
cho m a n i f i e s t o  estaba r edac t a do  desde hac i a  un aho,  pero l a s  ci r^ 
c u n s t a n c i a s  p o l î t i c a s  que a t r av e s a ba  el  pa i s  l e  habi an a c o n s e j a -  
do r e t r a s a r l o  ( 1 02 ) .  En d i c h o  m a n i f i e s t o ,  y despues de una c r f t i _  
ca a l a s i t u a c i ô n  p o l i t  i ca  d e r i v a d a  del  c e n t r a l i s m o  ex i s t e n t e , - -
se i n s i s t i a  en l as  t es  i s  conoc i das  del  r e g i o n a l i s t a  gai  l ego  so ­
bre l os  maies de G a l i c i a  y su s o l u c i ô n .
Los Congresos C a t o l i c o s  que por  en t onces  se ce l eb r aban  supon i an  
un i m p o r t a n t e  hi  t o en l a  p a r t e  mas i n t e g r i s t a ,  que era l a  mas - 
nu m e r o s a . d e  a q u e l l a  Espaha de l a segunda mi t ad  del  s i g l o  XIX;  ade^ 
mas de c o n t a r  con l as  b e n d i c i o n e s  de l a s  mas al  t as  j e r a r q u i a s  c ^  
t o l l  cas.
El que se i ba a c e l e b r a r  en Burgos,  en Sept i embr e  de a que!  ai io - 
de 1 . 899,  V de l a  s e r i e ,  no escapo a l a  e x p e c t a c i ô n  de l os  a n t e -  
r i o r e s  y aûn j super o ;  y de e l l o s  se encar gar on  e n t r e  o t r o s ,
10 s abondant es med i os de comun i cac i ôn  s o c i a l  de t e n d e n c i a  c a t ô l i _  
ca que desde t i empo a t r a s  a i r e ab a n  e l/a c o n t e c i  mi en t o  ( 1 0 3 ) ,  1 o que 
un i do a l a  ap r obac i ôn  que al  mismo d i ô  el  Papa Leoôn X I I I  d i ô  e^  
p e c i a l  r ea l  ce al  mismo.
A s i s t i e r o n  numerosos c a r d e n a l e s ,  el  de San t i ago  Ms . He r r e r a  no pig 
do a s i s t i r  por  e n f e r medad, y una escog i da  é l i t e  i n t e l e c t u a l  e n - -  
t r e  l a que des t acaban l os  c a t e d r a t i c o s  de U n i v e r s i d a d :  Menéndez 
y Pe l ayo ,  R o l l o  V i l l a n o v a  y Carse.
El c a t e d r a t i c o  s an t i ag u é s  ponente del  Congreso,  empreudi ô un 1 a_r 
go v i a  j e ,  pasando por  Lour des ,  para d i c t a r  su ponenc i a  el  1 de Oc_ 
t u b r e  en Burgos sobr e :  " P e l i g r o s  que amenazan a l a  soc i edad  en - 
el  s i g l o  XX si  se ap a r t a  del  c r i s t i a n i s m o " .  Cuando n u e ^ t r o  a u t o r  
t e r mi n o  su d i s c u r s o  que habi a si  do i n t e r r u m p i d o  por  l as ova c l on es
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r e p e t i d a s  veces,  cuentan l as  c r o n i c a s ,  que l os  Cardenal es  a s i s - -  
t e n t e s  se l e v a n t a r o n  para a b r a z a r l e .
El d i s c u r s ô  acorde con l os  t onos del  Congr eso ,  f ué i n t o l é r a n t e  e 
i n t r ans  i gente en a l t o  g r ado .  Brahas se r ev e l  o como m r e ca l  c i tran_ 
te  a n t i l i b e r a l  y de e l vados  t onos r e a c c i o n a r i o s  ( 1 04 ) .  C l a r i n  - 
en El Hera l do ( 1 0 5 ) ,  l e  ded i cô  una c r i t i c a  de gran dur eza .
Nuest ro a ÿ t o r  s a l i o  del  Congreso C a t ô l i c o  e n v u e l t o  en una gran - 
p o p u l a r i d a d  ( 1 0 6 ) ,  y que duda cabe que si  l l e g a  a v i v i r  mas t i em 
po,  dado su c a r a c t e r ,  se h a b r i a  c o n v e r t i  do en un i m p o r t a n t e  ba - -  
l u a r t e  del  s e c t o r  mas con s e r v a do r  de l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a .
El 31 de Enero de 1.900 p u b l i c a  un u l t i m o  a r t i c u l o :  "Las l enguas 
Rég i ona l es "  (107)  c on t e s t a n d o  a una i n t e r v e n c i ô n  del  p o l i t i c o  ce in 
t r a l i s t a  Romero Robledo,  sobre un tema que no d e j a r â  de d i s c u t i r g  
se y en v i g e n c i a  hoy d i a :  el  v a l o r  y uso del  gal  l e g o ,  c a t a l a n  y 
v a s c o .
Antes de dar  por  t e r mi nada  esta breve g l osa sobre su v i da  debe-  
mos t r a t a r  de a c l a r a r  el  problema de su f i l i a c i ô n  p o l i  t i c a :  iPe_r 
t e n e c i a  Brahas al  p a r t i d o  c a r l i s t a ? .
I deo l og i c ame n t e  s i empre f ué muy a f i n  a l a  i d e o l o g i a  c a r l i s t a ,  - 
c u e s t i ô n  es t a  que él  no negô en n i ngûn momento;  su ami s t ad  con - 
el  i mp o r t a n t e  T r i bun o  Juan Vazquez de Me l l a  f ué n o t a b l e :  s i endo
!n u e s t r o  a u t o r  V i c e p r e s i dent e  l ° f u é  Me l l a  V i c e p r é s i d e n t e  segundo 
de l a Junt a d i r e c t i  va de l a  Juvent ud C a t ô l i c a  de San t i ago  que 
p r é s i d i a  Ba r c i a  C a b a l l e r o .  El mismo Me l l a  r e a l i z ô  una i n t e r p e g a  
c i ôn  con mo t i vo  del  exped i ence academico que se q u e r i a  hacer  a 
Cabeza de Leôn y Brahas por  p a r t i  c i  par  en l os  ac t os  de l a  J u n t a -  
de Defensa que t r a t a b a n  de i mpedi r  l a  d e s a p a r i c i ô n  de l a C a p i t a -  
n i a  General  de l a Coruha;  conduc t a  e s t a ,  como ya d i j i m o s ,  que 
nu e s t r o  au t o r a a g r ad ec i o  p r o f undament e  .
No esta c l a r o , s i n  embargo,  el  problema de si  p e r t e n e c i a  o no al  
p a r t i d o  c a r l i s t a ;  veamos el  es t ado de l a  c u e s t i ô n  y nu es t r a  o p i -  
n i ô n :
B a r r e i r o  Fernandez (108)  a n u e s t r o  pa r ece r  basado un i camente en 
un a r t i c u l o  que el  c a r l i s t a  Polo y P e i r o l o n  (109)  habi - i  p u b l i c ^  
do a l a  muer te de n u e s t r o  a u t o r ,  op i na que es t e  es c a r l i s t a .  La 
misma t e s i s ,  sobre su a f i l i a c i ô n  s o s t  i e n e n A r i a s  V i e r a  y Maiz - 
( 110 ) .
Por o t r a  p a r t e ,  Baldomero Cores,  que es el  a u t o r  que mas se ocu-  
p a de é1 j e n n i ngun l u g a r  a f i r  a m ta 1 v i n c u l a c i ô n .
En nu es t r a  o p i n i ô n  Brahas no l l e g ô  a ser  miembro del  p a r t i d o  carg 
l i s t a  y e l l o  por :
1) I r 1 a en c on t r a  de t  o d a s l as  t  e o r  i a s sobre l a  no a f i l i a c i ô n  - 
del  r é g i o n a l i s m e  gai  l e g o ,  como veremos mas a d e l a n t e .  Si  b i en él
,1
entend i a que a t i t u l o  i n d i v i d u a l  s i  se podi a p e r t e n e c e r  a dete_r 
minados p a r t i d o s ,  no es p o s i b l e  que él  1o h i c i e s e ,  aunque so l o  - 
f u e r a  per  el  mal e j empl o  que e l l o  a c a r r e a r i a  e n t r e  l os  r e g i o n a - -  
1 i s ta s ;
2) En m u l t i t u d  de ocas i ones  m a n i f e s t é  de manera expresa su neg^ 
t i v a  de a f i l i a r s e  a p a r t i d o  p o l i t i c o  a l g u n o ;  l a  u l t i m a  de que te  ^
mos r e f e r e n c i a  qu i nce  meses ant es  de su muer t e ,  d i j o  " . . .  es t as  
d e c l a r a c i o n e s  mi as ,  hechas ba j o  p a l a b r a  de c a b a 1 I r  r  o y j  u rame n- 
t o c r i s t i a n o ,  para que l as  cosas queden en su s i t i o  y se pan t o -  
dos que donde es t uve  y es t o y  y con mis v i e j a s  y sanas i deas me 
mantengo i n d e p e n d i e n t e , s i n a f i l i a c i ô n  a n i ngûn p a r t i d o  ( 1 11 ) .
3) Pudo haberse a f i l i a d o  en Burgos,  con ocas i ôn  del  Congreso C^ 
t ô l i c o ,  donde c o i n c i d i ô  con a l t o s  d i r i g e n e t e s  c a r i i s t a s  que 1o 
t r a t a r o n  con miicha c o r d i a l  i d a d ;  pero por  l as  causas que hem os a - 
duc i do  no 1 o veriios c l a r o ;  y por  o t r a  p a r t e  él  no 1 o meneiona en 
n i ngûn momento.
En consecuenc i a  de todo e l l o  podemos d e d u c i r ; q u e  si  f i i e c a r l i s t a  
cosa que a n u e s t r o  pa r e c e r  no es c i e r t a ,  1o f ué ûn i cament e l es  - 
c i n c o  u l t i m o s  meses de su v i d a .
OISRAS DE ALFREDO BRAnAS
"La c r i s i s  economica en l a  época p r esen t e  y l a  d e s c e n t r a l i z a c i o n  
regional "
Imp. Jose M a r i a • Paredes 1.892
" D i s c u r s o  p r onunc i ado  por  D . A l f r e d o  Branas n-o banquete con qu ' o  
ousequou a prensa de San t i ago  o d i a  9 de marzo de l .BJO “
f inp.de Gerardo de Cas t r o  - Lugo 1.890
"Homenaje a Ro s a l i a  de Cas t r o  de Mur gu i a "
T i p o g r a f i a  G a l a i c a -  San t i ado  1.899
"Curso de Hacienda P u b l i c a ,  General  y Espahoa l "
Imp. de Dieguez y Otero - San t i a go  1. 891.
" Lecc i ones  e l e me t a l e s  de H i s t o r i a  de l a F i l o s o f i a  del  De r ec h i "  
San t i ago  1.837
"El  P r i n c i p i o  f undament a l  del  Der echo"
S a n t i a g o  1 . 8 8 7
" Fundamentos del  Derecho de Pr op i edad"
Oviedo 1.887
" H i s t o r i a  Economica"
San t i ago  1.894 .
"El  Reg i o na l i s mo"  Fs t u d i o  S o c i o l o g i c o , H i s t o r i c o  y L i e t r a r i o "  
Jaime Mol inas E d i t o r  - Ba r ce l ona  1.889
" Concepci on / u e n a l  en el  Derecho"
Orense 1.893
" Sobre l a  neces i dad de l a  o r g a n z i a c i o n  g r e m i a l "
San t i ago  1.894
îARTICULOS DE ALFREDO BRAnAS
"GACETA DE GALICIA"
V o l v o r e t a s , p o e s i a s  de A l b e r t o  Gar c i a  - F e r r e i r o  1 9 - 1 - 1 . 8 8 8  
Can t i nas  por  B e n i t o  Rosegor  - 6 - 2 - 1 . 8 8 8
La F i l o s o f i a  Penal  y el  Derecho Penal  P o l i t i c o  - 5 - 2 - 1 . 8 9 0
El s i  sterna m e t r i c o  dec i mal  por  D . Eduardo Ro s e l l o  R o s e l l o  -
14-5-1 890
Ch i r i ma s ,  l i b r o  do poes i as  g a l l e g a s  por  A l b e r t o  Ga r c i a  Fe- 
r r e i r o  - 1 6 - 8 - 1 . 8 9 0
El ayuno,  l e y  n a t u r a l ,  r e l i g i o s o ,  s o c i a l ,  econoini ca e h i g i e  
n i c a - 17 - 2 - 1 . 891
Le c t u r a s  en ver so  sobre l a  pas i ôn  - 2 1 - 1 - 1 . 8 9 2  
El Doc t o r  D . L u i s  de E l i c e g u i  - 2 0 - 2 - 1 . 8 9 2
Las Economias de l as  Fac u l t ades  de Derecho y  l os  suel c ' os de 
l os  c a t e d r a t i c o s  - 1 8 - 5 - 1 . 8 9 2
Del i n g r es o  en el  P r o f es o r ado  - 30 - 5 - 1 . 8 9 2
Ne c r o l o g i a  de l a Exci i ia. Sra.  Duquesa de Medina de l o s  Toros 
5 - 7 - 1 . 89 2
La Tuna e s c o l a r  - 6 - 2 - 1 . 8 9 7
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El Rég i o n a l i s me ,  l o s  c a t a l a n e s  y l a  c u e s t i ô n s  de Cre t a  
( t r è s  a r t i c u l e s )  2 1 / 2 3 / 2 5 - 3 - 1 . 8 9 7
Sumar i o :  A r t i c u l e s  del  Gobi erno C i v i l  - 8 - 4 - 1 . 8 9 7
Las obras  del  f e r r o c a r r i l  de Pont evedra (dos a r t i c u l e s )  - 
25-4 y 2 - 5 -  1 . 897 .
P a t r i a  o Regi ôn;  l i b r o  de San t i g o  Golpe - 20 y 2 2 - 5 - 1 . 8 9 7
t-
Paz Reg i dor  y su obra maest ra - 29 - 6 - 1 . 89 7  
El hi  j e  de Murguia - Febrero 1.898
"EL ECO DE SANTIAGO"
D . F r a n c i s c o  G o r o s t i d i ,  Senador  por  Pont evedra - 15 - 8- 1896 
Ti ene r e p r o d u c i d a s  muchas c o n f e r e n c i a s  de A l f r e d o  Brahas ,
"PATRIA GALLEGA"
El Rég i ona l i sme Gai l ego  - 3 0 - 3 - 1 . 89 1
E s c o i t a  t r a d u c c i ô n  de una poes i s  c a t a l a n a  de C^pmany
1 5 - 4 - 1 . 8 9 1 .
"A boa Memoria de Ro s a l i a  de Cas t r o "  Poema - 30 - 5 - 1891
I S'
"LIBRED0M"Y"P0RVEM1R"
Hay muchas e d i t o r i a l  es de cuando f ue d i r e c t o r  
M n 10 n i 0 To l edo Qu i n t e  l a  - 27 - 4 - 1 . 8 7 5
Notas ma d r i l e h a s  ( f i r m o  con el  seudonimo de A.B.MARIA)  - 
3 - 6 - 1 . 8 7 5
"REVISTA DE LA JUVENTUD CATOLICA"
Resena de l os  ac t os  aho 1 N-1
"GALICIA REVISTA REGIONAL
Memor ia acerca de l a s  pequehos i n d u s t r i a s  que conv i ene e£ 
t a b l e c e r  en l a  p r o v i n c i a  de Pon t eved r a ,  que per 'PI c o r t o  c£ 
p i t a l  de sus p r odu c t os  pueden d é s a r r o i  ar se con f a c i l i d a d  - 
Febrero  y Marzo 1.889
Cor te de c ue n t a s ,  c r i t i c a  l i t e r a r i a  segunda epoca Oct ubre 
1.892
REVISTA DE LA SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS"
Re to r  II I,I  de l a  l a c u t l a c i  de De r e c h o  - 3 1 - 8 - 1 . 8 9 3
I"LA REVISTA DE GALICIA"  ( d i r i g i d a  por  E.Pardo Bazan. )
Lamento - 2 5 - 1 0 - 1 . 8 8 0
"HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD COMPOSTELANA"
Rev i s t a  de l a Juvent ud  C a t o l i c a  de San t i ago  - Aho 1 fi- 1 
2 8 - 2 - 1 . 8 8 6
l A  UNIVERSIDAD DE SANTIAGO - ORIGEN HISTORICO"
Memoria del  cur so 1 . 8 8 3 - 1 . 8 84  - T i p o l o g i a  J . M. Paredes  -
San t i a go  1. 891.
"GALICIA HUMORISTICA"
Quen SLi ipera e s c u l p i r .  I n t r o d u c e  i on de un poema de Cainpoa 
mor - I S —1 — 1.888
El m u l l i d o r  de l as  e l e c i o n e s  - 3 0 - 1 - 1 . 8 8 8  
Un comi s i onado  de apremios - 1 5 - 2 - 1 . 8 8 8
"LO CATALINISTA"
A la vov(.‘ del  1 ambre 2 1 - 8 - 1 . 8 9 2
"LA RENAIXENCA" ( D i a r i o  de Ba r ce l ona )
l a  venta de b i enes comunales en G a l i c i a  - 2 - 3 - 1 . 8 9 2
"REVISTA CATOLICA DE LAS JUVENTUDES SOCIALES DE AHORROS"
" i P o r q u e  e ni i gran? I " - 1 - 1 - 1 . 8 99
"ôPorque e n i i g r a n ? l l  " - 2 - 2 - 1 . 8 9 9
"ELPENSAMIENTO GALLEGO"
Las aguas s a l i n o - t e r m a l e s  de l a  I s l a  de Louxo - 14-6-1897
"LA DEFENSA DE GALICIA"
El Rég i ona l i sme  no es el  c a r l i s m o  - 12 - 9 - 1 . 89 3
"EL ANCORA"
" N u l l a  e s t  r e d e mp t i o "  - 2 9 - 1 0 - 1 . 8 9 8
" D e c l a r a c i o n e s  f r a n c a s :  a l o s  r e g i o n a l i s t a s  de Pon t evedr a"
3 - 1 2 - 1 . 8 9 8
"Sobre l as  d i p u t a c i o n e s "  - 10 - 10 - 1 . 8 98
U !
" A l as  Innguas r é g i o n a l e s "  - 3 1 - 1 - 1 . 9 0 0
" i A  l a gue r r a  i " Poema - 7 - 3 - 1 . 9 0 0
" Os homes y - os  cans"  Poema - 11 - 12 - 1 . 8 97
"EL CORREO ESPAnOL" ( Madr i d )
"Laboremus"  I - 2 1 - 1 1 - 1 . 8 98
"Laboremus"  I I  - 3 0 - 11 - 1 . 8 98
"REVISTA GALLEGA"
"El  Reg i ona l i smo y el  Cor reo Espahol  y D . A l f r e d o  Brahas"
4 - 1 2 - 1 . 8 9 8
NOTAS
1) Domingo Ga rc i a - Sa bel  1 "Notas para una a n t r o p o l o g i a  ciel honi- 
bre gai  l eg o "  Ed. P e n i n s u l a .  Madr i d 1.966 pags.  188-18 9.
2) A l f r e d o  Branas "El  R e g i o n a l i smo" Ed. Jaime Mo l i n a .  Ba r ce l o
na 1 . 889 -  Pag . 339.  Un hermano de José Puente,  R i c a r d o ,  -
f ué t ambi én l i t e r a t o .
3) Para A l f r e d o  Brahas,  su hermano Gonzalo era una f i g u r a  s o b t\e 
s a l i  en t e  en la l i t e r a t u r a  g a l l e g a .  Brahas,  o p . c i t . p a g  341.
4) Cores Tra smonte,  "Voz Brahas"  en Gran E n c i c l o p e d i a  G a l l e g a , -  
Vo1umen ] I ,
5) A n t o n i o  Ce u c e i ro E r e i j o m i l ,  "Di  coi  onar  i o b i o - b i b 1 i o(i r a f  i c; o - 
de e s c r i t o r e s  gai  l e g o s " .  Ed. B i b l i o f i l o s  Ga l l e go s .  San t i ago  
1 . 951 .  Volumen I A-E pags.  171-2
De pa r ec i da  o p i n i o n  son:  Ben i t o  Var e l a  J a come " l l i s l . u r i a  de - 
l a  L i t e r a t u r a  Ga l l e g a "  San t i ago  1.951 Pag. 276 y si  g t s . ;  y 
Eugenio Car re A l dao .  " L i t e r a t u r a  Ga l l e g a "  Buenos A i r e s  1.911 
pags.  174 y 260 y s i g t s .
6) A . B . Mar i a " Bo r r a d o r e s  de Versos"  San t i ago  1.381
7) A l f r e d o  Branas "La e t e n r i d a d "  POntevedra 1 . 881.
8) Manuel  Murguia " P o l i t i c a  y Soc i edad"  Ed. A k o l .  Madr i d 1974 
pag.  113 y s i g t s .
9) Brahas ,  o p . c i  t . p a g  121 y s i g t s .
10) Se t r a t a  de dos a r t i c u l e s  de J . A . Du r a n  p u b l i c  ados en "La Voz
4 :
de G a l i c i a "  con el  t i t u l o  " I r l a n d a  y G a l i c i a " .  Par ent esco 
m i t i c o .  Pat ron de Lucha,  el  1 y 8 de Febrero  de 1 . 976.
11) , A . V i l a r  Ponte en "A nosa T e r r a "  N- 120 - A Cru ha 2 1 - 5 - 1 . 92  0.
12) A l f r e d o  Brahas " La Voz de l a  Sangre y l a Voz de l a  P a t r i a  "
Mad r i d ,  1 .897.
13) A l f r e d o  Branas " A i r e s  p043u l a r e s "
14) Al margen de l os  dos p r o l o g o s  c i t a d o s ,  del  que por  c i e r t o  -
el  u l t i m o  de l os  l i b r o s  mencionados es t a  ded i cado a Branas
y a Cani[)oamnr; hay que r e f l e j a r  el  hecho a Jaime Sola "Cuen_ 
t e c i t o s " ;  a Manuel  Rodr i guez  y Rodr i guez  " E s t u d i o  c i a s i c o  - 
sobre el  anal  i s i s  de l a  Lengua Espahol  a " ;  a Jose Gar c i a  Per. 
t i e r r a  "Ï t i i d i os  sobre l a  Lengua f r a n c e s a " .
15) "El  Ancora"  Pont evedra  2 5 - 5 - 1 . 8 9 8 .
16) El c i c l o  de c o n f e r e n c i a s  que i m p a r t i e  Brahas en el  curso e s _  
c o l a r  1 89 7 - 1 . 8 9 8 ;  en el  Ateneo Compostel ano e r a :
a) " Or i genes de l a  L i t e r a t u r a  G a l l e g a ;  l os  can t os  p o p u l a - -
r e s .  Los poetas e r u d i t o s  y l o s  p r o s i s t a s  en l a  época - 
b a r b a r a " .
b ) "Los d i a l e c t e s  romani  cos.  Epoca Tro vadoresca " (Esta coi i
f e r e n c i a  es a l abada per  Couce i r o  F r e i j o m i l  o p . c i t .  p a g i -  
171) ,
c) " A l f o n s o  X el  Sab i o .  Es t u d i o  c r i t i c o  de sus c é l é b r é s  
c a n t i g a s "
d ) " I n f l u e n c i a  r é c i p r o c a  de l a  l i t e r a t u r a  G a l a i c o - P o r t u g u e -  
sa y P r o v e n z a l - Ca t a l a n a  en l os  s i g l o s  med i o s "
4e) "El  Padre Sar mi en t o  y el  Padre F e i j o o " .
f )  " Pr i mer a  época del  r e n a c i m i e n t o  de l as  l e t  ras g a l l e g a s " .
,'  g)., "El  Regional  ismo y l a  l i t e r a t u r a .  Manuel  Mur gu i a ;  su vi_
da y sus o b r a s " .
h) "Poes i a  l î r i c a  c on t empor anea ; l os  poeütas de p r i m e r  o r - -
d e n " .
17) "El  Pensa m i e n t o  de G a l i c i a "  San t i ago  2 3 - 2 - 1 . 9 0 0 .  P e r i o d i c o  -
t r a d i c i o n a l i s t a .
18) "E1 Eco de Sa n t i a g o "  San t i ago  2 3 - 2 - 1 . 9 0 0
19) "La G a c e i. a de G a l i c i a "  La Coruha 2 4 - 2 - 1 . 9 0 0 .
20) "La In t  e q i dad"  Tuy 2 3 - 2 - 1 . 9 0 0 .  Tuy es un pegueho puebl o -
p o n t e v e d r ë s ,  f r o n t e r i z o  con P o r t u g a l ,  con una fue r t e  i n f l u e r ^  
c i a  de l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a ,  dado que el  ûn i co  Obi spado de l a  
p r o v i n c i a  de Pont evedra t uvo hasta hace poco su sede a i l i .
21) "El  Noroest f î "  La Coruha 2 3 - 2 - 1 . 9 0 0 .  Era el  p e r i o d i c o  de
l os  r e g i o n a l i s t a s  co r uheses .  En a q u e l l a  época 1o d i r i g i a  
Don Manuel  Mur gu i a .
22) "El  Cor reo Espaho l "  Madr i d 2 3 - 2 - 1 . 9 0 0 .  Era el  organo del  -
P a r t i d o  C a r l i s t a .  En él  habi a p u b l i c a d o  hac i a poco sus a r t ^  
cul  os "Laboremus"  A l f r e d o  Brahas.
23) "El  Maest ro  Gai l e g o "  Orense 2 6 - 2 - 1 . 9 0 0 .
24) "El  S i g l o  f u t u r o "  Madr i d 2 3 - 2 - 1 . 9 0 0
25) "El  D i a r i o  Ca t a l a n "  Barce l ona  2 3 - 2 - 1 . 9 0 0
26) "El  Cor reo de A n d a l u c i a "  S e v i l l a  2 3 - 2 - 1 . 9 0 0 .
I27) "El  D i a r i o  de S e v i l l a "  S e v i l l a  2 4 - 2 - 1 . 9 0 0
28) " G a l i c i a  Rev i s t a  Re g i o n a l "  La Coruha 8 - 3 - 1 . 9 0 0
29) .  Juan Ba r c i a  C a b a l l e r o ,  Pr o l ogo  a "El  Reg i o n a l i s mo "  Pa g . 16
30) Juan Bar c i a  C a b a l l e r o ,  Pr o l ogo c i t .  Pag. 17
31) P e r f e c t o  Yebra M a r t u l - O r t e g a  "La d e s c e n t r a l i z a c i o n  economica
- f i n a n c i è r e  en A l f r e d o  Br ahas " .  Mo nog r a f i as  de la U n i v e r s i ­
dad de Sa n t i a g o .  San t i ago  de Compostel a 1 . 971 ;  pag.  113. 
Yebra,  ocupa en l a  a c t u a l i d a d  l a  misma c a t e d r a  que en su d i a 
d e s e m p e h 0  A l f r e d o  Brahas.  "Si  hay al  go que se l e  fn i  e d e o b j  e^ 
ta r al  c o n j u n t o ,  ( d i c e  Y e b r a ) . . .  po d r i a  ser  1o de c i e r t a  i n 
madurez"  o p . c i t l 13.
32) En el  di  u r s o ,  que como mântenedro del  Certamen L i t e r a r i o  - 
de El FeiMol  p r on u n c i ô  pocos meses an t es  de m o r i r ,  ma n i f e s -  
t ô  que era l a  p r i mer a  vez que es taba en d i cha  c i u d a d ,  que - 
es t a  a unos 90 kms. de S a n t i a g o .
33) En l a  F a c u l t a d  de Derecho de l a  U n i v e r s i d a d  Compos t e l  ana e x i £
e x i s t e  un V i c t o r  a A l f r e d o  Brahas ,  obra del  pi nto»'  Lopez Caj^
b a l l o  que d i c e :  " A l f r e d o  Brahas Menéndez,  Alumno y Maest ro
de esta F a c u l t a d  - Orador  - E n t u s i a s t a  Economiste - C u l t i s i -  
mo - Que consagro su c i e n c i a  al  b i e n e s t a r  de sus c i udadanos -  
1 . 8 5 9 - 1 . 9 0 0 . "
34) A l f r e d o  Brahas "La C r i s i s  en l a  época p r és en t e  y la d e s c e u t r ^  
l i z a d ô n  r e g i o n a l "  San t i ago  1 . 892 ,  pag.  6 y s i g t .
35) l l abl  aremos mas a d e l a n t e  del  eco de su ob r a .
36) Baldomero Cores Trasmonte " S o c i o l o g i a  P o l i t i c o  de G a l i c i a  " - 
Ed. L i b r i g a l  La Coruha 1 . 976 ,  Pag. 138.
' J
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38)
39)
40)
41) 
42 )
En el  d i s c u r s o  del  Congreso C a t o l i c o  de Burgos de 1.899 fué 
e s p e c i a l  men te i n t r a n s i gente y r e a c c i o n a r i o ;  y en e l l o  r s t a ­
de acuerdo Cores Trasmonte (Gran E n c i c l o p e i a  Ga l l e g a .  V o l . -  
I I I ,  Pag. 48 ) .  Desgrac i adament e no es el  un i co  t e x t o  de - 
Branas en ese s e n t i d o .
A l f r e d o  Brahas " H i s t o r i a  Economi ca" .  San t i ago  1 . 894 ,  Pag. -  
296.
A l f r e d o  Brahas "La C r i s i s . . . "  c i t .  Pag. 8
A l f r e d o  Brahas "Las Lenguas Ré g i ona l e s "  "El  Ancora 
vedra 3 1 - 1 - 1 . 9 0 0  .
Ponte
"El  Ancora"  Pont evedra 2 3 - 2 - 1 . 9 0 0 .
A l f r e d o  . a h a s en su l i c e n c i a t u r a  de Derecho ob t uvo l as  s i - 
g u i e n t e s  c a l i f i c a c i o n e s :
1 - de Romano Aprobado Sept i embr e  1 . 873 - 74 .
Z -  de Romano Not ab l e  1 . 874- 75
D- C i v i l  Fspahol  S o b r e s a l i e n t e  1 . 875- 76
D- M e r c a n t i l  y Penal  S o b r e s a l i e n t e  1 . 876-77
D- P o l i t i c o  y Admi n i s .  Aprobado Sept i embr e  1 . 374- 75
D- Canon i CO 
Economia P o l i t i c a  
Arnpl i ac i on D-Ci  v i  1 
D i s c i p l i n a  E c l e s i a s t i .  S o b r e s a l i e n t e  1 
P r oc e d i m i e n t os  Judi c ia.  No t ab l e  1
Not ab l e  
Aprobado 1
S o b r e s a l i e n t e  1
1. 875 - 76  
874-75 
877-78 
876-77 
876-77
P r a c t i c a  Forense 
Grado de L i c e n c i a d o
Bueno
1 8 - V I - l .876
1 877-78
Aprobado.
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43) En l os  e s t u d i o s  p r e p a r a t o r i e s  del  Doc t o r ado ,  en el  curso 
1 . 8 8 3 - 84 ,  cur so  : L i t e r a t u r a  Espahol  a,  L i t e r ' a t u r a  L a t i n a ,  - 
e H i s t o r i a  U n i v e r s a l ,  y habl a o b t e n i d o  aprobado en t odas
' el  l a s ;  en l os  cur sos  del  d o c t o r a d o ,  en 1.885 c u r s o :  F i l o s o ­
f i a  del  Derecho y Derecho Romano con l a  c a l i f i c a c i o n  de So 
b r e s a l i e n t e ,  y Derecho P u b l i c o  E c l e s i a s t i c o  y L i t e r a t u r a  dip 
r i d i c a  donde ob t uvo No t a b l e .
44) Su t e s i s  d o c t o r a l  comenzaba:  "La premura conque se e s c r i b e
es t e  t r a b a j o ,  l os  escasos c o n o c i m i e n t o s  de su a u t o r  y 1a 
t o r p e  y p r osa i ca exprès i on que l e  acompaha,  hacen n e c e s a r i o  
l a  be n ev o l e n c i a  que al  p r i n c i p i o  yo i mp l o r aba  y no dudo al_ 
c an z a r ,  porque en l a b i o s  de l os  i g n o r a n t e s  es t a el  desdén - 
y e 1 mer s p r e c i o  y en l a  b o c a del  sab i o  l a du l ce  s o n r  i s a de 
l a  compas i on que veo d i b u j a d a  en el  sembl ant e de l os  que - 
me escuchan" .
45) A l f r e d o  Brahas " Lecc i ones  e l emen t a l  es de H i s t o r i a  de l a  Fi_ 
l o s o f i a  del  Derecho"  San t i ago  1 . 887 ;  A l f r e d o  Brahas " El 
p r i n c i p i o  f undament a l  del  Derecho"  San t i ago  1. 887.
46) Melon Fernandez "Un c a p i t u l o  en l a  H i s t o r i a  de l a U n i v e r s i ­
dad de Oviedo ( 1 . 8 8 3 - 1 . 9 1 0 ) "  - I n s t i t u t e  de Es t u d i o s  A s t u -  
r i a n o s .  Ov i edo 1. 963.
47) Joaqu i n  Cost a ,  c o n s c i e n t e  de l a r e a l i d a d  de su época,  habl o 
de un " Mov i mi en t o  de Ov i e d o " ,  que como d i c e  M e l o n  F e r n a n d e z  
op.  c i t .  pag.  16,  es muy j u s t o  y nada exager ado.
48) A l f r e d o  Brahas "Fundamentos del Derecho de Pr op i eda d"  Ov i e ­
do 1 . 887.
49) Su memoria se r e c o g i ô  i n t e g r a me n t e  en " G a l i c i a  Rev i s t a  Re-
q i o n a l "  N2 I I  y I I I .  La Coruha Febr e r o- Mar zo  1 . 839.
50) A l f r e d o  Brahas "Curso de Hacienda Pub l i c a  Ger-eral  V Fspaho-
1a'  lmp. de Oieguez y Ot e r o .  San t i ago  1 . 891.  En 1 . 8 9 6 , se 
p u b l i c ô  1a t e r c e r a  e d i c i ô n  c o r r e g i d a  y aumentada en dos t o ­
rn 0 s .
51) Las d e c 1 a r a c i ones del  Sr .  Rec t o r  aparecen r e c o g i d a s  e n : "  El
C r i t e r i o  G a l l e g o "  N- 61 *, Pont evedra 2 4 - 6 - 1 . 8 9 3 .
52) Ci t ado  por  Cores Tr asmont e ,  " E n c i c l o p e d i a . . . "  C i t .  P a g . 47.
53) A l f r e d o  Brahas "Programa de Economia P o l l t i c a "  S a n t i a g o  - -  
1 . 894 .
54) Tuhon de l a r a :  "La Espaha del  S i g l o  X I X" .  Ed. La i  a Barcelo^ 
na 1 . 974 ,  Pag. 328.
55) Sobre l os  problernas que se o r i g i n a r o n  e n t r e  La Union Ca t ô l j .
ca y l os  Car l  i s t a s ;  y el  papel  que en todo e l l o  j ugo  el  Ca_r
denal  Faya,  ftp be v e r s e ,  B a r r e i r o  Fernandez "El  Ca r l i s mo  Ga - 
11 ego " Ed. Pi co Sacro.  San t i ago  1 . 970 ,  Pag. 275 y s i g t s .
56) Fernandez Almagro " H i s t o r i a  P o l l t i c a  de l a Esoaha Contempo­
ranea " Ed. A l i a n z a .  2-  ed.  Madr i d 1 . 969 .
57) " Re v i s t a  de l a  Sociedad Econo mica de Amigos del  Pai s  de S arp
t i  ago" N- 20,  Aho / ,  San t i ago  3 1 - 8 - 1 . 8 8 3 .
58) Quin t e l  a es taba e n t r e  l os  61 s an t i agu es es  e s c o g i d o s ,  que por
i n v i t a c i o n  del  Cardenal  Paya y Ri co ,  a s i s t i e r o n  a l a P r i me ­
ra Asamblea de l a  Uniôn C a t ô l i c a .
59) "El  L i b r e d o n "  San t i ago  2 8 - 4 - 1 . 8 8 5 .
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60) " G a l i c i a ,  Re v i s t a  Re g i o na l "  y en Manuel  Murguia " P o l i ' t i c a  y 
Soci edad en G a l i c i a "  Ed. A k a l -  Madr i d 1 . 974.
61) A l i r e d o  Brahas "El  Reg i o na l i s mo .  Es t ud i o  s o c i o l o g i c o ,  hi sto^ 
r i c o  y l i t e r a r i o "  ( P r o l o go  de Juan Bar c i a  C a b a l l e r o ) .  J a i ­
me Mo l i nas  E d i t o r  - Bar ce l ona  1. 889.
62) "A Monte i l  a" N- 20,  1 5 - 2 - 1 . 9 0 0 .  Era un sema na r i o l ucense
( 1 . 8 8 9 - 1 . 9 0 0 )  r e g i o n a l i s t a  y todo e l ,  en gal  l e g o , nuo d i r i ­
g i a  el  poeta Amador Mont enegro.  Sobre l a  s i g n i f i r a c i o n  de 
"A Monte i r a "  se debe v e r :  Gustavo Luca de Tena " Lengua,  -
C u l t u r a  y Per i od i smo en G a l i c i a  1 . 8 7 6 - 1 . 9 3 6 " .  Co l . Los  Su- 
p l ement os .  Ld. Cu a de mo s  para el  Dia l o g o ,  Ma d r i d  1 . 976 .
63) "Gaceta de G a l i c i a "  N- 54,  La Coruha 1 0 - 3 - 1 . 8 9 0 :  Tambien
recoqe ocras I n t e r v e n c i o n e s  como l as  de Remeg i o Caul  a: " . . .  
v o s o t r o s  l os  que c o n t a i s  /  mue ho s a l i e n t o s y pocos /  a n o s , -  
f ecundad la i dea /  de que tu e r e s d i g n o a p o s t o 1" .  El p r o p i o  
Brahas,  c o n t e s t o  y a g r ad e c i o  el  homenaje.  Su d i s c u r s o ,  en 
C a s t e l l a n o ,  f ué l uego t r a d u c i d o  al  q a l l e g o  y p u b l i c a d o .
64) F r a nc i s c o  Olmedo en "El  Ancor a"  Pont evedra 2 4 - 2 - 1 . 9 0 0 .
65) Ver "La Espaha R e g i o n a l i s t a "  que d i r i g i a  el  f e d e r a l  i s  ta c a ­
t a l a n  Romani Pu i gdengo l as  .
66) " D i s c u r s o  do P r é s i d e n t e  dos Xoqos F l o r a l e s  de Bar ce l ona  D.An 
xe l o  Guimerâ"  San t i ago  1 . 889 .
67) Sobre el  t emadebeverse : Eugenio Car ré Al dao o p . c i t . p a o . 4 1
61.
68) " La P a t r i a  G a l l e o a "  N- 12. S a n t i a c o l 5 - l l - 1 . 8 9 1 .
569) Cores Trasmonte : " E n c i c l o p e d i a . . . "  c i t .  pag.46
70) Sohre el  t r a s l a d o  de 1 os r e s t o s  mo r t a l  es de Ro s a l i a  de be
v e r s e :  B en i t o  Var e l a  Jacome " H i s t o r i a  de l a 1 i t é r a t u r a  
l l e g a " .  San t i ago  1 . 951 ,  pa g . 278 y s i g t .  y "La Pa t r i  a Ga- 
l l ' ^ ga "  N- 5 San t i ago  3 0 - 5 - 1 . 8 9 1 .  Branas en d i cho  numéro l e  
ded i ca  el  poema : " A boa memoria de Dona Ros a l i a  Cas t r o  de 
Mur gu i a "  : " Dende q u ' o ' p o  d ' o s  o l i v o s  /  d ' Adina en t e r  r a r -  
che v i n  /  eu non rey  por  que me l embro /  d ' a mina p a t r i a  in_ 
f e l i s . . . /  t i  n ' a  coba,  11a esquenc i da /  de t odos ,  i T r i s t e  - 
de min i /  i con t andoche  os t eus  c a n t a r e s  /  choro por  e l a . . .  
e por  t.i i "
71) Sobre l es  Juegos F l o r a l e s  en G a l i c i a  es i n t e r e s a n t e  v e r :  J.
L.Varel c.  " Poes i a  y r e s t a u r a c i ô n  c u l t u r a l  de G a l i c i a  en e 1 -
S i g l o  XIX"  Madr i d 1 . 958 .
72) A l f r e d o  Branas,  ant e  "El  R e g i o n a l ismo"  en "La P a t r i a  G a l l e ­
ga" N- 1 Sa n t i a g o ,  Marzo 1. 891.
73) Sobre 1 os Juegos F l o r a l e s  de Tuy,  ademâs de l o  ya i n d i c a d o ,  
v e r :  Car re Al dao o p . c i  t .  pag.  41.
74) En e 1 ni i s m o a c t o , Murguia 1 e e un d i s c u r s o  en Gai l e g o .  H a y -
que es p e r a r  bas ta 1 . 907 ,  en que l o  ha ce Manuel  Lu g r i s ,  p r é ­
s i d e n t e  de l a L i ga G a l l e g a ,  para que se vue l va  a usar  e 1 g^
11 ego en un mi t i n .  (Luca de Tena o p . c i  t . p a g . 18 y s i g t . )
75) "La P a t r i a  Ga l l e g a "  N- 7 y 8.  San t i ago  1 5 - 7 - 1 . 8 9 1 .
76) Sobre l a  i m p o r t a n c i a  del  u so del  gal  l ego como d é f i n i  c i  on y
c a l i f i c a t i v o  del  r e g i o n a l  i s  mo debe ver se  l a  o b r a ,  t a n t  as ve^  
ces c i t a d a ,  de Luca de Tena.
77) Los t e x t o s  de 1 os d i s c u r s o s ,  de Branas y de 1 os o t r o s  orado^ 
r e s ,  es t  an r e c og i d o s  en "La P a t r i a  Ga l l e g a "  M  ^ 9 San t i ago  
1 5 - 1 0 - 1 . 8 9 1 . -
78) Casas Fernandez "Proceso del  C a t a l a n i s m o . An t eceden l es
h i ^ t o r i  cos,  l i t e r a r i o s  y p o l i t i c o s "  CIAP La Coruna 1. 932.
79) La b i b l i o g r a f i a  sobre "Las Bases de Manresa"  es muy extensa 
se puede consul  t a r :  T r i a s  V e j a r a no :  " A l i r a l l  y l os  o r i g en es  
del  Ca t a l an i s mo "  S i g l o s  XXI - Madr i d  1 . 975 .
80) Todo l o  r e f e r e n t e  a es t e  tenia,  sera abor dado,  amp 1 i anie n t  e , -  
a 1 h a b l a r  de l a  a r t i c u l a c i o n  del  R é g i o n a l ! smo.
81) A l f r e d o  Branas : "La c r i s i s  economica en l a  epoca p r esen t e
y l a  de e n t r a i i z a c i o n  r e g i o n a l " San t i ago  1.892.
82) El pergamin'o ha es t ado expues t o ,  con mo t i v o  de l a  expos i c i on  
que créa ndo el  c e n t e n a r i o  del  n a c i m i e n t o  de Branas,  o r g a n i z o  
el  " I nst ,  i t u t  0 Padre Sar mi en t o  de Es t ud i os  G a l l e g o s " .  Sobre 
d i cho  cent, e n a r  i o v e r  : Pa u l i n o  P e d r e t ,  P u b l i c a c i o n e s  Padre - 
Sar mi en t o  Pag. 28.
83) Las r e l a c l o n e s  de Pi y Mar ga l i  y Branas seran a n a l i z a d a s  mas 
a d e l a n t e .
84) Apar ec i o  on " G a l i c i a ,  Rev i s t a  Reg i o n a l "  A h o 1 - ,  2 -- epoca - 
La C o r u n a ,  Octubre 1.892 ; en e l ,  enj u i c i  ado el  v a l o r  de l a  
l engua cas t e l l  ana en el  r e g i o n a l i s m o  gal  l ego .
85) El docuniento v i o  l a l uz  en "El  C r i t e r i o  Gal l e g o "  N- 3. l on-  
t evedr a  - 1 4 - 4 - 1 . 8 9 3 . ,
86) "El  C r i t e r i o  Gal l eg o "  N- 54 Pont evedra  1 6 - 6 - 1 . 8 9  3.
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87) Y a r e f e r i m o s  a n t e r i o r m e n t e  l as  s i m i l i t u d e s  de G a l i c i a  e I r -  
1anda .
88) D i a r i o  de Ses i ones .  1.893 Pag. 1802.
I '■
89) Aunque el  t e x t o  es i n e d i t o ,  conocemos el  c o n t e n i d o  a t r a v e s  
de l o  que Cores Trasmonte en su " S o c i o l o g i a  Pol i t  i c a . . . "  nos 
d i c e  de el  l a .
90) A l f r e d o  Branas "El  Reg i ona l i smo no es el  c a r l i s m o "  es " l a  - 
de f ensa de G a l i c i a "  V i l l a g a r c i a  de Arosa 12-9-1 893.
91) No conocemos el  t e x t o  de l a  c o n f e r e n c i a ;  sus i deas sobre 
10 s gremi os l os  expone en su " H i s t o r i a  Economica"
92) Branas r e s a l t a ,  con r ea l  ce en "El  Reg i ona l i s mo"  l os  d i v e r - -  
S O S  Bata I ones L i t e r a r i o s  gue se f o r mar on en la Uni  v e r s i d a d  
s a n t i a g u e s a .  Le concede s i n  embargo,  poco v a l o r  a 1 L e v a n t ^  
mi en to de 1 .846.
93) A l f r e d o  Branas:  "La Gaceta de G a l i c i a "  2 3 - 3 - 1 . 8  9 7.
94) Mas adel  ante se habl a del  problenia de l a  p e r d i d a  de l a s  Co­
l o n i e s .
95) Por su v a l o r  de e x a l t a c i o n  de l a  T r a d i c i o n  H i s p a n i c  a,  y por  
el  s i g n i f i c a d o  que t i e n e  para el  c on o c i m i e n t o  de n u e s t r o  aj^ 
t o r ,  r epr oduc i mos  como anexo el  poema.
96) "El  Ancora"  N- 361,  Pont evedra 1 0 - 1 0 - 1 . 8 9 8 .
97) "Laboremus"  en "El  c o r r e o  Espano l "  Madr i d 2 1 - 1 1 - 1 . 8 9 8 .
98) La j u n t a  D i r e c t i v e  de "La L i ga G a l l e g a "  de La Coruna,  d i o  a 
l a  l uz  un comunicado que r epr oduce  l a  " Re v i s t a  G a l l e g a "  de
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2 7 - 1 1 - 1 . 8 9 8 .  La r e d ac c i ô n  de l a  r e v i s t a ,  p u b l i c o  o t r a ,  en-  
pa r ec i d as  t é r m i n o § ,  r eprochando a Branas el  ser  p r o c l i v û ,  - 
al  c a r i i s m o  y el  h a b l a r  en nombre de l o s  r é g i o n a l i s  t a s .
99) " D e c l a r a c i o n e s  Francas a l o s  r e g i o n a l i s t a s  de Pon t evedr a"  -
en "El  Ancor a"  N- 407 Pont evedra 3 - 1 2 - 1 . 8 9 8 ;  por  su i n t e r é s  
l o  r epr oduc i mos  en el  anexo.
100) Es de d e s t a c a r  l a  c a n t i d a d  de m a t e r i a s ,  aj  ena s a l as  a El - 
i n h e r e n t e s ,  que abarcaba en sus c h a r l a s  y c o n f e r e n c i a s , como 
l a  que mène i ona;bamos sobr e :  "Los grandes a c t o r e s  espaho l es -  
del  -présente s i g l o " .
101) "El  Ancora"  N- 592.  Pont evedra 1 8 - 7 - 1 . 8 9 9 .
102) Notese l a  c a u t e l a  y r e s pe t o  conque t r a t a b a n  l os  probl emas - 
p o l i t i c o s  d e r i v a d o s  de l as  Guer ras C o l o n i a l e s ,  y que,  baj o 
n i ngûn con c ep t o ,  q u e r i a n  que por  p a r t e  del  Poder  Cen t r a l  se 
l e s  echase en cara c u a l q u i e r  i n t e n t o  s e p a r a c i o n i s t a .
103) La numeros i s i ma prensa c a t ô l i c a  del  momento,  i n f o r maba dos 
meses antes de su comienzo,  p r o f u s a me n t e , de toda s e r i e  de 
p r é p a r a t i  v o s .
104) El t e x t o  del  d i s c u r s o ,  de i nd uda b l e  i n t e r é s ,  l o  r epr oduc i mos  
en anexo.
105) Sabida es l a  enemi s t ad de C l a r i n  hac i a  Branas,  que p r o v e n ia 
de Ovi edo.  C l a r i n  l e  c r i t i c a  duramen te su i n t e r v e n e  i on en Bur 
gos en "El  H e r a l d o " .
106) El c a t e d r a t i c o  pon t evedr es  F i l g u e i r a  V a l v e r d e ,  que en su - -  
época de e s t u d i a n t e ,  en Sa n t i a g o ,  h a b i t é  l a  misma casa que
I n  /
eu su dîa Branas,  nos r e f i r i ô  l a  si  gu i  ente anecdo t a ,  s i g n i -  
f i c a t i v a  de l a  p o p u l a r i d a d  que a l ca nzô  Branas,  con mo t i vo  - 
del  Congreso C a t ô l i c o  de Burgos :  "Dos meses después de B u r ­
gos ,  se encon t r aba  A l f r e d o  en Madr i d ,  como miembro de un 
t r i b u n a l  de o p o s i c i o n e s ,  cuando e n t r é  en una I g l e s i a  con 
a fan de c o n f e s a r s e ,  y al  p a r ec e r  se s a l t é ,  deb i do a l a  p r i s a  
que t é n i a ,  l a  c o l a ,  que con su misma i n t e n c i é n ,  esperaba 
t r e n t e  al  c o n f e s i o n a r i o .  El c o n f e s a n t e ,  que l e  v i é ,  l e  r e ­
c r i  mi no su a c t i t u d ,  d i c i e n d o l e  : A ver  si  toma Vd. e j empl o
de l a  r e c t i t u d  y h o n e s t i dad de ese c a t e d r a t i c o  de S a n t i a g o ,  
n . A l f r e d o  Branas ,  que $n b i en l o  ha h echo en Bur gos " .
107) "Las Lenguas Rég i o n a l e s "  en "El  Ancor a"  N- 750.  Pont evedra
3 1 - 1 - 1 . 9 0 0 .
108) B a r r e i r o  Fernandez "El  Car i i smo  Gai l e g o "  c i t .  p a g . 310 y 
si  g t s .
10 9) Polo y P e i r o l o n  "El  Pensamiento de G a l i c i a "  3 - 4 - 1 . 9 0 0
110) Pedro A r i a s  Ve i r a  y RamQn Maiz "La cue . . t i én  na c i ona l  en Ga­
l i c i a .  Notas para un e n f o q u e " .  en Zona A b i e r t a  N- 11,  Ma­
d r i d  1 . 977 .
111) Su a r t i c u l e  ya c i t a d o  " D e c l a r a c i o n e s  F r a n c a s . . . "  uni  do en - 
anexo.
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EL CONCEPTO DE ESTADO
A l f r e d o  Branas no é l a b o r a ,  de forma s i s t e m a t i c a ,  su concept o • 
Estado.  Las Ideas sobre el  mismo se encuen t r an  en su p r i n c i p a l  
l i b r o  t e o r i c o :  "El  Re g i o n a l i s m o " .  Decimos que no é l a b o r a  un cory 
cept o de es t ado de forma s i s t e m a t i c a ,  porque es t e  hay que i n f e -  
r i r l o  de a f i r m a c i o n e s  y negaç i ones  suyas,  s i n  que se detenga a 
c o n s i d e r a r  el  concept o  en c o n c r e t e ,  si  no que usa es t e  como i n^ 
t r umen t o  d i a l e c t i c o  para a l c a n z a r  l os  f i n e s  t e o r i c o s  de l a d e - -  
f ensa del  r e n i o n a l i s m o .
Para Branas,  el  Estado "no es un s i mp l e  orden o r gan i zado  para el  
f i n  del  Dereuho,  como a f i r ma  Krause y sus d i s c i  pul  os " . ( 1 )  Es 
l ô g i c a  l a  po s t u r a  del  c a t e d r a t i c o  gal  l ego por  v a r i a s  ra zones:
1 . -  Se ve o b l i g a d o  a d o t a r  al  Estado de mas f i n e s  que l os pro 
p i amente j u r i d i c o s .  Branas ve en el  Estado unas f u n c i o n e s  natu 
r a i e s  mas a l l a  de l as  que el  Derecho l e  puede a s i g n a r  en un mo­
mento de t e r mi nado .
2 . -  La exces i va  p o s i t i v i z a c i ô n  que s upond r i a  el  concept o  Krau-  
s i s t a ,  s é r i a  un pos t u r a  f o r m a i i s t a  que Branas rechaza .  El Esta 
do,  en su o p i n i o n ,  no se c o n s t i t u y e  para i r r a d i a r ,  exc l us i vamen 
t e ,  l os  f i n e s  del  Derecho.  T i ene mas f u n c i o n e s  que esas.
3 . -  Un deseo n a t u r a l ,  que encuadra con su t a l a n t e  de c a t o l i c o  
gai  l ego ,  l e  1 l eva a a p a r  L a r s e de c u a 1 (] u i e r  c o n c o m i I a n c i <• con l os  
pan ( p i  s ta s kraus i s t a s .  Es c u r i o s o ,  s i n  einba r ()o , l a i n f l u e n c i a
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de p s 10 s fi 11 i ni0 s sobre é 1
P o r ' O t r a  p a r t e ,  Branas 11 ego cas i  a una s o c i o l o g i z a c i ô n  del  Es  ^
t ado ,  al  menos a una f o r mu l a  i n t e r m e d i a .
El P r o f e s o r  Compos t o i e n a ,  a f t r ma  que el  Estado "no es tampoco - 
el  r e n t r e  de un i dad de t odas l as  e s t e r a s  p a r t i  cul  a r e s ,  c l ases  y 
c o r p o r a c i o n e s  segun l a  f i l o s o f i a  h e g e l i a n a " .  (2)
No parece p r o ba b l e  que Branas haya l e i d o  a Hege l ,  mas parece que 
l o  haya conoc ' do  a t r a v é s  del  : "Curso de Derecho N a t u r a l "  de - 
Ahrens que fué t r a d u c i d o  al  c a s t e l l a n o  por  Ruper to Navar ro Zamo 
r ano,  el  eual  por  c i e r t o  era amigo y c o n d i s c i p u l o  de Sanz del  
R i o ;  y t a l  vez s i g u i e n d o  l a  obra de M . B l u n s t s c h l i ;  " T e o r i e  Gene 
r a l e  de L / E t a t " ,  t r a d u c i d o  del  alemân al  f rar i cés en 1.877 , (Pa­
r i s  1 . 877 ,  L i b r a i r i e  G u i l l a u m i n  e t  c i e ) .  ( 3 ) .
Y con Hegel  t i e n e  que e s t a r  en desacuer do ,  en c u a n t o al  t e x t o  - 
que manej ô,  por  dos razones f o n d a men t a l e s ,  a saber
1 . -  Porque el  Estado para Hege l ,  en el  t e x t o  c i t a d o  por  Branas,  
p r e t ende p o s t u l a r  f u n c i o n e s  de t i p o  s o c i a l  que e n t e n d e r i a  no de 
deben e s t a r  ba j o  su i nme d i a t o  c o n t r o l .  A s i ,  el  Estado absor be-  
r i a  todas l as  e s t e r a s  s o c i a l e s .
2 . -  Ademas, del  t e x t o  de Hege l ,  el  c a t e d r a t i c o  gai  l ego I n f i - r e ,  
y con r azôn ,  una p o s i c i ô n  e s t a t a l i s t a  con la que l ô g i c a me n t e  no
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esta en abso l u  to de acuerdo
Se c o n s t a t a ,  en es t a o c a s i ô n ,  y por  supuest o en todo su pensainien^ 
t o ,  .la énorme d i s t a n c i a  que sépara a Branas de Hege l ,  sepa r a c i ôn  
que se c o n j  u g a con la i n d e f e r e n c i a  en que el  pensador  gai  l ego 
t r a t a  al  au t o r  aleman.
de
El inmenso e s f u e r z o  que en su d i a  r e a l i z ô  el  f i l o s o f o  Jena i n t e i i  
t ando h a l l a r  una s a l i d a  que p r o p o r c i o n a r a  un i dad al  caos de inte^ 
reses ex i s  t e n t e s  en l a  soc i edad burguesa,  no se c o r r e s p o n d ! a  con 
el  tema t e ô r i c o  de n u es t r o  a u t o r .  De a h i ,  y t e n i e nd o  en cuenta 
su c a r â c t e r ,  l a  r a p i d e z  con que se desembaraza y rechaza l a  enor  
me c o n s t r u c c i i  \ h e g e l i a n a .
Para Hegel  el  i n d i v i d u a l i s m e  Kan t i ano  (que r e s u e I v e  en cl  i n d i -  
v i duo  que es i ncapaz de s u pe r a r  el  r e d u c i d o  marco de p r i v a d o )  l e  
r é s u l t a  i n a c e p t a b l e .  La t e n s i o n  que se produce e n t r e  l a conduc-  
ta dnl  s u j e t o  ai  si  ado y sus p o s t u l a d o s  mora l es  ex i gen un nuevo - 
p l a n t ea mi en  to que amp l i e  el  en t o r n o  en el  cual  se p r o p o r c i o n e n  - 
v i a s  para l a  s upe r a c i ôn  de esta c o n t r a d i c c i ô n  v i v i d  a por  el  hom 
b r e ,  a f i n  de p r o d u c i r  un ace r cami e n t o  e n t r e  l a moral  y el  i n d i -  
v i d u o .  De a h i , que en l a  Fenomenol ogi a a f i r m e  l a neces i dad de l a  
soc i edad para el  d e s p l i e g u e  del  i n d i v i d u o .  La a u t o c o n c i e n c i a  
del  s u j e t o  i m p o n e n e c e s a r i a m e n t  e el  e n c u e n t  r o con l os  o t r o s :  e 1
i n d i v i d u o  es s oc i edad ,  no puede p e n s a r s e en un y o s e p a r a d o de 1 - 
n o s o t r o s .  Su o b j e t i v o  c o n s i s t e  en e s t a b l e c e r  el  noxo i r u s r i n d i -  
b l e  que se da e n t r e  ambos t e r m i n e s ;  expresando l a neces i dad de 
’ c s,i 1 ida de l a  a u t o c o n c i e n c i a  al  e x t e r i o r ,  un d e s p l i  egue que 
no e ' muer t e  del  y o , si  no c on s e r v a c i ô n  de l a  a n t e r i o r  r e a l i d a d  y 
el  do s c u b r i  ni i en te de l a  e x i s t e n c i a  de que en la na t u r a  lez a ex i s -
1 5 !
t en o t r a s  a u t o c o n c i e n c i a s :  As I se puede a f i r m a r  que el  yo es el
no s o t r o s  y el  n o s o t r o s  el  yo ( 4 ) .
O'
Si admi t i mos  l a  ne c e s a r i a  re l ac  i on i n t e r p e r s o n a l  que se da,  es -
-f).
n e c e s a r . o  d e t e r m i n a r  l as  formas que l a  v i da  s o c i a l  r e v i s  t e .
Hegel  d i s t i n g u e  v a r i o s  momentos.  Si  l a  t e o r i a  c o n t r a c t u a l i s t a  - 
d i f  e r enc i  aba el  es t ado n a t u r a l  del  p o l i t i c o  o c i v i l ,  por  el  cory 
t r a r i o  para Hegel  se l l e g a  a l a  soc i edad c i v i l  después de supe- -  
r a r  l a f ase a n t e r i o r ,  l a  f a m i l i a ;  s i n  que por  o t r a  p a r t e  l a  socie^ 
dad c i v i l  suponga el  f i n  de l a  évo l ue  i on,  pues en u l t i m a  i n t a n c i a  
sera superada i  i n t e g r a d a  en e l . E s t a d o .
La soc i edad c i v i l  se c a r a c t e r i z a ,  sobre t o d o ,  por  el  r e i n o  del  -- 
i n t e r é s  p r i v a d o  y por el  an tagon i sme de l os  p a r t i  cul  a r es .  La uni_ 
dad que r é s u l t a  de es t a  amalgama de p a r t i c u l a r i s m os es a r t i f i c i a l ,  
suma de aspec t os  i n d i v i d u a l  es no t r a n s c e n d idos .
Fr en t e  a l a  armonia que a p a r e c i a  en l a  t e o r i a  del  c o n t r a  t o  s o c i a l  
rousseniano,  en l a que l a  i n s t a u r a c i ô n  de l a  soc i edad c i v i l  y del  
poder  p o l i t i c o  supon i a  l a  a p a r i c i ô n  de un orden s o c i a l  en el  - 
que se r e a l i z a b a  l a l i b e r t a d  y l a  r azôn ,  en Hegel  l a  soc i edad 
c i v i l  no pasa de ser  el  r e i n o  de l o  p a r t i c u l a r  con o l v i d o  de l o 
u n i v e r s a l ,  c o ï n c i d e n t e ,  casual  mente,  y de s de d i v e r s e s  pl anteamien^ 
tos con l as  tes i s  de Branas.  E l l o  marca una d i f e r e n c i a  s u s t a n - -  
c i a l  r e s pe c t e  a l as  p o s i c l o n e s  que fundamentaban e 1 o r i g e n  del  
poder  p o l i t i c o  en l a  v o l u n t a d  p r i v a d  ( 5 ) .
Hegel  c o n f i g u r a  al  Estado como l a r e a l i d a d  de l a  Idea é t i c a ,  co-  
una neces i dad que se impone a l a  f a m i l i a  y a l a s o c i e d ad ,  a l os  
que s u p c c i t a  e i n t e g r a  como dos e l ement os  s u s t a n c i a l e s  de l os  que 
por  o t r a  p a r t e  c o n t r i b u y e  a r e a l i z a r  sus o b j e t i v o s .
En cuanto es r e a l i d a d  de una v o l u n t a d  s u s t a n c i a l  que. se sabe y - 
se q u i e r e ,  es l o r a c i o n a l  en si  y por  s i ,  en el  que l a l i b e r t a d  
a l canza  su maxima e x p r e s i ô n ,  pudi endo ser  cons i de r ado  por  tan to 
como l a r e a l i d a d  de l a  l i b e r t a d  c o n c r e t a .
Su f i n  p r i m o r d i a l  c o n s i s t e  en l a  r e a l i z a c i o n  del  i n t e r é s  g e n e r a l ,  
l o que supone a c o n s e r v a c i ô n  de. l os  i n t e r e s e s  i n d i v i d u a l  es,  l o  
que no es si  no una s u s t a n c i a l i d a d .  Consegu i r  es t a  F i n a l i d a d  com 
po r t a  l a e l e v a c i ô n  del  i n d i v i d u o  a s u j e t o  u n i v e r s a l  miembro del  
Es t ado,  d e s a r r o l l a n d o  l as  dos f a c e t a s  de i n d i v i d u a l i dad y uni  ver  
s a l i d a d ,  c o n c i l i a n d o  el  deber ,  en t e n d i do  como comportarni  ento ha­
c i a  l o  s u s t a n c i a l ,  c o n v i v i e n d o  con mi l i b e r t a d  p a r t i c u l a r .
La consecuc i ôn  de es t os  o b j e t i v o s  l os  l o g r a  el  Estado a t r a v é s  - 
de l os  poder es ,  de t e r mi nados  por  el  c on c ep t o ,  producen en su a c - 
c i ôn  l o  u n i v e r s a l ,  poderes r e gu l a dos  y a r t i c u l  ados por  l a Cons­
t i t u e  i on en t en d i da  como o r g a n ismo del  Es t ado,  e n t e n d i do  como L- 
t r a n s f o r m a c i ô n  de l a  Idea en sus d i f e r e n c i a s  y en su r e a l i d a d  ob 
j e t i v a .  (6)
Nada hay en el  r e g i o n a l i s t a  gai  l ego s i m i l a r  a l a e x p o s i c i ô n  suma 
r i  a de l a  e s t r u c t u r a  del  Es t ado,  que hemos expues t o  de Hegel .
‘ I
I. OS (cm a s dc os t r u e  t u r a c i  on de l a  s o c i e da d ,  do bus quod a de una - 
s i n t e s i s  armon i z a d o r e a , de u b i c a c i o n  del  i n d i v i d u o  en l a cornu ni_ 
dad no c o n s t i t u y e n  c u e s t t o n e s  i n q u i é t a n t e s  para El .
A pesar  de desenv o l v e r s aen  una soc i edad en la que sc d e s a r r o l l a -  
ba la l ucha por  l a consecuc i ôn  de l a  hegemon la s o c i a l ,  y pot'  ta ry 
to el  c o r r e s p o n d i ente debat e " i d e ô l o g i c o ,  no réc lama su a t e n c i ô n  
ni  Hege l ,  ni  d é s a r r o i l o s  p o s t e r i o r e s .
Nues t r o  a u t o r  e s c r i b i ô  mas con f i n e s  p r o p a g a n d i s t i c os - p ed ag o g t c os  
y de a h i ,  y en n o t a b l e  c o n t r a s t e  con o t r o s  t r a t a d i s t a s  c on t emp t  
raneos que i n ' o r n i ados  de i d é a l e s  s i mi  l a r e s  a l os  suyos ,  s i n  em--  
bar  go e s c r i b f i n  i n s p i r a d o  en a p o r t a c i o n e s  t e ô r i c a s  que habi an a l ­
canza do d i f u s i ô n  en Europa.
En o t r o  momento,Branas m a n i f i e s t a  que el  Estado tampoco es 
un mero poder  de c e n t r a l i z a c i ô n  que se d e s t i n a  a mantener  e 1 o r ­
den y f a v o r e c e r  el  d é s a r r o i l o  s o c i a l ,  segun l a d o c t r i n a  de Mol h , 
r e f o r mado r  de K r au s e . "  (7)
Tambien es c oher en t e  que no es t é  de acuerdo con Mol h,  T e ô r i c o  del  
Estado de Derecho,  por  l o  que ese t e x t o  supone de concepc i ôn  cen 
t r a l i s t a ,  t o t a l  mente c o n t r a r i o  a l o  que el  s o s t i e n e .
La v a l o r a c i ô n  de Van Mol h se nos p r ésen t a  exces i vamente reduce io  ^
n i s t a ,  desconocedora de l os  aspec t os  p o s i t i v o s  c o n t en i d o s  en l a 
0 b r  a del  i u t ' is ta alemân.
Si por  una p a r t e  es i nn e n a b l e  l a  concepc i ôn  c e n t r a l i z a d o r a  del  
poder  de Van Mol h,  hay que e n t e n d e r l o  en l as  coordenadas de su -
t i e m p o ;
r-
Se i n t e r  ta s up e r a r  l a  a na r qu i a  p o l î t  i ca  de una Alemanla e s c i n d i -  
da , s i n  un c e n t r o  p o l i t i c o  i m p u l s o r ,  r o t a  en mi l  ducados y con-  
dados.  Ante esta s i t u a c i ô n ,  'el  i u s p u b l i c i s t a  alemân a v en t u r a  el  
componente t r a d i c i o n a l  de Alemani a que rec l ama el  componente de 
una c o n f i g u r a c i ô n  uni  t a r i  a e s t a t a l .  (8)
Pero por  o t r a  p a r t e ,  de j ando de l ado sus i n t e n c i o n e s  de apoyar  - 
una o r g a n i z a c  \ n  f u e r t e m e n t e  j e r a r q u i z a d a  y con p r edomi n i o  del  - 
v e r t  i ce sobre l a  base,  des t aca  una p r e t e n s i o n  de someter  el  po­
der  al  de r echo ,  de r a c i o n a l i z a r  l a  p r â c t i c a  p o l î t  i ca  a t r a v é s  de 
l a  e x i s t e n c i a  de c o n t r ô l e s  j u r î d i c o s .
La r e f l e x i o n  t e ô r i c a  abordaba un problema p o l i t i c o  c a p i t a l  en Al e^ 
mania:  hacer  c o n v i v r  de un l ado un poder  f u e r t e  que r é u n i f i c a r â  
a Alemani a y d e f e n d i era l os  i n t e r e s e s  domi nant es  f r e n t e  a l os  - 
embates de l os  s e c t o r e s  p r o g r è s i s t a s  y d e m o c r a t i z a d o r e s , con una 
a c e p t a c i ô n  f o r mai  de l os  po s t u l ad os  l i b é r a l e s  de supremaci a de 
l a  l e y  y sumi s i ôn  de l a  a u t o r i d a d  a l a  norma,  si  b i en r e i n t e r ­
p r e t  a dos desde una o p t i c a  p a r t i c u l a r  que r e f l e j a b a  l a  évo l ue  i on 
e s p e c î f i c a  de l a  f o r ma c i ô n  s o c i a l  al  émana.
Cont i nua Branas d e f i n i é n d o n o s  el  Estado nega t i vamen t e  y as î  expo^ 
ne que el  Estado no es " . . .  l a  i s t i t u c i ô n  human a para la coe x i s  
t e n c i a  de l a l i b e r t a d  i n d i v i d u a l ,  como pensaba Kant "  ( 9 ) .
I (I ;;
Como es normal  del  t e x t o  de Kant  se i n f i e r e  su f i l o s o f i a  p o l i l i -  
ca l i b e r a l  e i n d i v i d u a l i s t a ,  po l o  opues t o  a l a  f i l o s o f i a  po1 I ( i - 
ca do A l ' r e d o  Branas.
El cat ed a t i c o  Gal l e g o ,  r echazaba ,  con es t a  f o r r nu l ac i dn  el  c on ­
t e n i d o  s u s t a n c i a l  de l a  concepc i ôn  e s t a t a l  de f en d i da  por  el  f i l o  
snf o i deal  i s ta aleman.  C i e r t amen t e  l as  d i f e r e n c i a s  de f o r mac i ôn  
G i n f l u e n c i a s  t e ô r i c a s  de ambos au t r o e s  d i v e r g i a n  sen s i b l eme n t e  , 
t a n t o  como sus p r e o c u p a c i ones p o l i t i c a s  y el  c o n t e x t e  h i s t o r i e n  
y en t o r n o  s o c i a l  en el  que se d e s e n v o l v i a n .
La r e f l e x i o n  "i bre el  Estado de Kan t ,  condensa y resume,  en ai gu 
na medida,  l os  p r i n c i p i o s  t e ô r i c o s  en l os  que se ha i n s p i r a d o  l a 
a r q u i L e c t u r e  c o n s t i t u e i o n a l  burguesa:  su capac i dad para compren-  
der  l os comple. jos procesos que se d é s a r r o i  l aban en su época l e  - 
l l e v a r a n  a f o r mu l a e  l a c o n s t r u c c i ô n  t e ô r i c a  de un m undo que,  des 
l i g a n d ose de l as  c i r c u n s t a n c i a s  h i s t ô r i c a s  de a q u e l l a  Pr us i a  a t r ^  
sada en l a econômia y s u b d es a r r o l  1 ada en l o  P o l i t i c o ,  c o n s t i t u i a  
l o s  c i m i e n t o s  de l a  nueva soc i edad que emergia de una manera de . 
s i g u a l  en a l gunos  es t ados  eur opeos ,  p r o p o r c i o n â n d o l e  un a r ma - - 
zôn i d é o l o g i c o  que l os  cohes i onaba y j u s t i f i c a b a :  en una a r t i e u  
l a c i ô n  c o n c r e t a  .
Como es sobradamente c o n o c i d o ,  l a  l i b e r t a d ,  e n t en d i da  como sa)va 
q u a r d i a  de l a  es t e r a  p e r s o n a l ,  como l a  p o s i b i l i d a d  de a c t u a r  se­
gun un c r i t e r i o ,  s i n  med i ac i ones  de l os  e l ement os  e x t e r i o r e s ,  - 
s i n  ma s c o n d i c i o n a m i e n t o s  que l a  p r op i  a c o n c i e n c i a ,  c o n s t i t u y e  
el  e j  e e n t o r n o  al  que g i r a  el  pensami ento p o l i t i c o  de Kant .
1 1
Ahora b i e n ,  l a  l i b e r t a d  ex i ge  para su d e s e n v o l v i m i e n t o  que el  
Derecho g a r a n t i  ce su e x i s t e n c i a ,  que pe r mi t a  l a c o e x i s t e n c i a  de 
l i b e r t a d e s  segun l e y  u n i v e r s a l .
Este orden j u r i d i c o  a su vez se fundamente en l a  autonmîa de la 
v o l u n t a d  y en l os  p o s t u l a d o s  del  i m p e r a t i v e  c a t e g d r i c o .  La po­
s i b i l i d a d  de que cada s u j e t o  'pueda e l e v a r s e  a l o  u n i v e r s a l  p r opo r  
c i ona i nnied i a tmaen te l a  base de l a  l e g i t i m i d a d  del  Derecho.  Sera 
j us  ta l a  norma d i c t a d a  por  el  l e g i s l a d o r  que dec i de  en conformi_ 
dad con l a  razôn p r â c t i c a ,  segun l os  d i c t a d o s  de l a  v o l u n t a d  au­
to n o in a .
El regimen p o l i t i c o  i d e a l ,  es quel  que r espe t a  l os  c r i t  e r  i o s an­
tes en unc i a dos ,  a quel  en el  que l a  l i b e r t a d  p r és i da  su es t r u c  t u - 
r a c i d n .  A J u i c i o  de Kant  so l o  l a  r e p û b l i c a ,  regimen r e p r e s e n t a -  
t  i V 0 en e 1 que los r e p r é s e n t a n t e s  a c t  u a n l os  derechos de l os  r e 
p r e s e n t a d o s ,  c o n t i e n e  l as  v i r t u a l  i dades su f i  c i  e n t e s , pi i esto que 
respe t a  mâximamente l a  l i b e r t a d  a t r a v é s  de sus i n s t i t u e i ones ( 10)
Es o b v i o ,  por  t a n t o ,  que no e x i s t  i a s i m i 1u t u d e n t r e  l a r e f l e x i o n  
Kant  i ana,  c e n t r a d a en e x p l i c a r  el  nuevo m u n d o que d 1 f  i c u 1 t  o s a m e n_ 
te emer g i a ,  y l a  obra de n u e s t r o  a u t o r ,  p a l a d i n  y j u s t i f i c a d o r  - 
de un i ti c i p i e n t e r e g i o n a l i s m o ,  que c o n f i a  en una sol  uc i on p o l i -  
t i c a ,  que demandaba una r e o r d e n a c i ô n  del  poder  p o l i t i c o  en el  - 
Estado Espaho l .
Dice n u e s t r o  a u t o r  que todas es t as  t e o r i a s  c i t a d a s  " . . .  confunden 
1 a i d r a del  E I a d o c o n l a  d (' 1 Derecho ( 11) .
1 c 5
Como hemos v i s  to y es t o  es una de l as  c a r a c t e r i s t i c a s  n o t a b l e s  - 
del  c a r â c t e r  i mpetuoso de Branas ,  en escasas l î n e a s ,  se deshaco 
de t e o r i a s  tan s o b r e s a l i e n t e s  como son l as  del  i d e a l i s m o  alemân 
0 l a' t  Kraus i s  t a s .
t as  c r l t i c a s  que ha ce de es t os  au t o r e s  parecen al  go s u p e r f i c i a - -  
l e s .  en l a medida en que no h'a ce c i t a s  di  r e c t a  s de l os  t e x t o s  - 
que a l e g a ,  con l o  cual  cabe l a  sospecha de que esas tes  i s l as  -- 
toma de segunda mano. Ademâs, l a  c r i t i c a  de l os  a u t o r e s  a n t e r i o j y  
mente c i t a d o s  se esgr i men f r e n t e  a puntos muy c o n c i e t o s ,  ext rapo^ 
l ados del  c o n t e x t e  gener a l  de su p r o duc c i ôn  c i e n t i f i c a .
Tampoco el  Estado es para Branas l o  que por  é1 en t i e n d e  el  j  es uj  
ta i t a l i a n o  l u i s  T a p a r e l l i .  "El  Estado tampoco es una soc i edad 
p o l i t i c a  i nde pendi  en t e como l o  d e f i n e  el  i l u s t r e  T a p a r e l l i . " ( 1 2 )
T a p a r e l l i ,  es s i n  duda,  de l os  a u t o r es  c r i t i c a d o  por  B r a n a s . e l  - 
que mej or  t r a t a ,  i n c l u s e  l e  l l ama i l u s t r e ,  l o  que dénota una 
s impat  ta hac i a  el  i u s n a t u r a 1 ismo c r i s t i a n o  que p r o f e s a ,  en c o i n -  
c i d e n c i a  con n u e s t r o  a u t o r .  T a p a r e l l i  fué t r a d u c i d o  al  c a s t e l l a ^  
no en 1.86 6 por a u t o r  desconoc i do  que se o c u l t a  ba j o  denomi nac i ôn 
"El  pensami ent o Es p ah o l " :  "Examen c r i t i c o  del  Gobi erno r e p r e s e n ­
t a t i v e  en 1a Soci edad Moderna"  R.P.  Lu i s  T a p a r e l l i  S . J .  l mp r en ­
ta del  Pensami ento Espaho l .  Madr i d 1.866 ( 1 3 ) .
El desacuerdo que muest ra con el  t e x t o  del  j e s u i t a  i t a l i a n o ,  se 
c e n t r a  mas en l a  e x p r e s i ô n  que en el  c on c ep t o ,  al  menos en el  - -
n; H
t e x t o  que Branas menc i ona;  pero s i n  duda deduce de él  un c e n t r a ­
l i sme l a t e n t e  en 1 as i deas de T a p a r e l l i .
Ademâs para Branas,  no es i m p r e s c i n d i b l e  l a  i ndependenc i a  t o t a l  
para la e x i s t e n c i a  del  Es t ado,  pues de l o  c o n t r a r i o  s é r i a  p r i v a r  
l es  de t a l  c a r â c t e r  a l o s  Estados miembros de un Estado Fe de r a l .
El c a t e d r â t i c o  s an t i ag u e s  con su concepc i ôn  n e g a t i v a  esta r echa -  
zândo una s e r i e d e  a p o r t a c i o n e s  de l os  t e ô r i c o s  que c o n s t i t u y e n  
a d q u i s i c i ones,  hoy d i a  c o n s i d e r a d a s ,  p a t r i m o n i o  de l a  c u l t u r a  - 
O c c i d e n t a l .
Para n u e s t r o  a u t o r ,  y es t o  es l a p a r t e  p o s i t i v a  de l a  concepc i ôn  
del  Es t ado,  es t e  es:  "una ag r upac i ôn  de fami  l i a s ,  l i g a d a s  por  el  
v i n c u l o  comûn, de una misma l e g i s l a c i ô n  y a u t o r i d a d  soberana,  
b i en sea es t a  dependi e n t e  o i n d e p e n d i e n t e  de o t r a  s u p e r i o r  a e 11 a " 
(14)  .
El concept o  que nos m a n i f i e s t a  Branas ,  c o i n c i d e  g r â f i c a m e n t e  en 
su p r i mer a  p a r t e  con l a  d e f i n i c i ô n  que de Estado expone Juan Bo- 
d i no .  En e f e c t o ,  Bodino nos d i c e  que e l Es t ad o  o Repûb l i ca  es:  - 
" e s t  un d r o i t  gouvernement  de p l u s i e u r s  mesnages,  e t  de % q u i l e u r  
e s t  r.omun avec pu i ssance  s o u v e r a i n e "  ( 1 5 ) .
Pedro Bravo nos l o t r a d u c e  como: " Re p û b l i c a  es un r e c t o  gob i e r no  
de v a r i a s  f a m i i i a s ,  y de l o  que l es  es comûn, con poder  soberano"  
(16)  .
El hecho de si  l a  c o i n c i d e n c i a  de concept os  es pura c a s u a l i dad
0 no,  s i empre sera i n t e r p r e t a t i v a .  En nu e s t r a  o p i n i o n  si  es una
t r a n s  c r i  ! c i ôn  del  concept o  de Bod i no ,  y e l u d i ô  c i  t a r i o  por  v a r i a s
r azones . :  Todo e l l o  l o  razonarnos a s i ,
1 . - Si c 0 n 0 c i a f e n nu e s t r a  o p i n i ô n ,  l a  obra de M. B1u n s t  c h 1 i c i t a
da,  y en e11 a se c o n t i e n e  el  concept o  de Bodi no.
2 . -  La u l t i m a  p a r t e  de l a  d e f i n i c i ô n  de Br anas ,  es d e c i r  cuando 
m a n i f i e s t a  " . . .  b i en sea es t a  dependi e n t e  o i n d e p e n d i e n t e  de 
o t r a  s up e r i o s  a e 11 a " (se r e f i e r e  a l a  s obé r an t  a) es de manera 
Cl ar a  un ahadi  ' o,  que d e s v i r t u a . l a  esenc i a  de l a  s obe r a n i a  segun 
l a  concepc i ôn  bod i ana.
3 . -  El empleo,  en l a  d e f i n i c i ô n ,  del  t e r m i n e  s ober an i a  nos hace 
pensar  de manera cl  ara que l a  c o i n c i d e n c i a  con Bodino no es pura 
c a s u a l i dad.
4 . -  Branas no pr o f esaba  una e s p e c i a l  s i mp a t t a  a Bod i no ,  mas bi en 
al  c on t r a r i o ,  l o  c o n f i r ma  l o  que d i c e  unos a nos después " . . .  sus 
o p i n i o n e s  p o l t t i c a s  y r e l i g i o s a s ,  nada a c e p t a b l e s  por  c i e r t o ,  no 
t i e n e n  o t r o  me r i  to que el  de haber  c o n t e n i d o  el  d e s a r r o l l o  de
l as  i deas s o c i a l i s t a s  y comun i s t as  p r â c t i c a d a s  en su t  i empo" (17)  
Notemos que se r e f i e r e  al  s i g l o  XVI ,  y que acusa de i deas s o c i a -  
1 i s t a s  y c o mu n i s t a s ,  e n t r e  o t r o s ,  a un sant o  de l a  I g l e s i a  Ca t ô ­
l i c a ,  San to Tomâs Moro.
J G 1
Sea acer tar l a  nu e s t r a  t e s i s  o no,  el  caso es que el  C a t e d r a t i c o  - 
de Sa n t i a g o ,  en su afan de c o n c i l i a r  el  c a r a c t e r  soberano del  
t ado ,  cor  l a d e s c e n t r a l i z a c i ô n  subyacent e  en todo su pensami en t o ,  
cae ' en l a c o n t r a d i c c i ô n  de a f i r m a r  un poder  soberano,  sea es t e 
i n d e p e n d i e n t e  o d e p en d i e n t e .
Qu i zes ,  q u e r i a  comprender  en su d e f i n i c i ô n  al  Estado Federal  y a 
l a Confédérée i on de Es t ados.
D i s t i n g u e  Branas e n t r e  i dea y concept o  Es t ado,  t omândol o de B l u n ^  
tel l  1 i ; y t r a t a  de p o s i t i v i z a r  el  v i n c u l o  que supone el  Estado pa^  
ra con e l l o  vr  p r a r  mas el  nexo i m p l i c a d o  en l a  nac i ôn  como vere 
mos mas adel  an t e .  "La i dea de Estado i n d i c a  una r e l a c i ô n  de dere^ 
cho,  un v i n c u l o  puramente l e g a l ,  que en l aza a l os  c i udadanos  en­
t r e  s i  y a t odos e l l o s  con el  poder  p û b l i c o " .  (18)
En r e a l  i da d .  l o  que hace es d é s a r r o i  l a r  su concept o  de Estado ci^ 
t ado a n t e r i o r m e n t e .
El Es t ado,  es a s i ,  para el  p u b l i c i s t a  gai  l e g o :  "un ser  mo r a l ,  una 
persona c o l e c t i v a ,  al  go que t i e n e  v i da  r e a l ,  que no es una i l u - -  
s i ôn  de l a  mente,  ni  un f antasma evocado por  l as  f i c i o n e s  j u r i d ^  
cas"  ( 19 ) .
La i n f l u e n c i a  de B l u n t s c h l i  es en es t e  punto c l a r a ,  pues el  a u t o r  
alemân nos d i c e , : " e l  Estado es un organ i sme humano, una persona 
human a" (?0
I (53
El Estado es,  para Branas:  "una persona v i v a ,  r ea l  y e x i s t e n t e , -  
que r e u n e todas l as  c u a l i d a d e s  de l os  seres r a c i o n a l e s ,  cons t a - 
de l os  t i c s  e l ementos que i n t e g r a n  l a  p e r s o n a l i dad humana, es r 
saber  un organ i sme m a t e r i a l ,  que l o  v i enen a c o n s t i t u i r  l as  fami_ 
l i a s  l i g a d a s  unas a o t r a s  por  l a  comunidad de o r i g e n  y de f i n , u n  
aima o ser  e s p i r i t u a l  que r é s u l t a  de esa un i on moral  que pone en 
c o n t a c t e  l as  i n t e l i g e n c i a s  a i s l a d a s  y co o r d i n a  l as  v o l u n t a d e s ,  y 
una razôn l i b r e  que r i g e  el  organ i sme y domina l os  s e n t i m i e n t o s  
del  e s p i r i t u  p û b l i c o ,  a l a  que l l amamos a u t o r i d a d  o sober an i a  
( 2 1 ) .
U t i l i z e  l a t e o r i a  o r g a n i c i s t a  de una manera i n c o r r e c t e ,  pues pa- 
' e c R que no es c o n s c i e n t e  de t odas l as  i m p i i c a c i ones que compor ­
ta es t e  c on c ep t o ,  que a r r a s t r a  una s o l i d a  t r a d i e i ô n  t e ô r i c a . ( ? 2 )
Es su c on c epc i ô n ,  co i  n e i d e n t e  con l as  t e o r i a s  o r g a n i c i s t a s  del  - 
Krausi smo ( 2 3 ) ,  hace r e u n i r  en el  Estado l os  e l ement os  c l a s i c o s  
que l o  componen,  a saber :  pueb l o ,  t e r r i  t o r i o ,  orden s o c i a l ,  y po^  
der  soberano.
Pueblo que es a l o  que denomina or gani sme m a t e r i a l  y que l o  cons 
t  i t uye l as  f a m i i i a s  v i n c u l a d a s  e n t r e  s i :  1 . -  por  l a  comunidad de 
o r i g e n ,  2 . -  por  l a  comunidad de f i n .
Pero en su t e o r i a ,  el  p u eb l o ,  l a  Sociedad do més t i c a ,  como él  l a
denon' i na,  no es ta compuesta por  l os  i ndi  v i  duos,  s i no por  l as  fa
mi l  l as .  Es por  l o  t a n t o  c o n t r a r i o  a l as  t e o r i a ?  del  c o n t r a t o  so^
c i  al  , y a t  o cl a s a q u e l l a s  que e x a l t a n  o v a l o r a n  l a  p o s i c i ô n  del
i n d i V i d u o .
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Para é l , el  i n d i v i d u o  en s i  mismo no t i e n e  l a  v i da  p r op i  a.  " FI 
i n d i v i d u o  no es mas que l a  mo l écu l a  s o c i a l . . .  l a  f a m i l i a  es el  
germen y p r i n c i p i o  de l a  Soci edad " ( 2 4 ) .
Para nue t r o  a u t o r  l a  f a m i l i a  es t a  compuesta por  t r è s  g r upos :  l a  
Sociedad conyugai ,  l a soc i edad pa t e r na  y l a  soc i edad her  i l  (forma^ 
da e n t r e  amos y c r i  ados ) .  Dent ro de cada uno de es t os  grupos 
e x i s t e  una a u t o r i d a d  que por  derecho n a t u r a l  r e s i d e  en el  padre .  
De es t a  forma se con f o r ma,  para el  c a t e d r a t i c o  compos t e l a n o , el  
p r i me r  c i r c u l e  s o c i a l .
f’ o t r ev e e  er  l odo es t e  tema una c i e r t a  i n f l u e n c i a  de Santa Ma - 
* i '1 de Paredes.  (25)
Las f a m i i i a s ,  que por  su p r o x i  midad g e o g r â f i c a  con o t r a s  t i e n e n  
unos i n t e r e s e s  en comûn c o s t i t u y e n  el  M u n i c i p i o ,  que n u e s t r o  a u ­
t o r  d e f i n e  como: " a g r u p a c i ô n  n a t u r a l  en el  orden de l as  s o c i e -  
dades c i v i l e s ,  consagrado por  l as  l eyes  o r g a n i c  a s y f ondamen t a l es  
de l os  es t ados a n t i g u o s  o modernos " (26)  y que c o n s t i t u y e  el  se 
g u n d 0 c i r c u l e  s o c i a l .
Una s e r i e  de e l ement os  de g e o p o l i t i c a  agrupan a l os  muni c i  pi  os - 
en entes s u p e r i o r e s  como es el  Estado.  Pero en a l gunos  de e s t o s ,  
hay f a m i i i a s  y munie i p i o s ,  que por  una set ' i  e de c a r a c t e r i s t i c a s  
comunes,  se i n d i v i d u a l i zan d e n t r o  del  mismo r é g i  men uni  t a r i o  del  
Es tado.  Estas ag r upac i ones  se pueden l l e g a r  a c o s t i t u i r  en r e g \ o  
nés y con f o r mar  el  f o r c e r  c i r c u l o  s o c i a l .
l ï
Si t uv i e r amos  que r e s u m i r  el  pensami ento e s t a t a l  de!  c a t e d r â t i c o  
de Hacienda p û b l i c a ,  r e s a l t a r i a m o s  que a pesar  de una f a l t a  de - 
t r a t a m i ^ n t o  s i s t e m â t i c o  de l os  probl emas j u r i d i c o s ,  Branas,  s i n  
embargo,  se encara y asume l as  f  ormul  ac i ones t e ô r i c a s  que l a  doc^ 
t r i n a  i u s p u b l i c i s t a  ha e l a bo r a do .
En p r i n c i p i o ,  c o n t r a s t a  el  d e s p l i e g u e  concep t ua l  de n u es t r o  a u t o r  
en es t os  temas,  en compar ac i ôn con l a  r â p i d e z  f u l g u r a n t e  con que 
se il a desembarazado de l os  au t o r e s  antes c i t a d o s .
Pero,  para l os  p r ô p o s i t o s  d i d a c t i c o s  que el  c a t e d r â t i c o  composte 
1 a n 0 p e r  s e g u i _ Se r v i an  l os  r e s u l t a d o s  a que l os  m e n c i o n a d o s i u s^ 
publ  i c i s t a s  de una época habi an l l e g a d o .  De a h i ,  que a p a r e c e , -  
una r i q u e z a  concep t ua l  i n t e r e s a n t e  que r e f l e j a  por  o t r a  p a r t e  el  
n i v e l  de c o n o c i m i e n t o s  de l a  t e o r i a  j u r i d i c a  contemporanea a 
Branas .
Esta t e o r i a  se habi a i do p a u l a t i n a me n t e  c o m p l e j i z â n d o .  Se habi an 
super  ado l as  p r i mer as  e s t r u c t u r a c i o n e s  es t a  t a i e s ,  ex t r emadamen te  
s i mp l e s ,  que pe r segu i an  ûn i cament e c o n c e n t r e r  el  poder ,  i n t r o d u -  
c i r  l a s eg u r i d ad  en el  t r â f i c o  m e r c a n t i l ,  g a r a n t i z a r  l a i n t e g r i -  
dad per sona l  y p a t r i m o n i a l ,  s e n t a r  l a s  bases para l a  p o s t e r i o r  - 
acumul ac i ôn  c a p i t a l i s t a .  La bu r gues i a  aduehândose p r ogr es i vamen 
te del  c o n t r o l  de l a  econômia e x i g i ô  una r espues t a  c l a r a  en el  
n i v e l  p o l i t i c o :  monopo l i o  l e g i s l a t i v o ,  b u r o c r a c i a  e f i c i e n t e ,
e j é r c i t o  permanente,  j u s t  i c i  a h o m o g e n e i z a d a . . . .
Si i n i c i a  1 mon te , s a t i s f a c e n  y son s u f i c i  entes l as  obras de Bod i no,
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d é f e n d i endo el  poder  i r r e s i s t i b l e  del  sober ano,  o de l os  c o n t r a t  
t u a i i s t a s  del  S i g l o  XVI I  y X V I I I ,  buscando un fundamente de l a  - 
auto» idad a j u s t a d o  a l a  v o l u n t a d  p o p u l a r ,  l os  j u r i s t e s  t e ô r i c o s  
del  S i g l o  XIX se encuen t r an  con nuevos problemas no r e s u e l t o s  por  
l os  au t o r e s  c l a s i c o s  c i t a d o s  ( 2 7 ) .
lin a vez asentada l a nueva c l aSe en el  poder ,  su g e s t i o n  del  Esta^ 
do va a p r o d u c i r  f ormas p o l t t i c a s  muevas que r ee l  amen l a  a t e n c i ô n  
de l os  t e ô r i c o s .
La è s t r  uc t  Lira c i ôn  m o n ô l i t i c a  que c a r a c t e r  i zaba al  Estado napol eô 
n i c o ,  i n s t r u m e ’ to i dôneo para poner  l as  bases de l a nueva i d é o ­
l o g i e  y val  ores de l a  bu r gu es i a  y para a d m i n i s t r a r  f e r r e a me n t e  a 
l a soc i edad por  medio de un s i s t ema ai cascada que d i s c u r r i a  des ­
de el  c e n t r o  a la p e r i f e r i a  por  medio de una d i s c i  p l i n a d a  m a q u i 
n a r  i a admini  s t r a t i  va,  poco a poco se f l e x i b i l i z a b a  ante l as  nue­
va s c i r c u n s t a n c i a s ,  generando una s e r i e  de formas y s i t u a c i ô n e s  
j u r i d i c a s  que desent onaban del  p r i m i t i v e  esquema; De es t a f o r ­
ma l a  e f i c a c i a  y l a  r a p i d e z  de l a  g e s t i ô n  imponi an el  r e c o n o c i - -  
mi en t os  de c e n t r e s  de d e c i s i ô n  entemas e s p e c i f i c o s  y el  es t a b l e  
c i  mien to de nuevas r e l a c i o n e s  en el  seno de l a A d m i n i s t r a c i ô n  Pi  ^
b l i c a .
Jun t o  a e l l o  c o n v i v i a n  una s e r i e d e  t e o r i a s  que p r op i  c i aban por  - 
r azones i d é o l o g i e  as v a r i a s ,  l a  neces i dad y ce n v e n i e n c i a  de r é p é ­
ta r  l a espon t ane i dad  s o c i a l ,  de s a l v a g u a r d a r  l a  va r i e d a d  y p l u r a  
I ici ad de l a  comuni dad,  de e v i t  a r  l a  a x f  i s i a que produc i a l a  p r e - 
s i ôn de un podc' r oiim i |)res(Mi te . Y on es te propos i to s(' abarcaban 
p o s i c i o n o s  tan d i s p a r e s  como l as  de l os  au t o r e s  a no ra n tes de la 
o r g a n i z a c i ô n  l o c a l  del  a b s o l u t i s m e  como la de l os  modernos f é d é ­
ra 1 i s ta s .
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LA ESIRUCTURA JURIDICO POLITICA SEGUN ALEREDO BRADAS
El h'écho de que A l f r e d o  Branas no se p l a n t e a s e  l os  pr obl emas j u r q  
d i c o - p o l i t i c o s  de l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  desde un punto de v i s t a  - 
acâdeni i co d i f i c u l t a  de manera n o t a b l e  l a  c a p t a c i ô n  de sus i deas  
en esta m a t e r i a .  En e f e c t o ,  l l e v a d o  mas por  su afân p r o p a g a n d i ^  
t i c o  y d i v u l g a d o r  de sus c on c e pc i o n es ,  su e s t r u c t u r a  f o r ma i  j  ly 
r i d i r o  p o l i t  i ca hay que i n d u c i r l a  de sus c o n f e r e n c i a s ,  a r t i c u l o s  
y l i b r e s  que p u b l i c ô ,  aunque n i nguna de l as  f u e n t e s  c i t a d a s  i n-  
c ici a , de una manera di  r e c t a ,  en l os  temas que nos ocupan.
Antes de i n t e  . j a r  p e n e t r a r  en l a  e s t r u c t u r a  m o r f o l ô g i c a ,  del  en 
es t e  caso p u b l i c i s t a  gai  l e g o ,  nos ocuparemos del  es t ado de l a - 
e u e s t i ô n  en l a  d o c t r i n a  j u r i d i c a ,  para una vez d e l i m i t a d a ,  acoger  
en al guna de sus d i r e c c i o n e s ,  y a s i  d é f i n i r ,  el  pensami ent o  s o ­
c i o - p o l i  t i c o  de n u e s t r o  a u t o r .
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LA INFLUENCIA DE LOS AUTORES DE SU TIEMPO
De s.ûs c r i t e r i o s  ma n i f es t a d o s  pu bl  i camen te  podemos d e d u c i r  cual  es 
f ue r on  l os  au t o r e s  de su t i empo que Branas manej ô,  en l as  mate 
r i a s  que nos ocupan y que p r o d u j e r o n  en él  una c i e r t a  i n f l u e n c i a  
No nos vamos a ex t e n d e r  sobre e l l a s ,  pues ya l o  hanio.s hecho an t e  
r i o r m e n t e .
Mo fue un alumno b r i l l a n t e  en l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a s i g n a t u r a  de 
l a  c a r r e r a  Derecho P o l i t i c o  y A d m i n i s t r a t i v o  en l a  que,  en el  - 
cur so acadérnico 1875-76 , sô l o  pudo o b t e n e r ,  y en Sept i embr e  l a  
c a l i f i c a c i ô n  , aprobado.  (28)  No t uvo maest ro  c o n c o c i d o .
Sin duda u t i l i z ô  el  t e x t o  de V i c e n t e  Sant amar i  a de Paredes ( 2 9 ) y  
de sus esc r i t o s  se puede i n t  u i r  una c i e r t a  i n f l u e n c i a  , y porque 
ademâs el  t e x t o  de Sant amar i a  j u n t o  con el  de Sa l vador  de Parga-  
( 3 0 ) .  e r a n l os  que se e s t  u d i a b a n en l a a s i g n a t u r a  de Derecho Po­
l i t i c o  en l a Uni  v e r s i d a d  Compos t e l a n a  cuando nu e s t r o  a u t o r  ya 
era c a t e d r â t i c o  de l a  misma ( 3 1 ) . .
También conoc i ô  e i n f l u y e r o n  en é l , en cuant o a su o r g a n i z a c i ô n  
m o r f o l ô g i c a  de l as  formas p o l i t i c a s ,  E m i l i o  Reus y Bahamonde(32 ) , 
Sa l vad o r  Cues ta (33)  y Manuel  Co l me i r o  ( 3 4 ) ,  es t os  e n t r e  l o s  es - 
p a r o l e s  y B l u n t s c h l i  ( 3 5 ) , e n t r e  l os  e x t r a n j e r o s .
Todos e l l o s  y e s p e c i a l  mente B l u n t s c h l i ,  que se ocupa d i r e c t a m e n t e  
del  tema,  s i guen l as  i nd i cac i ones t-radi ciona 1 o s de A r i s t ô t e l e s ,  Ma-
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q u i a v e l o  y Mont esqu i eu ,  y de esa manera Brar ias c o n t i n u e  mentalmery 
te con d i chos  esquemas c l a s i f i c a t o r i o s  de las formas p o l i t i c a s .
Tai es esquemas,  por  o t r a  p a r t e ,  c o n f i g u r a n  una v i s i o n  e s t é t i c a  ~ 
de l a r e i l i d a d  del  Es t ado,  que se asemeja p e r f ec t amen t e  a l a  con_ 
cepc i ôn  v i t a l  del  c a t e d r â t i c o  compos t e l a n o .
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LAS FORMAS POLITICAS EN EL PENSAHIENTO DEL PROFESOR LUCAS VERDU
Es i m p o r t a n t e  que es t ab l ezcamos  una c 1 a s i f  i c a c i ô n y e x p l i  cec i  on
de l as  formas p o l i t i c a s ,  de moderno a l cance  y sobre e l l a  t r a t a r e
mos de I f e v a r  e1 pensami ent o de A l f r e d o  Branas.
( 3 )
El P r o f e s o r  de l a  U n i v e r s i d a  Compl ut ense,  Dr .  Lucas Verdu,  propo
ne una d é f i  n i e  i on de forma p o l t t i c a  como: " c o n f i g u r a c i ô n  j u r i d i -
ca del  modo de e j e r c i c i o  y o r g a n i z a c i o n  del  poder  p o l i t i c o ,  se gun 
una i n t e r p r e t a c i ô n  i d e o l ô g i c a ,  en una e s t r u c t u r a  s o c i a l " .  Di cho 
de o t r a  forma el  p r o f e s o r  Lucas Verdû se r e f i e r e  en su d é f i  ni  c i ô n  
al  modo del  G j j V c i c i o  del  poder  p o l i t i c o ,  tan to desde el  punto - 
d e v i s t a  de qui  en 1o e j e r c e ,  como desde el  punto de v i s  ta de c o ­
mo r e a l i z e  su c ome t i do ,  s i n e x l u i r  l as  v a l o r a c i ones i d e o l ô g i c a s  
que l as  formas p o l i t i c a s  c o n l l e v a n .
D i s t i n g u e ,  las formas p o l i t i c a s ,  e n t r e  formas de e s t a do ,  si sterna 
de g o b i e r n o ,  f ormas de go b i e r n o  y régi menes p o l i t i c o s .
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FORMAS DE ESTADO
En f  l ine i on del  l u g a r  f i s i c o  del  t e r r i  t o r i  o en que r a d i q u e  el  po­
de r ,  e l emento c l â s i c o  del  Es t ado,  se pueden e s t a b l e c e r  d i v e r s a s  
formas de Estado.
a . -  El Estado uni  t a r i o  o s i m p l e ,  s é r i a  aquel  en que el  poder  - 
esta concen t r ado  en un so l o  c e n t r o  y que se i r r a d i a  sobre todo 
el  t e r r i  t o r i  0 . Por supuest o que pueden ex i s t i r  di  ver sas  desco ri­
ce n t r a c  i ones y d e s c e n t r a l i z a c i ones,  s i empre que sean a n i v e l  a^  
m i n i s t  r a t  i V 0 .
En es t e Estado uni  t a r i o  s i mp l e  se puede encuad r a r  el  Estado Regÿo 
n a l ,  aunque como ya veremos,  para c i e r t o s  a u t o r e s  r ep r ésen t a ,  una • 
c a t e q o r î a  p r op i  a,  d i f e r e n t e  de l a  del  Estado uni  t a r i o  de s i empr e .
b . -  Estado compuesto que s é r i a  aquel  r é s u l t a n t e  de l a  un i on  de 
dos ô ma s Es t ados ,  que a pesar  de l a  misma no p i e r d e n  en nada o 
en p a r t e  l as  c a r a c t e r i s t i c a s  p r op i  as de todo el  Es t ado:  Son l a  - 
Con f ede r ac i on  de Estados y el  Estado Fe d e r a l .
El P r o f e s o r  Lucas Verdû ( 3 7 ) ,  cal  i f  i ca  l a  forma p o l i t i c a  como en^  
g l o b a n t e ,  es d e c i r ,  que d e n t r o  de e l l a  caben formas y s i  stema s - 
de g o b i e r no  d i f e r e n t e s ,  y ,  en e s t o ,  c o i n c i d e ,  el  c a t e d r a t i c o  corn 
p o s t e l an o  como veremos ma s a d e l a n t e .
Para A l f r e d o  Branas e x i s t e n  t r è s  t i p o s  o formas de Es t ado:  El E^ 
t ado u n i t a r i o ,  el  Estado Federal  y l a  Con f ede r ac i o n  de Es t ados .
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EL ESTADO FEDERAL
Def i n i amos  a n t e r i o r m e n t e  el  Estado Fe d e r a l ,  como uii t i p o  de Esta 
do compuesto,  que es t a  f o r mado por  dos o mas Est ados.
Los au t o r e s  se han ocupado ext ensament e del  tema y ,  no es l u g a r
para t r a e r  aqut  1 as di  ver sas  t e o r i a s  e x i s t e g t e n t e  sobre el  misrno.
Mèneionaremos so l amente l as  t r è s  t e o r i a s  en que l as  agrupa Kunz
( 3 8 ) ,  segün l a n a t u r a l eza j u r i d i c a  del  Estado Federal  a t e nd i é n do  
al  l u g a r  que ocupa l a  Sobe r an i a .
1 . -  La que pi  eh sa que e n t r e  el  Estado Federal  y 1 os Estados par  
t i c u l a r e s  se produce un r e p a r t o  de s ober an i a  segün sus competen-  
c i a s
2 . -  La que e s t a b l e c e  que 1 os es t ados son sober anos ,  mi e n t r a s  que 
el  Estado Federal  no 1o es.
3 . -  La a n t i t e s i s  de 1o a n t e r i o r ,  es d e c i r  que so l o  el  Estado Fe 
de r a l  es sober ano ,  mi e n t r a s  que 1 os Estados miembros no 1o son.
Para A l f r e d o  Branas,  el  Estado F e d e r a l ,  o empleândo su denomi na-  
c i ô n  la Feder ac i ôn  o Pégimen F e d e r a t i v e ,  es;  " l a  ag r u pa c i ô n  de - 
v a r i e s  pequenos es t ados  o cant ones i n d e p e n d i e n t e s  que se g o b i e r -  
nan por  si  mi s m o s ba j o  l a  d i r e c c i ô n  moderada de un poder  c e n t r a l
( 3 9 ) .  Su d é f i  ni  c i ô n  es meramente d e s c r i p t i v a .
Si desmenuzamos el  c o n c e p t o ,  notamos:
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rV. - La ex i gene i a de que l os  es t ados o can tones que forma n p a r t e  
de l a  Feder ac i ôn  sean pequenos.  En nues t r a  o p i n i o n ,  a l o  que el  
C a t e d r a t ' c o  Sant i agues  se r e f i e r e ,  no es sol amente a l a  pequenez 
corno’' concep t o  f i s i c o ,  si  no a l a  d e b i l i d a d ,  en t en d i da  como i n c a p ^  
c i  dad para l a defensa m i l i t a r ,  que en el  momento en que v i v e  nue£ 
t r o  au t o r  era una neces i dad  i n e l u d i b l e .  En es t e  s e n t i  do e n t i e n -  
de que;  el  poder  c e n t r a l  t i e n e  como f i n  l a  de f ensa ,  i n t e g r i d a d  y 
r e l a  c l ones  i n t e r n a c i o n a l e s  de l a  Fede r ac i ôn .
b . - Los es t ados  o cant ones t i e n e n  que ser  i ndepend i  e n t e s ,  es de^  
c i r soberanos .  Y no sô l o  eso,  si  no que l e  va a e x i g i r  a l os  es ­
tados miembros l a e x i s t e n c i a  de una C o s n t i t u c i ô n  a cada uno de 
o l i o s .  Neces .ad en l a  que es t an de acuerdo l os  P r o f e s o r e s  Fe­
rnando Badia (40)  y Lucas Verdû ( 4 1 ) ,  y que va a ser  un e l emento 
d i f e r e n c i a d o r  del  Estado Re g i o na l .
c . -  Los es t ados y cant ones  es i m p r e s c i n d i b l e  que se go b i e r nen  - 
por  s i  mismos.  Es d e c i r  que su sob e r an i a  sea o r i g  i n a r i a  y no ad 
qui  r i d a .
A l f r e d o  Branas ,  no ve i a  con buenos o j os  l a Feder ac i ôn  o Estado - 
Fe d e r a l ,  por  v a r i a s  causas exponen:
1 . -  Para é l ,  el  Fédér a l i sme  so l ament e r e s o l  v i a  una e u e s t i o n  de 
c a r â c t e r  m o r f o l ô g i c o  y de mera o r g a n i z a c i ô n  p o l i t  i c a ,  s i n que s u^ 
Dusiese v a l o r a c i ones en cuant o  a l a  c e n t r a l i z a c i ô n  o no del  poder
Es c i e r t o ,  que,  en t e o r i a ,  puede e x i s t i r  un Estado f e d e r a l  c e n t r a
l i z a d o ,  aunque desde l u e g o ,  no es l o  normal  ni  tampoco es p r o b a ­
b l e  su e x i s t e n c i a ,  y no so l o  eso,  si  no que con la pequenez que - 
i m p1 i c i t ; m ente e x i g i a  n u e s t r o  a u t o r  a l os  es t ados  mi enbr os ,  es 
muchd mas coml i cado  c o n c e b i r  un es t ado f e d e r a l  c e n t r a l i z a d o .
I n c l u s e ,  muchos au t o r e s  r e p r e s e n t a t i v e s ,  e n t r e  l os  que des t acan 
Kel seen ( 4 2 ) ,  conc i ben el  es t ado f e d e r a l  como una c a t e g o r i a  de - 
es t ado c e n t r a l i z a d o  ( 4 3 ) .
2 . -  I ndudab l ement e  el  concept o  de Feder ac i ôn  presupone una v a l o  
r a c i ô n  i d e o l ô g i c a .  "Aunque para el  a u t o r  gai  l ego no es sô l o  ba j o  
l a forma demo^ a t  i ca como pueden c o n c e b i r s e  l as  f e d e r a c i ones " (44 ) 
ni  p a t r i m o n i o  e x c l u s i v e  de l o  que el  l l ama l a "domocr ac i a  r e p u b l i  
cana" .  S i n embargo,  y a pesar  de que como deciamos a n t e r i o r m e n -  
te el  es t ado f e d e r a l ,  en cuant o forma de es t a d o ,  es una forma en 
q o b l a n t e ,  no es normal  c o n c e b i r  un Estado f e d e r a l  que adopte co 
mo forma de go b i e r n o  l a  monar qu i a .  Aspect o es t e  en que concuer -  
da con l os  e s t u d i o s  de Meyer y Lucas Verdû ( 4 5 ) .
El p r op i  0 Pi y Mar ga l l  ( 4 6 ) ,  nos d i c e :  "Las f e d e r a c i o n e s  mas pejq 
f e c t a s  son s i n  duda l as  r e p u b l i c a n a s  ; pero l as  hubo,  como he d i ­
cho,  monar qu i cas ,  l o  mismo en l a  an t i gue dad  que en l os  t i empos - 
modernos" .
Branas,  era hombre p r o c l i v e  a l a  monarqui a como forma de g o b i e r n o ;  
0 d i cho  de o t r a  f o r ma,  c o n t r a r i o  a l a  r e p u b l i c a ,  es l ô g i c o ,  por  
t a n t o ,  que no con t ase  el  Estado f e d e r a l  con sus s i m p a t i a s .
3 . -  No f ue nu e s t r o  a u t o r  un pe r sona j e  que c o n c i b i e s e  sus o p c i o -
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ries en t e o r i a ,  si  no de c l  ara mental  i dad pr  ac t  i c a .  En el  orden 
de l a  v i da  p o l i t i c a  de l a  década de 1 . 890 ,  en pugna,  e n t r e  o t r o s ,
con l os  f e d e r a l  i s  t a s ,  pensaba que es t os  q u e r i a n  c o n v e r t i r  a l as
ir eg i ones  en Estados para poder  f o r ma r  p o s t e r i o r m e n t e  un Estado 
f édér a  1 ( 4 7 ) .
4 . -  A l f o n s o  Bozo(48)  en el  i n t e r e s a n t e  e s t u d i o  que sobre el  pro 
ceso h i s t ô r i c o  del  n a c i o n a l i s m o  gai  l ego  acaba de p i i b l i c a r ,  aûn - 
aceptando que Branas rechaza de manera expresa el  esquema f e d e - -  
r a l ,  p i ensa que es t e  rechazo es ma s f o r mai  que r e a l .  Op i n i on  
con l a que no estamos de acuer do ,  pues para n o s o t r o s ,  Branas re  ^
chazaba el  f e d e r a l ismo no so l ament e por  l o  que es t e  t é n i a  de l i ­
be r a l  e i n d i v  u a l i s t a ,  s i no  tambi én porgue no l e  gustaba el  s i ^  
tema en s i .  P i ensese ,  en d é f i  n i t i v a ,  en que su esquema de E s t a ­
do r e g i o n a l ,  es un si  stema i n t e g r a d o r  y el  esquema f e d e r a l  supo-  
ni a un esquema d e s i n t e g r a d o r .
ALFREDO BRAnAS Y PI MARGALL
Vari 'Os c o n t a c t e s  t uvo  el  c a t e d r a t i c o  compost e l ano con el  i l u s t r e  
f e d e r a l  i s  t a .  Como dato a n e c d o t i c o ,  pero s i g n i f i c a t i v e ,  menc i on^  
remos que el  e j e m p l a r  que manejo el  a u t o r  de es t e  t r a b a j o  del  l i_ 
bro de Branas "La c r i s i s  economica en l a  epoca p r es en t e  y l a  des^ 
c e n t r a l i z a c i o n  r e g i o n a l "  , es de l a  B i b l i o t e c a  Nac i ona l  y recoge 
el  t e x t e  de su c o n f e r e n c i a  del  mismo t i t u l o  en l a  a p e r t u r a  del  - 
cur se academico de 1 . 8 9 2 - 1 . 8 9 3 ,  de l a  U n i v e r s i d a d  de Sa n t i a g o ;  - 
p e r t e n e c i ô  y l l e v a  l a  f i r m a del  conoc i do  f e d e r a l  i s  t a ,  y no sô l o  
es eso,  s i no  que l as  c i r c u n s t a n c i a s  h i c i e r o n  que el  mismo d i  a de 
la a p e r t u r a  de curso c i t a d a ,  el  1 de Octobre de 1 . 892 ,  por  l a  m^ 
nana l eyese su d i s c u r s o  Branas y ' p o r  l a  t a r d e ,  en el  mismo S a n t i a  
go de Compostel a p r onu nc i as e  una a l o c u c i ô n  Pi Mar ga l l  en el  t e a -  
t r o  de l a  c i ud ad .
Encont ramos en es t e  momento a un Pi y Mar ga l l  poco r a d i c a l  que -
t i e n d e  su mano hac i a  l os  r e g i o n a l  i s t a s  y que i n d u  so se habia co^
l i g a d o  con l os  monâr qui cos  en uni  ones é l e c t o r a l e s ,  en 1 . 895 ,  en
l as  E l ec c i on e s  M u n i c i p a l e s  de Madr i d .
Es i m p o r t a n t e  r e s a l t a r  a l guno de l os  p a r r a f o s  de aquel  d i s c u r s o  
san t i agu ês  del  a u t o r  de l as  n a c i o n a l i d a d e s :  "Son hoy l os  r é g i o n ^  
l i s t a s ,  l os  que se muest ran mas i n d i f e r e n t e s  a l as  formas de Go­
bi  e r no ;  y yo l a  v e r dad ,  no puedo a t r i b u i r l o  s i no  al  deseo que 
s i e n t e n  de no e s p e r a r  a que venga l a  R e p u b l i c a . . .  LLevados de e^  
ta esperanza hasta se muest ran i n d i f e r e n t e s ,  porque r i j a  el  r e i -  
n 0 , l a r a m a de D.Fernando o l a de D . C a r l o s ,  i n d i f e r o n c i a  a mi 
j u i c i o  ya pecami nosaf
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A l u s i ô n ,  e s t a ,  c l a r a men t e  d i r i g i d a  a n u e s t r o  a u t o r  al  que se acu 
saba t i mi da men t e  de ser  C a r l i s t a .
Mas a d e l a n t e ,  anad i ô :  " . . .  mas, o mucho me engaho,  o l os  r e g i o ­
nal  i s t a s  e s t a n ,  no por  l a  r e s t a u r a c i ô n  de l os  a n t i g u o s  f ue r o s  - 
s i no  por  l a  autonômi a basada en l as  i m p r e s c r i p t i b l e s  derechos y 
l i b e r t a d e s  del  hombre.  Me hace pensar  a si  un d i s c u r s o  que se - 
ha l e i d o  hoy en l a  U n i v e r s i d a d  y que apenas he podido v e r . . . "  - 
(49)  .
Desde l ue go ,  tenemos que a d u c i r  que 6 b i en Pi y Mar ga l l  no cono-  
c i a  s u f i c i e n t r  ente el  r e g i o n a l ismo de Branas,  o su d i s e r t a c i ô n ,  
en tonos ha l aguehos ,  se deb i o  a una f i n a l i d a d  de p r o s e l i t i s m o  po 
1 i t i c o .
El c a t e d r â t i c o  s n a t i agues,  s i empre se mo s t r ô ,  s i n  embargo,  muy - 
duro con l os  f e d e r a l i s t a s ,  y e s t a b l e c i ô  un a s cl  aras f r o n t e r a s  p r ^  
c t i c a s  con l os  mismos.  Lôgi cament e l os  f e d e r a l  i s  t as  p a r t  e n de - 
un " p a c t o "  y l os  r e g i o n a l i s t a s  de hechos h i s t o r i e n s .
C u r i o s amente,  el  Mov i mi en t o  G a l l e g u i s t a  de p r i n c i p l e s  de s i g l o , -  
en su época de auge,  cuando é l a b o r a  el  E s t a t u t o  de Autonômia Ga­
l l  ego,  como Cas t e l a o  m a n i f i e s t a ,  sera f e d e r a 1 i s  ta . (50)
LA CONFEDERACION DE ESTADOS
P oca's cpmp1 i cac i ones t i e n e ,  para l a  d o c t r i n a ,  es ta o t r a  forma - 
de Estado compuesto que eS l a  Con f ede r ac i on  de Es t ados .  Tampoco 
para nu e s t r o  a u t o r  r e p r é s e n t a  d i f i c u l t a d  a l g una ,  ya que l o en - -  
t i e n d e  como l a  un i on de v a r i o s  Es t ados ,  que t i e n e n  i n d i v i d u a l i -  
dad prop i a y son i ndepend i  e n t e s ,  por  v i r t u d  de c o n t r a t o ,  l i bremen_ 
te s u s c r i t o ,  para de una manera a c c i d e n t a l ,  me j o r  a t en de r  sus 
p r op i  os f i n e s .
Fi j emonos en l a  c a r a c t e r i s t i c a  de a c c i d e n t a l i d a d  que e x i g e ,  l o  - 
que da l u g a r  a l a  compos i c i on  de un es t ado c i r c u n s t a n c i a l .
No se opone,  n u e s t r o  c a t e d r a t i c o  a que en l a  Con f ede r ac i on  se e^ 
t a b l e z c a  "Una a u t o r i d a d  p o l i t i c a  que r i j a  sus d e s t i n e s  y provea 
a su de f ensa"  ( 5 1 ) .  No es l u g a r  para r e f l e x i o n a r  on el  tema,  da 
da la poca i mpor (:a nc i a que n u e s t r o  a u t o r  lo concede' ,  pero desde 
l uego esa a u t o r i d a d  comun que p r evee ,  c o n v i e r t e  a l a c o n f e d e r a - -  
c i on  en un cami no muy r e s b a l a d i z o ,  hac i a  l a  F e d e r ac i ô n ;  cos a que 
Branas no deseaba.
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EL ESTADO UNITARIO
No es concept o  c o n f l i c t i v o ,  el  Estado U n i t a r i o ,  y p r â c t i c a m e n t e  
todos l os  au t o r e s  que se ocupan del  tema,  como es el  caso de 
l os  p r o f e s o r e s  Fer rando Badia (52)  y Lucas Verdû ( 5 3 ) ,  c o i n c i - -  
den en el  concep t o .
S i g t i i endo a l os  c i t a d o s  p r o f e s o r e s ,  se puede d é f i n i r  al  Estado - 
U n i t a r i o  como aquel  que desde un s ô l o  c e n t r o  e j e r c e  todo el  poder  
que i r r a d i a  hac i a  l a  t o t a l i d a d  del  t e r r i t o r i o  s i n  mas l i m i t a c i o -  
nes que l as  meramente t é c n i c a s  del  t i p o  de d e s c o n c e n t r a c i ô n  o de^  
c e n t r a l i z a c i ô n  admi ni  s t r a t i  va.
El Estado u n i t a r i o  r e q u i e r e  por  t a n t o ,  una so l a  Const i t u e i ô n , c o n  
un ûn i co  ap a r a t o  l e g i s l a t i v o ,  e j e c u t i v o ,  j u d i c i a l  y a d m i n i s t r â t ^  
v o .
El p r o f e s o r  f r a nc o s  Marcel  P r e l o t  sub r aya ,  como ba j o  l a  a c c i ô n  - 
de l a d e s c o n c e n t r a c i ô n  y de l a  d e s c e n t r a l i z a c i ô n  el  Estado uni ta^ 
r i o ,  torno una f i s o n o mi a  que a l t é ra grandemente su s i m p l i c i d a d  
p r i m i t i v e .  Al t i empo ,  que,  en su c o n c e p c i ô n ,  se aprox i ma s e n s i -  
b l emente al  Estado p l u r a l i s t e  o f e d e r a l  ( 5 4 ) .
A l o l a r go  de l a  h i s t o r i é  y ma s a medida que el  p r og r eso  ha i do 
avanzando,  l os  Estados no han podi do mante ri er  un s i sterna de des-  
c p n t r a 1 i z a c i ô n r a d i c a l ,  y c 11o d o b i d o no s ô l o  a l a pro pi  a I m p o s i 
b i l i d a d  t c c n i c a ,  s i no  tambi en a l a  e x i s t e n c i a  en su l ' r o p i o  t e r r ÿ  
t o r i o  de comunidades d i f e r e n c i a d a s .
8 1 )
EL ESTADO REGIONAL
e,i
Cua.hdo l os  Estados se produce una descent  r a l i z a c  i ôn p o l i t  i ca  y 
a d m i n i s t r a t i v e  i n s t i t u c i o n a l i z a d a ,  ya sea o no c o n s t i t u c i o n a l m e n  
t e ,  al  viempo que se reconoce p e r s o n a l i dad j u r i d i c a  l as  r e g i o n e s ,  
estamos en p r e s e n c i a  de l os  que ha ven i do  en l l a ma r s e  el  Estado 
Regional
Fue el  p r o f e s o r  i t a l i a n o  Ambr os i n i  ( 5 5 ) ,  en 1 . 933 ,  el  p r i me r o  que 
uso ta 1 d e n o m i n a c i ô n .
Ya a n t e s ,  s i n  embargo,  e x i s t i a n ,  l as  noc i ones  p r a c t i c a s  de ta 1 - 
t i p o  de Est ado,  al  margen de l as  t e o r i c a s ,  como f ue r o n  el  caso 
de la C o n s t i t u e i ô n  Espahola de l a  Segunda Repub l i ca  del  9-12 de 
1.931 y l a  v i g e n t e  c o n s t i t u c i ô n  de l a  Repub l i ca  I t a l i a n a  de 27 - 
de Di c i embr e  de 1. 947.
Paso p r e v i o  al  e s t u d i o  de l a  n a t u r a l  eza j u r i d i c a  del  Estado Regio^ 
n a l ,  es d e l i m i t e r  el  c o n c e p t o ,  del  e l emento p r i m o r d i a l  de é s t e , -  
es d e c i r  l a  Regiôn.
la regi on
El p i ^ofesor  Fer rando Badia (56)  propone desde d i v e r s e s  anqu l os  - 
a l gunos d e f i n i c i ones de r e g i o n :  "Area homogenea que posee c a r a c ­
t e r i s t i c a s  f i s i c a s  y c u l t u r a l  es y d i s t i n t a s  de l as  areas que l e  
r odean"  y t ambi en :  "Un hecho g e o g r a f i c o ,  e t n o g r â f i c o ,  econômico 
e h i s t ô r i c o  v i v i d o  en comûn".  Es e s t e ,  un concept o  a m p l i o ,  que 
reune todos l os  e l ementos  f i s i c o  y p s i q u i c o s  que deben de comprei i  
der  l as  r eg i on es  p o l i t i c a s .  En c o n s e c u e n c i a , se t r a t a  de una de 
f i  n i e i ô n  d e s c r i p t i v a  mas que v a l o r a t i v a .
El p r o f e s o r  1 1 i a n o V i r ga  ( 5 7 ) . propone un concept o a j u s t a d o  al
hecho de l a  r e g i ôn  como el emento del  Estado Regional  y por  e l l a  
e n t i e n d e :  : Un ente (do t ado de p e r s o n a l i dad J u r i d i c a ) ;  p û b l i c o  
( 1 a r e g i ô n  es c a l i f i c a d a  como per sona l  i dad j u r i d i c a  p û b l i c a  e_s_ 
t ândo encuadrada en el  o r denami en t o  gener a l  del  es tado y es t ando 
dotada de potes tad p û b l i c a ) ;  t e r r i t o r i a l  (en cuant o el  t e r r i t o r i o  
r e g i o n a l  r e p r é s e n t a  un e l emento c o n s t i t u t i v o  del  en t e )  ; el  t e r r i _  
t o r i o  r e g i o n a l  forma p a r t e  del  t e r r i t o r i o  y puede f u n c i o n a r  de - 
c i r c u n s c r i p c i ô n  admi ni  s t r a t i  va e s t a t a l  para l as  m a t e r i a s  que no 
e n t r a n  en l a  compet enc i a  r e g i o n a ) ;  p r o v i s  ta de autonômi a l e g i s ­
l a t i v e  ( l a  r e g i ô n  no es t a  dotada de una s i mp l e  autonômi a r e g l a me ^  
t a r i a  como el  m u n i c i p i o  o l a  p r o v i n c i a ) ,  pe r o ,  por  o t r o  l a d o ,  c ^  
rece de autonômi a c o n s t i t u y e n t e . Ademâs, e j e r c e  po t e s t a d  ar tnini^ 
t r a t i v a  en l as  ma t e r i a s  para l as  que t i e n e  c o mp e t e n c i a . "
El p r o f e s o r  I t a l i a n o  d e s c r i b e  a s i ,  t odas l as  c a r a c t e r i s t i c a s  y 
f u n c i o n e s  que debe r e a l i z a r  y poseer  una r e g i ô n  que forma p a r t e
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de un Estado r e g i o n a l .  Como veremos Branas c o i n c i d e  en gran - 
p a r t e  con l a  d é f i  n i e i ô n  p r o p u e s t a ;  l o  mismo que l os  p r o f e s o r e s -  
Lucas Veidû (58)  y Fer rando Badia ( 5 9 ) ,  s i  b i en es t e  propone 
o t r o s  concept  os desde el  punto de v i s t a  s o c i o l ô g i c o ,  s o c i o p o l i t i ^  
co y j u r i d i c o  ( 6 0 ) .
El c a t e d r a t i c o  compos t e l ano ,  y de acuerdo con su t e o r i a  de l os  
c i r c u l o s  s o c i a l e s ,  nos i n d i c a ,  que a veces,  l os  e l ementos  mas 
p r i m a r i o s  de l a  s o c i e da d ,  como son l as  fami  l i a s ,  y es t as  en sus 
medios que son l os  muni  c i  pi  os ,  se unen por  sus c a r a c t e r i s t i c a s  
comunes,  y se : " I n d i v i d u a 1 i zan  d e n t r o  del  mismo rëgimen u n i t a r i o  
del  e s t a o d " .  Estas a g r u p a c i o n e s , de f a m i l i a s  y m u n i c i p i o s ,  pue­
den l l e g a r  a c u s t i t u i r s e  en l o  que él  denomina el  t e r c e r  c i r c u l o  
s o c i a l ,  es d e c i r  en r e g i o n e s .  A s i ,  l as  d e f i n e  (61)  como: "La 
ag r upac i ôn  de f a m i l i a s  y m u n i c i p i o  o comuni dades,  l i g a d a s  por  - 
c i e r t o s  l azos  n a t u r a l  es y que gozan de una e x i s t e n c i a  s o c i a l  aiu 
tônoma de n t r o  de l os  es t ados  i n d e p e n d i e n t e s
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mAci on  y regi on
Los , 1 ilii! t es e n t r e  l a r e g i o n ,  ta 1 como l a  d e f i n e  Brar ias o V i r ga  y 
l a na c i ô n ,  son a veces d i f u s o s .  El p r o f e s r o  Fer rando Badia ( 6 2 ) ,  
se e s f u e r z a ,  y d é c l a r a  i m p r e s c i n d i b l e  el  d i f e r e n c i a  l a  nac i ôn  de 
l a  r e g i ô n  y el  n a c i o n a l i s mo  del  r e g i o n a l  ismo quedando,  s i n  emba_r 
go,  en mi o p i n i ô n ,  d i f u s a  t a l  d i s t i n c i ô n ,  y no s i empre muy p o s i -  
b 1 e el  r e a 1 i z a r 1 a .
La idea de nac i ôn  no es t a  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  cl  ara y d e l i m i t a d a  
en n u es t r o  a u t o r .  Para E l ( 6 3 ) ,  " l a  i dea de nac i ôn  expresa una - 
i dea ma s ampl i , . '  que l a  del  Es ta i i o ,  comprend i endo a l as  f a m i l i a s  
que v i ven  en de t e r mi nados  t e r r i  t r i o s ,  r econoc i endo  su o r i g e n  c o ­
mûn a t r a v ë s  de a c c i d e n t a d as  t r a n s f o r ma  ci  ones y t i e n e n  h i s t o r i a ,  
l e n g u a j e ,  t r a d i c i o n e s  y cos tumbre comunes" .  Esta d e f i n i c i ô n  nos 
parece que es t a  t r a n s c r i  ta del  concept o  de Sa l vador  Cuesta ( 6 4 ) ,  
al  que no c i t a :  " . . .  l a  nac i ôn  con s i de r ada  como soc i edad de fami_ 
l i a s  y puebl os  uni  dos por  l os  v i n c u l o s  de o r i g e n ,  t r a d i c i ô n  y - 
s e n t i m i e n t o s  y c a r â c t e r  comunes y que v i ven  en un de t e r mi nado  te 
r r i t o r i o " ,  pues t o que c o i n c i d e  en t odo con e l l a ,  en sus p r op i  os 
t é r m i n o s .
El c a t e d r â t i c o  s a n t i a g u é s ,  comp l i ca  él  mismo l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  
uno y o t r o ,  cuando m a n i f i e s t a  ( 6 5 ) :  " e s t as  r e g i ones  (se r e f i e r e  
a l as  que 11amamos n a t u r a l  es)  son,  en mi concept o  y en el  de mu­
chos,  e n t i d a d es  n a c i o n a l e s  porque ademâs de l a demarcac i ôn geogr ^  
f i c a ,  del  l e n g u a j e ,  de l a  r a z a ,  de l a s  cos t umbres  y de l as  t r ad i ^  
c i  ones que l e  son p r op i  as ,  t i e n e n  l a  c o n c i e n c i a ,  l a f o r mac i ô n  in
t ima de una p e r s o n a l ! d a  j u r i d i c a  y de que forman un todo p e r f e c -  
t o y desemej ant e de l as  o t r a s  ag r upac i ones  que l e  son comp l e t a -
m ente e >, t  r  a n a s " .
Vemos, que en el  concept o  de r e g i o n  c i tado ha i n t r o d u c i d o u n  nuevo 
e l emen t o ,  que es l a  l engua .  En n u e s t r o  en t e n d e r ,  no c o n s i d é r a  a 
l a  l engua como un e l emento c o n s t i t u t i v o  de l a  r e g i ô n - n a c i ô n , 
pues a l gunas  de l as  r e g i o n e s  n a t u r a l  es que,  segün él  , e x i s t e n  - 
en Espaha,  y que mas a d e l a n t e  veremos,  no t i e n e n  su i d i oma p r o p i o  
d i f e r e n c i a d o  de l as  o t r a s  r e g i o n e s .
En nu e s t r a  Of n ' ôn,  Branas c on f onde ,  r e g i ô n  y n a c i ô n ,  o al  me nos 
no l as  d i s t i n g u e .  No es p o s i b l e ,  desde l u e g o ,  e n c o n t r a r  d i f e r e j i  
c i  as e n t r e  l a  p r opues t a  que nu e s t r o  a u t o r  hace de l a  r e g i ô n  n^  
t u r a l  y l a que S t a l i n  hace de nac i ôn como ( 6 6 ) :  "una comunidad 
hi  s t o r i c a m e n t e  de t e r mi  nada 'ÏÏe l engua,de t e i r i t o r i o ,  de v i da  econômi_ 
ca y un modo de ser  p s i c o l ô g i c o  en una comunidad de c u l t u r a " , - -  
por  c i t a r  so l ament e un concept o  c l â s i c o  de n a c i ô n ,  manten i do en 
t i empos m â s r e c i e n t e s .
Pero si  l os  mo j ones  separ ador es  de ambos concept os  ya eran di fu^ 
S O S ,  es t os  d e s a p a r e c e r i a n  y l as  f r o n t e r a s  e s t a r i a n  c o n s t i t u i d a s  
por  l a i n t e n c i ô n  de cada a u t o r ,  cuando se habla de r e g i o n a l ismo 
y n a c i o n a l i s m o .
El c a t e d r â t i c o  compost e l ano i n t e r c a m b i ô  l os  t é r mi  nos expresamen 
t e .  Asi  m a n i f i e s t a  ( 6 7 ) :  "El  r é g i o n a l i s m e  se c o n o c e en o t r o s  -
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pueb l os  con l os  nombres de p r o v i n c i a l i s m e ,  p a r t i c u l a r i s m e ,  na - -  
c i o n a l i s m o ,  f u e r i s mo  y cat a 1 an i smo".
Sin embargo,  e n t r e  l a  concepc i ôn  de Branas y el  n a c i o n a l i s m o  t a l  
como se ^ ' n t i ende en l a  a c t u a l  i d a d ,  e x i s t e n  con no t ac i ones  d i f e r e j i  
t e s .  Si tomamos como r e l e v a n t e  y s i g n i f i c a t i va l a  d e f i n i c i ô n  de 
U.Kohn ( 6 8 ) ,  que e n t i e n d e  p o r " n a c i o n a l i s m o :  "Un es t ado de animo 
en el  cua l  el  i n d i v i d u o  s i  en t e que debe su l e a l t a d  suprema al  Es^  
tado N a c i o n a l . . .  Sôlo muy r e c i e n t e me n t e  se e x i g i ô  que cada nac i o  
n a l i d a d  f o r mar â  un e s t a d o ,  su p r o p i o  e s t a d o " ,  s i  e x i s t e n  n o t a b l e s  
d i f  e r e n c i a .
Para Br anas ,  l as  r e g i o n es  en n i ngûn caso t e n d e r i an a f o r mar  su 
p r o p i o  Es t ado,  s i no  ma s b i en al  c o n t r a r i o ,  a f o r t a l e c e r  el  E s t a ­
do a que pe r t en e c e n .  Mas a d e l a n t e  veremos con t e x t o s  de nu es t r o  
a u t o r  su des'o a u l t r a n z a  de e v i t a r  c u a l q u i e r  concOmi t anc i a  con - 
el  s é p a r a t i s me .
También,  p r e v i o  al  e s t u d i o  en c o n c r e t e  del Estado r e g i o n a l ,  es el  
a n a l i s i  s de l os  concept os  de:  d e s c o n c e n t r a c i ô n ,  d e s c e n t r a l i z a c i ô n ,  
a u t a r q u i a ,  au t onômi a ,  y el  Estado miembro,  para d e l i m i t a r  cual  de 
e l l e s  es p r o p i o  del  Estado r e g i o n a l .
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DESCONCENTRACION
Es e s t e , u n  concept o  en el  que l a  g e n e r a l i dad de l os  au t o r e s  se -
muest ra de acuerdo ( 6 9 ) ,  y que no es mas que l a  capac i dad  que
t i e n e n  l os  o r g an os del  go b i e r no  d i semi nados  por  el  t e r r i t o r i o  del
Est ado,  de t r a n s m i t i r ,  g e s t i o n a r  y hacer  c u m p l i r  l as  ordenes del
poder  c e n t r a l .  Es un desgranami  ento del  poder  c e n t r a l ,  al  11 don^ 
de es t e  no puede o no q u i e r e  l l e g a r .  Motemos que l a  desconcent ra_ 
c i ôn presupone l a e x i s t e n c i a  de un Estado u n i t a r i o ,  y que no es-  
mâs que una t é c n i c a  admi ni  s t r a t i  va,  s i n  que l os  ent es  a d m i n i s t r a  
t i v o s  desconcen t r ados  tengan n i ngûn t i p o  de r e s p o n s a b i l i d a d  en - 
■SU g e s t i ô n  , p ' i e s n o  pueden t e n e r  n i nguna i ni  c i  a t  i va.
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OESCEMTRALIZACION
Sigu' ieï ido a Col n i e i ro ( 7 0 ) ,  el  c a t e d r a t i c o  gal  l ego e n t i e n d e  que 
l a un idad supone l a homogeneidad de i de as ,  en t a n t o  que l a  cen­
t r a l  i zac  Ion i n d i c a  c o n c e n t r a c i o n  de poder  en el  e j e c u t i v o .  La 
uni  dad e x i s t e  porque se dan una s e r i e  de v î n c u l o s  mora l es  psico^ 
l o g i c o s  l e g i s l a t i v e s ,  que f a v o r e c e n  su permanencia ; en t a n t o  que 
la c e n t r a l i z a c i o n ,  dado su o r i g e n ,  es t e m p o r a l .  La c e n t r a l i z a - -  
c i o n .  para Branas ( 7 1 ) ,  i n d i c a  como es el  poder  c e n t r a l ,  mi e n t r a s  
que l a un idad expresa una c o n d i c i ô n  de l a  soc i edad en cuanto 
t a l .
E s é v i d e n t e ,  por  t a n t o ,  que para n u e s t r o  a u t o r ,  un i dad y c e n t r a -  
zac i ôn  no sô l o  son i deas d i f e r e n t e s ,  s i no  que se mu even en p i anos 
i d e o l ô g i c o s  d i f e r e n t e .  Esta a f i r m a c i ô n  nos parece v a l i d a ,  a pe­
sar  de l o  que ma n i f e s t ô  ve r ba l men t e  en su d i s c u r s o  de Tuy de 26- 
6 - 1 . 891  ( 7 2 ) :  " pero  de es t o  a l a  un i dad t e r r i t o r i a l ,  a l a  concen^ 
t r a c i ô n  de l as  f u n c i o n e s  p o l i t i c a s - a d m i n i  s t r a t i  vas ,  en un so l o  - 
pueb l o ,  que es a l o  que n o s o s t r o s  l l amamos de comûn acuerdo todos 
u n i t a r i s m e  o mo n t r a i i s m o ,  va una d i s t a n c i a  i nmensa" ,  en n u e s t r a -  
o p i n i ô n  es t a  cont rad i cPi ôn se debe mas a 1 c a l o r  p r o p i o  de l a  oca-  
s i ôn  que a un cambio de c r i t e r i o s .
Por d e s c e n t r a l i z a c i ô n  se puede e n t en de r  l a  t é c n i c a  que t i e n e  el  
Estado de d e l e g a r ,  en una s e r i e  de ent es  o c o l e c t i v i d a d e s  t e r r i ­
t o r i a l e s ,  un conj u n t o  de compet enc i as  p o l i t i c a s  o admini  s t r a t i - -  
vas,  ba j o  el  c o n t r o l  y t u t e l a  del  poder  c e n t r a l  y en es t e  s e n t i - 
do l o  l ' n t i e nd o  el  p r o f e s o r  Lucas Verdû ( 7 3 ) .
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La d e s c e n t r a l i z a c i ô n  presupone que l os  ent es  en l os  que el  poder  
c e n t r a l  de l ega c ompe t enc i as ,  no dependen d i r e c t amen  t e  de é l ,  y - 
sobre e l ' o s  so l o  se e j e r c e n  una a c t i v i d a d  de s u p e r v i s i ô n .i
Branas n j  e n f r e n t a ,  pues para el  r e g i o n a l ismo no son a n t a g ô n i c o s ,  
l os  t é r mi n o s  c e n t r a l i z a c i ô n  y d e s c e n t r a l i z a c i ô n .
D i s t i n g u e  n u e s t r o  a u t o r ,  e n t r e  c e n t r a l i z a c i ô n  p o l i t i c a  y admi n i s  
t r a t i v a  (7 4 ) .  Por d e s c e n t r a l i z a c i ô n  p o l i t i c a  e n t i e n d e  a q u e l l o : -  
" que supone l a e x i s t e n c i a  de l a  autonomi a f u n c i o n a l  y mu n i c i p a l  
y de a u t o r i d a d e s  i n t e r m e d i a s  " (7 5 ) .
La c e n t r a l  i z a c i ô n  admi ni  s t r a t i  va,  supone,  para Branas ,  l a  concej i  
t r a c i ô n  de l os  s e r v i c i o s  p u b l i c o s  en manos del  Es t ado ,  s i n  que ~ 
l as a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  puedan hacer  mas que c u m p l i r  l as  ordenes 
que le son i mpues t as .
La d e s c e n t r a l i z a c i ô n ,  en su o p i n i ô n ,  impi  i ca  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ô n  
p o l i t i c a .
En cuant o  al  a l cance  de l a  d e s c e n t r a l i z a c i ô n ,  el  c a t e d r â t i c o  san 
t i a g u é s  se muest ra c a u t o :  " l a  d e s c e n t r a l i z a c i ô n  que no se funde 
en l a  n a t u r a l eza,  en el  de r echo ,  y en l a  t r a d i c c i ô n  h i s t ô r i c a ,  - 
s e m e i a n t e d e s c e n t r a l i z a c i ô n  que no es n a c i o n a l ,  es d e c i r  r e g i o - -  
n a l ,  que no a t i e n d e  a p e r s o n a l i dad j u r i d i c a  de l as  en t i d a d e s  t e ­
r r i t o r i a l e s  h i s t ô r i c a s ,  l l amadas  r e g i on es  n a t u r a l  es,  no es l a de^  
c e n t r a l i z a c i ô n  r e g i o n a l  que rec l amamos"  ( 7 6 ) .
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AUTARQUIA
El concept o  de a u t a r q u i a  sue l e  v e n i r  acompahado de v a l o r a c i o n e s - 
i d e o l o g i c o  - p o l i t i c a s  que no hacen a 1 caso.  Desde n u e s t r o  punto 
de v i s t a ,  de t é c n i c a  j u r i d i c a ,  por  a u t a r q u i a  entendemos l a  facul_ 
tad de un organo o ente que por  ser  por  si  mismo o pôr  que l e  
han s i do  a t r i b u i d a s  c i e r t a s  c ompe t enc i as ,  que son de l a  misma n^  
t u r a l e z a  que l as  del  poder  c e n t r a l ,  para el  c u mp l i m i e n t o  de sus 
f i n e s .  Di cho de o t r a  f o r ma;  es el  ente que t i e n e  p o t e s t a d  r e g l a -  
men t a r i a  y por  t a n t o  es c o n d i c i ô n  para l a  e x i s t e n c i a  de un ent e 
a u t a r q u i c o  es n e c e s a r i o  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ô n  admi ni  s t r a t i  va,  que 
se c o n s t i t u y e  s i  en c o n d i c c i ô n  c a r a c t e r i s t i c a  de l os  en t es  a u - -  
t a r q u i c o s  ( 7 7 ) .
Pero notemos que es t a  d e s c e n t r a l i z a c i ô n  no es j e r a r q u i c a  s i n o  que 
se encuen t r a  i n s t i t u c i o n a l i z a d a .
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AUTONOMIA
El p f o f e s o r  Fer rando Bad i a ,  si  gu i endo a G. Z a n o b i n i ,  l a  d e f i n e  - 
como; " l a  f a c u l t a d  que t i e n e n  a l gunas  a s o c i a c i o n e s  de o r g a n i z a r -  
se j u r i d i c a m e n t e ,  de c r e a r  un derecho p r o p i o ,  derecho que no sô l o  
es r e c onoc i do  como t a l  por  el  Es t ado,  s i no  que l o  i n c o r p o r a  a su 
p r o p i o  o r denami en t o  j u r i d i c o  y l o  d é c l a r a  o b l i g a t o r i o ,  como l a s -  
l eyes  y r e g l a me n t o s "  ( 7 8 ) .
La d i f e r e n c i a , q u e  del  t e x t o  t r a n s c r i t e  se despr ende ,  con r e s p e c ­
te a l a  a u t a r q u i a , v i e n e  determ inada por  l a posi  b i l i d a d  l e g i s l a t i _  
va p r op i  a de V,s entes autonomes-,  en c o n t r a  pos i c i  ôn con l a  potes^ 
tad r e g l a m e n t a r i a  p r o p i a  de l o s  ent es  a u t a r q u i c o s  y es esa a u t o ­
nômia,  t a l  como se ha d e f i n i d o ,  como l a  e n t i e n d e  Branas,  que ex-  
pondremos ampl l ament e al  exponer  en c o n c r e t e  l as  a t r i b u c i o n e s  de 
l as  r e g i ones  en el  Estado r e g i o n a l ,  pero en es t e  momento y si  gui  en 
d o l e ,  enmarcamos en su conc epc i ô n :  "no basta concéder  al  m u n i c i ­
p i o  y a l a p r o v i n c i a ,  c on s i de r ado s  como s i mp l es  d i v i s i o n e s  admi - 
ni  s t r a t i  vas,  a q u e l l a  autonomi a n e c e s a r i a  para de s c a r g a r  el  poder  
c e n t r a l  de un i dades y r e s p o n s a b i l i d a d e s  ba j o  l as  cua l es  i ncump i e ,  
. . .  s i no  que es i n d i s p e n s a b l e  dar  mas amp l i t ud a esa d e s c e n t r a l i  
zac i ôn  r econoc i endo  como organos v i v o s  subor d i nados  pero l i b r e s  
d e n t r o  del  Es t ado,  a esas a g r u p a c i ones de m u n i c i p i o s  o comunas - 
que l l amamos r e g i o n es  o p r o v i n c i a s  n a t u r a l  es " (79)
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ESTADO MIEMBRO
Si b i e n y a  hemos d e s c r i  t o  el  Estado f e d e r a l  y en c on s ec ue nc i a ,  el  
Estado mi embro,  es n e c e s a r i o  r e f l e j a r  en es t e  momento l as  d i f e ren^  
c i  as y s i m i l i t u d e s ,  aunque sea br evement e ,  del  ente au t onômi co.
La p r i n c i p a l  d i f e r e n c i a  que nos i n t e r e s a  r e s a l t a r  es l a  e x i s t e n ­
c i a  por  p a r t e  del  Estado mi embro,  de un Estado f e d e r a l ,  de un po^  
der  c o n s t i t u e ! o n a l  r e c og i d o  por  su p r o p i a  c a r t a  c o n s t i t u c i o n a l , -  
y ,  por  l o  t a n t o  su p o s i b i l i d a d  c o n s t i t u y e n L e .  Los que t r a t a n  de 
d e b i l i t a r ,  ahaden,  y no s i n  r azôn ,  que d i chas  f a c u l t a d e s  v i enen 
de mi l i L ad a s  por  l a  c o n s t i  tue i ôn del  Estado f e d e r a l ,  que puede s ip 
poner  un corse ma s e s t r e c h o  que el  impuesto al  ente a u t o n ô m i c o . - 
Desde l uego ,  y a p l i c a n d o  por  e j empl o  el  metodo s i s t e m i c o  que nos 
propone el  p r o f e s o r  Bergeron ( 8 0 ) ,  podr i amos e n c o n t r a m o s  con un 
ente aut onômi co que goce de ma s autonômi a que un Estado miembro 
de un Estado f e d e r a l .
Una vez d é f i n i  dos t odos es t os  c on c e p t os ,  podr i amos d e c i r  que l a 
d e s c o n c e n t r a c i ô n  es una c u a l i d a d  del  Estado U n i t a r i o ;  l a  a u t a r - -  
qu i a s é r i a  p r o p i a  de l os  ent es  del  Estado u n i t a r i o  d e s c e n t r a l i z a  
do (hay au t o r e s  como Dugu i t  y Burdeau ( 8 1 ) ,  que no se muest ran - 
de acuerdo con que l a  d e s c e n t r a l i z a c i ô n  p o l i t i c a  sea c o mp a t i b l e  
con el  Estado u n i t a r i o ) ;  l a  autonômi a s é r i a  una c u a l i d a d  del  11^ 
mado Estado r e g i o n a l .
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EL ESTADO REGIONAL
A l a '  v i s t a  de l os  concept os  a n t e r i o m e n t e  enumerados podr i amos de 
f i n i r  al  Estado r e g i o n a l ,  en una pr i mer a  a p r ox i ma c i on  como aquel  
eii que e x i s t e n  r e g i on es  que gozan de autonomi a p r o p i a .
Para Branas en Espaha:  "nuevas r e g i o n e s  f or maron p r i m i t i v a m e n t e -  
e 1 t e r r i t o r i o  I b e r i c o ,  y conser va r on  su f i s o n o mi a  p a r t i c u l a r  du ­
r a n t e  l a  domi nac i on Romana, en el  pe r i odo  v i s i g o t i c o ,  a t r a v ë s  - 
de l os  s i g l o s  de l a Reconqu i s t a  y despues de consagrada on el  S] _  
g l o  XV l a  uni  dad n a c i o n a l .  Di chas r e g i o n es  son:  La Vasco - Nava r r a ,  
l a  Aragonesa,  , a A s t u r i a n a ,  l a  C a s t e l l a n a ,  l a  V a l e n c i a n a ,  l a  Ma - 
l l o r q u i n a ,  l a  C a s t e l 1an o - L e on es a , l a  Ext remeha,  l a  B e t i c a  y l a  
G a l l e g a "  ( 8 2 ) .
E x i s t e n  pues en Espaha,  unas r e g i on es  n a t u r a l  es,  con l as  caracte^ 
r i s t i c a s  que d i chas  r e g i o n e s  en su o p i n i o n  t i e n e n ,  y que hemos - 
ven i do  c i t a n d o ,  y es t as  r e g i o n e s  deben poseer  au t onomi a ,  como 
t r a n s c r i b i m o s  a 1 h a b l a r  del  concept o  au t onomi a .  Estaba c o n f o r - -  
mando,  por  t a n t o  de una manera i n e q u i v o c a ,  l o  que hoy l l amamos - 
el  Estado r e g i o n a l .
El mismo en t e n d i a  por  r e g i o n a l i s m o  : " a q u e l l a  d o c t r i n a  segun Id 
cual  e x i s t e n  r e g i on e s  con v i da  p r o p i a  y que gozan de c i e r t a  inde^ 
pendenc i a d  ^ n t r o de a l gunos  Estados " ( 8 3 ) .
Se separaba n u e s t r o  a u t o r ,  de l os  dos ext remos que l e  rodeaban,  
es d e c i r  de l a  mera d e s c e n t r a l i z a c i ô n  y de l a  f e d e r a c i ô n .
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El s i empre e n t en d i ô  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ô n  como una c o n d i c c i ô n  y - 
c u a l i d a d  del  r é g i o n a l i s m e ,  y en n i ngûn caso l a c o n f u n d i ô .  Es 
mas en e ' r e c i o n a l i s m o  ve i a  una i dea s u p e r i o r ,  i n c l u s e ,  a una - -  
i dea'  p o i l t i c a ,  pues con e l l e  q u e r i a  a f i r m a r  l a  s e r i e  de hechos 
n a t u r a l  es,  e x i s t e n t e s  en l as  r e g i o n e s .  El o t r o  ex t reme que con 
f or mat a  el  es tado r e g i o n a l  era el  Estado f e d e r a l ,  que ya hemos - 
v i s t o  que rechazaba t a j a n t e m e n t e .
A l f o n s o  Bozo ( 8 4 ) ,  dés i gna el  p r oy e c t o  de Brar ias,  como "Es t ado - 
p l u  r i n a c i o n a l . . .  uno de cuyos e l ementos  e s e n c i a l e s  eran l os  E s t ^  
dos r é g i o n a l e s " .
No podemos e s t a r  de acuerdo con l o  que a f i r ma  A l f o n s o  Bozo:  En - 
n i ngûn caso q u e r i a  c o n v e r t i r  a l as  r e g i o n e s  en es t ados  y a s i  l o  
expresô en m u l t i p l e s  ocas i ones  ( 8 5 ) .
E r r o r  f r e e  non te ha s i do  c o n v e r t i r  a Branas en n a c i o n a l i s  ta g a l l e  
go como ya veremos al  t r a t a r  del  i mpacto de su obra en 1o s g a l l e  
g u i s t a s ;  pues si  b i en  podemos a c e p t a r  que l o  f u e ,  no desde l u e ­
go,  en el  s e n t i  do en el  que se l e  ha u t i l i z a d o .
:  0 ■
NATURALEZA JURIOICA DEL ESTADO REGIONAL
La f f j a c i o n  de 1a n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  de l os  l l amados Estados re 
g i o n a l e s  es t a r ea  ardua y con t r o v e r t i d a  .
El d i l ema en que nos debat i moÈ,  es saber  si  el  es t ado r e g i o n a l  - 
ciel que he ni os ven i do habl ando conforma una c a t e g o r i a  p r op i  a o - 
forma p a r t e  de!  Estado U n i t a r i o .
La c o n s t i t u c i ô n  de l a  Segunda Repûb l i ca  Espanaola adopto el  t e r ­
mine de " E s t a d '  i n t e g r a l "  ( A r t i c u l e  1- C o n s t i t u c i d n )  s i n  con 
e l l o  i n c l i n a r s e  hac i a  n i nguna de l as  dos p o s t u r a s .
Sobre el  problema hay excel  en t es  e s t u d i o s  como l os  de Jimenez de 
Asua ( 8 6 ) ,  A s t a r l o a  V i l l e n a  (87)  y Royo V i l l a n o v a  ( 8 8 ) ,  que no - 
dejar i  cl  ara l a c u e s t i ô n .  A mi j u i c i o  l os  redac t o r es  de l a con s ­
t i t u c i d n  q u e r i a n  c a l i f i c a r  al  Estado i n t e g r a l  como una c a t e g o r i a  
del  Estado u n i t a r i o .
El p r o f e s o r  Lucas Verdû (89)  si  b i en no l o  mani f i e s t a  en su l i b r o  
de Derechô P o l i t i c o  de una manera cl  ara y ta j a n t e ,  el  hecho de - 
s e g u i r  a Foedaro,  que c o n s i d é r a  al  Estado Regional  como una ca t e  
g o r i a  del  u n i t a r i o ,  nos i n d i c a  cual  es su p o s t u r a ,  que se c o r r a -  
bora en p o s t e r i o r e s  e s t u d i o s  suyos (90)  en que a f i r ma  "El  Estado 
Regional  no es un es t ado compuesto,  s i  no u n i t a r i o .  Se c a r a c t e r i _  
za por  una e s t r u c t u r a  muy d e s c e n t r a l i z a d a " .
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: No es de l a  misma o p i n i o n  el  p r o f e s o r  Fer rando Badia (91)  que con_
‘ ^ s i d é r a  el  Estado Regional  como es t ado compuesto.  La d o c t r i n a  se ! 
e n c u e n t r a d i v i d i d a  sobre l a  c u e s t i ô n .
B n  I "  " ' ::
El  ^ c i t a d o  p r o f e s o r  Fer rando (92)  c l a r i f i c a  l a s  d i v e r s a s  p o s t u r a s  
! ! If i y s i  gui  endol  e l aspodemos r e d u c i r  a l a s  s i g u i  en t es :
i L'f‘ il î - i "■
’ ’ L 1. - Los que p i ensan que el  Estado Regional  es una c a t e g o r i a  del
L : Estado u n i t a r i o ,  d e s c e n t r a l  i zado en mayor o menor medi da.
_ : 2 . - .  Los que op i nan que el  Estado r e g i o n a l  es una c l a s e  de Estado
‘i ' Federa l  .
■ ■ "
, 4^ ;; 3 . -  ; Los que c reen que el  Estado r e g i o n a l  es un t i p o  de es t ado  -
! ' ; j  ucon i d e n t i d a d  p r o p i a ,  e n t r e  el  Estado u n i t a r i o  y el  F e d e r a l .
:•
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La moderna C i e n c i a  P o l i t i c a  ob v i a  t o t a l  mente es t as  c l a s i f i c a c i o -  
nes y p a r t e  del  supuest o de c o n s i d e r a r  a todos l os  Estados como 
s i s t emas  p o l i t i c o s  y de e l l o  l a s  i n t e r r e l a c i ones e n t r e  el  s i s t e  i 
ma y sus miembros y as 1 puede med i r  y c a t a l o g a r  l a s  dependenc i es  \ 
de unos hac i a  o t r o s  ( 9 3 ) .  '1
HPr pbVema d i f i c i l  es c o n t e s t e r  a l a  p r egun t a  de 6A que c a t e g o r i a  
! L p e r t e n e c e  el  modelo de Estado Regional  de A l f r e d o  Branas ? îEs 
un Estado u n i t a r i o  o un Estado compuesto?.  h
! ‘ f L ' , ' ■ ' ; î
"  i w r , ù : , : ! ;
: 1
Hemos v i s t o  que an t e  una misma r e a l i d a d  l as  o p i n i o n e s  de l a  doc-  >
i  ' '
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t r i n a  no son c o ï n c i d e n t e s ;  no hay por  t a n t o  un c r i t e r i o  v a l i d o  y 
u n i c o .
A mi j u i c i o  el  c a t e d r a t i c o  compost e l ano c o n f i g u r a  un modelo de 
Estado r e g i o n a l  d e n t r o  del  Estado u n i t a r i o ,  como una c a t e g o r i a  - 
del  mismo.  Pero a l o  l a r g o  del  a n a l i s i s  de su modelo,  i r emos ex - 
pon i endo sus c a r a c t e r i s t i c a s  y t r a t a n d o  de r a z ona r  el  porque de 
t a l  a s e v e r a c i o n .
' I f
; ;
I - ' ,
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CLASES DE ESTADO REGIONAL
Aceptahdo el  hecho de l a  e x i s t e n c i a  del  Estado r é g i o n a 1 , 1 ndepen-  
d i en t emen t e  de que se l e  pueda encuad r a r  como un t i p o , del  Estado 
u n i t a r i o ,  o del  Estado f e d e r a l ,  o b i en posea c a r a c t e r i s t i c a s  pro^ 
pi  as,  que l e  c o n s t i t u y e n  en uYi t i p o  i n t e r m e d i o ,  podemos a n a l i z a r  
l as  d i v e r s a s  v a r i edades  que de él  e x i s t e n ,  en f u n c i ô n  del  t e r r i - 
t o r i o  que abar ca .
1) Estado r e g i o n a l  que comprende todas l as  r é g i  ones o agrupacio^ 
nés t e r r i t o r i a l e s  del  Es tado.  Este s é r i a  el  caso de l a  C o n s t i t ^  
c i  on A u s t r i a c a  de 1. 920.
2) Estado r e g i o n a l  que a d m i t i r i a  un r é g i  men o p t a t i v o ,  para las 
r é g i  ones,  que r eun i endo  una s e r i e  de c a r a c t e r i s t i c a s ,  sol  i c i t a - -  
ran p e r t e n e c e r  a d i cho  r é g i  men, y que c o e x i s t i r i a  con i n  r é g i  men 
comun para todo el  r e s t o  del  t e r r i t o r i o .  Este s é r i a  el  caso de 
l a  C o n s t i t u c i d n  Repub l i cana de 1.931 y el  del  Pr oyec t o  de Const i_ 
t u c i ô n  espaho l a de 1.978 ( P r o y e c t o  al  r e d a c t a r  es t as  l i n e a s ) .
Si  nos atenemos a l a  d e s c r i p c i o n  que de él  hace en sus Bases Re­
g i o n a l  i s t a s ,  p e r t e n e c i a  a es t e  segundo t i p o .
2 0 i:
VALORACIONES IDEOLOGICAS DE LOS DIVERSOS TIPOS DE ESTADO
Las versa o p e i ones de l os  d i f e r e n t e s  t i p o s  de Estado ( u n i t a r i o ,  
r e g i o n a l  o f e d e r a l ) ,  c o n l l e v a n  una carga i d e o l ô g i c a ,  que sue l e  - 
ser  c o ï n c i d e n t e ,  aunque a veces ,  por  d i f e r e n t e s  causas coyuntura^ 
l e s ,  puede v a r i a r .
El P r o f e s o r  Lucas Verdu ensaya una a p r ox i ma c i ôn  en es t e  s e n t i  do 
y a s 1 c o n s i d é r a  que el  r e g i o n a l ismo es p r o p i o  del  t r a d i c i o n a l i s -  
mo y Car l i smo ( 9 4 ) .
Desde una p r e s p e c t i v a  m a r x i s t a ,  a t end i endo  a l as  e s t r u c t u r a s  so-  
c i oeconômi cas  que s u s t e n t a n  l as  p o s i c i o n e s  i d e o l ô g i c a s  del  nac i o  
na l i smo Gai l e g o ,  Vasco y C a t a l a n ,  ha n r ea l  i zado u l t i m a  mente exce^ 
l e n t e s  e s t u d i o s :  A . A l f o n s o  Bozzo (95)  al  g a l l  e g o , O r t z i ,  ( F r a n - -  
c i s c o  Let amendi a)  ( 9 6 ) ,  y B e l t z a  ( E m i l i o  Lopez Adan) (97)  el  va^  
co;  y Sol e ’ Tura ( 9 8 ) ,  el  c a t a l a n ;  al  margen de e s t u d i o s  menores 
pero no por  e l l o  menos i n t e r e s a n t e s  r e f e r i dos al  caso gai  l ego - 
( 9 9 ) .
Nues t r o  a u t o r ,  no fué a j eno a l as  v a l o r a c i ones i d e o l ô g i c a s ;  el  L 
hecho de d e s c a r t a r  el  Estado Federal  y p r e f e r i r  el  r e g i o n a l ,  co^  
mo ya hemos e x p l i c a d o ,  t i e n e  una razôn de se r .
0 0 sd^ un punto de v i s t a  de a n a l i s i s  m a r x i s t a ,  nos s é r i a  d i f i c i l  
n t end e r el  po»(|ue 0 | ) taba pur  un Estado ru. 'gional  y no por  el  uni
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t a r  1 0 , en aquel  momento r e p r e s en t a d o  por  el  c e n t r a l i s m e  de l a  re 
i n s t a u r a c i ô n  b o r b o n i c a .
Aunque es t e  tenia que a na l i z a r e mos  deten i damen te  en o t r o  momento,  
l a  c o n d i c i o n  de c a t o l i c o  i n t e g r i s t a  de Branas l e  condu j o  a e n - -  
f r e n t a r s e  a l a monarqui a bo r bo n i ca  y a a c e r c a r l e  a 1 c a r l i s m o ,  - 
gran de f e n s o r  de l os  f u e r o s .
?A)H
Para el  c a t e d r a t i c o  compos t e l ano ,  el  Reg i ona l i s mo ,  en al  gun momen 
to do su v i d a ,  11 ego a ser  una neces i dad p s i q u i c a  mas que r a c i o -  
n a l . j  Tüüo l o  ponia a sus expensas y en f u n c i ô n  de é l .  El h o r i ­
zon te de l a  soc i edad en su con j u n t o  1 o ve i a  negr o ,  y en consecuen 
c i a  si  espano l .  Todo es taba en c r i s i s ,  y e l l o  era a causa de - 
dos razones f ondamen t a l es  en su o p i n i ô n :  a) La c e n t r a l i z a c i ô n  -
p r op i a  de l os  Estados uni  t a r i  os c e n t r a l i z a d o s ;  b) La p é r d i d a  de
la fé c r i s t i a n a  que,  sobre t o d o ,  en el  mundo ob r e r o  l e  l l e v a b a  -
hac i a el  s o c i a l i s m e .
A t r a t a r  de c o n t r a r r e s t a r  esos dos " mael s "  ded i cô  su v i d a .
Los a nos de su a c t i v i d a d  p û b l i c a  son escasos ;  podemos c o n c r e t a r  
que su a c t i v i d a d  d i s c u r r e  e n t r e  1 . 8 8 8 , ano en que tomo p o s e s i ô n -  
de l a ca t e d r a  de Economia P o l i t i c a  y Hacienda P u b l i c a  de S a n t i a ­
go y 1 . 900 ,  ano en que muere.  Dent ro de es t e  c o r t o  p e r i o d o  de 
12 ahos,  se pueden d i s t i n g u i e r  dos e t apas :  La p r i mer a  e n t r e
1.888 y por f i j a r  una fecha c o n c r e t a  hasta 1 . 894 ,  en que p r onun-  
c i a su c o n f e r e n c i a  "Neces i dad de l a  Reo r gan i z ac i ôn  G r e m i a l " ;  e^  
ta época es t uvo  marcada por  una p r e v a l e n c i a  de sus i deas r e g i o n ^  
rial i s  ta s:  P u b l i c a  "El  R é g i o n a l i s m e " ;  "La c r i s i s  econômica en l a 
época p r ésen t e  y l a d e s c e n t r a l i z a c i ô n  r e g i o n a l " ;  e s c r i b e  "Los Bo 
ses del  R e g i o n a l i smo" ;  se f un da ,  con él  como v i c e p r e s i d e n t e , La 
As o c i a c i ô n  R e g i o n a l i s t a  Ga l l ega  y l a  Revi s ta G a l l e g a ,  de l a  que 
es d i r e c t o r ;  se c e l e b r a n  l os  Juegos F l o r a l e s  de Tuy,  r e a l i z a  ,su 
g i r a  por  Ca t a l u n a ,  l a  Campaha de l a  Junta de D e f e n s a . . . ,  en suma 
es una época pl agada de a c t i v i d a d  r e g i o n a l i s t a .
De s de 1.894 , su quehacer  es t a  mas c e n t r a d o ,  s i n  d e s c a r t a r  su an-
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t e r i o r  a c t i v i d a d ,  hac i a  un ol j e t i v o  mas soc i oeconomi co  : o r g a n i -  
zar  l a  v i da  desde el  punto de v i s t a  de l a  moral  c a t o l i c a .  Es e^ 
te el  morento de l a c r e a c i o n  de l os  C i r c u l e s  C a t o l i c o s  de Obre--- 
r o s / d e s u s  c o n f é r é nc i as  sobre l as  po s t u r a s  de l a I g l e s i a  C a t o l j  
ca ante l os  probl emas de i n d o l e  l a b o r a l  y economi cal  el  s a l a r i o ,  
l as  c o n d i c i o n e s  de l o s  t r a b a j a d o r e s ,  l os  g r e m i o s . . . ;  e t apa que - 
cu l mi na  con el  famoso d i s c u r s o  del  Congreso C a t o l i c o  de Burgos 
de Sept i embr e de 1. 899.
Vamos segi damente a exponer  como a r t i c u l a b a  su i dea r e g i o n a l .
2  ( I
F.L REGIONAL ISMO
P o r . l ’ o . que l i e  vamos expon i endo ,  el  c a t e d r a t i c o  s a n t i a g u e s ,  no en 
foca el  problema como una opc i on  p o l i t i c a  mas. El r e g i o n a l i s m o  
para él  'no es una i dea e x c l u s i v a me n t e  p o l i t i c a "  ( 1 0 0 ) ,  era a l go  
mas: una opc i on  t o t a l ,  m a x i m a l i s t a .  Todos l os  males p r oced i  an 
de no ad o p t a r  t a l  f o r m u l a ,  y t odas l a s  b i e na v e n t u r a n z a s  l e  acom- 
panaban.  En d e f i n i t i v e ,  Branas as i  se c o n v e r t i e  mas en un mora­
l i s t e  que en un p o l i t i c o .  El problema del  r e g i o n a l  ismo no l o  c i j y  
c u n s c r i b i a  a G a l i c i a ,  ni  s i  qu i  era a Espana:  "e l  r é g i o n a l i s m e  es 
une a s p i r a c i o n  c o n s t a n t e  de l os  pueb l os "  ( 1 0 1 ) .
Su c o r r e l i g i o n a r i o  y médico de cabecera Juan Ba r e ia C a b a l l e r o  en 
el  p r d l og o  de "El  R e g i o n a l ismo"  e s c r i b e  " El R e g i o n a l ismo es an­
t e  todo y sobre todo t en de n c i a  n a t u r a l  y espont anea,  no p e c u l i a r  
a n i ngûn p a i s ,  por  mas que en c i e r t o s  y de t e r mi nados  adqu i e r a  - 
mas f i j e z a  y a r r a i g o ,  que aûn cuando procéda i nmed i a t ament e  de 
muchas y d i v e r s a s  f u e n t e s ,  t i e n e  por  o r  i g e n p r i m o r d i a l  e 1 a m or ■ - 
al  San to sue l o  donde abr i mos l o s  o j os  a l a  l u z ,  y donde l as  p r i ­
meras b r i s a s  o r ea r on  n u e s t r a s  s i e n e s ,  el  a inor a l a  p a t r i a "  ( 1 0 2 )
Entendemos pues que su r e g i o n a l ismo era un s i s t ema t o t a l  y gene­
r a l .  To t a l  en el  s e n t i d o  que no abarcaba so l ament e problèmes de 
o r g a n i z a c i ô n  p o l i t i c a  y gener a l  en cuanto su a p l i c a c i ô n  debi a - 
ser  para todo el  mundo, no so l o  para Espana n i ,  por  s up ues t o ,  so l o  
para G a l i c i a .
Vamos hlevomen te a a n a l i z a r  como conceb i a  su Rég i ona l i sme  en con 
c r e t o  l os  problemas de forma de Es t ado,  de q o b i e r n o ,  s i s t ema p o l i  
t i c o  y r é g i  men p o l i t i c o .
t )
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EL REGIONALISMO Y EL ESTADO
Va hdmos expuest o l a concepc i ôn  de Branas en l o  r e l a t i v o  al  E s t ^  
do r e g i o n a l ,  a s i  como l as  d i f e r e n c i a s  con el  Federal  y el  Con f e­
d e r a l ,  ademâs de su i dea del  Estado r e g i o n a l .  Por razones de 
s i s t e m a t i c a  hemos de j ado para es t e  momento a l gunos ex t r emos.
La un i dad del  Es t ado,  y l a  e v i t a c i ô n  de c u a l q u i e r  ace r cami e n t o  - 
a 1 s é p a r a t i s me ,  era p i e d r a  a n g u l a r  de toda su c o n s t r u c c i ô n ,  y l a  
r e p i t i ü  hasta l a  soc i e da d ,  a t i t u l o  de e j empl o  en t r esacar emos  
a l gunas f r a s e s  s u y a s : "La r e g i o n  como p a r t e  del  t o d o " ;  "El  regiq^ 
na l i smo d e f i c i  e y conserva l a  un i dad n a c i o n a " ;  " El r é g i o n a l i s ­
mes a f i r m a ,  pues,  l a  i n t e g r i d a d  y l a  un i dad de l a  p a t r i a  comün o 
espat i o l a ,  c o n t r a  l o  que gener a l  mente creen sus d e t r a c t o r e s  i g n o ­
r a n t es  0 de mala f é "  ( 1 03 ) .
Por eso,  cuando hablâbamos de l a  d e s c e n t r a l i z a c i ô n ,  mèneionabamos 
que en o p i n i ô n  de nu e s t r o  a u t o r ,  es t a  debi a ser  eau t a ;  no a s p i r ^  
mes, d i ce  , a d e s c e n t r a l i z a r n o s  de forma que p e l i g r  e l a  un i dad na 
c i o n a l .
Cuando se l anzo  c o n t r a  E l ,  y su mo v i m i en t o ,  l a acusac i ôn  de sepa 
r a t i s t a s ,  r e s p o n d i ô  con i n d i g n a c i ô n :  "La nota de s é p a r a t i s t a s  
que se nos l anza al  r o s t r o  es una ca l umni a  i nfâme que rechazamos 
con todas n u es t r a s  f u e r z a s "  ( 1 04 ) .
Pero no fué menos duro e h i r i e n t e  a l a hora de j u z g a r  a l os  que
2! »
é1 l l amaba s e p a r a t  i s t as  : "Al gunos  catalanes, en el  d e l i r i u m  t remens 
de amor a su p a i s ,  han s o l i c i t a d o  de l os  poderes del  Estado l a  - 
i n d e p e n d r n c i a  a b s o l u t a  del  p r i n c i p a d o  c a t a l a n "  ( 1 05 ) .
No pod i a  ser  de o t r a  f o r ma,  pues de l o  c o n t r a r i o  su pensami ento 
d e j a r i a  de ser  l o g i c o  y c o h e r e n t e ,  y a s i  es concorde con su f i l o  
S o f i a  e i d e o l o g i a  p o l i t i c a :  1 a de un t r a d i c i o n a l i s t a  c a t o l i c o  , 
pr ox i mo al  C a r l i smo.
Dent r o  del  es t a do ,  c o e x i s t i a n  en su o p i n i o n ,  l a  pequena p a t r i a ,  
y l a gran p a t r i a  o p a t r i a  comün.
Por p a t r i a  comün, e n t en d i a  l a  que " e s t a  formada por  l a  un i on in, 
t i ma y c i r c u n s t a n c i a l  de l as  r é g i  ones,  que es t a opera de comün,
0 sépara pero no d i v i d e ,  c o n s t i t u y e  l a  un i dad p o l i t i c a  del  E s t a ­
do y l a  i n t e g r i d a d  del  t e r r i t o r i o  espanol  " ( 106 ) .
Es d e c i r ,  l a  p a t r i a  comün es el  Es t ado,  y l a  p a t r i a  pequena o pa, 
t r i a  n a t u r a l  es l a  r e g i o n .
En el  d i s c u r s o  que p r o n u n c i ô  en Tuy el  20 de JUnio de 1.891 ( 1 0 7 ) ,  
d é s a r r o i  16 el  concept o  de p a t r i a  y su d i s  1: i nc  i on e n t r e  p a t r i a - -  
grande y pequena p a t r i a .
Pra é l ,  l a p a t r i a  "comprende el  t e r r i t o r i o  ha b i t a d o  por  g entes - -  
que ademas de su comün l o n g u a j o  , usos,  cos t umbr os ,  hi  s f o r  l a ,  f r  fy 
d i c i  ones y o r i g e n de r a z a , t  i e n e n l a  i n t i m a  c o n c i e n c i a de su pro 
p i a  i n d i v i d u a l i d a d  y de su e s e n c i a l  desemejanza con o t r a s  gentes 
que l e  son comp1 etamente e x t r a h a s "  ( 1 08 ) .
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Dent r o  del  Es t ado ,  de l a  P a t r i a  g r ande ,  p o d r i a n  c o e x i s t i r ,  en 
su o p i n i o n ,  s i n  n i nguna d i f i c u l t a d ,  G a l i c i a  y t odas l as  r eg i ones
d e n t r o  dt un Estado l i b r e .
é
En l a  p a ’; r i a  pequena v e i a  l a  base s o l i d a  de todo c i v i s m o ,  y l a  - 
s e m i l l a  del  ve r dade r o  amor hac i a  l a  p a t r i a  grande.
Nos pa r ece ,  por  t a n t o ,  que el  Estado quedaba en su concepc i ôn 
f u e r t e me n t e  c o n s t i t u i d o  e i n t e g r a d o  por  t odas l as  r e g i o n e s .
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EL REGIONALISMO Y LAS FORMAS DE GOBIERNO
Una de l as  grandes po l émi cas  que sos t uvo  el  r e g i o n a l i s t a  gai  l e g o ,  
en su c o r t a  v i d a ,  f ué l a  d e l i m i t a c i ô n  de l a  forma de go b i e r no  que 
el  r e g i o n a l ismo como s i s t ema propugnaba.
A n i v e l  t é o r i c o ,  s i empre d e f e n d iô que l a  forma de gob i e r no  era - 
i n d i f e r e n t e  al  r e g i o n a l  i smo.  El r e g i o n a l  ismo dec i a  no esta reni_ 
do con n i nguna forma de g o b i e r n o ,  porque es una c o n d i c i ô n  esen - -  
c i a l  del  p r og r eso  de c i e r t a s  n a c i o n a l i d a d e s y  una neces i dad s o c i a l ,  
moral  y p o l i t i c a  de su v i da  ( 1 09 ) .
Se e n t r ev e e  su i n t e n c i ô n  de e l e v a r  el  r e g i o n a l ismo como i d e a ,  por  
encima de c u a l q u i e r  opc i ôn  p o l i t i c a  e i d e o l ô g i c a .
La misma po s t u r a  mant i ene n u e s t r o  a u t o r  l a  Base 42(110)  : " El r é ­
g i o n a l i s m e  reconoce que l a  forma de go b i e r n o  es e s e n c i a l  en toda 
nrga ' r .  : ' ' ' l o l i t i c a ,  pero no acepta una d e t e r m i n a d a " .
En l a misma base,  i n s t r u m e n t a l i z a n d o  l a  forma de g o b i e r n o ,  hac i a 
l os  f i n e s  del  r e g i o n a l i smo,  d é c l a r a  que en d e f i n i t i v e  el  r é g i o n ^  
l i mo  es una forma de g o b i e r n o ,  en el  s e n t i d o ,  de que c u a l q u i e r  - 
forma de g o b i e r n o ,  debe t e n e r ,  en un Estado r e g i o n a l ,  l as  m i s m a s 
a t r i b u c i o n e s .
[■ n ( 'Sla If lea , d i' 1 n s L r uiiieri L.i 1 i /  a r l a lOri i ia de (io h i t-r no , ( o n l l n u a
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en s u e v o l u c i ô n  y as i  en : La c r i s i s  econômica en 1a época presen 
t e  y l a  d e s c e n t r a l i z a c i ô n  r e g i o n a l  " ( 111) ,  en su querenios 
m a n i f i e s ' a  : " e l  r e g i o n a l i s m o . . .  ni  acepta una forma d e t e r m i n a -  
da dé g o b i e r n o .  En Espana es a l a  vez monarqu i co y p o l i a r q u i c o :  
I gual  l e  da que sea l a  d i n a s t i a  r e i n a n a t e  u o t r a  espano l a  l a  que 
acepte sus c o n c l u s i o n e s ,  o que l o  sea una r e p u b l i c a n a  o una mo~- 
nâ r qu i ca  e l e c t i v e .  El Rég i ona l i sme no t oca a l a  forma si  no al  
fondo de Va gobe r nac i ô n  de l os  e s t a d o s " .
Cons i der aba ,  que l as  formas de go b i e r n o  eran a s é p t i c a s  y que so ­
l o  eran eso,  f o r mas ;  s i n  en t en de r  que c u a l q u i  era de e l l a s  c o n l l e  
va una carga i d e o l ô g i c a  que l a  d é t e r m i n a .
NUest ra a f i r m a c i ô n  a n t e r i o r  sô l o  se puede s u s t e n t e r  a n i v e l  t e ô -  
r i c o ,  pués a n i v e l  p r a c t i c e ,  a n u e s t r o  a u t o r  siemipre se le acusô 
de ca r  l i s t a  o p r o c l i v e  al  c a r l i s m o .  Y esta a c u s a c i ô n ,  si  b i e n , -  
como ya hemos v i s t o  es f a l s a  en sus t é r mi n o s  e s t r i c t o s ,  no l o  es,  
en cuanto a l a s i mp a t i a  que s e n t i  a hac i a  d i cho  p a r t i  do p o l i t i c o ,  
en el  s e n t i d o  de que c o m p a r t i a en gran p a r t e ,  sus concepc i ones  - 
p o l i t i c a s .  Es d e c i r  que comprend!a y v a l o r a b a  de una manera C l a ­
ra l as  d i f e r e n c i a s  que e x i s t i a n ,  por  e j empl o  e n t r e  monarqui a y 
r e p û b l i c a .  En a b s t r a c t o  m a n i f e s t a b a :  "El  poder  c e n t r a l  s i empre 
debe t e n e r  l as  m i s m a s a t r i b u c i o n e s ,  l l amese  Monarca,  P r é s i d e n t e ,  
Emperador ,  o Je f e  de Estado el  que l o  ej er -za"  ( 1 1 2 ) .
Esta t e s i s  l a  mantuvo en l a  c o n f e r e n c i a  que p r onu nc i ô  en Bar ce l o  
na,  en l a L i ga de Cat a l uha en mayo de 1.893 que versô s ob r e : " EL  
r é g i o n a l i s m e ,  l as  formas de go b i e r n o  y l os  p a r t i d o s  p o l i t i c o s " , - 
cuyo t e x t o  es i n é d i t o .
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Durante e1 verano de 1 . 893 ,  y porque a r r e c i a b a n  l as  c r i t i c a s ,  que 
con f u n d i an  el  r e g i o n a l ismo con el  c a r l i s m o  p û b l i c o  un a r t i c u l e  
t i t u  la do : E1 r e g i o n a l ismo no es el  Ca r l i s mo "  (113)  en que se de-
I
f  i e rvd e su c o n o c i d a i dea .
Para c o mp l e t a r  su pensami ento en cuant o  a l a forma de g o b i e r n o , - 
c l a r o  en t e o r i a  y o s c i l a n t e  en l a p r a c t i c e ,  es i n t e r e s a n t e ,  re  ^
s a l t a r  que hac i a  el  f i n a l  de su c o r t a  v i d a ,  l e  de d i c a ,  al  p r ê t en  
d i e n t e  c a r i i s t a  al  t r o n o ,  D . C a r l o s ,  en el  p e r i d i c o  o f i c i a l  de l os  
c a r l i s t a s ,  "El  Cor reo Espano l "  (114)  un a r t i c u l e  t i t u l a d o  "Labo-  
remus" ,  en que l e  somet i a  al  c i t a d o  p r e t e n d i e n t e , " l o s  e s t u d i o s  
que l os  r e g i o n a l i s t a s  v i enen hac i endo sobre l a  o r g a n i z a c i ô n  t r a -  
d i c i o n a l  e h i '  , ô r i c a  de l a  r é g i o n  g a l l e g a . "
El c i t a d o  a r t i c u l o ,  p r i mer o  de una s e r i e ,  d e s p e r t ô  enorme r e v u e l o  
e n t r e  l os  r e g i o n a l i s t a s  gai  l e g o s ,  por  l o  que suponi a  de i n c l i n a -  
c i ôn  hac i a  una forma de go b i e r n o  c o n c r e t a  El c a t e d r a t i c o  compo^ 
t e l  ano,  c o r t i a t a c ô ,  aduc i endo que en d e f i n i t i v e  el  c a r l i s m o  t a l  - 
vez f ue r a  el  mov i mi en t o  que mas f a v o r e c i a  una forma de gob i e r no  
basada en el  r e g i o n a l ismo (115)
En d e f i n i t i v e ,  Branas es i n d i f e r e n t e  a l as  formas de gob i e r no  en 
cuant o  l as  pone en f u n c i ô n  de una i dea s u p e r i o r  que es el  r e g i o ­
nal  i smo,  y c u a l q u i e r a  de e l l o s ,  en ese s i s t ema p o l i t i c o  g o z a r i a  
de i g u a l es  a t r i b u c i o n e s .  Pero como ese esquema p o l i t i c o ,  que-  
e 1 t i e n e  en mente,  es e s t â t i c o  y v i s t o  de a r r i baaba j o ,  y l a rea l i _  
dad es d i n a mi c a ;  y dada l a  i d e n t i d a d  i d é o l o g i c a  que l e  une con
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el  c a r l i s m o ,  en l a  p r â c t i c a ,  b i en  sea por  esa i d e n t i d a d  i d e ô -  
l o g i c a ,  o b i en y t ambi én por  que op i na que es ese p a r t i c o  po
l i t i q r :  el  que mas f a v o r e c e  el  ascenso del  r e g i o n a l i s mo , se - -
q
ml ies. t ra monar qu i co  pro c a r l  i s t a .
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EL REGIONALISMO Y LOS SISFEHAS DE GOBIERNO
Eh el  es t ado a c t u a l  del  d é s a r r o i l o  de l a  t e o r i a  del  Estado y 
del  derecho p o l i t i c o ,  l a  d o c t r i n a  no se c on t e n t a  con pregun - 
t a r s e  cuant os  y qu i enes  e j e r c e n  el  poder  p o l i t i c o ,  s i  no que 
péné t r a  en el  mismo e i ndaga l a  forma como se e j e r c e .  En pa­
l a b r a s  del  P r o f e s o r  Lucas Verdû ( 1 1 6 ) ,  se p r egunt a  como es - 
l a o r g a n i z a i ô n  y e j e r c i c i o  del  poder  p o l i t i c o
Con es t a p r e g u n t a ,  se c o n f i g u r a  una nueva m o r f o l o g i a  p o l i t i c a .  
Asi  se p r e t ende  ahondar  en el  ve r dader o  f u n c i o n a m i e n t o  de l as  
formas de <. - b i e r n o .  En el  caso del  s i s t ema de go b i e r no  se tra^ 
ta de c a p t a r  l os  d i s t i n t o s  c o n t r ô l e s  y poderes que e j e r c e n  y 
poseen l os  d i v e r s o s  organos de poder .
En es t e  s e n t i d o  el  P r o f e s o r  V i r ga  (117)  d e f i n e  el  s i s t ema de 
g o b i e r n o  como s i s t ema de c o n t r ô l e s  y r esponsab i  1 i dades const i _ 
t u c i o n a l e s .  El p r o p i o  P r o f e s o r  I t a l i ano ( 1 1 8 ) ,  c l a s i f i c a  l os  
d i s t i n t o s  s i s t emas  de g ob i e r no  en:  Monarqui a c o n s t i t u e i o n a l -
p u r a ;  Gob i erno p a r l a m e n t a r i o ;  Gobi erno d i r e c t o r i a l ;  Gob i e r no-  
p r e s i d e n c i a l  y Gob i er no  de democrac i a  p o p u l a r .  El P r o f e s o r  - 
Lucas Verdû (119)  l os  c l a s i f i c a  en : C a n e i l i e r a t o  o Monarqui a 
c o n s t  i tue i on a l  pu r a ;  Gob i erno p a r l a m e n t a r i o  pu r o ;  Gobi erno We^  
i m a r i a n o ;  Gobi erno de asambl ea;  Gob i erno d i r e c t o r i a l  y Gobie_r 
no p r e s i d e n c i a l .
El c a t e d r a t i c o  compos t e l ano ,  s i empre se most ro  c o n t r a r i o  al  
pa r i  amen t a r  i smo, b e l i g e r n a t e m e n t e  c o n t r a r i o :  "El  o b j e t i v o  de 
l os  r e g i o n a l i s t a s  debe ser  en p r i me r  t o r mi n o  acabar  de un 
l o  go l pe  y de una vez con el  s i s t ema p a r l a m e n t a r i o "  ( 1 20 ) .
2 1 ' i
Sus o d i o s ,  l e  l l e v a n  a d e c l a r a r  al  r ég i  men p a r l a m e n t a r i o  ene-  
migo de l a  p a t r i a ,  de l a  p a t r i a  comûn.
El p a r l e me n t a r i s me  l o  v e i a  aunado a l a  c e n t r a l  i z a c i ô n  y en coiy 
s e c u e i c i a  ma n i f e s t a b a :  "Ci egos es t an l os  que t r a s  un ensayo-
de cerca de un s i g l o  de pa r i  ament a r i  smo y c e n t r a l  i zac i ô n . . .  tq^ 
dav i a  c reen en el  pa r i a me n t a r i s mo  " ( 1 21 ) .
Si hu b i e r a  v i v i d o  a l gunos  anos mas, que i zas  l o  v i esemos,  al  
i gua l  que Joaqu i n  Costa y sus a d a l i d e s  p o l i t i c o s ,  p i d i e n d o  un 
c i r u j a n o  de h i e r r o ,  y en consecuenc i a  un regimen d i r e c t o r i a l .
De l as  c l a s i f i c a c i o n e s  de l os  P r o f e s o r e s  V i r ga  y Lucas Verdu,  
el  c a t e d r a t i c o  San t i agués  o p t a r i a  a n u e s t r o  pa r ece r  por  l a  mo 
narquia c o n s t i t u c i o n a l  pura.
Su t ende nc i a  p r o - mo n a r q u i c a ,  en l a  p r â c t i c a ,  es é v i d e n t e .  Rea 
f i r mand o  mas l a  i d e a ,  y como deciamos a n t e s ,  su t en de nc i a  an ­
t i  r e p u b l i c a n a ,  l o  c o n v i e r  t e en f e r v i e n t e  monarqui co c a r i  i s ' . a .  
No l l e g ô  a dar  el  paso que mas t a r d e  d i e r o n  a l gunos  de l os  te 
g e n e r a c i o n i s t a s .  Su r e y ,  s é r i a  de l os  que go b i e r na  y r e i n a . -  
( 1 2 2 ) .
A d mi t i a  y propugnaba en su esquema de Estado r e g i o n a l ,  l a exis^ 
t e n c i a  de una Const  i t u c i ô n ,  con una camara l eg i s l a t  i va,  de iry 
v e s t i d u r a  p o p u l a r  ( r e p r e s e n t a c i ones de gremi o o c l a s e s )  ( 1 2 3 ) ,  
y separado del  poder  e j c c u t i v o .
2 I
No es ne c e s a r i o  i n d i c a r  que el  s i s t ema de gob i e r no  a que nos 
hemos ven i do r e f i r i e n d o ,  se a s i enta sobre l a  P a t r i a  grande o 
comün es d e c i r  en el  Estado.
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EL REGIONALISMO Y EL REGIMEN POLITICO
L'à neces i dad de e n c o n t r a r  y d é f i n i r  una nueva c l a s i f i c a c i ô n  - 
m o r f o l ô g i c a  en l os  Estadcs, v i ene  de t e r mi nada por  el  hecho de 
l a  e x i s t e n c i a  de Estados que t e n i e n d o  l a  misma forma de gobie_r 
no p a r t i e i p a n  de d i f e r e n t e s  s i s t emas  de go b i e r no  y v i c e v e r s a ,  
Estados con s i s t emas  de g ob i e r no  i g u a l e s  y formas de gob i e r no  
d i s t i n t a s .
Para el  P r o f e s o r  Lucas Verdû ( 1 2 4 ) ,  el  r é g i  men p o l i t i c o  t i p i -  
f i c a  a l as  formas p o l i t i c a s  por  encima de l a s  formas y s i s t e ­
mas de gob rno en l a  medida -que d e n t r o  de i g u a l e s  o semej a n ­
tes  regi menes caben formas y s i s t emas  gubernamenta 1 es d i f e r e j y  
t es .
Sabemos que A l f r e d o  Branas optaba por  un Estado u n i t a r i o ,  con 
una forma de go b i e r n o  monârqui ca y un s i s t ema de go b i e r no  de 
monarqui a c o n s t i t u c i o n a l  pura .  i Cual  es su t i p o  de régi men pa 
l i t i c o ? .
El p r o f e s o r  Lucas Verdû e s t a b l e c e  t r è s  p o s i b l e s  c l ases  de r é - 
gimenes p o l i t i c o s :  a u t o r i t a r i o s  , t o t a l i t a r i  os,  y d e m o l i b e r a l e s
El i d e a l  de nu e s t r o  a u t o r  es ,  obv i amen t e ,  el  a u t o r i t a r i o .  El 
e j e c u t i v o ,  en su o p i n i o n  deb i a  ocupar  una p o s i c i ô n  p r éémi nen­
t e ;  l as  l i h e r t a d e s  y dorcchos  de l os  c i ud ada nos ,  ocupan en su 
c o n s t r u e  ion un l u g a r  ma s s i m b o l i c o  que r e a l .
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El l i b e r a l ismo e r a ,  a su p a r e c e r ,  el  gran c u l p a b l e  de l o que 
a l a soc i edad l e  o c u r r i a .  Ese f ué el  tema de su famoso d i s ­
curso del  Conqreso C a t o l i c o  de Burgos de 1.899 ( 125 ) .
Tampcco 11 ego a ser  un t o t a l i t a r i o ,  l e  f a l t ô  t i empo .  En l a  - 
coy u n t u r a  en que v i v i a  no se abrazô ta 1 régimen p o l i t i c o ;  fal_ 
taban aûn a l gunos  anos paT'a que se op t ase  por  f ormas p o l i t i - -  
c a s t o t a l i t a r i a s  t a l  como hoy l a  entendemos.
Por su c a r â c t e r  poco r espe t u os o  hac i a  l as  i deas p o l i t i c a s  d i - 
f e r e n t e s  a l as  suya s,  a pesar  de l os  e s f u e r z o s  de Cores T r as -  
monte (126 por  demos t r a r  l o  c o n t r a r i o ,  l e  c o n f i g u r a  como 
h 0 m b r e a u t o r i t a r i o  que como es l o g i c o  l e  l l e v a  a p e d i r  gobiej y 
nos f u e r t e s  por  e j empl o  en un poema que h i zo  al  pe r de r  Espa^ 
ha l os  r e s t e s  de su i mp e r i o  c o l o n i a l  ( 1 2 7 ) .
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P.or probi emas de c oy u n t u r a  p o l i t i c a ,  ma s que por  c u e s t i o n e s  de ■ 
f on do ,  e s g r i m i a  Branas graves c r i t i c a s  ne g a t i v a s  c o n t r a  l os  p a r ­
t i d o s  p o l i t i c o s ,  que s i n  embargo,  en el  t r a n s c u r s o  de su v i da  
f ué mo d i f i c a n d o  s i  no en t od o ,  al  menos en p a r t e ,  su pensami ent o  
sobre e 1 t ema.
Cuando aûn se mant en i a  f u e r a  de l a  arena p o l i t i c a ,  y observaba 
l a soc i edad desde p o s i c i o n e s  t e ô r i c a s  ( 1 2 8 ) ,  e n t r e v e i a  l a  nece­
s i dad de c r e a r  un p a r t i d o  p o l i t i c o ,  medi ant e  una Junt a  Ce n t r a l  
que e s t u v i e r a  ' encargada de r e p r e s e n t a r  l os  i n t e r e s t s  mora l es  y 
m a t e r i a l  es de, l as d i f e r e n t e s  r e g i o n e s  e s p a no l as " .  En esta j u n t a  
d e b i a ,  en su o p i n i o n ,  e s t a r  r e p r e s e n t a do  todo el  mundo,  al  mar ­
gen de su concepc i ôn  o i d e o l o g i a  p o l i t i c a  o econômi ca.
Sin embargo,  no se l e  ve exces i vament e  convene i do con l a  i dea - 
de f o r mar  un p a r t i d o  p o l i t i c o ,  pues ë l , p r o f undo  a n t i p a r l e m e n t ^  
r i o ,  en un momento en que,  en su o p i n i ô n  l os  i n c i p i  en t es  p a r t i ­
dos p o l i t i c o s  l e  l l e v a n  a una a c t i v i d a d  pr  imord i al  mente par l amei i  
t a r i  a,  l e  conduce a una p o s i c i ô n  a n t i p a r t i  do.
En ese s e n t i d o ,  d i s t i n g u i ô  e n t r e  p a r t i d o s  c e n t r a l  i z a d o r e s  y par_ 
l a m e n t a r i o s  y p a r t i d o s  d e s c e n t r a l i z a d o r e s :  "El  r é g i o n a l i s m o  es 
d a i me t r a l me n t e  opues t o  a t odos l os  p a r t i d o s  c e n t r a l i z a d o r e s  y - 
p a r i  a m e n t a r l o s .
Los p a r t i d o s  d e s c e n t r a l i z a d o r e s  pueden c o n s i d e r arse mas o menos
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como a l i a d o s  y a u x i l i a r e s  del  Reg i ona l i smo un i camen te en l o  que 
concuerdan con su programa y para c o m b a t i r  al  enemigo comûn, o 
sea al  c i n t r a i i s m o "  ( 1 29 ) .
El s o c i c l o g o  gai  l e g o .  Bal  demo ro Cores (130)^,^^al  p a r e c e r ,  ha tenj_ 
do acceso a l os  ma n u s c r i t o s  o r i g i n a l e s  de l as  "Bases. Généra l es  
del  R e g i o n a l ismo y su a p l i c a c i ô n  a G a l i c i a "  nos d i c e  que en - 
d i e  hos m a n u s c r i t o s ,  después del  p r i me r  p â r r a f o  que acabamos de 
c i t a r ,  que menciona a l os  p a r t i d o s  c e n t r a l  i zador es  y pa r l ement a  
r i o s ,  aparecen t achadas l a s  p a l a b r a s :  "como el  l i b e r a l ,  el  con-  
s e r vado r  y el  r e p û b l i c a n o  u n i t a r i o " ,  y en el  2 -  p a r r a f o ,  cuando 
menciona a l os  p a r t i d o s  d e s c e n t r a l i z a d o r e s ,  aparecen tambi én - 
tachadas l as  p a l a b r a s :  " como el  F e d e r a l ,  el  C a r i i s t a  y demâs - 
de e s I.a c l a s e " .
Mo conocemos el  t e x t o ,  i n é d i t o ,  de una c o n f e r e n c i a  que el  regiq^ 
n a l i s t a  gai  l ego p r onunc i ô  en Ca t a l u h a ,  y que hemos mencionado - 
t i t u l a d a  "El  r e g i o n a l i smo,  l as  formas de qob i e r n o  y l os  p a r t i d o s  
p o l i t i c o s " .  No l o  concemos por que,  al  p a r e c e r ,  l o  t i e n e  en su 
poder  el  s o c i ô l o g o  gai  l e g o ,  r e s i d e n t e  en Puer t o  R i co ,  Baldomero 
Cores Trasmonte d i c e  de d i cho  t e x t o  ( 1 3 1 ) ,  se deduce que Branas 
d i s t i n g u i a  e n t r e  p a r t i d o s  cons t  i t u y e n t e s  que s é r i a  n " l o s  que as_ 
pi  ran a v a r i a r  el  regimen a c t u a l ,  l a  c o n s t i t u c i ô n  p o l i t i c a  y el  
s i s t ema gubernamenteas y a d m i n i s t r a t i v e  del  es t ado "  y l os  p a r ­
t i d o s  p a r l a m e n t a r i o s ,  "que e x i s t e n  donde l os  g o b i e r n o s  son p a r -  
l a m e n t a r i o s  ".
Su a v e r s i ô n  al  pa r i  amen ta r  i smo l e  hace d e d u c i r ,  en nu es t r a  o p i ­
n i ô n ,  que l os  p a r t i d o s  c o n s t i t u y e n t e s  no son p a r i a m e n t a r i o s .
El r e g i o n a l i smo / como m o v i m i e n t o , l o  super pon i a  a l os  meros p a r t j
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"El  g 10 na 1 i srno no es excl us i vamente un p a r t i d o  p o l i t i c o  (132)  
es al  go mas. Es un mo v i m i en t o ,  que conduce al  t odo .  E l l o  no 
fué ob i ce  para que a l o  l a r g o  de su v i d a ,  c o n s t i t u y e s e  d i v e r s a s  
As o c i a c i o n e s  y mov i mi en t os  como l a  : " A s o c i a c i ô n  R e g i o n a l i s t a  - 
Ga l l e g a "  " La L i ga G a l l e g a " . . * . ,  pero que no eran en r e a l i d a d  
p a r t i d o s  p o l i t i c o s .
A n u e s t r o  e n t e n d e r ,  el  era c o n t r a r i o  a l os  p a r t i d o s ,  y de f en d i a  
l as  mismas t e s i s ,  en es t e  aspec t o  que p o s t e r i o r m e n t e  van a sos-  
t e n e r  l os  movi  i e n t o s  p r e f a s c i s t a s  espano l es  ( 1 3 2 ) ,  que e n t r e  - 
o t r a s  notas se c a r a c t e r i z a n  por  una c r i t i c a  n e g a t i v a  a l os  pajq 
t i d o s  y al  p a r l a me n t o .  A d mi t i a  l o s  p a r t i d o s  c on s t i t u y e n t e s  en 
t a n t o  en cuant o  t e n d i a n  a d e s t r u i r  el  orden ex i s t e n t e ,  pero no 
en cuanto p a r t i d o s  en s i .  Se despr ende ,  en cons ec uenc i a ,  que - 
esos p a r t i d o s  d e j a r o n  de t e n e r  su razôn de s e r ,  una vez consegui_ 
do su o b j e t i v o .  Es d e c i r ,  l os  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  pueden e x i s t i r  
como v e h i c u l o s  para l l e g a r  a c o n s e g u i r  un f i n ,  que una vez obte^ 
ni  do,  l es  h a r i a  d e s apa r ec e r .
Esta t en de nc i a  a n t i p a r t i d o s  para c i e r t o s  grupos g a l l e g u i s t a s ,  - 
que a un i n t e r p r e t a n d o l a  desde o p e i ones i d e o l ô g i c a s  d i f e r e n t e s  a 
l a  de A l f r e d o  Branas,  l a  man t i en en ,  y es t e  es el  caso de V i c e n t e  
Ri S C O  ( 1 3 4 ) ,  f)or en t ender  que el  g a l l e g u  ismo t i e n e ,  como t a l ,  - 
que e s t a r  por  encima de l os  p a r t i d o s  p o l i t i c o s .
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A 1 ai ' orga n i za c i ôn r e g i o n a l ,  en si  misma.  decl i côel  c a t e d r a t i c o  
s a n t i a gu é s  l a mayor p a r t e  de su e s f u e r z o  i n t e l e c t u a l .
Sus i deas al  r e s p e c t e  l as  fué- c o n f i g u r a n d o  de manera gr adua i  y 
se plasman en c u a t r o  momentos.  A saber :
a) En su l i b r o  "El  Rég i o n a l i s me "  p u b l i c a d o  en Bar ce l ona en 1899
b) Cuando e s c r i b e  l os  "Bases g é né r a l es  del  Rég i ona l i sme y su - 
a p l i c a c i ô n  a  ^ l i i c i a " ,  s i n  f e c h a ,  que no l l e g a r o n  a p u b l i c a r s e ,  
se pueden a n o t a r  en agost o de 1. 892.
c)  En su d i s c u r s o  de I n a g u r a c i ô n  del  Curso académico de l a  Unj_ 
v e r s i d a  Compos t e l a n a  de 1 . 8 9 2 - 9 3 ,  que se e d i t a r i a  en l i b r o  con 
su mismo t i t u l o  de "La c r i s i s  econômica en l a  época p r és en t é  y 
l a  d e s c e n t r a l i z a c i ô n  r e g i o n a l "  en 1. 892.
d) Los a r t i c u l o s ,  que sobre l a  Organ i z a c i ô n  r e g i o n a l  del  r e i n o  
de G a l i c i a ,  l e  d e d i c a ,  como ya hemos menc i onado,  al  p r e t e n d i e n ­
te c a r i i s t a  D . C a r l o s .
Por razones de s i s t e m a t i c a ,  l os  an a l i z a r e mo s  por  separado.
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Sus i d e a s , con r e s p e c t e  al  tema que nos ocupa,  son c on f u s a s ,  si  
b i en  es c i e r t o  su j u v e n t u d  (29 an o s ) ,  y l as  m o d i f i c a r a ,  de man£ 
ra s u s t a d c i a l ,  en p o s t e r i o r e s  f o r m u l a c i o n e s .  Ti ene i m p o r t a n c i a  
h i s t ô r i c a  por  ser  1o que 1 os h i s t o r i a d o r e s  conocen de nu e s t r o  - 
au t o r .
En S I n t es  i s  e s t a b l e c e :
La a u t o r i d a d .  ' u e e s t u v i e r a  al  t r e n t e  de l a  r e g i o n ,  c o l e c t i v a  y 
r e p r é s e n t a n t e  de toda e l l a ,  era una d e l e g a c i ô n  del  poder  sobera 
no del  Estado y deb i a  desempenar :  "El  dob l e  papel  de c on s e j e r a  
y c o l a b o r a d o r a ,  por  1o que hace r e l a c i ô n  al  g o b i e r no  gener a l  
del  Es t ado,  y de soberana y senora del  t e r r i  t o r i o r e g i o n a l  en - 
10 t o c a n t e  a l a  g e s t i o n  de 1 os i n t e r e s é s  p a r t i  cul  ares del  mismo" 
(135)  .
Es una pena que no i n d i q u e  qui  en e l i g e  a esta a u t o r i d a d ,  aunque 
n u e s t r o  p a r e c e r ,  l a e l e c c i ô n  p r o v e n ia de l a  r e g i o n  y no del  Esta 
d o .
La de s c en t r a  1 i z a c i ô n  que propuganaba era muy t i m i d a  y qu i zas  l e  
f a l t a b a  c o n t o n i d o  p o l i t i c o :  "en l a  e s t e r a  p o l i t i c a  l os  r e g i o n a -  
l i s t a s  queremos a u t o r i d a d e s  con a t r i b u c i o n e s  p r op i  as,  conocedo-  
ras de l as  neces i dades  de l a r é g i o n . . .  pero s i n  que t a i e s  au t o ­
r i  dad es gocen de compl é t a  i ndependenc i a  . . . " ( 1 36 ) .
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Aün no habîa conformado su i dea del  Estado r e g i o n a l .  Su idea 
e s t aba ,  en aquel  momento,  en l a  consecuc i ôn  de un Estado uni  ta
r i  0 desc n t r a l i  z a d o .ï I
En l a es Fera a d m i n i s t r a t i  va,  p r opon i a  que todos l os  s e r v i  c i  os 
p û b l i c o s  deb i an e s t a r  d e s c e n t r a l i z a d o s .
Las a t r i b u c i o n e s  que conced i a  a l a  r e g i o n ,  eran en su gran mayo^ 
r î a  de c a r a c t e r  de l egado .  R e s a l t a e l  hecho de que l as  r é g i  ones 
podi an e l e b o r a r  su p r o p i o  p r e s u p u e s t o ,  si  b i en es t e  ne c e s i t a b a  
ap r ob ac i on  E s t a t a l .
Nombrar a l os  empl eados,  de c a t e g o r i a  i n f e r i o r ,  de l os  entes re^  
g i o n a l e s ,  era un de l os  poderes r é g i o n a l e s .  S i n duda r e l e v a n t e ,  
el  a t i s b o  n a c i o n a l i s t a ,  no suponi a  i m p o n e r l e s ,  como c o n d i c i ô n  - 
para ta 1 c a r g o ,  el  hecho de ser  n a t u r a l  es de l a  r e g i o n ,  o r e s i -  
dentes que hubi esen a r r a i g a d o  en l a  misma:  " l o s  f u n c i o n a r i o s  -
de c u a l q u i e r  c l a s e  y c a t e g o r i a  de b e r i a n  de ser  r é g i o n a l e s  o por  
10 menos haber  a r r a i g a d o  en l a  r e g i o n  " ( 1 3 7 ) . ,  no es coh e r en t e  
con sus o t r o s  p r esupues t os  .
La r é g i o n ,  al  t r e n t e  de l a  cual  es taba una D i e t a ,  Consejo o D i -  
p u t a c i ô n ,  es taba p r e s i d i d a  por  un P r é s i d e n t e  o Conse j e r o  y Di  ^
putados .
En cada r é g i o n  habia p r o v i n c i a s ,  que t e n d r i a n  un s ub g ob i e r n o .  - 
Cada p r o v i n c i a  se d i v i d i r i a  en c i r c u n s c r i p c i o n e s  y e s t a s ,  a su 
vez,  en d i s t r i t o s .
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Al t r e n t e  de cada c i r c u n s c r i p c i ô n  h a b r i a  un s u b p e r t e c t o  o subgo­
be r nador  y al  t r e n t e  de cada d i s t r i  t o un c o r r e g i d o r  o a l c a l d e .
No e x i s t e n ,  en cuant o  al  c o n t e n i  do,  aunque s i  en l a  t o r ma,  g r a n ­
des d i t e ^ e n c i a s  con l a  torma de o r g a n i z a c i ô n  del  poder  r e g i o n a l ,  
con r e s pe c t o  al  Es t ado;  qu i zas  1o ma s n o t a b l e  es el  u so de una - 
t e r m i n o l o g i e  de o r i g e n  t r ance ' s .
Su sistema, es en d e f i n i t i v e ,  c o n s t r u i r  un Estado d e s c e n t r a l  i z a d o , 
en donde se reconoce l a  e x i s t e n c i a  de l as  r e g i ones  y se l e s  dota 
de c i e r t o s  poderes por  d e l e g a c i ô n .
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EL REGIONALISMO EN LAS " BASES GENERALES DEL REGIONALISMO Y SU
APLICACION A GALICIA "
Es en l as  c i t a d a s  Bases,  donde me j o r  es t a  pl asmada,  y de forma - 
mas m i n u c i o s a ,  su t e o r i a  p o l i t i c a  en 1o que se r e f i e r e  a l a  o r g ^  
n i z a c i d n  r e g i o n a l .
Si bi en es c i e r t o ,  que e s t a s ,  al  no l l e g a r  a p u b l i c a r s e  no alcarp 
zaron ni  n o t o r i e d a d ,  y consecuent ement e no t u v i e r o n  n i nguna inci_ 
d e n c i a ,  si  nos muest ran el  pensami ent o de su a u t o r ;  f ué una pena 
que no se l i e  ,ran a d i s c u t i r  por  1 os r e g i o n a l i s t a s  de en t onces ,  
corno era su d e s t i n o .
La i n f l u e n c i a  que sobre e l l a s  e j e r c i e r o n  l as  Bases de Manresa , -  
es r ec ono c i da  por  su p r o p i o  a u t o r .  Mas a d e l a n t e  t r a t a r e mo s  de 4 
e s t a b l e c e r  sus puntos de c o n t a c t e  y d i f e r e n c i a s .
Las Bases es t an c o n s t r u i d a s  de forma des l abazada y no s i s t e m a t i -  
c a . Le f a l t a  desde l uego p u l i r l a s .  Las an a l i z a r e mo s  brevemente
Al  Poder Cen t r a l  l e  quedan r e s e r v a d o s :
A) Todo 10 que son asunt os  e x t e r i o r e s  y r e l a c i o n e s  con o t r o s  
con o t r o s  p a i s e s :
1) Repres en f:a r  a Espai ia y d oc 1 a r a r l a paz y l a  guc ' r ra.
2 )  0 r y a n I z a r  el  c u e r p o d i pi  orna t  i co y con s u1 a r .
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3) La l e g i s l a c i o n  a r a n c e l a r i a  y la  formacion y r a t i  f  i c a c i  on ,V 
de t r a t a d o s  de comercio y navegacion.
4 ) .jpel ac i ones con las  c o lo n i a s  (Piensese que estâmes en 1892)
B) El ' l i n i s t e r i o  de Defensa:
D i r e c c i ô n  y o r g a n i z a c i ô n  del  e j ë r c i t o  y l a armada.
C) Todas l as  grandes obras p û b l i c a s ,  t r a n s p o r t e s  y comuni cacÿo 
nés .
1) [ a r r ê t e r a s ,  f e r r o c a r r i l e s  y demâs obras p û b l i c a s  i n t e r re^  
g i o n a l e s  o de i n t e r é s  comûn.
2) Cor rer  , t e l e g r â f o s  y t e l é f o n o s ,  s i empre que no sean de 
uso i n t e r i o r  de l as  r e g i o n e s .
D) Todos l os  s e r v i c i o s ,  que por  su n a t u r a l eza y / o  c o n d i c i o n e s ,  
sean de i n t e r é s  comûn al  c o n j u n t o  de las r e g i o n e s .
El Poder C e n t r a l ,  e j e r c e r i a  f u n c i o n e s  por  medio de sus apar a t os  
l e g i s l a t i v e s ,  e j e c u t i v o  y j u d i c i a l  de l a  s i g u i e n t e  f orma.
a) Las Cor t es  gé né r a l e s  se compondr i an de r e p r é s e n t a n t e s  de l as  
r e g i o n e s ,  e l e g i d o s  por  e l l a s ,  y con manda to i m p e r a t i v o  y l i m i t a -  
d o .
b) Para 1a fune 1ôn e j e c u t i v a  s é r i a  n e c e s a r i o  el  e s t a b l e c i m i e n t o  
de m i n i s t  e r  i 0 s .
c)  La f u n c i ô n  j u d i c i a l ,  se r e a l i z a r i a  por  un T r i b u n a l  Supremo - 
que "se c o n c r e t a r i a  a r e s o l v e r  l os  c o n f l i c t o s  e n t r e  el  Poder
C e n t r a 1 y e I Regi ona l  y ex ig i r  l as  r  e s p on s a In 1 i d a d es a Io s f  u n - -
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c i o n a r i o s  del  poder  e j e c u t i v o " .  As i mi smo,  e n t e n d e r i a  de l os  pro^ 
blemas s u r g i dos e n t r e  l as  r e g i o n e s .
Subrayemos que l os  r e p r e s n e t a n t e s  de l as  r e g i ones  en l as  Cor t es  
G e n e r a l e i ,  para n u e s t r o  a u t o r ,  t e n d r i a n  sol ament e un c a r a c t e r  im 
p e r a t i v o  y l i m i t a d o .
De acuerdo con Cores Trasmonte ( 1 3 8 ) ,  es t a  r ep r esen  tac i on impe-  
r a t i v a ,  v e n d r i a  de t e r mi nada  por  l os  i n t e r e s e s  de cada r e g i o n  con 
10 que,  d i c e  Cores ,  se acerca a l a s  t e o r i a s  s o s t e n i d a s  por  el  - 
C a r l i s t a  Vazquez de Mel l a .
Con es t e  r e l a n z a n i i e n t o ,  que n u e s t r o  a u t o r  s o s t e n i a ,  del  mandate 
i m p e r a t i v o  de l as  a n t i g u a s  Cor t es  C a s t e l l a n  as,  l es  era i m p o s i b l e  
a 1 OS r e p r é s e n t a n t e s  r é g i o n a l e s ,  hacer  mas p o l i t i c a  l e g i s l a t i v a  
que l a  que f u e r a  en e s t r i c t o  i n t e r é s  de su r e g i o n .
El p o l i t i c o  c on s e r v a do r  An t o n i o  Maura,  en l a d i s c u s i o n  que se - -  
pr omoviô en el  Congreso de l os  D i p u t a do s ,  con mo t i v e  de l a  presej i  
t ac  i on por  Di pu t ados  C a t a l a n e s ,  de l as  Bases de Manresa,  que 
c o n t e n i a n ,  en cuant o  a l a  compos i c i  on y mandate de l os  Oi put ados 
Géné r a l es ,  i d é n t i c a  r e g u l a c i ô n  que el  model o de n u e s t r o  a u t o r  a 
que hemos hecho r e f e r e n c i a ,  m a n i f i e s t a :  "Decidme iOué queda para 
l a asamblea del  poder  c e n t r a l ?  iSabe que,  y sabe qu i én  va a t e n e r  
poder  l e g i s l a t i v e  l a  asamblea del  poder  c e n t r a l ?  iAhi  ya s a b i a , -  
qu i en h i z o  l as  Bases de Manresa,  a que a t e n e r s e  sobre e s t e ;  por, 
que (Ml e f e c t o ,  l a base 1- no p r oy ec t a  uria asambl e,  p r o y c c t a  una 
c o n f e r  e n c i a de emba j ador es ,  porque ha de e s t a r  compuesta por  de
2l egados de l as  r e g i o n es  e l e g i d o s  por  el  método y segun l a  l e y  que 
dicte cada r e g i o n .  Es d e c i r ,  que l a  asamblea no t en d r a  ni  l a  r e ­
v i s i o n  ri ' poderes que n o s o t r o s  cons i dérâmes como a t r i b u t o  es e n - -  
c i a } '  de. nues I r a  sobera ni  a,  ni  el  dbrecho a d e t e r m i n e r  el  r ég i  men 
e l e c t o r a l ,  ni  l a p r o p o r c i o n a l i d a d  en l a  r e p r e s e n t a c i ô n  del  puebl o 
en l as  C e r t e s ;  t odo es t e  queda para l a  r e g i o n  que habra de dete_r 
m i n a r l o s  cada une segûn su l engua y l as  c a n c i l l e r î a s  que l a  usen"  
( 1 3 9 ) .
Si b i e n ,  el  r é g i  men de mandate i m p e r a t i v o ,  en s e n t i  do e s t r i c t o , - 
no sue l e  e x i s t i r  hoy en l a  a c t u a l i d a d ,  queda r e c og i d o  de manera 
f l e x i b l e  en a l gûn t e x t e  c o n s t i t u e  i on al  de l as  Repub l i cas  Popu l a-  
r e s ,  como es t , c a s e  de l a  Repûb l i ca  Democrât i ca  Al émana, que - 
en su a r t .  56-3" ’ recoge el  hecho de que l os  r e p r é s e n t a n t e s  deben 
dar  euenta a l os  e l e c t o r e s  del  uso de su mandate ( 1 4 0 ) .
El q u e r e r  aunar  un Estado r e g i o n a l  d e s c e n t r a l  i zado,  con una s Co_r 
tes  Génér a l es ,  en l as  que sus miembros son r e p r é s e n t a n t e s  de 
1 a s r e g i o n e s ,  con mandate i m p e r a t i v o  y l i m i t a d o ,  es de todo pun-  
to i m p o s i b l e .  La c r i t i c a  que hemos r e f e r i do de A n t o n i o  Maura,es 
n u e s t r o  j u i c i o ,  t o t a l m e n t e  c e r t e r a .  Es, desde el  punto de v i s t a  
de l a  forma de Es t ado,  una concepc i on  mucho mas d e s i n t e g r a d o r a  - 
que l a  que puede suponer  de un Estado uni  t a r i e  a un Estado f e d e ­
r a l  .
No pa r ece ,  que desde un punto de v i s t a  p r a c t i c e ,  l a  formauTa de 
Brahas,  es i n o p é r a n t e .  Sé r i a  d i f i c i l  el  l e g i s l a r  en un Estado - 
con seine j a n t e  c o n d i c i ô n .
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Una vez mas, nu e s t r o  a u t o r  que s i g u i o  de manera t e x t u a l ,  el  t e x -  
to de l as  Bases de f l anres ,  no cayo en l a cuenta que d i cho  t e x t o  
obe^ec i a  a concepc i ones  p o l î t  i cas t o t a l m e n t e  d i f e r e n t e s  a l as  s 
y a s , y p r o p i a s  para un c o n t e x t e  s o c i o - p o l i t i c o  que no t e n i a  nada 
que ver  con el  c a t a l a n .
Se nos puede o b j e t a r ,  y en aquel  t i empo p r o p i o . d e  d i putados cu^ 
ne r os ,  era f r e c u e n t e  que es t es  se de d i c a r a n  a r e a l i z a r  mas po l i t J_  
ca e s t a t a l ,  que l a  p r o p i a  de sus d i s t r i t os o r e g i o n e s ,  y que por  
a h i s i n duda cami nara n u e s t r o  a u t o r ,  l e  que s i n duda,  con ser  
c i e r t o , no j u s t i f i c a  su p l an t eami en  to sobre el  tema.
I.a l o s g i l a c i o n  del  Estado de c a r a c t e r  g en (' r ni  y c o d l f i c a d a ,  s é r i a  
" s u p l e t o r i o  de l a  l e g i s l a c i o n  p r o p i a  y e s p e c i a l  de cada r é g i o n " .  
Quedando por  t a n t o  l a  l e g i s l a c i o n  e s t a t a l ,  para uses ûn i cament e 
con c a r a c t e r  i n t e r r e g i o n a l .
La f u n c i ô n  j u d i c i a l  del  poder  c e n t r a l  se e j e r c e r i a  por  un T r i b u ­
nal  Sf i remo, al  que c o n f i g u r a  con l a s  mis mas a t r i b u c i o n e s  que l as  
que t i e n e  un t r i b u n a l  supremo de un Estado f e d e r a l ,  o en a l gûn - 
caso como un t r i b u n a l  c o n s t i t u e i o n a l . ( 1 4 1 ) .  Su ac t uac i ôn s e r î a  en 
c u a l q u i e r  caso de i n s t a n c i a  û n i c a .
La f u e r z a  p û b l i c a  se d i v i d i r i a  en cuerpos del  e j ë r c i t o  y l os  sol_ 
dados de cada r e g i ô n  per manecer i an  en l a  misma,  sa l v o  casos de - 
f u e r z a  mayor .
Las a t r i b u c i o n e s  del  poder  r e g i o n a l  se pueden r e s u mi r  s i g u i e n d o
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el  esquema del  c a t e d r a t i c o  s a n t i a g u e s ,  de l a  s i g u i e n t e  f or ma:
A) ,"E1 poder  r e g i o n a l  s e r i a  subor d i nado  a 1 Cen t r a l  so l o  en cuan^ 
t o a 1 man t en i mi en t o  de l a  uni  dad de l a  pa t r i a  comûn, a l a i n d e - -  
pendec i a p o l i t i c a  de Espana y a l os  i n t e r e s é s  g e n e r a l e ' y comunes 
a t odas l as  r e g i o n e s ,  pero s e r i a  autonomo y ûn i co  soberano pa r a -  
d i c t a r  l eyes  i n t e r i o r e s  y p e c u l i a r e s  de cada t e r r i t o r i o  r e g i o n a l "
Ot ra vez ,  t endr i amos  que poner  en duda,  si  se t r a t a ,  a 1o que B r ^  
nas se r e f i e r e  de un Estado uni  t a r i o d e s c e n t r a l i z a d o ,  o si  se 
qui  ere Estado r e g i o n a l  o de un Estado Fe d e r a l .  Si  para d i f e r e n -  
c i a r l o s ,  tene'  ,^s en cuenta l a  e x i s t e n c i a  o no,  de un poder  cons-  
t i t u y e n t e  p r o p i o  de l os  Estados miembros del  Estado f e d e r a l ,  e^ 
f e c t i v a m e n t e  el  modelo de n u e s t r o  a u t o r  no se r e f i e r e  a un E s t a ­
do f e d e r a l ;  pero si  dejamos a 1 margen esas f o r m u l a c i o n e s  j u r i d i -  
cas y atendemos a un a n a l i s i s  s i s t e m i c o  de l as  f u n c i o n e s  que l a  
r e g i o n  r e a l i z a r i a  con el  esquema del  c a t e d r a t i c o  gal  l e g o ,  como - 
propone el  p r o f o s o r  Joan B l ondo l  ( 1 4 2 ) ,  no c. abe duda quo se t  r a -  
t a r i a  de un regi men f e d e r a t i v e .
El Poder  l e g i s l a t i v e  r e g i o n a l  r e s i d i r i a  en unas Cor t es  r é g i o n a l e s ,  
en l as  que no esta d e f i n i d a ,  de una manera c o n c r e t a  l a forma de 
r e p r e s e n t a c i ô n ,  l e  que o b l i g a  a d e d u c i r ,  que en e l l a s  no e x i s t i a  
el  mandate i m p e r a t i v o  de cara hac i a  sus e l e c t o r e s .
Estas C o r t e s ,  que p r e s u m i b l e me n t e , e l i g i r i a n  a l os  miembros del  
poder  e j e c u t i v o  . Aunque Bradas,  no p r é c i s a  cual  s é r i a  la forma 
en que es t e  se o r g a n i z a r i a ,  de j anda al  a r b r i t i r o  de l os  mismos,o 
de sus t r a d i c i o ne s o cos t umbr es ,  s i l as  1. u v i o r  a n , l a morma mas 
i donea de f u n c i o n a m i e n t o .
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En cuant o al  poder  j u d i c i a l ,  so l o  se menciona l a  neces i dad de que 
es t e  sea c o l e g i a d o ,  s i n  menc i onar  para nada como habi a de e s t a r -  
o r g a ^ i z a d o ,  de 1 o cual  se desprende que r e q u e r i a  un s i s t ema simi^ 
l a r  al  e x i s t e n t e  en aquel  momento en Espana.  Las d i ver sas  i n s - -  
t a n c i a s  j u d i c i a l  es t e n i a n ,  t o d a s ,  cab i da  en cada r e g i o n ;  en con 
sec u e n c i a ,  cada r e g i o n  t e n i a  su p r o p i o  T r i b u n a l  Supremo de J n '  
c i  a.
Si s u r g i  an probl emas de j u r i s d i c c i o n  o compet enc i as  e n t r e  d i v e r ­
ses T r i b u n a l  es r é g i o n a l e s ,  t a n t o  en s e n t i d o  de c o n f l i c t o  hor i zon^ 
t a l  0 v e r t i c a l ,  se p r e c i s ab a  el  a c u d i r  al  T r i b u n a l  Supremo de am 
b i t o  e s t a t a l ,  nara l a  s o l u c i o n  de l a  c u e s t i o n .
LLama la a t e n c i o n ,  que e n t r e  l os  a t r i  b u tos que l a r e g i o n  t e n i a , - 
es t aba :  " e l  f u n d a r  y t e n e r  i n s t i t u t e s  armados p r o p i o s " .
Aunque el  c a t e d r a t i c o  r e g i o n a l  i s  t a ,  no e s p e c i f i c a  ni  es es t e  mo­
mento,  ni  con p o s t e r i o r i d a d , a que se r e f i e r e  con semej a n t e  a t r t  
bue i o n ,  es d e c i r  de que cuerpos  armados ha b l a ,  e l l o  se deduce s i n  
d i  f i  cul  t ad de l as  c a t a l a n e s  Bases de M a n r e s a ( 1 4 3 ) ,  que se re f i e^  
ren a f u e r z a s  p a r â m i l i  t a r e s  , para p r e s e r v e r  el  orden p û b l i c o  in  ^
t e r i o r ,  como el  Sonia ten y o t r o s .
Pens a mo s en consecuenc i a  , que B a r r e i r o  Fernandez ( 1 4 4 ) ,  i n t e r p r é ­
t é  e r r oneament e  el  pensami ento de n u e s t r o  a u t o r  cuando m a n i f i e s ­
ta : " l a s  r eg i on es  a d q u i r i r i a n  de es t a  f o r m a , una espec i e  de p l e -  
n i t u d  j u r i d i c a  y adm 1 n i s L ra I. I v a , una esp ec i e  de s o b eran i 4 con e 
j é r c i  to p r o p i  0 . . . "
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l i no  df l o s  ?u p u e s  t e s ,  a ■ *' p a r e c e r ,  mas  e x t r a v a g a n t e  d e  l a s  B a ­
s e s  de  B r a d a s ,  es  e l  q u e  c c on c r e t e  en l a  B a s e  23 : ' C a d a  r e n i é n
s e r a , M  !i I e p a r  a o r g a n i z e r  l a  e n s e n a n z a p û b 1 1 c a en  t. o d o s  s u s  q r , ;  -
' OS 0 c o n  a b s o l u t e  î n d e p e n d e n c i a del  p o d e r  c c n t r  a l " .
' ' ' " 1 i l ' a 11 . r .a,"u.sn i l : - : i  on , o u:r' ' r - ci a s s i ' i e t  e :
t o r ,  y qu i zas  sea es t a  l a  causa por  1o que el  mismo l as  dej o  
a r r i n c o n a d a s ,  y l as  va a s u s t i t u i r  por  o t r o s  p r e s u p u e s t o s ,  de for .  
ma inmed ' a t a ,  que ana l i zamos  segui damente .
LA ORGANIZACION REGIONAL EN EL DISCURSO DE APERTURA DE CURSO DE
«
LA UNIVEISIDAD DE SANTIAGO DE 1 . 8 9 2 - 1 . 8 9 3 . -  (146); I
No es n e c e s a r i o  a c l a r a r  l a  s i g n i f i c a c i ô n  que en aquel  momento te^ 
ni  an t a i e s  d i s c u r s o s  (147)  de a p e r t u r a  de l o s  cur sos  acâdemi cos.
En su d i s c u r s o ,  de mas de t r è s  horas de d u r a c i ô n ,  Branas anal i za^ 
ba f undament a l  men t e  problemas de d e s c e n t r a l i z a c i ô n  , para o c u p a r - 
se en u l t i m o  t e r m i n o  de l a  Or g a n i z a c i ô n  r e g i o n a l  .
Por el  momento en que f ué hecho,  dos meses después de l as  Bases 
a n t e r i o r m e n t e  a n a l i z a d a s ,  supone l a  co n s a g r ac i ô n  de su pensamien^ 
to en es t a  m a t e r i a .  El d i s c u r s o  f i n a l i z a  con "unos puntos a mo­
do de c o n c l u s i on es " ,  en que responde a su p r op i a  p r egun t a  de:  - 
ZQue queremos l os  r e g i o n a l i s t a s ?  " .  ( 1 48 ) .
Las a t r i b u c i o n e s  del  poder  c e n t r a l  quedaban r e du c i d a s  en su expo 
s i c i ô n  a :
1 . -  Re p r és e n t e r  al  Estado Espahol
2 . -  Las r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s
3 . -  La Or g a n i z a c i ô n  del  E j ë r c i t o  y l a  Armada
4 . -  Las obras de i n t e r e s  gener a l
5 . -  La formée ion de p r esupues t os  e s t a t a l e s .
En cuant o  a l as  f un c i ones  e j e c u t i v a ,  l e g i s l a t i v a  y j  u d i c i  al  del
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poder  c e n t r a l ,  l os  mant i ene i g u a l e s  que en l as  " Bases Généra­
l es  . . .  " ya a n a l i z a d a s ,  s i  b i en  y es t o  puede suponer  un i mpor tant  
te cpn i b i j ,  en 1 o que cone i erne a l a  f u n c i ô n  l e g i s l a t i v a ,  l os  
miembros de l a  camara l e g i s l a t i v a ,  e s t a r a  compuesta por  l os  miem 
bros de l as  r e g i o n e s ,  e l e g i d o s  en l a  forma en que es t os  es t i men 
c o n v e n i e n t e s ;  no menciona para nada el  c a r a c t e r  i m p e r a t i v o  de - 
su mandato.
A n u e s t r o  p a r e c e r ,  s i n  embargo,  el  hecho de que f ue r on  r e p r é s e n ­
t a n t e s  de l as  r e g i o n e s ,  e l e g i d o s  por  e s t a s ,  y de l a forma que mas 
con.veniente cons i dera ran , i nd i ca poder  s u f i c i e n t e  por  p a r t e  de - 
l as  r e g i o n e s ,  para l i m i t e r  su mandato al  punto que es t i ma r e n  opor  
t uno .  De hecho,  por  t a n t o ,  es t à r i amos  en l a  misma t e s i t u r a  que 
s i f u e r e un m a n d a t  o i m p e r a t i v o .
Una i mp o r t a n t e  i n n o v a c i ô n ,  con r e s p e c t o  a su concepc i ôn  a n t e r i o r ,  
10 i n d i c a  el  hecho de s o l i c t a r  una Car t a C o n s t i t u e i o n a l  para c a ­
da r e g i ô n :  "en la que se consgne l os  dos p r i n c i p i o s  f u n d amen t a ­
i es  de l a  autonomi e r e g i o n a l  y de l a  un i dad p o l î t  i ca del  Estado 
Espaho l ,  ambas armôni cas  y c o m p l e me n t e r i a s . "  ( 1 49 ) .
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LA INFLUENCIA DE LAS BASES DE MANRESA EN ALFREDO BRAMAS
Para'  el ,  c a t e d r a t i c o  gal  l e g o ,  el  programa del  r é g i o n a l i s m e  Espaho l ,  
es t aba c o n t e n i d o  : " . . .  en mi d i s c u r s o  de a p e r t u r a  de l a  Uni vers i _ 
dad , del  a ho pasado " ( 1 5 0 ) ,  mi e n t r a s  que el  programa del  r e g i o  
na l i s mo  c a t a l a n  es t aba expresado en l as  Bases de Manresa y Reus.
Nues t r o  p r o p i o  a u t o r ,  en un a r t i c u l e  p u b l i c a d o  en Cat a l uha (151)  
r e l a t a b a ,  como con mo t i ve  de un homenaje a D.Manuel  Murguia se - 
c e l e b r ô  "e l  Banquete de Cer nadas" ,  y a l l i ,  se p l a n t e d  por  el  v i - 
cep r'es i den t e  del  Cent ro  Gal l ego de l a  Habana Waldo A l v a r e z  I nsu a,  
que el  me j o r  i j ' g a l o  que se l e  podi a hacer  al  Pa t r i  a rca Murguia - 
(152)  era l a  r e d a c c i ô n  de un programa r e g i o n a l i s t a .
El p r o p i o  homenaj eado,  cuent a  Br ahas ,  nombrô una c omi s i ôn  de - 
r e d a c c i ô n  del  p r o y e c t o  de programa r e g i o n a l i s t a ,  que quedô cons-  
t i t u i d o  po r :  A l f r e d o  Brahas,  A l v a r e z  I ns u a ,  Cabeza Leôn,  A u r e - -
l i a n o  P e r e i r a  y Romero O r t i z .
Dent ro  de l a  c o m i s i ô n ,  segun su p r o p i a  c o n f e s i ô n ,  f ué ,  n u e s t r o  - 
a u t o r ,  e l e g i d o  ponen t e ,  y en el  a r t i c u l e  a que venimos hac i endo -  
r e f e r e n c i a  Brahas m a n i f i  es t a  : " . . .  el  programa r e g i o n a l i s t a  ga- 
11 ego,  t e n d r a  por  base l a  C o n s t i t u e i ô n  c a t a l a n a  aprobada en el  - 
Congreso de Manresa" .  (153)
Las Bases Ca t a l anas  de Manresa,  se c o n f e c c i o n a n  en Manresa e n t r e  
el  2 5 y 2 7 de Mayo de 1 . 892.  La ponenc i a que d i ô  l u n a r  a l os  mi £  
mos, es o b r a , del  ent onces  j oven  p o l i t i c o ,  P r a t  de l a Ri ba.
Ë1 Banquete de Cernados,  al  que hemos hecho r e f e r e n c i a ,  y de don^ 
de s a l i ô  l a idea de r e d a c t a r  un programa r e g i o n a l i s t a ,  se c é l é b r a  
el  21 de Agosto del  mismo aho de 1 . 892.
En el  p r o p i o  mes de Agos t o ,  Brahas r e d a c t ô "Las Bases gé né r a l es  
. . . . "  y el  s i g u i e n t e  mes de s e p t i e m b r e ,  pr épare  su d i s c u r s o  de 
i n a g u r a c i ô n  acâdemica que 1eÿô el  1 de Oc t obr e .
En dos puntos no s i g u i o  el  c a t e d r a t i c o  compost e l ano el  encargo - 
que l e  habi a si  do c o n f e r i d o .
1) Mo somet i o  su t e x t o  de :Las Bases g é n é r a l e s . . . "  ni  por  supue^ 
to el  del  D i s c u r s o  de i n a g u r a c i ô n  academi ca,  a un Asamblea de Re^  
g i o n a l i s t a s  G a l l e g o s ,  como el  mismo i n d i c a  que i ba a hace r ,  en - 
el  a r t i c u l e  c i t a d o  "A l a  vore del  t a mb r e " .
2) No r e d a c t ô ,  en n i nguno de l os  t e x t o s ,  y m e n o s si  cabe,  en el  
d e f i n i t i v e ,  es d e c i r  en el  d i s c u r s o ,  un Programa r e g i o n a l i s t a  g^  
11 ego,  si  no que h i zo  un Programa r e g i o n a l  i s ta Espahol .  En sus - 
bases,  ded i ca  l os  u l t i m e s  puntos a a p i i c a r  de una manera g ê n e r i -  
ca l as  bases a n t e r i o r e s ,  al  r é g i o n a l i s m e  gai  l ego pero le ded i ca  
escasas l i n e a s .  El p r o p i o  Cores Trasmonte (154)  tan dado a a 1^  
bar  a Brahas ,  p i ensa que para a p i i c a r i a s  a G a l i c i a  es n e c e s a r i o  
c o m p l e t a r l a s  con o t r o s  t e x t o s  del  c a t e d r a t i c o  s a n t i agues.
La i n f l u e n c i a  de l as  Bases de Manresa es de c a p i t a l  i m p o r t a c i a  on 
A l f r e d o  Brahas ,  y se t r a d u c e ,  a veces de forma l i t e r a l  en sus t e ^  
t os  .
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Cores Trasmonte mani  f i e s t a  que e x i s t e  una es t r e e  ii a r e l a c i ô n  e n t r e  
" l o s  16 Queremos" de su d i s c u r s o  y l as  Bases de Manresa ( 155 ) .
A n u e s t r o  p a r e c e r ,  e x i s t e  en r e a l i d a d  una t r a n s e r i p c i o n  en g r an -  
p a r t e  , de las Bases de Manresa.  En todo 1o que d i v e r g e n  ambos- 
esquemas se debe a l a  razon que pasamoa a exponer :
Las Bases de Manresa enfocan el  probl ema r e g i o n a l ,  r e f i r i e n d o s e -  
e x c l u s i v a me n t e  a Ca t a l u n a ,  mi e n t r a s  que el  môdelo de Branas ,  es - 
un model  0 g e n e r a l ,  al  que se p o d r i a  ac oger ,  c u a l q u i e r  r e g i ô n  de 
ese Estado r e g i o n a l .
Las Bases de A l f r e d o  Brahas ,  son g é n é r a l e s ,  en el  s e n t i d o  de que 
no habl an de n i nguna r e g i ô n  en c o n c r e t e ,  es t an en p o t e n c i a l ,  es 
d e c i r  p o s i b i l i t a r  su a c o g i m i e n t o  por  c u a l q u i e r  r e g i ô n .  Es d e c i r ,  
Brahas s u s t i t u y ô  Cat a l uha  por  l a  r e g i ô n  p o t e n c i a l  y mantuvo para 
e l l a s  el  mismo c o n t e n i d o  que l a s  de Manresa para Ca t a l uha .
Para Cores Trasmonte ( 1 5 6 ) ,  l o s  esquemas de l as  Bases de Manresa 
y de Brahas son d i s t i n t a s  " . . .  el  modèle c a t a l a n  s e r v i r i a  para -
ex t endersG a 1a nac i ôn  espaho l a  , como un model o p r o s e l i t i s  ta , -
m i e n t r a s  que el  de Brahas contempl aba desde a r r i b a  el  r e g i o n a l l y  
mo, de t a l  manera que l as  r e g i on es  no t u v i e s e n  que i m i t a r s e  e n t r e  
s i ,  s i  no que pu d i e r an  u t i l i z e r  el  mode l o gener a l  como punto de -
p a r t i d a  y hacer  l uego l as  a p i i c a c i ones c o n c r e t e s  que f u e r e n  necy
sa r i  a s . . .  "
Mo estâmes en a b s o l u t e  de acuerdo con el  a n é l i s i s  de Cores,  po r -  
v a r i a s  r azones :
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1) El s o c i o l o g o  gal  l ego Cores ,  v a l o r a , a ~ n u e s t r o  p a r e c e r ,  en ex-  
ceso ,  l as  Bases de Brahas ,  en su pensami ent o  y en s i  misnias.
Los c i t a d o s  t e x t o s  de Brahas t i e n e n  i m p o r t a c i a ,  que duda c a b e , -  
desde el  punto de v i s t a  de que r e p r e s e n t a n  un momento d e t e r m i n a ­
do en su pensami en t o ,  al  que El mismo no l e  d i ô  demasiada v a l o r y  
c i ô n ,  pues a s i se deduce de su no p u b l i c a c i ô n  y su s u s t i t u c i ô n  - 
por  l os  puntos de un d i s c u r s o  i n a g u r a l  acâdemico t a n t a s  veces mey 
c i o n a d o .  A 1o mas suponen un b o r r a d o r  p r e v i o  para d i cho  d i s c u r ­
so .
2) En l a  d i s  inc i ôn que Cores v_e, e n t r e  el  esquema c a t a l a n  y gy  
11 ego,  s o l o  podernos e s t a r  de acuerdo s i  atendemos a un punto de 
v i s t a  e s t r i c t a m e n t e  f o r m a i ,  de s u s t i t u c i ô n  de t e r m i n e s ,  como vy  
nimos ex pon i endo ,  con un e j empl o  se ver â  c l a r o :
La base 14 de Manresa (157)  d i c e :  "En l a  acuhac i ôn de l a  moneda,  
Ca t a l uha  deberâ s u j e t a r s e  a l os  t i p o s  uni  t a r i e s  adopt ados por  l as  
r e g i o n e s  y al  os t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  de l a  Union M o n e t a r i a . . "
La base 18 de Brahas : " Hab r i a  en Espaha un sô l o  t i p o  m o n e t a r i o ,  
pero l a  acuhac i ôn  de l a  moneda s e r i a  l i b r e  para l as  r e g i o n e s " .
El Queremos 13,  de su d i s c u r s o  i n a g u r a l  d i c e :  "Que l a  acuhac i ôn
de moneda sea r e g i o n a l ,  pero con a r r e g l o  a un t i p o  ûn i co  convenÿ 
do con l as  dénias r e g i on es  y en l os  t r a t a d o s  I n t e r n a c  i ona l  es " .
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ZPorque no h i zo  el  r e g i o n a l i s t a  s a n t i a g u e s ,  como se l e habia in 
d i c a d o ,  un programa de r é g i o n a l i s m e  gal  l e g o ,  y 1o que r e a l i z o  - 
f ué un programa del  r é g i o n a l i s m e  espaho l ? ,I ■ '
Es d i f i c i l  c o n t e s t a r  a l a  p r e g u n t a ,  pero podemos hacer  a l guna a - 
p r  0 X i m a c i Ô n . :
1) Brahas no habi a r ea l  i zado un e s t u d i o  p r e v i o  cle l a  e s t r u c t u r a  
s oc i o - economi ca  g a l l e g a :  No conocemos n i ngun t e x t o  suyo,  en que
se preocupe de a l gunos  de l os  graves problemas e s p e c i f i c o s  g a i l y  
gos,  como eran en a q u e l l a  época,  l a  e m i g r a c i o n ,  l a  p r op i edad  r u ­
r a l  ( f o r o s ,  s b f o r o s ) ,  ni  i n c l u s i v e  el  problema de l a e s t r u c t u ­
ra p o l i t i c a  r u r a l  ( c a c i q u i s m o . . . ) .  Ni, y e l l o  no de j a  de ser  cu-  
r i o s o ,  aunque e x p l i c a b l e ,  de l os  problemas de l as  l uchas  a g r a - -  
r i a s ,  como el  p r o p i o  J . A . Du r a n  d i c e :  " Por e l l o ,  a l a  a l t u r a  de - 
1.897 y 1 . 898 ,  j u n t o  a l a  ava l ancha g u b e r n a t i v a  que cae sobre - 
l os  a g r a r i o s  como p e d r i s c o ,  se produce el  duro anatema de l a  - 
j e r a r q u i a  e c l ^ s i a s t i c a , . . .  qué t ambi en r e s pa l d a  desde un p r e s t ÿ  
g i 0 n r e g i o n a l  i s t a  cada d i a ma s u l t r a ,  A l f r e d o  B r ahas " .  (158)
C r i t e r i o  es t e  mucho ma s ac e r t ad o  s i n duda que el  de V i c en t e  R i s -  
co que m a n i f i  es t a :  " . . .  A l f r e d o  Brahas o i l u s t r e  a u t o r  de El Ry 
g i o n a l i s m o  debera ser  p a t r i a r c a  dos rosOs a g r a r i a s ,  e a sua memo 
r i  a venerada por  e l es  " ( 1 5 9 ) .
No sabemos de donde habra deduc i do  Ri sco semenj a n t e  a f i r m a c i ô n  - 
que dénota un p r o f undo  d e s c o no c i m i e n t o  de n u e s t r o  a u t o r .
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Pasando el  t i e mp o ,  el  c a t e d r a t i c o  gal  l e g o ,  s i  se va a p r eoc u pa r ,  
y tomara po s t u r a  r e s pe c t o  al  p r o l e t a r i a d o  ur bano,  como veremos - 
en o t r a  o a r t e .
2) Sin esos e s t u d i o s  p r e v i o s  que mencionamos,  que Brahas no ha­
b i a  e l a b o r a d o ,  de l a  e s t r u c t u r a  s oc i o - ec onomi c a  g a l l e g a ,  no se - 
podi a hacer  el  programa r e g i o n a l  gal  l ego que l e  habi an encarqado.
3) Si  hu b i e r a  t r a s n c r i t o  l as  Bases de Manresa,  s u s t i t u y e n d o ,  
a l l l  donde p u s i e r e  Ca t a l u h a ,  por  G a l i c i a ,  hub i e r a  suspes t o  un p r y  
blema enorme para su p r op i a  i d e o l d g i a  y para l a de sus c o r r e l i g i y  
n a r i o s .  En e ' e c t o ,  l a s  Bases de Manresa a p l i c a d a s  a una so l a  r y
g i o n ,  f u e r e  es t a  Ca t a l uh a ,  como es taban p r e v i s t a s ,  o c u a l q u i e r  y  
t r a  r e g i o n ,  era p r a c t i c a m e n t e  una d o c t r i n e  s é p a r a t i s t a ,  y que cy  
mo minimoa t e n d i a  a c o n s t r u i r  un Estado F e d e r a l .
Sos t ener  t a l  supuest o e s t a r i a  en c o n t r a  de l a i d e o l o g i a  p o l i t i c a  
del  p u b l i c i s t a  gal  l ego y de sus a l i  ados,  como l a I g l é s i a  C a t ô l i c a  
0 l os  C a r l i s t e s .
S i n embargo unas bases de Manresa para t odas l as  r e g i o n e s ,  no sy  
p ondr i an  t a l  p r ob l ema,  y en ese s e n t i d o  1o e x p l i c a  muy b i en el  
Di pu t ado Roig y Bergada en el  Congreso,  con mo t i vo  de la d i s c u ­
s i on  sobre l as  Bases de Manresa " . . . c u a n d o  o i go  h a b l a r  de a u t o n y  
mi a p o l i t i c a  como un s i s t ema g e n e r a l ,  no tengo n i ngûn temor .  Si  
h u b i e r a i s  ven i do  formando un p a r t i d o  p o l i t i c o  para l as  r e g i ones  
espahol  as,  en f onces  d i scu I: i r  1 amos el  problema con mue ha t r a n q u i -  
1 id ad . . . "  (150)
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Es d e c i r ,  que el  D i pu t ado Roig y Bergada no t é n i a  n i ngûn problema 
en d i s c u t i r  unas Bases de Manresa para todas l as  r e g i o n e s ,  o l o ­
que es 10 mismo,  no t e n i a  n i ngûn probl ema en d i s c u t i r  l as  Bases-  
de Brahas.
Para no s o t r o s  l as  ra zones son o b v i a s .  El r e g i o n a l i smo,  en cuant o  
fenômeno que se g e n e r a l i z e  a ' t odas  l as  r e g i o n e s ,  hace decaer  el  
grado de p r e t e n s i o n e s  ant e el  poder  c e n t r a l ,  e i nmedi  a t ament e ,  - 
en la medida en que a es t e  se l e  m i n i m i z e ,  surge l a  neces i dad de 
ma n t en e r l o  de nuevo.
Mo es momento narà a l a r g a r n o s  en una d i s c u s iôn sobre el  tema de 
l as  autonômi as  r é g i o n a l e s  y su uso a b u s i v o ,  como s o l u c i ô n  pa r a -  
i r  en c o n t r a  de e l l a s ,  que desde p o s i c l ones  i d e o l ô g i c a s  de d e r e -  
cha se puede hacer .  En es t e  s e n t i d o  es i l u s t r a t i v o  un r e c i e n t e  
a r t i c u l e  de Sanchez F e r l o s i o  (161)  en el  que descubre l a  t rama 
de l as  aut onômi as  r é g i o n a l e s  a c t u a l  es.
4) No e x i s t i a ,  en l a  época en que el  c a t e d r a t i c o  compost e l ano - 
v i v e ,  un s e n t i m i e n t o  r e g i o n a l  i s t a  gai  l e g o ,  1 o su f  i c i en ternente im 
p o r t a n t e ,  como para aobnar  l as  t e s i s  de un r é g i o n a l i s m e  p r o p i o . - 
Las p r i n c i p a l e s  a d a l i d e s  p o l i t i c o s  de Brahas (La I g l é s i a  y l o s  - 
C a r l i s t a Q  eran asimi smo p a r t i d a r i o s  de un r é g i o n a l i s m e  de c a r â y  
t e r  E s t a t a l  .
Todas l as  razones que hemos e x p ue s t o ,  pensâmes que pueden a c l a ­
r a r  e1 hecho del  porque Brahas no r e a l i z ô  un programa del  r e g i o ­
nal  ismo ( j a l l e go  y si  h i zo  un Programa del  R(?g i ona i i smo Fsf i ahol .
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L'A ORGANIZACION REGIONAL EN EL ARTICULO "LABOREHUS"
Ya hémos e x p l i c a d o  1o que s i g n i f i e d  desde el  punto de v i s t a  de - 
r e p e r c u s i ô n  p o l i t i c a  el  a r t i c u l e  Laboremus ( 162 ) .
En d i cho  a r t i c u l e ,  que p a r t e ' del  supuest o de l a  a b o l i c i o n  d e l -  
p a r l a m e n t a r 1smo y c e n t r a l i s m o ,  de l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1.876 y dy  
r o ga c i ô n  de Leyes,  Real  es De c r e t o s ,  Real  es Ordenes y demâs d i s p o  
s i c i o n e s  par  1 amen t a r i  as ; i n s t i t u y e  l a d i v i s i o n  de Espaha en r e g i y  
nés,  y o r g a n i z a  el  "Rei no de G a l i c i a " .
Al t r e n t e  del  "Rei no de G a l i c i a " ,  se e r i g e  un " gobe r nador  gene- -  
r a l " ,  nombrado por  el  Rey,que e j e r c e r â  su mandato ba j o  l a  autor j _  
dad del  rey  y como de l egado suyo.
Notemos que admi t e  expresamente en es t e  s up ues t o ,  como forma de 
g o b i e r n o ,  l a  monar qu i a ,  pues p a r t e  del  supues t o  de que el  g o b e r ­
nador  10 nombra el  Rey.
Es t ab l e c e  10 c i udades  i mp o r t a n t e s  (163)  al  t r e n t e  de l as  c u a l e s -  
f i g u r a  un c o r r e g i d o r ,  nombrado tambi én por  el  Rey.
De l os  371 m u n i c i p i o s ,  u r  b a n o s y r u r a l e s ,  que e x i s t  Tan en G a l i c i a ,  
"Segûn el  régi rnen pa r i  a me n t a r i o "  sôTo conservaba 85,  d i s t r i b u i d o s  
e n t r e  l as  c i udades  menc i onadas.
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t ]  Gobernador  General  del  Reino y l os  10 c o r r e g i d o r e s  c o n s t i t u  i -  
r i a n  l a " Jun t a  Regi ona l  P r ov i s i on a l "  con el  f i n  de a t e n d e r  a l a  -
r e o r g a n i z a c i o n  p o l i t i c a  y a d m i n i s t r a t i v e  de G a l i c i a .
P
Hubo p e r i o d i c o s  r e g i o n a l i s t a s  de l a  época como "El  Ancor a"  ( 1 6 4 ) ,  
que c r i t i c a r o n  1o que el  p r o y e c t o  supon i a  de c e n t r a l i z a d o r  por  - 
Real  Orden,  y as imi smo i n t r o d u c e  como c o l e t i l l a  d e s v a i d a ,  que en 
10 t o c a n t e  a l a  v i da  r e g i o n a l ,  el  poder  supremo sea Real  o r epu -  
b l i c a n o ,  debe i n t e r v e n i r  1o menos p o s i b l e ;  mi e n t r a i  que Branas no 
dudaba que el  poder  supremo debe ser  r e a l .
En el  mismo  ^ q t i d o  del  c e n t r a i l s m o  que suponi a el  nombr ami en t o-  
por  el  poder  r ea l  de l os  p r i n c i p a l e s  car gos  r é g i o n a l e s  se m a n i - -  
f i e s t a  "El  Moroes t e"  ( 1 65 ) .
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SEIS HOMENTOS SOBRE LAS IDEAS REGIONALISTAS DE ALFREDO BRADAS
Memos t r a t a d o  de s i n t e t i z a r  en s e i s  mementos,  el  eco que l as  i deas 
r e g i o n a l i s t a s  del  I l u s t r e  C a t e d r a t i c o  gal  l ego han t e n i d o .
Estos momentos,a 1 os que nos * r e f e r i m o s , no han t e n i d o  d e n t r o  del  
Estado Espahol  e x c e s i v a  i m p o r t a n c i a .
Su r ea l  ce ha ven i do  de t e r mi nado  mas por  l a persona o l u g a r  en que 
se p r o d u j e r o n ,  que por  su c o n t e n i d o  i n t r i nseco.
P a r t a mos de un hecho que es n e c e s a r i o  r e c o n o c e r :  l as  i deas r e g i y  
n a l i s t a s  de A l f r e d o  Brahas,  que son a l as  que ahora nos r e f e r i mo s ,  
no han si  do demasiado b r i l l a n t e s  y su r e p e r c u s i ô n  no f ué i m p o r - -  
t a n t e .
Los s e i s  momentos son:  a) Sus c oe t aneos ;  b) César  S i l i ô  y E l i a s
de Te j ada ;  c) Cas t e l ao  , A , V i l a r  Ponte y V i c e n t e  R i s c o ;  d) Los - 
c a t a l a n e s ;  e) Los h i s t o r i a d o r e s  de p o s t g u e r r a  del  g a l l e g u i s m o  
( T a i b o ,  B a r r e i r o  Fernandez,  Ma r i na ,  A l f o n s o  Bozzo,  J . A . Du r a n )  ; - 
f )  Baldomero Cores Tr asmont e.
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sus COETANEOS
il
M i e n t r a s  n u e s t r o  a u t o r  v i v i ô ,  clebido a v a r i a s  c o n d i c i o n e s  s i n dy  
da opt i mas que r e u n i a ,  como son el  hecho de ser  un excel  ente o r y  
d o r ,  ( v i r t u d  esta en l a que c o i n c i d e n  t odos sus comenta d o r e s ) ,  y 
al  i n d i s c u t i b l e  p r e s t i g i o  que supone y mas suponi a el  ser  Ca t e d r y  
t i c o  de Uni  v e r s i d a d ,  en G a l i c i a  y gai  l e g o ;  hac i an que sus i d e a s -  
t u v i e r a n  ampl i  a d i f u s i o n  y p r o d u j e r a n  un c i e r t o  consenso.
Lo.de ampl i  a d i f u s  i on se debe a c e p t a r  desde un punto de v i s t a  de 
c i e r t a  r e l a t i v i d a d ,  pues el  se movia en ambi entes  e s t r i c t a m e n t e -  
urbanos y denc f o  de es t os  en c i r c u l e s  i n t e l e c t u a l e s ,  preocupados 
por  l os  probl emas del  r é g i o n a l i s m e .
En S a n t i a g o ,  donde t e n t a  su c e n t r e  y del  cual  cas i  no s a l i  a,  hay 
que d e s t a c a r  a Juan Ba r e ia C a b a l l e r o  ( 1 6 6 ) ,  c a t e d r â t c i o  de medi -  
c i na  y n o t a b l e  l i t e r a t e ,  a u t o r  del  p r o l o q o  a su l i b r e  "Eh Reg i o ­
nal  i smo"  y s e g u i d o r  i n c a n s a b l e  del  r é g i o n a l i s m e  de Br ahas ;  S a n t i y  
go Cabeza Leôn,  c a t e d r a t i c o  tambi én de m e d i c ina de l a  U n i v e r s i - -  
dad Sa n t i a g u e s a ,  y s e g u i d o r  t ambi én de cuant as  i n i c i a t i v a s  suge-  
r i a n u e s t r o  a u t o r ,  o al  r eves como cuando es t e  d i r i g e  en 1.897 
el  p e r i ô d i c o  "El  A l cance "  del  que era el  aima n u e s t r o  a u t o r .
Su r é g i o n a l i s m e ,  en l a  p r a c t i c a ,  que es Io d e f i n i t v o  para sus coy  
t an eos ,  ven i a  c o n f i g u r a d o  por  su i d e o l ô g i a  t r a d i c i o n a l i s t a  y câ-  
t o l i c a  i n t e g r i s t a ,  de a hi  que l o s  R e g i o n a l i s t a s  Coruheses ( 1 6 7 ) ,  
que eran l os  mas s i g n i f i c a t i v e s ,  mucho mas l i b c î r a r l e s ,  no l e  t u ­
v i e r o n  e s p e c i a l  c a r i  ho,  y mant u v i e r o n  con é l , y el  grupo de r egy  
o n a l i s t a s  de San t i a go  f r e c u e n t e s  d i s p u t a s  ( 1 6 8 ) .  Recuerdeæ l a -
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i m p o r t a n t e  d i s p u t a  a r a i z  del  a r t i c u l o  "Laboremus"  ya sena l ada .
F . Ol ^edb  d e c i a :  "Era Branas el  l e a d o r  del  r é g i o n a l i s m e  gai  l e g o ,  
y con su i n d i s c u t i b l e  a u t o r i d a d  c o n t e n i a  c i e r t a s  t en denc i as  11 be 
r a l e s  q i e  en el  seno de l a  f a l a n g e  r é g i o n a l  i s  ta amenazaban p r o d ^  
c i r  p e l i g r o s o s  y l ame n t a b l e  d u a l i s me "  ( 1 6 9 ) .
Per es a carga i d e o l o g i c a ,  que qui  s i é r a  o no n u e s t r o  a u t o r  impr i ^ 
mi a a su r é g i o n a l i s m e ,  el  mismo se v e i a , q u i z â s ,  d e s v i r t u a d o ,  y - 
as 1 l as  c r i t i c a s  de l a  época l e  t r a t a b a n  de r e g i o n a l  i s  ta modera-  
do.  El Ancora ( 1 7 0 ) ,  con mo t i v o  de su muer te l e  l l amô "e l  aima
del  r e g i o n a l !  mo gal  l e g o "  a f i r m a c i o n  ta 1 vez a c e r t a d a .  "EL Eco -
de San t i ago  " ( 1 7 1 ) ,  l e  t r a t ô  come el  hombre "que con mas e n t u - -  
s i asmo ha s o s t e n i d o  i n h i e s t a  l a  bandera r é g i o n a l i s m e  gal  l e g o " .
Del mismo tone son l os  co me n t a r i o s  de p e r i o d i c o s  come "La I n t e - -  
g r i d a d "  ( 1 7 2 ) ;  "La Nueva Epoca" ( 1 7 3 ) ;  "El  Lucense"  ( 1 7 4 ) ;  " La 
Re v i s t a  Ga l l e g a "  ( 1 7 5 ) ;  "El  Ci c i o n "  ( 1 7 6 ) ;  "EL D i a r i o  C a t a l a n "  - 
( 1 7 7 ) ;  "La Luz de A s t o r g a "  ( 1 7 8 ) ;  "El  D i a r i o  de S e v i l l a "  ( 1 7 9 ) ; -  
" El Pensami ento de G a l i c i a "  ( 1 8 0 ) ;  "La Gaceta de G a l i c i a "  ( 1 8 1 ) -  
que l e  compara con I r l a n d a  y e s c r i b e  l a  p r e c i o s a  f r a s e  "El  regio^ 
na l i smo  se e n t i e r r a  en l a  misma s e p u l t u r a  del  O ' Cone l l  Gal l e g o . -
Con el  ha mu e r t o " .  "El  c o r r e o  Espano l "  ( 1 8 2 ) .
Desde n u e s t r o  punto de v i s t a  des t acan l os  ac e r t a d o  c r i t e r i o s  de 
"El  Cor reo de A n d a l u c i a "  , que d i c e  de n u e s t r o  a u t o r :  "Amante de 
/ a s  t r a d i c i o n e s  de l a  T i e r r a  G a l l e g a ,  en con t unden t es  e s c r i t o s  - 
e s t a b l e c i o  y d i 6 l os  puntos del  r e g i o n a l i s m o  espanol  s i n  mezcla 
de s e p a r a t i ms o ,  ni  de i n c r d u l i d a d "  ( 1 8 3 ) .
2 5  !
En el  mismo tono se m a n i f i e s t a n  l as  c r i  t i r a s  de Manuel  V i c e n t e  - 
Cousino y Joaqu i n  Nunez de Couto ( 1 8 4 ) .  Cousino d i c e  A l f r e d o  
Brafj ias , dbrazô l os  p r i n c i p i o s  t  rad i c i ona 1 i s ta s , que son l o s  ver  
daderamente espano l es  y ver daderament e  r e g i o n a 1 i s t a  s . . . " ,  y Nunez 
de Couto m a n i f i e s t a  "no era Branas ,  como mue ho s pen s a ban,  un re 
g i o n a l i s t a  r a b i o s o  y mucho menos un s e p a r a t i s t a  como a l gunos  1o 
m o t e j a r o n ;  no od i aba como 1 os. c a t a l a n i s t a s  del  d i a l a s  g l o r i a s  - 
n a c i o n a l e S ,  al  c o n t r a r i o ,  t e n i a  para e l l a s  tonos y no t as  e l ocuen 
t es y e l e v a d a s ,  y s i  en sus obras y sus d i s c u r s o s  no 1o h u b i e r a -  
demos t r ado ,  el  que p r o nu n c i a  en Lugo (185)  s é r i a  s u f i c i e n t e  a-  
desvanecer  toda sospecha,  pues v i v o  es t a  t o d a v i a  y v i v i r â  e t e r -  
nan i en t e . . .  el  r e cue r do  de a q u e l l a  o r a c i ô n  mat i zada con l os  mas - 
v i v os  col  ores l e r  amor p a t r i o  . . .  y en todos sus e s c r i t o s  hecha 
l a  defensa de su esp ano l i s mo .  R e g i o n a l i s t a s  como Branas debemos 
s e r l o  t odos l os  g a l l  egos " .
Estos t r è s  t e s t i m o n i e s  que hemos c i t a d o ,  sobre todo es t e  u l t i m o ,  
me parecen l os  mas ac e r t ad os  y l os  que mej o r  compr end i e r on  el  - 
pensami ento del  c a t e d r â t i c o  compos t e l  a n o .
Ataca duramente el  Regional  tmo en gener a l  y el  de Branas en pay^ 
t i c u l a r ,  Leopol do Pe d r e i r a  ( 1 8 6 ) ,  pero su c r i t i c a ,  c e r t e r a  en - 
muchos casos ,  se p i e r d e  en 1o c â u s t i c o  y l l e g a  al  i n s u l t o  p e r s o ­
nal  .
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CESAR SILIO Y FRANCISCO ELIAS DE TEJADA
Auncjue. I os  t e x t e s  que t remos a c o l a c i ô n  de César  S i l i o  ( 1 8 7 ) ,  y 
E l i a s  de Teiada ( 1 8 8 ) ,  no t i e n e n  nada que ver  en el  t i empo ,  pues 
el  p r i me r o  data de 1.900 mi e n t r a s  que el  segundo es de 1 . 944,  si  
encont ramos e n t r e  e l l o s  i mp o r t a n t e s  c o n c o m i t a n c i a s .
CESAR S I L I O . -  R e g e n e r a c i o n i s t a  V a l l i s o l e t a n o ,  es c i t a d o  por  a l ­
gunos a u t o r e s  como Munoz (189)  p r o f undo  r e a c c i o n a r i o  por  el  - 
od i o  que a l os  a n a r q u i s t a s  t e n i a ,  que l l e g a b a  a p r oponer  e n v i a r -  
1 os a una i s l a  d e s i e r t a ,  Con Joaqu i n  Cost a ,  Macias Pi cavea y Ljj 
cas Mal Ida c o . s t i t u y e  l a  eg i da de l  r e ge n e r a c i o n i s mo  es p ano l .
En su obra "Prob l emas del  D i a " ,  ded i ca  un c a p i t u l o  al  R e g i o n a l l y  
mo,al  que ve como un p e l i g r o  "Las t e n d e n c i a s  r e g i o n a l i s t a s ,  fomen_ 
t a d o r a s  de od i os  y d i v i s i o n e s  e n t r e  hermanos,  r e l a j a d o r a s  del  - 
e s p i r i t u  n a c i on a l  e s p a n o l ,  han l o g r a d o ,  por  unas u o t r a s  causas 
al  p r é s e n t e ,  f u e r z a  y v i g o r  b a s t a n t e s  para s e r un mo t i vo  de hon-  
da p r e o c u p a c i ô n ; l l C g a r a n  manana,  c o n t i n u a  S i l i o ,  s i  no se l as  - 
encauza y se l as  combate conpr uden t es  y ac e r t a d a s  medi das ,  a en - 
gen d r a r  c o n v u l s i o n e s , s a c u d i m i e n t o s  y r e v u e l t a s ,  que p o nd r i an  en 
p e l i g r o  nu es t r a  p r o p i a  e x i s t e n c i a  como es t ado Europeo " ( 1 90 ) .
Esta l a r g a  c i t a  es s i g n i f i c a t i v a  de cual  era el  t a l a n t e  de S i l i o  
hac i a  el  r e g i o n a l i smo,  y e x p l i c a b a  su p o s t u r a  r e s p e c t o  al  tema - 
que nos ocupa.
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I ' '  : ' "
r D i s t i n g u e ,  el  a u t o r  v a l l i s o l e t a n o ,  s i n  embargo,  con c l a r i d a d  en , 
i ' t r e  el  r e g i o n a l ismo l i t e r a r i o  y c o s t u m b r i s t a  de!  r e g i o n a l ismo poi
' T T t i c o  >jgue t i e n d e  al  na c i ona l  ismo y al  r ea l  i z a r  ta 1 d i s t i n c i ô n  - 
f i l l  es t a  c on f u n d i e n d o  y apagando @1 p r i m e r o ,  es d e c i r  al  r e g i o n a l i s - |
mo l i t e r a r i o  c o s t u m b r i s t a .
t :
Opina S i l i o  que l a  mayor  p a r t e  del  r e g i o n a l ismo gal  l ego hay que : 
e n c u a d r a r l o  en t a !  a p a r t d o ,  y e n t r e  e l l o s  i n c l u y e  a A l f r e d o  Bra-; |
.. .M , îi /  :
i '
I / :  l 'Braf ias s i e n t e  con honda i n t e n s i d a d  l as  t e r n u r a s  de l a  t i e r r a  g y  
j ' i t  11 e g a , con su . , r i  os a p a c i b l e s  y u f l a t e a d o s ,  con sus montanas siem
v e r d e s ,  cons sus vegas regadas por  el  Mi no con ma t e r na i  s o l ÿ  
! l ; É p t i t u d ;  s i e n t e  l a  h i s t o r i a  y l a s  t r i s t e z a s  de aquel  r i n c o n  de Es - /' ( j . !|i
pa na , e x p l i c a  S i l i o ,  d i gne de me j o r  s u e r t e  s i n  a r r a n q u e s , pero no'  . 
' H i j | ; f " m a l d i g e r a n  jamâs a l a  p a t r i a  grande que nos c o b i j a  a t o d os "  (191)
• '•r !
; l i i j !/ : Es c u r i o s o ,  aunque no nos s o r p r e n d e ,  como j uzga  a n u e s t r o  a u t o r , j
• ' 'I * , 1 : >1
’ s i  b i en  es verdad que so l o  ha l e i d o  "El  Rég i o n a l i s me "  e n t i e n d e  
: J I que el  c a t e d r a t i c o  s a n t i a g û e s ,  no s o l o  ni  t i e n d e  a d e s i n t e g r a r
àl  i iEstado EspaRol  , s i ne  mas b i en al  c o n t r a r i o  y es t e  d i c h o ,  por  !
un a u t o r , como hemos v i s t o  t an poco sospechosos de r e g i o n a l i s t a  !
4jC,pAio S i l i o ,  t i ens  i n d u d a b l e  i m p o r t a n c i a
' I ^‘ I ELIAS DE TEJADA,-  I ndudab l e  v a l o r  y s i g n i f i c a c i ô n ,  t i e n e  también;  
i ; | ek, .cohcepto que;! sobre de Branas t e n i a  E l i a s  de Te j ada .
ürM f' :: : ^
i E l i a s  de Te j ada*  c a t e d r â t i c o  de Oerecho Na t u r a l  y f i l o s o f i a  d e l -
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Oerecho de l a  Uni  v e r s i dad Complutense y r e c i e n t e me n t e  f a l l e c i d o ,  
era un hombre de i d e o l ô g i a  t r a d i c i o n a 1 i s  ta , por  eso su o p i n i o n  - 
t i e n e  mu:ha mas i mp o r t a c i n a  para n o s o t r o s .
En su l i b r o  "La t r a d i c i ô n  G a l l e g a "  habl a  del  l i b r o  de n u e s t r o  ay
t o r ,  y escuet ament e d i c e :  "La consecuenc i a  es t a en b r i n d a r n o s  una
concepc i ôn  t r a b a d a ,  donde se mant i ene  l a  un i dad del  Estado Espy 
nol  , a l a  par  que se amparan,  ba j o  el  manto de 1o r e g i o n a l  t odas 
l as  p a r t i  c u l a r i d a d e s  que a 1o l a r g o  de l a  h i s t o r i a  de de s î  l a  - 
esenc i a  de G a l i c i a .  En es t a  t r ama,  de armdni ca c on t e x t u r a , es t a  
el  m é r i t o  de es t e  l i b r o ,  y su i m p o r t a n c i a  e x c e pc i on a l  para l a  mar. 
cha del  pensami ento gai  l ego " ( 1 9 2 ) '
Es c i e r t o ,  que. por  1o que c i t a  E l i a s  de Te j ada ,  so l o  conoc i ô  de 
n u e s t r o  a u t o r  "El  R e g i o n a l i smo"  con 1o que su v i s i o n  es l i m i t a d a .  
De t odas f o r mas ,  a mi p a r e c e r ,  comprendi ô pe r f ec t a r nent e  el  si gni_ 
f i c a d o  de su ob r a ,  con 1o que eso supone en una mente tan aguda
y t r a d i c i o n a 1 i s  ta como l a suya.
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CASTELAO, VILAR PONTE Y RISCO
El Nac i on a l i smo  Gal l ego que i n c i p i  en t emente nace hac i a  1.916 con 
l as  " I rmandades de Fa 1 a " i mpu l sadas  por  Anton V i l a r  Pont e,  has ta 
un c i e r t o  asentarn l e n t o  en 1.931 con l a  c r e a c i o n  del  P a r t i d o  Na- 
c i o n a 1 i s t a  Gal l e g o ,  pasando por  l a  " I rmandade N a z o n a l i s t a  " ,  va a 
t e n e r  su cuna,  en gran medi da,  en l a  Uni  v e r s i d a d  Compos t e l  a n a .
Por o t r a  p a r t e ,  es t e  i n c i p i e n t e  mov i mi en t o  g a l l e g u i s t a ,  va a ne-  
c e s i t a r  con u r ge n c i a  c l amar  l a  e x i s t e n c i a  de una t r a d i c c i o n  g a l l e  
ga y g a l l e g u i s t a .  Es ob v i o  que l os  mov i mi en t os  n a c i o n a l i s t a s ,  so 
10 pueden e x . s t i r ,  s i  hay a l g o " c o n  a n t e r i o r i d a d  a e l l o s ,  a l go  en 
10 que basar se .  Esta es l a  razon del  l i b r o  de Mur gu i a ,  en t i empo 
de Branas:  "Los P r e c u r s o r e s "  (193)  sobre l os  p r esun t os  prohombres 
del  g a l l e g u i s m o .
Conjudas es t as  dos r azones :  l a  neces i dad  de an t eceden t es  del  n a c i y  
n a l i s m o ,  y el  hecho de que San t i ago  de Compostel a y mas en c o n c r e ­
te  , su U n i v e r s i d a d ,  sea el  o r i g e n  f i s i c o  del  g a l l e g u i s m o  ; van a 
dar  l u g a r  a una c i e r t a  m i t i f i c a c i ô n  de n u e s t r o  a u t o r .
Pi ensese que el  ûn i co  a u t o r  gai  l ego  que habi a p u b l i c a d o  al  go sobre 
r é g i o n a l i s m e  era A l f r e d o  Branas.
En e f e c t o ,  por  o t r a  p a r t e ,  sus dos p r i n c i p a l e s  c o r r e l i g i o n a r i o s  
(Cabeza Le6n y Rare i a  C a b a l l e r o )  eran c a t e d r a t i c o s  de U n i v e r s i d a d  
y mas en c o n c r e t e  de Me d i c i n a ,  y por  sus au l as  va a pasar  pocos
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anos después de su muer t e ,  A l f o n s o  Rodr i guez  C a s t e l a o ,  y por  Say 
t i a g o  todos l os  hombres i m p o r t a n t e s  del  g a l l e g u i s m o ,  que,  y e l l o
es s i g n i f i c a t i v e ,  reunen l a  c o n d i c c i ô n  de uni  v e r s i  t a r i e s .
i'
J . A . Dur ?n  (194)  p i ensa que es en su época de e s t i i d i a n t e ,  h a c i a -  
1 . 908 , cuando  Cas t e l ao  " l e y ô  se r i a men t e  a A l f r e d o  Branas"  y r r e e ,  
que es t uvô  en un homenaje pô^tumo que se l e  r i n d i o  en 1,905 en 
S a n t i a go .  A f i r ma  tambi én que Cas t e l ao  admi raba s i empre a Branas.  
(195)  .
"Sémpre en G a l i z a " ,  obra c a p i t a l  del  n a c i o n a l i s m o  Gai l e g o ,  es - -  
donde d e s a r r  41a Dan i e l  Rodr i guez  Cas t e l ao  su d o c t r i n e  y donde 
nos habl a de Branas.  El l i b r o ,  e s c r i t o  en d i f e r e n t e s  épocas corn 
p r end i das  e n t r e  1.935 y 1 . 947 ,  no r e f l e j a n  una un i dad t o t a l  de - 
pensami ento hac i a  Branas.
Por una p a r t e  y es to es i m p o r t a n t e ,  1o c o n s i d é r a  el  p r i mer o  y mas 
i mp o r t a n t e  hombre del  r e g i o n a l  ismo gal  l ego : " . . .  e de sûpeto xu_r 
de un home e x t r a o r d i n a r i o  : A l f r e d o  Branas.  Este gran p a t r i o t e  - 
d a l l e  a " c u s t i ô n  g a l e ga "  un pu l o  t r a s c e n d en t a l  co seu l i b r o  
"El  R e g i o n a l i smo"  ( 1 . 8 8 9 ) ,  no que se c o n c r e t e ,  por  pr ime i r a  vez,  
en d o u t r i n a  p o l i t i c a ,  xa n a c i o n a l i s t a ,  as vagas a s p i r a c i o n e s  sey 
t i me n t a e s  do povo gai  ego.  0 mesmo Branas ,  n-un d i s c u r s o  de aper  
t u r a  de c u r s o ,  na U n i v e r s i d a d  de S a n t - I a g o  ( 1 . 8 9 2 ) ,  condensa en 
desase i s  puntos todo un programa de goberno gai  ego,  o mais avan-  
zado que r e x i s t r a  o mov i mi en t o  au t on omi s t e  en Hespaha" (196)
En o t r o  momento (197)  c o n s i d é r a  a n u e s t r o  a u t o r ,  j u n t o  con Pra t - 
de l a Riba y Sabino Arena l os  t r è s  prohombres de l a  l ucha por  el  
autonomisme de "as t r è s  n a c i o n a l i d a d e s  a s o b a l 1adas " .
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Cas t e l ao  no mant i ene un c r i t e r i o  u n i f o r me  r e s p e c t o  al  r e g i o n a l l y  
mo 0 n a c i o n a l i s mo  de Branas y con el  t i empo v a r i a  su o p i n i o n .  En 
el  p a r r a f o  a n t e r i o r m e n t e  t r a n s c r i t e ,  i d e n t i f i c a b a  a 1 c a t e d r a t i c o  
como n a c i o n a l i s t a .  En un t e x t o  p o s t e r i o r ,  de "Nueva York y el  - 
A t l a n t i c o "  de 1.940 ( 1 9 8 ) ,  m a n i f i e s t a  que el  i dea l  que Branas di_ 
f u n d i o  era el  r e g i o n a l i s m o .
Por o t r a  p a r t e ,  en n i ngun caso se puede d e c i r  que Cas t e l ao  c on ­
fonde r é g i o n a l i s m e  y n a c i o n a l i s m o ,  y a s i  e x p l i c a  como el  r e g i o n y  
l i smo c a t a l a n  se c o n v i r t i ô  en 1.904 en n a c i o n a l i s m o  (199)  y en - 
el  d e v e n i r  h i s t o r i e n  gai  l ego  d i s t i n g u e  p r o v i n c i a l i s m e ,  r e g i o n a l l y  
mo y n a c i o n a l i s m o  ( 2 0 0 ) .
Ademas m a n i f i e s t a  una a c t i t u d  c r i t i c a  hac i a  el  r é g i o n a l i s m e : "  Os 
" n a c i o n a l i s t a s  gai  egos " soimos do " r e x i o n a l i s m o "  por  consideral o 
i mp r e c i s e  o,  por  ende,  f a v o r a b l e  a toda c as t e  de embo l l os  i e s t r y  
v i e s "  (201)  y e l l o  dé t e r mi na  a Bad l a e I p a r r a g u i r r e , ( 2 0 2 )  a ha- 
ce r  una c r i t i c a  de Cas t e l ao  hac i a  l as  t e o r i a s  de Branas ,  cosa 
que en r e a l i d a d  no o c u r r e .  Mas b i e n ,  en nu es t r a  o p i n i o n ,  el  pro 
blema es que Cas t e l ao  no conoce en p r o f u n d i d a d  l a  obra del  ca t e  
d r a t i CO s a n t i agues,  qu i zâs  sea c i e r t o  1 o que d i c e  Duran de que 
hubi era l e i d o  sus ob r a s ,  pero en n i gûn caso l as  e s t u d i ô  con p r o ­
f u n d i d a d ,  si  no mas b i en l a  u t i l i z e  como an t ec e den t e  n e c e s a r i o  e 
i m p o r t a n t e ,  que duda cabe,  pero s i n  conocer  exces i vament e  su 
ob ra .  En l as  ü l t i m o s  pagi nas  de su o b r a ,  e s c r i t a s  ya en 1 . 9 4 7 , -  
e n t i e n d e  que Branas esbozô l a  d o c t r i n a  n a c i o n a l i s t a  ( 2 0 3 ) .
Dent ro  do l a  i mp o r t a n t e  p l eayt i ( ‘ de hoi i i i )ros que su y'g en con "As I r  
mandades da Fa l a "  en 1 . 916 ,  que en su mayor ia cons l i t u i ran l a 
"Generac i on Nos" y acabaran en el  p a r t i d o  de Cas ares Qu i r oga - Or  
ga - 0 en el  P a r t i d o  G a l l e g i s t a ,  des t acan dos nombres que se pre 
ocupan - aunque en pequeha medida - del  c o n t e n i d o  t e d r i c o  que
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s'ostuvo A l f r e d o  Branas.
En t i endë  Ri sco que n u e s t r o  a u t o r  modéra el  n a c i o n a l i s m o  de F a - - 
r a l d o  ( 2 0 4 ) .  Pero 1o mas i n t e r e s a n t e  en l a  i dea es su con c ep - -  
c i ôn  sobre el  c a t e d r â t i c o  s a n t i agues:  "0 i l u s t r e  a u t o r  de El Ry 
g i o n a l i s m o  deberâ ser  o p a t r i a r c a  dos nosas a g r a r i a s ,  e a sua - 
memor ia venerada por  e l e s ,  Non o é pobo expi  r i  t o s e c t o r i o  de 
grande p a r t e  dos xe f es  a g r a r i o s ,  c u i a  mei rando i l u s i ô n  roe ser  
a de pa r ec e r  xen t e  de esquerdas , e A l f r e d o  Branas t i h a  pra eso 
a d e s g r a c i a  de ser  c a t o l i c o .  Descos i ,  Branas f a i ,  por  e n r i b a  de 
t o d o ,  a g r a r i o .  0 ser  c o n e c i m i e n t o  p r o f undo  de nosa economia e 
os seus es t udos  encol  de mov i mi en t o  s o c i a l i s t a  en todo o mundo, -  
e dos l o i  t as  > l i b e r a c i ô n  dos 1-abadores i r l a n d e s e s ,  dos campa- -
has de O ' Con e l l  e de P a r n e l l ,  e s p e r t a r o n  o seu e n t u s i a s m o ........
( 2 0 5 ) .
Co i nc i d e  A . V i l a r  Ponte en l a  misma o p i n i o n ,  aunque el  se a t r i b u -  
ye l a p r i ma c i a  en t a l  a s e r t o :  " . . .  Branas soi  o p r i m e i r o ,  f a i  qen 
a r t i g u l o ü  o i d e a r  i u ni rex i ona 1 i s ta , p r i m e i r o  que ni r i guén na l l cs-  
p a n a . . .  De i d e o l o x i a  c o n s e r v a d o r a ,  era t emper amen t a l mente un re 
v o l u c i o n a r i o ,  cousa moi doada no c a r â c t e r  gai  ego,  como d i R i sco ,  
c on f i r mando  a nosa t e  se " ( 2 0 6 ) .
De ser  c i e r t a  l a  a f i r m a c i o n  de V i l a r  Pont e,  r e s u l t a r i a  que Ri sco 
recoge de él  l a  t e s i s  s i n  ma s pr ob l emas.
V i l a r  Ponte por  o t r a  p a r t e  parece que so l o  ha l e i d o  "FI  Reg i ona-  
l i s t a "  y no e 1 r e s t  o de l a  obra del  a u t o r  s a n t i agues,  a s i h a y
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que d e d u c i r l o  de sus t e x t o s :  "Nuest ra  a f i r m a c io n  r e g i o n a l "  y r - h '  
"Pensamento e Semetei ra"  (207 ) .
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Los CATALANES
"Des'pués de nues t r a  G a l i c i a ,  adorada p a t r i a  en que naci rnos,  no - 
hay r e g i o n  en Espana que mas nos admi re , en t us i asme e i n f u n d a  - 
una r e l i g i o s a  v en e r a c i ô n  como l a  nob l e  Ca t a l un a ,  h e r a l d o  de Ré­
g i o n a l i s m e , . . . "  ( 2 0 8 ) .
Esta e l o c u e n t e  c i t a  c o r r esponde  a nu es t r o  a u t o r  A l f r e d o  B r an a s , y  
dénota de manera cl  ara el  c a r i  no que s e n t i  a por  Ca t a l u n a .  A l l i  
e d i t ô  a l guno de sus l i b r o s  y r e a l i z ô  una i mp o r t a n t e  g i r a ,  a c t u a y  
do como mantenedor  de l os  Juegos F l o r a l e s ,  segûn hemos apunt ado
al  hacer  l a  b j g r a f i a  de n u e s t r o  a u t o r .
La Base 5- de l as  Bases de Branas t r a t a  de e s t a b l e c e r  una un i on 
e n t r e  l as  r é g i  ones n a t u r a l  es del  n o r t e  de Espana.
Cambo 10 t e n i a  en gran a p r e c i o ,  y a s i cuando en 1.917 una d e l e g y  
c i ôn  Ga l l ega  v i s i t a  C a t a l u n a ,  encabezada por  Lo i s  P o r t e i r o ,  el  
p o l i t i c o  c a t a l a n  l e  di r i ge l as  si  gui  entes e x près i vas p a l a b r a s  
( 2 0 9 ) :  "La ven i da de Branas a Bar ce l ona fué el  p r i me r  c o n t a c t e  - 
e n t r e  G a l i c i a  y Ca t a l una  en l o s  t i empos mo d e r n o s . . .  La emociôn 
mas honda de mi v i da  l a  he s e n t i  do a l l i  (se r e f i e r e  a l a  c o n f e -
r e n c i a  p r onunc i ada  por  Branas en el  P a l a c i o  del  Parque de Ba r c e ­
l o n a ) :  Todo el  v a l o r  del  c a t a l a n i s m o  1o he s e n t i  do al  cal  or  del  
verbo de aquel  â p o s t o l  y desde entonces me i n c o r p o r é  al  mov i mi ey  
to c a t a l a n i s t a " .
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El d i p u t a d o  c a t a l a n  Sa l v ad o r  Co.nals,  en l a  Ses i on del  Congreso 
de 16 de Marzo de 1 . 906 ,  para apoyar  su t e s i s  c o n t r a  l a  l e y  de 
J u r ÿ s d i c i o n e s  c i t a  un ampl i o  t e x t o  de El Rég i ona l i smo y ma n i - -  
f i e s  t a :  " . . .  es to 1o d i c e  A l f r e d o  Branas,  p r o f e s o r  que f ué de l a  
U n i v e r s i d a d  de San t i ago  de G a l i c i a ,  y al  cual  se es t a  l e v a n t a n -  
do un monumento con una s u s c r i p c i ô n ,  a l a que ha c o n t r i b u i d o  el  
Sehor  M i n i s t r o  de Gr ac i a  y J g s t i c i a . "  ( 2 10 ) .
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LOS HISTORIADORES DE LA POSTGUERRA
Ningl ino de l os  hi  s t o r  i adores de l a p o s t g u e r r a ,  excepc i ôn  hecha - 
de Cores,  Tai bo ( 2 1 1 ) ,  B a r r e i r o  Fernandez ( 2 1 2 ) ,  A l f r e d o  Branas 
( 2 1 3 ) ,  Pedro Mar i no (214)  V i l a r  Nguer i a  ( 2 1 5 ) ,  Gonzalez Enc i na r  
( 2 1 6 ) ,  J . A . Du r an  ( 2 1 7 ) ,  se preocupa e s p e c i a l  men te del  pensamien 
to de A l f r e d o  Br anas ,  so l ament e  1o enunc i an  en l a  medida que pue 
de ser  an t ec e den t e  o consecuent e  de sus t r a b a j o s  y por  t a n t o  no 
supone una a p o r t a c i ô n  a su e s t u d i o .
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BALDOHERO CORES TRASMONTE
Casd apart .e merece el  s o c i o l o g o  s a n t i  a g u e s , Cores Tr asmont e ,  que 
a c t u a l  mente e j e r c e  como p r o f e s o r  en una U n i v e r s i d a d  P u e r t o r i q u y  
na .
Desde una p e r s p e c t i v a  d i f e r e n t e  a l a  enfocada en esta t e s i s ,  abor  
da el  pensami ento de A l f r e d o  Branas de una manera b r i l l a n t e .
En un p r i me r  t r a b a j o :  " A l f r e d o  Branas o l a  c o n c i e n c i a  de C r i s i s -  
H i s t o r i c a "  { ?  1) se preocupa f undament a l  men te de l a  f a c e t a  b i o g r a  
f i c a  y de r a i c e s  f i l o s o f i c a s ;  y en su l i b r o  " S o c i o l o g i a P o l t t i c a "  
dedi ca un c a p i t u l o  a 1 e s t u d i o  de l as  Bases Généra l es  d e l Re g i o n a -  
l i s mo .
Baldomero Cores l e  concede al  pensami ent o de Branas una i mpo r t an  
c i  a c a p i t a l ,  y en su o p i n i o n  , su pensami ent o e n c a r n a en el  de 
Cambo y el  el  de todo el  mov i mi en t o  r e g i o n a l i s t a  gai  l ego del  sÿ  
g 10 XX ( 2 1 9 ) ,  cosa con l a  que no estamos de acuerdo segûn hemos 
ven i do e x p l i c a n d o .
Sin embargo,  tenemos que a d m i t i r ,  que es el  ûn i co  e s t u d i o s o  que 
se habia preocupado del  tema hasta n u e s t r o s  d i a s ;  y ya aunque - 
ma r g i n a 1 men t e , 1o t oco  en su t e s i s  d o c t o r a l  ( 2 20 ) .
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47) A l f r e d o  Branas o p . c i t . p â g . 7 6 .
48) A l f o n s o  Bozzo "Proceso h i s t o r i c o . . . "  Pag,  115 y s i  g t s .
49) C i t ado  por  Baldomero Coes en " S o c i o l o g i a  P o l i t i c a  de Gal i - - *  
c i a "  Ed. L i b r i g a l  , La Coruna 1.976 pag.  112 y si  g t s .
50) Dan i e l  R. Cas t e l ao  "Sempre en G a l i z a " .  Ed. G a l i c i a ,  5  ^ e d i -  
c i ô n .  Bu, nos A i r e s  1.97 6,  -pag. 60 y si  g t s .
51) A l f r e d o  Branas o p . c i  t .  p a g . 47.
52) Fer rando Badia "El  Estado uni  t a r i o "  I . E . P. Madr i d 1.974 pag.
17 y s i  g t s .
53) Pablo Lucas Verdû " C e n t r a l i s m e . . . "  pag.  46 y si  g t s .
54) Marcel  P r e l o t  " I n s t i t u t i o n s  P o l i t i q u e s  e t  D r o i t  c o n t i t u t i o -  
n n e l l "  Da l l o z  5- ed.  Pa r i s  1 . 972 ,  pag.  211 y s i  g t s .
55) "Un t i p o  i n t e r m e d i  di  s t a t o  t r a  l ' u n i  t a r i  e i l  d e d e r l e  c a r y  
t t e r i s s a t o  d a l l '  autonomi a r é g i o n a l e "  en " R e v i s t a  di  d i r i - -  
t t o p u b l i c o "  Ramo 1.933 pag.  92 y si  g t s .
56) Fer rando Badia " E s t u d i o s  de C i en c i a  P o l i t i c a "  Ed. Tecnos - 
Madr i d  1 . 976 ,  pag.  273 y si  g t s .
57) V i r ga  " D i r i t t o  C o s t i t u z i o n a l e "  7-  e d i c i o n  D o t t .  A . G i u f f r é  - 
edi  t o r e .  Mi l an  p a g . 414 y s i  g t s .
58) Pablo Lucas Verdû " C e n t r a l i s m o " Pag. 49.
59) Fer rando Badia " A p r o x i maci ones al  concept o  de r e g i o n "  R.E.O.P 
tj N- 38 ; Oc t u b r e - D i  c i embre 1.974 , pag.  18 y si  g t s .
60) i b i d .  pag.  11 y si  g t s .
61) A l f r e d o  Branas o p . c i t . p a g .  31
62) Fer rando Badia o p . c i t . p a g .  21 y si  g t s .
63) A l f r e d o  Branas o p . c i  t . p a g . 30.
64) Sa l v ado r  Cuesta o p . c i  t .  pag.  66.
65) A l f r e d o  Branas "La c r i s i s . . . "  Pag. 41.
66) J . S t a l i n  . " E l  Marxi smo y l a  c u e s t i ô n  n a c i o n a l "  Ed . Ak a l .  Ma­
d r i d  1 . 9 / 6 .
67) A l f r e d o  Branas "Bases G é n é r a l e s . . . "  La 1 - ; ve r  anexo.
68) H.Kohn " N a c i o n a l i s m o ,  su s i g n i f i c a c i ô n  y su h i s t o r i a "  Ed.
Paidos Buenos A i r e s  1 . 960 .
69) Gar c i a  de E n t e r r i a  "La a d m i n i s t r a c i ô n  Espanol a"  Ed. A l i a y  
za , Madr i d 1 . 968 .  ;
Ga r r i d o  F a l l  a " A d m i n i s t r a c i ô n  i n d i r e c t a  del  Estado y descey  
t r a l i z a c i ô n  f u n c i o n a l "  Madr i d  1 . 950.
Pablo Lucas Verdû " C e n t r a l i s m e . . . "  pag.  61 y s i  g t s .
70) Co l me i r o  o p . c i  t . p a g . 79.
71) A l f r e d o  Branas "El  Rég i ona l i s mo"  Pag. 51.
72) Ver el  D i s c u r s o  como mantendor  de l os  Juegos F l o r a l e s  de-  
Tuy de 2 6 - 6 - 1 . 8 9 1  en "La P a t r i a  G a l l e g a "  N- 7 p a g . 8.
26!}
73), Pablo Lucas Verdu o p . c i t .  pag . 48.
.. . 74) Sobre l a descen t r a l  i z a c i ô n  y sus c l ases se debe ver :  Fer ranF : .V  ^ „ —4 .
f  j do padia "El  Estado U n i t a r i o "  Pag. 25 y s i g t s . ,  y Gar r i do  -lu,
Fai l a  o p . c i  t .  ;;; '
!" ^  - :!/
75) A l f r e d o  Branas op. c i  t . p a g . 52
X i  j  - , '
FilvIL . 76) A l f r e d o  Branas "La c r i s i s . . . "  pag. 160. 5 ’
! , ' in
 ^ 7.7 ) Debep verse:  Gar r i do  Fa l l  a op.  c i  t . ;  Garc ia de E n t e r r i a  op.-*'
c i t .  y Fer rando Badia o p . c i t ,  pag. 27-28
n
; h
78) Zanobin i  " C a r a t t e r i  p a r t i c o l a r i  d é l i a  autonomia"  c i t a d o  por  
/vi Fer rando Badia o p . c i t .  pag . 32.
79) A l f r e d o  Branas o p . c i t . p a g . 41.
p / : 80) Gérard Bergeron "Fonct i onnement  de 1 ' é t a t "  L i b .  Armond Co- 
' \ - l 'n l i n  ; P a r i s .  1.965 ■ r
81) L . D u g u i l t  " T r a i t é  de D r o i t  C o n s t i t u t i o n n e l  " Ancienne l i b . j  
JîV :!!!'' . Fon témoin g y Cie . Par i s  1 . 927-30.  !
G.Burdeau " T r a c i t e  de Science P o l i t i q u e "  TomoII  " L ' e t a t "  --■
. L i b .  Générales de D r o i t  et  de Ju r i sp rudence  Par i s  1.967 , pag.
■ ■ ‘‘ t i  ! ■( ’ i  ^ : i ■
/ y l  I " 383-393.  \ |
I i 82) A l f r e d o  Branas "El  Régiona l i smo"  Pag. 146. s
' t /  83) I b i d .  pag. 28 j
î ; ,  84) A l f onso  Bozzo o p . c i t .  p a g . 120. ■
:
/ /  ) 4 A l f redo Branas o p . c i  t . p a g .  45.  ! i
\  '' ■ ; '
j 86) Jimenez de Asua " C o n s t i t u c i ô n  de l a Repûbl i ca Espanola"  Ma-';y,' / ' :
■ I  ' - '
,  ■ i
%. : il. : ' i
I!i
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87) A s t a r l o a  V i l l e n a  "Regi on y R e l i g i i o n  en l as  c o n s t i t u y entes 
de 1 . 9 3 1 . "  V a l e n c i a  1.97 6 pag.  77 y s i g t s .
8 8 ) , j Royo V i l l a n u e v a  "El  Estado I n t e g r a l "  R.D.P.  pag.  262 y s i g t ,
89) Pablo Lucas Verdu " C u r s o . . . "  Volumen I I  p a g . 220.
90) Pablo Lucas Verdu " C e n t r a l i s m o . . .  " pag.  66.
91) Fer rando Badia " Formas de E s t a d o . . . "  p a g . 31 y pag.  75 y
s i g t s .
92) i b i d .  pag.  44 y s i g t s .
93) Sobre l os  a n a l i s i s  s i s t e m f c o s  deben ve r se :
Pablo Lucas Verdu " C e n t r a l i s m e . . . "  Pag. 51 y s i g t s .
B l onde l  I n t r o d u c c i d n  al  e-studio c o mpa r a t i v e  de l os  Go b i e r -  
nos"  e d . Re v i s t a  de Oc c i d e n t e ,  Madr i d 1 . 972.
Jimenez MI e t o"  Te o r i a  General  de l a A d m i n i s t r a c i ô n .  La c i e y  
c i a  admi ni  s t r a t i  va a l a  l uz  del  anal  i s i s  s i s t e m i c o "  Ed. Tec_ 
nos,  Madr i d 1 . 975.
94) Pablo Lucas Verdu op.  c i t .  pag.  62.  y s i g t s .
95) A l f o n s o  Bozzo "Los P a r t i d o s . . . "
96) O r t z i  ( F r a n c i s c o  Letai i iend i a ) "Los Vascos Ayer ,  Hoy y Manana" 
Ed. Mugaide Hendaya 1. 976.
97) B e l t z a  ( E m i l i o  Lopez Adan) " Na c i o na l i s mo  Vasco y Clases So­
c i a l e s "  Ed. Tx e r t oa  . San Sebas t i an  1 . 976 .
98) J.  Sole Tura " Ca t a l a n i s mo  i r e v o l u c i ô  bur guesa"  Ed. 62 Bay
ce l ona  1. 967 .
99) Se t r a t a  de l os  e s t u d i o s  de B a r r e i r o  Fernandez,  A l f o n s o  Bo­
zzo,  Maiz y Ve i r a  y o t r o s ,  de l os  que habl aremos deton idamen 
t e ,  mas ado I an t e .
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100) A l f r e d o  Branas " El Reg i ona l i s mo"  Pag. 40.
101) i b i d .  pag.  115.
102;). Bâ r c i a  C a b a l l e r o ,  Pro l ogo a "El  Regional  i smo"  pag.  10-11
103) A l f r e d o  Branas " B a s e s . . . "  Base I I
104) A l f r e d o  Branas "La C r i s i s . . . "  pag.  193.
105) A l f r e d o  Branas "El  Reg i o n a l i s mo "  pag.  163-4
106) A l f r e d o  Branas " B a s e s . . . "  Base I I .
107) A l f r e d o  Branas.  D i s c u r s o  en Tuy c i t . p a g . 6
108) i b i d .  p a g . 8.
109) A l f r e d n  Branas " E l  Rég i o n a l i s me"  pag.  40.
110) A l f r e d o  Branas " B a s e s . . . "  Base IV.
111) A l f r e d o  Branas "La c r i s i s . . . "  193-4.
112) A l f r e d o  Branas "Bases . . . "  Base IV.
113) A l f r e d o  Branas "El  Rég i ona l i sme  no es el  Ca r l i s mo "  en "La
defensa de G a l i c i a "  V i l l a g a r c i a  de Arosa 1 2 - 9 - 1 . 8 9 3 .
114) A l f r e d o  Branas "Laboremus"  en "El  Cor reo Espano l "  Madr i d
2 1 - 1 1 - 1 . 8 9 8 .
115) A l f r e d o  Branas " D e c l a r a c i o n e s . . . "
116) Pablo Lucas Verdu " C u r s o . . . "  Vo l .  I I  Pag. 221.
117) V i r ga  o p . c i t .  p a g . 88
118) i b i d .  pagl  89 y s i g t s .
119) Pablo Lucas Verdu o p . c i t .  pag.  223 y s i g t s .
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120) A l f r e d o  Branas "El  Re g i o na l i s mo "  pag.  356.
121) A l f r e d o  Branas "La C r i s i s . . . "  p a g . 186.
122)* . I b i d ,  pag,  184 y s i g t s .
123) i b i d .  p a g . 192 y " B a s e s . . . "  Bases XIV y XV.
124) Pablo Lucas Verdu o p . c i t . p a g . 226.
125) A l f r e d o  Branas.  D i s c u r s o  Congreso C a t o l i c o  de Burgos c i t a d o
126) Cores Tr asmont e,  ver  Branas en Gran E n c i e l o p e d i a  G a l l e g a -  
V o l . I V  pag.  46 y s i g t s .
127) Ver en anexo su poema "Fuera Yankee mal s i n "
128) A l f r e d o  Branas "El  Re g i o na l i s mo "  pag.  354.
129) A l f r e d o  Branas " B a s e s . . . "  Base I I I
130) Cores Trasmonte " S o c i o l o g i a  . . . "  pag.  158.
131) I b i d  pag.  262.
132) A l f r e d o  Branas "Bases . . . "  Base I .
133) Manuel  Pas t o r  "Los o r i g e n e s  del  Fascismo Espano l "  Ed . Tucar
Madr i d  1 . 975.
S t a n l e y  G.Payne " H i s t o r i a  del  Fascismo esp ano l "  Ruedo I b e -  
r i c o  Pa r i s  1 . 965.  p a g . 1-9
134) V i c e n t e  Ri sco "El  Problema P o l i t i c o . . . "
135) A l f r e d o  Branas "El  Ré g i o n a l i s me "  pag.  85 y s i g t s .
136) i b i d .  pag.  66
137) i b i d .  pag. 89.
1 3 8 )  C o r e s  T r a s m o n t e  " S o c i o l o g i a . . . "  P a g .  1 7 3 .
9  >; n
i
139) D i a r i o  de Sesi ones del  Congreso de 2 9 - 1 1 - 1 . 9 0 1 ;  p a g . 1964.
140) I s i d e  Mesaur i  "La C o s t i t u c i ô n  d é l i a  Repûb l i ca  Democrat i ca 
jj, Tedesca"  Ed i s i on e  d e l l ' A t e n e o  Roma 1.977 pag.  23.
141) Pablo L u c a s  Verdû " C u r s o . . . "  Vo l ,  I I  pag.  379 y s i g t s .
142) Jean Bl onde l  " I n t r o d u c e ion al  e s t u d i o  cor nparat i vo  de l os  -
Gob i e r nos "  E d . Re v i s t a  ^e Oc c i de n t e .  Madr i d 1.972 Pag. 332 
y s i g t s .
143) Carmen Gar c i a  N i e t o  y o t r o s  " Res t au r ac i ôn  y d e s a s t r e  1874-  
1898" en "Bases Documentai  es de l a  Espana Contemporanea"  
Madr i d 1 . 972 ,  pag.  170 y s i g t s .
144) Bar r e  i r a  Fernandez "El  C a r i i s m o . . . "  Pag. 314.
145) La Base XV de l as  Bases de Manresa,  d i c e :  "La ensenanza py 
b l i c a ,  en sus d i f e r e n t e s  ramas y g r ados ,  deben o r g a n i z a r s e  
de una manera adecuada a l as  neces i dades  y al  c a r â c t e r  de 
l a  c i v i l i z a c i ô n  de Ca t a l u na "  en Carmen Gar c i a  N i e t o  o p . c i t  
p a g . 173.
146) A l f r e d o  Branas "La c r i s i s . . . "
147) A . V i l a r  Ponte en "Pensami ent o e Semen t e i r a "  Ed. G a l i c i a
Buenos A i r e s  1 . 971 ,  r e f l e j a  c l a r amen t e  l a  i m p o r t a n c i a ,  que 
en a q u e l l a  época,  t e n i a  t a l  t r i  buna,
148) A l f r e d o  Branas o p . c i t .  191 y s i g t .
149) i b i d .  pag.  193.
150) A l f r e d o  Branas "El  R e g i o n a l ismo no es e l . . . "  c i t a d o .
151) A l f r e d o  Branas "A l a  Vo^.e del  Tambre" en "La C a t a l a n i s m e " -  
Sabade l l  2 1 - 8 - 1 . 8 9 2 .
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152) D.Manuel  Mur gu i a ,  casado con Ros a l i a  de C a s t r o ,  n o t a b l e  •
j /  I h i s t o r i a d o r  gal  l e g o ,  p r i me r  P r é s i d e n t e  de l a  Real  Academia
ega.  Sobre Murgu i a  debe v e r s e :  V i c e n t e  Ri sco "Manue l - r  '
1;
Mur gu i a .  Con c i e nc i a  de G a l i c i a "  Ed.Gal c l x i a Vigo 1 . 976.  |;;
153) A f f r e d o  Branas "A La Voz . . . "  c i t a d o .
; ! ;•
154) Cores Trasmonte " S o c i o l o g i a . . . "  pag,  163 
1 Î I M É 5 )  L i b W .  ,138.  :
(
i, ' '
;|j ; _ 5 6 ) ; :  , b , . .  . 6 . ,  , ;
, (•» V ,  ; r ,  .
j iTp :157)  Carmen Gar c i a  N i e t o  o p . c i t . p a g . 173.
i •/; M il 58 ) ; J . A . Duran " Ag r a r i smo  y mov i l  i z a c i ô n  campesina en el  pa i s  -
l i f l f l t  l T  ’ ' Ga l l e go ,  ( 1 . 8 7 5 - 1 . 9 1 2 )  "El  s i g l o  XXI ,  Madr i d 1 .977 pag.  104.
T ] 1 5 9  ) : V i c e n t e  Ri sco "El  p r o b l e m a . . . "  pag.  128.  .5
J '
! /  si j l j  160 )  D i a r i o  de Ses i ones del  Congreso de 2 9 - 1 1 - 1 . 9 0 1 . Pag. 1968.  /
,  ' -  ' :
161) San<theH F e r l o s i o  " V i l l a l a r "  en "El  Pa i s "  Madr i d 23- 4- 1978
4 5  :
162) El t an r e f e r i d o  a r t i c u l o  "Laboremus"  del  que ya hemos habl a
.i ' '
j ; do e x t e ns a me n t e . 1
Ny ifji i’ 163) S a n t i a g o ,  Lugo,  Tuy,  Mondonedo,  La Coruna,  Orense,  Ponteve
: iiL j  I i j d r a .  V i go .  F e r r o l  , y Be t anzos .
/ 41 :
T |«;T 164)  A l f r e d o  Branas en "El  Ancor a"  Pont evedra  2 8 - 1 1 - 1 . 8 9 8 .
5 - ,  I' ' ' -  ' L
' I ,165) El Noroes t e  - La Coruna 2 9 - 1 1 - 1 . 8 9 8 .  !
' I  '
/  166) Debe ver se "Bare 1 a C a b a l l e r o "  en Couce i r o  F r e i j o m i l  o p . c i t .
; ; i  I
Destacan e n t r e  e l l o  Waldo A l v a r e z  I nsu a ,  Ca r r é ,  Sal i nas,  Ty 
. Sa l aza r ,  G»1pe . . .  ' II
k 4ii'. . . T :ill
F:'
' "  ; y,  ; : i '
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168) Nos r e f e r imos f undament a l emt ne a l a d i s c u s  i on s u r g i d a  a 
r a i z  del  a r t i c u l o  de A l f r e d o  Branas"  Laboremus "
169) F.-Olmedo "El  Ancor a"  N- 768 Pont evedra 2 3 - 2 - 1 . 9 0 0 .
i ’
170) "El  Ancora"  N2 769 Pont evedra  2 4 - 2 - 1 . 9 0 0 .
171) "El  Eco de S a n t i a g o "  San t i a go  2 4 - 2 - 1 . 9 0 0 .
172) "La I n t e g r i d a d "  Tuy 2 3 - 2 - 1 . 9 0 0 .
173) VLaNueva epoca"  Orense 2 4 - 2 - 1 . 9 0 0
174) "El  LUcense"  Lugo 2 4 - 2 - 1 . 9 0 0 .
175) "La Rev i s t a  Ga l l e g a "  La Coruna 2 5 - 2 - 1 . 9 0 0 .
176) "El  C i c l o n "  San t i ago  3 0 - 2 - 1 . 9 0 0 .
177) "El  D i a . i o  C a t a l a n "  Bar ci f l  ona 2 4 - 2 - 1 . 9 0 0
178) "La Luz de A s t o r g a "  As t o r ga  2 4 - 2 - 1 . 9 0 0 .
179) "El  D i a r i o  de Sev i l l a ' . '  S e v i l l a  2 4 - 2 - 1 . 9 0 0
180) "El  Pensami ento de G a l i c i a "  San t i ago  2 3 - 2 - 1 . 9 0 0
181) "La Gaceta de G a l i c i a "  La Coruna 2 3 - 2 - 1 . 9 0 0 .
182) "El  Cor reo Espano l "  Madr i d 2 4 - 2 - 1 . 9 0 0
183) "El  Cor reo de A n d a l u c i a "  S e v i l l a  2 4 - 2 - 1 . 9 0 0
184) "El  Ancor a"  26 y 30 - 2- 1.900 ( Res p e c t i v a me n t e )
185) Se r e f i ere al  d i s c u r s o  p r onunc i ado  en el  " Te a t r o  C i r c o  de 
Lugo" el  3 - 5 - 1 . 8 9 8 ,  nada mas pe r de r  P i l i p i n a s .
186) Leopo l do P e d r e i r a  "El  Reg i ona l i smo en G a l i c i a "  ( E s t u d i o  -
C r i t i c o )  Madr i d  1 . 894 .  Pags.  16;  19-25 y 282.
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187) Cesar  S i l i o  "Prob l emas del  d i a "  Madr i d 1 . 900 .
188) E l i a s  de Te j ada o p . c i t .
189) V l a d i m i r o  Munoz " A n t o l o g i a  A c r a t a "  Bar ce l ona  1. 970.
190) Cesar  S i l i o  o p . c i t .  pag.  229 y s i g t .
191) i b i d .  pag.  241 y s i g t .
192) E l i a s  de Te j ada o p . c i t .  pag.  197.
193) Manuel  Murguia "Los P r e c u r s o r es  " c i t a d o .
194) J . A . Du r a n  "El  p r i m e r  Cas t e l ao  , B i o g r a f i a  y a n t o l o g i a  n o t a s "
Ed. s i g l o  XXI ,  Madr i d 1.972 p a g . 36.
19 5'! i b i d .  n "1 ta 25.
196) Cas t e l ao  o p . c i t . p a g . 68 y s i g t .
197) i b i d .  p a g . 192-3.
198) i b i d ,  p a g . 201.
199) i b i d ,  p a g , 202
200) i b i d .  p a g . 295.
201) i b i d  pag.  295.
202) Badia e I p a r r a g u i r r e  "Sobre l a  Cue s t i on  n a c i o n a l "  Ed. Pa£ 
t i d o  del  T r ab a j o  de Espana 1.975 pag.  50.
203) Cas t e l ao  o p . c i t .  p a g . 469.
204)  V i c e n t e  Ri sco "El  P r o b l e m a . . . "  pag.  142.
205) i b i d .  pag.  128.
206) A . V i l a r  Ponte o p . c i t . p a g . 204-5
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207) V i l a r  Ponte p u b l i c o  ademas o t r a  obra i mp o r t a n t e  " Nues t r a  -
a f i r m a c i o n  r e g i o n a l "  imp.  La Voz de G a l i c i a ,  La Coruna
1 . 916 .
208) A l f r e d o  Branas "El  Re g i o n a l i s mo"  pag.  162-3
209) Cores T r a s mon te "Voz Branas"  c i t a d a .
210) " D i s c u r s o  c o n t r a  l a  Ley de J u s r i s d i c i o n e s  en el  Senado y en 
el  Congreso"  S o l i d a r i t a d  C a t a l a n a ,  Bar ce l ona  1 . 906 ,  pag356
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EL PENSAMIENTO SOCIO-ECONOMICO
No és i n t e n c i ô n  n u e s t r a  a n a l i z a r  el  pensami ento e c o n ô m i c o d e  B r ^  
nas,  sobre todo en l a  v e r t i e n t e  en el  p r édo mi nan t e ,  es d e c i r  en 
l a hacei id i s t  i ca ; por  o t r a  p a r t e  ya es t u d i ad a  por  P e r f e c t o  Yebra-  
( 1 ) .  Por eso n u e s t r o  quehacer  quedara r e d u c i d o  a e n f o c a r  sus po^  
s i c i ones econômi cas:
A) El pensami ento econômico de A l f r e d o  Branas es una consecue^  
c i a  d i r e c t a  de su concepc i ôn  i d e o l ô g i c a .
No f ué el  ca t  J r a t i c o  s a n t i a g u é s - u n  economi s t a  en el  s e n t i d o  es - 
t r i  c t o  de l a p a l a b r a ;  no t é n i a  vocac i ôn  de ta 1 y a si  1o con f eso  
en d i v e r s e s  ocas i ones  ( 2 ) .  Solo una defense a r do r osa  de l a  socie^ 
dad l e  abar ca r a  en su u l t i m e  época en l a  f a c e t a  econômi ca.
Fué c a t e d r â t i c o  de Hacienda P û b l i c a  y Economie P o l i t i c a  a causa-  
del  t r a s l a d o  que desde l a  Uni  v e r s i d a d  de Ov i edo,  en l a que era - 
c a t e d r â t i c o  de Derecho N a t u r e l ,  e f e c t u ô  a l a  de S a n t i a g o ,  que 
b i a  quedado v acan t e .
Anos después,  p u b l i c o  " H i s t o r i a  Econômi ca" ,  en donde se l i m i t a  
a h i s t o r i e n  l a  économi e,  meramente d e s c r i p t i v e  de l as  c o r r i e n t e s  
economicas a 1 o l a r g o  del  t i empo .  En es t a  f a c e t a ,  p û b l i c o  poste^ 
r i  o r men te : "Curso de Haci enda P û b l i c a  (Para u so de l as  c a t e d r a s ) "  
En é 1 s o s t i e n e  su t e o r i a  b i m e t a l i s t a .
En esa d i v i s i o n  que t razamos en l a  v i da  de n u e s t r o  a u t o r ,  de f o r
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ma un poco a r t i f i c i a l ,  pero que nos p a r e c i a  u t i l  para en t en de r  - 
su t r a y e c t o r i a ,  f i j a b a mo s  en 1 . 894 ,  como el  comienzo de la época 
en qi.ie se c o n v i r t i ô  en ec o nomi s t a .  No en un economi s t a  en sent i_ 
do c l â s i c o ,  s i  no que comenzo a p r eocupar se  de 1 o que en aquel  mqi 
mento se l l amaba " l a  c u e s t i o n  s o c i a l " .
En 1.848 v e i a  l a  l u z  el  M a n i f i e s t o  Comuni s t a ,  en l a  decada si guien^ 
t e  a p a r e c i a  "El  C a p i t a l " ;  en poco t i empo se c e l e b r a r o n  l a  I y I I  
I n t e r n a c i o n a l e s ,  La Comuna se e s t a b l e c i ô n  en P a r i s ,  el  s o c i a l i s ­
me, i r i c i p i e n t e ,  se e x t e n d i ô  por  t oda Europa;  en 1.883 mor i a Car ­
l os  Marx,  pero sus i deas f i j a b a n  hondas r a i c e s  en el  p r o l e t a r i a -  
d 0 i n d u s t r i a l
La I g l e s i a  C â t o l i c a  que e n t r e t a n t o ,  se movia al  r i  tmo csHSino de 
su pesada b u r o c r a c i a ,  no encon t r aba  a l t e r n a t i v e  a 1 os hechos que 
se p r o d u c i a n ;  su r e spues t a  era s i empre d e f e n s i v e :  negaba,  conde-  
naba,  excomul gaba.
"La c u e s t i o n  s o c i a l " se enmarcaba,  f undament a l  men t e , desde una - 
o p t i c a  econômi ca.
La " Escue l a  de économi s t es  C a t o l i c o s "  que s u r g i a  en Europa,  era 
v i s t a  con r e c e l o  por  l a  j e r a r q u i a  c â t o l i c a .
Leôn X I I I ,  Papa en aquel  rnomento,  se c o n v e r t i e ,  con sus f r e c uen  
tes  e n c i c l i c a s ,  en el  "Papa ec onomi s t a "  como l e  l l amo M o l i n a r i  
( 3 ) .
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"El  gen i o  i n m o r t a l  del  gran Leôn X I I I " ,  como a El se r e f i r i ô  B r ^  
nas en su d i s c u r s o  de El F e r r o l ,  e s c r i b i ô  en 1.891 l a  ene i c i  i ca  
"De r e r u n  novarum" que j u n t o  con sus e n c i c l i c a s  a n t e r i o r e s : " H u m a  
nueni Gen i s "  y "De condi  t i o n e s  Dpi  f  i am" conforme el  pensami  en t o - -  
de l a  I g l e s i a  C a t o l i c a  sobre 1 os probl emas soc i oeconomi cos  ( 4 ) .
En l a  o r b i t a  de l a  d o c t r i n e  c a t o l i c a ,  se mueve l a  concepc i ôn  del  
c a t e d r â t i c o  compos t e l ano ,  p r â c t i c a m e n t e  en l a  misma v i a ,  por  l a  
que camina l a  Escuel a de Economi s tes C â t o l i c o s ,  aunque él  no se 
si  enta i n t e g r a d o  en e l l e .  Es una a l t e r n a t i v e  i r t ermedi a e n t r e  el  
i n d i v i d u a l i s m e  l i b e r a l  y el  m a r x i s m o - c o l e c t i v i s m o  en pa l ab r as  de 
B r a n a s .
Su tes  i s  econômica vendrâ d e f i n i d a ,  en consecuenc i a  , hac i a  l as  
dos es c u e l as  economi cas ,  i n d i v i d u a l i s t e  y s o c i a l i s t e ;  y por  una-  
def ensa de 1 os p r esupues t os  de l a  d o c t r i n e  s o c i a l  de l a  I g l e s i a  
Rome na .
Se podrâ o p i n e r  1o que se qui  era de l as  t e o r i a s  y p r â c t i c a s  d e l -  
c a t e d r â t i c o  de économie s e n t i  agues,  pero en c u a l q u i e r  caso hay-  
que c o n v e n i r  l a  i n t i m a  c o h e r e n c i a  en que mant i ene  toda su o b r a . -  
Su ca t o i  i c i  smo a u l t r a n z a  i nunda y conforma todo su telo.s v i t a l  
Su r e g i o n a l i smo,  del  que es base p r e v i a  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ô n ,  de^  
l i m i t a  su opc i ôn  p o l i t i c a .  Una f u e r t e  d e s c e n t r a l i z a c i ô n  e n v u e l -  
t a  en el  manto del  i u s n a t u r a l i s m o  c â t o l i c o  p o d r i a  ser  l a  ex p r e -  
s i ôn  de su pensami en t o .
Si  II embargo,  mi e n t r a i  1 os movimi  entos o b r e r  i stas se i ban r a d i c a l i -
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zândo hac i a  l a  i z q u i e r d a ,  el  pensami ento de A l f r e d o  Br anas ,  uni  en 
dose a l a  f a c c i ô n  ma s conse r vador a  de l a  I g l e s i a  C a t o l i c a ,  se i - 
ba h^acicndo cada dîa mas r e a c i o n a r i o  como él  mi smo c o n f i e s a  y de 
l o  que se si  ente o r g u l l o s o  ( 5 ) .
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En é1 rnomento en que Branas v i v e ,  b r i l l a  con toda su l u m i n o s i - -  
dad l a  e s t r e l l a  del  economi s t a  escocés Adam Smi t h ,  f unda do r  de - 
l a escue l a  i n d i v i d u a l i s t a .
No a c e p t ô ,  n u e s t r o  a u t o r ,  de buen g r ado ,  l a  p r e v a l e n c i a  del  econo^ 
m i s t a  i n d i v i d u a l i s t a ,  en l a  medida en que es to suponi a  de i n t r o ­
d u c t i o n  de sus i d e a s :  "Es t a  c i e n c i a  ( l a  economi ca l  se h a l l a b a  ya 
bi en e s t a b l e c i d a  y p e r f e c t a me n t e  formada mucho ant es  de que el  - 
f i l o s o f o  escocés e s c r i b i e r a  su l i b r o "  ( 6 ) ,  a pesar  de l o  cual  re^ 
conoc i a  el  im. r i  t o que t é n i a :  " e l  gen i o  de honr a r se  s i empre a pe^  
sar  de sus e x t r a v i o s :  r econzcamos,  puésp aqui  solemnemente y de 
buen g r ado ,  que Adam Smi th ha si  do el  gen i o  de l a  Econornia P o l i ­
t i c a  moderna" ( 7 ) .
La o b j e c i o n  ma s i m p o r t a n t e  que el  c a t e d r â t i c o  s a n t i a gu é s  opon i a  
a l a  escue l a  i n d i v i d u a l i s t a ,  después de v a l o r a r  conven i e n t emen t e  
10 s e r r o r e s  de 1 os m e r c a n t i l i s t a s  y f i s i o c r a t a s  ( 8 ) ,  es l a  t es  i s  
de 1 os i n d i v i d u a l i s t e s  de que todo d i ma na del  t r a b a j o  del  hombre 
( 9 ) ,  y e l l o  es un grave e r r o r  en su o p i n i o n :  "El  t r a b a j o  del  hom 
bre t i e n e  muy escasa i n t e r v e n e  i on en l a  produce i on a g r i c o l e . . . .  
May ma s t o d a v ï a ,  en el  e s t u d i o  a c t u e l  de l a  soc i edad no puede o^  
t e n e r s e  r i  queza a l guna s i n  el  concur so  del  c a p i t a l  f i j o  o c i r c u ­
l a n t e "  ( 1 0 ) .  A su p a r e c e r , e l  t r a b a j o ,  l a t i e r r a  y el  c a p i t a l ,  - 
conc u r r en  de manera armon i ca  y ne c e s a r i a  en l a  produce i o n .
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INTERVENCION DEL ESTADO: CRITICA DEL SOCIALISMO
rj" E n ' n u e s t r o  s e n t i r  el  comunismo es l a  forma a n t i g u a  del  s o c i a l l y  
mo, que c o n s i s t i o  en negar  el  derecho de p r o p i edad i n d i v i d u a l  y 
qu e r e r  o r g a n i z a r  de nuevo l a  s o c i e d ad ,  segun el  p r i n c i p i o  de l a  
comuni  dad de personas y cosas " ( 1 1 ) .  En es t a breve c i t a  se r e -  
f l e j a  l os  dos pi  l a r e s  f ondament a l es  de l a  c r i t i c a  que A l f r e d o  
Branas hac i a  a 1 s o c i a l i s m o ,  el  q u e r e r  d e s t r u i r  l a  soc i edad e x i s -  
t e n t e  en l a  que de j ase  de e x i s t i r  l a  p r op i edad  i n d i v i d u a l  o p r i -  
vada.  No se r e c a t a  en e x p l i  c a r l  c l a r a me n t e :  "El  comuni  smo modejr 
no es una d o c t r i n a  economica p o l i t i c a  que p r e t e n d i 6 l i e g a r  a 1 
t r i u n f o  de l a  l i b e r t a d  d emoc r a t i c a  y de l a r e v o l u c i ô n  s o c i a l  por  
medio de l a  n i v e l a c i ô n  de f o r t u n a s "  ( 1 2 ) .
El c a t e d r â t i c o  compost e l ano era un acer r i n i o  d e f e n s o r  de l a e s - -  
t r u c t u r a c i ô n  de l a soc i edad ta 1 como es t aba ,  como veremos mâs 
a d e l a n t e  y "de l  sagrado derecho de p r op i edad  i n d i v i d u a l "  ( 1 3 ) .
Fué una pena que no con c i ese  el  Marx i smo,  ya ampl i amente de s a r r o  
11 ado en su época,  y s i n  duda se quedô en l os  s o c i a l  i s t a  û t o p i c o s ,  
a s i  se e x p l i c a  que m a n i f e s t a s e :  " S a i n t  S i m o n . . .  ha s i do  el  p r i me -  
ro que r e d u j o  a cuerpo de d o c t r i n a  l as  t e o r i a s  comun i s t as  y sou­
c i a i  i s  t as a n t e r i o r e s  y f o r mu l é  al  mi smo t i empo un s i s t ema n u e v o . - 
S a i n t  Si  mores el  padre del  s o c i a l i s m e  moderno"  ( 1 4 ) .
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ComO' v i a  i n t e r m e d i a  e n t r e  el  i n d i v i d u a l i s m e  de Adam Smi th y el  - 
s o c i a l i s m o ,  s u r g i ô  l a  escue l a  de Economi stes C a t o l i c o s ,  de l a 
que eran f i g u r a s  p r eemi nen t es  L é P l a y , P e r i n  y J a n n e t ,  e n t r e  o t r o s  
Aunque n u e s t r o  a u t o r  es t uvo  muy cer ca de e l l a ,  no se c o n s i d e r o  - 
i n t e g r a d o  en l a  mi sma. ,  y se r e f i e r e  a l a  misma en t e r c e r a  p e r ­
sona,  o p i n i o n  que compar te Yebra Mar t e l  1- Or t ega  ( 1 5 ) .  Sin embar. 
go,  sobre todo a r a i z  del  apoyo de Leôn X I I I  a l a  Escue l a ,  pode-  
mos d e c i r  que su pensami ento era co i  n e i d e n t e  con l a  misma,  a s i 
l a  me j o r  forma de e x p r e s a r  sus i deas econômicas es t r a n s c r i b i r  - 
1 0 que p e n s a  bn que era l a  Escuel a So c i a l  i s t a  C a to 1 i  . :
"Es una escue l a  economica i gu a l men t e  enemiga del  i n d i v i d u a l i s m e  de 
Adam Smi t h ,  del  s o c i a l i s m e  de Proud hom y Lu i s  B l a n c ,  del  c o l e c t i ^  
v i smo de Marx y del  ar anqui smo de Bakun i n .  La economia c r i s t i a -  
na a f i r ma  l a  p r op i edad  i n d i v i d u a l ,  r econoce el  t r a b a j o  como o r i -  
gen de l a  r i q u e z a  y l a  l i b e r t a d  como c o n d i c i ô n  i n d i s p e n s a b l e  p^ 
ra l a  p r o du c c i ôn  y el  cambio en l os  mismos t é r mi n o s  que mos s mi ­
t h  i anos,  pero condena su d o c t r i n a  del  i n t e r e s  per sona l  como uni  ce 
f i n  de l o  economi co,  l a  del  l a i s s e z  f a i r e ,  l a i s s e z  passe r ,  como- 
base de l a  c i r c u l a c i ô n  y d i s t r i b u c i ô n  de l as  r i q u e z a s ,  l a  de l a  
a b o l i c i ô n  del  régi men c o r p o r a t i v e  y l a  del  a i s l a m i e n t o  del  p a t r o  
no y del  o b r e r o ,  abandonados hay a l a  l i b r e  c o n c u r r e n c i a y  al  
j uego  f a t a l  de l a  o f e r t a  y l a  demanda. "
Del mismo modo 1 os économi s t es  c a t o l i c o s  admi t en l a i n r e r n v e n c i ô n  
del  Es ta do en el  regi men i n d u s t r i a l  a t i t u l o  de p r o t e c c i ô n  y pa 
r  a a s e g u r a r  l a  p a z s o c i a l ,  a s p i r a n  a i m p1 a n t  a r  l os  g r  e m i o s y l as  
c o r p o r a c  i onesa' ,  a m e j o r a r  l a  condi  c i ô n  de l os  o b r e r o ,  a d e s t r u i r
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l a  f a l s a  o r g a n i z a c i ô n  de l a  i n d u s t r i a  y a r e c o n s t r u i r  el  t a l l e r -  
y el  hogar  c r i s t i a n o s ,  c o i n c i d i e n d o  en muchos puntos con el  c o - 
1 e c t i  v i smo,  pero r eprueba ener g i camen t e  l a  a b o l i  c i ôn  de l a  propie^ 
dadi  del  ma t r i mo n i o  y de l as  h e r e n c i a s ,  l a  i g u a l da d  a b s o l u t a ,  el  
r e p a r t e  de b i e n e s ,  l a  d e s t r u c c i ô n  del  es tado y t odos l as  demâs - 
o b s e r v a c i ones del  s o c i a l i s m o  ateo n a c i o n a l i s t a  y mal vado,  enemi -  
go de l a  r e l i g i ô n  y de l a  soc i edad " ( 1 6 ) .
Vemos, como en c o n t r a  de l o  que d i c e  A l f o n s o  Bozzo,  de que Branas 
a pesar  de su p r o f e s i ô n ,  no se d e f i n e  por  l a po l émi ca e n t r e  1 i - 
brecambismo y p r o t e c c i o n i s m o , si  l o  hace,  deduc i endose e l l o ,  de 
l o  que p i ensa l a  escue l a  de économi s t es  c a t o l i c o s  y de l o  que-  
el  habia op i nado en su obra " El^'Reg i ona 1 i smo " ( 1 8 ) ,  en que toma
ba po s t u r e  por  un p r o t e c c i o n i s m o  moderado,  que en nu es t r a  o p i n i ô n  
es i n c o m p r e n s i b l e  de c on c o r d e r  con un r e g i o n a l i s t a  gai  l ego dada 
l as  c o n d i c l ones  economicas de G a l i c i a :  p r o d u c t o r a  de m a t e r i a s -  
pr imas y como d i c e  Bozzo (19)  " o b l i g a d a  a l a  compra en un merca-  
do r â q u i t i c o :  f o r r a j e s ,  c e r e a l  es ,  ho j e de l a t a ,  e t c  " .  Tel  vez 
pudo mâs su un i ôn i d e o l o g i c a  al  r é g i o n a l i s m e  c a t a l a n  que man^  
t é n i a  t es  i s  p r o t e c c i o n i s t a s  y a la escue l a  de économi s t es  c a t o l t  
cos,como ya hemos expresado.
GRUPOS INTERMEDIOS: LOS GREMIOS
r I
Ante's de t e r m i n e r  con es t e  apa r t ado  en el  que hemos i n t e n t a d o  
p l asmar  l as  p r i n c i p a l e s  i deas economicas del  c a t e d r â t i c o  gal  l eg o ,  
queremos hacer  r e f e r e n d a  a una forma de s i d i c a c i o n  que él  t r a t o  
de hacer  r e s u c i t a r :  Los g r emi os .  Como es l o g i c o  no l os  g r emi os  
con l as  c a r a c t e r i s t i c a s  que an t i guamen t e  t e n i a n  de ser  c e r r a d o s ,  
s i  no a - b i e r t o s ,  y c reando por  t a n t o  una espec i e  de a s o c i a c i o n e s  
l i b r e s  en l e n g u a j e  de n u e s t r o  a u t o r  ( 2 0 ) .
Estas a s o c i a c i o n e s  l i b r e s  de c a r a c t e r  g r emi a l  que se c o n s t i t u i -  
r i a n  para tod...? aquel  l o s  que e j c r c i e s e n  un mi smo o f  i c i  o o i n d u s ­
t r i a ,  se i n t e g r a r i ^ k  a n i v e l  mâs g l o b a l ,  en l os  C i r c u l o s  de Obre 
ros C a t o l i c o s  : "Los c i r c u l o s  c a t o l i c o s  son l os  11 amados a r e ­
s o l v e r  l a  c u e s t i o n  s o c i a l ,  esos c i r c u l o s  creados por  el  gen i o  
de i n m o r t a l  P o n t i f i c e  Leon X I I I ,  en e l l o s  r e l a c i o n a n d o s e  el  pa­
t r o n  con el  o b r e r o ,  es donde se s o l u c i o n a r a n  l os  probl emas s o c i ^  
l e s ,  por  l a fe y por  el  amor . Consuela y f o r t i f i c a  el  e s p i r i t u ,  
en medio de l as  malvadas t e o r i a s  a c t u a l  es,  el  ver  como van ar ra i _ 
gando l os  C i r c u l o s  C a t o l i c o s "  (21)
NOTAS
1) ' P e r f e c t o  Yebra M a r t u l - Or t ega  "La d e s c e n t r a l i z a c i ô n . . . "  c i t a d o
2) A l f r e d o  Branas pr onunc i aba  su d i s c r u s o ,  por  su c o n d i c i ô n  de 
c a t e d r â t i c o  de Esa U n i v e r s i d a d ,  y en consecuenc i a  debi a hacer  
l o  de tema del  cual  era c a t e d r â t i c o :  Economia P o l i t  i ca y - -  
Hacienda P û b l i c a .
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16 
17
Ci t ad o  por  A l f r e d o  Branas en "La c r i s i s . . . "  pag.  6.
En l os  s e c t o r e s  conser vador es  espaho l es  se dec i a  " recemos por  
el  Papa,  que se ha v u e l t o  mason" .
D i s c u r s o  n "El  Congreso C a t ô l i c o  de B r ugos " ;  ve r  anexo.
A l f r e d o  Branas " H i s t o r i a  economi ca"  c i t .  pag.  118.
i b i d .  pag.  119 y s i  g t s .
i b i d  pag.  226
i b i d ,  pag.  227
i b i d .  pag.  227
i b i d .  pag.  288.
i b i d .  pag. 290.
i b i d .  pag.  167.
i b i d ,  pag, 293.
Yebra M a r t u l - Or tega op.  c i t .  pag.  29-30.
A l f r e d o  Branas "El  r é g i o n a l i s m e "  Pg, 77.
A l f o n s o  Bozzo "Proceso H i s t o r i c o . . . "  c i t a d o  pag.  120-1.
o o M
i s )  A l f r e d o  Branas "El  r e g i o n a l i smo"  pag.  77
19) A l f o n s o  Bozzo op.  c i t .  pag.  120.
20) ;i A l f r e d o  Branas " H i s t o r i a  . . . "  pag.  137.  Y "La C r i s i s . . . "
pag.  92.
21) D i scu r so  en el  "Cer tamen L i t e r a r i o  y A r t i s t i co de El F e r r o l "  
ve r  a n e x o .
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f I P ' ',00'#' '  : Ha èMdo p r a c t i c a  comun, i n c l u s o  en el momento p res en te ,  que l os  i  f f  
nac iona l  1 Stas y l os  hi  s t o r i  adores del nac iona l  i smo gal l e g o ,  al  jf- !
esa misma p e r s p e c t i v a ,  se " i n v e n t a s e n "  una t r a d  i - 
fevc'tfiri a n t e r i o r  a el l o s ,  que j u s t i f i c a s e  o m o t i v a r a , , s u  p o s i c i o n  iJP*P ' n ¥ ' '  -
î i W i j l d p p l ô g i c a , o l a s  coordenadas de sus e s t u d io s .  l |  ■
1? J
 ^ Este es el supuesto de que se f i  j e  en 1.846 - con el l evantamie j r  
;j^ r tô  de Lugo - (de cuya Junta era s e c r e t a r i o  A n t o l i n  F a r a l d o ) ,  co
(||| mo il a f  echa del nac imiento  del  g a l l e g u is m o ,  (por  supuesto hayquien
opinai  que dat  , de cu a t ro  s ig los_jnâs a t r é s ) .
I r - r  \ i i ,
j i im î f l l  Ba r re l  ro Fernandez (1)  de f i ende  la  e x i s t e n c i a  de una generac iôn  I
PfSPf r ' -  ' ■- gi gai  1 egu i s t a , que e j e r c e  su a c t i v i d a d  en t re  1.840 y 1.846,  y que ,8'
desembocarâ en el  c i t a d o  Levantamien t o .
■ilrFlhi'ifil mi o p i n i o n ,  este g r u p o ,que d é f i  endç la e x i s t e n c i a  de una s e r i e  
j i ;-j l 'q de p a r t  i cul  ar  idades en G a l i c i a ,  so lo  se les  puede deoominar p r ^  j
Wüi::!:'! ' v i ne i a l is  tas  * P': . , ' i
I! %
menqster  d i f e r e n c i a r  a estos p r o v i n c i a l i s t a s  de los  nac iona -  i
i$tas&bcùmo i n d i c a  c laramente  Be l t za  ( 2 ) .
i
J nfpvfningûn ,caso se puede comparar es te presunto ga l l egu ismo c o n i j  
il ' :t|l ad X e n ç a:"}{ç a t  a 1 a n a . A l l i ,  como mani f i e s t a  Rovi ra y V i rg i_ | !
!  l i t
i S î t v
: v ! L ; N!
as 1 !iÿlT" i"  ht !
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321
i i p ; ! .  l i  (3)  e x i s t i o  un rena c im ie n t o  po é t i c o  que d io  l u g a r  a un nacio |i ■
, 1 fjl'W''' . • ,J
rial i smo p o l i t i c o ,  que cen t ro  su p r i n c i p a l  f un c io n  en la  1 engua : N,
i
Como d i x e  S o l d e v i l l a  ( 4 ) :  "Toda p o s i b i l i d a d  de sa l v a c i o n  râd i ca  fj v;
tj^  V. J —  ! " 8 J
ba lén el idioma ( . . . )  . El idioma estaba salvado.  Y, sal  vado - )ii
r ij,v , el  i d i o m a , estaba salvada Cataluha
3 1 » ;
k -’i
: :l:,; ;
^tift||W iN;inguna preocupac ion  por el Idioma e x i s t i a  en estos hombres ga- f  i,
; 11 egos. La mera toma de co n c ie nc ia  de la  e x i s t e n c i a  como grupo 
if d i  f  e renc i  al  , que fué a lo  que l l e g a r o n ,  no es suf  i c i  en te ,  en n ij i
' gun caso,  para o t o r g a r  el c a l i f i c a t i v o  de nac iona l  i s t a .
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Es A l f r e d o  Brahas un a u t o r  p r a c t i c a m e n t e  desconoc i do  en Espaha,  
sa l v o  en G a l i c i a ,  l o  cual  ha de t e r mi nado  l os  escasos e s t u d i o s  - 
ded i cados a su o b r a .
Brahas ha supuest o un hi  t o en l a  h i s t o r i a  de l a segunda mi tad - 
del  s i g l o  XIX Gal l e g o .  Desde el  punto de v i s t a  t e o r i c o ,  su obra 
"El  Reg i ona1 i smo" es a n t e r i o r  a l a  de Sabi  no Arana o a l a  de
Pr a t  de l a  Ri ba ;  y es t e  en p l ena j u v e n t u d ,  cuando apenas t e n i a  
29 ahos.  Pern esta p e r s p e c t i v a  halagueha se v i o  t r uncada  por  - 
v a r i a s  r a z o n e s ’ f undament a l  es :
a) Su c a r a c t e r :  hombre a u t o r i t a r i o  y con t en de nc i a  a 1 d o g ma t i ^  
mo, no fue capaz de r e u n i r  en t o r n o  a su persona y obra,mas 
que a una r e d u c i d i s i m a  e l i t e  i n t e l e c t u a l  s a n t i a g u e s a ,  cam--  
b i a n t e ,  e i n c a p a z ,  por  su p r op i  a c o n d i c i o n ,  de c o n e c t a r , d e ^  
de su reduc to u n i v e r s i t a r i o ,  con l os  probl emas y r e a l i d a d e s  
gal  l eg o s .  A1 mismo t i empo se mant en i an en d i scus  i on con
10 s i n c i p i  en t es  nuc l eos  g a l l e g u i s t a s ,  que de d i s t i n t o  s i gno 
comenzaban a nacer .
b) Su dogmat i sme r e l i g i o s o - p o l i t i c o  : i mpu l se  su pensami ent o y 
acc i on  hac i a  el  r echazo , del  l i b é r a l i s m e  i n d i v i d u a l  i s  ta y 
del  c r e c i e n t e  s o c i a l i s m e ,  s i g u i e n d o  l a  d o c t r i n a  mas i n t e g r i ^  
ta de la I g l e s i a  C a t ô l i c a .  E l i o  l e  h i zo  d i r i g i r ,  en l o s  ul_ 
t i mes ahos de su v i d a ,  sus e s f u e r z o s ,  a l a  l ucha c o n t r a  l as
c i  ta da s c o r r i  entes i d e o l ô g i c a s ;  de j ando a una l ado sus t e s i s  
r e g i o n a l ! s t a s .
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c) La desconex i ôn  c r e c i e n t e  con l a  r ea l  i dad g a l l e g a :  La no ade^
cuac i ôn  p r a c t i c a  de l as  i deas r e g i o n a l i s t a s , a l as  graves 
d i s  t o r s i  ones s o c i a l e s  i mp e r a n t e s ,  a causa de l as  mov i mi en t es
f ] ,
. ' a g r a r i s t a s  de f i n a l e s  del  s i g l o  XIX gai  l e g o ,  s i g n i f i c a n  el  
esc a so eco de sus i deas  en el  medio s o c i a l  mas p u j a n t e  en
aquel  momento,  que era el  de l o s  campes i n o s .
Apenas e x i s t e ,  en toda l a  obra del  c a t e d r a t i c o  compos t e l a n o , 
n i ngûn e s t u d i o  sobre l a  e s t r u c t u r a  s oc i o - econômi ca  g a l l e g a ; -  
e n t e n d i d o ,  c l a r o  e s t a ,  ta 1 e s t u d i o ,  con a r r e g l o  a l os  cono-  
c i m i e n t o s  econômicos de l a  época.
De todos "lodos r é s u l t a  al  go p a r a d ô j i c o  que un C a t e d r a t i c o  de 
Economia P o l i t i c a ,  se hub i ese preocupado tan l i m i t a d a m e n t e  - 
de esa c u e s t i ô n .  Acaso pueda e x p l i c a r s e  por  el  n i v e l  de l a  
c i e n c i a  econômica en l a  Espaha de su t i e mpo ,  que encuadrada 
en una FacuTtad de Derecho,  a p a r e c i a ,  mas o menos,  fundamen-  
tada en c a t e g o r i a s  j ü r i d i c o - p o l i t i c a s .
Todo e l l o  d é t e r m i n a ,  que por  una p a r t e  su pensami ento r e g i o n a l l y  
ta se v i e s e  t r uncado  cuando aûn no habia hacho ma s que nacer  y 
aûn no habia a d q u i r i d o  d é s a r r o i  l o ;  por  o t r a ,  que sus i deas  no t  u^ 
v i e r a n  d i f u s i ô n ,  pues el  escaso numéro de adept os a su persona y 
ob r a ,  se d i s o l v i e r o n  con su temprana muer t e .
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Para todos 1 os a u t o r e s  que han t r a t a d o  el  tema,  A l f r e d o  Brahas,  
rep r esen  t ea el  p r i me r  r e g i o n a l i s t a  gal  l e g o ,  y para a l g u n o s ,  i n - 
c l usQ,  el  p r i me r  n a c i o n a l i s t a .
En mi o p i n i o n ,  y como he i do r e s a l t a n d o  a l o  l a r g o  de l a T e s i s ,  
e l l o  no es del  t odo e x a c t o .
El R e g i o n a l i s mo ,  como d o c t r i n a ,  p a r t e  de l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  E^ 
tado y Nacion , La Nac i on ,  parec^un r e g i o n a l  i s t a ,  es una soc i edad 
n a t u r a l ,  h i s t o r i c a  y c omp l é t a .  El Es t ado,  como soc i edad o r ga -  
n i zada para c u m p l i r  l os  f i n e s  j u r i d i c o s ,  t i e n e  que ser  n a c i o n a l .
Brahas.  como r e g i o n a l i s t a  que e r a ,  proc l amaba el  derecho que te 
n i ân  l as  d i f e r e n t e s  n a c i o n a l i d a d e s  del  Estado Espahol  para gozar  
de c i e r t a  au t onomi a .  Su concept o  se ampl i a  mas, desde el  momejn 
to que no eran n e c e s a r i a s ,  para e l ,  como s u j e t o s  del  r e g i o n a l l y  
mo, l as  n a c i o n a l i d a d e s  h i s t o r i cas ,  s i  no que c u a l q u i e r  r e g i o n  ey 
pahol a c ump l i a  l os  r e q u i s i t o s  n e c e s a r i o s .
No pro ugna el  C a t e d r a t i c o  S a n t i a g u e s ,  como hemos v i s t o  d e t e n i -  
damente,  un p l an r e g i o n a l  para G a l i c i a ,  s i  no un p l an r e g i o n a l  - 
para todo el  Estado Espaho l ,  y por  eso no se puede d e c i r  que 
f u e r a g a l l e g u i s t a  y , en n i ngûn caso,  n a c i o n a l i s t a .
Para a l gunos  a u t o r e s ,  y es t e  es el  caso del  Gal l ego C a s t e l a o ,  el  
r é g i o n a l i s m e  es un paso p r e v i o  al  n a c i o n a l i s m o . A mi p a r e c e r , e l  
r e g i o n a l ismo no es ma s que una forma de en t ende r  l as  r e l a c i o n e s  
Nadon. -Regi on ve r sus  Es t ado ;  y en consecuenc i a  no t i e n e  por  que 
t e n e r  r e l a c i ô n  con l a  e v o l u c i ô n  del  n a c i o n a l i s m o .  De a hi  l a  d% 
f e r e n c i a  que e x i s t e  t an r a d i c a l ,  a pesar  de ser  t e x t o s  p r a c t i c e  
mente i g u a l e s ,  e n t r e  "Las Bases de Manr esa" ,  r edac t adas  por  Cat £  
l a n i s t a s  y l as  "Bases Ga l l e g a s "  r edac t adas  por  Branas.  Pues 
mi e n t r a s  1 os p r i me r os  t e n d i a n  a e s t a b l e c e r  un programa p o l i t i c o -  
s o c i a l  para Ca t a l u n a ,  1 os segundos,  de c a r a c t e r  gener a l  y de apl i _ 
cac i ôn  a t odos l as  r e g i o n e s - n a c i o n e s  del  Estado Espanol .  En con^ 
secuenc i a  dé t e r mi na  ban su c o n d i c i ô n  de r e g i o n a l i s t a s  s i n  cal  i f i -  
c a t i v o s .
No nos puede s o r p r e n d e r ,  por  t a n t o ,  l a  de j adez  en que n u e s t r o  au^  
t o r  t e n i a , a  un e l ement o t an i m p o r t a n t e  para el  n a c i o n a l i s m o ,  co-  
mo es l a  l engua p r o p i a .
3 ?
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La p o s i c i ô n  p o l i t i c a  de A l f r e d o  Br anas ,  r e q u i e r e  una i n t e r p r e t ^  
c i  on,  de l a  c o n v i v e n c i a ,  y del  pensami ento r e f o r m i s t a  de l a  se-  
gunda mi t ad  del  s i g l o  XIX Espano l .
Su i n t e r p r e t a c i ô n  s o c i o - p o l i t i c a  es ma rca d.a mente a n t i i n d i v i d u a -  
l i s t a  y a n t i l i b e r a l .  Por o t r a  p a r t e  l a  r e l e v a n c i a  a l a  "espon-  
t an e i da d  s o c i a l " ,  r asgo t i p i c o  de l as  p o s i c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  
sobre l as  r e l a c i o n e s  Es t ado - Soc i e dad .
Su concepc i ôn  " o r g a n i c a "  de l a  Soci edad y del  Derecho,  que p r é ­
t ende r e c t i f i c a r  el  s e n t i  do i n d i v i d u a l i s t a  del  Derecho y de l a 
Soc i edad,  es como i n d i c a  Gi l  Cremades (5)  mant en i da al  mismo 
t i empo por  el  Kr aus i smo,  por  l a  " escue l a  h i s t o r i c a  del  Derecho"  
c a t a l a n a  y ,  por  l a s  c o r r i e n t e s  de r e s t a u r a c i ô n  n e o e s c o l a s t i c a .
De t odas esas c o r r i  en t es  i d e o l o g i c a s  se v i o  i n f l u i d o  n u e s t r o  a lu 
t e r ,  aunque en él  pr edomi nase una i n c i d e n c i a  del  t r a d i c i o n a l i s ­
mo, r e v i v i d a  con l a s  obras de De M a i s t r e  y Bona l d.
El t r a d i c i o n a l i s m o  de Branas ,  muy cercano al  de Vazquez de M e l l a ,  
es ma s ac c i ôn  que d o c t r i n a ,  procupado por  su l ucha c o n t r a  l as  - 
i deas i n d i v i d u a l i s t a s  del  l i b é r a l i s m e  y del  n a c i e n t e  s o c i a l i s m e  
i n o r g a n i c o .
No de j a  de ser  p a r a d o j i c o  que un p o l i t i c o  a c t i v i s t a ,  Vazquez - 
de f l e l l a ,  t e o r i z a s e  sobre el  r e g i o n a l  i smo,  y en cambi o,  un i n-  
t e l e c t u r l  y c a t e d r â t i c o ,  Branas,  p r opend i ese  mas a l a  p r a c t i c a .
El t r a d i c i o n a l i s m o ,  ademas,  al  i g u a l  que el  Kraus i smo,  condena-  
ban l a  o mn i po t e nc i a  j u r i d i c a  y p o l i t i c a  del  Es t ado.  Di chas 
i d e o l o g i a s  man t i enen ,  as i mi smo,  una p r a x i s  p o l i t i c a  r e g i o n a l i ^  
ta .
La p r a x i s  p o l i t i c a  de nu e s t r o  a u t o r ,  chocaba con l a i d e o l o g i a , -  
f i r memen t e  e s t a b l e c i d a ,  de l a  monarqui a c o n s t i t u c i o n a 1 , democra 
t i c a - l i b e r a l  c e n t r a l i s t a .  Endesa l i n e a ,  Branas,  f ue enemigo-  
del  p a r i a me n t a r i s mo  y de l a  democ r ac i a ,  en l a  medida en que es ­
t as  f u e r z a s  eran c e n t r a l i z a d o r a s .
3 P P
Mi p o s i c i ô n  pe r sona l  r e s p e c t o  al  pensami ent o r e g i o n a l i s t a  de Al_ 
f r c d o  Branas,  aparece a 1o l a r g o  de l o s  c omen t a r i os  c r i t i c o s  de 
su o b r a ,  expresados a 1o l a r g o  de es t a  t e s i s .
En s i n t e s i s ,  supone un i n t e r e s a n t e  e s f u e r z o  de d o t a r  a t odas  l as  
r e g i o n e s  de una c i e r t a  au t onomi a ,  como hoy,  c i en  ahos d e s p u e s , - 
se es t a i n t e n t e a n d o  hace r ,  i n c l u s o ,  desde p o s i c i o n e s  e s t a t a l i s ­
t a s .
Personal  mente he de c o n f e s a r  l a  des i l  us i on que s u f r i ,  pues desde 
mi p o s i c i ô n  i n i c i a l  de e s t u d i a r  a un g a l l e g u i s t a ,  hube de desem 
bocar  en el  e s t u d i o  de un r e g i o n a l  i s t a ,  l o  que por  o t r a  p a r t e  y 
como i n d i c a b a  a n t e s ,  no es desdehab l e .
Aunque Branas r e p r é s e n t a ,  en c on s e c u e n c i a ,  i mp o r t a n t e s  d i v e r g e n  
c i  as con t odos l os  mov i mi en t os  au t o n o mi s t a s  gal  l egos a c t u a l  e s ; - 
e s t o s ,  pueden e n c o n t r a r  en n u es t r o  a u t o r ,  sa l vando l as  l ô g i c a s  
d i s t a n c i a s  del  t i empo y sus a n a c r o n i s m o s , un c l a r o  deseo de de^ 
l i g a r s e  del  c e n t r a l i s m e  del  poder  y una c r i t i c a  aguda a l as  1n^ 
t i t u c i o n e s  c e n t r a l i s t a s .
NOTAS
1) B a r r e l ro Fernandez "El  Levan t ami en t o  de 1.846 y el  n a c i m i e n ­
te  del  G a l l eg u i smo"  Ed. Pi ce Sacre.  San t i ago  1 . 977 .  Pa g . 77 
y si  g t s .
2) B e l t z a  ( E m i l i e  Lopez Adan) " Na c i o na l i s mo  Vasco y Cl ases So­
c i a l e s "  Ed. T x e r t o a ,  San Sebas t i an  1 . 976 ,  pag. 20 .
3) Rov i r a  y V i r g i l i "El  Nac i ona l i smo  Ca t a l a n .  Su aspec t o  p o l i ­
t i c o ,  l os  hechos,  l as  i deas y l os  Membres".
4) F.Sol  d e v i l  l a  " H i s t o r i a  de Ca t a l uny a "  2 - e d . Tome I I I ,  p a g i .  
1.296 y f g t s .
5) Gi l  Cremades "El  Réformisme Espano l "  Ed. A r i e l  Ba r c e l o n a .  - 
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ANEXOS
Anexo N-
BAbES GENERALES DEL REGIONALISMO Y SU APLICACION A GALICIA.
Poy' A l f r e d o  Branas,  1 . 892 .
Base 1 -
El Reg i ona l i smo  no es e x c l u s i vament e un p a r t i d o  p o l i t i c o .  Es - 
una a s o c i a c i o n  que p e r s i g u e  en t odos l o s  Estados l os  mismos f 2  
n i: p o l i t i c o s ,  a d m i n i s t r a t i v e s ,  eco nom i c e s ,  f i s c a l e s ,  j u r i d i c o s
s o c i a l e s ,  h i s t o r i c o s  y t r a d i c i o n a l e s .  El fur idamento del  Reg i o ­
nal  ismo es l a  l e g i o n  n a t u r a l  autonoma,  segun l a  cual  l o s  i n t e r e  
SOS p e c u l i a r e s  y c a r a c t e r i s t i c o s  de l as  r e g i on es  jamas deben - -  
se r  gober nados ,  d i r i g i d e s ,  u n i f i c a d o s  y c on f u n d i d o s  con l o s  i n 
t e r e s e s  g é n é r a l e s  del  Es tado.
El Reg i o na l i s mo  se conoce en o t r o s  puebl os  con l os  nombres de 
P r o v i n c i a l i s m e ,  P a r t i c u l a r i s m e ,  Nac i ona l  i smo,  Fuer isrno y Cat a l a  
n i smo.
Base 22
El Rég i ona l i sme  espanol  c o n s i d é r a  l a  p a t r i a  cornu n y l,a pat  r i  a - 
n a t u r a l  0 pequena p a t r i a .  La p r i mer a  es t a  formaua por  l a  un i on 
i i i t i ma  y c i r cuns t anc  i al  de l as  r e g i o n e s ,  que es t a  opera de comûn 
ü sépara pero no d i v i d e ,  c o n s t i t u y e  l a  un i dad p o l i t i c a  del  E s t ^  
du y l a  i n t e q r i d a d  del  t e r r i  t o r i  0 espui i ol  . El Regional  i smo - -
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d f i r n i a ,  pues,  la i n t e g r i d a d  y l a  un i dad de l a  p a t r i a  comûn " es  ^
p a no l a ,  c o n t r a  l a  que gener a l ment e  creen sus d e t r a c t o r e s  i g n o r a ^  
t es  0 de mal a f é " .
Base 32
El R e g i o n a l ismo es d i a me t r a l me n t e  opuest o a t odos l os  p a r t i d o s  
c e n t r a l i z a d o r e s  y p a r l a m e n t a r i o s .
Los p a r t i d o s  d e s c e n t r a l i z a d o r e s  pueden c o n s i d é r a n t e  ma s 0 menos 
coiiio a l i a d o s  y a u x i l i a r e s  del  Regional  ismo un i camente en l o  que 
concuerden con su programa y para comba t i r  el  enemigo comûn,  0 
sea el  c e n t r a l i  smo.
Base 4 2
El R e g i o n a l ismo reconoce que l a  forma de go b i e r no  es e s e n c i a l  en 
tüda o r g a n i z a c i ô n  p o l i t i c a ,  pero no acept a una de t e r mi nada .
El R e g i o n a l ismo es ademas una f orma de g o b i e r n o .  Segûn e l l a  el  
P ode r c e n t r a l  s i empre de be t e n e r  l as  mi s ni a s a t r i  bue i ones , 11 âmc_ 
se Monarca,  Emperador ,  P r é s i d e n t e ,  0 Je f e  del  Estado el  que l o  
e j e r z a .  En es t e  s e n t i  do,  el  R e g i o n a l ismo es una de l as  espec i es  
de F( x l e r ac 1 on o r g a n i c a  e n t r e  l a s  demas que e x i s t e n  en el  mnndo- 
r i v i l i z a d o ,  fundada en el  hecho n a c i o n a l ,  en l a B - j s t o r i a  de l o s  
a l i t  i g u u s r e i n o s  y en su f i s o n o m i a  a c t u a l  .
Rase 52
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r i  OS, üebe p e r s e g u i r  su t r i u n f o  por  l a  e v o l u c i ô n ,  por  l a  propa^ 
ganda p a c i f i c a ,  l a  o p o s i c i ô n  y l a  l ucha  d e n t r o  de l a  l e g a l idad 
y por  l a  r e s i s t e n c i a  p a s i v a .  Uno de l o s  p r i n c i p a l e s  medios de 
o r g a n i z a c i ô n  es l a  Uniôn o Gobernac i ôn de l as  r eg i ones  del  Nor te 
es d e c i r ,  Ca t a l u na ,  Nav a r r a ,  l a  Montana,  A s t u r i a s  y G a l i c i a  pa 
r  a i i i i ponerse a l as  i n v a s i o n e s  c e n t r a l  i s t a s .
Base 62
El R e g i o n a l ismo reconoce y acept a  desde l uego l as  a c t u a l  es rela^ 
Cl o n e s  e n t r e  l a  I g l e s i a  y el  Es t ado ,  s i n  p e r j u i c i o  de m e j o r a r - -  
IdS en el  caso de que t r i u n f e ,  para que l as  dos Pot es t ades  r ea-  
l i z d s e n  s i empre do acuerdo y en p e r f e c l a  arrnonia el  ve r dader o  - 
t i n  s o c i a l .
Base 7 2
Las a t r i b u c i o n e s  del  Poder  Ce n t r a l  s e r i a n  l as  s i g u i e n t e s :  12 Re 
p r e s e n t a r  a Es pana y d e c l a r a r  l a  paza y l a  g u e r r a ;  2 2 Or g a n i z a r  
el  Cnerpo D i p l o m â t i c o  y Co n s u l a r ;  3 2 La l e g i s l a c i ô n  a r a n c e l a r i a  
y la f o r ma c i ô n  y r a t i f i c a c i ô n  de T r a t ados  de Comercio y Navega- 
c i ô n ;  4 2 D i r e c c i ô n  y o r g a n i z a c i ô n  del  E j é r c i t o  y l a  Armada;
5 2 C a r r ê t e r a s ,  f e r r o c a r r i l e s  y demâs obras p û b l i c a s  i n t e r r e g i o ^  
na l es  o de i n t e r é s  comûn;  62 Résolue ion de l as  col  i s i  on es y dé­
chus y c o n f l i c t o s  que o c u r r a n  e n t r e  l a s  r e g i o n e s ;  72 Formaciôn 
de l os  Pr esupues t os  c e n t r a l e s ;  82 D i r e c c i ô n  y regi méh de l as  - 
C o l o n i a s ;  9 2 Los Co r r eo s ,  Te l egramas y i e l é f o n o s ,  s i empre que 
no t u e s e n de s e r v i  c i o  i n t e r i o r  de l a s  r e g i o n e s ;  10 - Tambien 
a q u e l l o s  o t r o s  s e r v i c i o s  que po su natu r â l e z  a y c o n d i c l o n e s  sean 
(G in t i t r es  (| oner  a y comunes a t odas l a s  r e g i o n e s  de I s pan a.
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Base 82
El Poder  Cen t r a l  e j e r c e r i a  sus f u n c i o n e s  l e g i s l a t i v a ,  e j e c u t i -  
va y j u d i c i a l  en l a  s i g u i en t e  f or ma:
1. Las Cor t es  gé n é r a l e s  se compondr îan de r e p r é s e n t a n t e s  de l as  
r e g i o n e s ,  e l e g i d o s  por  e l l o s  y con mandate i m p e r a t i v o  y l i m i t a d o
2 .  La f u n c i ô n  e j e c u t i v a  del  Poder  c e n t r a l  se d é s a r r o i l a r i a  por  
medio de l os  M i n i s t e r i o s  e s t r i c t a m e n t e  n e c e s a r i o s .
3. Hab r i a  un T r i b u n a l  Supremo que no f a l l  a r i a  en u l t i m a  insta_n 
c i a  l o s  negoc i os  c i v i l e s  y c r i m i n a l  es si  no que se c o n c r e t a r i a  a 
r e s o l v e r  l o s  c o n f l i c t o s  e n t r e  el  Poder  c e n t r a l  y el  Re g i o n a l ,  y 
e x i g i r  l as  r e s p o n s a b i l i d a d e s  a l os  f u n c i o n a r i o s  del  poder  ejecu^
t  i V 0 .
Base 92
La Haci enda se d i v i d i r i a  en dos c l a s e s :  Hacienda General  del  -
Estado , y Hacienda Re g i o n a l .
La Hacienda del  Estado t e n d r i a  so l ament e por  o b j e t o :  12 La orga 
n i z a c i ô n ,  d i r e c c i ô n  y r e c aud ac i ôn  del  Impuesto ae Aduanas;
2 -  La r e caudac i ôn  y c o n t a b i l i d a d  de l os  cupos con que cada r e~-  
g i ôn c o n t r i b u y e  a l os  gas t os  del  P. C e n t r a l ,  debi eudo f i j a r s e  d j _  
chos cupos en l as  Cor t es  r é g i o n a l e s  para ser  d i s c u t i  dos,  vot ados 
y aprobados en l as  g é n é r a l e s  del  Es t ado;  32 La c o n t r a t a c i ô n  de 
e m p r é s t i t o s  y l a  a m o r t i z a c i ô n  de l a  deuda p û b l i c a ;  4 2  La f i j a -  
c i df .  de l os  Gastos de l a  admi n i s t r a c  i ou c e n t r a l ;  52  To do l o  re 
f c r e n t e  al  P a t r i m o n i o  y Bi enes de l a  Sober a n i a ,  y a l a  pro p i e - -
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dad,  u so y d i s f r u t e  de l os  b i enes  comunes y p u b l i o n s  que no sean 
del  domi n i o  e x c l u s i v e  de l a s  Regiones.  6 2 E s t a b l e c i m i e n  t e s , re 
caudac i on y c o n t a b i l i d a d  del  i mpuesto sobre l a Deuda p û b l i c a .
Base 1 0 2
Los gas t os  annal es  de l a  "Deuda p û b l i c a "  se d i v i d i r a n  a p r o r r a  
ta e n t r e  l as  r e g i o n e s ,  adoptando s i mu l t aneamen t e  como bases de 
esta d i s t r i b u a i  on,  12 La suma de r e n t i s t a s  e s t a b l e c i d o s  en ca 
da r e g i o n  y el  c a p i t a l  que r e p r e s e n t e n ;  22 La p o b l a c i ô n ;  3 2 La 
r i qu e z a  a g r î c o l a  e i n d u s t r i a l .
Base 112
Pl an t eado el  Gob i erno r e g i o n a l  se p r o c e d e r i a  a un a r r e g l o  de la 
Deuda del  Es t ado,  r educ i endo  su c a p i t a l  nominal  por medio de un 
s i s t ema combinado de a m o r t i z a c i ones y c o n v e r s i o n e s . Ademas se 
e s t a b l e c e r i a  un i mpuest o d i r e c t e  sobre l os  t i t u l c s ,  cuyo t o t a l  
i mpo r t e  se d i s t r i b u a  r i  a p r o p o r c i o n a l  mente e n t r e  l as  r e g i o n es  l a 
c a n t i d a d  y en p r o p o r c i ô n  a l a  c a n t i d a d  que c o n t r i b u y e  cada una 
de e l l a s  para s u f r a g a r  l os  i n t e r e s e s  de l a  deuda.
Base 122
En Es pana c o e x i s t i r i a n  una l e g i s l a c i ô n  gener a l  c o d i f i r a d a  c i v i l .
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p e na l ,  me r ean t i  1,  admi ni  s t r a t i  va,  economica y f i s c a l  con c a r a c ­
t e r  s u p l e t o r i o  de ta l e g i s l a c i ô n  p r o p i a  y e s p e c i a l  de cada Re- -  
g i ô n .
Base 132
El Poder r e g i o n a l  s é r i a  s ubor d i nado  al  Cen t r a l  sô l o  en cuant o  - 
al  man t e n imi  en t o de l a  un i dad de l a  p a t r i a  comûn, a l a  i nd epcn -  
denc i a  p o 1 1 1, i c a do E s p a n a y a l os  i n t  e r  e s e s gé né r a l es  y comunes 
a t odas l as  Reg i ooos ,  pero s é r i a  autônomo y ûn i co  s obéra no para 
d i c t a r  l as  l eyes  i n t e r i o r e s  y p e c u l i a r e s  de cada t e r r i  t o r  i o  re  ^
g i onal  .
Base 14 2
El Poder Regional  e j e r c e r i a  su f u n c i ô n  l e g i s l a t i v a  por  medio de 
Cor t es  0 Asambleas formadas b i en por  el  s i s t ema de la r ^ p r e s e n -  
t a c i ô n  de grernios y c l a s e s ,  b i en por  el  mas adecuado a l as  t r a -  
d i c i o n e s  y al  c a r a c t e r  de cada r e g i ô n .
Las Cor t es  r é g i o n a l e s  se r e u n i r i a n  en l a  c a p i t a l ,  pero p o d r i a n -  
h a c e r l o  en las demâs p o b l a c i o n e s  de i m p o r t a n c i a  de l a  r e g i ô n ,  " 
s e r i a n  convocadas por  l a  D i p u t a c i ô n  permanente e l e g i d a  de su se 
seno y t e n d r i a n  un t i empo de t e r mi nado  de d u r a c i ô n .
Base 152
Las Cor t es  r é g i o n a l e  e l e g i r i a n  l os  i n d i v i d u o s  del  Poder e j e cu t j _  
vo,  el  cua l  se r e o r g a n i z a r i a  en una forma ana l og a al  Poder  E.je-
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c u t i  VO c e n t r a l ,  o segun l a s  t r a d i c l o n e s  de cada Region
Base 1 6 2
El Poder j u d i c i a l  sera c o l e g i a d o  en t odos us g r ados ,  y  l as  cau 
sas y r e l a t e s  que t end r ân  se f a l l a r â n  d e n t r o  de cada r e g i ô n .
Base 1 7 2
La d i v i s i ô n  t e r r i t o r i a l  t a n t o  g u b e r n a t i v a ,  como admi ni  s t r a t i  va 
y j u d i c i a l  r r ^ o n o c e r i a  por  base l os  c i r c u l e s  n a t u r a l  es y t r a d i  
c i o n a l e s  de cada r e g i ô n .
Base 182
Habr i a  en Es pana un so l o  t i p o  m o n e t a r i o ,  pero l a  acunac i ôn  de 
moneda s é r i a  l i b r e  para l as  r e g i o n e s .
Base 1 9 2
El Rég i ona l i sme r e c h a z a r i a  l as  dos t e o r i a s  ex t remes de l a  un i dad 
y l a l i b e r t a d  b a n c a r i a s .  En cada r e g i ô n  se e s t a b l  e c e r i a  un Bary 
co uni  CD i ride pend i en t e  . Los Banco s r é g i o n a l e s  se o r g a n i z a r i a n -  
l i b ' e m e n t e  y so l o  para da r  emi s i ôn  al  b i l l e t e  de banco se for rn^ 
r 1 a un S i n d i c a t o  compuesto de t odos l o s  Gobernadores de cada 
Banco r e g i o n a l ,  el  cual  d i c t a r i a  l as  r e g l a s  c o n v e n i e n t es para
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l a é l a b o r a  cion de b i l l e t e s ,  su f o r ma,  c o l o r ,  c a n t i d a d , e t c . .
Base 202
La f u e r i a  p û b l i c a  se d i v i d i r i a  en Cuerpos de E j é r c i t o  y l os  sol^ 
dados n a t u r a l  es de cada r e g i o n  permanecer i an  en e l l a ,  a no e x i ­
g i r  l o  c o n t r a r i o  una gue r r a  c i v i l  o i n t e r n a c i o n a l ,  una grave al_ 
t e r a c i ô n  en l a paz del  Estado o neces i dades  i n e l u d i b l e s  del  s or  
V i c i 0 .
Base 2 1 2
Cada Regiôn po d r i a  t e n e r  I n s t i t u t e s  armados p r op i  os,  s a l vo  l os  
resquar dos  de aduanas y l o s  que el  Poder c e n t r a l  n e c e s i t e  para 
l os  s e r v i c i o s  de c a r a c t e r  g e n e r a l .
Base 222
Los cargos y empleos p û b l i c o s ,  b é n é f i c e s ,  honores y d i s i i n e i ones,  
deben o t o r g a r s e  con p r e f e r e n c i a  y en i g u a l d a d  de c i r c u n s t a n c i a s  
a l os  n a t u r a l  es de l a  r e g i ô n ,  a f a l t a  de es t os  que hayan a r r a i -  
gado en e l l e  y ,  por  u l t i m e  l os  e x t r a n o s .
Base 232
(.ui . i  r é g i o n  Si-i a l i b r e  para o r g a n i / a r  l a  ('ii scn.ni  ? <i p i i b l i f a  on
t odos sus grados y con a b s o l u t a i dependenc i a  del  poder  c e n t r a l .  
Sin embargo,  es t e  t end r a  el  monopo l i o  de l as  ensenanzas espe- -  
c i a l e s ,  t e e n i cas y n e c e s a r i a s  para l os  s e r v i c i o s  p û b l i c o s  que - 
corYespondan a c a r r e r a s  t a l e s  como l as  de Aduanas,  consul  a r e s , - 
d i p l o m a t i c a s ,  naval  y m i l i t a r  en sus d i ver sas  c l a s e s ,  e t c .
Base 2 4 2
El Rég i o n a l i s me ,  que p r o f e s a  el  dogma de l as  dos pa t r i a s ,  es de^  
c i r ,  de l a  p a t r i a  comûn e s p a n o l a y de l a  r e g i o n a l ,  admi t e  como 
n e c e s a r i o s ,  ar i nôni cos y mutuamente compl  emen t a r  i os dos l engua j e s  
el  comûn y el  r e g i o n a l .
El l e n g u a j e  i n t e r r e g i o n a l  0 comûn sera el  c a s t e l l a n o ,  por  ser  - 
e n t en d i d o  y habl ado i gua l men t e  en todas l a s  r e g i o n e s .
El l e n g u a j e  r e g i o n a l  gal  l ego sera de uso p o t e s t a t i v o  e n t r e  l os  
n a t u r a l  es de nu es t r a  r e g i o n ,  t a n t o  en l a e s t e r a  o f i c i a l  y pûbl i ^ 
ca como en l a  p r i v a d a , y o b l i g a t o r i o  en l a s  Escuel as p r i m a r i a s  - 
en c o n c u r r e n c i a  con el  c a s t e l l a n o .
Base 2 5 2
Cada Region c o l o c a r i a  s i empre en un punteado de l os  s e l l o s ,  1e - 
mas. marcas,  bander as ,  escudos y demâs i n s i g n i a s  p r op i  as,  l as  - 
que c o r r e s p o n d i e r a n  al  Poder  Cen t r a l  r e p r é s e n t a n t e  de l a p a t r i a  
coni i 'u, y en de mos t r ac i  on que t odas l as  r e g i o n e s  aunque autonomas
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y l i b r e s  son es p a n d a s  y form an un i das  por  el  v i n c u l o  del  Poder 
Cen t r a l  un so l o  cuerpo p o l i t i c o  i n d e p e n d i e n t e .
Base 262
El Rég i ona l i sme gai  l ego debe. f omen t a r  su t r i u n f o  por  l os  s i guien_ 
tes  medi os:
12 A u x i l i a n d o  en cada l o c a l  i dad a l os  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  contra_ 
r i o s  cuando baya que d e s t r u i r  su cac i qu i smo i mper an t e  o l a  do- 
mi nac i on c o n s t a n t e  y a b s o l u t a  de uno o v a r i o s  p o l i t i c o s  c e n t r a ­
l i s t e s  d e t e r m i n a d o s .
22 Or g an izando Cent res  r e g i o n a l i s t a s  en t odas l as  l o c a l i d a d e s  
y ce l eb r a ndo  Asambleas r é g i o n a l e s  para a m p l i a r ,  e s t u d i a r ,  d i f u j i  
d i r  y c o mp l é t e r  el  Programa r e g i o n a l i s t a ,  y p l a n t e a r  en cada 
aho l os  medios mas opor t u no s  de propaganda.
32 Fomentândo el  amor a G a l i c i a ,  d e f e n d iendo sus i n t e r e s e s ,  opo 
ni  endose a toda a r b i t r a r i e d a d  c e n t r a l i s t a ,  conservando l as  i n s -  
t i t u c i o n e s  s e c u l a r e s  y l a s  v i e j a s  cos t umbr e ,  re f ormando y p e r - -  
f ecc i o nan do  l a l engua g a l l e g a  y p r o t e g i e n d o  para e l l o  l a  g ran - 
i n s t i t u c i ô n  de los Juegos F l o r a l e s .
4 2  LLevando a l a  c l as e  l a b r a d o r a  el  c o n c i m i e n t o s , po» medio de 
l os  f o l l e t o s  y de l a  propaganda o r a l .  Con el  Rég i ona l i sme se - 
mejora su c o n d i c i ô n  desapa r ec i éndo  dos grandes enemigos s u y o s : -  
E1 c ac i qu i smo y de l os  impuestos que paga l .  El Regiona-
1i SI ' 0 gai  l ego puede as e g u r a r  su t r i u n f o  el  d i a que c o n s i s t e  y -
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coi i venza a l a gente del  campo. El Regional  ismo a g r a r i o  sal  v a r i a  
a G a l i c i a .
52  . E l l  g i endo un poder  c e n t r a l  de propaganda y defense del  Reg i £  
n a l i s mo s ,  al  cual  deben s u b o r d i n a r s e  l as  demâs Jun t as  y Comi tés 
niantenyendo l a  mâs severa d i c i p l i n a ,  un i co  medio de o b t e n e r  e 1 
t r i u n f o  de l a  i dea .
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Anexo.
EL REGIONALISMO GALLEGO POR ALFREDO BRADAS
No puede dudrase que es ya un hecho.  I n i c i a d o  apenas el  movimiei y 
t o  de c on c en t r a  c i  on de f u e r z a s  y ena r bo l ada  l a  bandera de l a  pa- 
t.ra sobre el  mast  i l  de n u e s t r o s  s u g r i m i e n t o s  y de s v e n t u r a  s,  rom- 
p i ôse  el  t r i s t e  s i l e n c i o  de n u e s t r a  i n d i f e r e n c i a ,  desplornaronse 
l as  val  l as  que separados y en c r u e l  a i s l a m i e n t o  nos t e n i a n ,  y el  
q r i t o  de l i b e r t é s  resono en l as  c u a t r o  p r o v i n c i a s ,  sof ocado en - 
va no por  l as  u l t i m a s  mani f e s t a c i ones de l a  p o l i t i c a  c e n t r a l i s t a .
C o n s t i t u i d a  se h a l l a  pués,  l a  gran a s o c i a c i o n  r e g i o n a l  i s t a  gal l e^ 
ga , ba j o  l os  a u s p i c i o s  de l a  h i s t o r i c a  y venerada i n s t i t u c i ô n  - 
de l os  Juegos F l o r a l e s ,  que v i ene  a ser  como el  compendio y r e s ^
men de nu es t r a s  a s p i r a c i ones,  puesto que r e f i e j â n d o s e  en l as  ----
obras p o é t i c a s  y l i t e r a r i a s  de un pa i s  l as  i deas y l os  s e n t i  dos 
que l o  domi nan,  por  l as  obras de n u e s t r o s  i ng e n i o s  l l ega r emos  
p r on t o  a saber  l o  que pensâmes,  sen t i mos  y querenios .
Cat a l una ha l l e g a d o  â ser  grande y poderosa y â p e n e t r a r s e  de que 
era una n a c i o n a l i d a d  con e l ement os  p r op i  os y e x c l u s i v e s  merced â 
e s e cul  t o magestuoso y solemne de l o s  Juegos F l o r a l e s :  G a l i c i a
sabra i m i t a r i e  , s e g u i r  sus h u e l l a s  y l l e g a r  por  l os  mismos camÿ 
nos al  t é r m i n o  ans i ado  de t a n t o s  s u f r i m i  en t os  y de tan c r u e l e s  - 
hi imi 1 1 ac i ones .
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Pero como si  no bas t ase el  f e l i z  a u g u r i o  de l os  Fuegos FI o r a l e s -  
para g a r a n t i z a r  el  é x i t o  y el  t r i u n f o  del  r e g i o n a l ismo gal  l e g o ,  
riace es t e  armado de todas l as  armas,  como Mi nerva de l a  cabeza 
de d é p i t e r ,  con p e r  f e c t  a un i dad de m i r a s ,  d â n d o s e un a b r a z o de - 
amor a t odas l as  p r o v i n c i a s ,  s i n  mâs programa que l a  s a l v a c i ô n  - 
de l a p a t r i a ,  s i n  mâs credo que el  de l a  l i b e r t a d  y el  de l a  au t o  
nom 1 a r é g i o n a l e s ;  con r i g u r o s o  orden y severa d i s c i p l i n a ;  s i n  d i s_ 
c u t i r  el  j e f e  y el  ap ôs t o l  de l a  nue va i d e a ,  j e f e  cuyo nombre 
b i an de memor ia y l l e v a b a n  en el  corazôn t odos l os  g a l l  e g o s , pue^  
to que t odos sabiamos de antemano que al  S a l u s t i o  de nu e s t r a  
h i s t o r i a ,  al  eminente y r e s p e t a b l e  D.Manuel  Mur gu i a ,  c o r r e s p o n d i a  
de j u s t i c i a  y de derecho el  honroso y a l t o  puesto que se l e  ha - 
as i gnado .
Nues t ra  o r g a n i z a c i ô n  r e g i o n a l  es por  l o  t a n t o  un hecho consumado 
Mal comienzo s é r i a  i m i t a r  a l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  que l anzan  â 
l os  c u a t r o  v i e n t o s  el  eno j oso  a r t i c u l a d o  de su r e t ô r i c o  p r o g r a ­
ma , y d e f i n e  ex c â t e d r a  l os  dogmas c o n s t i t u c i o n a l e s  del  F s t a d o , -  
y marcan â sus c o r r e l i g i o n a r i o s  o s e c t a r i e s  el  d e r r o t e o  que es t ân  
o b l i g a d o s  a s e g u i r  en punto al  go b i e r no  y a d m i n i s t r a c i ô n  de l os  
puebl os  s i n  que puedan separ a r se  un âp i ce  de l as  p r e s c r i p c i o n e s  
de l os  b u l a r i o s  de sus p o n t i f i c e s  mâ x i  inos. Nada de eso q u i s i mos  
l os  r e g i o n a l i s t a s .  Porque de j ando â un l ado l a c o n s i d e r a c i ô n  de 
que no formamos un p a r t i d o  p o l i t i c o ,  en el  s e n t i  do que s i i e l e  - -  
darse a es t a  p a l a b r a  en l a s  n a c i ones r ég i  das por  el  s i s t ema par  
l a m e n t a r i o  c e n t r a l i s t a ,  l os  r e g i o n a l i s t a s  no han menest er  de re 
d u c i r  a f ô r mu l a s  co ri c r e t a s  y de no muy f â c i l  r e d ac c i ô n  l os  p r i n -  
c i p i o '  o r g a n i cos  y cons t i t u c i o n a l e s  que s us t e n t a n  y l as  d o c t r ÿ  
nas que p r o f e s a n .  6Quien podrâ ser  el  i n s e n s a t o  que c|uier'a t r a  
d u c i r  en r e g l a s  e s c r i t a s  el  amos â l a  l i b e r t a d ,  la a s p i r a c i o n  â
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a gozar  de v i da  p r o p i a ,  el  od i o  a l a  e s c l a v i t u d ,  el  s e n t i  mi en t o  
del  p a t r i o t i s m e  y l a  c o n c i e n c i a  de l a  na c i ona l  i dad .  Pues a tar [  
t o e q u i ' a l d r i a  a r t i c u l a r  en a f o r i s mo s  l a  d o c t r i n a  del  r e g i o n a -  
1 i s.nlo gai  l e g o ,  soni t i rada como s e m i l l a  de b e n d i c i ô n  hace t a n t o s  - 
ahos en el  corazôn de l os  pu eb l os ,  y que ahroa empieza a f r u c t ^  
f i  ca r  porque se ha fecundado el  humus con el  amor de l os  unos y 
el  abandono y el  egoismo de l os  o t r o s .
Y suced i ô  al  cabo l o  que i mp a c i e n t e s  esperabamos:  l a  t i e r r a  e s - 
t e r  i l  ë i m p r o d u c t i v e  regada con l a s  l â g r i m a s  de R o s a l i a ,  Garni no,  
Fondai  , y Bare i a C a b a l l e r o ,  l as  heces amargas de Ci i r ros y Ga r - -  
c i a F e r r e i r o ,  b r o t ô  p r i mer o  ayes de de s c ons u e l o ,  l uego s u s p i r o s  
de amor y de . xpe r anza  y por  u l t i m o  nobl es  p r o t e s t a s  de i n d i g ­
née i on y p a t r i o t i c a s  evocac i ones  a l os  v a s a l l os  del  uni  t a r i s m o -  
i n v i t â n d o l e s  a que se a p r es t as en  al  combate para l a r e c o n q u i s t a  
de sus a n t i g u o s  f ue r o s  y de sus pe r d i d as  l i b e r t a d e s .
i Sant a causa es es t a  por  l a  que venimos pe l eando i  No q u i e r a  Oios 
que l a z i zaha  e n t r e  el  t r i  go se nos c r e z c a ,  y nos venga l a  p o H  
t i c a  i n s i d i o s a  y t r a i d o r a  â i n i s t i f i c a r  nu es t r o s  i d é a l e s  y â mo| 
dear  y acomodar l o  moldeado â sus f i n e s  p a r t i  cul  a r e s ,  que el  l o  
que el  vu l go  l l ama con f r a s e  g r â f i c a :  " a r r i m a r  cada cual  el  a s - 
cua a su s a r d i n a " .  No; el  r e g i o n a l ismo no es p a t r i m o n i o  de es t a  
ni  de a q u e l l a  o t r a  i dea p o l i t i c a ,  ni  c o i n c i d e n  sus p r i n c i p i o s  - 
e x c l u s i v a me n t e  con l os  de es t e  ô aquel  p a r t i d o :  por  encima de 
t odos e l l o s  sô l o  a s p i r a  a c o n s e g u i r  sus f i n e s  p r o p i o s ,  d e s t r u y é n  
do ô p r ocuranod d e s t r u i r  ahe j as  p r eocupac i ones  sobre l a un i dad 
p o l i c t i c a  t e r r i t o r i a l ,  r e i v i n d i c a n d o  l os  derecho? l e g i t i m o s  de 
l a  p a t r i a  g a l l e g a  y p r ocur ando que por  l a  un i ôn e s I: r  ec h i s i ma y
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ar môni ca de todas l as  a c t i v i d a d e s ,  a f e c t o s  e i n t e r e s e s  se p r odu^  
ca el  r e s u l t a d o  a p e t e c i d o ,  es â s a b e r ,  el  t r i u n f o  compl e to de - 
l a  utond ni a r e g i o n a l  y l a  c o n s ag r a c i ô n  j u r i d i c a  de l as  an t i g u a s  
n a c f b n a l i d a d e s  es pano l as .
Los r e g i o n a l i s t a s  no admi t i mos  n i ngûn f a c t o r  a que t i e n d a n ,  j e -  
r a r q u i c a me n t e  d i s p u e s t o s ,  1o^ e l ement os  c o n s t i t u t i v e s  de l a  na- 
c i ô n ,  t a i e s  como l as  f r o n t e r a s  n a t u r a l  es,  l a  r az a ,  l a  l engua ,  - 
l as  cos tumbres  y l a  r e l i g i o n  o l a s  c r e e n c i a s .  Para no s o t r o s  l a 
na c i ona l  i dad r é s u l t a  de l a  combi nac i ôn  m i s t e r i o s a  é i ncomprensi ^ 
b l e  de t odos esos f a c t o r e s ,  en l azados por  el  de r echo,  l a h i s t o ­
r i a  y l a  c o n c i e n c i a  i n t i m a  de una p e r s o n a l i dad c a r â c t e r i s t i c a , -  
p r o p i a ,  i n d i v J u a l  y d i s  t i n t a ,  por  l o  t a n t o ,  de o t r a s  e n t i d a d e s  
anâ l ogas .  El gai  l ego no se d i c e  y se c ree h i j o  de G a l i c i a ,  por  
que haya e s t u d i a d o  y comprenda cual  es su p r ocedenc i a  e t n o g r â f i ^  
ca,  ni  porque hab l e  un l e n g u a j e  que no se parezca a 1 os demâs, 
ni  porque sepa que sa l vando l as  f r o n t e r s  se en eu e n t r a  con o t r o s  
i n d i v i d u o s  d e s e me j a n t e s , s i  no que se s i  en t e  g a 11e g o porque t i e ­
ne c o n c i e n c i a  de su p e r s o n a l i dad t i p  i c a ,  i n t e r e s e s  créa dos y de^  
rechos a d q u i r i d o s  â l a  sombra p r o t e c t ora de s e c u l a r es i n s t i t u - - ,  
c i  ones y porque a p r e c i a  y conoce l a  d i f e r e n c i a  e s p e c i f i c a  que - 
de l os  demâs l e  sépara .  Y es t a c o n c i e n c i a  que l os  puebl os  t i e -  
nen de su l i b e r t a d  n a t u r a l ,  es t e  s e n t i m i e n t o  de i d e n t i f i c a c i o n  
con unos y desemejanza con o t r o s ,  es l o  c o n s t i t u y e  y forma el  
concept o  de n a c i o n a l i d a d .
Por eso l os  puebl os  se agrupan en t o r n o  de c u a l q u i  era que l os  
saque del  c a u t i v e r i o  en que gimen.  I r l a n d e  c â t o i  i ca s i gue  al  
p r o t e s t a n t e  P a r n e l l ,  como en o t r o  t i empo habia i do t r â s  el  in
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f a t i gab l e  y c r i s t i a n i s i m o  O ' C o n n e l l .  i Que r r a  es t o  d e c i r ,  quo - 
l a r e l i g i o n  no sea un f o r t i s l m o  l azo  de un i on n a c i ona l  y que no 
puede d f j a r  de c o n s i d e r a r s e  como un f a c t o r  e s e n c i a l  en l a  c o n s ­
t i t u e  i on y desen VO I v i m i e n t o  de l as  n a c i o n a l i d a d e s ? .  Le j os  de - 
n o s o t r o s  ta 1 i dea :  l o  que af i rmamos y sostenemos es que en l a  - 
l ucha de l as  n a c i o n a l i d a d e s  y en el  p e r i o d o  de su f o r mac i ô n  y 
de sus p o s t e r i o r e s  m o d i f i c a c i o n e s ,  l a  r e l i g i ô n  o l as  c r e e n c i a s  
no son mâs que uno de t a n t o s  e l ement os  i n t é g r a l e s ,  qu i zâs  el  de 
mayor i m p o r t a n c i a ,  que componen l a  e n t i d a d  n a c i o n a l .  C o n v e r t i r  
una c r e e n c i a  , o una i g l e s i a  en punto de p a r t i d a  y t e r m i n e  a - 
l a vez de la f o r mac i ôn  de l a s  n a c i o n a l i d a d e s ,  s é r i a  i n t r o d u c i r  
l a d i v i s i ô n  de l os  puebl os  y l l e v a r  el  od i o  y l a  mutua d e s c on - -  
f  i a n z a y l a s ^ p a r a c i d n  al  seno de l os  mismos.  El orden r e l i g i o  
so es s u p e r i o r  f i n d e pe nd i e n t e  del  orden s o c i a l  y p o l i t i c o :  no
reconoce f r o n t e r a s ,  ni  r a z a s ,  ni  i d i o ma s ,  ni  cod i gos  ni  cos t um­
bres y t r a d i c c i o n e s :  l a  r e l i g i ô n  puede jamâs c o n s t i t u i r  ni  ser
V i r  de base o l as  n a c i o n a l i d a d e  y a si  l o  reconocen l a  f i l o s o f i a  
y l a  p o l i t i c a  mas o r t o d o x a .
No se nos p r e g u n t e ,  pués,  a donde vamos y por  donde vamos l o s  
gai  l e g o s :  vamos â donde van I r l a n d a ,  y H u n g r  i  a y Bohemia y t odas 
1 as razas es l a  vas;  por  donde f u e r o n  F i n l a n d i a ,  Noruega y por  doii 
de q u i s i e r o n  i r y no l es  d e j a r o n  l os  mar t  i r es  de P o l o n i a ,  y por  
donde van en Es pana l a  v a l i e n t e  C a t a l u n a ,  y Aragôn y l a  Basco - -  
n i a .
6 C u a 1e s son n u e s t r o s  p r o c e d i m i e n t o s ?  IQué i mpo r t a  saber  l o i .  Y a 
l os  tendremos s i n  b u s c a r l o s ,  s i n  e s t u d i a r l o s ,  s i n  d i s c u t r i l o s : -  
nos ha n de v e n i r  a las ma nos s i n  e s t u e r z o  al guiu* :  ( oiiio nos v i no  
ya formadad,  y compl é t a  y p e r f e c t a  y o r g a n izada l a  a s o c i a c i o n  -
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r e g i o n a l i s t a  en toda G a l i c i a .  Enemigos del  r u i d o ,  de l a  o s t e n -  
t a c i o n  y de l a fa r s a ,  t e j emos en el  s i l e n c i o  l a  t e l a  de arana 
en que han de en r edar se  mahana l os  que no desdehan por  sohadores  
qui  me r i c o s  e i n o f e n s i v o s  t r o v a d o r e s  de l a  t i e r r a  n a t i v a .  Por' - 
eso no tenemos por  ahor  mâs armas que l a  corona de l a u r e l ,  l a  - 
f l o r  n a t u r a l  del  ce r t amen,  l a  péhol a del  1 i t e r a t e  y l a l i r a  del  
poe t a .  IDormid t r a n q u i l  os,  pues,  enemigos de l a  pequena p a t r i a ,  
que toda v i a  no se s i e n t e n  en l as  en t r ah as  de l a  t i e r r a  l o s  rujp 
dos p r e c u r s o r e s  del  gran a c o n t e c i m i e n t o  del  t e r c e r  d i a l . . .
Y e n t r e  t a n t o  sa bed que para n o s o t r o s  no hay o p i n i o n e s ,  ni  caci_ 
ques,  ni  p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  ni  d o s c t r i n a r i o s ,  ni  c o n s e r v a do r es  
ni  r e v o l u c i o n  i os  : el  r é g i o n a l i s m e  gai  l e g o ,  segûn su daogma ca 
p i t a ! ,  sô l o  c o n s i s t e  en pensar ,  s e n t i r ,  y q u e r e r ,  l o que pi  en sa 
s i  ente y q u i e r e  G a l i c i a .
Anexo
DISCURSO PROMUNCIADO POR ALFREDO BRADAS EN LOS JUEGOS FLORALES DE
TUY . -
Soüoras e Sehores:
Engar iar iame a min me smo y en gah a r i a v os  a todos v os ou t r o s  si  non 
vos con f esase f r a n c a mente a emociôn qu '  ex pe r i men t o  n ' e s t e s  sole^ 
nés i s t a n t e s  y - n  p r a c e r  que embârga os meus s e n t i  dos y - a  mina y -  
alnia ô f a i a r  por vez p i r m e i r a ,  d i a n t e  de p r op i o s  o d ' e s t r a n o s , -  
n ' e s t a  f e i t i c e i r a  e soav i s i ma f a l a  g a l l e g a ,  e cuya propaganda e 
r e x e n e r a c i ô n  hoxe comenzamos por  medio de'  a h i s t o r i c a  e s e c u l a -  
re i n s t i t u c i ô n  d ' os Xogos F r oa r es .
E es t a  emocion que nos s o b r e c o l l e  e de t én  o t a ! e n t o  é,  s e n o r e s , -  
un - ha mezcra r a r a  d ' a f e u t o s  a l c o n t r a d o s :  io g r an d i o s e  espect a 
c u l o  que s ' a p r e s e n t a  os meus o i l  os ;  a i deya  de t a n t o s  anos ha i 
por  t odos ac a r i na da  de v e r  i mp r a n t a r s e  s i n  es f  or  z os n ' es t e  dis_ 
g r a c i a d o  y - e s q u e n c i d o  pa i s  a f e s t a  d ' a s  f e s t a s ,  g r o r i f i c a c i ô n  d ' 
a f é , d ' a p â t  r  e a e d'  o amor ;  o nobre concur so  d ' as a u t o r i d a - -  
des e c o r p o r a c i o n s  c i e n t i f i c a s ,  l i t e r â r e a s  e p o p u l a r e s ;  a presen 
c i a  d ' as r e p e t a b r e s  e moi d i s t i n g u i d a s  donas que son o mais vi^ 
zoso ornamento d ' es t a  s a l a  e empres tan os seus encant os  e at rau^ 
t i v o s  os que tenen xa de por  si  os Xogos F r o r a e s :  o a prauso d ' o s  
h o mi l de s ;  os l audes d ' os s a beos;  o l u x o  y - a  grandeza d ' es te auto 
as i s p i r a d a s  e s e n t i d a s  armuni  as d ' a s o r q u e s t a s ;  a su b r i m i dade d '
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as poes i as  qu'  a es t a  xus t a  poeteca se mandaron,  acod i ndo  a c i t a  
0 xen i o  y - o  p a t r i o t i s m o  para darse e i q u i  es t a  t a r d e  o abrazo de 
pas e i m i s t a d e ;  t o d '  es t o  x u n t o ,  sehores  e sehor as ,  cégam'  a - 
v i sta. , .  f i r e  mi n i ha  y-amorosamente a mina y - a l m a ,  e x c i t a  a mina - 
sens i b i i  i dades cal  s i  r e c e i b r a  un-ha c o r r e n t e  v o ' l t a i c a ,  e o b r i g a  
me a excramar  c '  o pensamento en Dios y - o  corazôn n ' a  t e r r a  nat_4 
va:  "Temos p â t r e a ,  temos l engua x e ,  temos f é . . . ;  estamos sa l v a do s
Moi t as veces dudei  d ' a e x i s t e n c i a  d ' o e s p r i t o  n a c i ona l  gai  l ego 
v i n  ta 1 a p a t i a ,  ta 1 esquecemento,  ta 1 abandono n ' os f i l l o s  d ' ­
es t  a t e r r a  val  ente e s o f r i d a ;  v i n  tan apagada a v i v a  e f u l g u r a n ­
te l ab r ad a  d ' o p a t r i o t i s m o  en xebr e ;  s e n t i n  ta 1 f r i  axe e t emb r o r  
n ' o  meu corp.  cada ves que v i a  un-ha que i xa  en x us t a ,  un-ha p a l a ­
bra ousada,  un a l d r a x e  sanguen t o ,  qu ' o  ver  r e z u s i t a r  a nosa raza 
c ' os seus a n t i g o s  b r i o s  y - o  seu x e n i o ,  r e f l u s i v o ,  c o n s t a n t e  y -  
e n e r s i c o ,  enmendei  o meu x u i c i o  y - e s c o r r e n t e i  os meus t emor es .
S i ,  seh o r e s ,  vanse cumpr i endo as p r o f e c i a s .  Poden dtnnn' r  t r anqu i ^  
l as  aque l as  aimas qu ' en  bal  de espe r a r on  po-1 ' a l i b e r t a d e  d ' a  p^ 
t r e a ; p r o  que v i r o n  o l onxe  s o b r '  os seus h o r i z o n t e s  l o c i r  as - -  
pr ime i r a s  r a y o l a s  p e r c u r s o r a s .
G a l i c i a  esper ha ,  porque non es taba mo r t a ,  s i non  do r mi da .  ib que 
d e s p e r t a r .  meu Di os i  En menos tempo d'  o que pode c o n t a r s e ,  f o n ­
da se a A s o c i a c i o n  R e x i o n a l i s t a ,  o r g a n i z a s e n  os comi t és  ou xun t as  
p r o v i n c i a l e s  e l o c a l e s ,  p u b r i c a s e  o seu ôrgano o f i c i a l ,  e s t a b r e -  
cense os Xogos F r o r a e s ,  e como si  es t o  non f o r a  aabondo,  1 évase
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â cabo a mais g r andes ,  a mais p o r t e n t o s a  demos t r a c  i on d ' amor  que 
pode dar  un povo l i b r e ,  a p o t e o s i s  f e i t a  en honor  d ' a i n r nor t a l  
Musa ga^ l ega  senâ Ro s a l i a  Cas t r o  de Mur gu i a .
Nadia que p r es e n c i a s e  aquel  e n t e r r o  en S a n t i a g o ,  pode d e i x a r  de 
s e n t i r  i nmenso a r g u l l o  o chamarse gai  l e g o ,  Inda eu, non me podo 
esquecer  d ' aquel  momento t r i s t i s i m o  en que parou o c a r r o  f u n è ­
bre d i a n t e  d ' a U n i v e r s i d a d e .  pra que r e c i b i e s e n  aque l as  c i n z a s  
tan p r eceadas ,  o f i n a l  t r e b u t o  d ' a c e n c i a ,  d ' o a r t e  e d ' o po^  
vo e n t e i r o .  Parés qu'  a i nda o sangue se me bel  a n ' as venas y -  
as bâgoas l o i  t an por  s o l t â r s eme  d ' os o i l  os.  Reinaba a l i  o s i l e n  
c i o  d* os Gime t e r i o s :  o c a r r o  f û n eb r e  parou mesmo a p o r t a  d'  a - 
U n i v e r s i d a d e ,  ' m i l e s  de aimas cheaban a p r aza :  os e s c o l a r e s  gu i n  
daron cent os  de coronas de l o u r e i r o  e n r i b a  d ' a c a i x a :  o u t r o s  pu_ 
ni  an un-ha de f r o r e s  a r t i f i c i a l  es n ' o t e s t e i r o  d ' o  c a r r u a x e .  De 
p r o n t o  as voces del  o Dr f eôn Va l v e r de  d e i x a r o n  o u i r  as pr ime i r a s  
not as  d ' o Pie t a .  S i g n o r e ,  de S t r a d e l l a .  As voces somel l aban un 
coro de anxes que choraban po-1 ' a probe d ' a mor ta o pe d ' a c£ 
ba : i p i e t â ,  p i e t a i . . .  d i c i a n  n ' o  medio d'  un s i l e n c i o  a t e r r a d o r ,
0 compas d ' as campas d ' as c i r e x a s  que d o b r a b a n mais t r i s t e s  
que nunca,  y - eu  a r r i p i a d o ,  s i n auc i ôn  pra nada,  tembrando e cua-  
seque xemendo r e p e t i  po - 1 '  o b a i x o ,  c ' as voces d ' os o r f e o n i s t a s  
Ai  i . . . s i , p i e d a d e s ,  p i e dad e ,  Senor ,  non p r ' a  mo r t a ,  p r " a q u e l a  
santa mu l i e r  que non t i v o  mais amores qu'  os d ' o ceo,  os dî  a - 
f a m i l i a  y - o s  d ' o s  seus b i r mans ,  s i non  pra esta t e r r a  q u i r i d a , p r '  
os que mor ren de fame,  emigrados d ' o s  seu l a r ,  p r ' os que f o r o n  
comestos po - 1 '  os l obos  d ' o F i s c o ,  p r '  os que l o i t a m o s  s i n des-  
canso po - 1 '  a nos a pâ t r ea  n a i , p r '  os que sosp i ramos o g r i l l o a d o s  
pomue  se ncis faga x o s t i c i a ,  e se nos dea o que e n o s o . . .  îpiedja 
de,  Senor ,  i e fi a d e s pra G a l i c i a i .
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Enfonces f o y  cando me convene i n de que podiamos moi ben ser  11 - -  
b r e s ,  donos d ' a s nosas cousas ,  e cando:  e s p i r e y  e me b o t e i  un 
peso d ' 0 lombo o ver  qu'  o povo r espond i a  o espontaneo e natu 
r a l  movemento du r e x e n a r a c i o n  que con t a n t o  t r a b a l l o ,  pro con - -  
t an bons a u s p i c i o s  escomenzabamos.
Aquel  sentemento de g r a t i t u d e  t en o sen compremento n ' es t e  d i a ,  
po i s  xa non podemos esquencer  n ' a nosa v i da  os a g a s a l l o s  de que 
fumos OLixeto por  p a r t e  d ' as a u t o r i d a s  e c o r p o r a t i o n s ,  d ' a  p r en -  
sa 0 d ' a s  senoras e c a b a l e i r o s ,  que nos honran c ' a sua p r e s e n - -  
c i a .
0 c o n s i t o r i o  d ' os Xogos F r o r a e s ,  po - 1 '  a boca d'  o mais escuro  
d ' os seus Mant enedor es ,  r é p é t é  e de i xa  cons i nado un vot a de g r ^  
c i  as a todos e l e s ,  e mais que n ' a s  autas e n ' os ana l es  dî a sua 
hi  s to r i  a g r abar an  n ' o seu cor azôn a fee ha d ' a i n a u g u r a c i o n  d ' 
os Xogos Fr oraes  gai  l e g o s ,  chamados como n ' o u t r o s  p a i s e s ,  a foj r  
t a l e c e r  o c a r a u t e r  p o p u l a r ,  a f a c e r  r e v i v i r  as a n t i g a s  l i b e r t a - -  
des,  a c o n s e r v a r  as cos t umes,  y - a  dar  f i x e z a ,  e s t a b i l i d a d e s  e x£ 
n e r a l i d a d e  a nosa f a l a .
Voso i i t r as ,  senor as ,  anqu'  hoxe non tomades p a r t e  d i r e u t a  n ' a fes^ 
t a d ' a p a t r i a ,  sodés e i q u i  un r eco r do  d ' aquel as  c e r t e s  d ' a mor ,  
d ' aquel  es i) u i g s d ' a A r q u i t a n i a  e d ' a P r  o v e n z a , onde as d o n a s - 
era II os xueces d ' as c u s t i o n s  qu'  os t r o v a d o r e s  p r o p o n i a n ,  e fa - 
ciar,  e l as  n ' os  seus pazos,  cer t amenes e ve l adas  l i t e r  a reas cada 
n o i l e  que chamase as p o r t a s  d ' a f o r t a l e z a ,  un x u g l a r  e r r a n t e  p^  
ra o u b i l o  r e c i t a r  o compas d ' a sua c i  t a r a  p a s t o r e l a s  ou n o v a s , -
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a l badas  ou s e v e n t e i s o s .  Non i mpo r t a  que ni  es t es  sent adas n ' o 
t r i b u n a l  de Mar i a de F r a n c i a  ou d'  a condesa de Champana, n i n  - 
f i g u r e d  es n ' a que l  senado de sesenta damas, ou a n t r ' a s  que f  orm^ a 
ban aque l as  tan nomeadas de Gâscuna e de Narbona.  Os tempos cam 
bearon,  e s i  non queremos qu'  ha i xa  t e n s i o n s ,  n i n  x u g l a r e s ,  n i n  
t r a v a d o r e s ,  porque tampoco bay pazos,  n i n  c a s t e l o s ,  n i n  e cousa 
de desandar  o cam i nos c i n c o  ou se i s  s i  gros p r '  a t  r a s ,  dei xamos - 
con toda a nosa y - a l ma que v o s o u t r a s  conservedes aquel  san t o  r e ­
c o r do ,  p o r q u ' os pazos a f u n d i r o n s e ,  os c a s t e l o s  es t an v a l d i e r o s ,  
05 t r a v a d o r e s  m o r e i r o n ,  as costumes v o l v e r o n s e  o u t r a s ,  pro o cul_ 
to  a m u l l e r  nos s ' e s t i n g u e u ,  o amor e o mesmo, por qu '  e a f o r m£  
l a  d ' a l i b e r t a d e ,  o c i ment o  d ' o f o g a r  y - o  e s p r i t u  d ' a  p a t r e a .
A p r o t e u c i o n  que nos d i spensou o Con c e l l o  de Tuy,  e a p r e s e n c i a -  
d ' 0 seu d i gno  a l c a l d e ,  t ranme a memorea" a c e r c u s t a n z a  de que - 
t a men n ' a t e r r a  d ' os Xogos F r o r a e s ,  n ' a hes t o r e ca  Pr ovenza ,  o 
M u n i c i p i o  de Toi  osa,  tomou ba i xo  o seu agar i mo o C o n s i s t o r i o  d ' 
a Gaya c i e n c i a  cando o c a n c i l l e r  M e l i n i e r ,  formou a campana d ' o s  
Sete Mant enedor es ,  e s o s t i v o  Xogos Froraes  que r e l embr ada a l i b e r ,  
t ade p e r d i d a e n d '  a d e s a s t r o s a  c ruzada d ' os a l b i x e n s e s .
Que i r a  Dios qu'  a somel l anza  d ' aquel  p a t r i o t i c o  e r e p e i t o s o  con_ 
c e l l a o  as Co r p o r a c i ons  po pu l a r es  d ' es t e  a n t i g o  r e i n o ,  segu i ndo  
0 bd camino emprendido po - 1 '  o Auntamento de Tuy a c o l l a n  con pa­
t e r n e  amor a uneca i n s t i t u c i ô n  que c ons egu i r a  l i b e r t a r  a nosa t £  
r r a  d ' a mais t r i s t e  e mais negra d ' as e s c r a v i t u d e s : a e s c r a v i -  
t ud p o l i t i c o - e c o n o m i c a  qu'  apaga t o d o - l ' o  os an t us i asmos  e d é b i ­
l i t a  t o d o - 1 ' os e s f o r z o s .
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Non e mènes s i n i f i c a t i v a  e i q u i  a p r e s e n c i a  d ' os ho no r abres sacer  
do t es  que r i n d e n  tamen pr o f unda  v e n e r a c i ô n  a i s t a s  l o i  t as  d ' o - 
i n x e n i o  e d ' o saber :  e l es  conocen o m o i t i s i m o  que va l e  p r '  a - -  
saVvac i ôn d ' a pequena pâ t r ea  o a r r a i g o  d ' es t as  i s t i t u e i ones qu'  
a E i r exa  agar ima e be nd i c e ,  como f o r t e s  col  uni  as d ' a v e r d a d e i -  
ra l i b e r t é  dos povos.  Eles non i ho r an  que t r o v a r o n  n ' o u t r o s  
tempos sant os  qu'  hoxe veneramos n ' os al  t a r e s  como San A l b e r t o  
C u a g l i o ,  e mi 11 or  qu'  eu saben qu'  os mantenedores de Toi  osa f  i - 
xeno a poes i a  r e l i x i o s a  a base d ' os Xogos F r o r a e s ,  e qu'  a p i r -  
me i r a  poes i s  premeada c ' o a v i l u e s t a  s i m b o l i c a  es taba ad i cada 
a nai  de D i os ,  y - e s q u i r t a  pra l a u d a l a  e b e n d e c i l a .  0 C o n s i s t o ­
r i o  tamén agradece as mais a t e n c i o n s  os v i r t u o s o s  s a c e d o r t e s  qu'  
a ho r a r nos  v i n e r o n ,  e i nda s ' e s t r e v e  a r o g a r l l e s  que fagan o - 
que aquel  santo c r e g u i n o  ga l i e g o  que ment ras  v i veu  en C a s t i l a  - 
onde a s o r t e  c a p r i c h o s a  o l e v a r a ,  pedia moi t as  veces po-1 a sal_ 
vac i on  y - a  f e l i c i d a d e  d ' a p a t r i a  cando n ' o i n c r u e n t o  s a c r i - -  
f i c i o  d ' a misa e r g u i a  con t embr orosas  mans a h o s t i a  consagr ada .
E t ende p r és en t e  todos can t os  mésco i t ades  qu ' os  ecos d ' a s  c i t a - -  
ras e l audes  d ' o s  a n t i g o s  t r o v a d o r e s  a i nda  non s ' e x t i n q u i r o n -  
n i n  n ' os x a r d i n s  de Toi  osa,  n i n  en t o d ' a Provenza,  n i n  en Ca t ^  
l u h a ,  n i n  en G a l i c i a .
Mor r er on  os V i d a l ,  os R i q u i e r ,  os Par i  sel  y o u t r o s  mi l  , pro sonan 
a i nda as l i r a s  ben tempradas d ' o i n s i g n e  Mest ra e d ' Aubanel  -
y era todos choramos a perda de Ro u ma n i l l e ,  mor to f a i  poucos  
d i a s ,  pro qu'  a Provenza l embr ar â  e t e r nament e  como P o l o n i a  a Mic^ 
k i e w i t z  ou G a l i c i a  a Ro s a l i a  Ca s t r o .
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A p o e s i a ,  o amor ,  e sobre t o d '  o amor a p a t r e a ,  r e v i v i r a n  sempre 
de x e n e r a c i o n  en x e n e r a c i o n ,  y - o s  u l t i m o s  a l e n t o s  d ' un t r o v a d o r  
0 d ' u n p o e t a  seran r e c o i l i d o s  por  o u t r o  que s i gn  i r a  pu l sando de 
novo as cordas  d ' a sua armoniosa l i r a  pra a r r i c a r l l e  eses acen-  
tos  de p o t e r s t a  c o n t r '  os enemi gos,  de esperanza e r e s i n a c i o n  pr  
os v e n c i d o s ,  e de t r u n f o  e g ' o r i f i c a c i o n  p r ' o s  vencedor es .
Surge el  ambual ,  i esas pa l ab r as  dos Evanxeus seran o 1 ema d ' a s  - 
nosas l i b e r t a d e s i .
iOuh nobre e v e t u s t a  c i bdade  de Tuy,  en che sa l udo c ' a mais t o i  
a l e g r i a ,  por  fuches a p i r m e i r a  que t i  v eche- 1 '  a f e r t u n a  de -
dar  comenzo a es t a  nov i s i ma  i dade de r e c o n s t i t u c i on  e o r g a n i z a - -  
c i on  d ' a n a c i o n a l i d a d e  g a l i c i a n a i  0 C o n s i s t o r i o  non sabe como 
ag r adecer a  tua xenerosa h o s p i t a l i d a d e s ,  pro prométeche solenemen 
t e  qu'  e s q u i r b i r a  n ' a p i r m e i r a  pax i na d ' a sua Memorea,  como 
deuda sagrada de g r a t i t u d e ,  es t a  ou s e me l l a n t e  l en da :  24 de Xu- 
n i o  de 1 . 8 9 1 . -  Tuy,  a mais a n t i g a  c i bdade d ' a t e r r a  g a l l e g a ,  - 
f o i  a p i r m e i r a  que t i v o  a g r o i r i a  d ' i n a u g u r a r  n ' el  a,  a hestor j _  
ca i n s t i t u c i ô n  d ' os Xogos F r o r a es .
A n e X 0 N -
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Hasta que t e r mi na s e  de p u b l i c a r  El Cor reo Espanol  de Madr i d t odos 
mis p r o y e c t o s  de o r g a n i z a c i ô n  p o l i t i c a ,  admi ni  s t r a t i  va y econômi -  
ca del  A n t i g u o  Reino de G a l i c i a ,  no pensaba e s c r i b i r  ni  una so l a  
l i n e a  en defensa p r o p i a .  A penas me queda t i empo ni  para t r a z a r  
unes cuant os  r e n g l o n e s .
Pero no hay reméd i o .  Se me ataca'  despi adadamente en Ma d r i d ,  se 
me d e s a u t o r i z a  en l a Coruna por  1o s que se l l amaban mis c o r r e l i -  
g i o n a r i o s ;  no se me ha compr end i do ;  se me c a l u mn i a ;  hay qui  en 
sospecha s i  soy un t r â n s f u g a  y hasta si  e s t a r é  vend i do s e c r e t a - -  
mente a los c a r i i s t a s .  Todo es t e  es una i n f a m i a ,  una s c r i e  de - 
d e s a t i n o s  que debo d e s a u t o r i z a r  y a n i q u i l a r  de un so l o  pl umazo.
Y r e c u r r o  al  v a l i e n t e  d i a r i o  pon t evedr és  El Ancor a ,  r e g i o n a l i s t a  
y c a t ô l i c o  s i n  d i s t i n g o s ,  como e n t i e n d o  que d e b e n ser  l o s  r é g i o n ^  
l i s t a s  gai  l egos ,  para que d u p l i c a n d o  l a  t i r a d a  de es t e  numéro;  - 
s i  es e poco papel  q u i e r e n  t i r a r  en mi ob s eq u i o ,  l l e v e  por  de n t r o  
y por  f u e r a  de G a l i c i a  es t as  d e c l a r a c i o n e s  mi as ,  hechas ba j o  pa­
l a b r a  de c a b a l l e r o  y j u r a me n t o  de c r i s t i a n o ,  para que l as  cosas 
quedcn en su s i t i o  y sepan todos que donde es t uve  es t oy  y con mis 
v i e j a s  y s a nas i deas me mantengo i n d e p e n d i e n t e ,  s i n  a f i l i a r m e  a 
n i ngûn p a r t i  do.
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Debo hacer  una honrosa e x c e p t i o n  a f a v o r  de El Ancor a ,  1 r e p r o -  
d i j c i r  el  a r t i c u l e  de El Cor reo a d v i e r t e  que soy r e g i o n a l  i s t a  s i n  
a d j e t i v o f  y que 1o a f i r m o  n a t u r a l me n t e  y nada menos que d i r i g i e z  
d o s e ' a 1 . mismo Don Car l os  de Borbon.  iMi  a g r a d e c i m i e n t o  p r o f un do  
a l os  nob l es  y d i s c r è t e s  r e d a c t o r e s  de El A n c o r a i .
De ver dad.  Soy r e g i o n a l i s t a  ÿ nada mas que r e g i o n a l  i s  t a .  Ni he 
nensado,  ni  p i enso i n g r e s a r  en l a  comuniôn de Don C a r l o s ,  para - 
l a eual  guardo nada mas que todo mi r e s p e t o  y para l as  conc l us i o^  
nés r e g i o n a l i s t a s  de un programa todas mis s i mp a t i a s  y mi apoyo-  
s i f ue r a  n e c e s a r i o .  Si  t u v i e r a  i n t e n c i ô n  de a c e p t a r  e1 c a r i i s m o ,  
10 d i r i a  con nobl eza y s i n c e r a  f r a n q u e z a ,  con l a c l a r i d a d  y exac_ 
t i t u d  con que . u e1o hacer  t odas mis a f i r m a c i ones .
i Po r  que ded i qué â Don Car l os  mi p r i me r  a r t i c u l o  y prometo d e d i -  
c a r l e  l os  r e s t a n t e s ? .  De nec i a  c a l i f i c a r é  es t a pr egunt a  s i  1 l e ­
va e n v u e l t a  l a  i n j u r i a ,  de que me i n c l i n e  ahora al  c a r l i s m e  y 
que es pero ahora un t r i u n f o .  En es t o  no me parezco ni  a l os  par  
l a m e n t a r i o s  ni  a l o s  c o n c u s p i c e n t e s  de l a  p o l i t  i ca que i n g r e s a n  
en un p a r t i d o  por  medrar  û o b t e n e r  un c a r go .  Aûn en e 1 supues t o  
de que t r i u n f e  Don Car l os  no abanonaré mis i deas r e g i o n a l i s t a s  y 
por  t a n t o  el  p a r t i d o  al  que p e r t en e z c o .
Solo en el  caso de que se acept e  n u e s t r o  programa aceptaremos - 
Müsot ros es t a  o a q u e l l a  persona para e j e r c e r  el  poder  c e n t r a l . - 
Es dogma f undament a l  del  r e g i o n a l ismo que l a  forma de Gob i er no  -
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es para n o s o t r o s  cosa a c c e s o r i a :  poco i mpor t a  que sea un r ey  o
un p r é s i d e n t e  de Repub l i ca  el  que e j e r z a  l a  s ob e r an i z  coinun,el  - 
poder  c e n t r a l :  1o e s e n c i a l  es t a  en que l a  o r g a n i z a c i ô n  del  e s t a -  
do sea f e d e r a t i v a  n a c i o n a l  o me j or  f e d e r a t i v o - h i s t ô r i c a , dando - 
l a autonoini a a l as  r é g i  ones d e n t r o  de l a  i n q u e b r a n t a b l e  un i dad  e 
i n t  e g r i d a d d e E s p a fi a .
En t r e  n o s o t r o s  puede haber  qui  en q u i e r a  me j o r  l a forma r e p u b l i c a  
na,  0 qui  en p r e f i e r a  l a  monar qu i a ,  y has t a qui  en tenga s i m p a t i a s  
por  es t a  d i n a s t i a  o por  l a s  de Don Car l os  o por  o t r a  m o n a r q u i a . - 
Lo e s e n c i a l  es el  programa:  Sucede en el  r e g i o n a l ismo 1o que en
el  orden r e l i g i o s o :  en l o  dogmat i co  no cabe d i s p r o r i d a d :  en l o  - 
demâs cada u no op i na como me j o r  Te p l a z c a :  El r e g i o n a l ismo no pue 
de r e a l i z a r  l o que no pudo l a  T e o l o g i a  y l a  f i l o s o f i a  c r i s t i anas,  
es t o  es,  uni  f i  car  abso l u t amen t e  el  pensami ento humano.
Ahora s i  un r e g i o n a l i s t a  p r e t e n d i e r a ,  aceptando el  p a r l a m e n t a r i ^  
mo 0 el  programa de P o l a v i e j a ,  o el  de Don Car l os  ô el  d- Noce- -  
d a l ,  d i r i a m o s  que p r e t e n d î  un i m p o r s i b l e .  Cl a r o  es t a  que en esos 
prograrnas hay muchas muchi s i mas c o n c l u s i o n e s  r e g i o n a l  i s  ta s,  pero 
t. ambién l as  hay en el  f e d e r a l  ismo pac t  i s  ta s i n a l g m â t i c o  de Pi y 
Ma r ga l l  o en el  f é d é r a l i s m e  ô r g a n i c o  de A z c a r a t e ,  y s i n  embar i io 
es t an  muy l e j o s  de ser  es t as  t e n d e n c i e s  l as  de un r é g i o n a l i s m e  0 £  
t o d o x o .
cPor que ded i que a Don Car l os  mis t r a b a j o s ? .  Por una razôn senc i
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l i a ,  por  s impal : !  a . & No l e  ha v i s i t a d o  en Lore dan un l i b e r a l  co-
Or tega Muni l i a  y l uego l e  ensa l zô  y d e f e n d i d  de nec i os  a Laques - 
en El I m p a r c i a l ?  2 No l e  ha n v i s i t a d o  d i p u t a d o s  r e p u b l i c a n o s ?  Una 
v i s i t a , ,  una d e d i c a t o r  i a,  una c o n s u l t a ,  una r e l a c  i on meramente per. 
s o n a l ,  no es una d e c l a r a c i ô n  p o l i t i c o ,  no es un o f r e c i m i e n t o  de 
p a r t i d o .  Esto es c l a r o  como l a  l u z  m e r i d i a n a .  Pero hay mas. To 
do r e g i o n a l i s t a  es l i b r e  de e l e g i r  el  medio me j or  de buscar  el  - 
t r i u n f o  de su causa.  No l o  ha r a ,  pero suponqamos por  un momento 
que Don Car l os  acept e el  programa de l os  r e g i o n a l i s t a s  qui  l egos  
en toda su i n t e g r i d a d ,  Supongamos que se o f r e c e  a c o n c e d e r n o s , -  
s i  t r i u n f a s e ,  todo l o  que l e  pedi mos,  e a i nda mai s .  Pues b i e n , -  
0 no hay l og  i ca  en el  mu no o s i  es t o  nos d i e s e ,  el  r e g i o n a l ismo 
gai  l ego h a b r i a  t r i  un f ado .  Segun n u e s t r o  p r i n c i p i o  f undament a l  - 
i que nos i mpor t aba  que el  poder  c e n t r a l  encarnase en Don Car l os?  
iAunque f uese en el  moro Muzai  ÎEs l i b r e  G a l i c i a ?  i f i e n e  un g o - -  
b i e r  n 0 r e g i o n a l ?  i  T i e n e su a d m i n i s t  r  a c i ô n i nd epe nd i en t e?  i  T i e n e 
su hac i enda ap a r t é ?  ÎGoza de autonomi a c o m p a l t i b l e  con l a  l i b e r -  
tad del  Est  ado? Se ha cump l i do  y se cumple el  programa Ga l l  ego 
que es el  f u e r i s t a  de Na v a r r a ,  el  c a t a l a n i s t a  de Manresa y Reus 
y el  r e g i o n a l i s t a  de t odas pa r t e s ?  Pues ent onces l a v i c t o r i a  se 
l a  deber i amos a Don C a r l o s .
Supongamos l o  c o n t r a r i o .  T r i u n f a  el  c a r i  ismo y no acepta el  pro^ 
grama r e g i o n a l i s t a ,  y no es t a  conforme con l as  bases c a r d i n a l e s  
y s u s t a n c i a l e s  que l e  propongan l o s  gai  l e g o s ,  pues el  r e g i o n a l l y  
mo s e g u i r â  l uchando por  cuent a  p r o p i a  y a u n combat i endo a Don 
Car l os  como hoy combate a l o s  p a r t i d o s  y al  p a r 1 amen t a r i s m o  de - 
l a d i n a s t i a  r e i n a n  t e .  Por l o  menos yo l o  h a r i a  a s i .
Todavia se me p o d r  i a o b j e t a r  que mue ho s r e g i o n a l  i s  tas gal  l egos  no,  
e s t a r a n  conformes con c i e r t o s  pormenores do mis p r o y e c t o s .  Pero
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/!.basta que dos m o r a l i s t e s  d i s p u t e n ,  que dos t e ô l o g o s  d i s r r e p e n  y 
dos c a n o n i s t a s  sos t engan o p i n i o n e s  d i s t i n t a s  para a f i r m a r  que 
unos y o l r o s  no son c a t o l i c o s ? .  Porque el  Ancora i n d i q u e  que l es  
Co r r è g i d o r e s  de la c i udad  deben ser  e l e g i d o s  por  el  puebl o y no 
por  el  Rey como yo propongo y d i s i n t a m o s ,  en es t e  pun t o ,  vamos a 
suponer  que no somos a m b o s r e g i o n a l i s t a s  es tando conformes en l o  
sus ta n e i a l , es t o  es,  que Gai i c i  a de be a d m i n i s t r a r s e  por  si  mismo,  
con a r r e g l o  a sus t r a d i c i o n e s  s i n  l o s  or gan i smes p a r i a m e n t a r i o s , 
como son Gobernadores ,  D i p u t a c i o n e s  P r o v i n c i a l e s ,  C o mi s i ones , 
e t c .  .
Mis e s t u d i o s ,  buenos o ma l os ,  responden a un p l a n ,  no c o n t r a d i c e n  
l os  dogmas r e g i o n a l i s t a s  y c reo que es t o  bas La. Si en l o  acc i den  
ta 1 y d i s c u t i b l e  no he a c e r t a d o ,  que o t r o s  l o  demuest ren y l o  ex 
pongan c i e n t i f i c a m e n t e , que yo j u r o  por  mi s a l v a c i d n  que no me - 
s i e n l o  o r g u l l o s o  de l o  que hago ni  van i dad por  l o  que e s c r i b o  y 
acept o gus t oso  l as  c o r r e c c i o n e s  que se me hagan.  Todo,  a b s o l u t y  
mente t odo ,  i n c l u s o  mi amor p r o p i o ,  l o  s a c r i f i c e  en aras de l a  - 
r e g e n e r a c i ô n  de mi p a t r i a ,  de l a  l i b e r t a d  de G a l i c i a .
He ah i e x p l i c a d o  l i s a  y l l a na me n t e  mi conduc t a .  Los r e g i o n a l i s ­
tas  cor uneses me han c l avado  un puhal  en el  corazôn al  j uzgarme 
tan l i g e r a m e n t e  y al  suponerme un t r a n s f u g a  del  r e g i o n a l i smo.
No merec i a esa c r u e l d a d ,  ni  esa d e s c o n s i d e r a c i ô n  qu i en j a  renun-  
c i ado  s i empre a t odos  l os  ha l agos  del  p a r i a me n t a r i s mo  y consagro 
su j n v e n t u d  en la prensa y hoy su escasa sa l ud en l a l a b o r  i n c e -
! C i'-
santé de l a propaganda d e f e n d iendo el  sagrado i dea l  del  r é g i o n a ­
l i sme y t r emo l ando  en t odas p a r t e s  al  b l anco p e n d ô n de G a l i c i a  - 
en medio de l a i n d i f e r e n c i a  de sus h i j o s  y el  d e s p r e c i o  o el  des 
den de l os  e x t r a  no s.
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DISGÜRSO EN EL CONGRESO CATOLICO DE BURGOS
"PELIGROS QUE AMENAZAN A LA SOCIEDAD EN EL SIGLO XX Si SE APARTE 
DEL CRISTIAMISMO"
Enorme y abrumadora carga echo sobre mis d e b i l e s  hombres el  sab i o  
e i l u s t r e  P r e ’ do b u r g a l é s ,  que me ha i n v i t a d o  a tomar  p a r t e  en 
es t e  q u i n t o  Congreso C a t o l i c o  N a c i o n a l .  D i s c u l p o  s i n  duda l a  e l e  
c c i o n  que h i zo  de es t a  h u m i l d i s i m a  pe r sona ,  y hasta l os  i nmereci_ 
dos e l o g i o s  que me ha p r ed i c a d o  en su a f e c t u o s a  é p i s t o l a  que como 
una r e l i q u i a  con s e r v o ,  l os  r ecuer dos  que guarda de a q u e l l a  hermo 
sa t  i e r r a  gal  1ega .
Un concur so  t an b r i l l a n t e ,  an t e  un a u d i t o r i o  de s a b i o s ,  de al  t as  
d i g n i d a d e s  de l a I g l e s i a ,  de r e l i g i o s o s  y de esc r i  t o r e s  d o c t i s i -  
mos, ha ce t a n t o  mi pequehez e i n s i g n i f i c a n c i a  , que apenas a c i e r -  
to a i mp e t r a r  l a  e l o c u e n c i a  a c o s t umb r ad a . No es pues van a modey 
t i a ,  ni  o b l i g a d o  y vano y a f e c t a d o  e x o r d i o .  Vengo al  Congreso - 
hac i endo un ve r dader o  s c r i f i c i o ,  vengo por  o b e d i e n c i a  y r e s p e t o - s  
al  sab i o  P r e l a d o ,  vengo a es t a  so l emni dad porque creo que ha so - 
nado en el  r e l o j  de l os  t i empos  de l a  sehal  para que l o s  c ruzados  
de l a  f é  se l ancen al  combate y se o r g a n i c e n  l as  nuevas l e g i o n e s  
de Cons t anc i a  c o n t r a  el  Maxencio de l a  democr ac i av  de l a r é v o l u -
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c i on  s o c i a l  que anienazan d e s t r u i r  el  i m p e r i o  de orden de todas 
l as  nac i ones  del  mundo.
Reconozco que mi d i s c u r s o  no ha de p a r ec e r  l a  a l t u r a  de v u e s t r a  
s o l i  da c u l t u r a  y de v u e s t r o s  grandes t a l e n t o s .  Pero si  hasta 
e1 mas humi l de pu d i e r a  av en t a j a r me  en l a  g a l l a r d i a  del  e s t i l o , l a  
c l a r i d e z  del  l e n g u a j e  y l a  p ' r o f und i dad  de l a  d o c t r i n a ,  no a s i - 
en el  en t us i asmo que pongo por  l a  propaganda c a t o l i c a ,  l a s i n c e -  
r i d  a d con que he de expresarme y l a  i n q u e b r a n t a b l e  fe con que he 
de d e f ende r  mis o p i n i o n e s .  Despues,  cuando acometo empresas tan 
i m p o r t a n t e s  como l a  p r e s e n t e ,  l l e v o  s i empre a del  ante a q u e l l a s  - 
s a l u d a b l e s  a d v e r t e n c i a s  que Cervant es  pone en l a b i o s  del  manche- 
go cuando d e s . d e  a Sane ho camino del  g o b i e r no  de su i n s u l a ;  "En 
comendaos a Dios y p r ocu r a  no e r r a r  en v u e s t r a  i n t e n c i ô n ,  q u i e -  
ro d e c i r ,  que s i empre tennas i n t e n t o  y f i r m e  c o n v i c c i ô n  de a c e r -  
t a r  en cuant os  neooc i os  c o n c u r r i e r e d -  Porque s i empre f a v o r e c e  el  
c i e l o  l o s  buenos deseos " .
S u p l i r â n ,  pues,  mi i nco mpe t enc i a  para t r a t a r  un asunt o tan d i f i -  
c i l  como el  nue e n c i e r r a  el  tema.
El tema es amol i o  v t r a s c e n d e n t a l .  I n v e s t i n a r  cua l es  sean l os  - 
" P e l i o r o s  que a m e n a z a n a l a  soc i edad en s i n l o  XX si  se ana r t a  
del  c r i s t i a n i s m o " .
El c r i s t i a n i s m o  ha sa l vado  a l os  p u eb l o s :  l os  que se han ap a r t a
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do de sus e n s e tï a n z a s y r  e h u y e r  o n su i n f  1 u e n c i a b e n e f  i c a han expe 
r i men t ado  de maies s i n  f i n  y a veces i r r é p a r a b l e s  c a t a s t r o f e s .  - 
El hecho es é v i d e n t e .  El fénomeno se ha r e p e t i d o  con a d m i r a b l e  
r e gu ' i a r i d a d  en t odas l a s  épocas de l a  h i s t o r i a .  El s i g l o  XX ni  
sera ni  puede ser  cx c epc i ôn  de es t a  l e y  p r o v i d e n c i a l .  A me d i de ­
que me acercaba a l a  g r and i  osa c a p i t a l  de C a s t i l l a  l a V i e j a ,  11 y  
g a b a n has t a mi ,  e n v u e l t o s  en l as  suaves b r i s a s  del  A r l a n z ô n ,  l os  
b r i o s o s  ecos de l as  campanas de Burgos ,  y me c on f i r maba  cada vez 
mas en l a  i dea c a p i t a l  de mi d i s c u r s o ,  como el  c r i s t i a n i s m o  d i g -  
n i f i c a n d o  n u e s t r a s  q r a n d i os a s  pa r edes ,  cuando n u e s t r a s  grandezas  
pasadas en duro y c r u e l  c o n t r a s t e  con nu es t r a s  m i s e r i a s  p r é s e n ­
t e s ,  y has t a  con s i de r a b a  cosa p r o v i d e n c i a l  en l as  ac t u a l  es c i r - -  
c u n s t a n c i a s  que f uese e l e g i d a  para c e l e b r a c i ô n  de es t e  Congreso 
la g 1 o r i o s a  c i udad de Burgos ,  donde t a n t a s  veces l os  nob l es  Cas­
t e l l a n o s ,  en sus famosa C o r t e s ,  c o n t r i b u y e r o n  con sus d e c i s i o n e s  
a ensanchar  l a s  f r o n t e r a s  de l a  p a t r i a  y a engr andecer  su r e i n o  
I l a sombra p r o t e c t o r a  de l a  I g l e s i a  C a t o l i c a .
Al  poner  p i e  en es t a  r e g i o n  h i d a l g a ,  al  d i v i s a r  l e j o s  la c i udad  
que el  poeta c r i s t i a n o  Z o r r i l l a  l l a mo :
corona condal  de Espana 
f l o r o n a d a  de c a s t i 11 os . . . .
al  h o l l a r  con mi p l a n t a  l a  l i b r e  t i e r r a  de l a  v i e j a  B a r d u l i a ,  he 
s u f i r d o  s i n  p o d e r l o  r e med i a r  l a  obses i ôn  de l as  hazahaZ de sus - 
he r oes ,  de l as  v i c t o r i a s  de sus g u e r r e r o s ,  del  e s p i r i t u  c a b a l l e -  
r esco de sus mor ador es ,  de l a  s a b i d u r i a  de sus P r e l a d o s ,  de l a
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maj es t ad  de sus c o r t e s ,  de l a  p r oc l ama c i ôn  de sus r e y e s ,  ung i dos  
y coronados ba j o  l as  bovedas de sus tempi  os ;  y al  ver  como h o y , -  
f a l t o s  dr a q u e l l a  f é  y de aquel  v a l o r ,  hemos rodado de sde l a  cum 
b r e . de  n u e s t r o  p o d e r i o  hasta el  abismo de nu es t r a s  d e s g r a c i a s ,  - 
desgar r ada  el  a ima,  he r e p e t i d o  con el  sab i o  au t o r  de l os  P r o v e v 
b i o s :  j u s t i t i a  e l e v a t  gentem mi ser os  autem f a c i t  popul us peccatum,  
porque l a  j u s t i c i a  e l evô  a nu e s t r o s  padr es ;  ,y el  pecado nos h i z o ,  
en cambio a n o s o t r o s  m i s é r a b l e s  e i n d i g n o s .
Y es t a  obses i on  es n a t u r a l .  En Burgos se ha dos av’ r o l l  ado l a m i - 
tad de l a  h i s t o r i a  de Espaha.  Desde que Diego P e r c e l l o s  d i l a t é  
aquel  pedazo de C a s t i l l a  cuando de e l l a  era "Amaya l a  cabea y Fÿ 
t e r o  el  mojôn'  , como reza el  p o p u l a r  a d a g i o ,  hasta que se r e a l i -  
za l a  un i dad t e r r i t o r i a l  y es venc i do  el  u l t i m o  a b e n c e r r a j e ,  en 
Burgos o c u r  r  e n t odos l o s  grandes sucesos de nu es t r a  h i s t o r i a  pa ­
t r i a  i Y cuant o  v a l o r  y cuant o  he r o i smo ,  f u n d i d o s  en l a  f é  mas vy  
va y en l a  pi edad mas a c e n d r a d a i .
Aqui  gober nar on l os  p r uden t es  j ueces  de C a s t i l l a ,  p r o g e n i t o r e s , -  
s i n  duda de aquel  conde Fernân Gonza l ez ,  m a r t i l l o  de moros ,  que,  
como pregona su arco de t r i u n f o ,  f ué el  l i b e r t a d o r  de su p a t r i a ,  
padre de gr;, nR- r e y e s ,  vencedor  de c i  en b a t a l l a s  y el  ûn i c o  cay  
d i l l o  que j te s pai té a l i a n z a s  con l os  s a r r a c e n o s ;  aqui  b r o t a  l a  
f i g u r a  del  C i d Campeador ,  s i mbo l o  del  e s p i r i t u  c r i s t i a n o  y g u e r r y  
ro del  s i g l o  X I ,  a c t i v o  en Santa Gadea,  sumiso cuando al  p a s a r  - 
d e s t e r r a d o  por  el  Rey A l f o n s o ,  o i a d e c i r  a l o s  b u r g a l e s e s ;  Î D i os  
que buen vasal  l o  s i  o v i e s e  Senor  i ;  aqui  r e c i b e  Afonso V I I I  el  ce_ 
t r o  y funda 1 as Huelgas y t o r n a  a sus al  t a r e s  con l a bandera de
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l as  Navas de Toi  osa;  aqui  es proc l amado Fernando el  Sant o ,  y na- 
ce A l f o n s o  el  Sabio el  mismo d i a  que su padre funda esa m a r a v i - -  
11 osa c a e d r a l  o j i v a ,  e n v i d i a  de l a  Col on i a  y del  Duomo; de aqui  
p a r t e  Ramon B o n i f a z ,  p r i me r  a l m i r a n t e  de nu es t r a  armada,  héroe - 
del  G u a d a l q u i v i r ,  el  del  espo l onazo del  puente de l as  Bar cas ;  
aqui  nacen y l uchan l os  bas t a r d os  D.Pedro y D . En r i q u e ,  y es coro 
nado en l a s  Huelgas el  v e n c e d p r d e l  Salado y como el  Juan I y l a  
r e i n a  Du a.  Léonor ,  y t o d a v i a  impuber  Enr i que  I I I ;  a q u i ,  en f i n , -  
cargados de l a u r e l  es y abrumados de v i r t u d e s  , han ven i dc  a des-  
cansar  en l a so l edad de l os  mo na s t e r i o s  reyes y r e i n a s ,  c a u d i l l o s  
y P r e l a d o s ,  l os  unos t e r r o r  de l os  i n f i e l  es,  l os  o t r o s  p i l a r  de 
l a j u s t i c i a ,  de f enso r es  de l a  l e y ,  y t odos e l l o s  g l o r i a  y honor -  
y 0 r g u110 de  ^ ' i p a t r i a .
Pero en es t os  a c o n t e c i m i e n t o s  de l a  h i s t o r i a  b u r g a l e s a ,  que es - 
toda l a h i s t o r i a  de C a s t i l l a  y Léon,  el  s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o  - 
es el  germen que l os  produce y l a  c r uz  y sol  dados de l a p a t r i a , - 
s e r v i d o r e s  del  a l t a r  y d e f enso r es  del  t r o n o ,  H i j o s  sumisos y obe 
d i e n t e s  de l a  I g l e s i a ,  segu i an s i n  d e s v i a c i o n e s  ni  t i b i e z a s  l as  
sab i as  ensehanzas del  c r i s t i a n i s m o  , f o r t a l e c i e n d o  por  medio de 
e l l a s  su e s p i r i t u .  para gober nar  con j u s t i c i a  en t i empos de paz 
y pel  ear  con heroi smo en t i empos de g u e r r a ,  d e l i b r - r a r  con a c i e r -  
t o en sus c é l é b r é s  y b i en o r gan i z adas  C o r t e s ,  forma r sus Côdigos 
i n r n o r t a l e s  y r e c o n q u i s t a r  l en t amen t e  el  t e r r i t o r i o  p e r d i d o ,  ven-  
c i endo  e mi r es ,  des t r uy e nd o  c a l i f a t o s  y c o n v i r t i e n d o  en c a t e d r a - -  
1 es l as  rnâs sun t uosas  mézqu i t as  del  I s l am.
Porque a q u e l l a  soc i edad era c r i s t i a n a  se p r odu c i an  he r oes ,  s a b i o s .
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y s a n t n s ;  porque el  c r i s t i a n i s m o  dominaba se e x t e n d i  a de s i g l o  en 
s i g l o  el  poder  de n u e s t r o s  r e y e s ;  porque el  e s p i r i t u a i i s m o  evan 
g e l i c o  s impuso al  sensual  ismo a l k o r a n i c o  pr i rnero y al  p r o t e s t a ^  
t i smb mas t a r d e ,  suces i vament e  l o s  Reyes C a t o l i c o s  acabaron l a -  
obi 'a de l a  Reconqu i s  t a en Granada,  l os  pendones c a s t e l l a n  os se - 
pasearon en t r i u n f o  por  toda l a  Amer i ca y Europa en t e r a  tembl ô a 
l a voz augusta de n u e s t r o s  Ce s a r es .
Toda l a  h i s t o r i a  del  mundo, después de J e s u c r i s t o ,  se reduce al  
cump1i mi en to de esa l e y  i n e l u d i b l e .  Cuando l a soc i edad se a p a r ­
ta del  c r i s t i a n i s m o ,  l a s  nac i ones  se d e b i l i t a n ,  y l os  l os  puebl os 
se c o n q u i s t a n  v 1 os Estados se d i s u e l v e n .
El poder  de l os  reyes  se apoyaba en l a  f u e r z a  moral  de l a I g l e - -  
s i a ;  cuando se romoîa el  e q u i l i b r i o ,  s ob r even i an  l as  grandes ca-  
t a s t r o f e s  n a c i o n a l e s ,  se c o r r omp i an  l as  cos t umbr es ,  se r e l a j a b a n  
l os  v i n c u l o s  de l a  s o b e r a n i a ,  chocaban e n t r e  si  l os  misnios p r i n  
c i pes  c r i s t i a n o s  y el  ensangr en t ado c a r r o  de Be l ona,  con sus ca-  
bal  l os  desbocados,  sembraba por  t odas p a r t e s  l a  r u i n a ,  l a desola_ 
c i ôn  y el  espant o .
V i c t o r i o s o  el  c r i s t i a n i s m o ,  y cuando apenas comenzaba el  edi  c t o  
de paz a p r o d u c i r  sus e f e c t o s ,  y se a b r i a  para l as  soc i edades  una 
era v e n t u r o s a ,  amenazaron d e s t r u i r  l a  obra de C o n s t a n t i n o :  de un 
l ado ,  la sec t a  de A r r i o ,  que i n v a d i a  como o 1 a f o r m i d a b l e  el  nuevo 
i mp e r i o ,  y de o t  r  o , l a  p o l i t i c a  r e q a l i s t a  de Co n s t a n c i o ,  que fué 
como el  p r ô l o n o  de l a  q u e r r a  de l a s  i n v e s t i  d u r as .  El i mo e r i o  de
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O r i e n t e  se hub i era va ent onces  acabado para s i empre a nn s u r n i r  
l as  f i g u r a s  sub l i mes  de San A t a n a s i o  y San A g u s t i n ,  como hub i era 
der rymbaJo con l a  r e a c c i ô n  pagana de Val  enta y J u l i a n o  el  Apôsta 
ta a no ser  l l amdo de l os  campos de Espaha,  cual  nuevo Cin Ci na-  
t o , el  gen i o  i n r nor t a l  de Te odos i o ,  de aquel  emperador  c r i s t i a n o  
que so l o  f ue grande cuando l i b e r t é  a A n t i o q u i a ,  movido por  l a - 
e l o c u e n c i a  del  C r i s o s t o mo ,  o . v i s t i ô  el  sayal  del  pe n i t e n c e  en l a 
c a t e d r a l  de Mi l an  a l a  voz de San Ambr os i o .
Pero cuando l as  l e c c i o n e s  no aprovechan ,  l os  puebl os  deben m o r i r  
y  mueren.  Los u l t i m o s  emperadores caen en l os  v i c i o s  mas d e n i - -  
g r a n t e s ;  el  l u i o  enerva l os  c a r a c t è r e s ;  l as  pas i ones  rnâs g r o s e r a s ,  
se apoderan ci'? l a j u v e n t u d ;  un e j é r c i t o  c o r r omp i do  d i spone de to 
dos l os c a r g o s ;  l a  p l ebe v i v e  de l a  embr i aguez y de l os êspec t a -  
cu l os  del  c i r c o ;  y de ta 1 modo se bo r r a  l a  i dea de la p a t r i a ,  que 
l os  romanos emigrados en Car t ago d i v i e r t e n  sus penas en el  t e a t r o ,  
y l os  o t r o s  en l os  j uegos  o l i m p i c o s ,  mi e n t r a s  l as  hordas de Alar i _ 
co avanzan sobre Roma, e s t u p i d a  i n d i f e r e n c i a ,  que hace exc l amar  
a S a l v i o :  "El  puebl o  muere pero se r i e " ;  y aquel  pu eb l o ,  que h^ 
b i a s u j e t a d o  a Cor i n t o  y venc i do  a Car t ago ,  a Grec i a  y a Rodas , - 
muere despedazado por  l os  bâ r bar os  que habi an de f u n d a r  sobre - 
sus r u i n a s  l os  Estados medi eva l  es de Europa,  p u r i f i c a d o s  por  l as  
razas del  Nor t e y r e d i m i do s  con l a  f é  de C r i s t o .
S i ,  s eho r es ;  t an é v i d e n t e  es es t a  verdad hi  s t ô r i c a ,  que a un 1 l e ­
va n do l os  bar bar o  e l e  v i r u s  de l a  r e g e n e r a c i ô n  del  mundo a n t i - -  
en l a  nob l eza de sus i d e a s ,  en l a  pureza de sus cos t umbres  
y en su amor a 1 r- l i b e r t a d ,  so l o  han p o d i d o e n g r  a n d e c e r  s e y r» r  o s
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p e r a r  el  d i a  en que sus j e f e s  y soberanos abr azar on  el  c r i s t i a n i s  
mo. Y a s 1 t r i u n f a r o n  y d i l a t a r o n  sus domi n i os  l o s  suevos ,  b a j o - 
l a f e  do R e c h i a r i o ;  l os  f r a n c o s  con l a c o n v e r s i o n  de Cl odoveo / 
C l o t ' i l d a ;  l os  v i s i q o d o s ,  con l a  a b j u r a c i o n  de Recaredo;  l os  lotn- 
bardos con l a  de A q i d u l f e  y T e o d o l i n d a ;  l os  h e r u l os  y s i l i n q o s . Y  
aun l os  mismos o s t r o q a d o s ,  un momento r e a l z ad o s  por  T e o d o r i c o ;  - 
a r r i a n o  por  f ue r a  y c a t o l i c o  jaor d e n t r o ;  como hi  j o  a 1 f i n  de ma­
dré c r i s t i a n a ,  caen despues del  i n f i e l  amino de Boecio y por  de 
b i l i d a d  de sus sucesores  ba j o  el  domi n i o  de l as  armas i m p é r i a l e s  
como cayeron l os  v i s i q o d o s  en el  Gùada l e t e ,  ba j o  el  a l f a n j e  m o r i ^  
CO,  despues de haber  p e r d i d o  l a  f é  de Recaredo.
Y l as  nac i ones  que se forman de es t as  nuevas r a z a s ,  se sal  van mas
a d e l a n t e  abrazadas a l a  c r u z ,  cuando l os  h i j o s  del  d e s i e r t o  amena^ 
zan con pasar  t r i u n f a n t e s  l o s  e s t a n d a r t e s  de Mahoma t r i u n f a n t e s -  
de un c o n f î n  a o t r o  de Europa.  Por es t o  el  Sacro Romano I Mp e r i o  
fundado en l a un i on i n t i m a  de l a  I g l e s i a  y del  Es t ado,  p r o v oc a -  
da por  el  gen i o  s i n  i g u a l  de Car l os  Magno, d e t i e n e  l a  i n v a s i o n  - 
s a r r a c e n a ,  c r i s t i a n i z a  toda Europa y es el  c i m i e n t o  de l o s  graj i  
des es t ados  modernos.  LLega l a  Germania por  l os  Othones a l a s
poderosas casas de F r ancon i a  y de Suav i a ,  y en guer r a  con l a
I g l e s i a  h u b i e r a  p e r e c i d o  a no haberse h u m i l l a d o  con Enr i que  IV 
ante H i l d e b r a n d o ,  con Enr i que  VI an t e  I n o c e n c i o  I I I ,  con Fe d e r i c o  
I I  an t e  Gr e g o r i o  IX e I n o c e n c i o  IV.  En g r and ec i da  F r an c i a  por  - 
Los Capet os ,  de cuya e s t i r p e  b r o t e n  F e l i p e  Auguste y San L u i s ,  - 
caé con l os  p r i mer os  V a l o i s  en l as  rnâs h u m i l i a n t e s  d e r r o t a s ,  pejr 
t u i badas  por  l os  d i s c i p l i n a n t e s  germâni cos  y l a  J a c q u e r i e ,  v i e n -
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: • do c o r o n a r  en P a r i s  a un p r i n c i p e  e x t r a n j e r o ,  mi e n t r a s  su rey  - -  j
, Ca r l o s  se d i v e r t i a  y b a i l a b a  en P o i t i e r s .  Y esa F r anc i a  tan -
. 1 ^ : ;  y::
g r a n d e , / t a n  encumbrada por  l o s  c a r l o v i n g i o s  y l o s  capet os  , sol  o I
i ' I t l  puede s a l v a r s e  de l a  domi nac i ôn  e x t r a n j e r a  merced al  e s p r i r i t u  f
!■ , c r i s t i a n o ,  no por  l a  d e b i l i d a d  de Mar i a An j ou ,  ni  por  l as  sensua^
j ,  1 i dades de Inès Sor e l  . s i  no por  el  es f u e r z o  y l a  v i r t u d  de Juanai ,
' J de A r c o ,  por  l a  sant a d o n c e l l a  y m a r t i r  v a l e rosa que l ego  r e s p
i '  I ' :  t ' '
t  urada su p a t r i a  a aquel  mal hombre y gran rey  que se l l amo Lui  s
el  Onceno. î
ZY que l e  suced i ô  al  i mp e r i o  o r i e n t a l  a medida que fué pe r d i endo  
el  v i q o r  y l a  f é  que el  c r i s t i a n i s m o  l e  i n f u n d i e r a ?  El evose r a - 
Didamente con U u s t i n i a n o ,  sab i o  l e q i  si  ador  y q u e r r e r o  i n q u i e t o ,
ï i
l ucha i c o n o c l a s t a  y el  ci sma de F o c i o :  v aunoue r e h a b i l i t a d o  el  
î y ; i mp e r i o  por  l a  d i n a s t i a  de B a s i l i o ,  que r e cuer da  l a  j u s t i n i a n e a ,  \ 
va l e n t a me n t e  agon i zando con l o s  Conmenos,  v i c i o s o s  y t i m i d o s . a -  p
f
i ,  gon i a  que so l o  d i l a t a n  con n o b l e s ,  pero i n e f i c a c e s  e s f u e r z o s  - -
l os  P a l e o l o g o s ,  y muera al  f i n ,  por  f a l t a  de ox i geno c r i s t i a n o , a  ;
mano de i n f i e l  es,  ena r bo l ando  el  Mahomet I I  el  p a b e l l ô n  del  I s l am 
; I sobre l as  i g l e s i a s  de B i z a n c i o .T . j
i Fénomeno e x t r a o r d i  n a r i o  î . En es t os  s i g l o s  quedaba demost rado -
' I ' J  E  '■ r  ^  '
jy que s o l o  l a s  nac i ones  t r i u n f a n  i n f l u i d a s  por  el  e s p i r i t u  del  c r i £
t a i n i s m o .  M i e n t r a s  I n g l a t e r r a  se empobrec i a con gue r r as  i n t e r i o r  :
res y e s c r i b i a  el  p r o l o g o  de l a  r e f o r ma p r o t e s t a n t e  con l a  he r e -  ■ 
g i a  ■ " W i c l e f i t a , y F r a nc i a  se a r r a s t r a b a  a l os  p i es  de 1 os i n v a -
pero d e b i l i t a d o  por  l o s  Merci  i i d a s ,  cobardes v p u s i l  an i mes,  se - 
d e s o r q a n i z a  con l o s  I s a u r i c o s ,  rompe con l a l g l e s i g  provocando l a
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sores i n g l e s e s  rpomov ian el  c i sma de Av i gno n ;  m i e n t r a s  I t a l i a  era 
pres a de t i r a n o s  y s u f r i a  l a s  r a o i h a s  de l os  c o n d o t t i e r e ,  v deso 
vendp l a . v o z  o r o f e t i c a  de Sav a n a r o l a ,  pasaba de l os  desordenes
I '■
f l o r e n t i n o s a  l os  s a n g r i e n t o s  e p i s o d i o s  s i c i l i a n o s  de l os  od i os  - 
g u e l f o s  7 g i b e l i n o s  a l os  c r i menes  de l os  V i s c o n t i s  y de l os  Bor 
g i a ;  y mi e n t r a  el  i mpe r i o  de O r i e n t e  en t r egaba a l os  t u r c o s  su - 
c o d i c i a  m e t r o p o l i ,  una s o l a  nac i on  no r e t r o c e d i a  en l a  senda de 
su m i s i ô n  p r o v i d e n c i a l ;  un so l o  puebl o marc^aba,  en nombre de 
Di os ,  a c o n o u i s t a r  l a hegemonia p o l i t i c a  del  mundo. Espaha de 
t r i u n f o  en t r i u n f o ,  s i n  p l e o a r  una so l a  vez l a  bandera de C r i s t o ,  
r e nd i a  a l o s  moros en Granada,  se i n t e r n a b a  en A f r i c a  con C i s n e ­
r o s ,  dominaba I t a l i a  con l o s  reyes de Aranôn,  con Gonzalo de Cor 
doba.  Con An^^n i o  de Leyba a p r i s i o n a b a  en Pavia a F r a n c i s c o  I , -  
d e r r o t a b a  a l o s  Turcos en Lepan t o ,  r e i n ab a  en Alernania y l os  Pa j  
ses Ba j o s ;  tomaba poses i on  del  Co n t i n e n t e  amer i cano ,  y era tan u 
n i v e t s a l  y c a t ô l i c o  su nombre como l a  santa r e l i g i o n  que l e  i nspi ^ 
raba .
El enemigo i n s i d i o s o  se l e v a n t e  en el  s i g l o  XVI c o n t r a  es t a  for tu_ 
n a d a d Espaha que era sehera de Europa y de Amer i ca ,  p r o c e d i a ,  cœ 
ino t odos l os  grandes e r r o r e s ,  del  seno de l a I g l e s i a .  El j e f e  - 
que se puso al  T r en t e  de l o s  pu es t os ,  v e s t i a ,  para mayor i gnomi a ,  
el  sayal  y l a c o g u l l a .  El p r o t e s t a n t i s m e ,  que era una r e v o l u c i ô n  
r e f o r m i s t a ,  p o l i t  i ca  y s o c i a l ,  no pudo a t r a v e s a r  l as  f r o n t e r a s  - 
e s p a n o l a s .  ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------
As 1 como l a  Reforma p r o t e s t a n t e  habi a  fecundado y dado a l u z  a 1 - 
rac i "na 1 i smo , a su vez el  r. ic i ona 1 i smo l . r i u n f a n t o  en l as  I Jn i ve r -
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dades,  en l as  Asambl eas,  en l os  l i b r o s ,  en todas p a r t e s ,  l o g r a  - 
t ambi én i n t r o d u c i r s e  en el  campo r e l i g i o s o  y se t r a n s f o r m a ,  con 
Jansen i c  y F r ebon i o  y l o s  r a d i c a l e s  de l a  i g l e s i a  g a l i c a n a ,  en - 
un a n t i j é s u i t i s m e  f u r i o s o  que i ba derecho a su f i n  a q u e b r a n t a r  
la un i dad de l a I g l e s i a ,  combat i endo a su cabeza v i s i b l e .  La 
m i s m a r e a c c i ô n  que se p r o d u j o  c o n t r a  el  r a c i o n a 1 ismo f a v o r e c i a  - 
sus p r o g r e s o s :  desde l as  ex a ge r ac i ones  de Bon a i d  has t a l as  de P. 
Vent ura  R â u l i c a ,  desde l as  osad i as  de Lammenais has t a el  P. Bau- 
t a i n ,  no hay ma s que una i mpr uden t e  negac i ôn de l os  l é g i t i m é s  f  ue^  
ros de l a  razôn h u ni a n a . Esta i n o p o r t u n a  r e a c c i ô n  exasper o a 
l os  i d ô l a t r a s  de l a  razôn i n d i v i d u a l ,  l l e n â n d o l a  los i n d e c i s o s  
al  l a t i t u d i n a r i s m o  y al  l i b e r a l i smo,  o r i g e n  de l as  modernas r e v £  
l u c i o n e s  e u m -cas y de n u e s t r a s  grandes c a t a s t r o f e s  n a c i o n a l e s .
No hubo d o c t r i n a  rnâs p e l i g r o s a  e i n f âme en todos l os  s i g l o s .  Nue 
vo P r o t e o .  r c v i s t i ô ,  m u l t i p l e s  f o r mas ,  y es tan v a r i a d a l a s e r i e  
de sus ma t  i ces como l os  i n f i n i t é s  cambi an t es  de l uz  que e x i s l e n  
en el  c i e l o ,  en l a  t i e r r a ,  y en el  mar .  Desde el  l i b e r a l  que pre 
d i c a  l a l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y l a  s e c u l a r i z a c i o n  de l a ensehanza y 
l a  l e g a l  i d ad de l a masoner i a  y del  j u d a i s m o ,  hasta el  que,  f e r v o  
roso c a t ô l i c o ,  f r e c u e n t a  el  t r a t o  con pe r sona j e s  i mp i es  y p o l i t y  
ni smos s o s t e n i d o s  por  t r a i d o r é s  y por  i n c r é d u l e s  mas o menos ate_ 
nuados y de e l l o s  r e c i b e  b é n é f i c i é s  y f a v o r e s ,  l a  g r a d a c i ô n  es - 
como un e n g r a n a j e ,  y l a  pes t e  se ha e x t e n d i d o  desde 1 as c l as e s  - 
ma s humi l des  hasta l as  ma s e l evadas  p o s i c l o n e s .
La decadenc i a  de F r a n c i a ,  de I t a l i a  de Espaha,  c o i n c i d e  con l os  - 
t r i u n f o s  del  l i b é r a l i s m e .  La p r i mer a  fué v i c t i m a  de Pr us i a  y de
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l a  commune, y en l odad y pod r i d a  por  panami s t as  y d r e y f u s i s t a s  y 
envenenada por  j u d i o s  ha e n t r ad o  ya en el  pé r i od e  aqudo.  I t a l i a  
co r  romp da suce? i vament e  por  V i c t o r  Manuel  y Cavour  por  Ni core La 
y C r i s p i ,  h a l l  a en A b i s i n i a  l a d e r r o t a  ma? h i i m i l l i i n t o  que v i e r o n  
l as  edades.  Espaha muer ta l a  f é  de sus h i j o s .  r e c o r r e  un c a l v a -  
r i o  de d e s as t r e s  que asombra,  y sobre su cadaver  se oyen ya l os  
g r a z n i d o s  de l os  cuer vos  s e p t e n t r i o n a l e s .
Pero es un c a l v a r i o  que l l e v a  de p r e p a r a c i ô n  cerca de s i g l o  medi o,  
el  l i b é r a l i s m e  nac i ô  e n t r e  n o s o t r o s  con aquel  f u n e s t o  Ca r l os  I I I  
educado por  el  canal  l a  marques de T a n u c c i ,  d i r i g i d o  por  Aranda y
Mohi no,  l os  amigos c o r d i a l e s  de Chou i sse l  y del  marques de Pombal .
En ese momentu comienza l a  dec ade nc i a ,  l a  r u i n a  y la m i s e r i a  mo­
r a l  y m a t e r i a l  de Espaha.  Sus m â l d i t o s  pac t es  de fami  l i a  nos 
compromet i e r on  en gu e r r as  e s t e r i l e s ,  y pr eparon  nu e s t r a  r u i n a  co^  
l o n i a l ;  sus od i os  s e c t a r i o s ,  a d q u i r i d o s  en Napo l es ,  l e  s u r g i e r o n  
l a  pe r s e c u c i ô n  y e x t i n c i ô n  de l a  Compahia de Jésus ;  sus f a l s a s  - 
i deas  econômicas a r r u i n a r o n  nu es t r a  a g r i c u l t u r a ,  dando el  go l pe  
mo r t a l  de p r o p i o s  y a l os  p ô s i t o s  quebrados con el  Banco de Gaba 
r r u s ;  su r e g a i i s mo  h i zo  a r b i t r e s  de l os  asunt os  e c l e s i a s t i c o s  â 
F l o r i d a b l a n c a  y Roda Campomanes; en su r e i n a d o ,  en f i n  quedo de^
c r e t a da  l a d e s t r u c c i ô n  de l a  un i dad r e l i g i o s a  y de l as  l i b e r t a ­
de s r é g i o n a l e s ,  y con e l l a s  n u e s t r a  f u t u r a  d i s o l u c i ô n  t e r r i t o r i a l  
a cuyos p r e l u d i o s  parece que estamos a s i s t i e n d o .
No son ya el  p r o t e s t a n t i s m e ,  el  r a c i o n a l i s m o  y l a  c i e n c i a  i mpi a 
l os  p e l i g r o s  ma s p r o x i  mes que amenazan al  s i g l o  XX. Las c o n v e r -  
s i ones  al  p r o t e s t a n t i s m e  son cas i  nul  as.
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Dice en el  conoc i do  p r o l o g o  a l a  obra de Ri incke (jue el  c a t ô l i c o  
a p o s t â t a  se hace i n d i f e r e n t e ,  pero el  p r o t e s t a n t e  se c o n v i e r t e  
ai  c a t o l i c i s m o .  a p r e c i a c i ones c o n f i r ma das  en es t os  d i as  por  l a? 
d e c l a r a c i o n e s  del  sab i o  ca r dena l  Vaughan;  Tayne y L e r o y - B e a u l i e u  
notan i ciual  fenorneno.  Un hombre de l a  t a l l  a de Fernando Brune-  
t  i e r e ha demost rado que l a  c i e n c i a  p o s i t i v i s t a  se ha d e c l a r a d o -  
en b a n c a r r o t a ,  y que el  r e n a c i m i e n t o  del  i d é a l i s me  acabara con 
el  arco z o l e s c o .  No deben a s u s t a r n o s ,  no l os  p r o t e s t a n t e s ,  l os  
n a c i o n a l i s  tas o 1o p o s i t i v i s t e s .  Los que deben as u s t a r n o s  son 
l os  que v i s i t a n  a C r i s t o  por  l a s  mananas y al  d i a b l o  por  l a  tar_ 
de,  l os  que b l as f eman de sanos y se abrazan a un c r u c i f i j o  de 
mo r i bundos ;  l os  que aun t i empo dudan y c r e e n ,  aman y a b o r r e c e n ;  
l o s  que c o n f i ^ s a n  al  Maest ro  en el  cénacu l o  y después l o  venden 
en el  H u e r t  o por  t r e i n t a  d i n e r o s .
Estos malvados han p r e v a l e c i d o  en todas p a r t e s ,  pero se han ense^ 
norado es pec i a 1 men.te de l as  nac i ones  l a t i n a ,  de aquel  l as  que ha­
b i a  hecho nias poderosas y grandes el  e s p i r i t u  c r i s t i a n o .  Apar. 
tadas de l as  ensehanzas de l a I g l e s i a ,  f a l s e a n d o  sus dogmas y - 
c o r rompiendo sus d o c t r i n e s ,  van en r a p i d e  y pavorosa p e n d i e n t e  . 
rodando al  abismo de sus t remenda e i r r é m é d i a b l e s  tecatombes.
Y l os  i mp e r i o s  que pudi eramos 11 amer h e t e r o d o x o s ,  esos i mpe r i os  
e n r i q u e c i d o s  por  el  i n d u s t r i a l i s m e ,  l a  f i e b r e  de r i q u e z a s  y e l - 
cul  to al  bece r r o  de o r o ;  y esos co l os os  que se 11 aman I n g l a t e r r a  
y l os  Estados Un i dos ,  Alernania y Rus i a ,  que se creen duehos del  
mundo con sus sol  dados y sus cahones y sus t e rn i b l es  aco r azados ,  
11evan tambi en en su seno el  cancer  que ha de mi nar  sus g r ande-
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zas p r é s e n t e s ,  y caeran como cayeron Macedonia y G r e c i a ,  y Roma 
y B i z a n c i o .  El l i b e r a l ismo ha proc reado en sus c i udades  y cm - 
sus campos las p l aqas del  c o l e c t i v i s m o  o b r e r o ,  del  s o c i a l i s m e  - 
a g r a r i o ,  del  anargui smo y de l a r e v o l u c i ô n  s o c i a l .  Mo c r é a i s  
en el  a p a r en t e  v i g o r  de l a  raza s a j o n a ,  germani ca y m o s c o v i t a . -  
Si  a 111 el  c r i s t i a n i s m o  no se apodera de l os  g o b i e r n o s ,  de l as  
l eyes  de l as  cos t umbr es ,  l a s . n u e v a s  soc i edades  del  s i g l o  XX se ­
ra n a l l i  en t r egadas  al  puhal  a l a  bomba e x p l o s i v a  de l os  ham 
b r i e n t o s  y al  saqueo de un inmenso p r o l e t a r i a d o ,  como un d i a  
el  i mpe r i o  Romano al  azo t e  f o r m i d a b l e  de l os  bâ r b a r os .
S i ,  por  el  c o n t r a r i o ,  c o n t i n u â n  l o s  a c t u a l  es p r ogr esos  del  c r i ^  
t i a n i s m o  en l os  Estados Unidos e I n g l a t e r r a ,  s i  Al emani a exper i_ 
menta una r e a c c i ô n  r e l i g i o s a ,  y sobre t o d o ,  si  Rus i a ,  separada 
de la r e l i g i ô n  ve r dader a  por  d e b i l e s  f r o n t e r a s ,  se abraza a l a 
Crûz ,  que han a r r o j a d o  l e j o s  de s i  l a s  nac i ones  l a t i n a s ,  î a y i .  
. . . . ,  en t onces  no h a b r i a  l a g r i ma s  ba s t a n t e s  en nu es t r o s  o j o s  p^ 
ra l l o r a r  t a n t a s  d e v e n t u r a s ,  proque l o s  que un d i a  f u i mos  duehos 
y sehores del  mundo, v i v i r i a m o s  en el  S i g l o  XX s i n  p â t r i a ,  s i n  
hogar ,  y s i n  nombre como l os  pol  acos ,  l os  e g i p c i o s  o l o s  creten^ 
ses .
Ot r o  de l os  rnâs graves  peT i g r os  que nos amenazan es el  de un c i ^  
ma r e l i g i o s o .  No t e ma i s .  La p r u d e n c i a  me aconsej a j a b l a r  con 
d i s c r e c i ô n  sobre t an r e s b a l a d i z a  m a t e r i a .  La d i v i s i o n  de l os  
c a t ô l i c o s  es un hecho i n n e g a b l e ,  y b i en  c l a r o  l o  de j a  e n t r e v e r -  
el  programa de es t e  Congreso al  p r opo ne r  l os  medios de r e a l i z a r  
l a " i i n i ô n  s i n c e r a  de t odos l os  c a t o l i c o s  esp aho l es "  . En e f e c t o .
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seno r e s ,  es t e  el  p r i n c i p a l  o b j e t o ,  el  el  ou de es t e  Congreso.  
Nues t ra  l a b o r  r e s u l t a r i a  e s t e r i l  s i  no h i c i esemos  a l go p r a c t i c e  
en es t e  sent  i do .
Dos d i f r r e n c i a s  separan a c t u a l  mente a 1 os c a t o l i c o s  de Espana: -  
Una Gsenc i a l  o do f ondo ,  o t r a  a c c i d e n t a l  o de forma.  La p r i m e ­
ra d i v i d e  a l os  c a t o l i c o s  e n ' l i b e r a l  es o a n t i  p a r i a m e n t a r i o s ,  y 
c a t o l i c o s  a n t i  l i b e r a l  es o p a r l a m e n t a r i o s .  Esta d i s t i n c t  on es 
t r a s c e n d e n t a l  y p r o f u n d a ,  proque e n t r e  ambas ramas de c a t o l i c o s  
no hay r é c o n c i l i a i  i on p o s i b l e .  El pa r i a me n t a r i s mo  es l i b e r a l ,  
p r o f esa  l as  d o c t r i n a s  de l a  s o b e r a n i a ,  del  pu eb l o ,  de l os  p a r l a  
mentos sober anos ,  de l as  l i b e r t a d e s  p u b l i c a s  de c o n c i e n c i a ,  de 
ensenanza imr: enta , e t c e t e r a ,  c on d e n a d a s por  l os  D o n t i f i c e s  y - 
Pr e l ados  y por  l os  t r a t a d i s t a s  c a t o l i c o s  desde Santo Tomas a 1 - 
Cardenal  Be l a r n i i no ,  desde Suarez hasta Balm es.  Los c a t o l i c o s  - 
que p r o f esan  esta p o l i t i c a  no son ve r dader os  c a t o l i c o s ,  U r g e - -  
hacer  es t a  d i s t i n c t  on y que de una vez se d e s l i d e n  l os  campos. -  
S i no 10 hacemos p r o n t o ,  co r r e r emos  el  i nmi n en t e  r i e s g o  de en - 
t r a r  en el  s i g l o  XX con un p r o f undo  ci sma r e l i g i o s e  que pueda - 
a c a r r e a r  l as  mas f u n e s t a s  consecuenc i as  a l a  I g l e s i a  C a t o l i c a .  
Debemos hacer  a l go  c o n c r e t o  p r a c t i c o ,  y dar  l a razon a qu i  en l a  
tenga y pueda p l a n t e a r  l a  p o 1 i t  tea c r i s t i a n a ,  que,  despues de - 
t o d o ,  ha s i do  s i empre l a  p o l i t i c a  t r a d i c i o n a l  de nu e s t r a  p a t r i a .
En cL ian to  a l as  d i f e r e n c i a s  a c c i d e n t a l  es o de f or ma,  son f a c i l e s  
de b o r r a r .  Solo hay por  medio una c u e s t i o n  de p r o c e d i m i e n t o . -
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î r a t a n d o s e  de c a t o l i c o s  que no p r o f esan  el  l i b é r a l i s m e ,  y es tân 
acordes en el  f ondo de su pr ograma,  no hay grandes o b s t a c u l o s  - 
para r e a l i z a r  l a  u n i o n ,  formando un gran p a r t i  do c a t ô l i c o  a n t i ­
p a r i  amen t a r i  o .
Ot ro  de l os  grandes maies que p r o d u j o  en Espana l a  d i v i s i o n  de 
l os  c a t o l i c o s ,  su i n d i f e r e n c i a  en l a  pr opaganda,  su f l o j e d a d  y 
su t i b i e z a  en l a o r g a n i z a c i o n  de l as  f u e r z a s  de cornbate ha s i do  
el  c r e c i e n t e  o i n v e r o s i  mi l  d é s a r r o i l o  de l a  masoner i a .  Este es 
o t r o  de l os  p e l i g r o s  t remendos que nos amenazan.  Después de h^  
ber  cont empl ado i mp a s i b l e s  l os  c a t o l i c o s  espano l es  como l a  maso^ 
n e r i a  es c a l o  l as  a l t u r a s  del  poder ,  como f r a t e r n i z ô  con l as  1o - 
g i as  nor teamc.  i canas ,  como nos vend i o  en Cuba y nos deshonrô en 
F i l i p i  nas,  t o d a v i a  no hemos p r o t e s t a d o  c o n t r a  su p r oc l ama c i ôn  - 
y c on s a g r a c i ôn  o f i c i a l  en el  p a r l a me n t o ;  t o d a v i a  no hemos l l e g ^  
do a l as  gradas de un t r o n o  c a t ô l i c o  p i d i e n d o  l a  e x p u l s i o n  de 
esos mal avados.  Y hemos c on s e n t i  do por  el  c o n t r a r i o ,  que e l l o s  
p i d i e s e n  l a  e x p u l s i o n  de n u e s t r a s  Ordenes r e l i g i o s a s .
Hace t r a i n  ta ahos que por  unas cuant as  b l a s f e m i a s  v u l g a r e s  p r o -  
nunc i adas  por  Suner  y C a p d e v i l a ,  en el  pa r l a me n t o ,  l os  c a t o l i ­
cos espano l es  se l e v a n t a r o n  como un s o l o  hombrç,  se d e s a g r a v i o -  
en l os  tempi  os a Jésus Sac r amen t ado , se p u b l i c a r o n  p r o t e s t a s ,  y 
t o dos nos echabamos a l a  cal  l e ,  v i t o r e a n d o  s i n césa r  a nu e s t r a  
Madré S a n t i s i m a ,  u l t r a j a d a .  iCs p o s i b l e  que en t r e i n t a  anos el  
l i b é r a l i s m e  haya c o r r omp i do  n u e s t r a  raza a hasta ese pun t o? i Es  
p o s i b l e  que una i n d i f e r e n c i a  t an b r u t a l  hub i e r a  secado el  aima
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y el  cor azôn de l os  espano l es? V i r gen  mi a del  p i l a r ,  i d onde es tan 
t us  zaragozano s ? , V i r gen  de Mo ser r a t e  iDonde es t ân tus  c a t l a n e s ?  
V i r gen  (e Covadonga i donde es t an t us  can t ab r os  y as t u r e s ?  V i r gen  
de 1os desamparados i donde es t an t us  v a l e n c i a n o s ?  Sa n t i s i mo  C r i ^  
to de Burgos ÎDonde es t ân t us  v i e j o s  c a s t e l l a n o s ?  iOh,  Apôs t o l  - 
S a n t i a g o ,  mi p a t r o n ,  oh,  Apos t o l  de l as  b a t a l l a s  i donde es t an - -  
t us  gai  l egos  y t us e s p a n o l e s . t o d o s ?  Ahora que se reconoce l a  be^  
l i g e r a n c i a  a l os  que en sus l o g i as  abotean a C r i s t o  y p i s o t e a n  - 
el  s i mbo l o  de n u es t r a  r e d e n c i ô n ;  ahora que se apedrean r e l i g i o s o s  
y se i n c e n d i a n  c on v e n t o s ,  ahora que,  en v i r t u d  de l e g a l  i dades coin 
v e n c i o n a l i s t a s ,  se combate l a  ensehanaza c a t ô l i c a  en p l eno p a r l a ­
mento,  iComo es p o s i b l e  que nad i e  hasta hoy,  p r o t e s t a s e  y sencun^ 
dase l a  hermn i s i ma P a s t o r a l  del  Sabio y v i r t u o s o  A r z o b i s po  de - 
S e v i l l a ,  c o n t r a  l os  mâs en c a r n i z ad o s  y enernigos de l a  p a t r i a ? .
I m i l  CHIOS, pues , cl  gran Prel  adosov i 1 1 ano . S cri or  os c o n g r o s i s t a s  
creo que no ni erecer i amos el  nombre de c a t o l i c o s ,  creo que nos - 
a l c a n z a r i a  una gran r e s p o n s a b i l i d a d  si  es t e  Congr^so C a t ô l i c o  no 
e l evase  un en e r g i c o  pero r espe t u oso  mensaje al  go b i e r n o  y al  t r o  
no p r o t e s t a n d o  c o n t r a  l a  admi s i ôn  de l o s  ma son es en el  seno del  
p a r l a me n t o ,  y a l a  vez p i d i e n d o  que por  l es  medios mâs e f i c a c e s  
se p r omov i e r a  cuant o  mâs antes l a  e x p u l s i o n  de l os  masones de 
pana,  por  el  dob l e  concept o  de t r a i d o r e s  a l a  p a t r i a  y p e r s e g u i -  
dores de la I g l e s i a .
S i ,  sen o r e s ,  fia l l e g a d o  el  momento de que l os  c a t o l i c o s  ent remos 
en a c c i ô n .
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Es p r e f e r i b l e  mo r i r  a v i v i r  deshonrados y e n v i l e c i d o s .  Poco im-  
p o r t a n  l as  dec 1 ainac i ones o r a t o r i s a ,  nada val  en l os  Congresos Ca­
t o l i c o s ,  s i  t odo queda r e d u c i d o  a r e d a c t a r  temas y c o n c l u s i o n e s  
y a envi  ar  mensajes de c o r t e s i a .  Todo eso es an od i no ,  es pura - 
f o r m u l a ,  es i m i t a r  a n u e s t r o s  a d v e r s a r i e s  que l l e v a n  cerca de un 
s i g l o  engar ïândonos y a r r u i n â n d o n o s  con r e t ô r i c a s  y d i s c u r s o s .
Nos cer can p e l i g r o s  y amenazas por  t odas p a r t e s :  el  l i b é r a l i s m e  - 
i n t e n t a  sobor na r  l as  c o n c i e n c i a s  c a t o l i c a s ,  hal agando n u e s t r a s  - 
van i dades  y p a s i o n e s ;  l a  democ r ac i a ,  duena de l a  prensa y l a  Uni_ 
v e r s i d a d ,  d e s c r i s t i a n i z a  l as  ma sas y cor rompe a l a j u v e n t u d  en - 
l a s  a u l a s ;  l a  d i v i s i o n  de l os  c a t o l i c o s  tomenta el  l i b é r a l i s m e  - 
manso y r e t av uâ  l a  d e s t r u c c i ô n  aie un regi mén que h i zo  en Espana-  
un pa i s  c o n s t i t u c i o n a l  no c o n s t i t u i d o ;  el  s o c i a l i s m o  c i e n t i f i c o -  
y el  o b r e r o ,  sera l a  u l t i m a  consecuenc i a  que sacarâ el  s i g l o  XX- 
de es t e  n u e s t r o ,  que e x p i r a  como el  avare y el  munadano,  as i de  - 
f u e r t e me n t e  a su r i q u e z a  y a sus p l a c e r e s ;  l a  masone r i a .  en f i n ,  
abarazada al  j u d a i s mo ,  que no t i e n e  mâs Dios que el  f r a n c o  y l a  
l i b r a  e s t e r l i n a ,  p r o s e g u i r a  su obra de d e s t r u c c i ô n ,  en es t a  p a - -  
t r i a  que r i g i ô  un d i a  el  mundo con el  c e t r o  y con l a  c r û z ,  c e r r o  
sus f r o n t e r a s  al  p r o t e s t a n t i s m e  y expu l se  de su seno a a q u e l 1 a - 
chusma r ebe l  de de j u d i o s  y mo r i s c o s .
No mas t r e g u a s ,  c a t ô l i c o s  esp ano l es .  Se avec i na  un s i g l o  de l u -  
chas u n v e r s a l .  Estamos abocados a s u f r i r  una r e v o l u c i ô n  compl é­
t a que ha de t r a e r  con s i go  una r e n ov a c i ôn  de todos l os  o r g a n i s - -  
mos.una l i m p i e z a  en todas l as  c l a s e s ,  una t r a n s f o r m a c i ô n  r a d i
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cal  en l o s  v i e j o s  y o x i dados r e s o r t e s  gu b e r namen t a l es .  Hay que 
a p l i c a r  un r e v u l s i v e  a es t a  soc i edad esp a n o l a ,  a es t a  soc i edad 
enfqrma del  cuerpo y e s p i r i t u ,  porque t i e n e  cavernas  en el  pu l -  
mon, pus en el  alma y podredumbre en l a  c o n c i e n c i a .
Si  hemos de s a l v a r  a nu e s t r a  soc i edad en el  s i g l o  XX, es p r e c i ­
se que ent remos en el  l o s  c a t o l i c o s  pe r f e c t a me n t e  o r g a n i z a d o s .  - 
Si n o s o t r o s  no t r i u n f a m o s  de l os  pa r l ament os  sober anos ,  de l as  - 
l i b e r t a d e s  d e m o c r a t i c a s ,  del  l i b e r a l i s m o  manso,  de l a  c e n t r a l i z e  
c i on  absu r da ,  de l as  o l i g a r q u i a s  m i n i s t e r ! a  l e s ,  y de l as  s e c t a s ,  
l a  soc i edad l l e g a r a  en breve a su t o t a l  d i s o l u c i o n  y r u i n a .  Los 
masones,  j u d i n s  y democratas esp an o l e s ,  nos 11 aman r e a c c i o n a r i o s . 
Y PS una f r a s e  e x a c t i s i m a ,  debemos a c e p t a r l a  a g r a d e c i d o ^ .  La - -  
r e a c i ô n  t a n t o  en el  orden f i s i c o  como en el  m o r a l ,  sue l e  ser  una 
r p q e n e r a c i ô n  para l a v i da  del  cuerpo y l a  sa l ud del  aima.  Si  l a  
r e a c c i ô n  no v i e n e ,  e l l o s  se en c a r g a r a n ,  en su papel  de e n t e r r a d o  
r e s ,  de dar  s e p u l t u r a  al  cadaver  de l a  gran p a t r i a  espano l a .
No q u i e r o  mo l e s t a r o s  mâs,  vue l v o  a mi t i e r r a  g a l l e g a  tan desa l en  
tado y t r i e s t e  como he v e n d i o ,  no porqué dude de 1 a i mpq r t a  ne i a 
de es t os  a c t o s ,  s i  no de su e f i c a c i a .  Os he d i cho  que mi d e f e c t o  
es l a nob l e  f r a n q u e z a ,  s i  es t o  es un d e f e c t o  en t i e r r a  c a s t e l l a -  
na.  Creo que es cosa excel  en t e  o r g a n i z a r  Congresos,  c e l e b r a r  s e^ 
s i o n e s ;  pero urge mâs o r g a n i z a r  l a s  f u e r z a s  c a t o l i c a s  ba j o  l a  di_ 
r e c c i ô n  de l a  I g l e s i a .  De o t r o  modo, nul  l a  es t  r e d e mp t i o .  Los 
moemntos son c r i t i c o s  y el  p e l i g r o  i nmi ner i e t e .  Pues b i e n ,  o l a  
soc i edad se s a l va  y se r égénéra  por  el  c r i s t i a n i s m o  o apa r t ada  - 
de sus ensehanzas,  r é t r o c é d e r a  a l a b a r b a r i e ,  qu i za  s i ri esper an-  
za de ser  nuevamento r e d i m i d a . -  ME DICHO.
Anexo
DISCURSO DE DON ALFREDO BRAnAS
Pronunc i ado en el  Cer tamen L i t e r a r i o  y Mus i ca l  c e l e b r a do  el  d i a  
2 por  el  CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE FERROL.
Sef ioras y Senores:
No sola inente vengo a r e g o c i j a r m e  y dar  g r a c i a s  a l os  o r g a n i z a d o -  
res de es t a  pi  end i da f i e s t a  I J t e r a r i a  por  el  honor  que me d i s -  
pensan a 1 des i gnarme es t e  puesto emi nen t e ,  que de b i e r a  r e s e r v a r -  
se a o t r o s  hombres de mâs i l u s t r a c c i ô n  y mayores m é r i t o s ,  s i  no - 
por el  inmenso p l a c e r  que han p r opoc i onado  al  t raerme a es t a  c i 
dad tan hermosa,  v a l u a r t e  i nexpugnab l e  de l as  cos t as  g a l a i c a s ,  - 
f o r j a  col  osai  de n u e s t r a s  mâquinas de g u e r r a ,  t an c é l é b r é  y renon 
brada por  la l e a l t a d  de sus hombres como por  l a g r a c i a  p r o v e r b i a l  
de sus mu j e r es ,  l a  c u l t u r a  de a q u e l l o s ,  l a  v i r t u d  de es t as  y l a  
e x q u î s i t a  a ma b i l i d a d  de t odos e l l o s .
iComo no c e l e b r a r  l a  f e l i z  ocas i ôn  de conocer  es t e  d e l i c i o s o  rin^ 
con de nues t r a  t i e r r a ,  de rec r ear me con el  é s p e c t a c u l o  de su r  i a 
m a r a v i l l o s a ,  de c o n t e mp l a r  sus r i s u e h a s  y p o é t i c a s  l e j a n i a s  y b^ 
harme en l as  ondas de l u z  en que se e n v u e l v e ,  de pasear  sus c a - -  
11 es s i m é t r i c a s  y amp l i s i mas  y de asombrarme ante ese s ob e r b i o  - 
a l c a z a r  de la i n d u s t r i a  n a v a l ,  donde parece que el  Dios Vu I cano 
a l)r i ô sus f raquas y ha For j  ado J u p i t e r  sus r a y o s ?.
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Habia comet i do  el  pecado de l esa  p a t r i a  por  no haber  v i s i t a d o  
antes v ues t r a  c i udad e n a n t a d o r a ,  y de ese pecado cengo a ar reper^ 
t i r n i e  h y ante v o s o t r o s .  El vasal  l o  f i e l  que r i n d i e r a  y a p l e i t o -  
hom'enaje ante Vigo l a  a n i t a n a ,  y Helenes l a  env i ada de F l o r a  y - 
Ceres,  y l a r i c a  y engal anada Orense,  y l a  h i s t o r i c a  c i udad  sacra^ 
mental  y l a  c é l t i c a  B r i g a n t i a ;  el  hi  j o  amante de esta nob l e  t i e ­
r r a  que habi a r e c i b i d o  l a s  c a r i c i a s  de l a  madre en l as  p i n t o r e s -  
ca 5 r i b e r a s  de n u es t r a s  r i a s ,  en l os  v a i l  es p r o f ondes  y en l as  
verdes montanas,  o ra a r r u l l a d o  por  l os  ecos del  Vener ab l e  Tambre,  
ora descansando a l a sombra de l os  olmos y l os  r o b l e d a l e s  que - -  
bordan l a  o r i l l a s  del  sagrado Mi no,  es t e  v a s a l l o  humi l de  deb i a  - 
pechar  tambi én l a caba l a  de s u a m o r  an t e  l a a r r o g a n t e  d i osa  que,  
como l a de ' a f a b u l a ,  el  Pal  as ,  cuando cont empl a en el  a r sena l  
l as  armas de combate y Mi nerva cuando r i n d e ,  como ahor a ,  f e r v o r o  
50 punto a l as  l e t ras y a l as  a r t e s .
Pero aûn mâs que c u m p l i r  es t e  deber  de buen gai  l ego me complace 
en grado sumo v e n i r  a F e r r o l  como ocas i ôn  de una f i e s t a  l i t e r a - -  
r  i a o r gan i z ada  por  una Cent ro  Obrero y c â t o l i c o ,  ya que por  que 
en mi p r o f e s i ô n  de econômi s t a  no podi a h a l l a r  un medio de p r o p a ­
ganda mâs o p o r t u n o ,  y a por  que l as  amarguras y l as  penas que nun_ 
ca f a l t a n ,  se remedian con l a  poes i a  y con el  a r t e ,  ve r dader os  - 
oas i s  f ecundos en medio de l os  d e s i e r t o s  y a r i d e c e s  de l a v i d a , -  
ya porque ha l l e g a d o  el  t i empo de c o n f e s a r  con v a l o r  l o  que se 
c r e e ,  de p r e d i c a r  l a  verdad s i n r e c e l  os ni  t emosr es ,  de e n a r b o - -  
1 a r l a  bandera de C r i s t o ,  l a  bandera que se t r emo l aba  cuando ha­
bi a mâs fê en n u e s t r a s  l uchas  con l o s  â r abes ,  en n u e s t r a s  campa^ 
nas por  Europa y en l a  c o n q u i s t a  de Amer i ca ,  era al  mismo t i empo
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que l a  de C r i s t o  l a  bandera i nmacul ada de l a l i b e r t a d  y de l a 
t r i a .
Las n a c i o ne s ,  como l os  i n d i v i d u o s ,  que se redimen mâs que por  l a  
f é  y el  temor  cuando ahondando en l as  causa de n u es t r a s  d e s g r a - -  
c i a s  se l l e g a  a d e s c u b r i r  el  veneno de l a  i n d i f e r e n c i a  se ha ex ­
t e n d i  do por  t odos l os  organ i *smo§, que se car ece de un i d e a l ,  sea * 
el  que t i e n  por  un i d e a l  que es con A l e j a n d r o ,  Cesar  y Napoleon 
de domi nac i ôn u n i v e r s a l ,  en Roma de un i dad y c e n t r a l i s m e ,  con 
l os  ba r ba r os  de i nd epende nc i a ,  con l os  c ruzados de c o n q u i s t a s  - 
r e l i g i o n s a s ,  con los ârabes de i n v a s i o n  por  Europa,  con l os  Reyes 
de Léon y C a s t i l l a  de r e c o n s t i t u c i ô n  n a c i ona l  cuando se ve a l as  
c l as e s  médias desespe r eza r se  e n ' l a  h o l g a z a n e r i a  y l a  i n d o l e n c i a ,  
al  pescador  b l a s f e ma n t e  en su b a r q u i l l a ,  al  l a b r ado  r e n e g r a n t e  
de Dios en l os  campos,  y al  ob r e r o  y al  a r t esan o  e x p l o t a d os  y 
presos en l as  redes del  s o c i a l i s m e ,  c o n s o l ândose en l a  t aber na  - 
de l as  mise r i a s  de l a f â b r i c a ,  s u s t i t u y é n d o  en sus l a b i o s  l as  mal_ 
d i c i  ones a l as  p l e g a r i a s ,  ent onces  nos acordamos de aquel Tas c é ­
l é b r é s  pa l ab r as  de A d o l f o  T h i r s :  "Si  t u v i e r a  en mis manos el  bé­
n é f i c i é  de l a  fé l o  d e r r a ma r i a  sobre mi p a t r i a .  Una nac i ôn  c r e -  
yen t e  se bal  l a mâs i n s p i r a d a  cuando se t r a t a  de obras de l a  r n t e  
l i g e n c i a ,  y es mâs h e r ô i c a  t r a t a n d o s e  de de f en de r  su g r and ez a " .
Mi rad como q u e r a i s  l as  cosas ,  pero h a b r e i s  de convenceros  que en 
r i g o r  l as grandes c r i s i s  s o c i a l e s  son un a b o r t o  de l a a n t r o p o l a -  
t r i a  y del  egoi smo.  Mi e n t r a s  hay f é y amor,  l os  puebl os  se p e r -  
f e c c i o n a n  y engrandecen.  A medida que aquel  l as  v i r t u d e s  se debi_ 
l i t a n  y se e x t i n g u e n ,  l os  pueb l os  decaén,  se deso r g an i za n  y mue- 
r on.  Hasta el  s i g l o  XVI ,  d i c e  un e s c r i t o r  c on t empor anoo , que - -
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cuant o  nace r e s p l a n d e c e ,  y dura t i e n e  por  p r i n c i p l o  r eger i e r ador  
a l a I g l e s i a  C a t ô l i c a .  En e f e c t o  Senores ,  e l l a  hasta ese s i g l o -  
ha engendrado l as  ordenes monâs t i cas  que s a l v a r o n  l os  t e s o r o s  de 
l a  c i v i l i z a c i ô n  g r i e g a  y romana,  ungi ô  a Car l omagno,  pe n e t r ô  en 
O r i e n t e  con l os  c r u z a d o s ,  l anzô de Europa a l os  Agarenos y a 
10 s T â r t a r o s ,  f i j ô  el  derecho en l os  c o d i g o s ,  fundô l as  U n i v e r s ^  
dad es,  i n s p i r e  l os  l i e n z o s  d*e l os  grandes p i n t o r e s  i t a l i  anos,  es 
pa fi o i es  y f l amencos ,  h i zo  b r o t a r  el  gen i o  de Gr e go r i o  V I I  y l as  
ordenes r e l i g i o s a s  del  s i g l o  X I I I ,  y asombrô al  mundo con San- 
F r a n c i s c o  de A s i s ,  Santo Domigo de Guzman, y el  t aumat ur go  y 
S a n 10 Tomâs de Aqu i no ,  coronô al  Tasso,  d i c t ô  l a  D i v i n a  Cornedia 
al  Dante,  y su poema v i r g i n a l  a Sannzaro y d i ô un padre Marchena 
a Colon y un ,ulo T e r c e r o  a Coper n i co  y o r g a n i z e  a t i ue l l a  l î g a  i n 
v e n d i b l e  quo s a l vo  a l a  c i v i l i z a c i ô n  c r i s t i a n s ,  d e r r o t a n d o  a l os  
t u r'cos en l as  aquas de Lepan t o ,  donde l os  espano l es  l l e v a b a n  el  
Santo C r u c i f i j o  en l o s  ma s t i l e s  de sus navi  os.
Pero en el  s i g l o  XVI comienzan a r o da r  l os  puebl os por  l a  pendi en 
t e  de sus r u i n a s .  Aquel  sant o amor a l as  cosas e s p i r i t u a l e s ,  a - -  
q u e l l a  f é v i va  comzaron a m i t i g a r s e :  l a  c o r r u p c i ô n  de cos t umbr es  
i n v a d i a  el  l i ogar ,  l a  cabaha de l o s  pobr es ,  el  c a s t i  t i n  de l os  se­
nores y hasta el  p a l a c i o  de l os  P ô n t i f i c e s .  L i evosé  el  gus t o  pa 
gano a l a po es i a ,  a l as  c i e n c i a s  y a l as  a r t e s ;  una e s pec i e  de 
a n t r op omor f i s mo  h e l e n i c o  se ma n i f es t a b a  en l as  u n i v e r s i d a d e s , e n  
l as  i l i s p u t a s  e s c o l a s t i c a ,  en l os  l i b r o s ,  en l as  comedi as ,  y t r a n ^  
for inaba l a o j i v a  e s p i r i t u a l  y m i s t  i ca  en l a sensual  coml)i  nac i ôn 
de a r t e  g r i e g o  y r oman i co ,  que se l l amo del  Renac i mi en t o  mi e n t r a s  
todo un Ca r dena l ,  el  Cardenal  Bembo a t r i b u i a  l a  l e c c i ô n  del  Pon­
t i f i e  e a l os  d i oses  i n m o r t a l e s ,  y Erasmo co l ocaba l as  p r  i m e r a s -
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p i e d r a s  do l a  r e f orma l i t e r a r i a .
Y s u r g i  6 es t a  con su i n t e r m i n a b l e  c o r t e  de a p ô s t a t a s ,  de t é o l o - -  
gos,  de po ê t as ,  de r e y e s ,  de e l e c t o r e s  y de p r i n c i p l e s ,  r e c o n o - -  
c i éndo l a  i ndependenc i a  de l a  razon humana y l a  s ober an i a  del  1j  
bre examen negândo l os  dogmas,  l a  d i s c i p l i n a  y l a  moral  de l a  
I g l e s i a  c a t ô l i c a  y programando l a  i g u a l d a d  y l i b e r t a d  de todos - 
l os  hombres como cosas o p ue s t as ,  como i deas c o n t r a r i a s  a l os  p r i j i  
c i  pi  os de a u t o r i d a d  y de o r den .  La p r i mer a  consecuenc i a  s o c i a l  
d e e s a  d ô c t r i n a  fué l a  r e v e l i ôn de l os  campes i nos  de Al emania y 
F r a n c i a ,  que podi ân como l os  s o c i a l i s t a s  de hoy l a  l i b e r a c i ô n  de 
l as  f o r t u n a s ,  y puso a Tomâs Muhzer  al  T r en t e  de l os  mi neros  del  
M a n s f i e l d ,  que pueden c o n s i d e r a r s e  como l o s  p r e c u r s o r e s  de l os  - 
h u e l q u i s t a s  contemporaneos .
La re f o r ma l i t e r a r i a  p r o d u j ô  el  r a c i o n a l i s m o  f i l o s ô f i c o ;  hab i a  - 
que p r e s c i n d i r  de Dios como causa cusorum:  el  hombre debi a e n d i ^  
s i a r s e ;  a s 1 l o  p r e t e n d i e r o n  Bacon,  Descar t es  y Lock.  El p r i me-  
ro que habi a sentado a q u e l l a  sab i a  mâxima:  l eves  bus t os  i n p f i l o  
s o f i a  movere f o r  t asse poese a t  athei smum sed p l e n i o r e s  haustus  - 
a t  r e l i o n e m r e d u c e r e ,  acabô por  s u b o r d i n a r l o  todo a l a  o b s e r v a - -  
ciÔM e x p e r i m e n t a l ;  el  segundo e l eva  l a  duda a l a  c a t e g o r i a  de 
p r i m e r  p r i c i p i o  y el  u l t i m o  l o  e s t a b l e c e  sobre l as  s e n s a c i o n e s , -  
un i ca  base de su f i l o s o f i a  y de su mo r a l .  Bacon y Descar t es  fue^ 
rona l as  p r emi sas :  Locke l a  consecuenc i a . En  esos s i l o g i s m o s  i n f ^  
mes se funda toda l a  c i e n c i a  y p o l i t i c a  del  s i g l o  X V I I I .
Y (Ml el  seno de esa f i l o s o f i a  y en l as  en t r ahas  de l a  l i t era t u r a
#^1
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' f r a n c e s a  se f ecundar on  l a  économie p o l i t i c a  y el  s o c i a l i s m e  mo--  
■derno.  C o n d i l l a c ,  Rousseau y Betham,  d i s c i p u l o s  de Locke,  r edu-  
cen toda l a  moral  al  p l a c e r  y al  d o l o r .  La M e t t r i e ,  el  Baron de 
Hol bach y He l v e c i o  fundan l a  p o r n o g r a f i a  c i e n t i f i c a  que hace bue 
no el  d i c h o  del  poé t a :  E p i c u r e i  degrege p o r c o s ;  V o l t a i r e  que b l a ^  
' ' fema i r .Voca a D i os ,  d i c e  a sus amigos que es a t eo por  semes t r es ,
! c réa con D i d e r o t  y D ' A l e mb e r t  l a  E n c i c l o p e d i a . En es t a  escue l a
H' ;  nacen T a r g o t ,  el  s e m i n a r i s t a  r enegado,  el  s i b i l i t i c o  Quesney,  y
' M e r c i e r  de l a  R i v i e r e  el  pédan t e .  Habia que mat ra l a  f é  y el  - -
amor ,  esos dos grandes mot ores  que dan i mpu l so a l a  c a r i  dad ar r j _ 
ba y a l a  abnegac i ôn a b a j o ,  y de esa t a r e a  s â t a n i c a  se encargo -
!
y ; ; , l a  econômia p o l i t i c a  amamantada a l os  pechos del  r a c i o n a l i s m o  - -  
, J h i s t ô r i c o ,  educada en el  seno de aquel  l a  E n c i c l o p e d i a  y a p l i c a d a
■ a l a  p o l i t i c a  ' por  l o s  r p i me r o s ' i t i a e s t r o s  y d o c t o r e s  econômi s t as  - 
' t-'yin que f u e r o n  a t e o s ,  p r o t e s t a n t e s  o j u d i o s .pi
j  Desde el  s i g l o  X I I I  al  XVI l a s  a r t e s  y l o s  o f i c i o s  r e f u g i a d o s  en_
Tp t o r n o  de l os  mo n a s t e r i o s  y de l a s  abad i as  pu d i e r on  s u s t r a e r s e  a
l a s  r a pac i d ade s  de l o s  â r abes ,  a l os  a t r o p e l l o s  de l os  g r an d e s , ,
: y a l a s  c o r r e r i a s  de l a s  mesnadas f euda l  es ;  a r t es an os  y mercade-
r es  se o r g a n i z a r o n  p r i me r o  en c o f r a d i a s  y hermandades para f o r t a  
' l ec e r  con l a  f é  y después en gui  I das en poderosas l i g a s  para r o _  
, *■'  b u s t e c e r s e  con l a  un i on  y el  a u x i l i o  mutuo;  y as i  al  amparo de -
y y l a  c r uz  y ba j o  l a s  bovedas del  t e m p i o s u r g u i e r o n  a q u e l l o s  gremi os 
' L#LHy:jde a r t e s a n o s  que c r e a r o n  n u e s t r a s  c l a s e s  médias y n a c i e r o n  l os  - 
i R c o n s e j o s  fundamento y r a î z  de n u e s t r a s  l i b e r t a d e s  p o p u l a r e s ,  co-
mo por  l a  r e l i g i o n  y por  l a  f é  se evocaron al  c o n j u r e  de l a  I g \ e  
i ... s i a  c a t ô l i c a  l a  Uni  ve r s  i dades P o n t i f i c i a s  que d i s i p a r o n  con l os
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v i vos  d e s t e l l o s d e  l a verdad l as  densas t i n i e b l a s  de l os s i g l o s  
medios.
.1 )
|i. '■-
Pues b i e n :  Toda es t a  c i v i l i a z a c i o n  c r i s t i a n a  habi a que d e s t r u i r l a ;  
a l a  i dea de a s o c i a c i ô n  h a b r i a  que opener l a  de egoismo per sona l  t
, n ; ■
i ' i  a l a  de a u t o r i d a d  l a  de l a  razon sober ana ;  a l a  de s u b o r d i nac i ôn
I il -:-. ■,
, j i :  * del  f i n  u t i l i  a 1 ho nes t o ,  l a ’ i dea de b i e n e s t a r  f i s i c o  como f i n  -
' : T '
M u l t i m o  del  hombre.  Si empre de l os  a p o s t a t a s  y renegades han veni_
do 1 as mâs es t upendas  h e r eg i as  y l o s  mâs erases e r r o r e s :  Jacobo
M T u r g o t ,  s e m i n a r i s t a  y a p r e n d i z  de c l é r i g o ,  que co l gô  l os  h a b i t o s
' '  por  s a t i s f a c e r  sus c o n c u p i scene i as  y sus pa s i o ne s ,  pr epar ô  con -
■ k l' '
i f' sus p l anes  econômi cos ,  en el  r e i n a d o  de Lu i s  XVI l a  qran c â t a s t r o
/, i f  e de l a  r e v ^ r u c i ô n  f r a n c e s a .  - f d u c a d o  por  l os  enc i  cl  opedi  s t as  , -  
i : Tu r go t  f ué e l e g i d o  para mat ar  de un go l pe l a  o r g a n i z a c i ô n  econo-
; ; ' ^  I f * i ■
'TgHL mico c r i s t i a n a  y s e n t a r  l o s  p r e l i m i n a r e s  de l a  c i e n c i a  de Smi t h ,
V * . i n p e r s o n a l  , e g o i s t a  y e s c p t i c a .  Y ese desd i chado m i n i s t r e  del  -  
(; ’; r  mas desd i chado  de l os  monarcas f r a n c e s e s ,  d é c r é t é  l a  a b o l i c i ô n  - 
g r emi a l  y rompi ô l o s  l a z o s  p r o f e s i o n a l e s  e n t r e  l os  pa t r onos  y — 
l o s  o b r e r o s ,  y proc l amé como ûn i co  p r i n c i p l e  el  i n d i v i d u a l i s m e  - 
del  t r a b a j o ,  que p r o d u j ô  al  poco t i empo l a  e x p l o t a c i ô n  del  d e b i l  
por  e l  f u e r t e .  Tas i n i q u i d a d e s  del  c a p i t a l  anônimo,  l e s  excesos 
de l a  grande i n d u s t r i a  y como consecuenc i a  f u n e s t a  de t odo e l l e  - 
el  s o c i a l i s m e ,  r a d i c a l ,  l a  i mpi edad del  p r o l e t a r i o  y el  ensan^ f  
g r en t a d o  e s p e c t r o  del  anarqu i smo con sus bombas e x p l o s i v a s  y sus 
puna l es  envenenados.
Pr o du c i r  mucho para gozar  mucho, s a t i s f a c e r  todos l os ca p r i c ho s -
! ' !«^..disfrazados con el  auguste mante de necesidades i n d i v i d u a l  es;  nie
Ni.:
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^ o c i a r ,  t r a f i c a r ,  saca r  el  j ug o  s i n  r epar a  en medi os :  He ahi  l a  
l a b o r  de l a  economia c on t empor anea . iQue el  o b r e r o  t r a b a j e  16 - 
horas d i a r i a s ?  iNo i m p o r t a i  i que no g u a r d a . l o s  d i a s  f e s t i v o s ?  i no 
i m p o r t a i .  iQue no ve l a  l uz  del  sol  ni  sa i ga  de l a  mina? iNo im 
p o r t a l .  &Que no t enga t i empo a i n s t r u i r s e  y sea un apend i ce  de 
, I l a  maqui na,  una r ueda ,  una c l a v i j a ?  I No I m p o r t a i .  iQue no pueda 
1; educar  a sus h i j o s ,  ni  vea a su mu j e r  en todo el  d i a?  i No 1mpor.
i t ;  in t a i .  Para eso se l e  paga el* s a l a r i e ;  para eso se l e  c o n t r a t a .  -
; I I, '
Si es t o  no l e  c o n v i e n e . . .  iOue se vaya,  que ruede por  el  mundo , -
' ! : que se ca i ga  en el  f an go ,  que se muera en el  a r r o y o i .
m
■k. -iSi,
r ' : 
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îQue f i l o s o f i a  l e  han ensehado esos hombres?.  Que Dios es l a  ma­
t e r i a ,  que e ,orden s o b r e n a t u r a j  es una i n v e n c i ô n  del  f a n a t i s m e  
c a t ô l i c o ,  que l o s  dogmas de l a  g l o r i a  y del  i n f i e r n o  son r e m i n i ^  
cnec i as  de l as  t e o g o n i a s  o i r e n t a l  es.  ÎQue moral  l e  han ensehado 
esos hombres? que el  b i en  y el  mal e q u i v a l e n  al  p l a c e r  y al  do ­
l o r  f i s i c o ,  que l a  l i b e r t a d  moral  no e x i s t e ,  que l os  p r emi os  y 
l o s  c a s t i g o s  de l a  v i da  f u t u r a  son amenazas de s a c r i s t a n e s  y be^  
t a s .  ôQue r e l i g i o n  l e  han ensehado esos hombres?.  La misma que 
hoy p r ed i c a n  l os  r e gen e r a do r es  que nos sa l en g r a t i s  t odos  l o s  - -  
d i as  y propagan l o s  d i a r i o s  de gran c i r c u l a c i ô n ,  l os  r o t a t i v o s  - 
m e r c a n t i l i s t a s ,  es a saber  que l os  puntos son i g u a l e s ,  que t odas 
l as  c r e e n c i a s  deben r e s p e t a r s e ,  que es l o  mismo a d o r a r  a Dios en 
Brahma que en c r i t e o ,  que l a  Sagrada Forma no es mâs que un s i m-  
Hi| ; bo l o  y que se pueden e l e v a r  p l e g a r i a s  al  c i e l o  por  l os  s u i c i d a s .
f OS ob r e r os  f u e r on  consecuent es  ; ÂQue esperamos,  se d i j e r o n  c as i  
t o d o s ,  s i  no hay mâs v i d a  que l a  p r és e n t e  ni  mâs Dios que l a  mate^
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r i a ,  s i  no hay mâs v i r t u d  que el  p l a c e r  ni  mâs razon que el  de- *
;<'t;j r echo del  mâs f u e r t e  ? i Dec l a r emos  guer r a  a l a  soc i edad ,  a l a jp;
r e i h g i o n ,  a 1 c a p i t a l  y a l a  soc i edad  de nu es t r o s  verdugos.  Y !T
t r a s  l a s  i n i c i a t i v a s  del  Conde S a i n t  Simon y de l os  f a l a n s t e - - * *
r ' r i o s  dc F o u r i e r ,  v i n i e r o n  l a s  e f i c a c e s  y col  osai  es propagandas
j de Proudehon y l os  t a l l e r e s  n a c i on a l  es y l as  s ang r i  entas j o r n a - t '  p
r das de J u l i o  en P a r i s  y l a  r e p u b l i c a  de t r a b a j a d o r e s  de L u x e n - - !
bu r go ,  A1 g r i t o  i mponenete de Ca r l os  Marx:  " T r a b a j ad o r es  de to
i j; I dos l o s  pa i ses  uni  do s" c o n t e s t a r o n  l o s  p r i mer os  cr i menes de l a
I n t e r n a c i o n a l  ; l a  voz de Bakouni no que oyo a t e r r a d a  l a moscovla ^
' : !,!
r e p e r c u t i o  en Ch i cago;  y del  seno de l o s  congresos obrer os  sa- 
i ' p ,  l i e r o n  a q u e l l o s  a p o s t o l es f â n a t i c o s ,  a q u e l l o s  geni os  i n f e r n a l e s
 ^ que p r o d u j e r ^ n  el  ni  h i  l i  smo e t r R u s i a ,  l o s  f a s c i  en S i c i l i a , l o si ■ M'-  ^ ’ i
t  f e n i a n o s  en I r l a n d a  y l o s  a n a r q u i s t a s  en Espaha.
■ "  - f
y i El pan i co  se apodero en f oncés  de l os  cobardes que habian envene
■■ r ;  i
nado l as  almas de l os  pobres o b r e r o s I .  I dear on  ca j as  de ahor ros#
bancos p o p u l a r e s ,  seguros  obi  i g a t o r i o s ,  e t c .  Se r econoc i é  que •*
l a  obra de l os  r e v o l u c i o n a r i o s  f u e r a  absurda y l os  r e p u b l i c a n o ç ,
de hoy l os  demagogos f r a n c e s e s ,  h i j o s  de l os  del  93,  d e s t r u y e - !
ron su p r op i  a ob r a ,  a b o l i e r o n ,  en 1.874 Los Decre tos  de Turgot  }
c r e a r o n  l os  S i n d i c a t o s  P r o f e s i o n a l e s . Bi smarck pugna por a so*
! c i a r  a l os  o b r e r o s ;  A u s t r i a  r econoce sus gremi os a n t i guo s  y en 
! : ; . :
I t odas p a r t e s  suena l a  p a l a b r a  a s o c i a c i ô n  que en el  comienzo del
T t ^ q l j s i g l o  era una i dea r e a c i o n a r i a ,  una i dea m a l d i t a  y ab o r r ec i ds  
p p o r  l o s  demôcratas e x a l t a d o s  y l o s  econômi s t as  r a d i c a l e s  . | j
j  ' !
-Pero el  remedio no ha s e r v i d o :  l o s  f r a c o s  de soc i edades coopéra
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t i v a s ,  de ca j as  de aux i l l  os,  de a s o c i a c i o n e s  mutaas,  f ue r on  cada
di a  en aumento:  En cambio Las Trades Un i ons ,  l as  Soci edades de -
R e s i s t a a c i a s  y l as Huelgas o b t e n i a n  un e x i t o  comp l e t o .  iOue fal_
ï
t ab a ,  pues,  a ese s i s t ema c o r p o r a t i v e  i deado por  muchos économes 
t as  conver ses? ÎAh Sehoras y S e n o r e s i .  Fa l t aba  a esas asoc i ac i o^  
nés el  e s p i r i t u  r e l i g i o s o ,  f a l t a b a l e s  ' l a  f é  y el  amor,  f o r mar on
el  c e r eb r o  y el  cor azôn de l os  gr emi os  de l a  Edad Medi a,  e inspi_
r a r on  a San Lu i s  y Esteban de B o i l  eau sus c é l é b r é s  es t ab l ec i mi e i n  
t o s ,  y m o r t a l i z a r o n  a l os  mercaderes de Gante,  f ue r o n  el  r e s o r t e  
mâs poderoso de l a L i ga Lombarda c o n t r a  B a r b a r r o j a  y s i r v i e r o n  - 
de fundamento a l as  renombradas hausas t é u t o n i c a s .
Por es t o  el  gen i o  del  i n m o r t a l  Leôn X I I I  ha Ideado l os  C i r c u l e s  
C a t o l i c o s  de Obr e r os ,  como un medio de acomodar l a  o r g a n i z a c i ô n -  
g r emi a l  a n t i g u a  a l o s  t i e m p o r  p r é s e n t e s ,  en l os  que l a  gran i ndus 
t r i a  d i f i  cul  ta l a  p r i m i t i v a  r e c o n s t i t u c i ô n  del  t a l l e r  c r i s t i a n o .  
Los C i r e u l o s  C a t ô l i c o s  son l a  base de l a  r e o r g a n i z a c i ôn de l os  - 
g r emi os :  Bn e l l o s  van r enac i e ndo  l as  v i e j a s  co r po r a  c i on<^s, e l l o s  
son causa de que vayan agrupandose l as  de un mismo o f i c i o  y l as  
de una misma f a b r i c a ,  de que el  pâ t r on o  se r e l a c i o n e s ,  y vea,ha 
b l e  y compacta f r a t e r n a l  men te con el  o p e r a r i o  de su mismo t a l l e r ,  
y a s 1 se l l e g a  a r e s o l v e r  el  problema econômico por  l a  f é  y e l - 
amov Î I a un i on de todos l os  e l ementos p r o d u c t o r e s .  Por es t o  
-leci ' Il ! I i n s i g n e  pâ i sano Pas t o r  Diaz al  t e r m i n a r  su l i b r o  - 
sobre Los Problemas del  S o c i a l i s m o :  "La e u e s t i ô n  del  c a p i t a l  y 
del  t r a b a j o ,  y de l a  p r op i edad  y del  c omer c i o ,  no es una c u e s t i o n  
de i n t e r é s  ni  de c a l c u l e ,  es una c u e s t i ô n  de o b l i g a c i ô n ,  de mo­
r a l  i d a d ;  es una c u e s t i ô n  que como l a  del  ma t r i r non i o ,  no puede re 
s 0 1 V •' r 1 a l a  human i d a d ,  s i no d o 1 ant e de Dios y al  p i (' d e l os a l l a
■J3 '
Los C i r c u l e s  C a t o l i c o s  de Obr e r os ,  son l os  un i ces  l l ama dos a r e ­
s o l v e r  l a  c u e s t i ô n  s o c i a l :  Es p r e c i s e  a r r a n c a r de l as  gn a r r a s  de 
l a  i mp i edad ,  de l os  c l u b s  y de l os  f ocos  inmundos a esa j u v e n t u d  
i n d b c t a  del  p r o l e t a r i a d o ,  v i c t i m a  de t odos l os  a p e t i t o s  de l a  - -  
b e s t i a  humana, a esos desd i chados  c o n v e r t i  dos en i d i o t a s  por  me­
d i o  de t an t os  f o l l e t o s  y p e r i o d i cos  d i s p a r a t a d o s ,  e s p t r i t u s  i n e ^  
t e s ,  hombres de e n t e n d i m i e n t o  e m b r i o n a r i o  y corazôn p o d r i d o ,  a -
qu i enes  es p r é c i s e r  r e g e n e r a r  poni endo en sus manos el  Cat ec i smo,
an t e  sus o j os  el  s i mbo l o  de n u e s t r a  r ed e n c c i ô n  y en sus l a b i o s  - 
las o l v i d a d a s  p l e g a r i a s  de l a  i n f a n c i a ,  der ramando por  toda su -
aima l a sav i a  v i v i f i c a n t e  de l a  c a r i d a d  c r i s t i a n a .
La ne gac i ôn ,  l a duda,  y el  odi  n nos t r a j e r o n  el  i n d i v i d u a l i s m e  - 
econômi co,  el  ai  si  ami ent o  del  ob r e r o  y l a  d e s t r u c c i ô n  del  regimén 
c o p e r a t i v o ;  l a  f é y el  amor han de de v o l v e r n os  l a  o r g a n i z a c i ô n  - 
a n t i g u a  del  t a l l e r  y del  t r a b a j o ;  el  p r i n c i p l e  de l a  a s o c i a c i ô n  
g r ami a l  y l a  t r a n s f o r m a c i ô n  de l a  grande i n d u s t r i a .  Los C i r c u l e s  
C a t ô l i c o s  son l a  ve r dader a  y mâs ac e r t ad a  f o r mu l a  de la ag r emi a -  
c i ôn  l i b r e :  As ï l o  ha demost rado Leôn X I I I  en sus s a p i e n t i s i m a s
E n c i c l i c a s ,  a si  l o  comprobaron en l a  p r â c t i c a  l a  Tour  de Chamble 
y el  Conde de Mun con su obra de Los C i r c u l o s  Fr anceses ,  y Monse 
hor  K e t t e r  y o t r o s  p r e l a d o s  al  émanés,  y el  p r i n c i p e  de L i s c h t e n -  
s t e i n  y 1 os e s c r i t o r e s  del  p e r i o d i co  Das Vader l and en A u s t r i a  y 
el  gran D e c u r t i n s  en Su i za  y en Espaha n u e s t r o  Marques de Comi - -  
11 as y el  i n f a t i g a b l e  a p os t o l  de l os  c i r c u l o s  r ever endo P . An t o n i o  
V i c e n t ,  i l u s t r e  v a l e n c i a n o  de l a Compacta de Jésus.
En medio de es t a  h o r r i b l e  c o n f 1a g r a c i ô n  de t odas l as i d e a s ,  en me
d i o  de l as  ca l ami dades  que nos rodean y l e s  s o b r e s a l t o s  que s u f  r  i 
inos, con sue la anima y r e f r e s c a  el  e s p i r i t u ,  el  ver  como se pr opa 
gan y . ; r r a i ga n  en t odas l as  c i udades  l os  C i r c u l o s  C a t o l i c o s  de 
Obr e r os ;  nos a l i  enta y nos ent us i ama ver  como en esta c i udad del  
F e r r o l  eminentemente o b r e r a  ha l l e g a d o  a v i v i r  con v i da  exuberan 
te es t e  C i r c u l e  C a t o l i c o  que es un p e r f e c t o  model  o por  su organi_ 
z ac i ôn  y su v i g o r  cor  pora t  i *vo, que puede y q u i e r e  l l e v a r  a b r i - -  
11 ant es  y ex t  r ao r d  i nar  i as c o n c l u s i o n e s ,  que para r emed i a r  l as  ne^  
ces i dades  de l os  pobres l l ama a l a s  pu e r t as  de l a  poes i a y del  - 
a r t e ,  no en l as  del  t empl o  de l as  musas s o l a mente,  donde Apolo - 
pu i sa  su l i r a  de o r o ,  s i  no con p r e f e r e n c i a  en l as  del  t empl o de 
Si on donde tanen sus arpa y s a l t e r i o s  l os  P r o f e t a s  de I s r a e l .
Pe r mi t i d me ,  senor es ,  que an t es  de poner  f i n  a mi d i s c u r s o ,  n o t a -  
d i s c o r d a n t e  en l a s - a r m o n i a s  de es t e  ce r t amen,  f é l i c i t é  a l a  Jun­
ta D i r e c t i  va del  C i r c u l o  Obrero F e r r o l a n o .  por  es t a  hermosa p r o ­
paganda de l os  i d é a l e s  c r i s t i a n o s  que sa l ude a l as d i gnes  a u t o r ^  
dades c i v i l e s  y m i l i t a r e s ,  y a l a  i l u s t r a d a  prensa l o c a l ,  agrade 
c i endo  a todos sus i n i c i a t i v a s  y c o o pe r ac i ôn  al  me j or  e x i t o  de - 
es t e  f e s t i v a l  e x p l e n d i d o .
Per mi t i dme que env i e  mi sa l udo al  poeta premiado D.Manuel  Cornel ias 
por  su hermosa e i n s p i r a d i s i m a  c o mp o s i c i o n ;  al  maest ro  S r . San Jo 
se,  t an ven t a j osamen t e  conoc i do  en el  mundo mus i ca l  por  sus ta 1 
t o s ,  que me ha en t us i asmado con l as  dul  c i  simas arnionias de su pol_ 
k a m a g i s t r a l ,  y a l as  s e n o r i t a s  que e s t u v i e r o n  a dmi r ab l emen t e  en 
el  e j r c i c i o  de sus d i f i c i l e s  p a r t i  tu r as .
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flu bo un momento en que c r é i  que l os  q e n i e c i l l o s  se habi an posado 
s o b r e  el  p i ano y que movian l a s  t e c l a s  con l a  r a p i de z  de un Tf ial  
l i e r b  0 e l  d o n a i r e  de un Chopin y que en l a  ga r agant a  p r i v i l e g i a -  
da de ambas s e n o r i t a s  habi a f a b r i c a d o  un ni  do r u i s e r i o r  enamorado 
Pe r mi t i d me ,  senor es ,  que o f r e z c a  mis r e s pe t o s  a l as  hermosas da 
mas que como r i v i e r e  de b r i l l a n t e s  se des t acan en el  fondo de 
esos pal  COS,  p l a t e a s  y bu t a c a s ,  a l as  g r a c i o s a s  y  e l e g a n t es  y a 2  
rosas f e r r o l a n a s  que son el  me j o r  adorno de esta sa l a  y el  mâs - 
p r ec i a d o  y a r t i s t i c o  marco de es t e  cuadr o .
Y vos,  s e h o r i t a , a  qui  en el  poéta os coronô por  r e i n  a,  d i gna por  
l a  b e l l e z ^  y g r a c i a  de v u e s t r o  r o s t r o  y l a  gai  l a r d a  d i s t i n c i ô n  - 
de v u e s t r o  p o r t e ,  de p r e s i d T r  el  coro de l as  nuevas musas,  permj  
t i dme que an t e  l as  gradas de v u e s t r o  t r o n o  i mp r o v i s a d o ,  os r i n d r  
el  l e a l  y a f e c t u o s o  homenaje de mi a d mi r a c i ô n  y de mi a p l aus o .
Al veros  sentada en t an e l evado s i t i a l  me creo t r a n s p o r t a d o  a a 
q u e l l e s  t r i b u n a l  es y c o r t e s  de amor que p r e s i d i a n  l as  damas de 
l a Provenza y l a Gascuha,  a a q u e l l a s  f i e s t a s  t r o v a d o r e s c a s  que - 
g l o r i f i c a n  l os  nombres r o mân t i c o s  y cas i  l e g i o n a r i o s  de l a  condr  
sa Hermengarda y Clemncia y Saura .
i Oh s i  i Qui  en ta 1 hermos ura l l e v a  en el  r o s t r o  y g e n t i l e z a  ta 1 
en el  a i r o s o  y e s b e l t i s i m o  t a l l e ,  b i en  merece r e i n a r  con abso l u  
to i mpe r i o  en el  aima de l os  a r t i s t a s  y el  corazon de l os  poeta
Y por  u l t i m o ,  senor es ,  pe r mi t i dme  que mi p o s t r e r  sa l uda sea para 
l a  Mar i na Espanola en uno de sus hogares p r e d i l e c t o s ,  en es t e  no^  
b i l i s i i n o  puebl o del  F e r r o l  ; para esa mar i na t a n t o  mas i l u s t r e  - 
curpnto mâs de s g r a c i ada  por  pecados a j e n o s ,  a r ogan t e  s i n a f e c c i ô n  
y h e r o i c a  s i empr e ;  que ha t e n i d o  ayer  en sus d e s g r a c i a s  un Gr a­
v i  na y un Chur ruca y hoy un V i l l a a m i l  y un Lazaga,  pero que en - 
sus p r o p s e r i d a d e s  t uvo ayer  un Menéndez Nunez y manana t e n d r a  
qui  en con l a sangre de nu e s t r a s  v i c t i m a s  e s c r i b a  en l a  H i s t o r i a  
Nac i ona l  l as  pagi nas  sub l i mes  de n u e s t r a s  f u t u r e s  v i c t o r i a s  y de 
l a  con s a g r a c i ô n  de n u e s t r a s  v e n t a j a s .
Sepa el  puebl o del  F e r r o l  que cuando n u es t r o s  qu e r i d o s  mar i nes  se 
han i do en 1 s û l t i m o s  s a n g r i e n t o s  combates nava l es  al  f ondo de 
l o s  mares,  pos t r ado  an t e  el  a p o s t o l  de l as  b a t a l l a s ,  en l a  v i e j a  
Ca t ed r a l  de Compost e l a ,  ante aquel  a l t a r  v e t u s t i s i m o  por  donde - 
d e s f i l a r o n  A l f o n s o  el  Magno, Los Rami ros y Fernando P r i me r o ,  y - 
oroô pos t r ado  de h i n o j o s  el  C i d Campeador ,  y donde t ocô su e s - 
pada Gonzalo de Cordoba y t e n d i ô  el  g a l l a r d e t e  de l a c a p i t a n a  Tur  
ca de Lepanto D.Juan de A u s t r i a ,  a l l i  con el  cor azôn o p r i m i d o  y 
l os  o j o s  anegados en l l a n t o ,  a l l i  con el  pensamier i to en el  apos ­
t o l  y el  coraôn en l a  p a t r i a ,  he rezado p l e g a r i a s  que p a r e c i a n  
m a I d i c i  ones,  a l l i  r e c o r d e  a v u e s t r o  V i l l a a m i l  y a sus companeros 
de m a r t i r i o ,  a l l i  évoqué l a  f i g u r a  h i s t o r i c a  de Lu i s  Cadarso ,  y -  
1 a sombra veneranda del  Cape l l ân  Novo,  a l l i  pedi  e n f i n ,  que l a  
sangre de n u e s t r o s  m a r t i r e s  cayese un d i a  sobre l a  cabeza de - -  
sus verdugos .
Termino senores ,  rogandoos que pe r do n e i s  mis d e f i c i e n c i a s  y que
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mis pa l a b r a s  no hayan c o r r e s p o n d i d o  ni  a l a s  g a l a n t e r i a s  que me- 
h a be i s  d i s pens ado ,  ni  a l a  b r i l l a n t e z  de es t e  ce r t amen,  ni  a to  ^
do j o  que merec i a  es t e  C i r c u l e  C a t ô l i c o  de Obreros que l l e v a r é  - 
en mi corazôn de hoy para s i empr e .
Cuando t o r n é  a mi Compostel a no se habran e x t i n g u i d o  a u n ni  en - 
mis ho j os  l a l u z  de es t e  c i e l o  ni  en mis o i dos  l as  armonias de - 
esta noche,  ni  en mi mente el  r ecuer do  de v u e s t r a s  a t e n c i o n e s  y 
benevol  enc i a s , ni  en mi cor azôn l a  p r o t e s t a  de v u e s t r o s  cor respon^ 
d i dos  a f e c t o s . -  He d i c h o .
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Anexo N-
HIMNO GALLEGO PROPUESTO POR ALFREDO BRAnAS
"DEUS FRATESQUE GALLAECIA"
Casta dos c e l t a s  i e s p e r t a  a x i n a i  
i e r gue  do f ango da e s c r a v i t u i  
i P a t r i a  da i a l ma ,  t eus ce i bes  cant os  
f ienchan o mundo de n o r t e  a s u l i
Dos meus pasados b e nd i t a  t e r r a ,  
nai  amorosa de mina n a i ,  
i c r eba  as cadeas que t e  a s o b a l l a n
cant a i , gai  egos ,
0 hi  no x i  gante 
dos pobos l i b r e s ,  
dos pobos grandes ; 
cant a i , gai  egos,  
a i d e i a s a n t  a 
da i ndependenc i a  
de no sa P a t r i a .
Os de Cas t e l  a son c a s t e l a o s ,  
os de G a l i c i a  gal  egos son,  
pero non somos,  como esp a no l es .
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n i n  e l es  amos ni  s ser vos  nos.
Da cos t as  bravas de F i n i s t e r r e s  
h a s t r a  as douradas be i r a s  do S i l .  
i r uxan  os be r r os  de guer r a  e mor te 
c o n t r a  os t i r a n o s  do meu p a i s i
A r t a b r o s  f o r t e ,  
f e r o s  b r i g a n t e s  
sombras q u e r i d a s  
de o u t r a s  edades,  
i p r e s t a d e  a l e n t o s  
6s que b a t a l 1 an 
por  es t a  meiga,  
pequeha p a t r e s  i
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Anexo N-
" i Erguete e andai" 
Por A lfredo Branas
Hay unha te rra  
lonxe da nosa 
como ela verde, 
como ela hermosa, 
onde os 1 abregos' 
cultivadores 
foran escravos 
dos seus sihores 
i agora l ib re  
rexenerados, 
van en camino 
de ser vingados.
IRLANDA . . .  a i s l a 
pelra dos mares 
é a doce te rra  
dos meus cantares, 
te rra  de a lt ivo s  
fo rtes  colonos, 
onte inda servos 
hoxe xa donos. . .  
iErgiu' , l.il)r(M)oi irrgiK't.f' c andai 
i Coma en Ir landa i i Coma en Ir landai
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Al 1 de O'Connell 
vibrôu 0 acento, 
e 0 fero  Parnell 
p restôu lle  a lento; 
a l i  os fo re iro s  
v iron roubados 
os seus lugares 
xa millorados . . .  
a i l  os arrendos ' 
mais caprichosos 
f ixe ron  ricos 
amos tramposos . . .  
mais os seis si gros 
de lo i  ta horrenda 
negouse o amo, 
negouse a renda 
e Irlanda l ib r e ,  
berra que berra, 
vence os tiranos 
de Ing la te rra . 
iXa nos son servos 
os lab radores i. . .  
iXa non hay foros 
! nin hai s i flores i . . .
Ergue,îlabregoi iErguete e andai 
iComa en Ir landa! iComa en Ir landa i
3!jLn
Min todo o m il lo  
dos teus sembrados, 
nin todo ovino 
dos emparradoG, 
nin toda a lena 
das ca rba lle iras , 
nin canto f r o i to  
tenas nas lo i ra s ,  
nin que venderas 
os bois e a vacas 
a fo rra r ias  
nin pra patacas, 
pagando 6 f isco  
os d re itos  varios, 
censos e foros 
os prop ie ta r ios , 
cedulas, portas, 
papel se ll ado 
e outros trabucos 
que manda o Estado. 
Mentras Galic ia 
cala e otorga 
na Corte os amos 
enchen a andorga... 
iPame e miseria 
pros 1abradores;
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festas, banquetas 
pros seus sinoresi 
ilïrgue, labregoi iErguete e andai 
iComa en Ir landa i iComa en Ir landa i
NThai le i  d iv ina , 
nin le i  humana, 
que ordene a fame 
pra erase aldeana... 
que coma e trunfa 
sin t ra b a l la re  
0 que non t iv o  
mais que heredare... 
que axa ren tis tas  
que nada pagan 
mentras as terras 
todo 0 sufragan; 
que os r icos  tenan 
cartos, honores, 
vida de rosas. . .  
vida de amores. . ,  
en tanto os probes 
enconsolados 
morren de fame... 
vanse emigrados. . .  
e vense scmpre 
lares sombrios...
i f i l l o s  chorando... 
potes vac i os i . . .  
iErgue, labregoi iErguete e andai 
iComa en Ir landa i iComa en Ir landa i 
iErguete axinai 
iN 'o ies as queixas que da a terr ina? 
iEla é a que mandai 
iPobre naicihai 
iErguete e andai 
iComa en Ir landa i iComa en Ir landa i
A n e X 0 N-
A LA GUERRA i
i Na u t a s ,  de A l l  Baja t e r r o r  y e s p a r t o i  
i Heroes que habei s  e s c r i t o  v u e s t r a  h i s t o r i a  
en l as  t r a n q u i l  as aguas de Lepan t o i  
Sombras de Reqnesens y Andra D o r i a i  
De aquel  D.Juan de A u s t r i a  nombre santo
i A i r a d o s  manes de l a  pa t r i a  mi ai  
. f ' az0 s de h i e r r o  de Bazan y Oquendo 
que con v i l  sangre de canal  l a  impi'a 
n u e s t r o  r o j o  pendon f u i s t e i s  t end i en do  
por  1 os mares del  Nor t e  y Me d i od i a i
i De T r a f a l g a r  c a u d i l l o s  e s f o r z a d o s i  
i Nob l e  Va l de s ,  G r a v i na e s c l a r e c i d o ,  
muer tos  con honra pero no h u m i l l a d o s i  
i Fi e r o  1 eon que ver  ha s con s e g u i do 
del  Ca l l a o  l os  fuegos a p a g a d o s . . . i
Y a en l os  barcos es t an n u e s t r a s  l e g i o n es,  
a la p a t r i a  t o r n a d . . .  i De v u e s t r a  tumba 
qu i eb r e n  l a  l osa  b e l i c a s  c a n c i o n e s ;  
que hac i a  el  p o n i e n t e  mar t r onando  zuniban 
la vengadora voz de l os  cahones i
Y a v u e s t r o a  l i b r e  Eispafia amenazardo 
después de haber  f a l t a d o  a sus deberes 
en nu e s t r o  t e r r i  t o r i o c o n s p i r a n d o ,
una raza b r u t a l  de mercaderes 
ha escup i do  al  pendôn de San Fernando.
Y es t a  Espana i n m o r t a l ,  es t a  l eona 
que ant e e 1 mundo en v a l o r  es l a p r i m e r a ,  
vender a ,  s i  es p r e c i s e ,  l a  corona
para l a v a r  l a  o f ensa a su bandera 
con t o r r e n t e s  de sangre neo sa j ona .
Venga el  yankée mal s i n ,  venga el  v i l l a n o  
y a prueba al  f i n  nu es t r a  b r avur a  ponga;  
i que si  no,  con a l i e n t o  soberano,  
el  que ven c i ô  a o t r a  raza en Covadonga 
l l e g a r â  al  C a p i t o l i o  a m e r i c a n o . . . i
Venga al  puebl o es e beodo;  
al  puebl o que ha j u n t a d o  de i gu a l  modo 
a l os  ô i d os  del  arabe a f r i c a n o  
l a p r ude nc i a  y l a  f é  del  v i s i g o d o  
y el  v a l o r  y el  empuje del  romano.
Que el  puebl o h i spano l a  venganza t o ma 
y una vez mas a l c a n z a r a  l a  v i c t o r i a :  
i Al  d o l l a r ,  con l a  espada se l e  domai  
i A n o s o t r o s  nos basta nues t r a  h i s t o r i a i  
îVengan l o s  de C a r t a g e . . . !  iAqui  es t a  Romai
ALFREDO BRADAS
